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БОЛГАРСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ НА НОВОМ ПУТИ 
Акад. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ (София) 
I. 
Первой задачей, вставшей перед болгарскими языковедами непосред-
ственно после девятого сентября 1944 года — даты освобождения болгар-
ского народа от фашистского ига — была реформа орфографии. 
Как известно, проблема орфографии являлась всегда проблемой 
политической. Прогрессивные люди—сторонники легкой фонетической 
орфографии, доступной для широких народных масс. Реакция же 
всегда является защитником трудной традиционно-исторической орфо-
графии. 
Характерен в этом отношении следующий случай. В конце ХГХ в. 
болгарская буржуазия еще переживала период прогрессивного развития. 
Поэтому некоторые из ее представителей сами поддерживали идею упро-
щения орфографии. Так, например, покойный проф. Л. Милетич, один из 
самых выдающихся болгарских языковедов, в конце прошлого столетия 
писал статьи, доказывающие необходимость в радикальной реформе орфо-
графии. Однако, после Первой мировой войны, когда болгарская буржуа-
зия оставила за собой начальную прогрессивную стадию своего развития, 
предчувствуя свою гибель, она стала проявлять страх перед какими бы то 
ни было изменениями старых форм. В каждом из них ей мерещился револю-
ционный переворот. И тот же самый Л. Милетич, ставший к тому времени 
вице-президентом Болгарской Академии наук, оставаясь верным сыном 
своего класса, руководил митингом за сохранение старой этимологической 
орфографии, созванном в порядке демонстрации против опыта прогрессив-
ного правительства А. Стамболийского демократизировать орфографию. 
После фашисткого переворота в 1923 году господствующая реакционная 
верхушка преследовала всяческие попытки упрощения орфографии, явля-
ющиеся по ее мнению плодом коммунистической пропаганды. 
Используемая нами орфография до 9 IX 1944-го года была трудной, 
этимологической. Как во всех подобных орфографиях, и в ней имелось по 
две буквы для одной фонемы ; буквы, которые могли означать по две фо-
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немы ; буквы, которые писались, но не читались и тому подобные. Ценное 
время терялось в школах для запоминания ненужных правил. 
Еще в конце 1944 года была составлена комиссия из языковедов, писа-
телей и представителей Министерства народного просвещения для разре-
шения проблемы орфографии. 
Основные принципы, соблюдаемые при изменении орфографии, были 
следующие : 
1. Орфография должна быть легкодоступной, т. е. фонетической. 
2. Она должна быть практически удобной для использования. 
3. Не следует создавать пропасти между прежней и новой орфогра-
фией, чтобы младшему поколению было бы возможно понимать прежнюю 
письменность. 
4. Не следует создавать существенного различия между использова-
нием буквенных систем в болгарском и русском языках, чтобы не затума-
нить близости, существующей между этими двумя языками. 
За сравнительно краткий срок комиссии удалось успешно спра-
виться со своей задачей. Реакция сделала слабые попытки защитить старую 
орфографию, проявившиеся, главным образом, в анонимных угрожающих 
письмах, адресованных самым активным из членов комиссии. В начале 
1945 года новая орфография была узаконена и утверждена. 
Новая орфография была изложена первоначально в кратком руко-
водстве »Упътване за правописа на българския книжовен език«, вышедшем 
из печати в начале 1945 года. В том же году вышла и официальная публи-
кация »Правописен речник на българския кннжовен език« (Н изд. 1948 
года), а позднее появилось еще несколько орфографических словарей, 
среди которых самым подробным является »Правописен и правоговорен 
наръчник«, составленный группой болгарских языковедов (в 1945 г.) и »Пра-
вописен речник« акад. Ст. Романского (в 1951 году). 
II. 
До 9-го сентября 1944 г. у болгарских языковедов не было ясного 
представления о необходимости в правильной методологической основе при 
языковедческих исследованиях. Языковые исследования ограничивались 
почти исключительно накоплением и систематизацией фактов. Под влия-
нием Запада преобладали эмпиризм и эклектизм. 
Вопрос об учении Н. Я. Mappa стал злободневным в Болгарии в 1945 
году, в связи с опубликованием первого тома Истории Болгарии акад. 
Н. С. Державина. Значительная часть этого тома уделена проблемам в 
области языка, рассмотренным на основе »учения« Mappa. В связи с этой 
книгой возникло множество споров. Одним из самых важных был спор 
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относительно генезиса болгарского народа и болгарского языка. Основы-
ваясь на »стадиальном учении«, марристы утверждали, что болгары и 
болгарский язык являются новым качеством, новой стадией развития 
фракийцев и фракийского языка. Такой взгляд, однако, противоречит 
фактам. В связи с этой проблемой возник и вопрос о правоте теории 
M a p p a . 
Итак, девятое сентября 1944 г. выдвинуло перед болгарскими языко-
ведами острую необходимость в усвоении марксистко-ленинской методо-
логии, марксистко-ленинской теории. Большинство наших передовых 
языковедов идентифицировало ее с »учением« Mappa, которое и начали 
популяризировать, особенно с 1948 года. 
С 1946 года начал издаваться журнал »Язык и литература«, имеющий 
целью излагать в научно-популярной форме языковедческие вопросы, свя-
занные преимущественно с преподаванием языка в школе. В этом 
журнале были опубликованы весьма ценные статьи по языковедческим 
вопросам, но, к сожалению, он стал главным органом популяризации 
марризма. 
За время с 1944 по 1950 год включительно не было издано ни одного 
значительного труда в области болгарского и славянского языкознания. 
Исключением является только »Основна българска граматика« (1944 года) 
профессора JI. Андрейчина. Несомненно — это лучшая грамматика болгар-
ского языка в смысле накопления систематизированных фактов, однако 
она была напечатана до 9 IX 1944 года и страдает традиционностью мето-
дологии. Солидно исследование »Език и стил на J1. Каравелов« (Год. Соф. 
Унив., Ист.-фил. фак. XLVI, кн. 4, 1949—50 г. стр. 1—140) того же автора. 
Следует упомянуть также и работы профессора К. Мирчева »Употреба на 
възвратного притежателно местоимение с в о й в старобългарски и ново-
български« (Год. Соф. унив., Ист.-фил. фак. XLII , 1945—6 г., стр. 1—59) и 
профессора Ст. Стойкова »Ятовият въпрос в новобългарския книжовен 
език« (Год. Соф. унив., Ист.-фил. фак., XLIV, кн. 4, 1948 г., стр. 1—145). 
Эти исследования представляют собой несомненный вклад в дело исследо-
вания нашего языка, однако, они написаны в традиционном духе накопления 
и систематизации фактов. 
Старые способы работы не были удовлетворительными и вполне осно-
вательно подвергались критике. Попытки внедрить »учение« Mappa в работу 
болгарских языковедов оставались бесплодными. Идеологическая под-
готовка наших языковедов была отнюдь не удовлетворительна. Болгар-
ское языкознание оказалось в тупике. Конец этому положил сталинский 
труд по вопросам языкознания. 
20-ое июня 1950 года, день, в который И. В. Сталин принял непосред-
ственное участие в дискуссии по вопросам языкознания, развившейся на 
страницах газеты »Правда«, останется памятным для всех языковедов. То 
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освещение, которое Сталин пролил на основные проблемы языкознания, 
ярко озарило всю несостоятельность вульгаризаторского и упрощенского 
»учения« Mappa и его »учеников«. Верно, что и до выступления Сталина не-
которые языковеды относились скептически или отрицательно к »новому 
учению о языке«. Однако, Сталин один смог не только показать полную 
несостоятельность этого замысловатого »учения«, но и с гениальной про-
стотой разрешить проблему развития и общественной функции языка. Защи-
щая науку о языке против покушений »талмудистов«, Сталин указал на ее 
объем, задачи и место в системе наук и подчеркнул ее огромное значение в 
процессе развития общего человеческого познания. 
До опубликования труда »Марксизм и вопросы языкознания« почти 
все активные болгарские языковеды были опутаны лжемарксизмом Mappa. 
Старшая генерация языковедов оставалась верной буржуазному традицио-
нализму. Она не шла дальше собирания материалов или систематизации 
фактов ; она не пыталась сделать установку основных вопросов языко-
знания : а поскольку она их ставила, не будучи в состоянии найти разре-
шения, только затуманивала их туманом своих идеалистических концеп-
ций. Конечно, я не имею намерения приуменьшать ее заслуги в области 
языковедческой науки. Правильно оценивая эти заслуги, наше Прави-
тельство, во главе с болгарской Коммунистической партией, вполне спра-
ведливо наградило академиков А. Балана, Ст. Младенова и Ст. Романского 
высшим отличием — Димитровской наградой. Но отдавая им должное, 
мы также видим и решительно критикуем недостатки в их работе, причина 
которых кроется, прежде всего, в отсутствии методологически правиль-
ного подхода к проблемам языка. 
Поэтому, как в Советском Союзе, так и у нас, в Болгарии, труд Сталина 
вызвал искренний энтузиазм среди языковедов. Зачастили научные сессии, 
доклады, лекции, беседы, отпечатаны были многочисленные статьи в газетах 
и журналах, как и отдельные брошюры и книги. 
Особенно важное значение для переустройства болгарского языко-
знания имели две научные сессии Филологического факультета Софийского 
университета и Болгарской Академии наук, состоявшиеся в конце 1950 
года. На этих сессиях, в которых приняли участие философы, языковеды, 
историки, литераторы, археологи, этнографы и пр., были раскрыты недо-
статки нашего языкознания, были намечены общие линии его будущего 
развития и было выявлено огромное теоретико-методологическое значение 
труда Сталина. Сессия Филологического факультета в первую очередь 
имела задачей по линии критики и самокритики преодолеть недостатки в 
работе болгарских языковедов и расчистить путь для внедрения марксизма 
в языкознание. Сессия Академии наук имела целью определить проблемы 
болгарского языкознания в свете сталинского учения о языке и предна-
чертать программу будущей работы болгарских языковедов. 
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III . 
Одной из первых задач была коренная реорганизация языковедче-
ского института Болгарской Академии наук. Он был разделен на семь 
секций : секция современного болгарского языка, секция истории болгар-
ского языка, секция болгарского словаря, секция диалектологии и линг-
вистического атласа, секция славянского языкознания, секция балкан-
ского языкознания и секция общего языкознания. 
В новой структуре Института отражены основные задачи, ожидающие 
разрешения болгарскими языковедами. 
В первую очередь стоят проблемы современного болгарского языка 
и его истории, неразрывно связанной с историей болгарского народа. 
Далее следует задача исследования словарного состава нашего языка, 
составления »Полного словаря болгарского языка«, »Словаря болгарского 
литературного языка« и ряда других словарей. В данный момент наибольшее 
внимание уделяется составлению двухтомного словаря болгарского языка, 
который будет содержать около 60 ООО слов на 2 ООО страницах. Опреде-
лить богатство современного болгарского языка и дать его правильную 
оценку имеет огромное значение для повышения языковой и общей куль-
туры и поэтому является одной из важнейших задач нашего социалисти-
ческого и культурного строительства. Уже началось печатание первого 
выпуска словаря, который будет полностью закончен через 4 года. 
Другой важной задачей Института болгарского языка является иссле-
дование болгарских диалектов и подготовление лингвистического атласа 
болгарского языка. Приступили т а к ж е и к подготовке этимологического 
словаря болгарского языка . К сожалению, нам еще не удалось сделать ни-
чего существенного в этом отношении. 
Однако, проблемы болгарского языка нельзя рассматривать в отрыве 
от других родственных языков — славянских, а также и соседних языков — 
балканских, классических — греческого и латинского, как и фракийского 
тесно связанных с историей нашей земли и нашего языка. 
Одним из важных вопросов, над которыми мы работаем в данный 
момент, является вопрос о взаимодействии между болгарским и русским 
языками и огромном благотворном влиянии, которое оказал русский язык 
на образование болгарского национального языка. 
Ввиду того, что теория неделима от практики, Институт разрешает 
и различные практические задачи. 
Не случайно И. В. Сталин уделяет языку первое место среди призна-
ков, характеризующих нацию. В эпоху социалистического строительства, 
когда нация и национальная культура переживают необычайный расцвет, 
вопросы языковой культуры приобретают огромное значение. Язык, как 
орудие борьбы и развития, является важнейшим элементом национальной 
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формы социалистической культуры. Поэтому сам председатель Совета 
Министров и генеральный секретарь Болгарской Коммунистической партии 
тов. В. Червенков в специальной статье, опубликованной в газете »Работ-
ническо дело« от 28 II 1953 г. лично проявил большую заботу о правильном 
и всемерном развитии болгарского языка, ставя перед болгарским языко-
знанием о с н о в н у ю з а д а ч у с о х р а н е н и я ч и с т о т ы и б л а г о -
з в у ч и я б о л г а р с к о г о я з ы к а , е г о о б о г а щ е н и я и 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я . С призывом к выполнению этой важней-
шей задачи тов. В. Червенков обратился к нашей широкой общественности. 
Одной из первых задач, поставленных членам Института в связи с этой 
статьей тов. Червенкова, было основательно изучить язык ведущих бол-
гарских газет, с тем чтобы дать конкретные указания для его 
улучшения. 
Перед Институтом болгарского языка стоит также задача исследовать 
развитие и состояние болгарской орфографии и орфоэпии, наметить необ-
ходимые меры для их усовершенствования и уточнения, с целью облегчить 
их усвоение народными массами. 
В Институте организована специальная служба для устных и пись-
менных консультаций по вопросам орфографии и стиля. В этом отношении 
Институт оказывает помощь различным редакциям, издательствам, Мини-
стерству народного просвещения, и так далее. 
Институт находится в тесной связи с Министерством народного про-
свещения, оказывая ему помощь при составлении учебников по языкам и 
по методике обучения языкам. Кроме того, Институт самостоятельно или 
совместно с другими институтами организовывает дискуссии на современ-
ные языковедческие темы, например, по вопросам болгарской орфографии, 
обучения языкам в высших учебных заведениях и школах, и так далее. 
Одной из задач членов Института является также популяризация вопросов 
науки о языке. 
В Институте подготовляются несколько словарей, которые придут 
на помощь в деле нашего культурного сближения с рядом соседних народов. 
Идет работа по составлению большого русско-болгарского словаря, а также 
и польско-болгарского, болгарско-чешского, венгерско-болгарского, бол-
гарско-венгерского, греческо-болгарского, болгарско-албанского, румынско-
болгарского и других. 
В духе новой ленинско-сталинской политики в отношении к нацио-
нальным меньшинствам был подготовлен и отпечатан первый в Болгарии 
большой турецко-болгарский словарь. 
Установлены были две периодические публикации Института : 
Научный орган Института »Известия на Института за български 
език«. До сих пор вышло из печати два тома ; третий печатается теперь 
и выйдет до конца года. 
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Научно-популярный орган Института, журнал »Български език«, 
имеющий целью трактовать языковедческие вопросы в научно-популярной 
форме, и то, вопросы главным образом связанные с современным болгар-
ским языком. 
В связи с трудом И. В. Сталина, Филологический факультет Софий-
ского университета издал сборник »Проблемите на българското езико-
знание в светлината на сталинското учение за езика« (1951 г.), Болгарская 
Академия наук издала также сборник статей (1951 г.), посвященный этому 
труду, а Институт болгарского языка Академии наук опубликовал третий 
сборник статей под заглавием »Въпроси на езикознанието в сталинско 
осветление« (1951—2 года). 
Для разрешения важных теоретических или теоретико-практических 
вопросов Институт болгарского языка организирует ежегодно научные 
сессии. Так, в 1951 году состоялась Национальная конференция по вопро-
сам нашей орфографии, в 1952 году состоялась научная сессия, имевшая 
целью осветить сталинскую установку в связи с историей болгарского 
языка : история языка — в теснейшей связи с историей народа, говоря-
щего на нем. На 1953 год запланирована научная сессия по вопросам лек-
сикологии и лексикографии. 
IV. 
Несмотря на несомненные достижения, в нашей работе, однако, име-
ются еще серьезные слабости. Главная из них состоит в том, что мы все 
еще не овладели в достаточной мере марксистко-ленинской методологией. 
Кроме того, мы не сумели дать значительных синтетических трудов, как 
например, марксисткой истории болгарского языка, полного толкового 
словаря нашего языка. Слабость представляет тоже и то, что нам не удалось 
еще подготовить достаточно молодых кадров для выполнения этих работ. 
Основными задачами, которые Институту предстоит разрешить в на-
стоящем и следующем годах, являются : издание нормативного орфографи-
ческого словаря и научной грамматики болгарского языка ; издание сло-
варя болгарского языка ; исследование болгарских диалектов ; подготовка 
этимологического словаря болгарского языка : разработка некоторых тео-
ретических вопросов и т. д. 
Более важные проблемы, рассмотренные напоследок в духе сталин-
ского учения о языке, следующие : 
1. Национальная самобытность языка стоит в тесной связи как со 
внутренними законами развития языка, так и с историей народа, говоря-
щего на нем. Нужно учитывать национальную самобытность каждого 
конкретного языка. Так, например, неправильно говорить о падежных 
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отношениях имен в современном болгарском языке, так как, таким обра-
зом, в современный язык вносятся категории, ему не присущие. 
2. Славянские языки могут служить типичным примером языковой 
устойчивости. В своем многовековом развитии они обнаруживают единство, 
сохраняют свой грамматический строй и основной словарный фонд, допу-
ская незначительные влияния, главным образом в своем лексическом составе. 
Процесс проникновения и позднейшего отмирания турецких элементов 
в болгарском языке — крайне интересное языковое явление — представляет 
собой характерный пример огромной сопротивительной силы языка против 
всяческих попыток насильственной ассимиляции. 
3. Мы можем разграничить, по крайней мере, три этапа в развитии 
каждого языка : племенные диалекты, язык народности и национальный 
язык. Несомненно, становление народности и государства, и, в особенности 
образование нации, оказывают значительное влияние на язык. Однако, тот, 
кто счел бы эти этапы основными периодами развития данного конкретного 
языка, впал бы в ту же ошибку, которую делали Марр и его ученики при 
определении развития языка. При таком явлении игнорируется специфика 
языка в его качестве особого общественного явления, игнорируются внут-
ренние законы развития языка. Подобное деление можно провести почти 
во всех языках, потому что оно не принимает во внимание особенностей раз-
вития данного конкретного языка, а зиждется на развитии народности и 
нации. Основные периоды развития данного языка нужно определять на 
основании особых изменений, происходящих в данном конкретном языке, 
а не в связи с развитием исторических категорий — народности и нации. 
4. Единство языка племени проистекает из кровной связи между ро-
дами, образующими его. В памяти этих родов кроется чувство единства 
общности происхождения, воспоминание о котором со временем бледнеет. 
При расселении родов чувство взаимной принадлежности ослабевает не 
только по причине их распространения на большем пространстве ; оно 
ослабевает прежде всего из-за того, что замкнутый характер примитивного 
хозяйства не способствовал какому-либо экономическому обмену. Отсюда 
возникает на этой ранней ступени развития тенденция ко все большему 
ослаблению родовых связей и, вместе с тем, к усилению языковых различий. 
При народности имеется обратная тенденция, так как народность воз-
никает с распадом первобытно-общинного строя, с возникновением пле-
менных союзов, с появлением классового расслоения и, наконец, государ-
ства, как необходимого результата этого классового расслоения. Родовая 
связь ослабевает быстрее или медленнее и на ее месте появляется терри-
ториальная связь. Племена, населяющие государство, в своей большей 
части родственные по происхождению и языку, связываются все более тес-
ными связями общей государственной и экономической жизни, что выра-
жается в сближении между диалектами. 
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Итак, язык народности характеризуется не только близостью диалек-
тов, но в особенности тенденцией к их дальнейшему сближению, извест-
ными характерными общими признаками языкового развития и сравни-
тельно однородного словарного состава, не только унаследованными, но и 
новоприобретенными. При особо благоприятных условиях конечный про-
цесс развития языка народности может завершиться установлением обще-
народного языка, более или .менее однородного, который даже может вытес-
нить диалекты, напр. так называемый »общий язык« рабовладельческой 
Греции. В эпоху рабовладельческого строя существуют более благоприят-
ные условия для появления и развития общенародных языков, чем при 
феодальном строе, потому что особенности рабовладельческой экономики 
дают возможность для образования более тесно сплоченных этнических 
общностей, в то время как феодальная раздробленность является помехой 
для образования больших языковых единиц. Однако единый (общенарод-
ный) язык может образоваться при благоприятных к тому условиях даже 
при феодальном обществе. Так, например, голландский язык становится 
общенародным еще до возникновения голландского национального языка. 
Прогрессивное сближение диалектов осуществляется с помощью 
нивелирующего влияния единого руководящего центра на все остальные 
диалекты. Роль такого центра играет диалект ведущей в политическом, ад-
министративном и культурном отношении области. Так, например, в исто-
рии рабовладельческой Греции создается единый общий язык, в основе 
которого лежит аттический диалект. 
Но, с ослабеванием связей между отдельными частями народности, 
общий язык снова может распасться на диалекты, и то — на диалекты 
новые, различающиеся от прежних ; таков случай с распадом того же 
самого общего греческого языка, после нескольковекового существования. 
Вообще при неблагоприятных условиях развития народности дело может 
дойти до ослабления взаимодействия между отдельными диалектами 
языка народности. 
В течение IX/X веков, по причине начавшегося феодального дроб-
ления, в Болгарии не имелось необходимых условий для создания единого 
общего языка народности. Территориальные диалекты находились в пол 
ном расцвете. Однако, население, несмотря на существующие среди него 
различные территориальные диалекты, чувствовало свою принадлежность 
к единой народности — болгарской, а свои территориальные диалекты 
считало разновидностями единого языка. Итак, чувство общности выража-
лось прежде всего в близости диалектов. С другой стороны, сближение 
диалектов не может происходить при отсутствии единого объединяющего 
центра. Языковые изменения не происходят одновременно во всех диалек-
тах, несмотря на существующую между ними близость. Новые элементы 
появляются в одном центре, откуда они распространяются в различной 
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мере и на другие диалекты. Администрация, церковь, школы, частые воен-
ные походы, объединявшие большие группы людей из разных краев госу-
дарства, частые размещения населения в связи с войнами содействовали 
внедрению многих общих элементов в разнообразие диалектов. 
Кроме того, появление и развитие письменности, письменного литера-
турного языка, является существенным фактором в развитии языка народ-
ности. Установление письменного болгарского языка во второй половине 
IX в., несомненно, представляет важный фактор для утверждения болгар-
ской народности, при оформлении болгарского народностного языка. 
Национальный язык представляет новый, высший этап, в сравнении 
с языком народности. Отличаясь от языка народности, национальный 
язык характеризуется однородным грамматическим строем и словарным 
составом. Притом разговорный и письменный языки одинаковы : между 
ними имеются только стилистические различия, в то время, как разговор-
ный язык народности обычно отличается от существующего письменного 
языка. 
Национальный язык создается на основе диалектов, но в своем раз-
витии достигает независимого существования. Диалектизмы (слова и 
формы) нельзя вносить без разбора в литературный язык. Литературный 
язык отличается обязательным характером своих норм. 
5. Правильная периодизация истории данного конкретного языка 
должна исходить из следующих основных положений : 
Раскрытие основных »качеств« в развитии данного языка, с учетом 
того, что переход языка от старого качества к новому происходит путем 
постепенного отмирания элементов старого качества. 
Раскрытие специфики развития данного конкретного языка, т. е. 
раскрытие основных внутренних законов, обусловливающих его развитие. 
Учет того, что язык и законы его развития находятся в неразрывной 
связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит 
данный язык. 
Разграничить периоды в развитии языка — значит указать на самые 
характерные признаки нового периода, отличающие его от старого. 
Основная периодизация болгарского языка должна исходить из 
наиболее характерных особенностей, присущих болгарскому языку. Она 
должна считаться с цельным, всеобщим развитием языка. Она не может 
быть построена только на одном или даже на нескольких фонетических 
явлениях, а должна охватить все стороны языка, самые характерные внут-
ренние законы развития языка. 
»Грамматический строй языка и его основной словарный фонд соста-
вляют основу языка, сущность его специфики«. Грамматический строй 
языка и его основной словарный фонд — это самые устойчивые стороны 
языка, но грамматический строй более устойчив, изменяется более мед-
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ленно, чем основной словарный фонд. Поэтому, при периодизации данного 
языка внутренние законы, вызывающие изменения в морфологическом 
строе языка, имеют особенно важное значение. Переход от синтетизма к 
аналитизму — это глубокое, значительное изменение в грамматическом 
строе болгарского языка — определяет ясно его периодизацию : в истори-
ческом развитии болгарского языка резко разграничиваются два качества, 
т. е. два основных периода — древнеболгарский и новоболгарский, синте-
тический язык и аналитический язык. Язык XIП л XIV веков, т. е. в период, 
определяемый как среднеболгарский, не имеет собственного особого облика, 
на основе которого можно было бы говорить о третьем качестве, равно-
ценном по значению другим двум. В ХПГ и XIV веках в нашем языке со-
храняются характерные черты древнеболгарского, но наряду с ними по-
являются и известные элементы, присущие новоболгарскому. Это типичный 
пример начального процесса постепенного накопления нового качества. 
В развитии языка этого периода нельзя отметить качественно новый период. 
В свете сталинского труда по вопросам языкознания этот период может 
быть обозначен только как начало перехода от одного качества к другому. 
6. В своем последнем труде »Экономические проблемы социализма 
СССР« И. В. Сталин указал, что одна общественно-экономическая формация 
не может иметь несколько основных экономических законов, что она может 
иметь т о л ь к о о д и н о с н о в н о й экономический закон. Наряду с 
основным законом могут действовать и действуют, конечно, и другие законы, 
но основной закон только один. Сталинский тезис об основном законе, 
действующем в продолжение определенного периода общественного раз-
вития, раскрывает нам, насколько важно для исследователя в любой науч-
ной области уловить в бесконечном множестве связей и взаимозависимостей 
основную, определяющую закономерность. Этот тезис имеет для нас, языко-
ведов, важное методологическое значение. Не ставя знака равенства 
между основным законом в политической экономии и основным законом в 
языкознании, нужно подчеркнуть, что подобные законы действуют и в 
определенные периоды развития языка. 
Как известно, закон является выражением существенной, необходи-
мой связи между явлениями. Одно из основных положений диалектики, 
в противовес метафизике, гласит, что всё в окружающей нас природе и обще-
ственной действительности, также как и в отражающем их человеческом 
сознании, находится в процессе движения, изменения и развития. Следо-
вательно, закон, как отражение существенного в явлениях, есть отражение 
существенных особенностей их движения, изменения, развития. Так, на-
пример, в основном законе социализма, сформулированном Сталиным, 
нашли выражение основные процессы поступательного движения совет-
ского общества к коммунизму. Так же, раскрыть основную закономерность 
в развитии языка, это значит раскрыть именно основную закономерность 
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его развития, т. е. определить направление, по которому происходит это 
развитие, этапы, через которые проходит, результаты, к которым приводит, 
и факторы, которые его вызывают. Самым характерным для нашего языка 
в продолжение большой исторической эпохи, является его качественное 
преобразование из синтетического в аналитический. Формулировка »дви-
жение от синтетизма к аналитизму« точнее всего обозначает закономерность 
этого преобразования, дающего за несколько веков новый облик нашему 
языку. Итак, в определенный период времени действует один основной 
закон, в данном случае — движение от синтетизма к аналитизму. Наряду 
с этим основным законом действует, несомненно, и множество других зако-
нов, но они не являются определяющими для развития языка. 
Следовательно, о с н о в н о й в н у т р е н н и й з а к о н , характе-
ризующий развитие болгарского языка, это — д в и ж е н и е о т с и н т е -
т и ч е с к о г о с т р о я к а н а л и т и ч е с к о м у . Этот закон является 
самым важным внутренним законом развития нашего языка, так как он 
вызывает большие, существенные изменения во всём его грамматическом 
строе. Он затрагивает как имена, так и глаголы, и даже другие граммати-
ческие категории. 
Вот почему результаты действия этого закона должны представлять 
о с н о в н о й к р и т е р и й п е р и о д и з а ц и и и с т о р и и б о л г а р -
с к о г о я з ы к а . А раскрытие причин действия этого закона, как и иссле-
дование хода изменений, происходящих под его воздействием, является 
основной проблемой болгарского языкознания. 
7. Среди буржуазных идеологов, в особенности американских и анг-
лийских, находит широкое распространение концепция, что аналитический 
строй вообще представляет более высокую стадию развития языков. Не-
которые буржуазные языковеды (как, напр. О. Есперсен), пытаются даже 
установить какой-то универсальный языковой закон : переход от синтети-
ческого строя к аналитическому. Это мнение нашло отражение среди не-
которых языковедов в Болгарии. 
За этими концепциями скрываются грубые шовинистические и расист-
ские тенденции, и в первую очередь, опыт возвеличить английский язык. 
Это превозношение английского языка, усилившееся особенно в последнее 
время, вдохновляет притязания американских империалистов на мировое 
господство. Отсюда проистекает стремление представить английский язык 
совершенным и противопоставить его, например, русскому, как языку, 
находящемуся на более низкой ступени развития. Несмотря на свои посто-
янные уверения в том, что они служат »чистой науке«, современные буржуаз-
ные ученые больше сознательно, чем несознательно, искажают научную 
истину в угоду предвзятых шовинистических концепций. 
Аналитическое болгарское сочетание с т р а ж н а м и р а и его син-
тетическое соответствие в русском языке с т р а ж м и р а являются двумя 
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равноценными способами грамматического выражения. Синтетический спо-
соб выражения имеет свои преимущества : он придает особую сжатость и 
точность выражения. Так, например, обыкновенное русское выражение 
» в ы с т у п л е н и е м и н и с т р а и н о с т р а н н ы х д е л С о в е т -
с к о г о С о ю з а н а з а с е д а н и и О б щ е с т в а О б ъ е д и н е н н ы х 
Н а ц и й«, переданное на болгарском или на английском языке при много-
кратном повторении одного и того же предлога, приобретает громоздкую 
форму. Из этого, конечно, не следует заключать, что синтетический строй 
русского языка совершеннее болгарского и английского. Это просто два 
равноценных способа грамматического выражения одинаковых отношений 
слов в предложении. 
Те буржуазные ученые, которые утверждают, что аналитический 
строй совершеннее синтетического, забывают, что сообразно с этой же 
»логикой« они принуждены, несмотря на свое высокомерное отношение к 
китайскому народу, объявить китайский языком совершеннейшим, более 
совершенным чем английский, в котором наряду с аналитическими встре-
чается и множество синтетических форм, тогда как строй китайского языка 
почти исключительно аналитический. 
Никакого универсального закона о переходе от синтетизма к анали-
тизму не существует. Даже более того. У нас имеются основания утверждать, 
что синтетические формы древних индоевропейских языков развились из 
более старинных аналитических способов выражения. Переход от пре-
имущественно синтетического строя к преимущественно аналитическому, 
или наоборот — я говорю преимущественно, так как понятия синтетический 
и аналитический язык довольно относительны — есть я в л е н и е ч а с т -
н о е для некоторых языков, и то только для известных периодов их раз-
вития. 
8. Среди проблем, живо интересующих болгарских языковедов, стоит 
тоже вопрос о македонском языке. Несомненно, македонские диалекты 
являются диалектами болгарскими, но это вовсе не означает того, что в наше 
время в Македонии не может возникнуть особый, самостоятельный македон-
ский национальный язык. И. В. Сталин определенно говорит : » . . . неко-
торые местные диалекты в процессе образования наций могут лечь в основу 
национальных языков и развиться как самостоятельные языки«. Большая 
часть македонцев уже многие годы живет оторванно от болгарской нацио-
нальной общности. Известное время они подлежали ассимиляторским 
стремлениям со стороны сербов. Македонцы могут и имеют право, если 
они этого хотят, выделиться в особую нацию и создать свой нацио-
нальный язык. 
Вот некоторые из главных проблем, которые теперь занимают бол-
гарских языковедов. 
* 
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Сегодня м ы , б о л г а р с к и е я з ы к о в е д ы , и м е е м я с н о е п о н я т и е об о г р о м н о м 
з н а ч е н и и в н е д р е н и я м а р к с и з м а - л е н и н и з м а в я з ы к о з н а н и е . Мы видим, что 
о с н о в н ы е с л а б о с т и н а ш е й р а б о т ы к о р е н я т с я в недостаточном в л а д е н и и 
м а р к с и с т к о - л е н и н с к о й т е о р и е й и поэтому м ы п р и л а г а е м м а к с и м а л ь н ы е 
у с и л и я д л я у с в о е н и я м а р к с и з м а - л е н и н и з м а и его п р и м е н е н и я в н а ш е й 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й р а б о т е . 
Т р у д И . В . С т а л и н а » М а р к с и з м и в о п р о с ы я з ы к о з н а н и я « в ы з в а л пере -
л о м в области б о л г а р с к о г о я з ы к о з н а н и я . Н и к о г д а р а н е е в н а ш е й с т р а н е не 
б ы л о отмечено т а к о й у с и л е н н о й работы в о б л а с т и я з ы к о з н а н и я , н и к о г д а 
п р е ж д е не б ы л о о п у б л и к о в а н о с т о л ь к о с т а т е й и з а ч и т а н о с т о л ь к о л е к ц и й и 
д о к л а д о в на я з ы к о в е д ч е с к и е т е м ы , н и к о г д а ш и р о к а я п у б л и к а не п р о я в л я л а 
т а к о г о о г р о м н о г о и н т е р е с а к в о п р о с а м я з ы к а и я з ы к о з н а н и я . Н е с о м н е н н о , 
в н а ш и х п у б л и к а ц и я х и м е ю т с я недостатки . В с е - т а к и п р о в е д е н н а я р а б о т а 
з н а ч и т е л ь н а , и б о л г а р с к и е я з ы к о в е д ы имеют о с н о в а н и я с о п т и м и з м о м г л я -
д е т ь на б л е с т я щ и е п е р с п е к т и в ы , о т к р ы в а ю щ и е с я в о б л а с т и я з ы к о з н а н и я . 
(19 X I I 1953) 
LES N O U V E L L E S V O I E S D E LA L I N G U I S T I Q U E B U L G A R E 
Le peuple bulgare , à peine l ibéré du joug fasciste (9 septembre 1944), eut à effectuer , 
e n t r e t an t d 'aut res , u n e impor tan te ré forme : celle de l 'or thographe. Depuis des dizaines 
d ' années la réact ion ava i t accordé son appui à une or thographe étymologique par t i -
culièrement difficile à apprendre. Dès la f in de 1944 u n comité composé de l inguistes 
e t d 'écrivains é tab l i t , en étroite collaboration avec les délégués du Ministère de l ' In-
s t ruc t ion Publique, les principes de la nouvelle o r thographe phonét ique qui, sans produi re 
u n e rup tu re brusque , facilite l 'accès des masses popula i res aux sources de la civilisation 
e t m e t en évidence la parenté des langues russe e t bulgare . La nouvelle or thographe 
f u t in t rodui te au d é b u t de 1945. 
Jusqu ' à la l ibéra t ion les l inguistes bulgares, sans a t tacher t r o p d ' impor tance 
a u x questions méthodologiques, a v a i e n t poursuivi leurs recherches d 'une manière 
empir ique et éclect ique ; leur t r ava i l consistait à collectionner et à classer des fa i ts 
l inguistiques. E n 1945 la Bulgarie connu t le mar r i sme (N. S. Derzavin : His toi re 
de Bulgarie ; réf lexions , conçues d a n s l 'esprit de la «stadialité», sur le peuple et la 
l angue bulgares en t a n t que nouvelle é tape de l ' évolut ion des Thraces et de la langue 
thrace) ; dès 1946 la revue «Langue et l i t térature» dev in t l 'organe principal de la 
«nouvelle théorie de la langue». Seule l ' in tervent ion personnelle de I . V. Stal ine dans 
la discussion sur le mar r i sme (20 jui l let 1950) a ida la l inguistique bulgare à sort i r 
de l ' impasse. L 'Académie Bulgare des Sciences et la Facu l t é de Philosophie de Sofia 
organisèrent b ien tô t des discussions, a u cours desquelles on apprécia v ivement l ' appor t 
de I . V. Staline a u t r iomphe du m a r x i s m e dans le domaine de la l inguist ique ; en 
m ê m e temps la c r i t ique et l ' au tocr i t ique permiren t a u x l inguistes bulgares de dévoiler 
les erreurs du passé e t de s 'engager dans une nouvel le voie. 
Tout d ' abord il fallait réorganiser l ' Ins t i tu t de Linguis t ique. Sa s t ruc ture actu-
elle e t ses sept sect ions (Langue bulgare contemporaine , His to i re de la langue bulgare, 
Lexicographie bulgare , Dialectologie e t Atlas l inguis t ique, Langues slaves, Langues 
balkaniques, L inguis t ique générale) re f lè ten t les t âches les plus urgentes de la linguis-
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t ique bulgare. On у p répa re plusieurs dict ionnaires ; pour le m o m e n t on t ravai l le à u n 
dic t ionnaire en deux tomes (2000 pages, env. 65 000 mots- t i t res) dont les premières 
feuilles sont déjà sous presse. La section de dialectologie t ravai l le à l 'Atlas des pa to i s 
bulgares. On pro je t t e auss i la publ icat ion d 'un dic t ionnaire étymologique. On s 'occupe 
beaucoup, dans le cadre de l 'histoire générale des Bulgares, de l 'histoire de la langue 
bulgare qui, à son tour , ne peut ê t re séparée de l 'histoire des langues ba lkaniques e t 
des langues classiques. On s'occupe aussi des relat ions l inguist iques bulgaro-russes, 
n o t a m m e n t de l ' inf luence bienfaisante de russe sur la fo rmat ion de la langue na t iona le 
bulgare. E n même t emps , conformément aux suggestions de V. Öervenkov, p rés iden t 
d u Conseil des Ministres e t secrétaire général du P a r t i Communis te Bulgare, l ' I n s t i t u t 
déploie aussi une ac t iv i té de caractère p ra t ique (étude de la langue de la presse, service 
d ' in fo rmat ion en ma t i è re d 'or thographe et de s tyl is t ique, enquêtes , col laborat ion a u x 
manuels d'école, etc.). L a rédaction des dict ionnaires bi l ingues a également fa i t u n 
progrès notable ; le g r a n d dict ionnaire turc-bulgare — le premier qui a i t p a r u en 
Bulgarie — témoigne de l 'application de la polit ique s ta l in ienne des nat ional i tés . 
Grâce à l 'enseignement de I . V. Staline, les l inguistes bulgares ont dé jà des vue 
en commun sur une série de quest ions théoriques. On reconnaî t , par exemple, que 
le caractère spécifique d ' u n e langue t rouve son explicat ion dans l 'histoire du peuple 
qui la par le . Chaque langue a un caractère nat ional qui doi t t ou jou r s ê t re pr is en consi-
déra t ion. Si l 'on essaie d 'opérer une cer taine dis t inct ion en t re les langues des t r i bus 
(phase initiale de l 'évolution) et la langue d ' un peuple, on est amené à dire que celle-ci 
est caractérisée non seulement par la proche paren té des dialectes, mais aussi pa r 
un puissant processus d ' in tégra t ion qui , dans des condi t ions sociales bien déterminées , 
peut agir sur les dialectes comme u n fac teur de nivellement. Q u a n t à la langue na t ionale , 
elle représente une phase encore plus évoluée, une phase plus homogène, dans le cadre 
de laquelle même les différences de la langue écrite et de la langue parlée t e n d e n t à se 
réduire à des nuances stylist iques. I l est à remarquer que, dans certaines condi t ions , 
même u n groupe de dialectes, détaché d u gros d 'un peuple, p e u t donner naissance à une 
langue nat ionale (cf. le macédonien) . 
E n outre, l 'évolut ion des langues comporte aussi des changements d 'o rd re 
qual i ta t i f . Dans l 'histoire du bulgare on peut bien observer, comment une qual i té 
ancienne (caractère synthét ique) cède la place à une qual i té nouvelle (caractère analy-
t ique). A ce propos l ' au t eu r combat l 'opinion de cer tains l inguistes bourgeois qui essaient 
de défendre la supér ior i té de la s t ruc tu re analyt ique . E n réalité, il s 'agit de deux 
manières d 'expression pa r fa i t ement équivalentes de la pensée humaine . 

DIE SEKUNDÄREN ANLAUTENDEN NASALE (v-, rá-) 
IM SAMOJEDISCHEN 
Von 
P É T E R H A J D Ű 
Es ist bekannt , dass Budenz im Jah re 1879 die finnisch-ugrischen 
Sprachen auf Grund der anlautenden Nasale, je nachdem sie in den einzelnen 
verwandten Sprachen durch rá- oder n- ver t re ten sind, in zwei grosse Gruppen 
einzuteilen versuchte: in einen nördlichen und in einen südlichen Zweig 
(Ueber die Verzweigung der ugrischen Sprachen 12 ff.). E r stellte ausserdem 
noch fest , dass es in der finnischugrischen Grundsprache, vor ihrer Ver-
zweigung, einen anlautenden gut turalen Nasallaut (r}-) gab, der im Samo-
jedischen noch nachweisbar ist, aber in den finnischugrischen Sprachen sich 
zu einem n- (im Süden), bzw. rá- Laut (im Norden) entwickelt ha t t e . Aus 
diesem anlautenden *r)- Laut konnte sich nach Budenz auch ein Explosiv-
laut (g-, k-) entwickeln. E r unters tü tz te diese Meinung durch einige — heute 
nicht mehr stichhaltige — Zusammenstellungen, wies aber auch darauf hin, 
dass dieser ursprüngliche *rj- Laut auch verloren gehen konnte (a. a. 0 . 67 — 8). 
Berná t Munkácsi versuchte später diese Hypothese von Budenz zu 
bekräft igen. Auch er erklärte den n-, rá- Anlaut der finnischugrischen Wörter 
— in erster Reihe auf Grund der Zeugenschaft der samojedischen Sprachen — 
aus einem ursprünglicheren *rj- Lau t (Nyr. X I I , 485 f f . ; N y K . XVI, 142). 
Nach diesen ersten Versuchen lenkte die Geschichte der finnischugrischen 
anlautenden Nasale Ignác Halász in seiner richtunggebenden Abhandlung 
„Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése" („Die Frage der ugrisch-samo-
jedischen Sprachverwandtschaft" N y K . X X I I I — X X I V ) auf den richtigen 
Weg. Halász lehnte die Theorie von Budenz und Munkácsi über die n~ Lau te 
ab und wies durch Heranziehung eines reichen finnischugrisch-samojedischen 
etymologischen Beweismaterials nach, dass die uralische Grundsprache drei 
anlautende Nasallaute besass, namentl ich ein gutturales rj-, ein palatales rá-
und ein dentales n- (NyK. X X I V , 448). 
Zur Rekonstrukt ion eines finnischugrisch-samojedischen *rj- Lau tes 
führ ten Halász hauptsächlich die anlautenden rj- Laute der samojedischen 
Nenez- u n d Nganassan-Sprachen. Dieser Lau t existiert zwar weder in den 
übrigen samojedischen noch in den finnischugrischen Sprachen, seine Spuren 
meint jedoch Halász in beiden Sprachgruppen entdecken zu köhnen. Auf 
2 Acta L ingu i s t i ca IV/1—2 
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Grund seines samojedischen Beispielmaterials mit anlautendem rj- stellte 
er fest, dass dem rj - Anlaut der Nenez- und Nganassan-Wörter in den finnisch-
ugrischen Sprachen überwiegend ein vokahscher Anlaut entspricht. E r fand 
aber auch Etymologien, in denen dem nenezischen rj- nganassanisch j-, sel-
kupisch ф, fgr. *j- (ung. / )> ф) entspricht. Diese Fälle erklärte er ebenfalls 
aus einem *rj-. 
Auf Grund eines Beispieles meint er jedoch, dass sich aus dem uralischen 
*rj- in den finnischugrischen Sprachen auch ein v- entwickeln konnte (NyK. 
X X I V , 4 4 9 - 4 5 0 ) . 
Die erste Feststellung von Halász, dass nämlich dem samojedischen rj-
in den finnischugrischen Sprachen meistens ein vokalischer Wortanlaut ent-
spricht, ist zutreffend. Seine Meinung jedoch, dass einem samojedischen rj-
gegenüber in den finnischugrischen Sprachen ein damit unmittelbar zusammen-
hängendes j- oder v- auftreten könne, ist — wie aus den später folgenden 
Ausführungen hervorgeht — unrichtig. 
Aus der Tatsache, dass dem samojedischen anlautenden rj- in den 
finnischugrischen Sprachen ausser den erwähnten kein anderer Anlaut (also 
weder n-, noch n-) entspricht, zieht Ignác Halász die wichtige und richtige 
Folgerung, dass die Ansicht sowohl von Budenz wie auch von Munkácsi, 
wonach das ugrische n-, bzw. n- sich aus einem ursprünglicheren rj- entwickelt 
hä t te , ein sehr apriorisches Urteil war, das durch keine Tatsache, am wenigsten 
aber durch samojedische Wortübereinst immungen gerechtfertigt werden kann 
(a a. 0 . 450). 
Der von Halász im J . 1894 nachgewiesene uralische *rj- Lau t erfuhr 
seitdem eine ziemlich stiefmütterliche Behandlung. Bis zur Meinungsäusserung 
von Sauvageot befasste sich dami t niemand eingehender. Einzelne Forscher, 
sich auf Halász berufend, berücksichtigten das *rj-, andere betrachteten 
seine Existenz zweifelnd. 
Das anlautende finnischugrisch-uralische *r\- berücksichtigt auch 
Szinnyei in seinen finnischugrischen vergleichenden Handbüchern (z.B. NyH 4 , 
29 ; NyH7 . 33 ; FgrSprw. 28 ; FgrSprw2 . 27), und seine Meinung machte sich 
auch Gombocz zu eigen (NyK. XVII, 125). 
Paasonen behandelt den finnischugrischen *rj- Laut schon vorsichtiger. 
I n einigen der f ü r den Nachweis des *rj- f rüher angeführten Beispiele rekon-
struiert Paasonen diesen Lau t — wenn in den finnischugrischen Sprachen 
als seine Ver t re tung ein ursprüngliches ф, bezw. *v- im Anlaut anzusetzen 
ist — nur fü r das Ursamojedische (Beitr. 137). In folgenden Wörtern haben 
wir es — nach Paasonen — mi t einem unte r der Einwirkung des inlautenden 
Naseis (n) ents tandenen sekundärer ursamojedischen *rj- Laut zu t u n (Beitr. 
133, 137) : nenezisch nan 'Tiermagen' (Nr. 78), heben 'Mutter ' (Nr. 77), rjameadm 
'säugen' (Nr. 58), hibea 'Nadel ' (Nr. 79), na' 'Mund' (Nr. 65). Hier führ t er 
auch noch das Wor t selkupisch (Castr.) K . nug, 0 0 . nüge, NP . huge, N., Jel. , В., 
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Tas nug, K a r . nüt 'Gras' | ngan. nota, not | kam. no'd, no'n\ (Klapr.) notn 
id. an, zu welchem er aus den finnischugrischen Sprachen folgende En t -
sprechungen erwähnt (Beitr . 136 — 7): mans. N. (Hunf.) vanzi 'pázs i t ' ; 
(Münk.—Szil.) vânsirj, vânsèr] 'mit Gras bewachsen' | chant. (Karj .) DN 
uânj)%3; (Paas.) K. wrlntfc 'grünes Gras, Rasen' [ komi (Wichm.) ez 'Rasen, 
junges Gras' | udmurt oci}zo 'Rasen' | IpS. vuotse ' humus virens'. Toivonen 
weist jedoch nach (FUF. X I X , 56, 118), dass die Komi- und Udmurt -Wörter 
wegen des Anlautes nicht in diese finnischugrische Worts ippe gehören können, 
sie sind vielmehr Entsprechungen des finnischen aho 'verlassenes Schwenden-
land ' (s. noch Uotila: Kons . Perm. 163). Mit dem lappischen Wort verbindet 
er gleichzeitig das finnische vataja ' sumpfiger Boden' und er stellt mit diesem 
Wort die obugrischen Belege wegen Ungeklärtheit der Vokalentsprechungen 
nur mit Vorbehalt zusammen. Was aber die samojedischen Belege bet r i f f t , 
so weisen diese allein gar n ich t da r au fh in , dass das Wor t je einen vokalischen, 
bzw. *rj- Anlaut gehabt hä t te , und so können wir uns der Etymologie von 
Toivonen anschliessen, der hier im Anlaut ein ursprüngliches *n- ann imt 
und die samojedischen Wör te r mit lpL. пйэоси 'Seegras', komi nats 'weiches 
Gras' zusammenstellt ( F U F . XIX, 76—77). 
Als aber Paasonen jene Fälle behandelt , wo d e m samojedischen rj-
im Finnischugrischen j- gegenübersteht (z.B. nenez. г/in ~ mordw. jorjlcs, 
f i . jousi usw.; nenez. r\ylu ~ fi . jälsi, komi jöl; nenez. rjësu ~ fi. jäsen usw.), 
meint er, dass man hier im Finnischugrischen mit e inem *rj- Laut rechnen 
muss.1 
Mit Berufung auf Halász, Paasonen und Szinnyei, berücksichtigt K . B. 
Wiklund ebenfalls einen uralischen *tj- oder *r/- Laut , der aus den finnisch-
ugrischen Sprachen verschwunden sei (MSFOu. LXVII , 407). 
Auch in der neuesten einheimischen linguistischen Literatur lebt die 
Theorie von Halász über ein uralisches, bzw. finnischugrisches *rj- weiter 
for t : Dezső Pais (MNy. X L V I I I , 63) und Elemér Moór (Acta Lingu. Hung. 
I I , 394) nehmen die uralische, bzw. finnischugrische Existenz dieses Lautes 
im Anlaut als bewiesen an . 
Gegen das *rj- n a h m e n ebenso wenige Stellung, wie dafür . Miklós Zsirai 
führ te — wie J . Györké e rwähnt (MNy. X L , 14) — im 2. Semester 1941—42 
in seiner Vorlesung „Finnischugrische vergleichende Laut lehre" aus, dass 
die herrschende Auffassung über ein uralisches *rj- k a u m richtig sein kann. 
Dieser Ansicht von Zsirai schliesst sich auch Györké an . Als letzter befasste 
sich Sauvageot mit diesem Problem. E r stellt fest, dass in der finnisch-
1
 „ In Anbetracht dessen, dass das Wort im Ju r . mit rj- . . . u n d dementsprechend 
in Jen., K . und Koib. mit einem Vokal anlaute t , in Motor, u n d Taigi wiederum mit 
einem durch Assimilation ents tandenen sekundären от- . . ., ist hier trotz dem fugr. j-
wohl kein ural . sondern ein präpalataler Nasal, etwa *r/- anzunehmen." (Beiträge 274). 
Ebenso äussert er sich auch über das unrichtig zusammengestellte Wort r^aewa 'Kopf ' 
(а. а. O. 282). 
2* 
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ugrischen Epoche ein anlautendes *rj- unbekannt war, u n d stellt die Frage, 
ob es in der uralischen Epoche existierte? Die Antwort von Sauvageot l au te t 
verneinend, da das anlautende rj- selbst im Samojedischen nicht allgemein 
ist.1 Ferner stellt er noch fest , dass das r\- ein prothetisches Phonem ist, das 
sich in gewissen Fällen aus dem individuellen Sprachgebrauch verallge-
meinert ha t , und dass diese Entwicklung eine neuere zu sein scheint, weil 
der rj- L a u t in Lehnwörtern und auch in solchen Wör te rn vorkommt, in 
denen man keinen Anlass ha t , ihn für ursprünglich zu ha l ten (a. a. 0 . 128). 
Und da sich seine Untersuchungen auch auf die altaischen Sprachen erstrecken, 
stellt er fes t : ,, . . .nous croyons devoir af f i rmer que la langue ouralo-altaïque 
commune n ' a pas possédé de gutturale nasale au commencement du mo t . 
Nous concevons le rj- comme un phonème prothétique, né dans certains parlers 
sam. et tong. au cours du développement individuel de ces parlers. Ce dévelop-
pement semble même assez récent puisqu'il affecte des m o t s qui ont sans 
doute été empruntés à des parlers où nous n 'avons aucune raison de supposer 
que rj- ait jamais existé" (a. a. 0 . 128). Ausserdem m a c h t uns Sauvageot 
noch darauf aufmerksam, dass dem p- einzelner samojedischen Spraohen 
in anderen samojedischen Sprachen n-, w- entspricht. Diese Laute sind in 
einigen lappischen Dialekten durch n-, in den permischen Sprachen hie und 
da durch j- vertreten. Sauvageot erklärt diese Erscheinung damit , dass der 
vokalische Anlaut der uralischen Grundsprache einen besonderen Charakter 
besass. ,,La langue initiale aurai t eu une tendance à fe rmer la glotte au 
moment d ' a t t aquer une voyelle. Dans ces conditions, les sujets par lants 
auraient été tou t naturel lement amenés à faire précéder la voyelle par une 
occlusion, d 'où naissance de consonnes prothétiques. Cet te tendance a dû 
dominer dès l'origine le t r a i t ement de l 'initiale en ouralo-altaïque, puisqu'elle 
subsiste encore si vive de nos jours dans certains parlers. C'est ainsi pa r 
exemple que le lapon a fai t précéder d 'une consonne prothét ique les mots 
qu'il a empruntés au nordique" (a. a. 0 . ) . 
Bei seinen Folgerungen zieht Sauvageot auch die Zeugenschaft der 
altaischen Sprachen in Betracht . E r beruft sich auf einen Art ikel von Rams ted t 
(NyK. XLI I , 230), wo der Verfasser zum Ergebnis kommt, dass ein anlautendes 
rj- weder im Türkischen, noch im Mongolischen existierte u n d auch in der 
altaischen Grundsprache nicht vorkam. Die Einbeziehung der türkischen 
Sprache und darüber hinaus der mongolischen, mandschuischen, tungusischen 
Sprachen in diese spezifische samojedische lautgeschichtliche Frage mach t 
die Forschungsarbeit eher noch verwickelter, als klarer. E b e n deshalb werden 
1
 „Si l 'on examine de plus près les faits sam., on constate que le phonème rj- est 
loin d'être généralisé à l'initiale. N i le samO. ni le samK. ne le connaissent. En samJe. , 
il apparaî t moins fréquemment qu ' en samT. et en samJur . Certains mo t s qui comportent 
rj- dans un de ces parlers ne le compor tent pas dans les autres. Ainsi l 'on trouve : s amJur . 
ijatebea, ijaiewea „schuld" ~ T. atea \ Je . oteo ou encore : sam.Jur. Leht. O. rjamts 
„essen" I T. rjamu'ama | Je . omabo „id.", etc." (Sauvageot: Recherches 123). 
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wir im Folgenden auf die Verhältnisse der sog. altaischen Sprachen keine 
Rücksicht nehmen. 
Von den Untersuchungen, die sich auf das angebliche uralische *p-
beziehen, sind also, wie aus dem Gesagten hervorgeht, zwei von Bedeutung : 
die Abhandlung von Ignác Halász und der diesbezügliche Teil der Recherches 
von Sauvageot. Unter den Ergebnissen von Halász gibt es zwar viel Annehm-
bares, seine Etymologien bewähren sich jedoch nicht alle. Sauvageot teilt 
in seinem Buch ein geringes Beweismaterial mit und k lär t die Entwicklungs-
geschichte des p- Lautes — obwohl er den richtigen Weg einschlägt — nur 
wenig, von samojedischem Standpunkt aus kaum auf. 
Es ist also notwendig, die mit d e m rj- Laut zusammenhängenden 
Etymologien zu sichten und die Frage von neuem zu untersuchen. 
* 
Die Etymologien, in denen im Samojedischen ein anlautendes rj- auf-
t r i t t , sind die folgenden: 
1. Nenez. (Castr.) pöka 'viel' ; (Bud.) Kan. öka, oka ; (Reg.) puka, 
рока 'sok'; (Leht.) 0 . pökkv, Maik. pö'kkv, U. ökkv 'viel', N j . pätnapsjettm 
pö'kköß ! 'er h a t viel Federn ' ; (Witsen) Okoó 'veel' | ngan . (Castr.) рока 
'viel' I enez. öka id. | kam. igö; (Donn.) гкэ, A. i'gS, F. ïi'gS, ï'àS, i'kî id. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 113, 155, 260, 281; Jur .Vd. 15, 102; Setälä: 
Stuf. 50. - S. noch N y K . X X X I I , 202.] 
2- Nenez. (Castr.) pyl 'unter , Boden, Grund', Loc. pylna, Abi. pyld, 
Pros, pylmna ; (Bud.) K a n . il 'al' ; (Reg.) pilnana ' un ten am Fluss ' , 
pilnade 'von unten ' ; (Leht.) O., T., S. pit', Sjo. it' 'h inunter ' , Lj . , N j . . 
pir 'h inunter ' ; О. pil'li ' un ten , unten befindlich' , pittsûii '(etwas) weiter 
unten befindlich' , OP. pilt'tsuCi, Nj . pirBt'$öj, P. pld'в tègj id.; 0 . , T., Sj. 
pitno 'unter ' , Sjo. itnv, L j . , Nj . pirnwS id. | ngan. (Castr.) püea 'das 
Untere ' , pileanu 'unter ' , pileada 'von un t en her ' usw. | enez. Ch. id о, В. iro 
'Boden' , idone 'unter ' , idoro 'von unten her ' | selk. N. , В., Jel., K a r . yl, 
Tas yl 'Boden' , B. ylgal, K a r . ylgal, Tas ylgail 'unterer ' usw. | kam. ilde 
'unten hin', ilgän 'unten' ; (Donn.) \ijC ' un ten (?)', [ijid* 'untenhin ' , Шдэп 
' un ten ' usw. 
~ ung. al- I mans. P . jel, К . jál, LM. jel, N. jol ' un t en ' | chant . DN. 
í t , V. f l , O. i{ id. I komi-udm. ul- | m a r . ül- | md. al- j f i . ala- | lpN. 
vuölle-, S. vudlld-. 
[Sauvageot: Recherches 124 ; Setälä: Stuf. 31 ; Verw. 30 ; Paasonen: 
Beiträge 38 ; Collinder: J u k a g . u. Ural. 75 ; Lehtisalo: Abi . Suff. 213, 249 ; 
Vok. Ju r . 80 ; Halász : N y K . XXIV, 453 ; Németh Gy. : N y K . XLVII , 82; 
Wichmann : F U F . XV, 39 ; Steinitz: Fg r . Vok. 35, 58, 135.] 
3. Nenez. (Castr.) pydeau, pideau, pydambiu, pydebiu, idebiu ' auf-
h ä n g e n ' ; (Bud.) Kan. îdî-, idi- ' akasztani , fö lakasztani ' ; (Reg.) pidoda 
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'hangen', yitan ' h ängen ' ; (Leht.) О., T. , Sj., U. yiöä, Sjo. iád- 'hängen, 
anfhängen' ; L j . yittïtN 2. P . Sg. Imp., Kis . yittifjir 2. P . Sg. Fu t . , N i . 
щЩшёёеъ 'Topfbogen' , P . rjii 'IsïupvV id- | ngan. (Castr.) yidi'ema ' auf -
hängen (Kessel, Kleid)' | enez. Ch. iri'abo, В. idi'abo id. | selk. N. èdap, 
MO. ètau, К . yttau, ydèmbau, NP . yttam, 0 0 . усат, В., Tas. , Kar. itarn id. | 
kam. ädel'im, ädlim ; (Donn.) idd im id., F . tdwXem, A. idèmem, edel'tm 
'hängen' 
~ md. M. ii'd- ' au fhängen (z. B. eine Wiege)'. 
[Paasonen: Beiträge 75 ; Setälä: Stuf . 47 ; Lehtisalo: Vok. Jur . 26, 95.] 
4. Nenez. (Castr.) yesu'; (Bud.) K a n . êso; (Leht.) О yâèssu, yàèssu, 
OP. yâèKssU"&, T. yê0ssô', Sj. yfssô', ydifsö', K. yê0ssd', U-Ts. ièsso', N j . 
yèssïï, S. yéssU, P . tjïssU, yisuy 'Gelenk, Glied' | ngan. (Castr.) yajui, P lu r . 
rjasua' I enez. usu' 'Fingerglied' | mot . (Pall.) ызынъ 'Schulter' | ka rag . 
usjyn-dy 'Schienbein', узюндй 'Knie'. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 122; Vok. J u r . 97 ; Renntierzucht 30, 32.] 
Die samojedische Wortfamilie wird gewöhnlich mi t folgenden f innisch-
ugrischen Wörtern zusammengestellt : 
~ ung. íz 'Gelenk' | u d m . joz id. | komi jöz id. | mordw. M. äznä, E . eine 
; mar. jezen | f i . jäsen ( > lp. jcesan) id. (Paasonen: Beiträge 92, 230, 270; 
Setälä: Stuf. 54; Verw. 55; Halász: N y K . XXIV, 455; Szinnyei: NyH. 7 33; 
Donner: JSFOu . XL/1, 5). Uotila weist aber darauf hin, dass die Zusammen-
stellung in dieser Form nicht annehmbar sei (Kons. P e r m . 331). Die Wör te r 
komi P. (Wied.) jözna 'Muskel, Gelenk' und udm. joznal- usw. 'zergliedern' 
zeigen, dass in der permischen Sprachen die Spur einer urpermischen inlauten-
den Konsonanten Verbindung überliefert ist, die nur mi t den finnischen, 
mordwinischen und Mari-Belegen vergleichbar ist, aber n ich t mit der in lauten-
den Vertretung der ungarischen und samojedischen Wörter . Zum ung. íz 
'Gelenk' passt übrigens das chant, pt id. (Paasonen: Bei t r . 230) viel besser 
als die Oben angeführten. Wi r können ausserdem noch darauf hinweisen, dass 
Paasonen als Anlaut der in Rede s tehenden finnischugrisch-samojedischen 
Etymologie ein j- ann immt . Dieser Lau t hä t te aber in den samojedischen 
Sprachen eine ganz andere Vertretung. 
5. Nenez. (Castr.) üöbta, ëabt, eäbt, r]dbt\ (Bud.) K a n . uöpte; (Reg.) 
yäpt 'Haar ' ; (Leht.) 0 . rjhèpt, T. r\w0ptu, Sj. yept, К . , MB. уê0pt, U-Ts . 
iè0pt, U., N. ë0pt, S., N j . yiè0Bt 'Kopfhaa r , Haarf lechte ' ; (Witsen) Giebt 
'het liaair v a n het Hoof t ' ; (Schlöz.) ipt 'capillus' | ngan . (Castr.) rjäbt.a, 
yabta ; (Strahl.) Opta | enez. (Castr.) ito: (Strahl.) „Manzela" Itta; (Klapr.) 
„Mangaseja" ütto, „Turuchansk" üto\ (Donn.) W a j Vtta 'Haar ' | selk. 
(Castr.) N. opt 'Haar , Pferdehaar ' , K. optte, 0 0 . , Tsch., В., Jel., Tas ópte, 
Kar . upte 'Pferdehaar ' | k a m . äbde 'Haar ' ; (Donn.) e /юг, § ritt, e'ßte ' H a a r , 
Zopf ' I koib. (Klapr.) abde | mot. ipti; (Pall.) ибде | t a ig . (Klapr.) öbde-tä; 
(Pall.) обдетя I karag. obdita 'Haar ' 
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~ mans. TJ . g.4 'Haarf lechte ' , Tj, gta'p, VN., VS., L U . ëtp 'P fa f fe ' , 
LO., So. â n ' H a a i ' | c h a n t . D N . ÜBDT, V., Vj. äw§t, Ni. üpdf 'Kopfhaa r ' j m a r , 
КВ. , U. üp I IpL. vüdpta-, I . vuopta, K. vipt, vüpt, N. vuok'tâ | fi. hapsi 
« *apti). 
[Lehtisalo: F U F . X X I , 1 2 ; Vok.Jur . 60, 98, 1 1 6 ; Ahl. Suff. 26. 
Setälä: Verw. 57 ; Stuf. 57 — 8 ; FUF. X I I , 169 ; Paasonen: Beiträge 107 • 
Steinitz: Fgr. Vok. 135 ; K a n n i s t o : MSFOu. LH, 102.] 
6. Nenez. (Castr.) patieu, pat eu, patienädm 'warten'; (Bud.) Kan. ate-, 
atena-; (Reg.) pettie- id. ; (Leht.) О . p q / ? ê ô ù " 'sie war ten ' (Jur.Vd. 14), T . 
pqßß§öv pqtiên? 'auf was war tes t d u ? ' (uo. 54—55); : > (Castr.) patibea, 
BZ. pateben, K a n . patewea 'Schuld' ; pateulieu, pat et eu 'leihen' ; K n d . 
acemea 'schuldig' ; (Leht.) O. pgitjèifè 'Schuld' , paîtjëiuts 'schulden'» 
pattfguilë, U. qitè'uiïë 'zum Schuldner machen, auf Borg geben ' , Sj. patÛBrè, 
N. cdtiß'd3, Lj . pq'tèimmdv 'Schuld ' [ ngan. (Castr.) pata'tum, pata'tm 'warten ' , 
atea 'Schuld', • atealea, ateafantea 'schuldig', atitaki'em 'schuldig werden' , 
atiliebte'ama 'leihen', atitandem 'schuldig sein' usw. | enez. Ch. otibo, B. odebo 
'war ten ' ; oteo 'Schuld', oteoreggo 'schuldig', oteitábo ' leihen' , Ch. oteitakáro, 
В. oteitakádo 'schuldig werden ' | selk. N. adap, МО., В. , Jel., Tas ètau, 
К. , N P . èttam, 0 0 . ädam, Tschl . äcam 'war ten ' ; (Donn.) T a . äddhj,zaar 'er-
war ten ' I kam. (Castr.) äde'bläm 'abwarten, aufpassen' ; (Donn.) edc'(em, 
edd'l'em 'warten, abwarten ' 
~ ? udm. ut- 'schauen, besichtigen ; Acht geben ; u r te i len ; hüten, be-
wahren, schützen usw.' 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 5, 164, 236, 383; Uotila: Kons . Perm. 122 Î 
Paasonen : Briträge 74, 114—5; Setälä: S tuf . 65.] 
7. Nenez. (Castr.) päbta, päbt, pabta 'Geruch'; (Bud. ) Kan. apte» 
aptie 'szag'; (Leht.) О., T., S. papt, Sjo. qBt 'Geruch' | ngan. (Castr.) 
pobta I enez. obto | selk. N., NP . , Kar. apt, apta, 0 0 . , Tschl. , В., Tas aptef  
aptä; (Donn.) Ту. йвпЕ, N. aptd, Vj . apt3, T a U . apt3, KeO. apte, KeM. âpety 
Tscha., 0 0 . ant3 | kam. p'u'btu, p'u'Btu\ (Castr.) phuptu id . 
~ ung. íz 'goût ' I mans . (Kann.) So. an, TJ. еЧ\ (Münk.) N. at, LM., 
P . ät 'Geruch' | chant . DN. бвэ< id. | komi is id. | mar. K B . üpfS id. | m d . 
орэё id. I lpN. afse (gen. avse), hakse (gen. havse) 'bdor ' , lpK. aps, ohps 
'Geruch'; IpL. hakse-, hapsa- 'riechen'. 
[Paasonen: Beiträge 245 — 6; Setälä: Stuf . 62; Verw. 60; Sauvageot: 
Recherches 125; Donner: Anl . Lab. 118; Lehtisalo: Vok . Jur . 87 — 88; 
Uotila: Kons. Perm. 412; MSFOu. L X V I I , 398 ; K a n n i s t o : MSFOu. 
L H , 102. — Über ung. íz 'Geschmack' sieh noch teilweise anders Bárczb 
SzófSz.; Szinnyei: N y K . X X X I I I , 477.] 
Das kamassische p'- ist sekundär, es en ts tand unter de r assimilierenden 
Wirkung des inlautenden -pt- (< *-ps-) (Donner a. a . 0 . , Paasonen 
а . а . O.) . 
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8. Nenez. (Castr). rjano; (Bud.) K a n . ano; (Reg.) yanno; (Klapr.) 
„Jurazen" rjáddu, „Pus tose rk" ano; (Leht.) 0 . rjannu, Sj., K . r/annö, 
U-Ts. ànnô, U. änno; Lj . , S., Nj . rjannü, Kis. yannü; (Mundy) Ano; (Witsen) 
Annoó I ngan. (Castr.) rjandui; (Klapr.) andui | enez. (Castr.) óddu; (Klapr.) 
„Mangaseja" Oddu, „Turuehansk" oddú | selk. (Castr.) N. and, K . anddu, 
NP. andu, 0 0 . , Jel., В., Tas , Kar . ande, Tschl . ange | k a m . ani; (Donn.) tni | 
mot. (Klapr.) ondoi | ta ig . (Ad .)ándai; (Klapr) andai 'Boot ' . 
[Lehtisalo: Abi. Suff . 55; Vok. J u r . 86, 17; D o n n e r : Anl. Lab . 184.] 
Die empfohlenen finnischugrischen Entsprechungen: chant. DN. ц 'пЦ-
'überschreiten (ein Wasser) ' ; mans, ünsi 'waten' ; komi vudzni; udm. vidz-
' überfahren ' ; mar. wongern 'über ein Wasser gehen ' ; lpN. wagget 'gehen' 
(vgl. Setälä: Verw. 76; S tuf . 90) sind unannehmbar , denn die aus den finnisch-
ugrischen Sprachen angeführ ten Wörter weisen im A n l a u t auf *v- (*/?-) und 
im Inlaut auf *-nts- hin u n d somit müssten wir im Samojedischen eine andere 
Lautver t re tung vorfinden. Die Zusammenstellung ist auch wegen der Ab-
weichungen in der Bedeutung unwahrscheinUch. Se tä lä selbst t r au t seiner 
Zusammenstellung nicht u n d als eventuelle Entsprechung zieht er selkupisch 
В., Tas. kuengar] 'gehen, fahren ' (Stuf. 90, Anm.) in Bet racht , welches aber 
wegen seines ursprünglichen k- ebenfalls nicht hierher gehört (Donner: Anl. 
Lab. 184). 
9. Nenez. (Castr.) rjämd,ym, rjämdydm 'sitzen', rjäbtäu, rjämtäu, rjärnda-
täu, rjämdtäu 'setzen' ; (Bud.) Kan. ämdi- 'ülni', rjämdl 'leül' ; (Reg.) 
rjamtada- 'si tzen' ; (Leht.) O. rfimtä 'sich setzen', Sj. rjamjjö, rjamtö, U. 
rjämßrö 'si tzen' ; Lj. rjamtsiuyyvS, yimtl 'er sitzt', yämtQj' 'er setzte sich' , Nj. 
уат^шщоэ 'er sitzt'. Vgl.: U-Ts. ämtor 'Sitzfell in der N a r t e ' r f i m t J ô r U \ 
N j . rßmtsör) I ngan. (Castr.) rjomtuam 'sicsetzen',h rjomtutum, ' s i tzen ' | 
enez. addeo 'sich setzen', Ch. adduáro ' ich sass', B. adido, addodei ' s i tzen ' j 
selk. N. ämdak, MO., K . , N P . , В., Jel . ämday, Tas, K a r . ämtay, 0 0 . èamday 
'sitzen', N., MO., 0 0 . , Tsch. , NP., Tas, K a r . omtay, omday, B. umtarj 'sich 
setzen' I kam. amnolam 'sich setzen', amnam 'sitzen' ; (Donn.) amnöläm, 
àmnôlàm 'sich setzen, wohnen, leben', amnam 'sitzen', a?nn3'l'äm, amn l'im 
'stellen, setzen, посадить, pf lanzen' . 
[Lehtisalo: Vok. J u r . 91 ; Abi. Suff . 280, 285; Renntierzucht 59; 
Paasonen: Beiträge 88.] 
Einzelne Forscher (Setälä: Stuf. 78; Verw. 64; Munkács i : NyK. X X I I I , 
87; Pa tkanov : NyK. X X X I , 176; Ha lász : NyK. X X I V , 455) verknüpfen 
die samojedische Wortfamilie mit den Wör te rn mans, uni-, uni-, л n- ' s i tzen' , 
unt- 'setzen', bzw. chant. D N . omês- 's i tzen' , die man im allgemeinen (wenig-
stens die Mansi-Belege) als die Entsprechungen des ung. ül 'sitzen' be t rach te t 
(s. Szinnyei : NyH. 7 62 ; Losonczy: NyK. X L I V , 392 ; P á p a y : Nyr. XLI, 240— 1 ; 
Bárczi: SzófSz. — MUSz. 873). Da man auf Grund der samojedischen Belege 
im Inlaut eine ursprüngliche Konsonantenverbindung *-ms- ansetzen muss 
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und da das ungarische und das Mansi-Wort auch eine andere Erklärung 
haben (s. Uotila: Syrj. Chr. 143—4), können wir weder im Mansi- noch im 
ungarischen sprachlichen Beleg eine Entsprechung für die samojedischen 
Wörter erblicken. Nur das chant . N1). öm§s- 'setzen' usw. ist hier heran-
zuziehen (Steinitz: FgrVok. 135). 
10. Nenez. (Castr.) pamadm; (Leht.) 0 . pamté, U . pqmj)7.rd^ Sjo. 
amze 'essen', T. pämmäöu 'sie assen es', MI. pämth, P. pamé 'essen' usw.; 
0 . poßßoillg, 'zu essen anfangen', Sjo. öltajjiß' 'ich f ing an zu essen' 
usw. ; (Castr.) pawarpädm 'ich esse'; (Leht.) 0 . poßßört's augm. 'essen, 
speisen', Lj .pammör 'iss!', 0 . poßßörltäöm , M., Sjo. örltäm 'ich gehe essen' 
usw. ; 
0 . , Sj. paßßar, S. pammySr', Nj. pammar 'Essen, Speise', U-Ts. aßßorgjssi 
'ist ohne Speise' usw.; 
0 . pamtsv, T. pamfsy, U. amvzy, Sj. pamnsy, Oks., N. arhzy, Sjo. 
amzy; Lj., S., Nj. pamssyS, Kis. pamtsv-, (Castr.) pamsa-, (Bud.) Kan. 
omsa, amsa\ (Reg.) pomsa 'Fleisch' usw.; (R. James) Amptsa-, (Mundy) Amza; 
(Witsen) Amfa; (Schlöz.) amza id. | ngan. (Castr.) pamu'ama, pamurum, 
pamurm 'essen'; pamsu 'Nahrung' | enez. ö- : öparo, omabo 'essen'; ? Ch.uda, B. 
oza 'Fleisch, Speise' | selk. (Prok.) Tas. am-, amir-\ (Castr.) NP. awurnap, 
0 0 . auornap, N. amnak, Jel., В., Tas,Kar. amamap 'essen' usw.; K., Tsch., NP. , 
В., Jel., Tas aps, N. af 'Essen, Nahrung' | kam. amnam, amorlam; (Donn.) 
amnam, arrimm 'wohnen, sein ; essen', amör3l'ärn stb. 'essen, fressen, nagen' | 
koib. (Klapr.) amlam 'essen' | mot., taig. tipsa 'Essen, Nahrung'. 
Die samojedischen Belege mit der Bedeutung 'Fleisch' stellt man in 
der Regel mit lpN. oafäe, L. ögge, K. vience, ueinc | siidestn. oza | liv. uozä 
'Fleisch' zusammen. Betrachten wir aber das nenezische Wort pamsa 'Fleisch' 
und die gleichbedeutenden Formen der anderen samojedischen Sprachen 
als Ableitungen vom Verb pam-, was sehr auf der Hand liegt, so können 
wir das Verhältnis der finnischugrischen sprachlichen Belege zu den samo-
jedischen nicht klar sehen. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 13, 198, 200, 285, 177, 167 — 8, 144, 190—1, 
42 — 3; Vok. J u r . 17, 70; Renntierzucht 32 ; Setälä: Stuf. 24, 29, 96; Verw. 
57, 60; Paasonen: Beitr. 171—2; Halász: N y K . XXIV, 454.] 
11. Nenez. (Castr.) padi 'sichtbar, offenbar', padidm 'ich bin sicht-
bar', padimdëu, padimdieu 'ich zeigte', padimeadm 'ich bin sichtbar ge-
worden' usw.; podarpau 'sehen, betrachten', (?) Knd. paci, pateä 'видно', 
acimeä, adimeä 'видно стало' usw.1; (Bud.) Kan. adime-, ädime- 'látszani, 
láthatónak lenni', adimde- 'mutatni, jelölni'; (Leht.) 0 . pg.da, naô'à, T., Sj., 
U. pipYd 'sichtbar sein', Sjo. àô'i, N. aó'i 'ist sichtbar'; 0 . , Sj., U-Ts. paÔ'irnts, 
OP. padçvmnê, U. padïmi/Ae, Kis. piït'iims 'Sichtbarwerden', Sjo. aôïmd1?, 
1
 Zur Vert re tung des K n d . -c-, -(- s. Paasonen : Beiträge 229 — 230. 
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qd'îmrhdP, L j . , Nj. pit't'sirhmeV 'er wurde sichtbar, k a m hervor, zeigte sich' 
usw. I ngan. (Castr.) padi'ema 'sehen, f inden ' , padaki'ema, palajuama usw. inch., 
patumeam, patumseam ' s ichtbar werden' | enez. B. odi, Ch. ori ' s ich tbar ' | 
selk. N . adak, K . , N P . attuap, В. , T a s , K a r . atap, J e l . acap 'ich b i n s i c h t -
b a r ' , N . adelgap, K . adulgau, N P . adulgam Tschl . öangam, 0 0 . èandam 
'zeigen' usw. 
[Setälä: Verw. 62; Stuf . 92; Leht isalo: Vok. J u r . 30, 45; Abi. Suff. 
117, 383, 66. — Anders Pa tkanov : N y K . XXX, 423.] 
Die von Setälä herangezogenen finnischugrischen Entsprechungen 
gehören nicht hierher. 
12. Nenez. (Castr.) pa--, (Leht.) O., OP. pâè- ' se in ' , T. paè-, L j . раэ-
id. I ngan. (Castr.) ei-: eitum 'ich bin' | enez. (Castr.) aro' | selk. èak, eap, 
iegap 'ich bin ' ; (Prok.) ë- 'sein': etil! 'seiend'; (Donn.) Т у . еккавг 'sich auf-
halten' О : eae r 'sein' 
~ ung . val-, vol- I mans , öli, TJ .cil- \ chant, no л-, Ni. ut- j komi vélni 
I u d m . vilini j m a - . К В . , U . ulS | m d . ulems id. | l p K . oalle ' h i n r e i c h e n ' | 
f i . ole- 'sein' . 
[Setälä: Verw. 33, S tuf . 33; Lehtisalo: Abi. Suff. ÍOO —7, 109, 144, 385; 
Ju r . Vd. 3, 52, 591; Ste ini tz : Egr. Vok. 48.] 
13. Nenez. (Castr.) pa.edarau 'schicken'; (Leht.) O. paèàq 'frei lassen' , 
paèàr ptq, 'schickte', éimi_pàèôarâ"я 'lass mich los' (Jur . Vd . 5), päiöaptapküß 
'ich sende' (a. a. 0 . 6), paèôaràmpi' schickt ' (a. a. 0 . 17) usw. | enez. (Castr.) 
Ch. ai'abo, B. eiabo ' schicken' | selk. N . üdap, MO. ütau, 0 0 . , Tsch., В. , Tas , 
Kar . ütam, üdam, NP. üttam, Tas. üteiam, ütendam, ütembam id. 
[Sauvageot: Recherches 126; Lehtisalo: Abi. Suff 7.] 
14. Nenez. (Castr.) palbaei, pablaei, mscr. paluaei, albawy ' ge tö te t , 
erwürgt (von Renntieren, die der Wolf tötet)'; (Leht .) pqmlïâmmài, Sj. 
pçLBÏyxmâei 'von einem Raub t i e r zerrissenes Aas' | ngan . (Castr.) pamlabä 
'erwürgt, getötet ' , pamla'am 'erwürgt, getöte t werden' | enez. ole ei, olesei 
'getötet (vom Renntier)', Ch. olerd, B. oledo' 'getötet werden ' 
?? ~ ung. öl- I mans. T . el-, So. àl- | chant. DN. ue't-, V. ue'l- \ komi, 
udm. vi{- ' tö ten ' . Mit der Annahme eines Lautwandels -l- < -*ml-. E s ist 
aber möglich, dass die samojedischen Wör te r mit der Wortfamil ie]des nene-
zischen pamt's 'essen' zusammengehören (Lehtisalo: Abi . Suff. 177). 
[Paasonen: Beiträge 12 (Anm.) ; Se tä lä : Stuf. 104; Verw. 70; Szinnyei : 
NyH. 7 30, 49 ; Losonczi: N y K . XL1V, 388; Halász: N y K . XXIV, 455; 
Lehtisalo: Abi. Suff. 107, 177.] 
15. Nenez. (Castr.) pamde' 'Weidenblat t , junges Gras'; (Leht.) 0 . 
pamDr§', OP. pamnte, M. amd'e , N. amt§ 'Blümchen', N j . pamtaèt, P. pamtäei', 
Gen., Acc. Sg. pamtäet 'eine Pflanze' [ ngan . (Castr.) pamti 'Weidenbla t t ' ; 
(Klapr.) púmti; (Pall.) нгумти 'Blat t ' | enez. oddi': Gen. Ch. oddiro , В. 
oddido 'B la t t , Gras'. 
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[Lehtisalo: Abi. Suff. 269 — 270; Paasonen: Beiträge 136; Setälä: Stuf. 
78. — Anders — unrichtig — Halász: NyK. X X I V , 452.] 
16. Nenez. (Castr.) yynab, yinab 'Mann der älteren Schwester ; 
Schwiegervater', K n d . mscr. yènpam, nènpa 'шуринъ'; (Leht.) О., T., Sj. 
y inna в, OP. уъппдъ, К . угппёв, U-Ts. гпщвГ, N. inna в, Lj . , P . yinnap 
'Vater der Frau, älterer Bruder der Frau' , 0 . në^yinnan 'Schwiegermutter' | 
ngan. yinaba 'Schwiegervater; älterer Bruder der Frau' | enez. inobo id. 
~ ung. nap I mans. N. ânip | fi . anoppi | lp. vuöne 'Schwiegermutter'. 
[Paasonen: Beiträge 19; Setälä: Stuf. 18; Verw. 89; Halász: NyK. 
XXIV, 453; Lehtisalo: Abi. Suff. 244; Vok. J u r . 26; Szinnyei: NyH7 . 140; 
Bárczi: SzófSz.] 
17. Nenez. (Castr.) iera, jiera, yera 'kleine Ohreule'; (Leht.) O. 
yijjerà, OP. yijjers), Sj. yijjèrà, К . yijjerq, Oks. ijjerq 'archibuteo lagopus" 
) ngan. (Castr.) yëru 'kleine Ohreule' | enez. Ch. í j od а, В. ïjora id. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 1 8 2 - 3 ; Ha jdú : J S F O u . LIV/1, 56; Paasonen: 
Beiträge 270.] 
18. Nenez. (Castr.) yodea 'Wasserbeere (Empetrum nigrum)', K n d . 
mscr. oca, oda: wyng oca, wyng oda 'морощка (Rubus chamaemorus)', jingot, 
jingoc 'Preisselbeere'; (Reg.) yude 'bogyó', l'ie-yudi 'черемуха (Faulbeere, 
Elsebeere)'; (Leht.) О., T., Sj. yôô'e, MI. yôô'eP., U. ôô'e, N. ô<3>, Lj. , S., Nj . , 
P. yöttsey 'Beere' | ngan. (Castr.) yuta 'Beere', yudabala 'beerenreich' | 
enez. B. óde, Ch. őre 'Beere'. 
- c h a n t . DN. uot, V., Vj. и Ie, Ni. ut, Kaz. и 'о л 'Beere'| komi oz 
I udm. uzí 'Preisselbeere'. 
[Paasonen: Beiträge 227 — 8; Lehtisalo: Vok. Jur . 32, 93; Setälä: Verw. 
43; Stuf. 39; Pa tkanov : NyK. X X X I , 449; Gombocz: NyK. X X X I I , 211. — 
Anders — unrichtig — Irene N. Sebestyén: N y K . LII, 317.] 
Die von Setälä und mit Fragezeichen auch von Lehtisalo hier ange-
führten Wörter: selk. N. kod, MO. kot, NP. kotte, В., Tas, Kar . kote 'Sumpf-
heidelbeere' — wie darauf nach Paasonen auch Toivonen mit Bestimmtheit 
hinweist (FUF. XXVII I , 95) — gehören nicht hierher. 
19- Nenez. (Castr.) üörm, eärm, yörm, yerrn 'Nord'; (Reg.) yärrn id.; 
(Bud.) Kan. örm 'hideg, холодно'; (Leht.) О., Sj. yerm, T. yerrn, y term, К . , 
I. yêjm, U-Ts., U., N. §0rm, S., Nj . yiêrm 'Nord' | ngan. (Castr.) yarmuy | ? 
enez. úmu 'Norden' . 
[Setälä: Stuf. 115; Lehtisalo: Vok. J u r . 24.] 
20. Nenez. (Castr.) yateky, yaceky ' jung, Kind' , Knd . asky. K a n . 
acea ' jung', mscr. yatsekih, yatseky, yatekï ' jung, Kind', Knd . aSky; (Reg.) 
yaciki 'Kind'; (Bud.) Kan. aciki, aceki, atiki ' fiatal gyermek'; (Leht.) 
0. , Sj. yat'sèkki, OP. yqt't'sekki, T. yqt'èèhki, К . yqt'sekkï, U. at'èelckl, 
U-Ts. at'sekkî, at'ski, N. at'&kkï, Sjo. gt'ski, Lj . yqsoki, Kis. yg-pkï, 
yaSkï, Nj . ygèdkï, yaskî, P. yqpkâei 'Kind'; (Mundy) Achequee; (Witsen) 
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Atfckis\ (Schlöz.) acziki id. | enez. (Castr.) Ch. ей, В. ete ' jung 'J kam. eSi 
'Kind ' ; (Ad.) utSgà-aiSi id.; (Donn.) esi, esd, est id. | taig. (Pall.) иши | 
koib. (Klapr.) ese, esse 'Knabe ' , ase, asse 'Kinder ' 
~ md. (Räs.) Penza аса 'K ind ' | mar. (Wichm.) КВ. , J . ä'zä 'Kind ' . 
[Toivonen: F U F . X I X , 136; Lehtisalo: Abi. Suff. 368; Vok. J u r . 110— 
111. Teilweise anders Paasonen: Beiträge, 160—1; Se tä lä : Stuf 70.] 
21. Nenez. (Castr.) yamge, yamge 'was'; (Leht.) Sjo. gm 'was' : > 
O. yaßße 'was' , U. aßßo: gßßoBräert's 'warum, weswegen'; Lj . , Kis. , Nj. , 
Ж\.,¥.уатту 'was', О. amerf, OP. дтогуё, Sj., K . ygmcTe, U-Ts., U. , Oks. 
gmev§, N. , Sjo. artige 'was, warum' usw. | ngan. (Castr.) yamay 'dieser dort ' , 
yamanie 'dieser da ' , yamte ('in a t t r ib . Verhältniss'), yamlaje 'solcher, gleich 
diesem hier ' , yama yöka 'soviel', у ama jaley 'heute ' yamay 'hierher ' | enez. 
awuo 'was ' 
~ ung . a-, o-, ama-: az, amaz, ott | udm. o- : otin ' do r t ' | mar. 
u-: umbal ' jene Seite' | md. о-: ombo 'ein anderer ' . 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 3 8 8 - 9 , 393; Setälä: Verw. 33; Szinnyei: NyH. 7  
58.; E tSz . ] 
22. Nenez. (Leht.) O. yij ' zahm, kirre, zu sich lassend (ein Tier), 
demütig (ein Mensch)', N j . yij ' sanf tmüt ig , angenehm (Renntier, Mensch)', 
yij ti 'sehr zahmes Renntier. Lieblingsrenntier ' , yij ntessdv 'liebens-
würdiger Mensch', Sjo. ijjuimdämbas 'kirre machen, z. B. einen Steinfuchs 
durch Verfolgen', nohom nôrglcku'àôv ijjmmdlämblas 'er verfolgt den Stein-
fuchs, bis dieser ihn nahe an sich heranlässt ' | selk. (Castr.) В., Tas, Kar . 
упека ' ruhig ' , Tas, K a r . yhe id., B . ynemijam 'kirre machen' 
~ lpN. vuonjds ' tame, not shy' | chan t . Trj . ' œ n v 'nicht scheu' (vielleicht 
< sam.?). 
[Lehtisalo: MSFOu. LVIII , 135; Renntierzucht 19; Toivonen: Sitz.-
Ber. Fi . Ak. 1949, 176; T. I. I tkonen: MSFOu. XCVIII , 133.] 
23. Nenez. (Castr.) yäi, yai 'Schlackwetter, Schnee und Regen ' , yaju-
mea, yäimea 'es ist Schlackwetter geworden ' ; (Leht.) 0 . yqj 'Tauwet ter , 
mildes Wet te r ' ; О . y â j j û i m t ' è , Sj. yäjjömt's, Ki.s. y l jv ims 'Tauwetter werden', 
Sjo. (ijjuimmov, Lj . уЫшттуэ, Nj . yijjvimmm 'es wurde Tauwetter ' (MSFOu. 
L X X I I , 38, 112—3)| enez. (Castr.) Ch. aiju 'Schlackwetter (Schnee und 
Regen)'. 
24. Ngan . (Cartr.) yufou 'Zeigefinger' j enez. Ch. úboe id. 
25. Nenez. (Castr.) yutu' 'unreiner Schlitten, Schlitten für die Zeltstan-
gen'; (Bud.) K a n . utto 'sátorszállító szán ' ; (Reg.) yuttu 'Zeltschlitten'; (Leht.) 
О. yuttu , OP. yuttu'^t, Sj. yutto , U. uttu, U-Ts. utto , Sjo. utto , S., P . yut№\ 
Nj . yuttu , Kis. yü'ttüs 'langer Schlit ten ohne Bodenbretter und mit 3 Stän-
dern an beiden Seiten, worin Zeltstangen, Zeltdecken u. a. befördert werden ' , 
O. poiyyuttu, Sj. poïyyuttô', Sjo. poï yuttö' 'Schlitten dieser Art , den m a n 
an das Zelt gelehnt stellt, damit der Wind die Zeltdecken nicht losreisst ' 
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( > r u s s . утица 'легкая оленья самоедская нарта, для езды летом по тундрам' 
> komi utiisa 'pitkä poron kuormareki ' , s. Kalima: Vir . 1934, 254) | selk. 
utu , uto' 'Lastschlit ten' 
~ c h a n t . D N . öpt, T r j . 'аиуэл, N i . üyat', K a z . öySл, О . ôp\ ' S c h l i t t e n , 
Nar te ' I f i . ahJcio 'Schlitten der Lappen. ' 
[Toivonen: FUF. X X I , 99; SM. 1920—1921, 56; Lehtisalo: Rennt ie r -
zucht 58.] 
26. Ngan . (Castr.) pusejeam, pujetem 'arbeiten' | selk. N. U$ak, U$eS-
pak, MO., 0 0 . , Tsch. Шар, Tas Шар, К . , NP. utiap, В . Jel. S cap, K a r . 
Шерар 'arbeiten ' 
~ komi ußzal- | u d m . uzal- id. 
[Setälä: Verw. 67; S tuf . 69.] 
27. Nenez. (Leht.) N j . pus (tő: рц-) | selk. N. йгпак, К. , 0 0 . , NP . , 
Jel. , В., Tas Űrnap, Kar . űrnap, Tas Urpap 'schwimmen' 
~ ung. úszik I chant. D N . uyi'tA\ V. o'ttá, 0 . ç'étà | m a n s . N. uj-: (Ahlqv.) 
ujam, vujam | komi ujni | udm. G. ujànî | md. E. ujems, M. ujdms | mar . 
K B . i-, U. ij-: KB. i'äm, U. ija'ni, ijq'm | lpN. vuoggjât | fi . uida id. 
[Setälä: Verw. 66; Lehtisalo: F U F . XXI , 18—19; Steinitz: Fgr . Vok. 
55, 136. — S. noch Halász: NyK. X X I V , 469.] 
Castréns nenezischen Belege oülim, ölym, hülydm mi t der Bedeutung 
'schwimmen' (vgl. Leht. О. XUÏlin"& 'begab sich. . . zu schwimmen' J u r . 
Vd. 106) gehören nicht hierher. Das W o r t hulydm kann m a n mit ung. halad, 
f i . kulkea und ihren lappischen, mordwinischen Entsprechungen zusammen-
stellen (Paasonen: Beiträge, 64; Joki : Vir. 1947, 385), aber dies erklär t die 
vokalisch anlautenden Fo rmen nicht. 
28. Ngan . (Castr.) рогщ- Stamm des Reflexivpronomens: l . P . Sg . pona-
nana, 2. P . Sg. ponanta, 3. P . Sg. ponantu usw. | selk. one- (s. Gramm. § 452); 
(Prok.) Tas onäp, onäk ' ich selbst, mein Eigenes', onänni 'du selbst', on ni 
'er selbst' 
~ chant . Vj. örpl' 'Zeichen des Bären usw.', V. ön\V 'Zeichen, Merkmal 
usw. ' (Karj .—Toiv. 62/a). 
[Lehtisalo: NyK. L, 227 — 8.] 
29. Nenez. (Castr.) üoioi, pöroi, p&oi 'Herbst'; (Bud.) Kan. örej 'ősz'; 
(Sprog.) K a n . päro- 'Herbst ' ; (Reg.) рёгщ (Leht.) 0 . pairúi, S j . p ë f o , Lj . i j jp '^ ' i« 
'Herbst ' ; О. pâefoi, U., Oks., N . §0fôi 'herbstl ich' ; T. p\e0fui , Kis. pïuihovnna 
' im Herbst ' | selk. (Castr.) Jel . , В., Tas , Kar . ara, К . , 0 0 . ärä, N P . èrra 
I kam. ere; (Donn.) ère, F . ere, ère, ère | koib. (Klapr.) ire | mot. iriu | kar . 
(Pall.) урью 'Herbst ' 
? ~ Uotila knüpf t mi t Fragezeichen folgende W ö r t e r der verwandten 
Sprachen hierher: komi ar 'Herbst, J a h r , Zeit' | u d m . ar (Stamm: arm-) 
' J ah r ' I mans, ànm, árm 'Zeit ' . Wegen der Ungeklärtheit der Entsprechung 
*-rm ~ sam. -r- ist die Etymologie unsicher. 
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[Uotila: Kons. Perm. 354; Lehtisalo: Vok. Jur . 60—61, 95; Paasonen: 
Beiträge 219.] 
30. Nenez. (Leht.) O. yalrts, T. yfyrU, Sj. rferts ' t r inken' , U. e0rpp\ 
' e r t r i n k t ' , N . §0ryäß 'ich t r a n k ' , L j . y ier ' t ' trinke!', Kis . ylejS ' t r inken ' | 
selk. (Castr.) MO., K., 0 0 . , Tsch. y ray, N P . yrray ' t r inken (Branntwein, 
Bier etc.)'; K . yrcau, 0 0 . , Tsch . yrttam, N P . yrapcam ' t r änken ' | mot. (Klapr . ) 
urniam I ta ig . örsu; (Pall.) эрсу | karag. уршимь ' t r inken ' 
~ komi V., S., Pec. ireS, I . ireS, P . ire;S 'Dünnbier , Kwass' | m d . 
Hedems ' be t runken werden'. 
[Lehtisalo: Vok. J u r . 97; Setälä: Verw. 75; Stuf. 45.] 
31. Nenez. (Leht.) P . äntü 'dünnhaariger steifohriger Hund' | n g a n . 
(Pall.) hgandúe 'Hund' . 
[Lehtisalo: Rennt ierzucht 48.] 
32. Nenez. (Leht.) O., Sj. , Nj., P . yäeß, yätß, U-Ts . aeß, ließ 'Frei-
werber'; T. yaißßsmlßä, Sjo. äeßß$mb^qs 'Freiwerber sein' , L j . yaeßotto'orts, 
Kis. yäißo'to'orS 'werben'; vgl . О., T., Sj. , U. yäkßßä, Sjo. äißßqs; L j . 
yaelßßgßs, N j . yaißßqs, Kis . yäißßäS 'be t te ln ' usw. | n g a n . (Castr.) yoibi 
'Freiwerber' . 
[Lehtisalo: Abi. Suff 36. — S. noch a. a . 0 . 6 5 - 6 , 81 — 2, 200; Vok. J u r . 
42.] 
33. Nenez. (Leht.) 0 . yillikkv 'böser Geist; der Teufel, der Böse' | ngan . 
(Castr.) yulada 'Wolf'. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 268; Ju r . Vd. 15. Anders Sauvageot : Recherches 
1 2 6 - 7 . ] 
34- Nenez. (Leht.) N j . yirri 'fremd' | selk. (Castr.) N . ark, MO. äray, 
ärey, K. aray, ary, NP. aráy 'ein anderer' (selk. > chan t . Vj . vrêrf, V K . 
эгэг] 'fremd, nicht eigen (Vj., VK); ein anderer, neuer (Vj . ) ' s. Karj . -Toiv. 
77 ab) 
~ c h a n t . V., Vj. агэх, T r j . 'g 'r/э, Ni. â'ra, Kaz. àra , О. ári1 'getrennt, 
auseinander ' .1 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 141.—Siehe noch Toivonen: JSFOu. LII /6 , 7: 
chan t . < t ü r k . ar 'gegenüber' .] 
35. Nenez. (Castr.) yaeniu, yaniu 'wahr ' | selk. (Donn.) Ту. äni 'wahr , 
wirklich', ändl-dzaBr 'Zeichen, ein Zeichen a n etw. anbr ingen (an einem 
Baum, an einem Gegenstand, den m a n besitzt)' (s. Lehtisalo: Abi . 
Suff . 164). 
36- Ngan . (Castr.) yaja, yaija ' jüngerer Bruder od. Schwester' | selk. 
K . awjá ' jüngerer Bruder' . 
37. Nenez (Castr.) yaecea, Kan. yaecea, mscr. äetseä, aetsea, äetsah, 
yäetseä 'Väterchen' ; (Leht.) O. yälse (Voc.) 'Vater, (Kinderwort) ' , T . 
1
 Auf d a s Chanti-Wort m a c h t e mich D á v i d Fokos-Fuchs aufmerksam. 
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päjje', rin'zëi, Sj. pätse, U-Ts. aetsa id., N. at Jmß 'mein Vater ' , L j . 
gLt'tsdäm id. 
~ mans. TJ . , ТС. dtsv, K U . pä0s, LO. äs 'Grossvater; Vater des Vaters ; 
Vater der Mutter (S.), Vater des Vaters (Ö. W.), Vater (N.)' | chant . Tr j . r a f t , 
O. azi 'Vater ' | IpN. acce, S. aüje 'pater ' . 
[Toivonen: F U F . X I X , 136; Si tz .Ber . Fi . Akad. 1949, 183; Liimola-' 
MSFOu. XCVIII , 137; Lehtisalo: Vok. J u r . 49—50; Paasonen: Beiträge 
1 6 1 - 2 . — Anders Halász: N y K . XXIV, 455.] 
38. Nenez. (Castr.) pawad 'Kreuz (am Körper) ' ; (Leht.) 0 . päßßäö, 
OP. päßßän, K . päßßäöv, U-Ts. äßßaöv, N j . pämmäH, P . pämmät 'Taille, 
Leibesmitte ' , vgl. N. äßßv 'Streifen, Keil (an der Malitza)' 
~ ? f i . uuma 'Taille, Leibesmitte ' . 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 267.] 
39. Nenez. (Castr.) K n d . mscr. pän j ngan. omtup, pomtup, pomtuup | 
enez. addu | selk. N. ung, K . und$e, 0 0 . , В., Tas un$e, Tschl. un$ö, N P . 
un$u; (Prok.) Tas unni 'Laus ' , unnal- ' lausen ' [ kam. (Castr.) ünü, unü; 
(Donn.) iiinui I koib. une | mot . indzi 'Laus ' 
~ ? md. E . (Wied.) unza 'Käfer ' ; (Reg.) unza 'Spinne' ; M. (Ahlqv.) 
ingä\ (Reg.) inza 'Spinne'. 
[Paasonen: Beiträge 131; Setälä: Verw. 50; Stuf. 96; Lehtisalo: Abi. 
Suff. 164.] 
40. Ngan. (Castr.) ani'e 'gross', anija 'der grössere', panija 'mehr ' 
I ? mot . ini 'gut ' 
? ~ mans. TJ . iinü1, So. iqniy 'gross' | chan t . DN. Ыз id. | komi una 'viel' 
I udm. uno id. | md. E . ine 'gross' | IpN. aedne, IpL. ana, ätna 'viel', änap 
'mehr ' j f i . enä 'Menge, Mehrheit ' . 
[Paasonen: Beiträge 19; Setälä: Stuf. 18; Verw. 34; Lehtisalo: Abi. 
Suff. 60; F U F . X X I , 39; Steinitz: Fgr. Vok. 5 0 - 5 1 ; Uotila: Syr j . Chr. 170.] 
41. Nenez. (Castr.) pu 'Stange, Leiste (am Zelt) '; (Bud.) K a n . ü 
' sátorpózna'; (Reg.) pu 'Dachstange' ; (Leht .) O., OP., T., Sj., К . , Kis. pu, 
U-Ts. й 'Zeltstange'; OP. punéi, Kis. puntqs 'im Wald Holz zu Zeltstangen 
suchen' I ngan. (Castr.) pui 'Stange' ] enez. Ch. рй, В. pudo id. | selk 
ü 'Querholz zwischen Schlit tenkorb u. Schlit tenkufe' 
~ mans. (Ahlqv.) vola, vula 'Stangen, worauf Fische an der Luf t getrock-
net werden'; (Münk.) T. ulä 'Stange', N. ulä 'Zaun'; (Kann.) TJ . ôAà\ K U . 
ОАЭ, KM. ßoA§, К О . mild, P . ßu'Aä, VN. U'AÙ, L0.ùlà,So. ßyla 'Zaunholz' | 
chant . (Karj .) Kaz . uoV, 0 . o ' | 'Stange im Rindenzelt ' | komi (Leht.) I . г « il) 
'Zeltstange' | f i . vuoli 'Dachsparren ' . 
[Toivonen: F U F . X X , 60; Vir. 1921, 21 ; Lehtisalo: Rennt ierzucht 
41; Abi. Suff. 131.] 
42. Nenez. (Castr.) pob, popoi 'eins'; (Bud.) Kan . âpte ; (Reg.) pöble 
' zusammen' ; (Leht.) 0 . , Sj., К . , I . ров, Oks. ÖB\ U. авг', N. авгLj., 
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Nj . , P . pop, Kis . pöp; O., Sj. poppoi, U - T s . , Oks. oppoi, U. , N . qppöi 
'eins'; (Mundy) Voo op | ngan. (Castr.) poai \ enez. po; (Strahl.) Noye | 
kam. (Castr.) ob, o'm; (Donn.) o'§, от, o'b" | koib. (Pall.) ohp | mot. (Klapr.) 
от id.; (Pall.) dshjun ob 'elf' | taig. (Ad.) dschunopn id. | kar. (Pall.) 
schud-ob id. 
[Lehtisalo: Vok. J u r . 55, 86; Renntierzucht 27. — S. noch teilweise 
anders Setälä: Verw. 93 — 4; Stuf. 58—60; unrichtig O. Donner: MSFOu. 
L X X I , 61.] 
43. Nenez. (Castr.) рае 'Fuss'; (Bud.) Kan. ae, ä; (Reg.) pe\ (Leht.) 0 . , 
Sj., K. pqè, OP. pàè, p?è, T. pàe, U-Ts. àè, Nj . , P. pàèi 'Bein, Fuss'; (Donn.: 
Anl. Lab. 41) D. vgëh, wald-nenezisch pyj, wald-nenezisch am Flusse Soriäy 
páj 'Fuss'; (Adel.) „mesenisch" наевъ, aen 'die Füsse' (o : paiß 'mein Fuss ' , âin 
'meine Füsse'), „jugorisch" ая, ,,pustoserisch" ei; (Schlöz.) „Mezenisch" najev, 
„Jugorish" aj; (Klapr.) No, Na, Ne id. | ngan. (Castr.) poai | enez. Ch. 
pä, В. po I kam. üjü, ujü; (Donn.) цгш, шгш' 'Fuss' ,üdi 'zu Fuss'; (Klapr.) 
uju 'Fuss' I mot. hoi; (Pall.) гой 'Fuss' | taigi a-Sta 'Fuss ' 
~ ? chant, (Karj .) DN.çb/з, Trj . ' d V , N i . < Kaz . <>V 'Schlittenkufe'. 
[Toivonen: F U F . X X , 66. — Lehtisalo: Abi. Suff. 90; Renntierzucht 
15, 24, 29, 32; Vok. J u r . 43; Donner: Anl. Lab. 41; Paasonen: Beiträge 194. 
— Setälä: Stuf. 40; Verw. 56.] 
44. Nenez. (Castr.) pum 'Gras'; (Bud.) Kan . Urn, urn ' fű' ; (Leht.) O. pùm, 
Sjo . um ' H e u ' ; О. , S j . pumtä, O P . pumtä, U . umtä, S j o . urhdqs ' H e u in d e n 
Stiefel stecken'; M. итвгеррп, OP. рйтЬиеррю, К . pumbëppv 'Matte aus 
Heu unter dem Bettfell ' (vgl. О. в'еурв?, OP. puèppy s tb . 'Bettfell') | enez. 
(Castr.) püo 'Gras' | koib. (Klapr.) nom id. 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 292; Renntierzucht 43; Setälä: Stuf. 16; Paasonen: 
Beiträge 136—7. — Unrichtig: Halász: NyK. XXIV, 452.] 
45. Nenez. (Castr.) pöba 'Handschuh' ; (Bud.) Kan . öba, gba 'keztyű' ; 
(Leht.) О., Sj., U-Ts., MI. ровГп, T. pöb^v, U. овГю, Sjo. ö67®», Lj. pöppvd, 
P., Kis. pö'ppv 'Handschuh' ; U-Ts. ÖBVQDI 'hat Fausthandschuhe an'; (Witsen) 
oboet/e I ngan. (Castr.) pufu, dem. puha ku 'Handschuh' | enez. óbe id. | 
selk. N. nob, МО. пор, В., Tas поре, К . , NP . порра, noppe,~K.av.nup, Tsch., 
0 0 . lobá id. I kam. uba, uwa; (Donn.) uba, ubá id. 
[Lehtisalo: Vok. J u r . 19, 93; Abi. Suff. 292, 370; Paasonen: Beiträge 
102; Setälä: Stuf. 44.] 
46. Nenez. (Castr.) po 'Insel'; (Bud.) Kan. о 'sziget'; (Leht.) Maik. 
pgjje"aj 'Inselchen' (Jur. Vd. 84) | ngan. (Castr.) puai \ enez. nue ' Insel ' . 
[Halász: NyK. XXIV, 452: das hier behandelte selk. ku, ko gehört 
nicht hierher.] 
47. Nenez. (Castr.) päpu, Kau. äpu; (Bud.) ägu, ä'u; (Leht.) 0 . pänpiC, 
Sj. pä'pö, Nj . päp'pU 'eine Entenar t (anas hiemalis)' | koib. (Pall.) angat ' anas 
rutila' I karag. onhö ' te t rao lagopus' 
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~ IpN. (Qvigst.) аща, hayya; (Niels.) hây]ya 'harelda glacialis'. 
[Toivonen: Sitz.Ber. Fi. Akad. 1949, 176; Lehtisalo: Vok. Ju r . 44. — 
Anders Setälä: Verw. 48; Stuf. 85; Kal ima: MSFOu. LII , 94.] 
48. Nenez. (Castr.) yuda 'Hand ' ; (Bud.) Kan . uda 'kéz'; (Reg.) yuda 
'Hand' ; (Leht.) O. yùôv, yuôv, T. yùôe, Sj. yùôv, U-Ts. ùôe, U. ûôe, M. 
yùôSv 'Hand' , N. uöäß 'meine Hand ' , ûôandv 'seine Hand ' , Lj. , S., N j . 
yuttm, Kis. yuttv, P., Ni. yutt'v, Lj .2 yüttm 'Hand ' | ngan. (Castr.) jutu, 
Gen. jydy, I enez. Ch. úr a, B. úda \ selk. N. ud, В., Jel., Tas, Kar . ut, K. , N P . 
utte, Tschl. utö, 0 0 . ude ] kam. uda; (Donn.) uda, им• 'Arm, Hand ' | koib. 
(Klapr.) oda | mot . uda-m | taig. hutte id. 
? ~ mans. P . joS, N. jns 'Fuss' | chant . Ni. Kaz. («'s, О. jàs 'Hand, 
Vorder fuss,-pfote'. 
[Toivonen: FUF. XIX, 60; X X I , 100; Paasonen: Beiträge 73; Setälä: 
Stuf. 45; Lehtisalo: Vok. Ju r . 23, 78; Abi. Suff. 13. Anders Lehtisalo: 
F U F . XX, 124.] 
49. Nenez. (Castr.) yyn, yen, yin 'Bogen'; (Bud.) Kan . in ' í j ' ; (Reg.) 
yin id.; (Leht.) О., T., Sj., K. , I . yin, Lj . , Nj., P. yin, Maik. yin 
(Vd. 103) 'Bogen' I ngan. (Castr.) jinta | enez. iddo | selk. N. end, K . 
èndde, NP., 0 0 . , Jel., Tas, Kar. , В. ynde 'Bogen', NP. yndi 'Selbstschuss', 
Tschl. ynge 'Bogen', yngea 'Selbstschuss' | kam. ini; (Donn.) гпэ, ппэ, \1пэ 
'Bogen' I koib. (Klapr.) yne [ mot. myndi | taig. minde id. 
~ u n g . í j I mans. \eyt, jößv; (Münk.) N. jàut, L., P. jäit, T. jâet j chan t . 
DN. jöySt, V. iqydl | md. joyks | mar. joyez, joyez | fi . jousi | IpK. jü'/s, 
jiks, L. juoksa id. 
[Lehtisalo: Vok. Jur . 80, 26—7; Paasonen: Beiträge 238, 270, 274; 
Setälä: Stuf. 95; Verw. 72; Halász: NyK. XXIV, 454.] 
50. Nenez. (Sprogis) Kan. yämtas 'ernennen, bestimmen' | ngan. 
(Castr.) yamita'ama 'sagen', frequ.: yamitygutuma \ enez. Ch. eitabo, eitad-
dabo, B. naitabo 'sagen'. 
51. Nenez. (Castr.) yäja, yaija; (Bud.) Kan . etje; (Reg.) yaja 'Körper ' ; 
(Castr.) yajeta, yaita 'fett ' ; (Leht.) 0 . , OP., К . yqjje 'Körper'; 0 . yqjjemjäß' 
' ich w u r d e f e t t ' usw. , yg,)jeBTgi, N . äjjebäei, L j . yqjjeBn, P . yqddepäei 
' roh' usw.; (Mundy) Ageeua 'raro' | ngan. (Castr.) yöbua 'roh' | enez. aija 
'Körper ' , Ch. aijobä, B. aijiba, aijibe 'roh' | selk. (Castr.) N. wac, MO. wat, 
N P . , K . watte, 0 0 . wate, Tsch . wateä, T a s , K a r . wuet, B . muet; ( D o n n . ) 
Т у . uad, T a U . mdzэ, KeO. , K e M . uattd, 0 0 . ßad! 'F le isch ' ; Т у . uaddB, K u . 
xiadzdb* 'roh' | kam. (Donn.) А. ига, F . uiä 'Fleisch, Körper, Leib' | koib. 
(Klapr.) uja 'Fleisch'. 
Für die Entsprechung des anlautenden selkupischen w- und m- ~ nene-
zisch y-, <j> ~ enezisch, nganassanich, kamassisch 0 erwähnt Donner noch drei 
Beispiele (Anl. Lab. Spir. 78 — 9). Das B. m- ist nach seiner Feststellung eine 
sekundäre Entwicklung aus u-. Donner hält den selkupischen anlautenden 
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и- Laut — sehr richtig — nicht für ursprünglich, weil dieser Laut ausschliesslich 
vor einem a vorkommt, und weil die Vertretung eines ursprünglichen u- von 
der obigen abweicht. Eine genaue Erklärung gibt Donner für diese Erscheinung 
nicht, aber er schlägt zwei Möglichkeiten vor: entweder haben wir es 
hier mit einem anlautenden *p- zu tun (dies hält er für weniger wahr-
scheinlich), oder mit einem ursprünglich vokalisch anlautenden Wort. 
Dies wird durch Klaproths Beleg: Kar. huen 'Fleisch' unterstützt, dessen h-
heute in keinem selkupischen Dialekt mehr vorkommt und wohl irgend-
eine anlautende Aspiration bezeichnet. (Dieses h- ist bei Klaproth in 
mehreren solchen selkupischen Wörtern anzutreffen, wo heute der Anlaut 
vokalisch ist.) 
Die samojedische Wortfamilie pflegt man mit komi (Wied.) jai 'Fleisch, 
Leib, Körper ' zusammenzustellen. Das anlautende j- ist nach Paasonen 
sekundär. Da aber nach den Forschungergebnissen von Uotila in der Komi-
Sprache ein sekundäres j- nur vor e vorkommt, ist diese Zusammenstellung 
unseres Erachtens unsicher. 
[Donner: Anl. Lab. Spir. 78 — 9; Paasonen: Beiträge 46, 172, 275 — 6, 
299; Uotila: Kons. Perm. 7 5 - 6 ; Lehtisalo: Abi. Suff. 113, 1 7 9 - 8 0 , 74—5. 
— Anders und teilweise anders: Sauvageot: Recherches 127; Setälä: Stuf. 
96; Verw. 57; Halász: NyK. XXIV, 454.] 
52. Nenez. (Castr.) par, par, parlca, parka 'gross', pärda 'Grösse', pärmädm 
gross werden, wachsen'; (Bud.) Kan . ärka, arka 'nagy' , arma- 'emelkedni, 
nőni'; (Reg.) parka 'gross' usw.; (Leht.) О., OP., T., Sj. pär 'Grösse, Aus-
mass'; O., T., Sj. pârkkv, OP. pàrkkv, U. ärkkv, Sjo. ärkkv, Lj. , S., N j . 
parokkvS, P . päd okim 'gross'; О. pärmv 'wurde gross', Sjo. ni äröß' 'er 
wurde nicht gross' | enez. (Castr.) Ch. adikeo, B. arikeo \ selk. N., Kar . 
warg, K., Tsch., 0 0 . , NP . warga, Tas wuerg, B. muerge; (Donn.) T31. uarr, 
uary, N., Vj. uary, TaM. uary9, TaU. uargr, TaO. mürcß, KeO. 
uarr, KeM. uary», Tscha. иаггэ, 0 0 . ßarr 'gross' | kam. (Castr.) urgo; 
(Donn.) uryo, туи 'gross' | koib. (Klapr.) urga | taig. argb, orgo | mot. 
orga j karag. (Pali.) opró id. 
[Lehtisalo: Vok. J u r . 91; Abi. Suff. 60, 113, 234; Renntierzucht 9, 38; 
Donner: Anl. Lab. Spir. 78 — 9; Setälä: Stuf. 107; Paasonen: Beiträge 50. — 
Unrichtige fgr. Zusammenstellung: Halász: NyK. XXIV, 454.] 
53. Nenez. (Castr.) pu (Gen. pud) 'Weg, Spur' , puda-, pudopa-, pudorpa-
'folgen', pudunda- 'einen Weg machen ' ; (? Knd. patpam 'schreiten'); 
(Bud.) Kan . и' 'Weg'; (Reg.) pun: jalipun 'Tagereise'; (Dun.—Gork.) удъ 
'слкдъ'; (Leht.) 0 . pu , Kis., Nj., S. pul, P. pu 'Spur, Weg', О. pùôùntâ, 
T. pUbunddä, Sjo. uôondAg.j, Lj . puttuttaq, Kis. puttuitas 'vor den Karawanen 
zur Orientierung und zum Bahnen des Weges fahren' | ngan. (Castr.) poajä \ 
enez. В. u', Ch. urï | selk. Jel., Tas, Kar . wuette, B. muette, N. watt, watté; 
(Schlöz.) Tom wótta; (Donn.) Ту. ЦаЫ, TyM. uaïf, TaM. uáttf, TaU. uetP, 
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N. uatto, Vj. uat, TaO. m&tэ 'Weg' | kam. (Castr.) ade 'Weg, Heerstrasse ' ; 
(Donn.) adzi, a'de, ä'fsi, a't'd, a't'i, ä'dzd, a'tsi 'Weg, Spur, Fusspur , Runzel'; 
(Sehlöz.) addé 'Weg' . 
[Donner: Anl. Lab. 78; Halász: NyK. XXIV, 455; Toivonen: Vir. XXII, 
8 2 - 3 ; Györké: MNy. XL, 13—16; I. N. Sebestyén: NyK. LUI, 2 6 7 - 2 7 0 ; 
Lehtisalo: Vok. Jur. 23; Renntierzucht 40. — Unrichtig Setälä: Stuf. 46, 
106; Verw. 78.] 
Eine anfechtbare Entsprechung wäre da fü r das ung. Wor t út 'Weg'. 
Lajos Meskó und Dezső Pais leiten es aus dem Stamm ú- des Verbs úszik 
'schwimmen' ab (MNy. X X X V I I , 193—194). Die Zusammenstellung des 
ungarischen Wortes und der samojedischen Wörter rührt von Ignác Halász 
her. Zu dieser Etymologie zählte f rüher Toivonen auch lpN. vuottet 'se spor, 
finde spor efter dyr ' ( > fi. vuottaa), später (Sitz. Ber. Fi. Akad. 1949, 196 — 7) 
hiess er jedoch für das lappische Wort eine andere Erklärung gut . (Für das 
lappische Wort s. Lehtisalo: MSFOu. LVIII, 135; Uotila: F U F . XXVI, 190.) 
József Györké weist darauf hin, dass einerseits am nganassanischen Beleg 
ein Ableitungssuffix -ja zu erkennen ist, anderseits die Etymologie weder 
mit Annahme eines uralischen *-t-, noch eines uralischen *-tt- verständlich 
sei, und folgert hieraus, dass wir sowohl im t des ungarischen Wortes, wie 
auch in den t, tt, d, r Lauten, bzw. in dem als deren Folge auftretenden Kehl-
kopfverschluss der samojedischen Belege, das uralische Ableitungssuffix *-te 
erblicken müssen. Die regelmässigen Entsprechungen des uralischen *-t- im 
Samojedischen sind: nenezisch -d-, bzw. im Auslaut ('); nganassanisch -t-, 
-d-, bzw. im Auslaut ( '); enezisch B. -d-, Ch. -r-, bzw. im Auslaut in beiden 
Dialekten (') ; selkupisch -t-, -tt-, -d- ; kamassisch -d-, -d-, bzw. im Auslaut 0. 
Die samojedischen Belege könnten demnach aus einem uralischen *t erklärt 
werden, aber nicht das ungarische Wort út 'Weg', denn als entsprechende 
Fortsetzung des uralischen 4 würden wir im Ungarischen ein z erwarten 
(vgl. víz, vezet, fazék). Deshalb meint Toivonen (Vir. XXII , 82—83), dass sich 
die in- und auslautenden Konsonanten der ungarischen, lappischen und samo-
jedischen Wörter aus einem uralischen *-tt- entwickelten. Obwohl die Ver-
t re tung des *-tt- im Samojedischen die folgende ist: nenezisch: -t-, -d-, -t\ 
nganassanisch -<-, -t; enezisch -t-; selkupisch -d-, -t-, -tt-, Tschl. -C-; kamas-
sisch -d-, gibt es t rotzdem einige Beispiele, wo die Vertretungen des *-tt- ir den 
samojedischen Sprachen dieselben sind, wie die des finnischugrischen, bzw. 
uralischer *-t- (Paasonen: Beiträge 75). Unter diesen Beispielen führ t Paasonen 
— mit Fragezeichen'— auch die samojedischen Ensrprechupgen des ungarischen 
út 'Weg' an (а. а. O. Fussnote). Gehört das ungarische Wor t tatsächlich 
hierher, so ist die Annahme eines inlautenden *-tt- viel wahrscheinlicher, 
als mit Györké an ein Ableitungssuffix zu denken. Neulich gab Irene N. 
Sebestyén der Meinung Ausdruck (NyK. LIII , 267 — 270), dass die samojedi-
schen Wörter — mit Ausnahme der nganassanischen Form yoajä — ausser 
2* 
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dem ungarischen út auch mit chant . DN. öyáí 'Landenge'zusammengehören,1 
und dass man im In laut mit einer ursprünglichen Konsonantenverbindung 
*-tk- rechnen muss. F ü r die samojedischen Entsprechungen der Laut-
gruppe *-tk- haben wir kaum einige Beispiele und aus diesen erhal ten wir 
nu r für die Vertretung in den s e l k u p i s c h e n Belegen eine eindeutige 
Auskunf t (Paasonen: Beiträge 66 — 67). In der nenezischen Entsprechung des 
chant. бу§| möchte m a n eher eine Vertretung erwarten, wie im chan t . DN. 
niyzt 'Pfad ~ nenezisch (Castr.) neda, (Leht.) O. nëôy 'Karawanenweg, 
zufälliger Winterweg' (Lehtisalo: MSFOu. LVIII , 120). Ich sehe auch die 
semantische Seite der von Irene N. Sebestyén vorgeschlagenen Zusammen-
stellung nicht geklärt und halte deshalb die Heranziehung des chant , öyöt 
und des ungarischen út fü r zweifelhaft. 
54. Ngan. (Castr.) jintu 'Njelma' ] enez. Ch. jiddu, B. adde | selk. 
NP. , Tsch. wange, Tas, Ka r . wueng, B. mueng; (Donn.) Ту., TyM. uandé, 
TaU. uvndd, Tscha. uadzz, 0 0 . ßaddzd; (Klapr.) „ L a a k " gons id.; (Pall.) „ad 
N a r y m " uëntsche 'salmo leucichthys' 
~ mans. TJ . о-Х(кол), K U . йё, So. uz 'нельма' | chant . DN. ùnts, 0. u$s, 
us\ (Pall.) „Ber ." unsch, utschku | komi I . ùdz id. J lp. Kid. vajtsek 'kleiner 
Lachs' . 
[N. Sebestyén I.: N y K . X L I X , 19; Acta Lingu. Hung. I, 310; Donner: 
Anl. Lab. 78; To ivonen: F U F . X I X , 119; Paasonen: Beiträge 127; Setälä: 
Stuf . 9 0 - 1 ; Verw. 49.] 
55. Nenez. (Castr.) yësi, yesy, y y si, yysi 'Zeltdorf ' , yesydm 'stehen 
bleiben und sein Zelt aufschlagen' ; (Leht.) O., OP. , T. yîssî, U-Ts. §0ssi, 
Lj . yïzrzrï, Nj . , P . yïssï 'Zel tdorf ' ; O. yâèssô, T. yïzï, yaèssï (3. P. Sg. 
Aor.), yïzô (Inf.), Sj. y§ssô, U. §0ssô, N. §ssim (1. P . Sg. Aor.), Kis . rfizTyS 
(Inf.), S. yèssûm (1. P . Sg. Aor.) 'hal tmachen und Zelte aufschlagen': > О. 
ijàèssôpt's', Sj. ygssôpt'é', U-Ts. §0ssöpt's' 'Zeitdorf ' 
~ md. E . ezem, izim, M. егэт, jszum 'Platz, Stelle; wandfeste Bank' | 
f i . asu- 'wohnen' | lp. assâ- « fi .) 'id., sich ansiedeln' | ? mans. (Ahlqv.) 
assim 'Kissen' | ? chant . DN. g-sSm 'Kopfkissen; Ort , worauf der Kopf beim 
Liegen ruh t ' . 
[Toivonen: F U F . X V I I I , 191 f.; Collinder: Indo-uralisches Sprachgut 
59; Lehtisalo: Abi. Suff. 64, 259; Vok. J u r . 49, 60.] 
56. Nenez. (Castr.) ya 'der Got t der Unterwelt , der Tod u n d Krank-
heiten sendet '; (Leht.) O. yä 'Todesgeist ' (Vd. 15) | ngan. (Castr.) yua 
'Got t ' I enez. ya 'Got t ' , B. yä-faddi, ä-padde 'klarer Rand am Horizont 
(Gottes Saum)' . 
1
 Dem Chanti-Wort entspricht im Hansischen: (Kann.) K U . ägt, KM. ekt, KO .ek t , 
P . ekt 'Wasserstrasse zwischen zwei Seen, von einem See zu einem Fluss führender 
Abftuss (Bach oder Fluss)' . Vgl. Kannisto : F U F . XVIII , 83; Munkácsi: N y K . XXVI, 
16; Kálmán: NyK. LI I I , 155. 
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[Unrichtig Sauvageot: MNy. XXII I , 468.] 
I n den obigen Beispielen f inden wir i m N e n e z i s c h e n eine 
Ver t re tung p- ~ ф. Der Wechsel p- ~ ф ist eine ziemlich regelmässige inter-
dialektische Erscheinung. In allen Fällen erscheint das an lau tende p- un ter 
den Tundra-Nenez-Mundarten in folgenden: O. (Obdorsk), Sj. (Sjoida-Fluss), 
K . (Kolva), I . (Izma), MB., MI. (Izma-Mezen) ; unter den Wald-Xenez-Mund-
ar ten in folgenden : Kis. (Kiseljovskaja-Fluss), Ni. (tíPtóe'ej-Fluss), L j . (Ljamin-
Fluss), S. (Sahalinskaja-Fluss), N j . (Njalina), OP. (Purre-Fluss), Maik. (Maikov-
skaja) . 1 Ebenfalls in allen Fällen ist das p-in der Mundar t an der Tas-Bucht (T.) 
des Tundra-Nenezischen vorhanden und nur in einem Fall (pâjéê ~ аЬ/Лг, 
Nr. 37) wechseltes mit ф. Ähnliches sehen wir in der Mundart a m Pur (P.), wo 
un te r 29 Belegen n u r einmal eine ф Vertretung vorkommt (Nr. 31). 
Das Fehlen des Konsonanten ist charakteristisch un t e r den Tundra-
Nenez-Mundarten f ü r folgende: Sjo. (Sjomza), N. (Nes), Oks. (Oksino). I m 
Ust-Tsyl jmaer (U-Ts.) Tundra-Dialekt können wir ebenfalls in allen Fällen 
eine ф Vertretung beobachten, aber in einem Fall (U-Ts. рфвГю 'Handschuh ' ~ 
oifqôi 'hat Fausthandschuhe an ' , Nr. 45) sehen wir den Wechsel p- ~ ф 
und einmal die Vert re tung p- (pqô'imts, Nr. 11). Unte r den Belegen des Ustjeer-
Dia lekts (U.) t reffen wir in 15 Fäl len ф, in 5 Fäl len p-. Der Mezener-Dialekt (M.) 
spiegelt ebenfalls zweierlei Vertretungen : in 3 Fällen ф, in einem Fall p-
(Nr. 48). Das aus den nenezischen Dialekten sich ergebende Bild können wir 
auf Grund der von Lehtisalo angeführ ten Belege in der folgenden Tabelle2 
gut überblicken. 
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' I m Beispiel N r . 21 sehen wir in den Dialekten O. und OP. d e n Wechsel rj- ~ 0 
in der Duble t te O. qmGrl ~ rjqßße. 
2
 Unsere Tabelle wurde auf G r u n d des etymologischen Materials dieses Aufsatzes 
zusammengestell t u n d so kann sie natür l ich kein vollkommen t reues Bild über die 
Ver t r e tung des i- in den nenezischen Dialekten bieten. So käme z. B . im Dialekt Oks. 
nach de r Tabelle kein rj- im Anlaut vo r . Aus den Oks. nenezischen T e x t e n von Lehtisalo 
(MSFOu. XC) stellt sich aber heraus, dass im Satz hie u n d da auch F o r m e n mit ij- vor-
kommen: ärkkqjjuim" 'der ä l t e re ' (а . а . O. 75), aber: Лаг" fiehneCjà pärkkaSo" 'von drei 
Männern der ältere' (а. а. O. 77); úeúeVGr äeßßl 'es gab Mücken' (а. а . O. 75), aber: 
éid'e pàôqij käsqßßo top_Gräeßyanny гуй"я 'Z Wei Wald ju raken sind a m U f e r des Sees' (a. 
а . О 74); ihnamt'y äeßßontv il" m~èdv ' e r l eg te seinen Bogen unter seinen K o p f ' (а. а . O. 
75), aber : ton (àôq rjîl" 'an den F u s s des Uferberges vom See' (ebenda) . 
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Was verrät nun die Tabelle? Sie verrät, dass das y- im grössten Teil 
des nenezischen Sprachgebietes allgemein verbreitet ist und der vokalische 
Anlaut in grosser Anzahl nur am Rande des tundra-nenezischen Gebietes 
vorkommt, hauptsächlich an der Grenze des Komi- und des russischen Sprach-
gebietes, in der Umgebung von Mezen, Pustozersk, Ust-Tsyljma, Nes. Berück-
sichtigen wir auch die Angaben anderer Forscher, so sehen wir, dass die 
kaninischen Angaben von Castrén und Budenz ebenfalls vokalisch anlautend 
sind, also unsere obige Bemerkung bekräftigen. Inden „kaninischen" Angaben 
von Sprogis sehen wir dagegen einen Wechsel у- ~ ф, der sich damit erklären 
lässt, dass Sprogis wahrscheinlich aus einem solchen „kaninischen" Dialekt 
sammelte, der mit dem von Castrén und Budenz aufgezeichneten nicht identisch 
ist und eine Zwischenstelle zwischen den Dialekten mit y- und ф Vertretung 
einnimmt. Auch die zwei Mezener Belege von Adelung (Nr. 43), in denen 
y- mit ф wechselt, scheinen diese Annahme zu unterstützen. (In seinen 
,,j ugor "-sehen und Pustozersker Angaben kommt dagegen im allgemeinen 
ф vor.) 
In der Nenez-Sprache kommt nur eine, von den obigen abweichende 
Vertretung vor. In Nr. 17 können wir das Wort Leht . yijjerà 'Archibuteo 
lagopus' von Castréns Beleg iera, jiera, yera 'kleine Ohreule' nicht trennen. 
Den Lautwert des j- sehe ich hier nicht klar. (Ist es vielleicht unter Einwirkung 
des inlautenden -j- entstanden durch Stimmhaftwerden und Palatalisierung 
einer eventuellen Aspiration?) 
I m N g a n a s s a n i s c h e n finden wir in den Wörtern Nr. 1—5, 
7, 9, 11, 14—19, 21, 24, 26, 32—33, 36, 41—43, 45—46, 51, 53, 56 y-, in Nr. 6, 
8, 10, 39, 40 wechselnde у- ~ ф, in den Wörtern Nr. 48—49, 54 aber eine j-
Vertretung in jeweils verschiedener phonetischer Lage. Die mit hg- anlautende 
Form in der Etymologie Nr. 31 (Pallas) ist offensichtlich mit den y- Formen 
als identisch zu betrachten. Das y- ist also im Nganassanischen in gut 5/6 Teil 
der Fälle vorhanden und wir müssen sie ohne Zweifel mit den y- Lauten der 
entsprechenden nenezischen Beispiele verbinden. 
Viel weniger verbreitet ist das anlautende y- i m E n e z i s c h e n : 
es kommt nur in fünf Beispielen, in einem neunten Teil sämtlicher enezischer 
Belege vor (Nr. 41, 42, 43, 44, 56 — alle velare Wörter ; Lage: vor и, o). In der 
Etymologie Nr. 46 f inden wir n-, in Nr. 54 Ch. j- ~ В. ф, in Nr. 50 B. n- ( C h . 
ф) im Anlaut, in den übrigen Fällen (Nr. 1—21, 23 — 24, 39, 45, 48, 49, 5 1 - 5 3 ) 
ist der Anlaut vokalisch, unabhängig davon, ob es sich um ein velares oder 
ein palatales Wort handelt . 
In der S e l k u p - S p r a c h e finden wir fast in sämtlichen Fällen 
keine Spur von einem anlautenden Konsonanten. In den Beispielen Nr. 51 — 54 
erscheint jedoch als Vertreter des nenezischen у- ф) j nganassanischen у- \ 
enezischen ф ein w- m-) Laut. Das w- (u-, ß-) tritt vor -a- in allen Dialekten 
auf, mit Ausnahme des Baichaer, wo ein sekundäres, aus w- entstandenes 
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m- vorkommt. In unseren Beispielen kommt im Selkupischen einmal n- im 
Anlaut vor (Nr. 45). 
In den s a j a n - s a m o j e d i s c h e n Sprachen lauten die behandelten 
Wörter im allgemeinen vokalisch an, manchmal kann aber ein Nasal (n-, то-), 
p- oder auch h- im Anlaut vorkommen. Es weisen: das Wort Nr. 7 im Kamas-
sischen p'-1, das Wort Nr. 44 im Koibalischen n-, das Wort Nr. 48 im Taigi, 
Nr. 43 im Motorischen h-, Nr. 49 im Taigi und im Motorischen то-, Nr. 2 und 
49 im Kamassischen (0 ~ ) i- als anlautenden Konsonanten auf. 
Der überwiegende Teil der angeführten verwandtsprachlichen Ent-
sprechungen hat einen vokalischen Anlaut, bzw. sind die anlautenden Kon-
sonanten, die in den Etymologien vorkommen, sekundär. 
Solche sekundäre Laute sind in der Mansi-Sprache : j- (Nr. 2, 40, 148), 
V- (?41), der erste vorwiegend vor palatalen, der letztere vor velaren Vokalen; 
in der Chanti-Sprache: j- (Nr. ?48), u- (Nr. 18, ?41, 54); im Udmurtischen 
und Mordwinischen j • (Nr. 4, bzw. 55); im Lappischen v- (Nr. 2, 5, 16, 22, 27, 
54), h- (Nr. 7, 47); im Finnischen h- (Nr. 5). 
Auf Grund der finnischugrischen Formen dürfen wir annehmen, dass diese 
Wörter auch in der finnischugrischen Grundsprache vorwiegend vokalischen 
Anlaut hat ten. In vier Beispielen sehen wir aber, dass den angeführten 
samojedischen Wörtern solche finnischugrische Wörter entsprechen, in 
denen man den anlautenden Konsonanten als Fortsetzer eines ursprüng-
lichen finnischugrischen *j-, bzw. *ß- ansehen muss. Ein fgr. *j- muss man 
annehmen in der Etymologie Nr. 49 und vielleicht auch in der Etymologie 
Nr. 48 (nenezisch yuda ~ ? mans. joS 'Fuss' usw. und nene/isch yin ~ fi. 
jousi, ung. íj).2 Ein fgr. *ß- zeigt sich in den Etymologien Nr. 12 
(nenezisch yäe- ~ ung. vol-, udm. vilini,) und Nr. 14 (nenezisch yablaei 
~ ? ung. öl-, udm. vijj- ' töten'). Aber die Etymologie Nr. 14 ist unsicher 
und fraglich. 
Mit anderen Worten : die finnischugrischen Sprachen zeugen mit Aus-
nahme von vier — darunter zwei unsicheren — Etymologien dafür, dass 
die Urformen der angeführten Etymologien in der finnischugrischen Grund-
sprache vokalisch anlautend waren. Die samojedischen Sprachen bewahrten 
dagegen die Spuren eines anlautenden Konsonanten. Dieser anlautende 
Konsonant ist — meistens in der Form eines y- — in erster Reihe in den 
nördlichen samojedischen Sprachen vorhanden, hauptsächlich in den von 
fremden Einflüssen entfernter liegenden nenezischen und nganassanischen 
Dialekten, aber seine spärlichen Spuren sind auch im Selkupischen (w-) und 
im Sajan-Samojedischen (m-, n-, h-J nachweisbar. 
1
 Auf dessen sekundären Charakter wiesen schon Paasonen (Beiträge 246) und 
Donner (Anl. Lab. 118) hin. 
2
 Paasonen rekonstruiert in diesem Falle für die uralisehe Grundsprache einen 
*»)-Laut (Beiträge 274). 
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Bevor wir aber in unseren Folgerungen weiterfahren, müssen wir noch 
zwei weitere Gruppen der Etymologien untersuchen, in denen in den samo-
jedischen Sprachen ein anlautender Konsonant auftr i t t , in den finnisch-
ugrischen Sprachen aber nicht. 
I n die erste Gruppe (57 — 61) gehören jene Etymologien, in welchen 
die mi t p- anlautenden nenezischen Wörter auch eine Variante mi t n- Anlaut 
haben : 
57. Nenez. (Castr.) paewa; (Bud.) Kan . aeva; (Reg.) pewua; (Pali.) 
päwau, paiwa; (Witsen) najewa; (Leht.) O., Sj., I., MB., U. päißßp, 
pälßßv, T. pheißßv, p&\§à, paeißßv, pafßßv, K . pVeßßv, U-Ts., Oks., M., N. 
"äfß'ßv, äsßßv ' K o p f ' / S j o . âèßßaödv 'sein K o p f ' , Lj., N. päeißßm, Ni. 
pädßßSn, P . päeißßv, Kis. päeßßaokku (demin.) 'Kopf ' ; : > (Castr.) 
paewaei; (Leht.) 0 . päeßßai, OP. pveßßqei, Sj. pqißßdi', N j . pvsißßi, 
P. pzljßi 'Gehirn'; irod. нгэвэй 'мозг (головой)' ~ (Castr.) hemaei, 
hiemaei 'Gehirn'; (Bud.) K a n . hemaj 'agyvelő'; lit. немэй 'мозг (го-
ловой)' I ngan. (Castr.) paiwúa, paewúa | enez. Ch. ae, B. ebe 'Gehirn', 
Ch. abudi, В. éba; (Donn.) К . eßßv 'Kopf ' | ta ig . (?) (Messerschm.) aiba | 
kar . (Pall.) aibada 'Kopf ' | mot . (Schlöz.) Nhamba; (Klapr.) nambarn 'Kopf ' 
~ mans. So. äßd ("siagäßd 'Bärenkopf ' ) ] chant . (Páp.) àuà 'a medve 
a j k a ' (ÉOM. 129) | mar. K B . ßu{ 'Kopf; oberes Ende, Wipfel ' | fi . oiva 
'egregius', oivaltaa 'intelligere' | IpN. oaivve ' caput ; ingenium'. 
[Kannisto: MSFOu. LII , 103 — 4; Lehtisalo: Abi. Suff. 12; F U F . X X I , 
19; Vok. Ju r . 42, 109; Rennt ierzucht 25 usw.; Collinder: Jukag . u. Ura1. 9. — 
Anders Patkanov: N y K . X X X I , 444, und teilweise anders Toivonen: Vir. 
1938, 338; Setälä: Stuf. 36, 119; Paasonen: Beiträge 282 — 283; Liimola: 
F U F . X X X I , 112. — Über die nenezischen Wör te r mit der Bedeutung 'Ge-
hirn ' s. unrichtig: Paasonen: Bei träge 31, 282; Setälä: Stuf. 21, 23; Verw. 58.] 
58. Nenez. (Castr.) pameadm 'saugen', pametäu ' säugen' , pamieibtêu 
'ein wenig säugen ' ; (Bud.) K a n . ämea 'szopni', ämetäla ' szoptatni ' ; (Reg.) 
pameptapu 'saugen' ; (Lelit.) О. рдттё 'saugen', pammeßnfs^ ' um zu saugen' 
(Abi.Suff. 106),pàmmè ji,OP. pammsi^jï"^,Nj. pammv'Jr t'41er 'Zitzenmilch' 
(Renntierz. 63) ~ O. nimnê, nuimne, T. nimne, Sj. nimnê, Kis . nimnväs 
' saugen' , Sjo. nimneß 'ich sog', L j . nimn^ät^ 'sauge!' | ngan. (Castr.) himirim 
' saugen' I selk.N. nemnap, MO., K . hemnau, OO., Tsch., NP. , Jel . , В. nemnam, 
K a r . nimap, Tas. nymap, hymelcam 'saugen'; N . neurap, MO., K . neurau, 
N P . newaram ' säugen' usw.; N. hej, MO., Jel. , В. heps, К . , N P . , Tsch., Tas 
hepse, 0 0 . hepsä, Ka r . hips 'Brustwarze ' | kam. himerlim; (Donn.) himtrlem, 
him'drlt m 'saugen' 
~ u n g . em-ik \ c h a n t . D N . emna, T r j . 'ат^уУз ' s a u g e n ' | f i . irneä id . | 
? I p N . hâmmât i d . 
Hier reiht man gewöhnlich auch das Verb him- ' saugen' der Komi-
Sprache ein. Das anlautende n- dieses Wortes kann jedoch nicht sekundär 
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sein und deshalb ist es aus der obigen Etymologie zu streichen. Dies ist 
umsomehr begründet, weil das Komi-Wort nim- s amt dem Wort nam-, namni 
'essen (Kind)' — nach Meinung und liebenswürdiger Mitteilung von Dávid 
Fokos-Fuchs — lautmalenden, onomatopoetischen Ursprungs sein dürf te . 
[EtSz; Halász: N y K . X X I V , 4 6 1 - 2 ; Paasonen: Beiträge 13, 250; 
Lehtisalo: FUF. X X I , 42; Setälä: Stuf. 13; Verw. 60; Munkácsi: Nyr . XI I , 
487; NyK. X X I I I , 87; Collinder: Jukag . u. Ural. 77; Sauvageot: Recherches 
125; Steinitz: Fgr. Vok. 31.] 
59. Nenez. (Castr.) yäni, yani, yäni 'ein anderer ' , yäni', yani' 'aufs 
Neue, wiederum'; (Bud.) Kan . äni 'ein anderer'; (Reg.) yani 'mancher , und ' ; 
(Leht.) O. yäni ' andrer ' , yäni 'wieder, abermals' ; vgl. Nj. , P . yäj 'wieder, 
anderer ' , N j . yijji, S., Kis. , Maik. yijji 'andrer' ~ (Castr.) näbi, nabi, näwi, 
nibi; (Leht.) O. iiàifi, Oks. näßi, Nj . , Maik. nimmi 'ein anderer ' | ngan. 
(Castr.) yameai 'ein anderer ' | enez. Ch. Byau, êya 'ein anderer, der Zweite', 
В. neke 'der Andere' | selk. N., К . , В., Tas ai, N P . ak 'wiederum, noch'; 
(Páp. К . ) ai 'még, és'; (Castr.) В., Tas. ame, N., МО., К . äu, Tschl. oau, 0 0 . 
eau ] kam. ami; (Donn.) ämi, äihi 'anderer' . 
[Sauvageot: Recherches 127 — 8; Setälä: Stuf . 16, 24; Lehtisalo: Vok. 
J u r . 43; Patkanov: N y K . X X X , 422.] 
60. Nenez. (Castr.) yydea nydea 'Baumkrümmung, Biegung der 
Schlit tenkufe' , nidea 'K rümmung an der Schli t tenkufe ' | enez. Ch. edua 
'Schlit tenkufe' , eduiyaroB. esuiyado' 'hinabgleiten'. 
61. Nenez. (Castr.) yyly : hö-yyly 'Birkensaf t ' , yylu 'Saf t ' , mscr. 
yylu 'Baumsaf t ' ~ nylu 'Saf t ' : ho-nyl'u 'Birkensaf t ' , mscr. nliu, niilju 
'Baumsaf t ' | selk. B. &le, Jel. ül, Tas, Kar . ül, N P . üllu 'Baumsaf t ' 
~ mans. TJ . gl, LM. il 'Splint (der Birke)' | chant . DN. ф , Kaz. gl' 
'Baumspl in t ' | komi I . je, S., L. jel 'Milch' | udm. jel id. | f i . jälsi, jältä, 
jälttä 'Baumsphnt ' . 
[Toivonen: F U F . X X , 53; Paasonen: Beiträge 91 — 2; Setälä: Verw. 
45; Stuf. 1 0 4 - 5 ; Веке: NyK. XLV, 346.] 
In die zweite Gruppe (62 — 81) gehören jene Etymologien, die im Nene-
zischen einen palatalen nasalen Anlaut (n-) haben. 1 
62. Nenez. (Castr.) neka, nieka, nieka 'älterer Bruder; Oheim'; (Reg.) 
neka 'älterer Bruder ' ; (Leht.) 0 . , U-Ts. nêkkv, Sj. ndkkv, U., Oks. näkkv 
'älterer Bruder, jüngerer Bruder des Vaters' | selk. (Castr.) N., K . , 0 0 . 
agá, Tschl. aká; (Páp. К . ) aga ' idősebb fivér ' 
~ chant. Ni. ák'3, О. ági 'Vater des Grossvaters' | mans, aki 'дед; старший 
брат отца; муж старшей сестры' | lpN. секке ' father 's brother, paternal uncle'. 
1
 Auf den sekundären Ursprung der anlautenden Konsonanten der Wörter пёк к , 
ùïùrè, ЛЩэ, Mhoku, Ытгьё weist auch Lehtisalo (MSFOu. L V I I I , 125; LXVII , 235—236), 
und auf die sekundäre Ents tehung des anlautenden fi- des Wortes hän Setälä (FUF. 
X I I , Anz. 91) hin, jedoch beide ohne Erklärung dieser Erscheinung. 
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[Toivonen: Sitz. Ber. Fi. Akad. 1949, 183; Lehtisalo: Vok. Jur . 64, 
1 0 0 . ] 
63. Nenez. (Castr.) hdmd, hamd, Knd. mscr. hamt; (Bud.) K a n . hämta-, 
(Reg.) hámta-ta 'Horn ' ; (Leht.) O., Sj., N. námt, T. námt-, U-Ts. hámtx ; 
Lj. , Kis., Nj., S., P . h3ámt 'Geweih, Horn ' | ngan. (Castr.) yamta | enez. Ch. 
eddo, B. naddo | selk. N. ámd, Jel . , В., Tas, Ka r . ämde, K. , N P . dmdde, 
Tsch. oamdä, 0 0 . èamde | kam. amnu; (Donn.) afnno, F. áfnno, amnu \ koib. 
(Klapr.) amna | mot . ámde 'Horn ' 
~ ? mans. So. ahn, LO. äht, TJ. ant | chant. DN. "y^t, Kaz. ",ßt 
'Horn'. 
[Paasonen: Beiträge 86; Setälä: Stuf. 78; Verw. 56—7; Lehtisalo: 
Abi. Suff. 28; Vok. Ju r . 71. — Halász: NyK. XXIV, 453.] 
64. Nenez. (Castr.) haba 'Mutterschwester, Stiefmutter, Frau des 
äl tern Bruders', habako, habaku, habuko 'ältere Schwester'; (Bud.) Kan. 
haba 'mostoha anya ' ; habuko 'néne'; (Reg.) habko 'ältere Schwester'; 
(Leht.) О. hàBrv 'Stiefmutter, F r a u des älteren Bruders'; О. павгакки, К . 
павгдккд, U., U -Ts. hàsegkko, L j . hëâpàohku 'ältere Schwester' | ngan. (Castr.) 
yaba, yafu, Gen. Sg. yabu | enez. óba | selk. N. ара, К . appa, NP. oppe-, 
(Páp. К.) abà id. 
~ lp. Här j . оаЬЪа 'Schwester'. 
[Halász: NyK. XXIV, 456; Setälä: Stuf. 44; Lehtisalo: Abi. Suff. 369.] 
65. Nenez. (Castr.) ha', K n d . hay 'Mund'; (Bud.) K a n . ha 'száj'; 
(Reg.) ham 'szám'; (Klapr.) Njach 'Mund'; (Leht..) 0. , Sj., K . ha, S., Nj. , 
P . h'äy J ngan. (Castr..) yäy, mscr. aang; (Strahl.) Nang | enez. (Castr.) 
Ch. g', Gen. Sg. eo', Dat. Sg. eddo, B. na', Gen. Sg. nä'; (Leht.) Waj 
nä-si (si = 'Öffnung'); (Strahl.) JEhka | selk. (Castr.) N., Jel . , Kar. ak, 
äk, MO., K., NP., В., Tas äy, Tschl. oay, 0 0 . èay 'Mund'; (Páp. К.) ak, ak 
' száj, torkolat '; (Strahl.) Nar . Aak | kam. (Castr.) ay 'Mund' ; (Donn.) 
ày, ay, ây 'Mund, Maul, das Innere ' | koib. (Klapr.) an | mot . ag-ma | 
ta ig . äy-de | karag. (Pall.) ен-де id. 
~ chant. DN. oy, 0 . oy 'Öffnung der Flasche' | komi P., P K . ете, U. vem, 
I . vom I udm. U., G., В. im, J . , M., S. im 'Mund, Öffnung, Mündung' | md. 
*oy-, *oj-, *ov-: oykst, ojkst, ovks 'Gebiss am Zaum' | mar. (Ramst .) KB. äy 
'Mündung'; (Gen.) ay 'Öffnung der Türe, des Sackes; Riss am Kleide' | 
lpN. vuoyas, L. vüeyas 'capistrum ; halter or band on the muzzle of a dog' 
(•< : *vuogyd). 
[Toivonen: F U F . XVII, 281—2; Uotila: Kons. Perm. 57; Lehtisalo: 
Abi. Suff. 17; Vok. Jur . 51, 71, 117 Anm.; F U F . XXI , 8 — 9. Noch weitere 
fgr. Wörter erwähnt hier Collinder: Juk. u. Ural. 84; Paasonen: Beiträge 
27—8, 137; Setälä: Verw. 53; Stuf . 20; Halász: NyK. XXIV, 453.] 
66. Nenez. (Castr.) har, haiu, harpoi ' in die Quer', har-pea 'Quer-
holz' I ngan. yaruäy 'in die Quer ' , уагцЫа'ата ' indie Quer legen', yarub-
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tatua 'in die Quer liegend' | enez. Ch. eâи, edugadu, В. naru', narutéde 'in 
die Quer, querüber ' , Ch. edutabo, B. narutabo 'in die Quer legen', Ch. edutére, 
В. narutede 'querliegend' | selk. ären, ärt 'in die Quer' | kam. äru' id. ; 
(Donn.) äru', A. äro in die Quere, quer vor ' . 
67. Nenez. (Castr.) nänd, nand; (Leht.) O., Sj. nánt, T. niant; Lj . , S., 
Kis. n'ànt 'Schneide' | ngan. (Castr.) paita 'Schneide an Axt , Messer' | 
enez. Ch. eddo, B. naddo; W a j (Leht.) näd 'Messerschneide' | selk. (Castr.) N. , 
K a r . äpd, K. äpdde, NP., Jel . , Tas äpde, Tschl. oapde, 0 0 . èapde 'Schneide' 
~ mans. LM. ïntdm 'schärfere, stählerne Kan te des Beils oder Messers'1  
(Munkácsi: KSz. I, 44) | chan t . DN. int (3. P . Sg. inttdt), V. I n f , Vj. irill', 
T r j . 'in À, N i . ien'tll', K a z . Цплл, 0 . ÍNII ' S c h n e i d e ( e ine s W e r k z e u g e s ) ' . 
[Paasonen: Beiträge 31, 281; Setälä: Stuf. 84; Lehtisalo: Vok. J u r . 
51, 71 — 2; Abi. Suff. 186.] 
68. Nenez. (Castr.) по 'Tür ' | ngan. poa | enez. Ch. pia, В. по, пи 
id. I selk. -a : N. mädd, К . , N P . mattá, Tsch., 0 0 . muadá, Je l . В., Tas, K a r . 
mäta 'Tür ' (vgl. mât 'Zelt') | kam. äje; (Donn.) aie, äid, ä{x> ' T ü r ' ' koib. ai | 
mot . no I taig. nja-da id. 
~ mans. T J . ejiß, TÖ. aü'ß, KU. aß, KM. eß, КО. eß usw. 'Tür ' | chan t . 
au: DN. xqya-ц, (vg1- %öt 'Haus ' ) , Ni. ou' s tb . 'Tür, Tor ' | ? mar. КВ . , J . 
ama~sa, T. omsa-, opsa (falls -sa ein Ablei tungssuffix ist) | f i . ovi id. 
[Toivonen: F U F . XVI I , 281; Setälä: Stuf. 46. Anders Paasonen: 
Beiträge 278 — 9; Halász: N y K . XXIV, 453.] 
69. Nenez. (Castr., Bud.) пета; (Leht.) 0 . nëmme, nêrhmy, T., Sj . 
nëmmy, N. nïèmmy, Nj . nießßy, P. niepßn 'Sch la f ' ; L j . nenßv Шёз, Kis . 
nteßdi'tjeS 'e twas schlafen'; Li . n&lß" xäxöß xannyS 'um die Zeit des t iefsten 
Schlafes' j ngan. (Castr.) pambu | enez. Ch. ema, B. noma | selk. ? N. äp, 
K., MO., NP . äpu, B. äpe, Tas änke, K a r . anke, Tsch. oapa, 0 0 . eapu 
'Schlaf I ? kam. (Donn.) пётэН'ет, пётэгкЦ'ет 'einschlafen' — (vgl. nenez. 
napeu 'gähnen' ?). 
[Lehtisalo: Vir. 1950, 162; Abi. Suff. 8^—6; Vok. J u r . 100. Setälä 
bringt es mit der Familie des Wortes ung. álom 'Schlaf, T r a u m ' in Verbindung: 
Verw. 61; Stuf. 28, 38, 113 — 4. S. noch Paasonen: Beiträge 43; Halász: N y K . 
X X I V , 452.] 
70. Nenez. (Castr.) napeu 'gähnen', naperpadm, naperpadm, пар er-
tädm 'angähnen' ; (Bud.) K a n . nagerta-, nagirda- 'nyitni, kinyitni ' , nagirga-
'ásítani, ásítozni' | selk. (Castr.) N. ämak, ämbak, ämambak, К . , М О 
ämmap, Tschl. оатар, 0 0 . èammap, NP. ämmuap, Jel., В., Tas, Kar . äpap, 
Tas äpambap 'gähnen' | k am. ämoilam id. ; (Donn.) a'moi'läm, a'moi'läm, 
F . a invidiam 'gähnen' (vgl. nenez. nemi 'Schlaf '?). 
[Setälä: Verw. 61; S tuf . 23.] 
1
 Gefällige Mitteilung von Dávid Fokos-Fuchs. 
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71. Nenez. (Castr.) hene 'sehr'; (Leht.) 0 . nèhnq' 'recht, sehr ' : )> 
(Castr.) nienaei, henaei; (Leht.) 0 . hennai, 0 P . nenngei 'richtig, wirklich'; 
(Prok.) nenoj 'настоящий'; (Castr.) nienasea; (Leht.) 0 . hèhnaèè 'Wahr-
heit ' ; (Castr.) hensa; (Leht.) Nj . hienssm, 0 . hëntsy 'gerade' usw.; (Castr.) 
henete , nienece ; (Leht.) O., Sj. hknnils , K . hehêts', U-Ts. nënnots usw. 'Mensch, 
Samojede' ; (Mundy) Nee aneeche | ngan. (Castr.) yano ' r e c h t ' : > yanasay 
'Samojede ' | enez. (Prok.) enej ' настоящий ' :> (Castr.) ennete'; (Prok.) 
enef"; (Leht.) W a j ehh^v' 'Mensch, Samojede' . 
[Hajdú: J S F O u . ' L I V / 1 , 36—45, 69—70, 78—79. Anders Paasonen: 
Beiträge 169—171, 164—5; Toivonen: F U F . XIX , 174.] 
72. Nenez. (Castr.) hejea, hiejea, niejea 'Mutterschwester ' , hejeku, 
hejeko, hijeaku demin. ] selk. N P . oije, B. öhe, Tas öha, ona, K a r . one, 
on 'Tante ' 
~ ung. ángy I mans. N. ání', К . öh(i), T. âhi 'Tante , F r a u d e s Mutter-
bruders ' I chant . DN. апэуг, Tr j . 'апэк'г 'F rau des äl teren Bruders, St iefmut ter ' 
usw. I komi U. ona 'Schwiegertochter (Frau des Sohnes)' | lpN. vuone, K. 
vienne ' F rau des äl teren Bruders ' . 
[EtSz.; Karjalainen: F U F . X I I I , 215; Szinnyei: NyH 7 . 40: Paasonen: 
Beiträge 23. Teilweise anders Setälä: Stuf. 19—20; Verw. 89.] 
73. Nenez. (Castr.) hi ' au f ' (Lat.), nine (Loc.), hid (Abb), himhe (Pros.); 
(Leht.) O., Oks. hi"3, Sj. hV'3 'auf, darauf (wohin)', 0 . , K . , U . hin he, Sj. 
nin'he 'auf, darauf (wo)'; 0 . hiÖP, N j . nit 'von-herab, herab' , Kis. hih'j'frp, 
Lj . hint'sop 'auf sich' | enez. (Castr.) hi ' au f ' (Lat.), nine (Loc.) 'oben' < : ni 
'das Obere'; (Donn.) ni, ni, пэ, án nî(t) 'Bergspitze, Berggipfel' | selk. 
(Castr.) i-, i-, ie-\ iegan 'päällä ' , inne, inneä ' auf ' , innei, inni, ennel 'oben 
befindlich' ; (Prok.) Taz tnnä 'ylös' 
^ mans. N. alä, K . , LM., P . äl 'Deckel, Dach, die obere Seite des 
Stromes' ] chant . Kaz. e O. e\'ti 'ylitse, päällitse; pääl lä usw.' j udm. vil 
'Oberraum' | komi vil id. | mar . ßdl-: ßolne ' auf ' | m d . v'elks 'Deckel ' | 
lpN. âlâ 'on, onto, upon, over' | f i . yli, ylä 'Hoch-, Ober-' . 
[Lehtisalo: Vir. 1950, 163; Steinitz: Fgr. Vok. 30; Uotila: Syr j . Chr. 
180; F U F . XXVI , 183; Toivonen: F U F . X X I X , 165.] 
74. Nenez. (Castr.) hayu 'Kinn, Kinnlade ' ; (Bud.) Kan . hay и 'orca'; 
(Leht.) О. hàyyù, S., P . пещи, Nj . hiyyu 'Kinn' , L j . hinßurri 'Kinnlade ' 
(ri 'Knochen') (MSFOu. LVI, 5 2 ) : > (Castr.) hayui; (Leht.) O., K . hàyui 
'Kinn ' (Abi. Suff. 178) I enez. (Castr.) B. hayu, Ch. eu 'Kinn ' , ewuo 'Backen-
knochen' I selk. К . , В., Je l . äka, Tsch., 0 0 . äkai, NP . akku, Tas, Kar . äkal-
li 'Kinnlade ' | kam. oyai; (Donn.) oyyoy 'Kinnlade' | ta ig . (Klapr.) üyüéta 
'Kinn ' 
~ mans . N. iyn, S. in 'Kinn ' J chant . DN. drpn, Trj.'qJon 'Kinn, Vorderteil 
des Schlittens' j komi cm'Kinnlade , Backenknochen' | udm. ay 'Backenbein, 
Kinnbacken ' . 
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[Paasonen: Beiträge 27, 298, 194; Steinitz: Fgr. Vok. 41, 135 — 6. 
Anders Lehtisalo: Abi. Suff. 178; Halász: NyK. XXIV, 453; Karjalainen: 
JSFOu. XXX/24, 1 2 - 1 3 ; Setälä: Stuf. 21; Verw. 53.] 
75. Nenez. (Castr.) nisea, nisea, K n d . mscr. nieSeä 'Vater'; (Reg.) 
hizau id.; (Bud.) Kan . nisea, nisie ' a tya ' , nisen-nisie 'nagyatya ' ; 
(Leht.) O.ms'sè, ms se, T. hist à, Sj. nïs'se, XJ.nïs'hr) 'Vater ' , niéa (Vocat.), 
U-Ts., Sjo. ni°säß 'mein Vater ' , Lj., N j . "hiëébv 'Vater'; (Witsen) Niefee | 
ngan. (Castr.) jase, Gen. jaje 'Vater', ija (Vocat.) | enez. ese 'Vater', ija'a 
'Vater (in der Anrede)'; (Klapr.) essä, esse; (Leht.) W a j âsse-ôa 'sein 
Vater' I selk. (Castr.) N. mscr. ehe, 0 0 . , Tschl., Kar . es, MO., В., Tas es, 
NP. ässe, К . as; (Adel.) N. éche, TyM. éss-m, Tom esè-l, Kar . hese-b 'Vater ' 
~ ung. ős I mans. KU. as, KM. а/, KO. ai, P. eis, LU. ïs 'Vater der 
Mutter' I md. M. otse 'Vatersbruder' | mar. КВ. э-zä, M. iza- 'älterer Bruder, 
jüngerer Bruder des Vaters' | fi. isä 'Vater' | lpN. œccê, œc 'Vater'. 
[Liimola : MSFOu. XCVIII , 137; Toivonen: FUF. X I X , 137. Teilweise 
anders Lehtisalo: MSFOu. LXVII , 235; Abi. Suff. 19; Vok. Ju r . 65, 101; Paaso-
nen: Beiträge 161, 237;Setälä: Stuf. 55; Verw. 88; Halász: N y K . XXIV, 455.] 
76. Nenez. (Castr.) hihelca 'Oheim, älterer Bruder ' ; (Leht.) O. 
nin'helckti, Sj. hin hekkq 'ält rer Bruder, jüngerer Bruder des Vaters ' , 
U-Ts. ninnikkäß, N. nin'hekkäß, Lj. hijokäm id. Poss. 1. P . , Ni. hipkköjjui 
'älterer Bruder (von zweien)'; O.mnèôï, Sj. hinti, hih'èôi, К . hih'iöi, U-Ts. 
nihtï, U. nïhDrè, Lj . hidei'îï 'Mann der älteren Schwester', P hijtâèm, N. 
nin'heöeß id. Poss. 1. P . | ngan. (Castr.) nenne 'Bruder ' | enez. inna'a 
'Bruder' , ina 'älterer Bruder ' | selk. NP . inné 'älterer Bruder ' . 
Die nenezischen, nganassanischen, enezischen Wörter stellt Lehtisalo 
unrichtig mit dem udmurtischen huh 'älterer Bruder' zusammen und erklärt 
das anlautende h- sämtlicher Belege für sekundär. Mit der samojedischen Wort-
sippe pflegt man noch mit Fragezeichen auch fS. eno, estn. onu 'Mutterbruder' 
zusammenzustellen. 
[Lehtisalo: MSFOu. LXVII, 235—6; Abi. Suff. 267, 268; Setälä: 
Verw. 89.] 
77. Nenez. (Castr.) hebea, hiebea, niebea; (Bud.) Kan . hevea; (Reg.) 
hebe-u; (Leht.) О. пёв'тё, T. hiëb'^e, Sj. пёв ге, К . пёвгеп, U-Ts. hzß'ep 
'Mutter' , Sjo. heß'äß, N. hieß'àß 'meine Mutter', Lj . , S., Nj. hiëmmev 
'Mutter' I ngan. (Castr.) harne; (Adel.) njemű-mmu | enez. (Castr.) ë' 'Mutter ' ; 
(Leht.) W a j âëôg 'seine Mutter ' | selk. (Castr.) N. au, B. ämä, NP. äwue, 
Tas eme, Jel., Kar . èm, MO. eu, 0 0 . eu | koib. (Pall.) има-да | mot. (Klapr.) 
ima-m | taig. imà-m, emme 'Mutter' 
~ ung. eme 'femella' | f i . emâ 'mater , genetrix'. 
[EtSz.; Paasonen: Beiträge 12—13, 137; Setälä: Stuf. 16; Verw. 88; 
Halász: N y K . XXIV, 455; Lehtisalo: Vok. Jur . 101; Collinder: Jukag . u. 
Ural. 76.] 
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78. Nenez. (Castr.) пап , пап 'Tiermagen, Blase (am Tiere)', demin. 
папки, nänko; (Bud.) K a n . nanko ' hashár tya , gyomor' ; (Leht.) О., Sj., 
К . nàn, О. hánnqkku, Sj., U-Ts. nànnqkko, S. n^àhokku, Nj . , P. h^ánoku 
'Magen' I selk. (Castr.) N. nang, K., Tsch., 0 0 . nangê, В., Tas mang, K a r . 
nand id.; (Páp . K.) nandzsë 'has ' | kam. (Castr.) näna; (Donn.) F . папэ, 
папэ, A. nänv 'Bauch', nanny 'Dickdarm' | koib. (Pall.) nana | mot . 
(Klapr.) ende; (Pall.) aehnde, энде | ta ig. (Klapr.) ende 'Magen' 
~ IpN. occa 'sinus', L . ooco 'die Öf fnung vorn in dem Lappenrocke' . 
[Toivonen: FUF. X I X , 104; Paasonen: Beiträge 133; Setälä: Stuf. 91; 
Verw. 59; Lehtisalo: Vok. J u r . 72.] 
79. Nenez. (Castr.) nibea, nibea; (Leht.) O. nîisrè, Sj. niife, K . hihre, 
U-Ts. niß' ß'e 'Nadel', Sjo. niß'äß 'meine Nadel' | ngan. (Castr.) mscr. 
njdime I k a m . himi; (Donn.) nimi | koib. (Klapra.) neme | mot . ime 'Nadel, 
Nähnadel ' 
~ komi jem, KP . im | mar. KB. im, U. гтэ | IpN. aibme | f i . äimä 
'Nadel ' . 
[Lehtisalo: Abi. Suff. 18; Vok. J u r . 110; Vok.Ur. 51; Paasonen: Bei-
t räge 16, 137, 281; Setälä: Stuf . 17, 118; Verw. 85—6; Uotila: Kons. Perm. 75; 
Zsirai: N y K . XLVII I , 40.] 
80. Selk. (Castr.) N., В. , Jel. , Tas, K a r . ima, МО. ema 'Frau, altes W e i b ' 
I koib. nemy-ka 'altes Weib ' 
~ chan t . DN. гтз ' a l te F rau ' | ? IpN. ibme, L. ipme ' F r au des Oheims'. 
[Toivonen: Sitz. Ber. Fi . Akad. 1949, 183; Paasonen: Beiträge 13; 
Karjalainen : F U F . XIII , 19.] 
81. Nenez. (Castr.) hüdea, Knd . mscr. nuceä, nyteä; (Leht.) О huide, 
hüide id. ( Jur . Vd. 5, 52, 70, 149) | enez. (Castr.) B. judea, Ch. urea \ k am. 
üdügä 'klein'; (Donn.) uidzuige-, uiduiya, udzm'jà, uiduige 'kleiner Grashüpfer; 
der Kleinste, der Jüngste ' (< j ? mong ücüken 'klein, wenig') 
[Paasonen: Beiträge 230 Anm.; Donner—Joki: K a m . Wb.: kam. < 
mong.] 
In den Beispielen Nr . 57 — 61 f inden wir i m N e n e z i s c h e n in 
der velaren Variante der angeführ ten Wör t e r p-, in der palatalen Variante 
n- im Anlau t . 1 Über Verbrei tung des p- in den Nenez-Dialekten können wir 
dasselbe feststellen, wie in den Fällen der Etymologien Nr . 1 — 56. Das n-
( n-) erscheint aber in allen Dialekten und zwar vor palatalen Vokalen. 
I m N g a n a s s a n i s c h e n zeigt sich p- und n- (Nr. 58), i m E n e z i-
s c h e n ф, n- ф: Nr. 59), i m S e l k u p i s c h e n ф, h- (Nr. 58), i m 
S a j a n - S a m o j e d i s e h e n : kam. ф (Nr. 59), n- (Nr. 58), mot. nh-, n-
^Nr. 57), ta ig. ф (Nr. 57), karag . ф (Nr. 57). 
1
 Vgl. nenezisoh (Leht.) О. rjàklll, Lj . yd1 L'y г, (Sjo. ail'Vi) ^ Kis. iwhß'L'i ' f remd, 
ungewöhnlich' (Vok. Jur . 61). 
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Die finnischugrischen Entsprechungen dieser fünf Beispiele weisen 
— mit Ausnahme der Nr . 61 — auf einen vokalischen Anlaut in der Grund-
sprache hin. Die Etymologie Nr. 61 lässt ebenso auf ein fgr. *j- schHessen, 
wie die finnischugrischen Entsprechungen des Beispiels Nr. 49: pin f i . 
jousi). 
I n den Etymologien Nr. 62 — 81 erscheint i m N e n e z i s c h e n 
— den auf einen vokalischen Anlaut hinweisenden verwandtsprachlichen 
Belegen entsprechend — überall n- (n-). Das N g a n a s s a n i s c h e zeigt 
eine dreifache Vertretung: p- (Nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)1; n- (Nr.76, 
77, 79); j- (Nr. 75)2; p- t r i t t in den velaren, n- in den palatalen Wörtern auf. 
Der Anlaut des nganassanischen jase (Beispiel Nr. 75) ist möglicherweise unter 
der Einwirkung des -j- entstanden, das in gewissen Formen des Paradigmas 
auf t r i t t (Gen. jaje, Vok. ija). 
I r n E n e z i s c h e n entspricht dem Ch. 0- Anlaut im B. und W a j 
sehr häuf ig ein n- (n-) im Anlaut (Nr. 63, 65, 66, 67, 69, 74). Fas t ebenso 
häufig ist aber auch die allgemeine ф- Vertretung (Nr. 64, 71, 75, 76, 77). 
In dem unte r Nr. 81 angeführten Wor te erscheint im Dialekt Ch. eine ф-, im B. 
eine j- Vertretung, in Nr . 73 begegnet uns ausschliesslich ein n- (n-) Anlaut 
und in Nr . 68 beobachten wir im Ch. eine p- ~ B. n- Vertretung. Beachtens-
wert ist, dass jene Wör te r , die einen vokalischen Anlau t aufweisen, alle palatal 
sind, bzw. ihre erste Silbe enthält einen palatalen Vokal. In jenen B. Belegen 
hingegen, wo ein n- au f t r i t t , ist das Wort velar : dem n- Laut folgt meistens 
a, in einem Fall o. 
I m S e l k u p i s c l i e n i s t der Anlaut - bis auf einen Fall — immer voka-
lisch. Neben den vokalisch anlautenden Formen in Nr . 75 verrät aber Adelungs 
karassinischer Beleg heseb, dass das Wort in diesem Dialekt einst mit starker 
Aspiration angelautet haben muss. In Nr. 78 erscheint in sämtlichen selkupi-
schen Dialakten ein anlautendes n-. 
I r d e n s a j a n-s a m o j e d i s c h e n S p r a c h e n verteilt sich 
die Ver t re tung wie folgt.: kam.: ф (Nr. 63, 65, 66, 68, 70, 74, 81), n- (Nr. ?69, 
78), n- (Nr. 79); mot.: ф (Nr. 63, 65, 77 — 79), n- (Nr. 68); koib.: ф (Nr. 65, 68, 
77), n- (Nr. 7 8 - 8 0 ) ; taigi: ф (Nr. 65, 74, 77, 78), п- (Nr. 68); karag: ф (Nr. 65). 
In der Verteilung der Anlaute ф und n- (n-) kann ich keine Regelmässigkeit 
entdecken, abgesehen vielleicht davon, dass in den kamassischen und koibaü-
schen Belegen der Anlau t n- immer in solchen Wör te rn erscheint, die auch im 
Inlaut einen Nasal enthal ten. Man kann aber in den sajan-samojedischen 
Sprachen auch zahlreiche Wörter mit inlautendem Nasal beobachten, die 
t rotz dieses Nasals im Inlaut , vokalisch anlauten (z. B. Nr . 63, 65, 
70, 74). 
1
 Das p- im Beispiel Nr. 65 wechselt in Castréns handschrift l ichem Beleg mit 0. 
2
 I m Beispiel Nr . 75 wechselt das j- ebenfalls m i t 0. 
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Die Entsprechungen in den finnischugrischen Sprachen weisen auf einen 
ursprünglichen vokalischen Anlaut hin, ausgenommen Nr. 73 (nenezisch 
ni ~ udm. vil, f i . yli), wo die Anlaute aus einem fgr. *ß- zu erklären sind. 
Die Vertretungen der finnischugrischen und samojedischen Sprachen 
widersprechen einander. Während wir auf Grund der samojedischen sprach-
lichen Formen auf einen anlautenden Konsonanten schliessen können, weist 
der grosse Teil der aus den finnischugrischen Sprachen angeführ ten Beispiele 
auf eine ursprüngliche vokalische Vertretung hin. 
Welche Sprachgruppe hat nun den ursprünglicheren Zus tand bewahrt? 
Eine sich auf das häufige Vorkommen des konsonantischen Anlautes in den 
samojedischen Sprachen stützende Annahme, wonach diese W ö r t e r auch in 
der uralischen Grundsprache konsonantisch anlautend gewesen sein sollten, 
scheint unwahrscheinlich zu sein. Unrichtig wäre auch zu meinen, dass es in 
der uralischen Grundsprache keinen vokalischen Anlaut gab, weil wir in den 
samojedischen Entsprechungen aller vokalLch anlautenden Wörter der finnisch-
ugrischen Sprachen uralischen Ursprungs die behandelten konsonantischen 
Anlaute vorfinden. Die Wahrhei t ist, dass diese Wörter sowohl in der urali-
schen, wie auch in der finnischugrischen Grundsprache vokalisch anlautend 
waren, und die samojedischen anlautenden Konsonanten als sekundär ent-
s tandene Laute betrachtet werden müssen. 
Das anlautende p bemerkt Castrén — , , . . . scheint nur die Bedeutung 
einer vielleicht aus h ents tandenen Aspiration gehabt zu haben." (Gramm. 10.) 
Wir müssen nun untersuchen, welchen Umständen diese sekundären 
anlautenden Konsonanten ihre Ents tehung verdanken. Wir können davon 
ausgehen, dass in den meisten Nenez-Dialekten (ausgenommen die U., Oks., 
U-Ts., M., Sjo., N. Tundra-Dialekte) der vokalische Anlaut unbekannt ist 
u n d in den meisten Nenez-Dialekten (und auch in der Literatursprache) jedes 
ursprünglich vokalisch anlautende Wor t einen p- Anlaut erhält . 
Castrén schreibt darüber : , ,Bemerkswerth ist im Jurakischen und in 
der Tawgy-Sprache die Eigenthümlichkeit , dass jeder Anlautsvocal in den 
reineren Dialekten vor sich den L a u t p annehmen kann . . ." (Gramm, d. Sam. 
Spr . 10). Diese Regelmässigkeit erstreckt sich auch auf die Lehnwörter: 
(Leht.) Sj. pößse U-Ts. ößjse, MI. ößitse) 'Schaf ' < russ. овца id.; (Castr.) 
pölepea Bud. K a n . olipe) ' Fa rbe (zum Malen)' < russ. олифа 'Firniss'; 
Li t . Spr. нгартель < russ. артель ; Lit . Spr. нголава < russ. олово 'Zinn'; 
Li t . Spr. нгад < russ. ад 'Höl le ' ; (Leht.) Nj . pönmp, S. pömp, P . pönmpl 
'Schöpfkelle' < chant . Trj . 'omp'l, Kaz. omni id.; (Leht.) S., Lj., N j . 
päsni 'Schaf, russischer Pelz' < chant i àtsnï 'Pelz' usw. Diese Eigenart der 
Nenez-Sprache ist nach den uns zur Verfügung stehenden Angaben auch im 
Nganassanischen vorhanden, wenn auch nicht in so entwickeltem Masse 
wie im Nenezischen. Es scheint aber, dass diese charakteristische lautliche 
Eigenschaft in der neueren Zeit an Intensi tä t auch im Nenezischen verliert. 
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In den Tundra-Dialekten der Randgebiete (U., Oks., U-Ts., M., Sjo., N.) 
erscheint dem y- der anderen Mundarten gegenüber Konsonantenmangel, 
und der vokahsche Anlaut beginnt allmählich auch in die Dialekte mit y-
einzudringen. Der vokalische Anlaut begann zuerst sicher durch Vermitt lung 
der Lehnwörter sich zu verbreiten (z.B. O., S. ükkär, OP. ükkaj? ' Jagdhund ' < 
chant, àkâr id., vgl. ferner, dass in der Li teratursprache neben den angeführten 
Formen нгартель, нголава, нгад auch die Varianten артель, олово und ад 
bekannt sind1), aber allmählich erstreckt sich die vokahsche Aussprache im 
Anlaut auch auf die einheimischen Wörter . Wir f inden z. B. in dem y- sprechen-
den T-Dialekt neben yäjse' auch à őzei, und im ebenfalls y- sprechenden 
P.-Dialekt die Form йпЩ. Diese Beispiele beweisen alle, dass wir es hier nicht 
mit einer sich erst entfal tenden, sondern einer im Rückgang befindlichen 
Erscheinung zu t u n haben. Dies beweisen auch die enezischen Formen, in denen 
das anlautende y- nunmehr bloss sporadisch vorkommt . In den südsamojedi-
schen Sprachen (in den Selkup- und sajan-samojedischen Sprachen) ist der 
Anlaut in den meisten Fällen vokalisch ; die hie u n d da in unseren Beispielen 
vorkommenden n-, h-, w-, h- Laute weisen darauf hin, dass es auch in diesen 
Sprachen einst einen sekundären anlautenden Konsonanten ähnlichen 
Ursprungs gab, wie in den nordsamojedischen Sprachen. 
Wollen wir den samojedischen Sprachdenkmälern ein Geständnis abge-
winnen, so dürfen wir nicht vergessen, dass die Lautbezeichnung der Quellen 
nicht genau ist und m a n deshalb vom Lautwert der verwendeten Zeichen kein 
ganz klares Bild erhal ten kann. Die einzelnen Belege verraten aber jedenfalls 
soviel, dass die anlautenden Konsonanten in den samojedischen Sprachen 
ihre Tradition besitzen. Die Spur eines anlautenden Konsonanten f inden wir 
in einem der ältesten nenezischen Denkmäler, im Vokabular von Peter Mundy 
(1640) in dem Beleg (MSFOu. LXIV, 4) Voo op ( = nenezisch yöp, Nr . 42). 
Hier dürfen wir das Zeichen v- nicht in seinem heutigen Lautwert auffassen. 
Wir sehen darin vielmehr einen Beweis dafür, dass Mundy im Anlaut vor dem 
Vokal irgend etwas (Aspiration?, oder einen Konsonanten?) hörte.2 E in anlau-
tendes y- kommt u. W. in anderen Sprachen im allgemeinen nicht vor (ausge-
nommen die Indianer- und einzelne sibirische Sprachen), so dass es uns nicht 
wundernehmen kann , wenn dieser anlautende Nasa l im allgemeinen nicht 
bezeichnet wurde. Sein Klang im Anlaut ist so eigenartig, dass der unge-
schulte Sammler seine Bildungsart k a u m erkennen, noch weniger bezeichnen 
konnte. (Über die Schwierigkeiten der Bezeichnung des anlautenden y-
P. Hajdú: N y K . LH, 267. 
2
 Dies wird auch durch jene von В. O. Dolgich aufgezeichnete Beobachtung 
bekräft igt (Происхождение нганасанов. Труды Института Этнографии XVI I I , 44, 
Anmerkung), dass der nganassanische Geschlechtsname Нгомде im Westen, in der 
Nachbarschaft der Enez Упмде, Уамзе lautet . Interessant ist in diesem Zusammenhang 
auch, dass Dolgich diesen Geschlechtsnamen mit dem im Jah re 1667 erwähnten samo-
jedischen Geschlechtsnamen Уамзма identifiziert. 
4 A c t a L i n g u i s t i c a I V / 1 — 2 
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äussert sich sowohl Castrén — Gramm. 10 — wie auch Donner — Anl. Lab. 
41). Damit ist es zu erklären (wenn nicht mit mundartl icher Eigenart) , dass 
bei Mundy und bei Richard James (1618—1620) im allgemeinen solche Formen 
vorkommen, wie: (James) Amptsa, (Mundy) Amza ( = pamsa Nr . 10); (Mundy) 
Ano (= pano Nr. 8); Achequee (= paceky Nr. 20); Ageeua (= pajjebai Nr. 51).1  
I n den Belegen von Witsen (1705), Strahlenberg (1730), Schlözer (1771) treffen 
wir vorwiegend vokalischen Anlaut an, aber manchmal kommt die Ungenauig-
keit der Bezeichnung auch hier zum Vorschein. So sieht man z. B. aus den 
Belegen: Witsen Giebt = (pëpt Nr . 5), Schlözer (Mezen-Dial.) najev (= рае 
Nr. 43), Messerschmidt (1723) Na 'Teufel ' ganz klar , dass diese Wör te r mit p-
angelautet haben mussten. Die Bezeichnung des anlautenden p- ist in den 
Belegen von Pallas und Klapro th schon konsequenter. Hauptsächlich die 
Belege von Pallas und Klaproth aus dem Sajan-Samojedischen überliefern 
uns das Andenken des anlautenden n-, nj-, h- ф) der Sajan-Dialekte. Der 
Sprachatlas von Klapro th hat ausserdem eine Eigenart der Selkup-Sprache 
bewahrt , die wir bei der Behandlung der samojedischen anlautenden p- und 
rá-Laute sehr gut verwerten können. Wenn wir in Klaproths Sprachatlas jene 
samojedischen Wör te r nachschlagen, die in den von uns angeführ ten Etymo-
logien vorkommen, sehen wir, dass sie im allgemeinen dasselbe Bild zeigen, 
wie die in den Etymologien mitgeteil ten neueren Belege. Einen Unterschied 
gibt es aber doch zwischen den neueren Aufzeichnungen und den Klaproth-
schen Belegen: in den Entsprechungen der vokalisch anlautenden Wörter 
t r i t t nämlich in der karassinischen Mundart vor dem Vokal konsequent ein 
h- auf (s. Tabelle 1). 
Der Klaprothsche Sprachatlas weist im Kar.-Dialekt auch in jenen 
Fäl len ein h- auf, wo die vokalisch anlautenden selkupischen Wör te r ursprüg-
lich einen *ß- oder *j- Anlaut ha t t en : Kar . Hyt ~ Tas, Т у т , K e t , Narym Fi, 
Tomsk Yd usw. 'Wasser'; K a r . Hílla ~ Т у т , Ke t , Narym Illek, Tomsk 
lien, Tas Ilgät ' lebendig'. 
Das Kar . h da raufweis t auch Donner hin (Anl. Lab. Spir. 79 — 80) — 
bezeichnet eine Aspiration und dies zeigt auch der Beleg „ L a a k " ( = sel-
kupisch am Tas) gons (Gonui) 'N je lma ' (Nr. 54).2 Donner schreibt die Aspira-
t ion dem Einfluss der Nenez-Sprache zu (а. а . O. 80). Ich glaube jedoch, 
dass es richtiger sei, die Erk lärung der selkupisch-karassinischen Aspiration 
ebendort zu suchen, wo wir die Erk lä rung der sekundären anlautenden Konso-
1
 MSFOu. L X I V , 1—3. 
2
 Als Donner diejenigen Wör ter behandelt, wo in den Belegen von Pallas und 
Klaproth dem ursprünglichen *ß-, bzw. *j-, an Stelle des zu erwartenden nenezischen 
j-, ein nenezischesg-,h- entspricht (z. B . Klapr .Pus t . gidengu ' t r inken' ,nenez. gine 'Strich', 
Pall . гиндъ 'паръ', Киндь 'воздухъ', Klapr . Pust. gui 'Wasser' usw.), kommt er zum 
Ergebnis, dass das ursprüngliche *ß- > nenez. j- und *j- > nenez. j- vor einem i ver-
schwand (0) „ . . . und nachher durch eine Aspiration oder rj- ersetzt worden ist." (Anl. 
Lab . 39—40). Nach Donner kann also das g, h von Pallas und Klaproth auch das Zeichen 
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nanten der anderen samojedischen Sprachen gesucht haben. Wir müssen das 
anlautende y- im Nenezischen und auch in den anderen samojedischen Spra-
chen als eine Art „Aspirat ion" auffassen. Castrén schreibt in seiner samojedi-
schen Grammatik: „Von den flüssigen Consonanten kommt y- nur dialekt-
weise als eine Art Aspirat ion (~) im Anlaut vor . . ." (Gramm. 68). Ausser der 
Aspiration ist auch der Kehlkopfverschluss eine charakteristische Eigenart der 
samojedischen Sprachen.1 Der Kehlkopfverschluss im Inlaut und im Auslaut 
und die Anlaut-Aspiration sind — obwohl zwei verschiedene Erscheinungen2-— 
im wesentlichen auf die gleiche Ursache zurückzuführen: auf die Betonungs-
verhältnisse der samojedischen Sprachen. In den samojedischen Sprachen 
herrscht ein starkgeschnittener Silbenakzent.3 Diese Ar t der Betonung kann im 
Lautbes tand der einzelnen Sprachen wesentliche Veränderungen hervorrufen. 
Diese durch energische Exspiration charakterisierbare Art der Betonung verur-
sacht in den betreffenden Sprachen, dass die stimmlosen Verschlusslaute zu Spi-
ranten und Affrikaten werden, dass energische A-Laute und Kehlkopfverschluss-
laute entstehen, dass im Auslaut ein unbetonter (bzw. stimmloser) Vokal (e) 
auf t r i t t . 4 Diese Erscheinungen sind auch fü r die samojedischen Sprachen charak-
teristisch. Die For tse tzung des uralisch-finnischugrischen *k ist im Nenezischen 
h, in mehreren Dialekten des Selkupischen k\ Dem fgr. *p entspricht in den 
samojedischen Sprachen (Nganass.) /, (Kamass. und Selk.) p' und manchmal 
auch p' ~ h (Kam.). Die Zahl der s t immhaf ten Konsonanten ist im Samojedi-
schen sehr gering, und auch in der Aussprache dieser Laute zeigt sich die 
stimmlos-machende Wirkung der energischen Exspiration.5 Auch die anlau-
tende Aspiration kann die Folge dieser Betonungsart sein, ähnlich wie im 
Deutschen, wo auch in den vokalisch anlautenden Wörtern ein Kehlkopf-
verschluss auf t r i t t . Die Wortverbindung und immer lautet z. B. in der Aus-
sprache: 'unt Чтэг, wobei der vokalanlautende Kehlkopfverschluss die 
Stimmhaftigkeit des vorangehende Konsonanten „abschneidet ," und so der 
Konsonant — der s ta rken Aspiration zufolge — stimmlos wird.6 
Ähnliche Erscheinungen wie im Samojedischen gibt es auch in den ver-
schiedensten Indianer-Sprachen. In der kalifornischen Yokuts-Sprache ist der 
Kehlkopfverschluss sehr häufig. In dieser Sprache gibt es überhaupt keinen 
vokalischen Anlaut. E s sind zwar auch s t immhaf te Lau te (b, d, g) vorhanden, 
1
 Castrén а. а. О. 17. 
2
 Ausser der Art der Lautbildung ist der grundlegende Unterschied zwischen 
den beiden der, dass der erste etymologischen Ursprungs, der zweite aber prothetisch ist. 
3
 Auch aus Castréns Worten können wir hierauf schliessen. Er schreibt, dass 
„ . . . die Silbe mit grosser Schärfe und Anstrengung ausgesprochen wird . . ." (Gramm. 
17). Klaproths Beschreibung über die Sprachweise der Samojeden erschliesst uns 
die Tatsache einer energischen Betonung: „Die Worte werden schnell und har t , grössten-
theils durch die Kehle ausgesprochen" (Asia Polyglotta 140). 
4
 Vietor: Elemente der Phonetik3 , 277—278. 
5
 Siehe darüber noch Moór: Nyr. 1948, 107, und Acta Lingu. Hung. I I , 19—21. 
6 S . Vietor a . a . O . 
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die entsprechenden stimmlosen sind jedoch viel reicher vertreten (die aspirier-
ten p', f , t', ¥ , die glottalisierten p', t', t\ ¥; die s, s Laute , die keine s t imm-
haf ten Entsprechungen haben usw1). In der Tunica-Indianer-Sprache kommen 
Vokale im Wort-(Silben-)Anlaut ebenfalls nicht vor und die Zahl der s t imm-
haf ten Verschlusslaute ist beschränkt.2 Das gleiche Bild zeigen im grossen und 
ganzen die Hopi-, Taos-, Yawelmani-, Yuma- , Tonkawa-, Chitimacha-Spra-
chen.3 Im südostjakischen Vokabular von Károly Pápa i (NyK. XXVI) geht 
in den Belegen des Surgut-Dialekts dem vokalischen Anlaut of t ein Kehl-
kopfhauch lau t (leiser gehauchter Einsatz) voraus ('amtu 'Wiege', 'ej 'eins', 
'ut 'eine Ar t Beere', 'emp 'Hund ' , 'amèsvol 'sitzen' usw.), und diese Aussprache 
wird auch durch die Trj . -Angaben von Karjala inen (OL. X V) bestätigt . 
Es ist also keine seltene Erscheinung, dass infolge einer energischen 
exspiratorischen Betonung in einzelnen Sprachen vor dem vokalischen Anlaut 
Aspiration, Hauchlaut , Kehlkopfverschluss entsteht, deren Intensi tä t na tu r -
gemäss verschieden sein kann. Mit der starken exspiratorischen Betonung 
ist auch im Samojedischen zu erklären, dass vor dem vokalischen Anlaut ein 
starker Kehlkopfverschluss oder Kehlkopfenge entstand, der in den me'sten 
Fällen einen nasalen Charakter annahm und heute in der Form eines y-, bzw. 
n-, n- erscheint. Die Nasalisation der Anlaut-Aspiration vollzog sich zuerst 
wahrscheinlich in solchen Wörtern, die einen inlautenden Nasal enthielten. 
Diese Aussprache wurde später immer verbreiteter und in den meisten Dialek-
ten der Nenez-Sprache erlangte sie schliesslich eine allgemeine Geltung. 
In Bezug auf die Verteilung der sekundären y- und n- Laute ist im Nene-
zischen eine Gesetzmässigkeit zu beobachten. Aus dem angeführten Beispiel-
material ist zu erkennen, dass im Nenezischen das sekundäre y- vor einem 
velaren, während das sekundäre h- vor einem palatalen Vokal erscheint. 
Auf Grund der angeführten Beispiele scheint das sekundäre anlautende y-
am häufigsten vor einem -a (-a, g, -g) vorzukommen (Nr. 6—11,14—15, 20—21, 
23, 31, 35, 37 — 39, 47, 50 — 52, 56), aber häufig ist es auch vor -hè ~ -g (Nr. 
4—5, 12—13, 19, 29—30, 32, 43, 55), vor -i (Nr. 2—3, 11, 16—17, 22, 29, 
33 — 34, 45, 55), vor -o (Nr. 1, 10, 18, 28, 42, 4 5 - 4 6 ) u n d v o r -u (Nr. 25, 27, 41, 
44, 48, 53). Vor Vokalen palataler Artikulation, bzw. in palatalen Wörtern 
kommt ein anlautendes y- nicht vor. A m auffallendsten ist dies in den Fällen, 
wo im Anlaut ein Wechsel y- ~ h- zu beobachten ist. In den Beispielen Nr. 
57 — 61 en thä l t die mit y- anlautende Variante velare, die mit n- an lautende 
*S. St . Newman: Yokuts Language of California (Viking Fund Publ. II) , New-
York 1944, 13, 16—17, 27. 
2
 M. R . Haas: A Grammatical Sketch of Tunica. Linguistic Structures of Native 
America, redigiert von О. Osgood (Viking F u n d Publ. VI, 338—9, New-York 1944). 
3
 Siehe folgende Aufsätze im obenerwähnten Band (Linguistic Structures . . .) : 
В. L. Whorf: The Hopi Language Toreva Dialect (158 ff.); G. H . Trager: An Outline 
of Taos Grammar (184 ff., 197); St . Newman: The Yawelmani Dialect of Yokuts (222 ff., 
225); A. M. Halpern: Yuma (249 ff.); H. Hoijer: Tonkawa (289 ff.); M. Swadesh: Chiti-
macha (312 ff.). 
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Variante palatale Vokale. Die Tatsache, dass das n- als sekundärer anlau-
tender Konsonant nur in Wörtern mit palatalem Vokalismus, bzw. nur vor 
einem palatalen Vokal vorkommt, wird auch durch die weiteren Beispiele 
bestätigt. I n Nr. 69, 71 — 72, 77 folgt dem anlautenden h- ein -e, in Nr. 73, 
75—76, 79 ein -i. In einem grossen Teil der behandelten Etymologien s teht 
jedoch nach dem h- e in-d -ed) (Nr. 63 — 67, 70, 78), bzw. -d -ë) (Nr. 
62, 74). Dies widerspricht scheinbar unseren bisherigen Feststellungen, aber 
nur dann, wenn wir nur Castréns Belege in Betracht ziehen, in denen in den 
obigen Beispielen nach dem n- ebenso ein -a Vokal steht, wie so oft nach y-. 
Aber schon Castrén macht darauf aufmerksam, dass wir es im Nenezischen mi t 
zweierlei a Lau ten zu tun haben : „Oft n immt jedoch dieser Vocal [nämlich: 
a — P. H.], besonders wenn er kurz ist, eine Nuancierung des Lauts an, die 
entweder an d, e oder an о g ränz t" (Gramm, d. sam. Sprachen 3). Lehtisalo 
unterscheidet schon die zwei Arten des a Lautes und bezeichnet die velare 
Variante mit a, g, a, g, die palatale Variante mit d-Zeichen und er bemerkt 
dazu, dass der Gebrauch der zwei Aussprache-Arten davon abhängt, was f ü r 
Laute das a umgeben: vor und nach einem palatalen Konsonanten oder j, i, i 
steht das palatalisierte á (Vok. Ju r . 29 — 29). 
In einem Teil der Wörter hält Lehtisalo das nenezische à für die For t -
setzung eines ursamojedischen *a > urnenezisch *ä (Vok. Ju r . 71 ff.). Das à 
anderer nenezischen Wörter erklärt er aber aus urspr. *e-Lauten, die durch den 
Wechsel *à ~ *e in die Entsprechungsreihe des *a hinübergeraten sind 
(a. a. 0 . 98 ff.). Lehtisalo rechnet zwar mit einem uralischen *d (FUF. XXI , 28), 
aber es fiel nach seiner Meinung im Ursamojedischen als Folge einer Entwick-
lung *à > *ä mit der For tse tzung des ururalischen *a zusammen (Vok. Ju r . 73). 
Die heutigen palatalen und velaren a Laute wären demnach neuere, je nach 
der phonetischen Lage ents tandene Varianten. 
Die zwei lautgeschichtlichen Abhandlungen von Lehtisalo können nur als 
Versuche gelten. Wegen der Ungeklär thei t der lautlichen Verhältnisse der 
samojedischen Sprachen kann man die Probleme des Vokalismus der ursamojedi-
schen oder der ururalischen Grundsprache in ernster Form vorläufig noch nicht 
behandeln. Die diesbezüglichen Arbeiten von Lehtisalo unterzieht auch 
Steinitz einer Kr i t ik (FgrVok. 131 —132) und zugleich versucht er selbst einige 
Fragen des ursamojedischen Vokalismus zu klären. Indem er darauf hinweist, 
dass wir es hier mit kombinatorischen Varianten zu t u n haben, lehnt er — nach 
meiner Meinung mit Recht — die Berechtigung der Annahme eines urnenezi-
schen *â Lautes ab. Die Eigenart der heutigen Nenez-Sprache, dass nämlich 
in der Umgebung von palatalen Konsonanten die velaren Vokale pa la ta l 
ausgesprochen werden,1 führ t er nur bis zum Umenezischen zurück (FgrVok. 
132). Steinitz n immt nebst dem ursam. *cL { = fgr. *a) auch einen ursam. *ä 
1
 Diese Erscheinung erstreckt sich nämlich auch auf die Laute о und и (Lehtisalo: 
Vok. Ju r . 28—29). 
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( = fgr. *ä) Laut an, der in einzelnen samojedischen Sprachen mit der Ver-
tretung des *ä zusammenfiel. In der Nenez- und Enez-Sprache zeigen beide 
ursamojedischen Laute eine a ( = a und à) Vertretung. In den südsamojedi-
schen Sprachen setzte sich das U, sowie auch das *ä — nach Steinitz — 
in der Stellung nach palatalen Konsonanten und nach j in a, sonst in б fort 
(FgrVok. 134—136). Freilich kann man auch die Ergebnisse von Steinitz nicht 
als vollkommen befriedigend betrachten. In der Rekonstruktion der ursamo-
jedischen Laute dürften ihn wohl seine auf die finnischugrischen Entsprechun-
gen bezüglichen Folgerungen beeinflusst haben. Sowohl Lehtisalo wie auch 
Steinitz gehen von zwei ursamojedischen Lauten aus und es ist wohl möglich, 
dass die weitere Entwicklung dieser Laute auch von der Qualität des ihnen 
vorangehenden Konsonanten abhing. 
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es im Samojedischen in vielen 
Fällen der Charakter des Vokals ist, der die Qualität des vorangehenden 
Konsonanten bestimmt. In der samojedischen Lautgeschichte f inden wir dafür 
mehrere Beispiele. Die Vertretung der fgr. *n- und *n- Laute ha t sich z. B. 
im Samojedischen ziemlich vermischt. Dies hängt, wie es auch Paasonen auf 
Grund der Forschungen von Castrén und Halász feststellt, — hauptsächlich 
im Nordsamojedischen — eng mit jener Erscheinung zusammen, dass das n vor 
palatalen Vokalen sehr häufig palatalisiert, und das n vor velaren Vokalen 
depalatalisiert wird1 (Beiträge 18). Paasonen weist auch darauf hin, dass der 
ursprüngliche Verschlusslaut (*t, *k) vor palatalen Vokalen zur Affrikata, 
bzw. in einzelnen Fällen zum Zischlaut geworden ist (а. a. 0 . 178—195). 
Die Erscheinung, dass an Stelle eines nenezischen t- (uralisch *s-) vor palatalen 
Vokalen ein i- erscheint (z.B. téri 'Netznadel', Toivonen: FUF. XXVII I , 95) 
gehört ebenfalls hierher. 
Vergleichen wir in den Etymologien die nenezischen Belege, die in der 
ersten Silbe ein à (im Anlaut n-) enthalten, mit den Belegen der übrigen samo-
jedischen Sprachen, so erweist sich ein Teil dieser Etymologien als ursprünglich 
velar. Wir finden jedoch in dem Ch.- (und manchmal auch im B.-) Dialekt 
der Enez-Sprache und in einigen sajan-samojedischen-Sprachen auch eine e, ä 
Vertretung (Nr. 63: enez. Ch. eddo; Nr . 65: enez. Ch. ë', taigi äp-, karag. ен-; 
Nr. 66: enez. Ch. ed и; Nr. 67: enez. Ch. eddo; Nr . 74: enez. Ch. eu; Nr. 78: 
mot. ende, taigi énde; Nr . 57: enez. К . eßßv; Nr. 59: enez. Ch. ер au, В. nêke). 
Müssen wir nun daraus schliessen, dass die nenezischen à Laute unter Einfluss 
des anlautenden n- entstanden wären? Ich glaube nicht, dass wir auf diese 
Frage eine bejahende Antwort geben müssten, denn damit wären die enezi-
schen e Laute nicht erklärt . Nach meiner Meinung kann uns in dieser Frage 
das Enezische als Wegweiser dienen. In der überwiegenden Mehrzahl unserer 
1
 Z.B. nenez. L j . n t r ~ S. nlr 'Sommerspeicher'; U . nlrä ~ Sjo. niraч 'nagen' 
(Lehtisalo: FUF . X X I X , 118). 
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Beispiele (Nr. 63, 65, 66, 67, 74)1 sehen wir, dass dem nenezischen Wor tanfang 
há- entsprechend im Dialekt Ch. der Enez-Sprache ein e-, im Dialekt B. ein na-
am Anfang des Wortes steht. In der Mehrheit des nenezischen Wor t typus mit 
pa- ist dagegen dieser Wortanfang in beiden Enez-Dialekten (B. und Ch.) durch 
o- (Nr. 6, 7 ,8 ,10,11,14,15,45) , bzw. a- (Nr. 9,12, 21, 23, 39,51,52,54), bzw. Ch. 
pä- B. po- (Nr. 43, 56) und u- (Nr. 48, 53) ver t re ten und nur in zwei Fällen 
(Nr. 20, Ch. : Nr . 50) s teht ein e- am Wortanfang. Dem einzigen nenezischen 
Beispiel des Typus mit Wechsel pa- há- (Nr. 59) entspricht im Enezischen Ch. 
ё- ~ В. në-, Dies weist darauf hin, dass es in der Laut form dieser Wörter zur 
Zeit der sprachlichen Einheit der nordsamojedischen Völker dialektische 
Abweichungen gab, die den Vokalismns betrafen. Die Nenez- und die Enez-
Sprache haben diese dialektischen Abweichungen bewahrt . Ohne die Qualität 
der Vokale best immen zu müssen, könn ten wir annehmen, dass der Vokalismus 
des Typus nenez. há- von dem des T y p u s nenez. pa- schon im Ursamojedischen 
verschieden war und die dialektischen Abweichungen im Ur-Nordsamojedi-
schen auf diesen ursamojedischen Zus tand zurückzuführen wären. Die Zeichen 
weisen aber eher darauf hin, dass die palatale Bildungsart im Vokalismus der 
ersten Silbe beim W o r t t y p nä- sich erst im Ur-Nordsamojedischen entwickelte. 
In Verbindung dami t ents tand dann der heutige Zustand, dass wir bei diesen 
Wörtern im heutigen Nenezischen n- und im Enez. B. n-, Ch. ф- Vertretung 
vorfinden, während dem W o r t t y p nenez. pa- im Enezischen nahezu immer 
eine ф- Vertretung entspricht.2 
Ein sekundäres h- erscheint im Nenezischen in einem Fall auch vor o: 
nenez. ho 'Tür ' (Nr. 68) und in einem Fall vor и (<~ ü, d. h. palatalem ш) : 
nenez. hüdea, huceä 'klein' (Nr. 81). 
Im ersten Beispiel müssen wir auch ohne Belege von Lehtisalo annehmen, 
dass das nenez. о palataler Bildungsart ist (ö). Die enez. Ch. Form, pia macht 
uns ausserdem darauf aufmerksam, dass das Wor t auch im Ur-Nordsamojedi-
schen palatal gewesen sein dürf te . Das nenez. hüdea (Nr. 81) wird ursprünglich 
ebenfalls palatal gewesen sein, wie es auch im Kamassischen palatal ist (dafür 
spricht auch der ?-Laut des enez. B. judea). 
Die Entwicklung der sekundären anlautenden Nasale stellen wir uns 
demnach so vor, dass sie aus der anlautenden Aspiration — hervorgerufen 
durch die energische, starkgeschnit tene Silbenbetonung — ents tanden sind 
und zwar zuerst wahrscheinlich in Wörtern, die auch im Inlaut einen Nasal 
enthielten. Als Ergebnis dieses Vorgangs erscheint heute im Nenezischen vor 
velaren Vokalen p- ф). Diesem entsprachen in den samojedischen Spra-
chen: ngan. p-, ф (sporadisch j-)\ selkup. ф (in den alten Kar.-Belegen h-), 
1
 In einem Beispiel (Nr. 70) ist das Wort im Enezischen nicht belegt, und in dem 
Beispiel Nr. 64 erscheint Ó-. 
2
 Bei diesem Typus erscheint in der Enez-Sprache nur vor einem и, о ein an-
lautendes r\-. 
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sporadisch w- (in Stellung vor а) und in den sajan-samojedischen-Sprachen 0, 
bzw. in gewissen Fällen n-, m-, h-. 
In nenezischen Wörtern, in deren erster Silbe der Vokal pa la ta l ist, ist die 
Aspiration im heutigen Nenezischen in allen Fäl len durch h- vertreten. Die 
Vertretungen in den übrigen samojedischen Sprachen sind: ngan. y- (Nr. 
63 — 69, 71), manchmal n- (Nr. 76 — 77, 79) und einmal j- (Nr 75); enez. Ch. 0, 
В. n- (Nr. 63, 65 — 69, 74), Ch. u n d В. 0 (Nr. 64 und vor Vokalen, die einem 
nenezischen i oder e entsprechen: Nr . 71, 75 — 77), Ch. 0, В. j- (Nr. 81) und 
(vor i) h- (n-) (Nr. 73); selkup. 0 (Nr. 62—70, 72, 77, 80); kamass. 0 (Nr. 63, 
65, 66, 68, 70, 74), bzw. n- (Nr. 69, 78, 79); koibal. 0 (Nr. 63, 65, 68, 77), bzw. 
n- (Nr. 7 8 - 8 0 ) ; motor . 0 (Nr. 63, 65, 7 7 - 7 9 ) ; taigi 0 (Nr. 65, 74, 77, 78), 
bzw. n- (Nr. 68); karag . 0 (Nr. 65). S. Tabelle 2. 
TABELLE 21. 
Der Typus nenez. r/a-: 
Ngan. Enez . Selk. Kam. Koib. Mot. Taigi Karag. 
V- (29) 





















Der Typus nenez. Aà-, Ae- usw.: 





Ch., В. 0 (5)3  
C h . 0 ~ B . Ù ( l ) 
A- (l)4 
0 (16) 





0 (4) 0 (5) 
A- (1) 
0 (1) 
Der Typus nenez. ga-r^Aa-, Ae- usw.: 










n- (1) 0 (1) 0 (1) 
1
 Die Zahlen in Klammern geben die Häufigkei t des Vorkommens an . 
2
 I n Stellung vor i (Beispiele Nr . 2 und 49). 
3
 I n vier Fällen vor einem, dem nenezischen г u n d e entsprechenden Vokal. 
* In Stellung vor i (Nr. 73). 
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Die samojedischen Sprachen — mit Ausnahme der Nenez- u n d Enez-
Sprache — weisen nach der palatalen oder velaren Beschaffenheit des Anlaut-
vokals keine Unterscheidung in der Vertretung auf. Soviel beweisen aber die 
Vertretungen jedenfalls, dass der starkgeschnit tene Silbenakzent u n d dessen 
Begleiterscheinung, die energische Exspirat ion, schon im Ursamojedischen die 
anlautende Aspiration und den nasalen (in gewissen Fällen p'-, w-, j-) Anlaut 
hervorgerufen haben muss, denn sonst könnten wir das in den südsamojedi-
schen Sprachen sporadisch auf t re tende n-, n-, m-, j-, h-, w-, p'- im An lau t nicht 
erklären.1 Diese sporadischen Konsonan ten im Anlaut sind von zeitbestim-
mendem Wer t und sie zeugen da für , dass die Tendenz zur Entwicklung: 
anlautende Aspiration —*• anlautender Konsonant schon in der ursamojedischen 
Epoche au f t r a t . Die Neigung den Wor tan lau t zu aspirieren war aber in den 
Vorgängern der südsamojedischen Sprachen viel schwächer und sie ging 
auch allmählich ganz verloren, denn eine ф- Vertretung ist ja in diesen Sprachen 
viel allgemeiner als eine konsonantische Vertretung. I n den nordsamojedischen 
Sprachen, bzw. in ihren Vorgängern blieb dagegen die Tendenz, den vokalischen 
Anlaut auszumerzen, erhalten, sie wurde sogar immer stärker. In der Grund-
sprache der nordsamojedischen Sprachen, im Ur-Nordsamojedischen ent-
wickelte sich in einem gewissen Gebiet, je nach der palatalen oder velaren 
Beschaffenheit des nachstehenden Vokals, die unterschiedliche Vertretung 
des sekundären Anlauts und sie blieb im Nenezischen bis heute erhalten, 
während sie im Enezischen nunmehr höchstens in ihren Überbleibseln nachzu-
weisen ist. I m Nganassanischen ist diese Unterschiedlichkeit nicht zu beob-
achten. 
Am klarsten t r i t t diese Erscheinung in jenen nenezischen Beispielen zum 
Vorschein, wo dasselbe Wort im allgemeinen mit Bedeutungsdifferenzierung 
eine mit r\- anlautende velare, u n d auch eine mi t n- anlautende palatale 
Variante ha t . Diese alte charakteristische Eigenart der samojedischen Sprachen 
t r i f f t m a n heute als noch wirksame Tendenz nur in der Sprache der a m isolier-
testen lebenden Nenezen. In den Randdialekten des Nenezischen ging der 
gut turale Nasallaut jedoch schon verloren und das gleiche Schicksal wird bald 
auch die noch vorhandenen y- Laute erreichen. Das h- wird aber erhal ten blei-
ben, es ist ja in sämtlichen Nenez-Dialekten vorhanden, sein prothetischer 
Ursprung kann für das Sprachgefühl n icht klar sein und deshalb fäll t es in die 
gleiche Kategorie, wie die Wörter mi t ursprünglichem h- (11)- Anlaut . 
Bezüglich der finnischugrischen Entsprechungen der behandelten samo-
jedischen Wörter haben wir schon festgestellt, dass die finnischugrischen 
Entsprechungen des Typus y- vorwiegend einen ursprünglichen vokalischen 
Anlaut aufweisen. Diese Feststellung bezieht sich auch auf die Verwandtschaft 
1
 Das in zwei Beispielen vorkommende kamass. (Nr. 2 und 49) zähle ich nicht 
hierher, da es in der Stellung vor einem i auch Ergebnis einer neuen Entwicklung sein 
kann . 
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der mit n- anlautenden nenezischen Wörter. Einzelne finnischugrische sprach-
liche Belege lauten zwar konsonantisch an, aber der konsonantische A n l a u t 
entwickelte sich bei diesen Wörtern nur gelegentlich, von der phonetischen 
Lage abhängig, im Sonderleben der einzelnen Sprachen, so z. B. das l a p p i -
s c h e V- (Nr. 2, 5, 16, 22, 27, 54, 65, 72), das im Anlaut , meistens vor uo, 
nach der allgemein vertretenen Auffassung als sekundär betrachtet wi rd . 1 
Das im Lappischen vorkommende anlautende h- (Nr. 7, 47) ist ebenfalls sekun-
där. Dies folgt teils aus den lappischen Belegen ohne h-, teils aus der Analogie 
der übrigen sekundären anlautenden h- im Lappischen.2 
Es fragt sich jedoch, ob das lp. n- in dem Wort nâmmât 'saugen', d e m in 
den anderen finnischugrischen Sprachen ein vokalischer Anlaut entspr icht 
f i . imeä id.), nicht der einstigen Wirkung des — in d e n samojedischen 
Sprachen wohlbekannten — starkgeschnit tenen Silbenakzentes zuzuschreiben 
wäre.3 Dies wäre ein Beweis dafür , dass fü r das Ausmerzen des vokalischen 
Anlautes auch im Lappischen eine Tendenz vorhanden war. U m in dieser F r a g e 
Stellung nehmen zu können, müssen wir untersuchen, ob es im Lappischen 
noch andere Beispiele fü r diese Erscheinung gibt. In der etymologischen 
Literatur f inden wir folgende, hierhergehörende Zusammenstellungen: ( 1 ) 
IpT. (Gen.) nollane- ' i lahtua' ~ f i . ilo, und dies wird mi t dem nganassan. 
naltatem 'sich f reuen ' zusammengestellt (T. I . I tkonen: J S F O u . X X X I I / 3 
27, 107); (2) lpN. nida 'contumacia, t rod ' , L. niomb ' h ä r n ä t ä ' ~ fi. inttää 
(а. а. O. 24, 107, 117); (3) lpN. nirvvot 'ringi, os foede distorquere' , L. nirevu-
'grinsen', I . nifvib ' irvistää' ~ f i . i m , irvistää (a. a. 0 . 25, 107, 124). H i e r 
erwähnen wir ferner jene Fälle, wo dem lp. n- im Finnischen ein j- gegenüber-
steht : (4) lpN. njuottat, njuodam 'allinere, oblinere' fi. juutua (T. I. I tkonen : 
MSFOu. LVIII , 54); (5) lpN. njukca, njufca, L. nukca- 'cygnus, olor' ~ f i . 
joutsen, jouhten, joeksen ~ % m o r d w . E . loksij, lokstim, M. loksti ~ m a r . K B . 
jü-kxS komi jus ~ udm. juè ~ mans. (Pall.) joschwoi 'Schwan ' (T. I . I t k o -
nen: MSFOu. LVII I , 38, 54; Toivonen: F U F . XIX , 170, 234, 247; Wiklund: 
UL. 275; Paasonen: Beiträge 181; Setälä: Verw. 48). 
Überblicken wir diese Beispiele, so sehen wir, dass dem lappischen n-, n-
im Finnischen i- oder j- Anlaut gegenübersteht. Im ersten Beispiel ist die 
Zusammenstellung des nganassanischen Belegs mit dem finnischen, bzw. 
1 S . Paasonen: Beiträge 137; Wiklund: U L . 232. Ebenso noch z. В.: lpN. vuola 
'Bier' ~ fi. olut ( < lit. alùsJ; lpN. vuögga 'Angel' ~ f i . onki ; lpN. vuosko 'Barsch' ~ 
fi . ahven ; lpN. vuovdda 'cavum' fi . uudus; lpN. vuobërs 'rangifer' ~ fi . uve usw., usw. 
Ähnliche Beispiele s. noch Wiklund: UL. 44, 66, 131, 208—9, 212, 232; T. I . I tkonen : 
JSFOu. XXXII /3 , 62, 64. 
2
 Z.B. lpN. vuekk ~ V., F. , O., U., H. hokke ~ f i . onki; lpN. hcekkad 'plötzlich' ~ 
fi . äkkiö (Wiklund: UL. 180); lpN. husta < fi. *uuste, vgl. uustin 'uistin ' (Äimä: Vir . 
1921, 65). Das sekundäre h- ist auch in Lehnwörtern häufig (Qvigstad: FUF. X X I X , 
42—46, 50). 
3
 Unrichtig ist die Auffassung von Halász, wonach das p- in der nenez. E n t -
sprechung des lp. Wortes aus *ri- entstanden wäre (NyK. XXIV, 450). 
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l app i schen W o r t a n f e c h t b a r . Gehören sie a b e r dennoch z u s a m m e n , so m ü s s e n 
w i r das a n l a u t e n d e h- d e s n g a n a s s a n i s c h e n W o r t e s a l s s e k u n d ä r b e t r a c h t e n . 
D a s l e tz te B e i s p i e l weis t e n t s c h i e d e n a u f e i n fg r . *j- h i n . E s k a n n sich h i e r a l so 
d a r u m h a n d e l n , dass d iese W ö r t e r u r s p r ü n g l i c h e inen *j- A n l a u t h a t t e n u n d 
d a s n- im L a p p i s c h e n d ieses *j- v e r t r i t t . D i e s e noch g e m e i n f i n n i s c h e n *j- L a u t e 
s i n d im F i n n i s c h e n in d e r S t e l l u n g v o r i — viel le icht i n Z u s a m m e n h a n g m i t 
d e m L a u t w a n d e l , bzw. L a u t w e c h s e l jo- e - 1 — a b g e f a l l e n . Auch d a s h- des 
l p . hâmmât k ö n n e n wir ä h n l i c h a u f f a s s e n . 
D a s i m F i n n i s c h e n a u f t r e t e n d e h- (Nr. 5) i s t ebenfa l l s s e k u n d ä r , 
e s ist im S o n d e r l e b e n d e r f i n n i s c h e n S p r a c h e e n t s t a n d e n . 2 
I n d e r M a n s i - S p r a c h e k a n n s ich eben fa l l s e in a n l a u t e n d e s j-
(Nr . 2, 40, ? 48) u n d v- ( N r . 11) vor p a l a t a l e n , bzw. v o r v e l a r e n V o k a l e n e n t -
wickeln , so a u c h in der C h a n t i - S p r a c h e ( c h a n t , i : N r . 67, ? 4 8 ; u : 
N r . 18, 41, 54) . 3 
1
 E. N . Setälä erwähnt in Yhteissuomalainen äännehistoria, dass die Duble t te 
jo- <~ e- (z. B. in fi . jotta että, jollei ~ ellei, jos ~ es usw.) infolge einer Entwicklung 
jo- > e- in gemeinfinnischer Zeit enstanden sei (YSÄH. 437 ff.). Demgegenüber ist aber 
H . Paasonen der Meinung, es seien die verschiedenen Főimen dieser Pronominalstämme 
nicht als Ergebnis eines Lautwandels , sondern als Erbe älterer Zeiten aufzufassen. Er 
beruft sich darauf , dass die Entsprechungen des f i . jo- in einzelnen fiugr. Sprachen deutlich 
von den Entsprechungen des f i . e- abgesondert werden können (FUF. VI, 114—117). 
Es soll aber in diesem Zusammenhang bemerkt werden, dass es im Finnischen, bzw. 
Ostseefinnischen einige Wörter gibt, in denen dennoch ein Wechsel j ~ 0 erscheint : 
z. B. fi. uho, Kid. uho 'Zugluft ' ~ südweps. juho 'вюга' ~ mari K B . joz 'kalter Wind ' ; 
f i . ulku ~ julku 'Stange' ; f i . йота ~ estn. joom 'Strom'; f i . juttelen 'plaudern' ~ estn. 
ütlema. In diesen Fällen sind die Formen mit anlautendem j- als ursprünglich zu betrach-
ten (s. J . Kal ima : Vir. 1932, 228—9 ; vgl. ferner ders.: Vir. 1912, 118 und M. Rapola : 
Vir. 1939, 447 ; 1942, 310—311). 
2
 Paasonen: Beiträge 107; Setälä: FUF. X I I , 169. Setälä erk lär t das h- in f i . hapsi 
mit der analogisohen Wirkung des fi. haven ' B a r t ' . In den Wör te rn fi. hiha, hija, hia 
( ^ estn. iha, mordw. oza) 'Ärmel ' (Wiklund: U L . 116: Paasonen: S-Laute 70; F U F . 
VI, 120; Äimä: MSFOu. XLV, 145; Ravila: F U F . XX, 107; Hakulinen: S K R K . I . 51) 
und fi. haahka, ahka estn. ahka, karel. hoahka) 'Eiderente' (Kalima : MSFOu. X L I V , 
88—89; Hakulinen: SKRK. I , 51) finden wir aber ebenfalls ein sekundäres, sonder-
sprachliches h-. S. noch Ojansuu: Vir. 1908, 33—35. 
3
 Vgl. mans . KU. elf, P . jelij, VN., VS. iht, LU. lit, LO. Mit 'vorne, f rüher ' ~ 
chant. j,dt, 9t, %V usw; ung. elő; komi Ilin; f i . ete- (Kannisto: Wog. Vok. 41—42); mans. 
TJ . , TÖ. is, K K es, KM. es, P jes, VN.'j'es, VS. jes, LU. iës 'Vernunf t ' < türk. vgl. kaz., 
bar., tob. is id . (а. а. О. 44 u n d FUF. XVII , 68); mans. TJ . ilä-y, KU. èl%, K M . elx, 
P. jelx, VN. jelx, ilx 'Sieb' < t ü rk . vgl. kaz., tob . , bar. iläk id . (Wog. Vok. 47); mans. 
KO. ioskd, P . ßeika, VN., VS. /Sóstó, LU. öská, LO. ûskà 'Ochs ' < komi öska (Wog. 
Vok. 67); m a n s . T J . о лег, KU. 0'/,э,КМ./Золэ,КО. «ùh,P.ßii/,a, VN. йло, VS.ий,LU. ила,LO 
ulä, So. ßylä 'Zaunholz' ~ f i . ulku, lp,'olk, m d . olga (а. а. O. 119); mans. TJ. , TÖ. öns-, 
K U . öns-, KM. ßons-, KO. 4uns-, P . ßuns-, VN., LU. , LM. uns-, LO. , So. uns- 'übersetzen, 
-fahren' chan t . йпЦ-, komi vudzni, mar. won\em, lp. väince-, estn. vantsima (a. a . O. 
119); mans. T J . örax, KU. örlx, KM. ßory, К О . Цигх, P . ßurx, VN., VS., L U . urx 
'Sichel' < tü rk . , vgl. tob., kaz., bask. , kir., bar . , kom., dz. osm., kar . orak (а. а . О. 124); 
mans. TJ . ôsà-кэл, KU. ôsaggal, KM. ßosarikSl, KO. ßusaijkal ' langsam' < tü rk . , vgl. 
tob. uzak (FUF~. XVII , 69) usw. Für das" sekundäre ß- in der Mansi-Sprache vgl. noch 
Toivonen: F U F . X X I X , 160. 
Für die Entwicklung eines sekundären j- in der Chanti-Sprache kann ich wenig 
sichere Beispiele anführen u n d deshalb können wir das an lau tende j- des mans , und 
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Das V- des k o m i vom (Nr. 63) ist nach Zeugenschaft der udm. E n t -
sprechung nicht die Fortsetzung eines ursprünglichen *ß- (Uotila : Kons. Perm. 
57, 63 ff.), wie auch der anlautende Vokal des Komi-Wortes jem (Nr. 79) zu 
den seltenen Fällen gehört, wo d a s / - inetymologisch ist (Uotila: a. a. 0 . 75 ff .) . 
Das m a r . ß- (Nr. 57) ist auf Grund der Belege der verwandten Spra-
chen auch als ein im Sonderleben der Mari-Sprache entstandener Lau t zu 
betrachten. 1 
Diese Beispiele geben also keinen zwingenden Anlass, die ursamojedische 
anlautende Aspiration und deren Fortsetzung bis zur uralischen oder zur 
finnischugrischen Zeit zurückzuführen. Sie überzeugen uns höchstens nur 
davon, dass die vokalisch anlautenden Wörter des Ursamojedischen an dem 
Entwicklungsvorgang der anlautenden Aspiration teilgenommen haben. 
Es gibt aber auch Zeichen, die dafür zeugen, dass diesen Entwicklungs-
gang auch solche Wörter mitgemacht haben, für deren finnischugrische 
grundsprachliche F o r m in der Regel ein anlautendes *j- bzw. *ß- angenommen 
wird. E in fgr. *j- haben im Anlaut die Etymologien Nr. 49, 61 (und ?48), 
ein fgr. *ß- die Etymologien 12, 14(?) und 73. Die Vertretungen eines fgr. und 
uralischen *j- im Samojedischen sind — wie bekannt — in der Regel: nenez. 
/-; ngan. j-; enez. j- (<?-); selkup. t- (с-), к-; kam. t- (d!-); koib., mot. , taig. 
dz-. I n der Etymologie Nr. 49 f inden wir dagegen den Belegen gegenüber, die 
auf e in fgr . *j- h inweisen (fi. jousi, jälsi) im Samojedischen folgende V e r t r e t u n -
gen: nenez. y-, ngan. j-, enez. 0, selkup, 0, kam. 0 ~ j-, koib. 0, mot. , taig. m-, 
und in der Etymologie Nr. 61: nenez. y- ~ n- selkup. 0. Paasonen zieht hier 
noch die Sippe des Wortes nenez. yêsu 'Glied' und yaewaei 'Gehirn' heran. 
Das e r s te re stellt er m i t f i . jäsen, ung . íz, u d m . joz, mar . jizey, mord . jezús 
'articulus, artus' zusammen. Diese finnischugrische Wortsippe gehört aber 
des chant . Wortes im Beispiel Nr. 48 auch für ursprünglich halten. Der Zusammenhang 
dieses Wortes mit dem Samojedischen ist auch sonst nicht ganz geklärt. [Sekundär kann 
das j- in der Chanti-Sprache nach Uotila im folgenden Wort sein: jilem: j-tut 'Nord-
licht (Himmelslicht)', vgl. Пэт : num-l., Ihm: пит-1. 'Himmel, Himmelsgott ' ~ mans . 
elem, ilém, jelem 'Wetter ' ; komi I. jen 'Gott ' ; udm. in 'Himmel'; f i . Urna ; lpN. albme 
(Uotila: Kons. Perm. 75). Vgl. noch chant . V. jr j, VK. jaj", Vart. jaj" <~ Vj. aj" 'Nach t ' 
~ m. éj, f i yö; chant . Trj . jjiua'n' ~ V. luan, Vj. iuä'n ' Iwan' < russ. Иван (s. 
Karj .-Toiv. 133/b, bzw. 17/b); s .Voch Nr . 67.^ " * 
Auch das sekundäre anlautende и- kommt in der Chanti-Sprache selten vor. 
Im allgemeinen schwindet eher dieser Laut , als dass er sich entwickelte. In Kaz. , O. 
(und nach Zeugenschaft des Beispiels Nr. 18 in DN.) kommt es aber hie und da dennoch 
vor, dass a m Anfang des ursprünglich vokalisch anlautenden Wortes sich ein inetymo-
logisches u- bildet: DN. oDSm, Tr j . 'йдэгп', V., Vj . üljm', Ni. ûhm' ~ Kaz. идлэт', 
О. иэ1эт 'Traum'; DN. o'tmès-, Tr j . 'u'jmi-, V., Vj . ulmi-, Ni. utmij,- ~ Kaz. uq\imi-, 
O. uUmi- ' t räumen' (Karj . : OL. 100). 
1
 F ü r ein sekundäres ß- in der Mari-Sprache gibt es nur einige Beispiele. Z. B. 
uojiam < russ. 03 Mb (Lewy: TscherGramm. 16); В . ßiins, KB. uns 'Stahl ' < tschuw. 
XoriS, yuriti (Räsänen: MSFOu. XLVI1I, 124). Für Räsänen ist es nicht klar, ob das 
anlautende ß- sich in der Mari-Sprache oder im Tschuwassischen entwickelt hat (а. а. O. 
23), aber die Beispiele sprechen eher f ü r die erstere Möglichkeit. Vgl. noch uryem ~ 
ßurgem (а. а. О.); O. ßujfem, B. ßüjsas ~ mordE. utso, f i . odottaa 'warten' ~ selkupisch 
N. âcap, K. , NP. äcau usw. 'wachen' (Paasonen:Beiträge 114; s. noch Irene N.Sebestyén: 
NyK. X L I X , 65). 
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— wie Uotila d a r a u f hinweist (Kons. P e r m . 331) — mi t den samojedischen 
Wör t e rn nicht zusammen, das ung. íz ist sogar auch von den finnischugrischen 
W ö r t e r n zu t r e n n e n . Das zweite Wor t nenez. yaewaei ~ nemaei 'Gehirn ' stellt 
Paasonen mit folgenden Wör te rn zusammen: enez. Ch. ae, B. ebë; ngan . (lia; 
s e l k u p . N . köu, küu, K . küu, T s c h . , 0 0 . küuy; k a m . huju id . ~ l pN . vuoiyamaS; 
f i . aivo 'Gehirn'; ? mord. M. uj 'Mark ' (Beiträge 31, 282). Das nenezische Wor t 
ist aber eine Able i tung vom W o r t e yaewa ' K o p f (Nr. 55) u n d so gehört es mit 
den von Paasonen (und Setälä) e rwähnten Wör te rn n icht zusammen. 
Insgesamt haben wir also im Samojedischen zwei sichere und eine unsi-
chere Etymologie f ü r die von der üblichen abweichende Ver t re tung des fgr. *j-
u n d Paasonen e rk lä r t dies, indem er fü r die uralische Grundsprache ein *y-
anse tz t (Beiträge 270—274). — Ausser diesen f ü h r t Paasonen noch einige 
samojedische Beispiele ohne f innischugrische En tsprechungen an, in denen ein 
*j- angesetzt werden sollte, im Selkupischen jedoch ein ф Anlaut au f t r i t t : 
1. nenez. jiera, iera; enez. ujora; ngan. yëru 'Eule ' (Nr. 17); 2. nenez. jur ' Fe t t , 
Bu t t e r ' ; ngan . jir; selkup. ür, ör lpN. noreve id.; 3. nenez. jiry 'Mond'; 
e n e z . B. jirie, C h . idio; s e l kup . äre, ire u sw. ; 4. nenez . jindi-leadm, jinzi-leadm 
'horchen' ; ngan . jilsi-tindim; enez. B. juze-redo', B. ude-diro'; selkup. üyal-
gak usw.; 5. nenez . ju 'S t romwehre ' ; selkup. üy, öy ' D a m m im Flusse ' (a. a . 0 . 
270 — 271). Diese Wör te r weisen im Selkupischen dieselbe ф Ver t re tung auf, 
wie in den obigen Etymologien Nr . 49 und 61. Paasonen kann sich n icht recht 
entscheiden, was f ü r einen an lau tenden K o n s o n a n t e n er in den fünf samoje-
dischen W ö r t e r n ansetzen sollte. E r wäre bereit , im Selkupischen einen Laut -
wandel *j > ф anzunehmen, doch weist das lappische Wor t horeve nach seiner 
Meinung eher auf *y- (oder *n~) hin. Nach unserer Meinung stellt das lappische 
W o r t eine sehr zweifelhafte En t sp rechung f ü r nenez. jur ' Fe t t ' dar . Von den 
fün f samojedischen Belegen h a t t e der ers te (jiera) ursprünglich auf keinen 
Fa l l *j- Anlau t . Castréns j- Zeichen wird nämlich durch Lehtisalos Belege 
n ich t bestät igt (Nr. 17). Was die übrigen Wör te r be t r i f f t , bin ich der Ansicht 
— wie es schon Paasonen berei t war anzunehmen —, dass das fgr. *j- im Selku-
pischen in gewissen Fällen ta tsächl ich auch durch ф ver t re ten sein kann . 
U n t e r diesen U m s t ä n d e n ist die Rekons t ruk t ion eines fgr. *y- auf Grund der 
fgr . und samojedischen En tsprechungen der Wör te r f i . jälsi und jousi unbe-
gründe t . Wie is t es aber dann möglich, dass wir der fgr . *j- Ver t re tung gegen-
über im Samojedischen solche Formen f inden , in denen der sekundäre anlau-
t ende K o n s o n a n t auf einen ursprünghchen vokalischen Anlaut hinweist? 
W i r können annehmen , dass das uralische *j- in diesen zwei Beispielen in der 
ursamojedischen Grundsprache aus irgendeinem, uns unbekann ten Grund 
verloren ging u n d die hierhergehörenden zwei (bzw. durch Heranziehung des 
Beispiels N r . 48, drei) Wör t e r auf diese Weise in die Entsprechungsre ihe der 
auch ursprüngl ich vokalisch an lau tenden Wör te r gerückt sind. Oder geschah 
es vielleicht ge rade umgekehr t , und es wurde den ursprünglich vokalisch 
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anlautenden zwei Wör te rn im Finnischugrischen ein anlautender Spirant *j-
vorangesetzt ? 
In den Etymologien Nr . 12,14 ( ?) und 73 treffen wir im Finnischugrischen 
einen Anlaut *ß- an. Dass in den finnischugrischen Sprachen in diesen Wörtern 
das anlautende ß-, u-, v- kein sekundärer Laut ist , sondern auf fgr. *ß-
zurückgeht, wird durch die udmurtischen Belege bewiesen. Das Problem kön-
nen wir endgültig nicht lösen, da die Vertretungen eines fgr. *ß- im Samojedi-
schen die folgenden sein können : nenez. j- ~ ß-; enez. b-\ ngan. b-\ selk. k-, ф\ 
kam. b- (ß-), m-; koib. b-, m-; mot . , taig., kar. b- (Donner: Anl. Lab. 
1 2 4 - 1 3 9 ) . 
Eine ф- Vertretung erscheint im Selkupischen in zwei uralischen (Donn. 
а. a. 0 . Nr . 17 und 19, p . 134—136) und in fünf samojedischen Etymologien 
(а. a. 0 . p . 51 — 53). In diesen Fällen weisen die übrigen samojedischen Sprachen 
die normale *ß- Entsprechung auf. Hal ten wir also in den von uns angeführ ten 
Etymologien Nr. 12, 14 und 73 die Zusammenstellung der finnischugrischen 
und der samojedischen Belege für richtig, so können wir für die uralische 
Grundsprache auf Grund der finnischugrischen u n d selkupischen Belege 
einen *ß-, auf Grund der übrigen samojedischen (nordsamojedischen)1 Belege 
hingegen einen ф- Anlaut rekonstruieren. Deshalb sind wir gezwungen anzu-
nehmen, dass in diesen Etymologien — im Gegensatz zu den von Donner 
angeführten selkupischen Beispielen — der ф- Anlaut n ich t erst in der selkupi-
schen Grundsprache, sondern viel f rüher , im Ursamojedischen ents tanden ist. 
Wie im Falle der zwei auf *j- hinweisenden Beispiele, können wir auch hier 
daran denken, dass unsere Beispiele Nr . 12, 14 und 73 in der uralischen Grund-
sprache einen vokalischen Anlaut ha t t en und das *ß- im Anlaut sich erst in 
der finnischugrischen Grundsprache entwickelte. 
Nach obigen Ausführungen wird also die Behauptung von Halász, 
wonach es in der uralischen Grundsprache einen anlautenden *p- Lau t gab 
(NyK. X X I V , 449), u n d dass dieser in den finnischugrischen Sprachen in ф 
Form, in den samojedischen Sprachen in der Form von p-, n-, k-, j-, v- usw. 
fortlebt (а. a. 0 . 443, 452), hinfällig, und als unrichtig erweisen sich auch seine 
Feststellungen über die vokalisch anlautenden Wörter der uralischen Grund-
sprache (а. a. 0 . 468—469). Demgegenüber — glaube ich — gelang es mir den 
Ents tehungsgrund und Entwicklungsgang der anlautenden p- und n- Laute 
in den samojedischen Entsprechungen der im Uralischen vokalisch (in wenigen 
Fällen mi t *j-, *ß-) anlautenden Wörter zu erläutern und zu beweisen, dass 
die Entwicklung dieser sekundären anlautenden Lau te schon im Ursamojedi-
1
 I n diesen Beispielen haben die sajan-samojedischen Sprachen keine Ent -
sprechungen. 
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sehen ihren Anfang nahm u n d im Ur-Nordsamojedischen den Höhepunkt 
ihrer Verbreitung erreichte. 
(1. I . 1954.) 
ИСТОРИЯ НОСОВЫХ СОГЛАСНЫХ (V-, Л-) ВТОРИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В НАЧАЛЕ САМОЕДСКИХ СЛОВ 
( Р е з ю м е ) 
В 1879 году Й. Буденц классифицировал финно-угорские языки, исходя из соот-
ветствий начальных носовых согласных п- и п- отдельных языках. При этом он принял 
во внимание и самоедские соответствия и установил, что существовавший в финно-угор-
ском праязыке гуттуральный носовой звук *р- сохранился в самоедщине, а в финноугор-
ских языках превратился в и- или Л- (иногда и в д- или к-). К этому предположению при-
соединился и Б. Мункачи но И. Халас в своем знаменитом труде [ N y K ( = Лингвисти-
ческие Известия) XXIII—XXIV (1894)], отклонив гипотезу Буденца и не признавая 
правильности предположения, согласно которому из уральского *р- развились п- и Д-
в финно-угорских языках, на основании обильного материала установил, что уральский 
праязык имел три вида носовых согласных в начале слов, а именно гуттуральный *р-, 
палатальный *п- и дентальный *п-. При реконструкции уральского *р- Халас руково-
дился фактом, что этот звук часто встречается в ненецком и нганасанском языках. Хотя 
он и отсутствует в других самоедских и финно-угорских языках, но его следы все-таки 
проявляются и в них. В примерах, приведенных Халасом, ненецким и нганасанским 
словам, начинающимся звуком p-, соответствуют в общем финно-угорские слова с началь-
ными гласными, но в некоторых языках наблюдаются и соответствия, содержащие на-
чальное j-. 
В отношении гипотезы Халаса лингвисты до последнего времени расходились 
мнениями. В разных изданиях своих трудов „Magyar nyelvhasonlítás" ( = Сравнительное 
изучение венгерского языка) и „Finnischugrische Sprachwissenschaft" Й. Синнеи счи-
тался с наличием уральского *р-. У Паасонена (см. его „Beiträge zur finnischugrisch-
samojedischen Lautgeschichte") уже выражена мысль о вторичности самоедского 
p-, но в некоторых случаях (в финно-угорских примерах, содержащих j- в противополож-
ность самоедскому р-) он считался с наличием уральского *д-. Правильность предпо-
ложения о существовании уральских *р- и *р- была признана и К. Б. Виклундом (см. 
MSFOu. LXVI I , 407). В последнее время положительно отозвались о вопросе и Д. 
Пайж [MNy ( = Венгерский Язык) XLVII I , 63] и Э. Moop (Acta Lingu. Hung. II , 354). 
Против правильности гипотезы о существовании уральского *р- возразил — впро-
чем без мотивировки — М. Жираи в своих университетских лекциях и вслед за ним 
подобным же образом высказался Й. Дьёрке (MNy. XL, 14). 
В своем труде „Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-altaïques" 
A. Соважо, уделив большое внимание вопросу о наличии уральского *р-, пришел к вы-
воду, что этот звук в начале слов не существовал ни в уральскую, ни в финно-угорскую 
эпоху, так как он не встречается во всех самоедских языках. Он возник, повиди-
мому, путем протеза в индивидуальном употреблении и распространился в некоторых 
языках, но его возникновение является не слишком древним. 
В сущности только Халас и Соважо занимались подробно данным вопросом. Но из 
установлений Халаса не все оказалось обоснованным и большинство его этимологии 
не выдержало критики, а Соважо несмотря на то, что он правильно подошел к вопросу, 
не осветил его с желательной ясностью, особенно со стороны самоедских языков. По-
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этому автор счел необходимым проверить весь вопрос, подвергая критике этимологии, 
связанные с íj-. 
Этимологии №№ 1 - 56 дают вкратце следующую картину : соответствующие 
слова в большинстве ненецких говоров (в обдорском, сёйдском, кольвийском, ижемском, 
ижемско-мезенском тундровых говорах, равно как и в киселевском, ниче'ейгком, лямин-
ском, сахалинском, нялинском и майковском лесных говорах и в долине р. Пурре) имеют 
ij-, но есть и некоторые случаи, когда соответствующие слова начинаются гласными, 
особенно в тундровых районах, прилегающих к областям русского и коми-зырянского 
языков (в Мезени, Усть-Цыльме, Несе, в окрестностях Пустозерскаи на Каньнском полу-
острове). Относительно подробностей см. таблицу на стр. 37. 
В нганасанском языке встречаются главным образом слова, начинающиеся на 
rj-, но иногда наблюдается и чередование в начале слов. 
Начальное ??- в энецком языке является уже более редким явлением. Оно встре-
чается всего только в 1/9 части этимологий. 
В селькупском языке в большинстве случаев отсутствует начальный n-, а вмесго 
него в некоторых случаях (см. этимологии №№ 51—54) появляется w- ( 
В самоедских языках Саянской области преобладают слова с начальными глас-
ными, но в некоторых параллелях встречаются и п- или р- или же h- в начале слов. 
Финно-угорские соответствия приведенных самоедских этимологий начинаются 
в общем гласными, а если начальный элемент представляет собой согласный (j-, v- или 
h-), то вряд ли подлежит сомнению, что он вторичного происхождения. 
Таким образом, из финно-угорских данных можно заключить, что финно-угорские 
слова, фигурирующие в указанных этимологиях, начинались гласными в эпоху финно-
угорского языка-основы, а самоедские данные, в первую очередь данные северных само-
едских Я З Ы К О Е , показывают следы какого-то согласного в начале приведенных слов. 
Прежде чем сделать из этого соответствующие выводы, автор рассматривает еще 
две дальнейшие группы этимологий. 
В этимологиях №№ 57—61 даются слова, ненецкие соответствия которых предста-
вляют чередование rj- ~ А-, причем íj- наблюдается только в словах с велярным вокализ-
мом, а А- в соответствующих вариантах этих же слов с палатальным вокализмом. 
Ненецкие данные, приведенные в этимологиях №№ 62 — 81, содержат n-, в то время 
как их финно-угорские параллели имеют гласные в начале. 
Все эти примеры указывают на то, что финно-угорские глова, имеющие соответ-
ствия в самоедских языках, начинались и в старину гласными, в противоположность 
самоедским словам, которые по исей вероятности и раньше имели какой-нибудь началь-
ный согласный. При виде их сейчас же возникает вопрос, что является более подлинным, 
гласный или согласный в начале этих слов? 
Предполагать, что эти слова начинались согласными и в уральскую эпоху, недо-
пустимо, потому что в этом случае необходимо было бы объяснить, почему отпали эти 
согласные в финно-угорских языках. Более вероятным является, что эти слова, вернее 
их предшественники, имели гласные в начале как в уральском, так и в финноугорском 
праязыках, а начальные согласные самоедских слов возникли вследствие вторичного 
развития, происшедшего в особной жизни самоедских языков. 
Как же возникли эти начальные носовые согласные вторичного происхождения ? 
Чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо учесть, что гласный звук в начале 
слов является нетерпимым в большинстве ненецких говоров : к каждому слову, начи-
навшемуся исконно гласным, приставляется р-. Этой закономерности подчинены и заим-
ствования из чужих языков (напр. русск. овца > нен. rjotse). Однако это свойство в 
последнее время уже несколько потеряло свою силу и последовательность, (так напр. 
в ненецком литературном языке параллельно встречаются формы нголава и олово, нгад 
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и ад и т. п.). Этот факт, равно как и обстоятельство, что подобная тенденция к устранению 
вокальных начал в нганасанском и энецком языках сказывается в менее развитой форме, 
а в южных самоедских диалектах замечается только в спорадических случаях, свиде-
тельствуют о том, что это явление находится не в процессе развития, а наоборот, 
упадка. 
Рассматривая древнейшие памятники самоедских языков, автор устанавливает, 
что уже в них наблюдаются следы начального согласного. Так, например, в ненецком 
словнике Петра Мунди (1640 г.) встречается слово, написанное следующим образом : 
voo ор = ( = pöp, см. этимологию № 42). В нем v- вряд ли представляет собой губной 
щелинный звук в-, а какую-нибудь особенность начала слова (придыхание или взрыв, 
образующийся при размыкании голосовых связок). Для передачи этой особенности при-
менялись различные способы обозначения и в словниках XVIII столетия. 
Весьма важным доказательством в этом отношении является особенность сель-
купского языка,засвидетельствованная в записи Клапрота (см. его „Sprachat las") . Сель-
купские слова, записанные Клапротом начинаются также гласными, за исключением 
слов карасинского говора, в которых перед начальным гласным последовательно пи-
шется h-, (см. таблицу№ 1, стр. 51). Доннер (см. MSFOu. X L I X , 8) приписал наблюдаемое 
здесь придыхание влиянию ненецкого языка. Более правдоподобным однако является 
предположение, что так же как и в случае ненецкого p-, мы имеем здесь дело с тенденцией, 
направленной к устранению гласных в начале слов. Кастрен считает самоедские р- звуки 
одной из разновидностей »аспирации«, так же как и весьма частые в самоедском случаи 
гортанной смычки. Эти два явления фонетического порядка хотя и не могут считаться 
тождественными, тем не менее может сложиться мнение, что оба явления находят свое 
объяснение в условиях ударения в самоедских языках. Ибо в самоедском действует прин-
цип энергичного экспираторного ударения, которое, по мнению Виетора, может привести 
к спирантизации и аффрикатизации глухих взрывных, к образованию гортанной смычки 
и т. д., и т. д. Возможно, что и в самоедских языках энергичная экспирация привела к 
образованию вторичных явлений в начале слов. Исходя из исторических данных языка 
можно прийти к мысли, что р- звуки в начале слов произошли путем назализации гортан-
ного взрыва или аспирации первоначально в словах, содержавщих носовой согласный 
в середине слова. 
В результате развития вторичных носовых в начале слов, перед исконными началь-
ными велярными гласными встречаются следующие звуки 
в ненецком языке : р- ( ~ 0 ) 
в нганасанском языке : p-, 0 (изредка j-) 
в энецком языке : 0 (изредка p-, Л-, j-) 
в селькупском языке : 0; w- в позиции перед а; (в древних памятниках 
карасинского говора h-) 
в саянских самоедских языках : в (иногда n-, m-, h-). 
Перед начальными первоначально палатальными гласными наблюдаются 
в ненецком языке : Л- (без исключения) 
в нганасанском языке : р- (иногда и- или j-) 
в энецком языке : в (в одном из говоров изредка и п- или j-) 
в селькупском языке : 0 (в одном случае п-) 
в саянских самоедских языках : 0, n-, ri-
en. табл. 2 на стр. 57. 
Согласные n-, Л-, m-, j-, h-, w-, иногда встречающиеся в начале слов южносамоед-
ских языков, имеют большое значение с точки зрения хронологии : они свидетельствуют 
о том, что тенденция к устранению вокальных начал в словах возникла еще в древне-
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самоедскую эпоху. Однако, склонность к придыханию на юге была весьма слабой и вскоре 
совершенно исчезла, а на севере она была более сильной, как вообше и вышеназванная 
тенденция. Кроме того, в северосамоедском праязыке произошло обособление слов в 
отношении начального вокализма, так как устранение вокального начала совершилось 
иным способом в словах, начинающихся велярными гласными, нежели в словах с началь-
ными палатальными гласными. Эта двойственность сохранилась в ненецком языке вплоть 
до наших дней, а следы ее наблюдаются и в энецком. В нганасанском она отсутствует, 
по всей вероятности, потому что большинство велярных и палатальных гласных в нем 
совпало. 
Это древнее свойство самоедских языков сохраняется теперь только в наиболее 
изолированных говорах ненецкого языка как действующая и ныне тенденция. В неко-
торых из перифериальных говоров íj- иногда исчезает, а Л- твердо держится : его проте-
тичегкий характер не чувствуется больше, вследствие чего слова, содержащие такой 
звук, относятся к категории слов с исконным Л. 
В отношении финноугорских соответствий проведенных самоедских данных автор 
указывает на то, что среди них имеется несколько слов, содержащих j-, v-, h-, или Л- в 
начале. В большинстве случаев эти начальные согласные, как выясняет автор, тоже 
вторичного происхождения. Но есть и случаи, которые восходят к финно-угорскому 
*j- или *ß-. Можно предполагать, что уральские */- и *ß- сохранились в финно-угор-
ском языке-основе, в то время как в самоедском праязыке они отпали. Но не исключена 
и возможность, что эти щелинные возникли тоже в вторичном порядке и в финно-угор-
ском праязыке. 
П. Х а й д у 
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RECHERCHES SUR L'ORDRE DES MOTS DANS LES 
PLUS ANCIENS TEXTES FRANÇAIS EN PROSE 
P a r 
J Ó Z S E F HERMAN 
(Première partie) 
1. Le but de la présente étude 1 est de remonter aux origines du type de 
construction sujet-verbe-complément-s, de rechercher les facteurs qui sont à 
l 'origine de son extension et qui ont favorisé sa généralisation d a m la phrase 
af f i rmat ive française. Nous avons choisi, en vue de cet te recherche, les premiers 
textes en prose de quelque étendue que nous offre la l i t térature française: 
le Fragment de Valenciennes, les traductions des Psaumes du X I I e hiècle 
et la t raduction des Quatre Livres des Rois, également du X I I e siècle. Nous 
avons essayé d 'adapter nos méthodes aux particularités propres de ces textes, 
qui, à première vue, se prêtent for t peu à des recherches de cet ordre. 
Nous ne sommes pas le premier, on le sait, à nous a t taquer à ce problème ; 
nous réserverons une part ie de not re conclusion à la confrontat ion de nos vues 
avec les résultats que d 'aut res ont obtenus avant nous.2 
Nous estimons que tou t t ravai l qui a pour obje t un problème — et ne 
fût-ce qu 'un problème de détail — de la grammaire historique, doit s'orienter 
vers la recherche des lois objectives, intérieures du développement du langage; 
aussi nous sommes-nous efforcé de nous en tenir s t r ic tement à l 'analyse de 
faits linguistiques qui se dégagent des textes étudiés, sans chercher à appliquer 
aux données linguistiques des schémas théoriques préconçus, d 'ordre psycho-
logique ou logique. 
Le Fragment de Valenciennes 
2. I l est inutile d'insister sur les difficultés qu'oppose le Fragment à 
tou te recherche d'ordre syntaxique. A propos de chaque proposit ion, on est en 
1
 Cet article constitue la variante abrégée et — en par t ie —- refondue d 'une thèse 
de doctorat d'Université que j 'ai soutenue à Paris en 1949 et qui est restée manuscrite. 
Qu'il me soit permis d'exprimer, ici encore, ma gratitude envers mon ancien directeur 
de thèse, M. R.-L. Wagner, qui, par ses suggestions et ses encouragements, m ' a apporté, 
à l 'époque, une aide précieuse. 
2
 Indiquons qu'il existe un ouvrage consacré expressément à l 'ordre des mots dans 
les premiers textes français: B. Völcker: Die Wortstellung in den ältesten französischen 
Sprachdenkmälern, Heilbronn, 1882 (Franz. Stud. III , 7). Ce travai l , d'ailleurs largement 
vieilli, ne touche qu'en passant aux problèmes dont nous nous occupons. 
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effe t obligé de se poser la question : est-ce là une proposition latine parsemée de 
mots français ou, au contraire, une proposition française avec des mots latins 
intercalés ? 
Pour trouver la réponse, on pourra chercher une première indication dans 
le contenu même du passage examiné. On sait que le texte contient des citations 
plus ou moins abrégées de la Bible, et chacune de ces citations est suivie d 'un 
passage où l 'auteur la traduit , la commente ou la paraphrase. On pour-
ra i t aff irmer en gros que les citations sont en latin, les paraphrases 
en français. On peut s 'appuyer également sur des indices de caractère 
grammatical : les propositions qui contiennent un verbe à un temps 
composé peuvent être considérées comme françaises, tou t comme celles 
dont le verbe est français et qui sont introduites par une conjonction 
française. 
On pourrait objecter, naturel lement , que les propositions qu'on devrait 
qualifier ainsi de françaises contiennent toutes des mots latins, et parfois même 
une majori té de mots latins. A regarder de près une transcription diplomatique ou 
une reproduction de l'original, on s'aperçoit cependant que les mots latins 
intercalés dans les phrases françaises sont écrits en notes tironiennes. Ainsi, 
le problème s'éclaire. Lorsque le rédacteur dé la feuille voulait employer des 
abréviations dans l 'aide-mémoire hâtif que constitue le Fragment , il n 'avait à 
sa disposition que les signes employés pour la nota t ion du latin. Ainsi, lorsqu'il 
y avai t une ressemblence extérieure ou une équivalence de sens bien établie 
entre le mot français auquel il pensait et son correspondant latin, il utilisait 
tout simplement le signe tironien, sûr de pouvoir le retransposer automatique-
ment au moment de faire son discours.3 Voici un exemple: 
(v° 1) . . . si cum il semper soit haueir de peccatore*. 
La structure de la phrase est indubitablement française, mais des mots 
comme semper ou peccatore sont notés en latin, ou plutôt en notes tironien-
nes basées sur le lat in. 
Ou encore (v° 14) dum со dicit si rogat deus ad un uerme: le со dicit 
indique clairement qu'il s'agit d 'une proposition qui était française dans l'esprit 
du rédacteur; ce n 'est en effet que la t raduct ion libre de la citation qui se 
t rouve à la ligne 12 : Et precepit dominus (uermi . . .). Les mots si rogat deus 
sont la transcription de notes tironiennes qui, cependant, devaient servir 
dans ce cas précis à évoquer des mots français. 
Ailleurs, au lieu de mots latins isolés, on trouve des groupes de mots 
latins entiers dans des propositions dont la s t ructure n 'en para î t pas moins 
rester française: (v°25) сит со uidit quet il se erent conuers de uia sua mala. 
3
 On trouve dé jà chez Lücking une explication semblable, ef. Die ältesten französi-
schen Mundarten, Berlin 1877, pp . 14—16. 
4
 Nous citons le texte selon la transcription parue dans W. Foerster—E. Kosch-
witz: Altfranzösisches Übungsbuch2 , Leipzig 1932. 
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Voici la phrase correspondante dans la Vulgate: (Jon. I I I . 10) et vidit Deus 
opera eorum quia couver si sunt de via sua mala. 
Il arr ive aussi que l 'auteur insère des mots outils français dans des phrases 
qui paraissent plutôt lat ines, cf. p. e. v ° 33: Poscite li que resolutionem omnium 
peccatorum nostrorum nos (prebere dignetur . . .). Le manuscri t présente ainsi 
quelques propositions hybrides dont il est à peu près impossible de préciser 
l 'appartenance. 
3. Af in de permettre au lecteur de contrôler nos analyses, nous reprodui-
sons le t ex te 5 et nous imprimons en italiques les propositions qui — tou t en 
contenant des mots ou des groupes de mots latins — sont, à not re avis, 
françaises. Nous imprimons en caractères ordinaires les passages en lat in, les 
passages d 'appartenance incertaire ainsi que les propositions qui, en raison de 
leur caractère trop fragmentaire, ne sont pas susceptibles d'être analysées. 
1 . . . habu i t mi.-ericordiam si cum il semper soit haueir de peccatore. e sic 
libérât de ce e de eel peril 
2 que super els metreiet. E t afflictus est Ionas afflictione magna, et i ra tus est 
et oraui t ad dominum et dixit 
3 quia melior est mihi mors quam ui ta . dune со dixit si fut Ionas projeta mult 
correcious e mult iretst. 
4 misericordiam habuit e lor peccatum lor dimisit. saueiet со que li celor sub 
со astreiet eis ruina ludeorum. e ne doceiet . . . 
5 [l]or salut , cum il faciebat de perditione ludeorum ne si cum legimus e le 
euangelio que dominus noster fleuit super Hierusalem et noluit tollere 
6 canj ibus. Paulus apostolus etiam o p t a b a t esse a n a t h e m a esse pro f ra t r ibus 
suis qui sunt Israelite. E t egressus est Ionas de ciui tate et sedit 
7 uideret quid accideret ciuitati. dune со dicit cum Ionas projeta cel popu-
lum habuit pretiet e conuers. et en cele . . . 
8 iet. si escit foers de la ciuitate e si sist contra orientem ciuitatis e si auardeuet 
cum deus per seren . . . 
9 [a]streiet и ne fereiet. E t preparauit dominus ederam super caput lone u t 
faceret ei umbram. laborauerat 
10 со dicit Ionas profeta habebat mult laborét e mult penet a cel populum e faciebat 
grant iholt. et eret mult las . . . 
11 un edre sore sen cheue quet umbre li fesist. e repauser si podist. E t le ta tus 
est Ionas super ederam 
12 [m]ult letatus со dicit porque deus cel edre li donat a sun soueir et a sun 
repausement li donat. E t precepit dominus 
5
 Nous donnons le t e x t e de l 'édition Foerster—Koschwitz, sans reproduire les 
conjectures ajoutées au tex te par les divers critiques et sans faire la distinction entre les 
passages écrits en notes t ironiennes et ceux écrits en toutes let tres. Pour ces indications, 
on pourra se reporter à l 'édition elle-même. Nous ne faisons pas é t a t du recto, t rop détérioré 
pour être analysé de notre poin t de vue. 
4 
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13 et exaruit . et parauit deus uentum calidum super caput lone et dixit, 
melius est mihi mori quam uiuere 
14 dune со dicit si rogat deus ad un uerme. que percussist cél edre sost que 
cil sedebat e с . . . 
15 cilg eedre fu seche. si uint grancesmes iholt ure super caput lone et dixit, 
melius est mihi mori quam uiuere. E t dixit dominus 
16 [ijrasceris t u super ederam? et dixit bene irascor ego usque ad mortem. 
Postea per eel edre dunt cil tel 
17 iet. si debetis intelligere per Iudeos. chi sicci et aridi permanent , negantes 
filium dei . . . е е por els 
18 es doliants. car со uidebant per spirit urn profete que cum gentes uenirent 
ad fidem . . . si astreient li Iudei perdut si cum il ore sunt. E t 
19 doles super ederam in qua non laborasti neque fecisti u t cresceret. et ego 
non parcam niniue ciuitati magne in qua sunt plus quam 
20 sit inter dexteram et sinistram? dune si dicit deus ad Ionam projetam. 
tu douls mult... ad [ ] si por 
21 s t . . . dixit , in qua non laborasti neque fecisti ut cresceret dixit, e io ne 
dolreie de tanta milia hominum si perdut erent dixit? 
22 . . . dixit. Postea en ceste causa ore potestis uidere quanta est 
misericordia et pietas dei super peccatores homines: Cil homines de cele 
ciuitate 
23 fendut. que tost le uolebat. . . delir. e ro la ciuitate uolebat comburir et ad 
nihilum redigere. Postea per eel terriculnm 
24 on fisient. e si contenement fisient. si achederent ueniam e t resolutionem 
peccatorum suorum. deus omnipotens qui pius et misericors et clemens est 
et qui 
25 mereantur et uiuent. cum со uidit quet il se erent conuers de uia sua mala, 
e sis penteiet de eel mel que fait habebant. . . 
26 liberi de eel peril, quet il habebat discretum que super els mettreiet. Cum potes-
tis ore uidere et entelgir 
27 sit . . . chi sil feent cum faire lo deent. e cum cil lo fisient dunt ore aueist odit. 
e poro si uos auient 
28 n faciest cest terriculum . . . quet oi comenciest. ne aiet niuls male uolun-
tatem contra sem peer, ne habeatis 
29 aiest cherte inter uos. quia Caritas operit multitudinem peccatorum. seietsl 
unanimes in dei seruicio e t en to t 
30 sire remunerati . failes uost alsmosnes. ne si cum faire debetis e faites 
uost eleemosynas. cert со sapietis 
31 acheder со que li preirets. preiest li que de cest periculo nos libérât chi 
tanta mala nos habeamus fait 
32 de paganis e de mais christianis. Poscite li que cest fructum que mostret nos 
habet qel nos conseruet et ad maturi[ tatem] 
9 
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33 condjuire lo posciomes e tels eleemosynas ent possumus facere que lui eut 
possumus placere. Poscite li que resolutionem omnium peccatorum nos-
t rorum nos 
34 faciat nos ad gaudia eterna peruenire. Ibi ualemus gaudere et exsul tare 
sine f ine cum omnibus sanctis per eterna secula seculorum quod ipsi 
inuisere dignemur qui uiuit 
35 sanctis gloriosus deus per eterna secula seculorum. 
36 per Iudeos. por quet il en cele duretie. et en cele. encredulitet permessient. 
et et iam plora . . . si cum dist e le euangelio 
37 heum de auant dist. 
4. Nous tiendrons compte de 68 propositions, dont 36 principales e t 32 
subordonnées. Nous examinerons le place respective du sujet , du verbe, des 
compléments (compléments d 'objet directs, indirects, compléments circon-
stanciels) et de l ' a t t r ibut . 
P r o p o s i t i o n s p r i n c i p a l e s 
Place du verbe 
5. Dans 11 exemples sur 36, le verbe constitue le premier terme de la pro-
position. La raison en est claire dans 8 cas; le verbe est à l ' impératif ou au 
subjonctif à valeur impérative, il est donc chargé d 'un for t accent empha t ique , 
cf. p. e. 29 aiest cherte inter uos, 30 faites uost alsmosnes etc. Voici les trois 
autres cas: 4 saueiet со, 10 e faciebat grant iholt, 10 et eret mult las. 
Dans tous les autres cas, le verbe est précédé d 'un terme accen tué . 
Le plus souvent, c'est l 'adverbe si qui précède le verbe; nous avons no t am-
ment 11 exemples de ce genre (dont un où on trouve dune si). Voici une phrase 
caractéristique : 8 si escit foers de la ciuitate e si sist contra orientem ciuitatis e si 
auardeuet. De même: 14 (dune со dicit) si rogat deus ad un uerme. D a n s tous 
ces cas, il est difficile sinon impossible de préciser le sens de si; si ne peu t 
même pas être considéré comme une sorte de conjonction remplaçant e, 
puisque l 'on t rouve à plusieurs reprises e si. 
Le verbe n 'est précédé du sujet que dans 4 propositions (cf. 10, 15, 
20, 21) . 
Dans les 10 autres propositions, c'est un complément que l 'on t rouve 
devant le verbe; sauf peut-être le contenement (?) de la ligne 24, c'est t o u j o u r s 
un complément d 'objet direct ; v. p . e. 10 со dicit, 4 e lor peccatum lor 
dimisit. 
Les propositions impératives mises' à par t , le verbe n 'est donc qu 'excep-
tionnellement le premier membre accentué de la proposition; on le fait précéder 
de l 'adverbe si ou d 'un complément d 'obje t , plus rarement du sujet . 
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Place du su je t 
Nous avons 10 propositions principales avec sujet expr imé; dans qua t re 
exemples, le su je t , comme nous venons de le dire, précède le verbe; il le sui t 
immédiatement dans tous les autres . 
Il est à no te r que sur les 6 propositions qui présentent un sujet postposé, 
5 commençent p a r l 'adverbe si : 3 si fut Ionas projeta mult correcious e mult iretst. 
Le sujet es t un pronom personnel dans deux exemples sur dix; dans les 
deux cas, il précède le verbe (cf. 10, 21). 
P r o p o s i t i o n s s u b o r d o n n é e s 
6. Le verbe ne suit immédiatement la conjonction ou le pronom relatif que 
dans 2 cas sur 32; dans deux autres cas, il est précédé d 'un élément a t o n e 
(particule de négat ion ne, p ronom personnel li). 
Dans tous les autres cas, u n terme accentué s'intercale entre la conjonc-
t ion et le verbe e t occupe ainsi la première place dans la subordonnée. U y a 
cependant sur ce point des différences sensibles entre les subordonnées et les 
principales : 
a) lorsqu'il y a un sujet dans la proposition, celui-ci précède toujours le 
verbe6 (dans les principales, comme nous venons de le voir, 6 sujets sur 10 
suivent le verbe). Sur 9 sujets , il y a 5 pronoms personnels sujets . 
b) le verbe n'est précédé que deux fois de l 'adverbe si; dans un de ces 
deux cas, si a cependant son sens adverbial plein: (27) chi sil feent cum faire 
lo deent. 
c) à l 'encontre de ce que l 'on trouve d a n s les principales, il arrive assez 
souvent que le verbe soit précédé de plusieurs termes syntaxiques à la fois. 
6 fois sur 9, le su je t précédant le verbe se t rouve doublé d 'un adverbe ou d ' un 
complément: 7 cum Ionas projeta cel populum habuit pretiet e conuers; 36 por 
quet il en cele duretie. et en cele. encredulitet permessient. 
7. Voici, pour résumer, les constatations qui se dégagent de l 'examen du 
Fragment: 
a) le schéma habituel, dans les principales, est mot accentué + verbe -f-
reste de la proposition. Le mot qui précède le verbe est un adverbe (si) ou un 
complément, p lus rarement le sujet . Dans 6 cas sur 8, le suje t nominal sui t 
le verbe; 
6
 J 'avoue ne pas comprendre la phrase qui se trouve à la ligne 4 : (saueiet со) 
que li celor sub со astreiet eis ruina ludeorum. La conjecture de Suehier qui, à la place de 
que li celor lit qued iceVore (Literarisches Centralblatt 1875, p. 1587) ne facilite pas non plus 
sensiblement l ' interprétation. Si ruina ludeorum est un sujet, c 'est — en proposition 
subordonnée — le seul sujet postposé. 
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b) les verbes qui consti tuent le premier terme accentué de la proposition 
sont, pour la plupart , des verbes à valeur impérative; 
c) dans les subordonnées, le verbe est normalement séparé de la con-
jonction par un terme accentué; la place qui suit la conjonction équivaut ainsi 
à la première place des principales; les conjonctions de subordination ne sem-
blent donc pas influer sur la structure de la proposition ; 
d) à la différence des principales, la place normale du sujet, dans les 
subordonnées, est avan t le verbe. 
Les versions des Psaumes 
8. Les versions dites d 'Oxford et de Cambridge, aussi bien que le f rag-
ment de version contenu dans le Manuscrit Arundel7 reproduisent avec une 
fidélité minutieuse l'original latin. Cette fidélité — on pourra i t même dire cet te 
servilité se manifeste dans le vocabulaire aussi bien que dans la s y n t a x e ; 
dans l 'ordre des mots, elle est évidente à première vue. I l faut r emarquer 
cependant que la version d'Oxford tout comme celle de Cambridge présentent 
plus de 400 cas de dérogations à l 'ordre des termes dans l'original, et cela sans 
compter l 'antéposition de l 'adjectif possessif postposé en latin. 
Comment ces dérogations, se dégageant sur un fond de servilité presque 
absolue, se sont-elles produites? La t raduct ion de Cambridge est interlinéaire, 
celle d 'Oxford a également dû l'être à l 'origine; elles n 'é ta ient vraisemblable-
ment pas destinées à être 1иез couramment, elles devaient surtout servir à facili-
7
 Nous avons utilisé les seules éditions existantes; pour le manuscrit d 'Oxfo rd : 
Fr . Michel: Libri Psalmorum Versio antiqua Gallica, e cod. ms. in bibi. Bodleiana asser-
vato . . . edidit Fr . Michel, Oxford 1860. Pour la version de Cambridge: F r . Michel: 
Le livre des Psaumes, ancienne traduction française, publiée . . . d'après les manuscr i ts 
de Cambridge et de Paris, Paris, Imprimerie Nationale, 1876. Pour le manuscrit Arunde l : 
A. Beyer: Die Londoner Psalterhandschrift Arundel 230, ZRPh X I (1887) pp. 513—534 
et Х П (1888) pp. 1—54. 
S. Berger, entre autres, affirme (ef. La Bible française au Moyen Age, Par i s 1884, 
p. 11) que les lectures de Michel sont souvent inexactes; fau te d'avoir pu consulter le 
manuscrit, nous reproduisons néanmoins toujours le texte conforme à l'édition de Michel, 
d'éventuelles fautes de lecture é tant sans importance prat ique dans une étude po r t an t 
sur l 'ordre des termes. 
Le texte français présenté par le manuscrit de Cambridge (C) est la t raduct ion 
interlinéaire de la version latine dite Hébraïque de saint Jérôme. 
La traduction d 'Oxford (O) n'est pas interlinéaire (Berger о. c. pp . 30—34 
affirme qu'il remonte à un archétype interlinéaire; Suchier ZRPh V I I I p. 416 le conteste). 
Elle t radui t la version latine dite Gallicane, incluse dans la Vulgate. On ne connaî t pas 
le manuscrit latin sur lequel la traduction d 'Oxford a été faite, nous nous sommes donc 
reporté à une édition courante de la Vulgate lorsqu'il s'agissait de comparer le tex te 
français avec son original. Les différences qui existent entre les diverses familles des manu-
scrits bibliques ne sont pas assez profondes pour altérer sensiblement les résultats d 'un 
relevé de caractère syntaxique fait sur la totalité du texte. Il est à noter que la numérat ion 
des versets, telle que nous îa reproduisons d 'après O, n'est pas toujours conforme à celle 
des éditions de la Vulgate. Si on veut se reporter au texte latin il faut compter avec un 
décalage de 2 à 4 versets suivant l 'endroit. 
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t e r la compréhension du latin biblique. Aussi les traducteurs ne traduisaient-ils 
pas proposition par proposition, phrase p a r phrase, mais mot par mot , 
ou, dans la p l u p a r t des cas, p a r groupes de mots plus ou moins arbi trairement 
détachés.8 Cet te façon absolument mécanique de traduire explique la servilité 
syntaxique qu i est un trai t dominant de ces traductions. Lorsque, toutefois, 
le t raducteur — exceptionnellement — transposai t non pas un mot isolé, mais 
ud groupe de plusieurs mots , il lui arr ivai t d'altérer, conformément à ses 
habitudes linguistiques, l 'ordre des termes que présentait l 'original. Tout cela 
fa i t que les t ex t e s en question, dans leur ensemble, sont impropres à être 
examinés du po in t de vue de l 'ordre des t e rmes dans la proposit ion; les diffé-
rences qui les séparent de l 'original, isolées qu'elles soient, représentent, par 
contre, des habi tudes linguistiques assez for tement enracinées pour pouvoir 
s'imposer à des gens qui t raduisaient un t e x t e avec l 'unique souci de donner 
une réplique f idèle de l 'original : elles mér i tent donc un examen attentif . 
Il s 'ensuit aussi qu'il ne se dégagera pas, de l 'examen de ces dérogations, 
u n tableau complet des lois qu i régissaient l 'ordre des t e rmes à l 'époque des 
versions; on es t en droit de supposer, cependant , que cet examen nous per-
met t ra de m e t t r e en lumière certaines habi tudes syntaxiques particulièrement 
tenaces et instinctives, capables de prévaloir jusque dans des textes qui 
ne font que calquer , avec une fidélité servile, des textes bibliques latins. 
Là où les traducteurs é ta ien t obligés de traduire un seul terme lat in par 
plusieurs mots (c'était le cas no tamment des formes passives synthétiques du 
latin), ils é ta ient amenés à employer un ordre correspondant à leurs propres 
habitudes linguistiques, indépendant de l 'original. L'analyse de cas de ce genre 
pourra également servir l ' examen que nous entreprenons. 
9- Abst ract ion faite de l 'antéposition, automatique à une exception près, 
de l 'adjectif possessif postposé en latin, chacun des deux grands manuscri ts 
contient 430 à 460 cas de dérogations par rappor t à l 'ordre des termes dans 
l'original9. 
8
 Voici u n exemple qui i l lustre bien la mé thode employée p a r les t raducteurs : 
(С. X X X I V , 16) Hebr . : collecti sunt adversum me percutientes. 
Trad . : cuilleit sunt envers feranz тег. 
Dans le t e x t e de la Hébraïque, adversum me, complément de collecti sunt, se sépare 
net tement du su j e t percutientes. L e traducteur, cependant, a pris machinalement et sans 
se soucier du sens de la proposition, le < morceau» collecti sunt adversum, pour passer 
ensuite à me percutientes. 
T. Kränzen arrive à la même conclusion à propos du manuscrit Arundel (Etude sur 
l asyn taxedes p ronoms personnels su je t s en ancien français, Uppsala 1939,p. 32): «Le tra-
ducteur a t r adu i t chaque mot isolément sans t rop faire at tention aux exigences de la 
syntaxe . . .» 
• Nous ne donnons pas de chiffres précis pour deux raisons : 1° un certain nombre 
d'exemples con tenan t des changements complexes peuvent être interprétés comme 
présentant une ou plusieurs divergences par rappor t à l'original ; il est impossible de préci-
ser s'il s'agit de changements qui se conditionnent ou bien de divergences survenues 
indépendamment l 'une de l 'autre ; 2° nous n 'avons fai t qu'un relevé sommaire, tou t juste 
a f i n de pouvoir indiquer un ordre de grandeur, concernant la place de l 'adjectif qualificatif. 
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Dans chacun des deux manuscrits, le groupe le plus impor t an t est celui 
des divergences qui affectent le verbe être e t le participe qu'il accompagne. 
Nous commencerons notre examen par cette catégorie. 
10. Lat.: participe + esse (PV) — jr.: être + participe (VP). 
Dans le manuscri t C, nous avons 106 exemples de ce t y p e ; nous en avons 
67 dans le manuscr i t O. Voici quelques exemples: 
(С. X I X , 8) Hebr.: Ipsi incurvati sunt et ceciderunt; nos autem surreximus, 
et erecti sumus. 
Trad.: Il sunt encurvet e chaïrent; nus acertes levâmes, e 
sûmes esdrecié. 
(C. L X X X V I I , 5) Hebr.: . . . et qui a manu tua abscissi sunt. 
Trad.: . . . e ki de la tue main sunt trenchié. 
(О. I , 3) Vulg.: . . . tanquam lignum quod planta,tum est secus decursus 
aquarum,... 
Trad.: . . . сите le fust qued est plantet dejuste les decurs 
des ewes,... 
(О. X X I , 5) Vulg.: Ad te clamaverunt et salvi facti sunt. 
Trad.: A tei crierent e salf sunt fait. 
Il est à remarquer, avan t tout , que la différence va toujours dans un 
sens unique: lat . P V ~ fr. VP. Le contraire ne se produit jamais, bien qu'il y 
a i t un petit nombre de constructions VP d a n s les textes latins. 
Soulignons que l 'altération lat. PV ~ f r . VP ne se rencontre pas dans 
t ous les cas où elle serait possible. Au contraire, les t raducteurs transcrivent , 
dans la majori té des cas, l 'ordre latin PV sans intervertir l 'ordre des termes. 
Dans les psaumes 51 — 100 du ms. O, 17% de cas présentent f r . VP en face 
de l 'ordre PV latin, par tout ailleurs, l 'ordre PV est transposé tel quel 
en français. D a n s le passage correspondant du ms. C, le nombre des 
divergences n ' a t t e in t pas la moitié du t o t a l des constructions PV dans le 
t ex t e latin. 
10- Ce f lo t tement , ce t r a i t ement divergent de constructions latines d 'un 
t y p e identique doit-il être impu té à un simple hasard? Nous croyons que ce 
serai t là une solution trop facile au problème : il y a lieu, en effet , de supposer 
que ces caprices de traducteurs reposent sur des lois inhérentes à la langue de 
l 'époque. Voici des exemples qui le prouvent : 
(C. LXXVII , 57) Hebr . : Et aversi sunt et praevaricati sunt, et patres eorum 
incurvati sunt quasi arcus inutilis. 
Trad.: E tresturné sunt e prevarié sunt, e lur perres sunt 
encurvé sicume arcs nient profitables. 
(C. XCII, 1) Hebr.: Dominus regnavit, gloria indutus est, indutus est 
fortitudine . .. 
Trad.: Li Sires regnad, de glorie est vestud, vestud est de 
force . . . 
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(О. XLVIII , 12) Vulg.: Comparatus est jumentis insipientibus et similis factus 
est illis. 
Trad.: Cumparezestas jumenznunsavanz,etsemblanzest faizaels. 
Nous voyons donc qu 'à l 'intérieur d 'un seul et même verset, d 'une seule 
et même phrase, dans des propositions avoisinantes, le t raducteur traite différem-
ment des groupes latins identiques. 
A n'examiner que les exemples que nous venons de citer, on entrevoit 
un rapport certain entre les différences de traitement, d 'une part, et la place, 
d 'autre part , qu'occupe le syntagme verbe -+- participe à l'intérieur de la pro-
position. Toutes les fois, dans les trois exemples cités, qu'il y a divergence entre 
le texte français et le texte latin, c'est-à-dire toutes les fois que le français 
emploie un ordre VP en face de lat. PV, la construction se trouve précédée, 
dans la proposition, d 'un mot à accent propre. Là où le français maintient tel 
quel l 'ordre latin, le verbe être tomberait , en cas d'interversion des termes, à la 
première place de la proposition. 
11. Cette impression est corroborée par la répartit ion des exemples. 
Parmi les 106 exemples du ms. C, il n 'y en a que deux où le verbe se 
trouve en tête de proposition; dans 4 autres cas, le syntagme VP constitue 
la proposition à lui seul. Par contre, ce même syntagme V P (s'opposant à un 
syntagme PV latin) se trouve encadré dans la proposition, précédé et suivi 
de mots à accent propre, 62 fois ; dans 38 cas, le syntagme VP se place à la fin 
de la proposition, précédé de mots à accent propre. 
Même répartition dans le ms. O. Dans 32 exemples sur 67, le syntagme 
français se trouve encadré dans la proposition; il est en position finale dans 
32 cas; le verbe n'est en tête de proposition que dans trois cas. 
Or, il apparaît , d 'après un relevé fait sur les psaumes 51 — 100 de la 
Vulgate et sur le passage correspondant de la version Hébraïque, que 45 à 
50% des syntagmes participe -f- esse se trouvent, dans les textes latins, en 
tê te de proposition. On devrait donc s 'at tendre à trouver, parmi les exemples 
qui présentent VP en français à la place du syntagme participe -f- esse, une 
proportion à peu près identique de cas présentant la construction VP en tête 
de proposition. Mais, comme nous l 'avons vu, il en est tout autrement: la 
proportion des exemples français VP en tête de phrase atteint à peine 6%, 
12. On peut donc constater que les traducteurs des psaumes ont une 
tendance10 à traduire un syntagme latin PV par un syntagme français VP lorsque 
10
 Nous parlons de tendance, parce qu'il arrive, évidemment, que les t raducteurs 
transcrivent tel quel le syntagme latin même à l'intérieur de la proposition. Les lignes 
générales sont claires, mais les cas isolés semblent être régis pa r le caprice du t raducteur 
qui emploie les deux constructions différentes dans des conditions syntaxiques pour tan t 
parallèles : 
(С. X X I , 10) Hebr . : In te projectus sum ex vulva . . . 
Trad . : En tei sui dejetez del leu d'engendreüre . . . 
(С. LXX, 6) Hebr . : A te sustentatus sum ex utero . . . 
Trad . : De tei sustenut sui del ventre . . . 
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ce syntagme se trouve précédé d'un mot à accent propre ; par contre ils con-
servent l'ordre PV — pourtant moins usité en français — lorsque le verbe 
se placerait, en cas d'interversion des termes, en tête de proposition.11 
Pour empêcher que le verbe copule ne se place en tête, le moyen le plus 
commode était donc de transcrire le syntagme latin PV sans changer l'ordre 
des éléments. Les traducteurs disposent cependant d'un autre moyen égale-
ment: tout en remplaçant l'ordre PV par l'ordre VP, plus familier pour eux, 
ils font précéder le syntagme d'un pronom personnel sujet. Il arrive en effet 
qu'à un syntagme latin initial PV corresponde un syntagme VP en français, 
mais la construction française est déjà introduite, parce que précédée d'un 
pronom sujet: 
(С. XI , 8) Hebr.: . . . cum exaltati fuerint vilissimi filiorum hominum. 
Trad.: . . . cum il serunt eshalciet Ii très vil des filz des urnes 
(С. VI, 7) Hebr.: Caligavit prae amaritudine oculus meus, consumptus 
sum ab universis hostibus meis. 
Trad. : Oscurit pur amertet mis oilz, jo sui deguasté de tuz 
mes enemis. 
13. Il nous reste à évoquer, pour compléter ce que nous venons de dire, 
le témoignage du manuscrit Arundel. 
Dans la tranche de 46 Psaumes que contient ce fragment, le nombre des 
divergences lat. PV ~ fr . V P est assez considérable: on en trouve 31 exemples. 
Leur répartition ne nous apprend rien de neuf par rappor t aux deux autres 
manuscrits: dans 17 cas, le syntagme fr . VP se trouve à la f in de la proposition, 
précédé de termes accentués (dans 2 cas, il est précédé d 'un pronom personnel 
sujet ne se trouvant pas dans l'original latin); dans 12 cas, le syntagme est 
encadré de termes accentués (dans deux cas, il est précédé d'un pronom sujet 
surajouté en fr.), dans 3 cas, le syntagme VP se t rouve en tête. 
14. Forme synthétique en latin construction analytique en français. 
Il arrive qu'un syntagme comprenant le verbe être et un participe, corres-
ponde à une forme synthétique du passif latin. On peu t supposer que les tra-
ducteurs, n 'étant pas hypnotisés comme ils l 'étaient ailleurs par l'original, 
employaient dans ce cas la construction qui leur était habituelle, et se confor-
maient sans entrave aucune à leurs habitudes linguistiques. 
Dans les psaumes 51 — 100 du ms. C, nous avons compté 93 cas de ce 
genre. Dans 11 cas, la forme synthétique latine est représentée en français par 
une construction PV, dans tous les autres exemples, on trouve l 'ordre VP. 
Les 11 cas du type PV se situent sans exception en tê te de proposition. On est 
d'ailleurs loin de trouver un trai tement uniforme: sur les 93 exemples, 46 se 
11
 H . Morf a déjà remarqué (Die Wortstellung im a f r . Rolandsliede, Romanische 
Studien I I I , 1878, p. 236) que la construction V P est en règle générale introduite, c'est-à-
dire précédée d'un autre membre de la proposition. Cf. aussi Suchier, dans le Grundriss 
de Gröber, I . p. 822 (2e éd.). 
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t rouvent au débu t de la proposition. On peut donc constater que le t raducteur 
emploie l 'ordre P V exclusivement en tête de proposition; cependant , même là, 
i l n'emploie ce t y p e de construction qu'une fois sur quatre. 
Ici encore, les cas isolés semblent être soumis au hasard. On voit mal ce 
qu i a pu imposer des t ra i tements divergents dans des cas comme les suivants : 
(C. LXIV, 12) Hebr.: Volvetur annus in bonitate tua. 
Trad.: Serad turned li anz en ta büntet. 
(С. L X X X I , 5) Hebr.: Movebantur omnia fundamenta terrae. 
Trad.: Мой ser unt tuit li fundemenz de terre. 
Nous avons fait un relevé du même genre sur le ms. O. Le résultat est 
parallèle : sur 98 exemples que nous avons relevés, 26 se t rouvent au début de la 
proposition; 7 sur les 26 présentent l'ordre PV. 
15. être -f- attribut; être + compl. prépositionnel. 
L'examen de ces exemples complète ut i lement ce que nous avons exposé 
à propos du groupe être -f- participe. Dans le ms. C, nous avons compté 30 cas 
où le verbe copule, postposé au complément en latin, lui est antéposé en 
français. Sur ces 30 exemples, 6 se t rouvent encadrés dans la proposition en 
français (c'est-à-dire précédés e t suivis de mots à accent propre), 24 occupent 
une position f inale, précédés d a n s la proposition française d 'un m o t accentué. 
Dans aucun cas, le syntagme copule + attribut (ou complément) ne se trouve 
au début de la proposition. 
Sur les 24 cas où l 'ordre f r . VP se t rouve à la fin de la proposition, 
19 représentent le schéma français mot accentué -j- être + attribut (ou complé-
ment) qui remplace un type la t in mot accentué -f- attribut (ou compl.) -j- esse; 
(С. X X X , 4) Hebr.: . . . quia tu fortitudo mea es . 
Trad.: . . . car tu es la meie force. 
Dans les 5 autres cas, un schéma latin attribut esse est remplacé en 
français par mot accentué surajouté -f- être + attribut (ou complément). Ce mot 
sura jouté est l 'adverbe si ou u n pronom personnel: 
(C. L X X I X , 3) Hebr.: . . . ostende faciem tuam, et salvi erimus. 
Trad.: . . . demustre la tue face, e si seruns salf. 
La répart i t ion des exemples est sensiblement la même dans le ms. О et 
dans le ms. Arundel . 
On peut remarquer que la plupar t des changements consistent à éloigner 
le verbe copule de la dernière place e t à l e faire avancer à la deuxième,immédiate-
men t après le premier terme accentué. 
16. La structure rythmique de la proposition à la lumière de la divergence 
lat. mot accentué (participe, attribut, complément) -f esse ~ fr. être -j- mot 
accentué. 
Les groupes, que nous avons examinés jusqu'ici se composent d 'un mot 
normalement accentué et por teur de sens et d ' un mot fa iblement accentué 
ou atone et qui n ' a qu 'un rôle ,d'«outil». Le schéma du groupe étai t , en latin, 
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mot accentué + mot atone. Or, nous avons vu que les traducteurs, serviles qu'ils 
fussent, ont souvent préféré remplacer ce schéma par l'ordre inverse, mot 
atone + mot accentué. Ils employaient presque toujours ce dernier schéma 
lorsqu'ils remplaçaient une forme synthétique du latin par un syntagme 
français, c'est-à-dire lorsqu'ils ne se sentaient pas liés par l'original. Cela 
prouve que l'ordre mot atone + mot accentué était déjà assez profondément 
ancré dans leurs habitudes linguistiques. Néanmoins, au début de la proposition, 
cette habitude devait être contrariée par d'autres facteurs, plus puissants, 
puisque là, ils conservaient pratiquement toujours l'ordre latin ou, lorsqu'ils 
le remplaçaient par l'ordre mot atone + mot accentué, ils faisaient le plus souvent 
précéder le mot atone par un terme accentué surajouté (pronom personnel 
ou adverbe si). On est donc amené à supposer que la première place de la pro-
position exigeait un terme accentué, et cette nécessité était assez forte pour 
imposer l'abandon d'un schéma déjà plus ou moins f ixe dans les autres cas. 
La première place devait donc être une place «forte». 
17. Certaines précisions s'imposent ici. Nous savons notamment que 
des mots atones par excellence, comme l'article ou les prépositions, restent 
invariablement devant le mot qu'ils accompagnent, qu'ils tombent ou non en 
première position. Des conjonctions atones comme et ou que sont toujours 
et nécessairement termes initiaux et ne semblent pas influer sur l 'ordre des 
mots dans la proposition.12 Ces faits semblent contredire ce que nous venons 
d'avancer concernant le caractère «fort» de la première place. La contradiction 
ne subsiste cependant que tant qu'on s'en tient à des considérations pure-
ment rythmiques, t an t qu'on considère les données de phonétique syntaxique 
comme indépendantes du sens et de la valeur syntaxique des termes. Des mots 
comme les articles, commes les prépositions ou comme certaines conjonctions 
ne peuvent pas avoir d 'accent propre parce qu'ils sont incapables d'assumer un 
contenu sémantique indépendant du mot qu'ils accompagnent ou de la proposi-
tion qu'ils introduisent. Pa r conséquent, au lieu d'être relevés par l 'accent qui 
caractérise le début de la proposition, ils déplacent cet accent sur le mot 
suivant, avec lequel ils forment d'ailleurs un groupe syntaxique étroitement uni. 
Il n'en est pas de même des formes du verbe copule : en dépit du fait que leur 
contenu sémantique est maigre, ces formes sont susceptibles — en t a n t qu'ex-
pressions autonomes du temps, de la modalité, de la personne etc. — d'être 
considérées isolément, séparément du reste du syntagme. 
Le caractère «fort» de la première place de la proposition signifiait donc 
que la première unité sémantique pouvant être isolée, pouvant être considérée 
en elle-même, assumait, du fait même qu'elle était la première, un accent 
d'intensité. 
12
 R . Thurneysen, dans son article Zur Stellung des Verbums im Altfranzösischen, 
ZRPh, XVI (1892), pp. 289 sqq. fait remarquer que des conjonctions atones de ce genre 
ne sont en règle générale pas immédiatement suivies du verbe. Cf. aussi plus hau t , p . 75. 
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De là la répugnance à placer le verbe être en tête de proposition: les 
formes de ce verbe, en général peu accentuées ou atones, n 'en ava ien t pas moins 
une certaine signification propre, susceptible d 'ê t re relevée p a r l'accent et de 
donner, une fois mise en relief, u n sens spécial, inaccoutumé à t o u t le syntagme.1 3 
Nous aurons naturel lement à revenir à plusieurs reprises sur ce que nous 
venons de dire concernant le caractère fort de la première place e t la s tructure 
rythmique du débu t de la proposition. Nous avons vu n o t a m m e n t , en exami-
n a n t le Fragment de Valenciennes, que la tendance à éloigner le verbe de la 
première place ne joue pas dans le cas du verbe être seulement, mais dans le 
cas de n ' importe quel verbe, même ayant, à la différence du verbe copule, 
un accent propre. La régularité que nous avons observée en par lant du verbe 
copule demande donc à être exprimée d'une façon plus précise e t plus nuancée.14 
18. Si l 'on considère la fréquence relat ivement grande des changements 
du type lát. mot accentué -f- esse ~ fr. être -(- mot accentué en f i n de proposi-
t ion, on peut supposer que la place finale de la proposition étai t aussi une place 
naturellement for te . En effet, la ligne ry thmique des groupes phonétiques 
é t an t très régulièrement ascendante, on devait avoir l 'habitude de trouver, en 
cas normal, un t e rme accentué à la fin de la proposition. 
19. La place du sujet nominal. 
Nous avons, dans le ms. C, 45 cas où le t raducteur assigne, dans le t e x t e 
français, une au t re place au su je t nominal que celle que le m o t correspondant 
occupe dans le t ex te latin. 
a ) Dans 42 cas sur 45, le t raducteur place avan t le verbe un sujet nominal, 
postposé dans l 'original. La p l u p a r t des exemples (35 sur 42) on t une s tructure 
13
 Un curieux parallèle peu t ê tre établi ici avec le latin. Rappelons qu'en lat in 
on emploie l 'ordre copule + attribut lorsque, au lieu de définir l 'a t t r ibut ion, de souligner 
l ' a t t r ibut , on veu t affirmer, l ' a t t r ibu t lui-même é t an t déjà présent à l 'esprit; bonus est 
répond à la question quid, est? t and i s que est bonus à estne bonus? (cf. J . Marouzeau: 
La phrase à verbe «être» en latin, Par is 1910, pp . 44, 53, 70 et passim). En effet, le esse 
postposé à l 'attribut, est enclitique —- par contre, lorsqu'il précède, il a u n accent propre, 
ce qui fait ressortir sa signification particulière et donne un sens d 'aff i rmat ion renforcée 
à tout le syntagme. En français, p a r contre, l 'ordre copule + attribut est déjà plus ou 
moins figé, la copule fait partie du même groupe phonétique que l ' a t t r ibu t et n 'a aucun 
poids spécial. Elle n'acquiert un accent indépendant du reste du syntagme que lorsqu' 
elle est en tête de phrase. Par conséquent, à factus est latin correspond est faiz placé 
à l'intérieur de la proposition, à est factus également est faiz, mais placé en tête de pro-
position. La valeur du syntagme la t in dépend de la place respective de ses termes ; celle 
d u syntagme français dépend de la place qu'il occupe dans la proposition. 
14
 Le fait que la première place de la proposition demande u n terme accentué a 
dé jà été relevé bien avant nous. Sans parler de l 'article de Thurneysen auquel nous revien-
drons encore, nous citerons à t i t re d'exemple L. Foule t qui semble considérer le caractère 
for t de la première place comme u n fai t admis d 'emblée; il écrit pa r exemple (cf. Pe t i te 
syntaxe de l 'ancien français, §. 162): «Il peut arr iver que, par suite de l'ellipse ou de 
l'inversion du suje t , la forme faible d u pronom . . . doive se trouver en t ê t e de la phrase . . . 
Or, la langue a longtemps répugné à accepter cet te conséquence. P o u r éviter de faire 
tomber sur le pronom un accent t r o p marqué, on préférai t le transposer après le verbe.» 
Remarquons d'ailleurs que E. R ich te r (Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung 
aus der lateinischen, Halle 1903, passim) n'accepte pas l 'hypothèse selon laquelle la pro-
position avait un schéma rythmique constant ; elle soutient que le premier terme n 'é ta i t 
pas nécessairement accentué. Nous aurons l'occasion de revenir encore à ce problème. 
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presque uniforme: on remplace une proposition latine don t le schéma est 
verbe + sujet + complément par une proposition fr. sujet + verbe -j- complément. 
Dans deux autres cas, l 'ordre respectif du suje t et du complément est renverse 
en latin (c'est-à-dire que le complément précède); le résul ta t , en français, sera 
le même: S(ujet) + V(erbe) + C(omplément). Quelques-unes des propositions 
examinées sont précédées par des conjonctions: kar, ke, se. Voici des exemples: 
(C. L X X I I I , 4) Hebr.: Fremuerunt hostes tui in medio pacti tui. 
Trad.: Ti anemi tremblerent el miïliu de tun covenant. 
(С. C X X X I , 12) Hebr.: Si custodierint filii tui pactum meum, . .. 
Trad.: Se Ii tuen fil guarderunt тип covenant. . . 
(С. CXLVI, 2) Hebr.: Aedificabit Jerusalem Dominus, . . . 
Trad.: Li Sires edifierad Jerusalem,... 
b) Dans 3 cas sur 45, un sujet nominal antéposé en latin sera postposé 
en français. Voici les propositions en question: 
(С. XXV, 10) Hebr.: In quorum manibus scelus est. 
Trad.: Es mains desquels est felunie. 
(C. XLI1I, 21) Hebr.: Numquid non deus investigabit istud? 
Trad.: Dunne enquerrat Deus iceo? 
(C. CXXXIX,12) Hebr.: . . . virum iniquum mala capient in interitum.. 
Trad.: . . . hume torcenier prendrunt li ma,l en la mort. 
Dans le ms. O, nous avons compté 15 cas de divergences, concernant la 
place du sujet nominal, en t re le texte latin et texte f rançais . Dans 14 cas sur 
15, un sujet nominal postposé en latin se trouve avant le verbe en français . 
Ici encore, la majori té est constituée par le type lat. VSC (ou VCS) ~ f r . SVC. 
Quelques propositions sont introduites par des conjonctions: kar, ke, сите. 
Voici des exemples: 
(О. I , 7) Vulg.: Quoniam novit Dominus viam justorum . . . 
Trad.: Kar nostre Sire cunuist la veie des justes . . . 
(O. CXLV, 9) Vulg.: Regnabit Dominus in saecula. 
Trad.: Li Sire regnerad en siecles. 
Dans 1 cas sur 15, le sujet , antéposé en latin, est postposé en français : 
(О. X X V , 33) Vulg.: In quorum manibus iniquitates sunt, . . . 
Trad.: Es mains desquels sunt felunies, . . . 
Nous pouvons constater, en considérant les exemples que nous fournissent 
les deux grands manuscrits , qu'un groupe latin VSC ou VCS, s'il est altéré 
dans le tex te français, ne donne jamais au t re chose que SVC. Il n'arrive jamais 
qu 'un complément, postposé en latin en même temps que le sujet, soit antéposé 
en français ; il n 'y a pas, dans nos textes, de groupe CVS français correspondant 
à VSC ou à VCS latins. 
20. Ce fait est d 'une grande importance pour l 'analyse des exemples que 
nous venons de passer en revue. Il f au t noter , en effet, que le groupe le plus 
impor tan t des changements se caractérise par deux t r a i t s inséparables et 
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interdépendants dans la réali té, mais que nous essayerons d ' interpréter séparé-
r ient pour la p lus grande c lar té de l'exposé: 
a) le verbe est éloigné de la première place de la proposition, 
b) on éloigne le verbe de la première place en le fa isant précéder par le 
s u j e t et non p a s par un au t re membre de la proposition. 
Nous essayerons d ' examiner successivement ces deux points. 
a) On éloigne de préférence le verbe de la première place de la pro-
position; on semble préférer q u e le verbe ne soit pas le premier terme accentué. 
Dans son article, capital p o u r l'histoire des études sur l 'ordre des mots en 
français, Thurneysen (cf. o. c. passim) donne une interprétat ion différente 
concernant ce même phénomène: la règle veut , d'après lui, que le verbum 
finitum suive le premier t e r m e accentué de la proposition. Nous croyons 
néanmoins qu ' i l est plus ut i le , provisoirement du moins, d 'examiner le pro-
blème sous l 'aspect de la t endance négative que nous avons constatée et qui 
consistait à ne pas laisser le ve rbe en tête de proposition.15 
Comment interpréter c e t t e tendance? Nous avons cru pouvoir constater, 
en parlant de la place du ve rbe être, que la première place de la proposition 
é ta i t une place forte, dans ce sens qu'elle demandait un te rme pleinement 
accentué. Ici, nous pouvons aller plus loin: ce premier t e rme accentué — pa r 
le fait même qu' i l était le premier de la proposition — devai t être plus forte-
men t mis en relief que les a u t r e s termes accentués de la proposition. L'accent 
d u premier t e r m e n'était pas seulement un accent d ' intensi té — c'était aussi 
un accent d'insistance, du moins virtuel. Cela expliquerait qu'on ait évité, 
en cas normal, de placer le verbe en tê te : un verbe t rop fortement souligné 
pouvait donner à la proposit ion un sens particulier, emphat ique, un sens 
d 'aff i rmat ion renforcée, c 'est-à-dire un sens qui n'était pas de mise dans un 
simple énoncé à contenu na r ra t i f . Nous avons vu, en examinant le Fragment 
de Valenciennes, que la p lupa r t des verbes en tête de proposition étaient des 
15
 La règle de Thurneysen, en effet, est, pour l'essentiel, une application à l 'ancien 
français de la loi de Wackernagel (cf. IF , I, p. 333 sqq.), selon laquelle des mots faiblement 
accentués ont u n e tendance à se joindre au premier mot accentué de la proposition; 
la règle de Thurneysen part donc de considérations d'ordre phonétique. Formulée ainsi, 
elle présente néanmoins des diff icul tés : elle explique la position des verbes auxiliaires 
ou du verbe copule, c'est-à-dire de s verbes qui é ta ient , normalement, faiblement accen-
tués — mais elle laisse ouverte la question des verbes pleinement accentués. Thurneysen, 
qui entrevoit ce t t e difficulté, suppose que la position des verbes accentués s'est f ixée 
p a r analogie avec celle du verbe copule ; ce n'est pour tan t qu'une hypothèse et qui n 'es t 
nullement confirmée par les textes ; nous avons vu que, dès le F ragmen t de Valenciennes, 
la position des verbes les plus d i f férents semble ê t re régie par des règles identiques; il est 
d'ailleurs en soi peu vraisemblable que les règles de position valables pour le seul 
verbe copule a ient pu s'étendre à des verbes accentués et à sémant isme plein. Il f au t 
dire aussi que le premier terme d e la proposition (Thurneysen, en effe t , parle de „Satz-
glied" et non pas de mots) peu t ê t re composé lui-même de plusieurs mots accentués; 
dans ces cas, le verbe suit le g roupe tout entier et non pas le premier mot accentué du 
groupe: il est clair que la phonét ique syntaxique n'explique pas en elle-même sa position. 
Pour toutes ces raisons nous préférons provisoirement notre formule (le verbe est écarté 
de la première position) à la formule de Thurneysen. 
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verbes à valeur imperative; cela prouve aussi à quel point la première place 
étai t apte à recevoir des mots chargés d 'une certaine emphase. 
21. On éloigne le verbe de la première place en le faisant précéder de 
préférence par le sujet . 
Nous venons de préciser que le premier terme accentué de la proposition 
assumait une sorte d'accent de phrase, qu'il constituait un sommet prosodique 
de la proposition. Dans des énoncés de caractère narrat if , dans lesquels il 
n 'é ta i t pas nécessaire de met t re en valeur plus particulièrement un des termes 
de 1a, proposition, force étai t donc de met t re en tête de proposition des mo t s 
qui, même sous l 'accent de phrase, étaient susceptibles de s'insérer sans heur t 
dans le contexte. Les mots qui s 'y prêtaient le mieux devaient être ceux qui 
résumaient ce qui avait été di t avant , qui enchaînaient l 'énoncé à des données 
déjà connues p a r les interlocuteurs. Des mots de ce genre ne renfermaient p a s 
d'éléments sémantiques nouveaux ; la «force» de la première place les m e t t a i t 
suff isamment en valeur pour qu'ils puissent relier d 'une façon énergique e t 
claire la proposition au contexte, sans toutefois subir des décalages sémantiques 
et affectifs. De là, croyons-nous, l'emploi f réquent de l 'adverbe si, qui, t o u t 
en é tant superf lu d 'un point de vue s t r ic tement logique, «remplissait» la 
première place et constituait un rappel nu e t bruta l de ce qui avai t été énoncé. 
De là, à un degré ultérieur du développement, la préférence pour le sujet en 
première place: celui-ci, en effet , rappelait le plus souvent un élément connu, 
un élément dé jà donné dans le contexte ou dans la situation.16 
Ce que nous venons de dire implique que nous considérons la préférence 
pour le sujet en tê te de phrase comme le résu l ta t d 'un développement intérieur 
du français. C'est là une hypothèse que nous proposons sous toutes réserves, 
mais que semble corroborer la comparaison des Psaumes avec l 'é tat de langue 
que laisse entrevoir le Fragment . Dans ce dernier, les phrases commençant 
par si ou par un complément quelconque sont net tement plus nombreuses 
que celles a y a n t à leur t ê t e le sujet , e t le su je t exprimé se trouve, le p lus 
souvent, postposé au verbe. On pourrai t donc supposer que l 'ordre SVC 
remplaçait , graduellement, un ancien schéma, propre à la langue parlée si 
(ou autre élément adverbial) -f- verbe -f reste de la phase. S'il en est ainsi, il 
faudrai t remonter aux phrases plus ou moins emphatiques, d 'un style p lu s 
ou moins mouvementé, du latin vulgaire, vraisemblablement beaucoup p l u s 
fréquentes dans la langue parlée que dans la langue écrite, et commençant 
par le verbe : (Petronius Sat . 36,3 — 8) notavimus etiam circa angulos reposi-
16
 D 'autres ont dit avan t moi que la position du sujet en tê te de proposition doit, 
s 'expliquer par le fait qu'il constitue un rappel d'éléments connus des interlocuteurs. 
Qu'il suffise de citer ici É. Richter (cf. op. c. p. 47) ; dans le cadre d 'une théorie très diffé-
rente de celle que nous adoptons, cet auteur souligne que le sujet, servant à rappeler des 
éléments déjà connus, se trouve, pour cette raison même, généralement en tête de la pro-
position. A. Blinkenberg (L'ordre des mots en français moderne I., Kopenhague 1928, p. 11 ) 
voit le cause primitive — sinon la cause unique — de l'antéposition du suje t dans l 'enchaî-
nement naturel, le «rattachement du premier mo t de la phrase à la phrase précédente» ^  
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torii Marsyas quattuor, . . .damus omnes plans um a familia inceptum. .. pro-
cessif statim scissor... ingerebat nihilo minus Trimalchio lentissima voce . . . 
vides ilium, inquit, qui obsonium carpit. Dans un article fort intéressant (Glotta 
XII . 1923, pp. 166—7), Linde fait remarquer que, des textes classiques aux 
textes tardifs, la proportion des verbes initiaux s'accroît graduellement. 
L'habitude pouvait en effet s 'implanter, dans la langue parlée familière, de 
faire précéder ces verbes initiaux par un élément adverbial indiquant 
l 'enchaînement, la succession des faits (cf., dans la langue moderne, puis, et 
puis, et puis alors en tê te de phrase). De là, le type si + verbe -j- reste de 
la phase dans le Fragment , l'accent qui avait reposé sur le verbe é tant 
assumé ainsi par l 'adverbe. 
Remarquons qu'une autre hypothèse, déjà plus ou moins admise, et 
apparemment plus simple, consiste à expliquer la préférence, déjà nette en 
ancien français, pour le sujet en tête de phrase, par le fait que l'ordre SCV 
était le schéma le plus fréquent en latin. Il ne resterait dès lors qu'à expliquer 
pourquoi le verbe, de dernier terme, est devenu le second ; et nous croyons 
justement que c'est là que cette hypothèse échoue. Nous avons dit plus haut 
pourquoi l'explication — très ingénieuse — proposée par Thurneysen ne nous 
paraît par satisfaisante. 
22. La place du sujet pronominal. 
Les divergences entre le texte français et l'original nous donnent ici peu 
de renseignements. Dans les originaux, l'emploi des pronoms sujets est à peu 
près conforme à leur emploi classique; si les pronoms sujets sont légèrement 
plus fréquents que chez les classiques latins, cela s'explique non pas par une 
différence dans la conception syntaxique des pronoms, mais par l'emphase 
continuelle du style des psaumes. 
Les divergences, peu nombreuses (9 dans le ms. C, 9 dans le ms. O) 
sont toutes d'une seule et même espèce : un pronom postposé en latin précède 
le verbe en français; voici des exemples: 
(О. XV, 6) Vulg.: Dixi Domino: Deus meus es tu. 
Trad.: Je dis al Segnur: Li miens Deus tu es. 
(C. XLIV, 1) Hebr.: Dico ego opera mea regi. 
Trad.: Je dis les miens ovres al rei. 
Si les données que nous apportent les divergences entre les deux textes 
sont plutôt maigres, les cas où les traducteurs ajoutent des pronoms sujets là 
où l'original n'en a pas sont beaucoup plus significatifs. 
Nous avons fait un relevé sur les psaumes 1 — 50 du ms. C. Il y a dans ce 
passage 355 cas où un pronom sujet apparaî t dans le texte français sans avoir 
son correspondant dans l'original. Sur ces 355 cas, le pronom sujet précède son 
verbe dans 332. 
Dans 308 exemples sur les 332, le pronom sujet se trouve immédiate-
ment au début de la proposition, précédé tout au plus de e ou de lcar dans le 
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cas des principales, de ke ou de se dans le cas des subordonnées. Le pronom 
sujet n 'es t donc précédé d'un mot accentué que dans 24 cas alors qu'on relève 
» 308 cas de pronoms initiaux. 
Si on ne t ient compte que des verbes n ' a y a n t pas de sujet nominal, on 
t rouve que, dans le t ex te latin, la proportion des verbes initiaux et des verbes 
précédés d 'un mot accentué est de 2:1. Dans le tex te français, la proportion 
des su je ts pronominaux initiaux e t de ceux précédés d 'un mot accentué est 
de 308 :24, c'est-à-dire de 13:1 en chiffres ronds. Cela prouve que la place par 
excellence des pronoms sujets é ta i t la place initiale de la proposition. 
23- Des exemples qu'on pourra i t multiplier prouvent ne t tement que 
l 'emploi des pronoms sujets n 'étai t pas imposé par un besoin de clarté. 
(С. X V , 10—11) Hebr . : Non enim derelinques animarn meam in inferno, пес 
dabis misericordem tuum vider e corruptionem. 
Ostendis mihi semitam vitae . . . 
Trad. : Kar nient ne degeurpiras la. meie aneme en enfern, ne ne 
dnrras le tuen me.rciable vedeir corruption. 
Tu mustres a mei la sente de vie, . . . 
I l est clair que la personne du sujet ne pouvait faire ici l 'objet d 'un 
doute, même si l 'on admettai t que le -s de la désinence verbale se fû t amuï 
dans la prononciation dès le X I I e siècle — ce qui n 'étai t d'ailleurs, croyons-
nous, pas le cas. S'il pouvait y avoir doute, ce serait à propos du premier verbe 
(deguerpiras) précédé dans le t ex te d'une série de verbes à la 3 e personne, 
Or, c'est justement là que le pronom sujet n 'apparaî t pas. Voici un aut re exemple : 
(С. XVI I , 39) Hebr . : Caedam eos, et non poterunt surgere; cadent sub pedi-
bus m eis. 
Trad. : Je trencherai eals, e nient ne purrunt lever ; ilcharrunt 
suz mes piez. 
II est évident que le pronom sujet n 'a rien à faire ici avec le besoin de 
dist inguer les personnes; le sens de la phrase est claire, les désinences verbales 
vivantes. Le premier verbe (trencherai) est d'ailleurs précédé dans le tex te 
d 'une série de verbes à la première personne du singulier. 
L'emploi presque régulier des pronoms sujets dans certaines positions, 
— d ' u n e régularité rare dans nos tex tes — ne doit donc pas être at tr ibué à un 
besoin accru de clarté dans la distinction des personnes. A plus forte raison 
serait-il exagéré d 'a t t r ibuer l 'extension de leur emploi à la décomposition des 
désinences verbales — bien vivantes, à notre avis, au X I I e siècle.17 
17
 Que la perte des désinences personnelles n 'es t pas la cause principale de 
l 'extension des pronoms sujets, M. Franzén l'a démontré d 'une façon convaincante 
(cf. T. Franzén: E tude sur la syntaxe des pronoms personnels sujets en ancien français, 
Uppsala, 1939). Il résume son point de vue en ces termes : «Tout au plus la désorganisation 
des terminaisons du verbe a-t-elle donné, à une certaine époque, une poussée nouvelle 
aux forces qui tendaient, depuis longtemps, à généraliser l'emploi des pronoms sujets . . . 
L'influence due à la désorganisation des désinences verbales se réduirait donc au fai t 
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24. Le fai t que la, place normale du pronom sujet paraît être en tê te de 
proposition, le fai t que son emploi ne semble pas être régi par un besoin de 
clarté dans la distinction des personnes, le fait enfin qu'on ne le t rouve qu'ex-
ceptionnellement précédé d 'un mot à accent propre — tout cela nous semble 
démontrer que la fonction primordiale du pronom sujet consistait à «remplir» 
la première place de la proposition, à servir d 'une sorte d'«introducteur» 
accentué à la proposition et à éloigner, par là même, le verbe de la première 
place. Puisque le pronom sujet , par sa na ture même, renvoyait à des choses 
ou à des personnes connues, déterminées d 'avance, il é ta i t susceptible de figurer 
en tête de proposition sans assumer un accent d'insistance emphatique, sans 
être mis en valeur outre mesure par la force virtuelle de la première place. 
A plusieurs endroits de sa thèse, M. Franzén aboutit à des résultats 
parallèles aux nôtres. Après avoir examiné l'emploi du pronom sujet dans le 
f ragment du manuscri t Arundel, il constate (op. c. p. 31): «dans les principales, 
le t raducteur a jou te un pronom sujet devant le verbe lorsque celui-ci, sinon, 
commencerait la phrase. Il a joute également un pronom sujet , lorsque la 
phrase française commence par une conjonction de coordination, sur tout car, 
à moins que le verbe ne soit précédé d 'un membre de phrase accentué». 
I l constate la même régularité en par lant des subordonnées : «Le pronom sujet 
s 'exprimait t rès régulièrement, quand aucun membre de phrase à accent 
propre ne précédait le verbe de la subordonnée; quand le verbe de la subordon-
née était précédé d 'un membre de phrase à accent propre, le pronom sujet 
é ta i t à l 'ordinaire omis» (ibid. p. 27).18 
25- Quels sont les rappor ts entre les règles qui régissent le t ra i tement du 
su je t nominal et celles qui commandent l 'emploi du pronom sujet? 
Nous avons constaté une tendance ne t te à faire précéder le verbe par le 
su je t nominal toutes les fois que cela empêchait le verbe de se placer en tête 
d'avoir hâté et achevé un développement déjà en marche, et qui a about i à l'emploi 
obligatoire des pronoms sujets» (op. c. pp. 129—130). On sait que c'est M. L. Foulet 
qui, dans un important article (Romania L X I , 1935 pp. 302 sqq.) avai t développé 
la thèse, d'ailleurs ancienne, que combat M. Franzén. Nous reviendrons encore à 
cet te discussion dans la deuxième partie de cet article. 
18
 En supposant que la fonction primordiale des pronoms sujets était d ' introduire 
la proposition, de «remplir» la première place qui exigeait une unité sémantique accen-
tuée, nous par tons de l 'hypothèse que les pronoms sujets étaient, à l'époque de nos textes, 
des mots accentués; en cela nous tombons d'accord avec, entre autres, M. L. Foulet 
(cf. Romania L, 1924, p. 58). M. Franzén — bien qu'il constate lui-même, comme nous 
venons de le voir, une équivalence prosodique complète entre un pronom suje t et un 
membre de phrase accentué — soutient que les pronoms sujets étaient atones. I l est fort 
possible qu'en raison de la fréquence et du caractère de plus en plus automat ique de 
leur emploi, les pronoms sujets aient perdu d'assez bonne heure leur accent; les données 
que nous venons de présenter et qui coïncident avec les observations de M. Franzén, 
semblent néanmoins prouver que les modalités de leur emploi étaient régies, au XII« 
siècle encore, par le fait qu'ils étaient accentués. A en juger d'après les brèves indications 
que donne A. K u h n (Romanische Philologie I . , Berne 1951, p. 309), notre opinion se 
rapproche sur certains points de celle développée par W . von Wartburg dans un article 
qui ne nous a pas été accessible (W. v. Wartburg: Les pronoms sujets en français, Revista 
de Filología espanola XXV, pp. 465—477). 
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de proposition. P a r contre, lorsque l 'original latin présenta i t un verbe suivi 
du suje t , mais précédé d ' u n membre de phrase accentué, la traduction ne 
changeait que t rès rarement l 'ordre des t e rmes trouvé d a n s l'original. I l en 
résulte que la tendance à faire commencer la phrase p a r le sujet nominal 
n ' é ta i t qu 'une sorte de var ian te d'une règle plus générale : celle de faire com-
mencer la proposition par un mot accentué au t re que le verbe; ce devait ê t re 
le var iante préférée parce que le sujet, par son contenu sémantique et p a r sa 
fonction même, était le te rme le plus propre à devenir u n terme initial peu 
«saillant», sans valeur emphat ique particulière. Ajoutons néanmoins que le 
su je t nominal, dont l 'expression était logiquement nécessaire pour la compré-
hension de la proposition, n ' a v a i t pas pour fonction primordiale celle d ' in t ro-
duire la proposition. 
Les circonstances ne sont pas exactement les mêmes pour le sujet pro-
nominal. Dans nos textes, le sujet pronominal n'est généralement pas un 
t e rme logiquement nécessaire de la proposition; sa fonction première est de 
servir d'«introducteur» accentué. Ce rôle es t souvent donné à d'autres m o t s 
de «remplissage» que le pronom; nous pensons surtout à l ' adverbe si dont nous 
avons vu la fréquence, en t ê t e de proposition, dans le F r a g m e n t de Valencien-
nes. I l existe parfois une par fa i t e identité de fonctions e n t r e si et le pronom 
suje t ; voici un exemple bien caractéristique: 
(С. X X X V I , 40) Hebr.: Et auxiliabitur eis Dominus et salvabit eos; eripiet eos 
ab impiis, et salvabit eos, quia speraverunt in eo. 
Trad.: E si aiderat a eis Ii Sires, e si salverat eals; il forstrerrat 
eals de feluns, e il salverat eals, Icar il espererent en lui. 
Peu à peu, le pronom su je t a dû être préféré à t o u t aut re mot in t ro-
ducteur et particulièrement à si; en effet, le pronom sujet , m o t accentué mais 
en même temps m o t incolore, peu propre à l 'emphase, impl iquant un simple 
rappel à un élément voulu du contexte ou de la situation, é ta i t le mot in t ro-
duc teur «idéal», typique des propositions sans sujet nominal. 
26. Comme nous l 'avons indiqué, il y a dans le passage examiné u n 
pet i t nombre d'exemples où le sujet pronominal apparaî t après un t e r m e 
accentué. 
Ce phénomène peut ê t re la première manifestation, t rès timide, de la 
généralisation du pronom su je t , généralisation qui pa r t a i t de son emploi 
initial. La fréquence des exemples pronom sujet initial -f- verbe était telle, 
précisément à cause du rôle d ' introducteur du pronom su j e t , qu'on pouva i t 
commencer à considérer le pronom sujet comme un élément plus ou moins 
lié au verbe sans sujet nominal, en quel endroi t de la proposition que ce ve rbe 
fû t placé. 
I l y a, dans le passage examiné, 23 cas où le pronom s u j e t surajouté en 
français est postposé; 14 de ces exemples fon t partie de propositions in ter -
rogatives. 
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(С. XLII I , 23) Hebr.: Expergiscere; quare dormitas, Domine? 
Trad.: Esbruce tei; purquei dors tu, Sire? 
Dans d 'aut res cas, le verbe est précédé d'un complément. Il est peut -
être significatif, sans que le peti t nombre des exemples permet te de t i rer une 
conclusion sûre, que, dans la plupart des cas, sans l 'addit ion du pronom su je t , 
le verbe se trouverait à la f i n de la phrase. 
27. La place du complément d'objet direct. 
Pour ce qui est de la posit ion du complément d 'objet direct , nous t rouvons 
dans le ms. С 25 divergences entre le tex te français et le t e x t e latin. Dans tous 
les cas sauf 3, c'est un complément précédant le verbe d a n s le texte latin qui 
est postposé dans la t raduct ion . 
Abstract ion faite d ' u n cas isolé, les exemples se répart issent assez ne t t e -
ment, du point de vue de leur structure, en deux grands groupes. Le premier 
groupe (8 exemples) est représenté par le schéma su ivan t : lat. mot accentué 
(sujet, complément circonstanciel, mot interrogatif, adverbe) -)- complément 
d'objet dir. -f- verbe ~ f r . mot accentué + verbe + complément d'objet direct. 
(C. L X X X I , 1) Hebr.: in medio Deos dijudicat. 
Trad.: en milliu dejuged les Deus. 
Le deuxième groupe (13 exemples) reproduit le schéma lat. complément 
d'objet direct + verbe ~ f r . mot accentué surajouté + verbe + complément d'objet 
direct. 
(C. XCVII, 1) Hebr.: . . . quia mirabilia fecit. 
Trad.: . . . kar il fist merveilles. 
Le ms.O présente 9 exemples ; 8 sur les 9 se laissent insérer dans le premier 
groupe, 1 dans le deuxième. 
28. La place des compléments prépositionnels. 
Nous relevons, dans le ms. C, 17 cas où le complément prépositionnel 
occupe, dans le texte f rançais , une place différente de celle qu'il occupe dans 
l'original lat in. Dans tous les cas, un complément prépositionnel précédant le 
verbe en lat in se trouve postposé en français. Le schéma habi tue l est le su ivant : 
lat . mot accentué (sujet, complément direct , complément prépositionnel) + 
complément prépositionnel -f- verbe ~ f r . mot accentué -f- verbe -j- complément 
prépositionnel. Voici des exemples: 
(C. CXXXIV, 7) Hebr.: . . . fulgura in pluviam fecit, . . . 
Trad.: . . . fuildres fist en pluie, . . . 
(C. XCVI, 3) Hebr.: Ignis ante faciem ejus ibit. 
Trad.: Fus irad devant la face de lui. 
Les données, moins nombreuses e t plus compliquées, qu'on peu t tirer 
du ms. O, n 'apportent aucune indication essentiellement nouvelle. 
L 'analyse des exemples ayant t r a i t à la place d u complément d 'ob je t 
direct et du complément prépositionnel mont re que la tendance à éloigner le 
verbe de la première place se combine — comme l 'a b ien vu Thurneysen — 
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avec une autre , moins impérieuse peut-être,1 9 et qui consistait à assurer au 
verbe la place du deuxième membre de phrase dans la proposit ion. 
29- La place des compléments pronominaux. 
Les divergences entre les deux textes , en ce qui concerne la place du 
complément d 'objet direct pronominal, abondent dans le ms.O. Sur 60 cas, 
59 présentent un complément pronominal précédant le ve rbe en français e t 
qui correspond à un pronom postposé en lat in. Les cas, assez uniformes, ne lais-
sent entrevoir que des règles bien connues pour l'ensemble de l'ancien f rançais . 
(0 .111,5) Vulg.: quia Dominus suscepit me. 
Trad. : kar nostre Sire me receut. 
Dans 53 cas sur les 59 le groupe pronom complément + verbe est précédé 
d 'un mot à accent propre: sujet , complément, conjonction accentuée ou 
adverbe. Dans 5 autres cas, le groupe est précédé de la part icule we.20 
Il n ' y a qu 'un seul exemple où un pronom, antéposé en latin, se t rouve 
postposé en français: il s 'agit d 'un impératif . 
Le t raducteur n 'a d'ailleurs pas changé partout l 'ordre des mots que 
présentait le texte latin; les pronoms compléments laissés après le verbe sont 
en très grand nombre et témoignent de la méthode mécanique et servile d o n t 
f u t exécutée la traduction: 
(О. XI I , 5) Vulg.: Qui tribulant me exultabunt. . . 
Trad.: Chi tribulent mei s'eslccccront. 
(О. X X I , 12) Vulg.: . . . tauri pingues obsederunt me. 
Trad.: . . . eras tor pursistrent mei. 
Le témoignage de l 'autre grand manuscri t , du ms.C, est analogue à 
celui du ms. 0 . Sur 39 exemples, 36 donnent le schéma mot accentué -+- pro-
nom 4- verbe, correspondant à une proposition avec pronom postposé en la t in . 
Le manque de connexion entre les lois qui régissent la place du complé-
ment d 'ob je t direct nominal et celles qui commandent la position du complé-
18
 On trouve beaucoup d'exemples où l 'ordre latin est conservé et le verbe laissé 
à la troisième place ; on trouve également des exemples où le verbe est laissé à la troisième 
place bien que, sur d 'autres points, l'ordre des termes de la proposition latine fû t boule-
versé — ce qui prouve que la conservation n 'é ta i t pas due à une simple servilité de la pa r t 
du t raduc teur : 
(C. LIV, 12) Hebr . : Non enim inimicus exprobravit mihi, . . . 
Trad. : Kar mes enemis nient ne reprovat a mei . . . 
Remarquons aussi que le verbe ne tend pas à être tout simplement le deuxième 
terme accentué de la proposition, comme le laisse entendre Thurneysen ; il est le deuxième 
terme syntaxique, le deuxième membre de phrase, et cela même lorsque le membre de 
phrase qui le précède est composé d'une suite de mots à accent propre: 
(C. LI, 1) Hebr . : Misericordia Domini tota die est. 
Trad . : La misericorde del Seignur est tute jurn. 
2
' I l est à noter que la particule ne, considérée en général comme un mot atone, 
exerce souvent sur son entourage la même influence qu'un mot accentué. M. F ranzén 
dit à ce propos (op. c. p. 66) : „ne (sous la forme non) était à l 'origine un mot à accent 
propre . . . Mais par suite de la fréquence de l 'usage, ne (non) a f in i par devenir u n mot 
atone . . . Les propositions débutant per ne n ' en continuent pas moins à se construire 
comme si la négation était un mot à accent p ropre ." 
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ment d 'ob je t pronominal es t évident. L ' ob j e t nominal t e n d à être postposé 
au verbe, t and i s qu'on place devant le verbe le pronom a tone qui fait fonction 
de complément d'objet. L ' iden t i t é de la fonction syntaxique n'entraîne donc 
pas un t r a i t ement identique du point de vue de l'ordre des termes, lorsque le 
caractère prosodique des m o t s en question est différent. 
* 
30. Voici, en bref, les résultats — provisoires — auxquels nous croyons 
avoir abouti grâce à l ' examen des versions: 
1. Nous avons constaté que les t raducteurs préféraient ne pas laisser le 
verbe en t ê t e de proposition. Nous en avons conclu que la première un i té 
sémantique de la proposition comportait un accent qui é ta i t aussi une sorte 
d'accent d ' insistance, d ' accen t de phrase e t qui constituait le premier sommet 
rythmique de la proposition (le deuxième sommet é tan t dès cette époque-là, 
l 'accent d ' intensi té final de la proposition). 
2. Nous avons constaté que là où la proposition contenai t un sujet nomi-
nal , les t raducteurs préféraient «remplir» la première place par le sujet; là où 
il n 'y avait pa s de sujet nomina l dans la proposition, ils surajoutaient , dans la 
plupart des cas, un sujet pronominal , dont la présence, d'ailleurs, était le plus 
souvent superf lue du point de vue de la clar té de l'exposé. En effet, le su je t , 
mis en relief pa r le sommet rythmique du début , établissait un lien clair e t 
bien souligné avec le contexte , sans toutefois donner à la proposition un 
caractère emphatique, comme l 'aurait inévitablement fa i t , une fois mis en 
valeur par la force de la première place, un m o t à contenu sémantique nouveau. 
A l'époque des versions, le s u j e t était donc ce qu'on pourra i t appeler l ' intro-
ducteur accentué typique, préféré — sinon obligatoire — de la proposition. 
I l ne l'a pas tou jours été : t émo in le Fragment de Valenciennes. 
3. Nous avons constaté dès le F ragment une tendance à faire du verbe 
le deuxième membre de la proposition. Ce n 'étai t pas là, à notre avis ,une 
habitude régie par des nécessités prosodiques, comme le pense Thurneysen: 
en effet, le t e r m e syntaxique précédant le verbe pouvait lui-même être composé 
de plusieurs mots accentuées, la plupart des verbes é ta ien t également des 
mots à accent propre — il es t donc peu vraisamblable qu'une «faiblesse» 
rythmique particulière à la deuxième place ait jamais imposé, au cours de 
l'histoire du français, le choix de verbe, p lu tô t que d ' un aut re mot, comme 
deuxième t e r m e de la proposit ion. Nous croyons plutôt — e t ceci n'est évidem-
ment qu'une hypothèse — q u e le verbe, devenu habituellement deuxième 
terme par suite de 1' antéposit ion d 'un élément adverbial et plus t a r d 
du sujet, établissait , pour le sens linguistique des su je t s parlants, une 
sorte de lien entre le premier terme — mis en valeur par un sommet 
rythmique et senti comme particulièrement important — et le reste de la 
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proposition: de là l 'habitude de plus en plus impérieuse de le placer après 
le premier terme syntaxique.2 1 
Nous savons naturel lement que toutes ces constatat ions ne font 
qu 'une série d'hypothèses, nous savons également que beaucoup de faits de 
détail semblent les contredire. Nous nous efforcerons donc de les nuancer, 
de les préciser, en nous fondant sur l 'analyse d 'un texte plus riche et plus libre 
que celui des Psaumes. Ce sera là la tâche de la deuxième part ie de cet article. 
(6. I I . 1954.) 
К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ СЛОВ В ДРЕВНЕЙШИХ ТЕКСТАХ ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПРОЗЫ. I. 
( Р е з ю м е ) 
Статья имеет целью установить факторы, которые с течением времени привели к 
распространению почти обязательного теперь порядка слов (подлежащее + сказуемое + 
остальные члены предложения) во французских повествовательных предложениях. 
Исследования автора относились к трём наиболее объемистым памятникам древ-
ней французской прозы : к валансьенскому фрагменту, двум переводам псалмов XII 
столетия и переводу Книги Царств, сделанному также в XII столетии. 
На основании валаньсьенского фрагмента можно установить следующее: спрягаемая 
часть сказуемо в главных предложениях занимает обычно второе место, следуя за членом 
предложения, (нередко выраженным наречием si), на который падает ударение ; под-
лежащее, выраженное именем существительным, следует, как правило, за сказуемым ; 
предложение начинается со сказуемого только ь том случае, если последнее выражает 
действие в повелительном наклонении. Спрягаемая часть глагола не занимает первого 
места и в придаточных предложениях, а подлежащее в них обычно предшествует сказуе-
мому. Союзы без ударения не оказывают никакого влияния на порядок слов. 
При изучении переводов псалтыря были приняты во внимание только места, содер-
жащие некоторые отступления от раболепно переведенного латинского подлинника. 
На основании этих мест можно было установить, что а) переводчики стремились удалить 
спрягаемую часть глагола с первого места предложения, предоставляя ей второе ; б) это 
достигалось во многих случаях тем, что подлежащее, выраженное именем существитель-
ным, стоявшее в латинском подлиннике после глагола, ставилось перед глаголом, но если 
такого подлежащего не было, то перед глаголом ставилось местоимение, даже в том 
21
 Analysant ce même phénomène, certains linguistes a t t r ibuent au verbe, en 
ancien français, un rôle exceptionnel, dominant . Leurs vues sont bien résumées par 
M. von Wartburg, qui dit (Évolution et structure de la langue française,2 Berne, s. d . 
pp . 104—105) : «. . .on réserve au verbe la deuxième place dans la phrase . . . I l en résulte 
une position exceptionnelle du verbe. Les autres éléments sont comme ses vassaux. 
La notion verbale domine la phrase, elle en est le point fixe, le pivot, e t les autres élé-
ments tournent autour d'elle». Il est sans doute vrai que le verbe, par le fai t même qu'il 
était habituellement le deuxième terme, établissait un lien entre les termes essentiels 
de la phrase, entre ce qui avait été dit et ce qui devait être dit ; mais de là à lui attribuer 
un rôle exceptionnel, dominant, il y a un grand pas à faire. De pareilles exagérations ne 
sont bonnes qu ' à servir de prétexte à des généralisations hâtives, chères à l'école de 
Vossler, foncièrement étrangères à la véritable interprétation historique et scientifique 
— donc matérialiste — des faits, et nous conduisant tout droit jusqu 'aux régions nébu-
leuses du «Volksgeist». On s'en convaincra si on lit la suite de la citation que nous venons 
de donner. 
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случае, если оно было совершенно излишним в семантическом отношении ; в) если ска-
зуемому в латинском подлиннике предшествовало не один какой-нибудь член предложе-
ния, а несколько членов, то один из них (прямое или косвенное дополнение)часто ставился 
в переводе за сказуемым; г) прямое дополнение — если оно имеет ударение — в переводах 
следует, как правило, за сказуемым, но если оно выражено безударным местоимением, 
то оно — в отличие от обычного латинского порядка слов — опережает его. Таким обра-
зом, место, занимаемое словами в предложениях могло быть различным, в зависимости 
от их ударности, даже в том случае, если они имели тождественные синтаксические 
функции. 
На основании этих наблюдений можно предполагать, что первое место в предло-
жении в древнефранцузском языке должно считаться »ударным« в том смысле, что первый 
по очереди член предложения автоматически выделялся логическим или аффективным 
ударением. Этим объясняется, что сказуемое, выраженное глаголом — за исключением 
случаев, когда глагол стоял в повелительном наклонении — не могло остаться в начале 
предложения, так как оно .придавало бы фразе особый смысловой оттенок. Первое место 
в предложениях было занято в большинстве случаев подлежащим, так как оно имело 
наиболее тесные связи с предметами, известными из предыдущих сообщений, вследствие 
чего начальное ударение у него теряло свой сильно аффективный характер. Важностью 
первого места объясняется и стремление ставить на второе место глагол-сказуемое, чтобы 
оно соединило остальные члены с первым членом предложения. 
Во второй части своей статьи автор намерен подробнее разработать и подкрепить 
свои тезисы на основании текста, содержащего обильный материал по данному вопросу. 
Й. X е р м а н 
NEUERE FINNISCH-UGRISCHE MORPHOLOGISCHE 
UNTERSUCHUNGEN 
Von 
Ö. В Е К Е 
Vortrag, gehalten in der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Abteilung der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften a m 16. Februar 1953. 
Gegenstand meines heutigen Vortrages bilden Erklärungen von f ü n f 
morphologischen Erscheinungen der finnisch-ugrischen Sprachen, zum Teil als 
Fortsetzung meines am 17. März vorigen Jah res in der Akademie gehaltenen 
Vortrages. 
In meiner heutigen Ausführung wollte ich besonders in zwei Fragen 
Klärung schaffen. Ers tens : gibt es in der Sprache der Komi ein Pluralsuff ix 
-jani Zweitens: Feststellung der ursprünglichen Funktion des deverbalen 
Nominalbildungssuffixes komi -an, udmurt, -on, und Darlegung, mit welchen 
Suffixen der verwandten Sprachen diese Suf f ixe zusammengestellt werden 
können. Die Lösung dieser Fragen hielt ich f ü r das Primäre, und so fand ich 
es auch für zweckmässig, etwa noch auf tauchende Probleme vorläufig unbe-
rücksichtigt zu lassen. 
Anfangs möch te ich auf einige Fragen, die seinerzeit ungelöst blieben, 
mit einer prinzipiellen Erklärung zurückkommen. Der Akademiker György 
Lakó wollte meine Auffassung, wonach das komi pian, pijan, pijan 'Söhne, 
Knaben , Jungen, Kinder; Junge von Tieren' ursprünglich nicht Plural, sondern 
Singular, die E n d u n g -an hinwiederum ursprünglich ein Deminutivsuffix war 
und lediglich als Sammelnamensuffix zum Pluralsuffix wurde, mit zwei 
analogen Erscheinungen bekräftigen. Er wies darauf hin, dass das ungarische 
Pluralsuff ix -k gleichfalls Fortsetzung eines finnisch-ugrischen Sammel-
namensuffixes sei, weiter, dass das im Dialekt der Berg-Mari gebräuchliche 
Pluralsuffix -ß4ä m i t finnisch-ugrischen Wör te rn , die 'Dorf, Land, Quartier, 
Gemeinde, Bienenschwarm, Wolfsschar, Haufe, Rude l (von Wölfen) ' bedeuten, 
zusammengestellt werden kann. Indessen sind dies nur Hypothesen, und ich 
bin der Ansicht, dass Hypothesen nicht zum Beweis anderer Erscheinungen 
aufgeführ t werden können. 
Ich halte es f ü r angebracht, dies zu bemerken, weil es in unserer sprach-
wissenschaftlichen Literatur, aber auch unter den Sprachforschern des Aus-
landes zu einer sehr verbreiteten Methode wurde, einen Einfall, eine Hypothese 
für eine bereits bewiesene Tatsache gelten zn lassen, und sodann zur Bekräft i-
gung einer anderen Hypothese zu gebrauchen. I n gleicher Weise verwenden sie 
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auch die Hypothesen anderer, wenn sie anzunehmen glauben, damit die eigene 
Hypothese bekräft igen zu können. 
Selbstverständlich bin ich mir im klaren darüber, dass jede Wissenschaft 
auch Hypothesen benützt , dass Hypothesen notwendige Arbeitsmit tel sind. 
Doch darf nicht vergessen werden, dass Annahmen eben nur Annahmen sind 
und nicht bewiesene Tatsachen. Sie bleiben Hypothesen, solange ihre Richtig-
keit nicht bewiesen wird. 
Die inneren Gesetze der Sprachentwicklung können nur au f Grund 
sprachlichen Materials klargelegt werden, ansonsten verlieren wir u n s auch 
auf diesem Gebiete in den Irrwegen des Idealismus. 
Nunmehr möchte ich auf die Besprechung der angeführten morphologi-
schen Probleme übergehen, selbstverständlich auf Grund strengen sprachlichen 
Tatsachenmaterials . 
I . 
Ein angebliches Pluralsuf f ix der Komi-Sprache 
V. Lytkin , der Komi-Sprachforscher, behauptet , Nyr . LIX, 76, dass auch 
in den Possessivpronomina mijan 'unser, noster', tijan 'euer, vester ' dassselbe 
Pluralsuffix -jan vorkomme, welches im Worte pijan, piian, pian 'Söhne, 
Knaben, Jungen , Kinder; Junge von Tieren ' (Nom. Sing.: pi) vorzuf inden ist. 
Weiter würde in dem Dialekt VU durch dieses Pluralsuff ix -jan in Verwandt-
schaftsverhältnis bezeichnenden Wör te rn der U m s t a n d ausgedrückt , dass 
ausser der betreffenden Person noch von einer zweiten Person (oder mehreren 
Personen) die Rede sei, die mit der ers ten Person in näherer Verbindung stehen. 
Jedoch kämen sie in diesem Falle n u r mit Personalendungen vor : z. B. 
batejan 'mein Vater und jemand von den Familienmitgliedern' (bat 'Vater ') 
tsojidjan 'deine Schwester und jemand von den Familienmitgliedern, d a s Haus, 
worin deine Schwester wohnt ' . Wie ich in meinem Aufsatz: „Zur Geschichte 
einiger permischen Nominalbi ldungsuffixe" nachgewiesen habe, war da s End-
element des komi pian, piian, pijan ursprünglich keine Pluralendung, sondern 
ein Diminut ivsuff ix (Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
I I , 317 — 325). Die Formen mijan, tijan sind nach Uoti la (NyK. L, 467) eig. 
Genitiv-, bzw. Adessivformen. In den permischen Sprachen ging näml ich die 
ursprüngliche Genitivendung verloren u n d an ihre Stelle t rat die Adessiv-
endung. So erkläre ich auch die Formen batejan, tsojidjan. Ich möch te aber 
noch einige neuere Beispiele für die identische Anwendung der Plura lendung 
anführen, da die bisher veröffentlichten Abhandlungen nicht nur aus der Spra-
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che der Komi nur wenige Beispiele zitierten, sondern die aus dem Udmurtischen 
und aus der Mari-Sprache angeführten Angaben die behandelte Erscheinung 
nur ungenügend beleuchten (Puchs: JSFOu. XXX, 14: 1, Веке: KSz. XV, 3.) 
k o m i : V mami s j a s istisni med nivse sij§s vidlini 'die E l t e r n (eig. 
seine od. die Mütter) schickten ihre zweite Tochter, um nach ihr zu sehen (Wich-
m a n n : S y r j . V o l k s d i c h t u n g 8 3 ) ; V med lun mamisjas bara vitskoe munisni 
'am folgenden Tage gingen die Eltern wieder in die Kirche ' (101); S tazjç abu 
menam b ai j a s 'diese sind nicht mein Vater und seine Angehörigen' (Fokos, 
U F . X I X , 141); P r u p Iva-nlis к g z a-i i n j a s jualeni 'die Haus l eu t e (eig. 
die des Hausherrn) f ragten Iwan' (Fokos-Fuchs: Volksdichtung der Komi 
(Syrjänen) 124); VO munasni pop j as 'der Geistliche und der Kutscher 
(eig. die Geistlichen ; der Geistliche und sein Angehöriger) gehen for t ' (335); 
L e nidaes korisni çbsd vilad, r u i t s a s t ç ' m a n lud s ie , d e n P u c h s [ u n d die 
Katze] zum Mittagessen ein' (NyK. XLV, 462). 
u d m u r t . : J a t a j j o s i z tiêkaskisa-ik kosiltam no Uup-karem so 
kiënoze 'die Eltern (eig. die Väter; der Vater und die Mutter) zankten ihn aus 
und hiessen ihn [küssen] und [schliesslich] küsste er die Frau' (Wichmann: 
W o t j . Sprachproben I I , 94); J a n a j j o s i z a t a j j o s i z jualo 'seine 
Mutter und sein Vater (eig. die Mütter, die Väter) f ragen ' (Munkácsi — Fuchs: 
Volksbräuche u. Volksdicht , der W o t j a k e n 71); G к и é о j о s sö-berä vil korka 
piron nergä, juuon-dir karillam 'die H a u s l e u t e (eig. die H a u s b e s i t z e r ' s ) m a c h t e n 
darauf die beim Hineingehen ins neue Haus [üblichen] Zeremonien, ein Fest ' 
(78); G so k u z o j o s i z verallam 'die L e u t e des Bes i tze rs sagten ' (79); S a m . 
ta g о a d g г j о s, d'i ti j о s ршпе-utämles kçSJcaza ' d iese Bären u n d F ü c h s e 
(d. h. der Bär , Fuchs u n d ihre Gefährten) fürchten sich vor dem Hundegebell 
u n d . . . ' ( 1 6 6 ) ; g o n d ç r j o s ç z tetenânçz majänez so mur gopä kçmaza leéiz 
'er Hess seine Bären (d. h. den Bären mi t dessen Gesellschaft) samt seinem 
Mistkorb und sonst was in jene tiefe Grube fallen' (166); ta gondçrjoslan 
potâmzç ta mur gopis u-g-pä bçga--ni ' d i e s e n B ä r e n (d. h . d e m B ä r e n u n d d e n 
anderen Tieren) war es nicht möglich aus der tiefen Grube herauszukom-
men' (166). S. Веке: KSz. XV, 3, Fuchs: JSFOu. X X X , 14.1 
1
 Fuchs schreibt noch JSFOu. X X X , 14 : 2: „Vergleichen lässt sich noch in 
gewisser Hinsicht mit dem je tz t erwähnten Sprachgebrauch i m Wotjakischen die An-
wendung des Pluralsuffixes bei Ortsnamen, u m die zum betreffenden Orte Gehörigen, 
die Einwohner des betreffenden Ortes zu bezeichnen: G nîrosurjos 'die Einwohner des 
Dorfes Nirosur (Wiehmann, WotjSpr . I I , 149, 150, WOhr. Nr . 603); В sed j i z g u r t j o s 
lîktjl'l'am 'die schmutzigen Jiigurtier sind gekommen' (181); К S a b e r d i j о s tan sor-
Aukazî 'in der mittleren Schlucht der Einwohner von Saberdp (Munkácsi, Vot jNépk-
Hagy. 24)." 
Auch bei Lytkin: Jumjaas 'a jumja iak ' , 'die [Bewohner des Dorfes] Jumja\ 
Molgaas 'a mozgaiak', 'die Bewohner des [Dorfes] Mozga' ; vgl. noch: suanjos 'Hoeh-
zeitsgefolge, Hochzeitsleute' (suan 'Hochzeitsfest, Hochzeitsfeierlichkeit ; Hochzeits-
gefolge, Hochzeitsleute') N y r . L IX, 76. 
Meiner Meinung nach sind diese in der Funktion von Adjektiven angewandten 
Ortsnamen mi t denjenigen Fällen zu vergleichen, wo den Or t oder die Zeit bedeutende 
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Ausser den permischen Sprachen besteht die derartige Verwendung 
des Plurals auch in der Sprache der Mari ; Z. B. UJ aßam-£äm<>ts ßajsa-t 
mê-jôm mörjgö 'meine Mutter und die anderen Familienmitglieder erwarten 
mich zu Hause' ; a^t s a t - § à m Ъ i s ßujtsa-t td-jêm 'dein Vater und die 
Familie erwarten dich' ; i zat - $ àm<it s ßujsa-t 'dein älterer Bruder und 
seine Angehörigen erwarten dich'; UP kuyuzalak tö-lSt ola-SkS 'der 
Substantiva ohne Bildungssuffix als Attribut eines anderen Hauptwor tes benütz t 
werden, Z. В . : 
u n g a r i s c h : Buda-utca 'Budaer-Gasse' (in Esztergom), Cegléd-utca 'Cepleder-
Gasse', Hatvan-utca 'Hatvaner-Gasse ' , Várad-utca 'Viirader-Gasse' (in Debrecen) ; 
Tiszafüred 'í üred an der Theisz', Duna földvár 'Földwar an der Donau' ; — hó-pénz 'Monats-
geld ' , hajnalcsillag 'Morgenstern', tavaszbúza (1529) 'Sommerweizen' (eig. Friihlingsw.), 
tavaszvetés (1638) 'Frühlingssaat ' . 
m a n s . : So PólJmJ?;rum "jká 'der Gott von Pelym' (Kannisto—Liimola: Wogu-
lische Volksdichtung I , 65); LO PollmJiyum 'ein Mann von der Pe lymka ' (132) ; So S^ragt 
"í'gó 'der Alte a m Söracht' (343) ; So foßtims~s Щ->гргу 'der Fürs tensohn am Jovtimsös ' 
(323) ; LO Tàytrnâ>ixum, hussmrnäi^m 'das Volk von der Soswa, von der Lozwa' 
(198); So t\pr) As ta'l'ax gurn 'Mann vom Oberlauf des speisenreichen Ob' (269); 
So N'àysto l'âgéGß 'die Alte a m Oberlauf des N j d y s ' (331); So Iglpüs'-fGä 'der Alte 
der Heiligen S t a d t ' (349) ; So ЙHÜDSÍ, ßo''smi>si 'Hügelrückengeist, Waldgeist' (360) ; 
So ßi >%ul 'Wasserfisch' (67). ' '
 v 
c h a n t . : К às-gantî-t 'die a m Ob wohnenden Ostjaken', J äs-тогг 'Обская 
Волость'; J ás-pd% 'Pappel' (Paasonen—Donner : Os t j .Wb. ) ; Kaz . q-s/o, Ni à-sgu' ; 
K r . àsjnif 'Anwohner des Obs (Ost jake) ' ; О àsfqx, T r j àsja y, V âsjàg, Vj. asja y, K r . 
àsja y, Т.ч. àsjàx 'die Ob-Ostjaken' (Karjalainen—Toivonen 85); DN uà-tjbySn yoi 'Vasju-
gan-Ostjake' (252) ; V ioySnmayfag 'die an den Nebenflüssen des Obs in der Gegend 
von Surgut wohnenden Ostjaken' (149); J jAwn-mori 'Amtsbezirk J u g a n ' (Paasonen— 
Donner) ; Kaz. wpugr't', Ni. Ццк urrßt' 'Wassergeist' (Karj . 83): V iaglurfk', Vj. jarffurfk' 
id . (164); Trj . igrj'uuäsvx, Vj.{эр'иав-эх, V prjudsa-/ 'Tauchente' (162); Kaz. jir'uoj', D N 
ÍarjkuoÍ3 'Biber' (163); Vj Ыэу1ат)кЧ 'Wintereichhorn' (1036). 
k o m i : S Ii-va-téeri 'Fisch aus der I z m a ' ; I U Ti-va-tas 'die Anwohner 
der Izma', U jem-va-tas 'die Anwohner des V y m ' , I Peféera tas 'die Anwohner 
der Ребога' (tas 'Stock zum Verschliessen der Tür (von aussen) (V P ) ; Leiste, Querholz 
(z. B . am Stuhl) (S P) ; Latten a m Schlitten (I); W e h r im See (zwei Pfahlreihen m i t 
Torf dazwischen, in der Öffnung eine Reuse)' (V) ; I U va-tar 'Trauerente (I), eine 
schwarze grosse Taucherart (U)' (tar 'Birkhahn', va 'Wasser, Fluss'), P mu-iir 'Hamster 
(Cricetus frumentar ius) ' (mu ' E r d e ; Acker, Feld ' , sir 'Maus'); S L asil-tel,V asiv-tev, 
U asuv-tev, P asiv-tev 'Ostwind' (asil usw. 'Morgen') ; U of-bobuv 'schwarzer Schmetter-
l ing' (U P of, V S Pëc L Le I voj 'Nach t ' ; V S bobul, V L bobil, U bobuv, P babiu 'Schmet-
terling') (Wichmann—Uotila: Syr j . Wortschatz). 
u d m u r t i s c h : M (Munkácsi 205) Sarapul kud'íojos 'die Her ren von Sarapul ' , 
MU vu-kuzo, G M vu-murt 'Wassergeist ' (Wiehmann: WotjChr. 1257), vu-oi 'Wasserstier 
(mythische Gestal t) ' (Munkácsi: Vot jSz. 689), vu-ui 'Wasserhengst (myth. Gestalt) ' 
(ibid.); tol-sur 'Winterfest ' (ibid. 364), (sur 'Bier ') . 
m a r . : В (Paasonen—Siro) Ozap-süjqs 'die Benennung f ü r die Kasanischen 
(tatarischen) Fuhr leu te im Amtsbezirk von Tschurajewa ' (die allgemeine Benennung 
fü r die Tataren ist totar ; süjqs 'an d e r Kama wohnhaf te TscheremisSen ; Tatar (im west-
lichen Teile des Kreises Birsk' ; ßüt-ßoöSz 'Wassergeist', kuöo-ß. 'ein Hausgeist ' , mUande-ß. 
'Schutzgeist der Erde ' , ßüt-ija 'e in Wassergeist (weiblich)', sosSm-ßüt 'Lenzwasser', 
S.-kulap 'Frühl ingspep ' , tele-pört-kajSk 'Schneeammer' (tele 'Winter', pört-kajSk 'Sperling', 
pört 'Stube, Zimmer' , kajSk 'Wildvogel'), kas-suktso 'Abendengel'; er-jul 'Morgenkühle', 
er-ketfe 'Morgensonne', er-tütra 'Morgennebel', cr-isolpan 'Morgenstern ' ; jüt-umSr 
'Nachtwärme' . 
f i n n i s c h : vesi-hiisi 'ein entsetzliches Meerungetüm' ; vesi-lintu 'Wasservogel' ; 
vesi-myyrä 'Wasserrat te ' (myyrä 'Maulwurf ' ) ; vesi-paju 'Korbweide (Salix viminalis), 
d ie graue Weide (S. cinerea)'; maa-muura(i)n 'Ackerbeere (Rubus arcticus)'; ilta-
perhonen 'Schwärmer (Sphinx)' (ilta 'Abend', perhonen 'Schmetterling, Falter') ; ilta-
tähti 'Abendstern, Venus' ; talvi-päivä 'Wintertag' ; talvi-sää 'Winterwet ter ' ; talvi-yö 
'Winternacht ' (Erwast , Katara). S. Simonyi, Nyr. X L V I I I , 49; Szilasi, N y K . XXVI, 163. 
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König k o m m t mit seinem Gefolge in die S t a d t ' ; J T ^za-Säm^ts ko-tskM 
'mein äl terer Bruder und seine Familie essen' ; K S po$kuöem-b9lä 
tö-lönSt 'mein Nachbar k a m mit seinen Angehörigen'. 
Diese Funkt ion des Plurals ist keine originale Eigenart der e rwähnten 
finnisch-ugrischen Sprachen, denn sie f inde t sich ebenfalls in mehreren türkisch-
tatarischen Sprachen. Zweifellos ist sie in der Sprache der Mari, Komi und 
Udmur t un te r türkischem Einfluss ents tanden (vgl. Веке: KSz. XV, 3 — 6).1 
In meinem Aufsatz: „Zur Geschichte einiger permischen Nominalbildungs-
suff ixe" (Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, II , 318) habe 
ich bereits darauf hingewiesen, dass in den obigen Fällen die Endung -jan 
eigentlich das Genit ivsuffix ist, das mit dem Adessivsuffix identisch ist, und 
das neben dem Ablat ivsuffix das verlorengegangene finnisch-ugrische Genitiv-
suffix ver t r i t t . Akademiker Gy. Lakó erklärte jedoch im Anschluss an meinen 
Vortrag: „Davon, dass Formen wie baiejan und (éojidjan gewöhnliche Adessiv-
formen mi t Personalsuffix wären, kann, so weit meine Kenntnisse reichen, keine 
Rede sein. Die Endung -jan dieser Formen harr t , meiner Ansicht nach, auch 
weiterhin der Klärung." (A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
tudományi Osztályának Közleményei, I I I , 90—91.) 
Dass wir auch in diesem Falle mi t einem Adessiv zu tun haben, beweisen 
folgende Belege aus der Sprache der Komi: V sarlón vitisiéçni zçnikçs 
va-dorsan 'der Zar aber erwartet mi t seinem Gefolge den Bräut igam a m 
Strande' (eig. 'die Zar 's ' ; Wichmann: Syr j . Volksdicht. 73); V sarlçn 
zev mijsa paé-kçm vejsami 'die Leute des Zaren machen [ihm] einen sehr 
s c h ö n e n A n z u g ' ( ib id . ) ; V M sarlçn uékçdtéisni leptini P o m j a s ç s 
'die Leute des Zaren sind hingerannt, Thomas und den Fuchs (eig. 'die Tho-
mas') zu re t ten (eig. herauszuheben) ' (Fokos, UF . X I X , 21); gçsudarlçn 
divujttsçm 'die Leute des Kaisers wundern sich' (23); g § s и d a r l § n 
tsèïtéisni, poviisni 'der Zar und seine Angehörigen standen auf [und] 
erschraken' (27). 
In diesen Fällen entspricht der Adessiv dem ungarischen Besitzsuffix -é, 
dessen Plura l das ungarische Suffix -ék bildet. Auch in diesem Falle verwendet 
das Komi (und auch das Udmurtische) den Adessiv; z. В. V tajç abu tijan?' 
'gehört das nicht euch? ' (Fokos: Zür jNépkMuta tv . 102); OP m én a m 
gidón yilé ozjésket 'die Meinige pflegt mit den Schafen im Stalle zu schlafen ' 
1
 D a n k der liebenswürdigen Mitteilung des Romanisten Jul ius Herczeg, konn te 
ich feststellen, dass ähnliche Erscheinungen auch auf dem Gebiet der romanischen 
Sprachen zu finden sind. Es ist wohlbekannt, dass viele italienische Personennamen, 
die heute als Nominativ des Singulars gebraucht werden, auf ein -i ausgehen. Man soll an 
Wörter, wie Marchetti, Chiavacci, Martini, Clementi, usw. denken. All diese Wör te r , 
die heute ohne weiteres als Nominativ des Singulars aufgefasst werden, sind auf einen 
Nominativ des Plurals zurückzuführen. Der Plural ha t t e in diesem Falle die Rolle eines 
Pluraletantums und man wollte ausdrücken, dass es sich u m eine ganze Familie handel t . 
Ähnlicherweise sagt man padres in der spanischen Sprache für 'Eltern' , das heisst, 
man gebraucht die Mehrzahl von padre 'Vater ' , als ein Pluraletantum, um Vater u n d 
Mutter gleich zu bezeichnen. 
7* 
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(Genetz, J S F O u . XV, 1 : 38); V berji, kodi nalçn! 'wähle aus, welches 
ihnen gehör t ' (Fokos 101); V tajç-pç P о m al g n 'dies gehört dem Thomas ' 
(111); V taj§ vot bids§n bi korisjaslçn 'sieh, dies alles gehört den Feuer 
Bittenden' (101); Le jezlçn vçlisni 'sie gehörten anderen' (Fokos-Fuchs : 
Volksdichtung 70) ; Prup bidsen ц jenien, t e S e jl e n etik abu 'und alle 
gehören Jen, dem Teufel gehört kein einziges' (222) ; Pec s i l ç n vçli nim 
Ivan, a babai siKaterina 'er hiess Ivan , seine F rau aber Kä tchen ' 
(Wichmann 122). 
Dass in der Bedeutung des ungarischen Suffixes -ék der Adessiv als Genitiv 
in den permischen Sprachen auf t r i t t , bezeugt die Sprache der Mari, die das 
finnisch-ugrische Genitivusuffix -n bewahrte : U P nömna-n kaja-t ola-Skö 'die 
Unsrigen gehen in die Stadt ' ; iza-n So-rtdt 'mein älterer Bruder und seine Ange-
hörigen (seine Familie) weinen' ; aka-n ko-tskdt 'meine ältere Schwester und 
ihre Angehörigen essen'; ро-ёкёдэп ßujsa-t olàySts to-lmSm 'die Leute des Nach-
bars erwarten meine Ankunft aus der Stadt ' ; ро-ёкэдЪп una-m ßujSa-t 'die Leute 
des Nachbars erwarten einen Gast ' ; kuyuza-n jüt 'der König und seine Ange-
hörigen t r inken ' ; kuyuza-n ond'za-t törza-yöts kà-lêkêm 'der König und seine 
Angehörigen schauen aus dem Fenster das Volk an' . 
In den aus der Mari-Sprache angeführ ten Angaben muss die Tatsache 
hervorgehoben werden, dass das Subjekt des Satzes im Genitiv Sg. steht, da es 
den Besitzer bezeichnet. Zu gleicher Zeit d rück t es jedoch auch den Besitz aus, 
denn die Wör te r iza-n, aka-n, po hkdöim, kuyuza-n bedeuten: 'mein Bruder, 
meine Schwester, der Nachbar , der König u n d die Angehörigen'. Jedoch kann 
die Mehrzahl des Besitzes n icht durch den Genitiv ausgedrückt werden und 
darauf weist da s in der Mehrzahl stehende Prädika t . Auf diese Weise bezeich-
net das morphologisch formell in der Einzahl stehende Subjekt eine Mehrheit, 
und dem im Singular stehenden Subjekt s teh t ein in Mehrzahl gesetztes Prä-
dikat gegenüber. 
I I . 
N o c h m a l s über das Partizipsuffix komi -an, udmurt, -on 
In meinem im Vorjahre in der Akademie gehaltenen Vortrag beschränkte 
ich mich da rau f , den Beweis zu erbringen, dass die erwähnten permi-
schen Suffixe m i t dem mar. Par t iz ipsuff ix -en, -эп, -$n identisch sind.1 Bisher 
war es nicht gelungen, den Zusammenhang dieser Suffixe zu beweisen, da das 
zur Verfügung stehende Material zur Beweisführung nicht genügte. Dass dies 
endlich doch gelang, verdanken wir in erster Reihe den neu erschienenen 
Texten, Wörterbüchern und Grammatiken der Komi-Sprache. Aus besagtem 
1
 Acta Linguistica I I , 325. 
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Grunde habe ich von der Iden t i t ä t der angeführten Part iz ipsuff ixe mit dem 
mordwinischen deverbalen Nominalsuffix -n nichts erwähnt , obgleich ich 
bereits in meiner im Jahre 1911 erschienenen Cseremisz nyelvtan (Grammatik 
der Mari Sprache) da r au fh inwie s (S. 163.), desgleichen auch darauf , dass das 
Par t iz ipsuff ix mans, -пэ usw. mit den erwähnten Part izipsuff ixen der mari und 
mordwinischen Sprachen zusammengestellt wurde ; schliesslich unterblieb 
auch die Zusammenstellung mit den ungarischen und permischen Infini t iv-
suff ixen, die gleichfalls herangezogen wurden. Da die Vokale der Suffixe komi 
-an, udmur t , -on keine bedeutungstragenden Elemente sind, ist es klar, dass 
das Inf ini t ivsuff ix der erwähnten Sprachen die Lat ivform desselben -n Suf-
fixes ist. 
Das Wesentlichste ist indessen die Identifizierung des permischen Suf-
fixes mit dem mansischen Part izipsuffix. Dies war bisher deshalb mit Schwierig-
keiten verbunden, weil lange Zeit hindurch nur Material der Udmurt-Sprache in 
genügender Menge zur Verfügung s tand, dieses allein jedoch nicht zum Beweis 
dessen genügen konnte, dass auch das permische Suffix ursprünglich ein 
Partizipsuffix war. Das neue Material der Komi-Sprache bewies aber auf evidente 
Weise, dass das mit dem Suff ix komi -an gebildete Part iz ipsuffix aktive 
und passive Bedeutung hat te , und dass ein mit Part izip als At t r ibu t versehenes 
Wor t das Mittel, den Ort, die Zeit der Handlung bezeichnen konnte. Das 
Par t iz ip bezeichnete sogar die Handlung selbst oder das Ergebnis derselben. 
Substantiviert können die Part izipia selbst Mittel, Ort und Zeit ausdrückende 
Wör te r sein. Das unlängst erschienene Material aus dem Komi bietet hierfür 
reichlich Belege (s. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, I I . 
327 — 335). Ergänzend möchte ich einige wichtige Beispiele anführen . 
a) m i t a k t i v e r B e d e u t u n g : P r u p kurit^ièan jçz 
' rauchende Leute ' (Fokos-Fuchs : Volksdicht, der Komi 230) ; VM à il ed -
{ è a n prenik 'die fü r die Sängerinnen bestimmten Honigkuchen (ibid. 446) ; 
b) m i t p a s i v e r B e d e u t u n g : P r u p k u r t j s a l a n-éir 'Kau-
harz ' (ibid. 213; kurtfsalni 'beissen' 216, Wichmann—Uoti la : S kurtísalni, 
L kurtéalni, V kuritèavni, U kurttèa-vnis, P kurtsa-vni, I kurttsöni id . ) . 
Das Wichtigste ist indessen, dass, während sich in den älteren udmurt i -
schen Texten kein einziges Beispiel für die Verwendung des Part izipsuffixes 
-on in aktiver Bedeutung f indet , die jüngst erschienen Texte von Munkácsi 
auch hierfür mit Belegen dienen : К ta pilän keXnojezlän v et I on pijez 
lektäm 'der Geliebte (eig. Spazierkamerad) der F rau dieses Burschen kam hin ' 
(Munkácsi—Fuchs : Volksbräuche u. Volksdichtung der Wot jaken 295); 
ta pilän kçSnojez vetlon erom-pizä ôtçsa leiäm ' d ie F r a u d ieses B u r s c h e n 
ha t t e ihren Geliebten rufen lassen' (ibid., çrom 'F reund ' ) ; vetlon öromä 
liueèal-ka, alam puktesa vozesal ' w e n n ich e in [ m i t m i r ] h e r u m s p a z i e r e n d e s 
Liebchen hätte, würde ich es auf meinen Schoss (auf meine Schenkel) setzend 
hal ten ' (322); S vetlon val 'das trabende (eig. gehende) Pferd ' (158); 
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S v о r 11 i l о n-val 'das galoppierende Pferd ' (162); S inmin III'a piroloklän 
vorttilon uroboez van 'im Himmel ha t der Prophet Elias einen rennenden 
Wagen ' (Munkácsi: Vot ják Népköltészeti Hagyományok 177); — U Hűéit, 
linzit tubaiä tub о n hosmi uan ali ; zuasa kilis til pué Ici pi r on nosi uan 
viläm 'auf eine hohe, hohe Leiter Steigende haben wir jetzt ; in ein brennendes 
(eig. brennend bleibendes) Feuer Kommende sind es wohl' (457) ; — 
m i t p a s s i v e r B e d e u t u n g : J milam к it к о п valjosmi 'die 
Pferde, die wir einspannen' (ibid. 400) ; К saldatjoslän s i j on Sedzç, 'die Suppe, 
die die Soldaten zu essen bekamen' (332) ; S jirad p on on izi 'die Mütze, die 
du dir auf den Kopf setzen kanns t ' (156); U teber Su on nillosin mi um 
Sidä, kin Sidoz ? 'mit den schön genannten Mädchen spielen nicht wir, wer spielt 
mit ihnen?' (456); К ver an kçlç so luoz 'die Rede, die ich sprechen will, 
ist diese da ' (187); К veraskon kele tuz uno val 'zu sprechende Worte 
ha t t e ich sehr viel' (325) ; J veranjosi van 'ich habe [etwas] zu sprechen' 
(379); S pidad kutisan pid-kut 'Bastschuhe, die du auf deine Füsse anziehen 
kanns t ' (157). 
In den erwähnten neuen udmurt ischen Texten von Munkácsi fand ich 
auch dafür einen Beleg, wonach das Deverbalsuffix -on auch Gerundiv-
bedeutung h a t : U pitmä zuti, kaSmä zuti „ta-ni" S и on nillosli 'ich hob 
meine Füsse, hob die Augenbrauen auf die Mädchen, indem ich zu ihnen 
„Sehet!" sagte' (460). 
Nach all dem liegt die Iden t i t ä t der permischen (und mar.) Partizip-
suff ixe mit dem m a n s . Suff ix des partieipii praesentis imperfecti klar zu 
Tage, dessen Verwendung die folgende ist: 
1. m i t a k t i v e r B e d e u t u n g : So g à j, t n è tui 'die laufende 
Wolke' (Kannisto—Liimola: Wogulische Volksdichtung I, 334); So m inn s 
ty,l 'wandernde Wolke' (336): So gàitne luß 'ein laufendes Pferd ' (350); 
So mägar j à In e sdyp t"rum 'ein über die Erdoberf läche wandernder zöpfe -
tragender Gott ' (351) ; So ô-sjn t ôt n e xumim 'mein wenig [Opfer] bringen-
der Mann' (341) ; So nurnl patne ràtiusA m 'von oben fallender Regentropfen' 
(269) ; LO As talkgdnt U nln è kx'on 'König, der du an deiner Quelle des . . . 
Ob sitzest ' (374) ; So jeyäyins nine ni 'eine mit ihrer Schwester lebende 
F r a u ' (254) ; So apàt g и j,n e näßiiarn 'ein in der Wiege liegendes Kind' 
(219) ; So p i l n é luß 'ein furchtsames Pferd ' (384) ; — 
2. m i t p a s s i v e r B e d e u t u n g : So kitpis j, й n_N
 t n s k'eênDum 
'meine doppelt genähte Mütze' (338) ; So nanàn ßä r n s kâtônnàs 'die euch zu 
leistende Armhilfe' (325) ; LO fern süpnä mine äyi at ônsèym 'eine Tochter, 
die in den Mund des Krankheitsgeistes gegeben wird, habe ich nicht ' (275) ; 
So Urne sa'ri ' e inzu schonender Pelz' (272); So man pinne nö^s-phfkuß 
'das von uns hingelegte Zobelgebet' (268) ; So pä-ßl tine üs tine iá'niy-
pü-ni 'ein von dem Dorf zu verzehrendes, von der S tad t zu verzehrendes grosses 
Speiseopfermahl' (249) ; So dn na-n piln e tanßärRpißann öljn änäte ti-i 
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'dies hier ist der Silbernapf der von euch gefürchteten Sehnengarnspinnerin ' 
(206) ; К âlmëjnl t à' ty n glpu'pi 'der vom Oberland gebrachte Oberflands]-
s c h u t z g e i s t ' (94) ; К pù'tny p è ' t n э mätsyr nerkpùl sor-pùl ' i r g e n d e i n e n in 
den Kessel zu legenden Fischjungenbissen, Kleinfischbissen' (284) ; P t"ßü/iy 
pàstdr Ix' n à töriihßjinp najy п§лпй t^'tßmJa/Je èn ' d u r c h d e n v o m g e f l ü -
gelten Paster abgeschossenen mit Adlerfedern besetzten spitzigen (?) Pfeil 
kommst du u m ' (24) ; — 
3. das mit At t r ibut versehene Wor t ist e i n M i t t e l d e r 
H a n d 1 u n g, z. B. So Щ-р n s n e gämsil ti ßöskäsaßesiy 'dann schlug 
er sie mit der Pferde treibpeitsche' (219); K . t ё n э
 c y-gäQny 'der Speisenapf ' 
(172); -
4. das mit Attr ibut versehene Wort bezeichnet den O r t d e r H a n d -
l u n g ; z. B. So gnineiôl 'der Schlafplatz ' (471); LO ßit tö'tne 
löyvfegiäs ' d e r W a s s e r h o l p f a d ' (192); So säsi am tgße tens та ynnneym 
'ich finde schon einen Ort, wo es gegessen wird' (229) ; So и im fnmne 
got ur 'die von meinem Tier begangenen sechs Hügelrücken' (332) ; So sät jur 
цп1э n tàyl9y fiß 'von sieben Jür-(Tieren) besetztes volles Holz' (343) ; 
К ßisgnm täku i älny tnykhtän ßaryti ' d e r k le ine K n a b e s t r e b t d e m W e g e z u , 
welchen er [vorher] selbst gewandert war ' (50) ; К so'tß дату kßäl 
'Gefängnis' (eig. 'Gerichtmach-Haus') (99, 404) ; К tun ymâ 'Stelle, wo er 
hineindringen könnte ' (100); К Щ-ß kofny ßn-yk§suntyty'n h-ßi fo':mczt 
'sie gingen denn auch hin zur Öffnung des Grabes, in welchem er lag' (114); 
К fäy о Iny m§n ingts 'er k a m zum Wohnor t des Vaters' (127); P tus t p en 
mèyeett' ' a u f d e m S c h l a g w e g ' (25) ; P tnß^jiy past3r ru i n n á mèyçetf ' d e r 
geflügelte Pas te r auf seinem Wanderweg' (25); P sus t и лпй sùfty ní§ 'ein 
vom Elch beweidetes Heideland' (25) ; P am к a j 11 n ä mçSmt 'auf dem von 
mir durchlaufenen Land' (25) ; — 
5. das mit Attr ibut versehene Wor t bezeichnet d i e Z e i t d e r 
H a n d l u n g ; z. B . So an sa-ßykdynn m i - nn e рояй iô-gcts ' j e t z t k a m d ie 
Zeit, auf den Friedhof zu gehen' (230) ; So %ÔIÏD ß°"rn t ôtn e porà ta 
iô j f t s 'am folgenden Tag k a m dann die Zeit, [den Leichnam] in den Wald zu 
f a h r e n ' (227); L O anum f ômne pô,sy kgötal ßo-s Ь^btlänuß! 'es b r e c h e f ü r 
mich ein lichter Tag an, um umherzuwandeln! ' (275); К man tetäQl m as ПУ 
%nthß 'an dem Tage, wo wir ohne Speise leiden' (282) ; К ám gàrmà к у s п У 
yothem 'an dem Tage, wo ich im Wald jage ' (288) ; К an ß ö' t n ypo's ôâti 
' jetzt ist nicht die Zeit zum Wehen' (100) ; — 
6. Das Part iz ip bezeichnet d i e H a n d l u n g o d e r d a s E r g e b -
n i s d e r s e l b e n ; z. B . So täß pôrnè jêkunêD sqfni ' d a s T a n z e n d e r P o r -
Frau ist zu hören ' (211); So tu s net s^iti 'man hört, wie es weint ' (252); 
So ma"-t9r ta- sakßatanen sufni 'man hört , wie er n u n etwas abbr ich t ' 
( 2 4 3 ) ; K \алкЬлпа{ лm ashtàm пап pgaltànt 'ich arbeite bei euch bis 
zu (meinem) Tode' (118). 
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Mit dem mans. Par t iz ip befasste sich Dezső Szabó, der spätere R o m a n -
schriftsteller, in seiner Dissertat ion „A vogul szóképzés" (Die wogulische Wor t -
bildung, N y K . X X X I V und Sonderahdruck). E r stellt das mansische Part iz ip-
suffix nicht mit anderen finnisch-ugrischen deverbalen Nominalsuffixen 
zusammen, vielmehr identifiziert er es mi t dem Lat ivsuff ix der Mansi-
Sprache, von Beispielen ausgehend wie : N anèm tën è mater totèn ! 'bringe 
mir etwas essen od. zum Essen! ' (Munkácsi: Vogul Népkölt . Gyűjt . I , 11); 
T ni vu ni pgsè jo%ts 'es k a m die Zeit, eine Frau zu nehmen ' (ibid. IV, 369). 
Abgesehen davon, dass die Ableitung eines Partizipsuffixes, also eines 
deverbalen Nominalbildungssuffixes aus einer Adverbialendung an und fü r 
sich problematisch erscheint, ist es für den, der den verschiedenartigen Gebrauch 
der Partizipien der finnisch-ugrischen Sprachen kennt, klar , dass ein und das-
selbe Suffix zugleich akt ive und passive Bedeutung haben, dass es die Handlung 
selbst bedeuten kann, ebenso Ort, Zeit, Mittel der Handlung, sogar, die F u n k -
tion des Substantivs annehmend, selbst zum Ort, Zeit, Mittel ausdrückenden 
Nomen werden kann. Der Beweis hierfür kann gerade aus der ungarischen 
Sprache, aber auch aus anderen verwandten Sprachen leicht erbracht werden, 
so insbesondere aus den der ungarischen am nächsten stehenden f innisch-
ugrischen Sprachen. 
In der al ten u n g a r i s c h e n Sprache war der Gebrauch des Par t i -
cipium praesentis imperfecti in passiver Bedeutung wesentlich häufiger als 
dies jetzt der Fall ist, immerhin ist in gewissen Ausdrücken manches davon 
noch vorhanden; z. B. eladó leány 'heiratsfähiges Mädchen' (eig. 'ein Mädchen 
zum Verkaufen, eig. „verkaufendes Mädchen"); ivóvíz 'Trinkwasser' ( 'Wasser 
zum Trinken, eig. „ t r inkendes Wasser") ; szántóföld 'Ackerfeld ' ( 'Feld zum 
Ackern', eig. „ackerndes, pflügendes F e l d " ) ; szerető 'der Geliebte' und 'die 
Geliebte' (eig. „liebender und liebende"); vágómarha 'Schlachtvieh' ('Vieh zum 
Schlachten', eig. „schlagendes Vieh"); vetőmag 'Saatkorn ' (eig. „säendes 
Korn" ) ; viselőruha 'Alltagskleid' (eig. „tragendes Kleid") ; vonóháló 'Zugnetz ' 
(eig. „ziehendes Netz") . 
Bei den Moldauer Csángós (in Rumänien) ist die Verwendung des Par t i -
cipium praesentis n o c h i m m e r l e b e n d i g ; z. В . elvégezte a szövő jit 
'er machte das zu Webende fertig' , van egy temetőm 'ich habe Einen zum 
Beerdigen' ; vagyon aratónk 'wir haben zu ernten ' , vagyon már fám 
áruló 'ich habe ve rkaufbare Ware' ; van-e kap ál ót о kl 'habt ihr [noch] 
zum Hacken? ' (Rubinyi: Nyr . X X X , 115); — ez e louom eláruló 'dieses 
mein Pferd ist zu verkaufen ' ; nekem holnapra isz vagya szok dűlőm (d. h. 
gyűjtőm) 'ich habe auch f ü r den morgigen Tag vieles zu sammeln' ; hiz-
d а l ó-disznó 'Mastschwein', hizdaló-ökor 'Mastvieh' (hizdàl 'mästen') ; ióssz 
'gut zu tr inken, gut t r inkbar ' , az e bor ióssz 'jener Wein ist sehr t r inkbar ' ; 
kapáló 'zu behackend, zu häufelnd, was behackt od. gehäufelt werden soll' ; 
köt ő-kötjél 'Bindestrick' ; nyomtotó 'was zu treten, zu dreschen ist ' ; igy 
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öltő ronygyo 'ein vollständiger Anzug ' (ronygyo 'Kleid, Kleidungsstück, 
Gewand, Weisszeug, Bettzeug') ; őrlő 'was gemahlen werden soll' ; repitö 'der 
schon fliegen kann [von Nestlingen)' (repit 'fliegen lassen, fliegen lehren ' ; 
èr-repit 'die Nestlinge aus dem Nest ausfliegen lassen (von den Vögeln)'] ; 
szántó 'was zu pflügen is t ' ; szövő 'was zu weben ist', vagya nelcem szövőm 
'ich habe Webarbei t , ich muss weben' ; teritö 'was auszubreiten ist, was ausge-
breitet werden muss' ; tevő 'was zu setzen, zu pflanzen is t ' ; tyiloló (d. h. tiloló) 
'was zu brechen ist (vom Hanf , Lein) ' ; utálóssz 'abscheulich' ; váltó-pénz 
'eine Geldsumme, die gewechselt werden muss ' ; värro 'Näharbeit , Nähere i ' ; 
verő 'Einschlag (im Gewebe)' ; viszelő od . viszelő ronygyo 'Alltagskleid' (Wich-
mann: Wör terbuch des ungarischen Moldauer Nordcsángó- u. des Hé t fa lue r 
Csángódialektes ). 
In der Volkssprache ist das Par t ic ipium praesentis in passiver Bedeu tung 
häufiger als in der Umgangssprache anzutref fen (vgl. Веке : „Az -d, -ő képzős 
igenévről" — Über das mi t -ó, -ő Suff ix gebildete Partizip, Nyr. X L I I , 340). 
Hier führe ich nur einige Beispiele aus d e m soeben erschienenen Wör te rbuch 
des Ormányságer Dialekts (Géza Kiss : Ormánysági Szótár) an : fejöcske 
'Melkkuh' (Diminutivum zu fejő id., fej 'melken'); fonósás 'Binse zum Flechten ' 
(sás 'Riedgras, Segge') ; füstölő 'gelbes Pu lve r aus Pflanzenwurzeln und Laub , 
mit dem die Kräuter f rauen den Kranken räuchern', főző 'was für eine Speise 
(eig. Kochen) reicht' ; itató 'Medikament zum Trinken' (itat ' t ränken') ; járója 
valakinek 'der Weg, auf dem man zu gehen ha t ' ; látószál, látószár 'das Stück oder 
die 2—3 Stücke, die man aus der eigeweichten Hanfgarbe herauszieht, um zu prü-
fen, ob das ganze genügenderweise durchgeweicht is t ' ; megölő (selten vorkom-
mend) 'Mastschwein' (eig. 'das [Schwein ], d a s geschlachtet wird' , öl,megöl 'schlach-
ten') ; öltöző, ötözö 'ein Anzug' ; öntő-víz ' das vom Wahrsager verfertigte Medika-
ment ' (önt 'giessen', viz 'Wasser') ; sütöfa 'Reisig, das im Backofen v e r b r a n n t 
wird' (süt 'brennen' , fa 'Holz ' ) ; sütő-tök 'Kürbis zum Backen ' (sütő 'Kü rb i s ' 
Slavonien) ; tüzelő 'Brennholz' (tüzel 'heizen, feuern') ; varró, váró 'Näharbei t , 
Näherei' . 
c h a n t . : N laydsidi. svy 'Kle id zum Anziehen' (Pápay J . U F . 
XV. 30); sömdtti svy-hir id. (18); jèsti jdrj'k 'Trinkwasser, Wasser 
zum Tr inken ' (148) ; uèldi uaj, 'Wild z u m Umbringen' (42) ; kát %щ Ii di 
yal-put 'Topf f ü r Wegzehrung für zwei Menschen' (138) ; та p о ndi петэп 
'dein von mi r gegebener Name ' (8); Ii di pul 'Bissen zum Essen' (148); 
lëti lant 'Speise zum Essen ' (Pápay J . : ÉONGy. 110). S. Sarkadi Nagy J á n o s : 
Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei (Die Part izipialkonstruktionen 
der nord-ostjakischen Sprache) 30 ; Schütz József: Az északi-osztják szóképzés 
(Die nordostjakische Wortbildung) 56. 
In der Sprache der M a r i hat d a s Participium praesens nur ak t ive 
Bedeutung, indessen ha t das Par t iz ipsuff ix -SaS, -Sä§, das die Zusammen-
setzung des Partizipsuffixes -§э, -£§ und des Nomensuffixes -aS, -äS ist, passive 
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Bedeutung. Aber auch das Participium praesens musste ehemals passive 
Bedeutung haben. Dies beweist das Wort U koisJ^düSd 'Speise [und] T r a n k ' 
(Wichmann: Tscheremissische Texte Nr. 284, 327, zu kolSkam 'essen', d'iiam 
' trinken', da kolsJS ursprünglich die Bedeutung 'Essware, was zum Essen 
ist* (eig. 'essend') und фМэ 'trinkbar, e tw. was zum Trinken ist' (eig. ' t r in-
kend') hat te (s. Веке: Zur Geschichte eines tscheremissischen Nominal-
bildungssuffixes, FUF. XXVI , 70). 
III. 
Ein deverbales Nominalsuff ix in den permischen Spraechn 
In den permischen Sprachen gibt es ein Suffix udmurt, -os, komi -as. 
Anscheinend wird in der udmurtischen Sprache das Suffix -os seltener ver-
wendet, als das Suffix -as in der Sprache der Komi: um dieses Verhältnis darzu-
stellen, führe ich womöglich vollzählig die udmurtischen Angaben aus Munkácsis, 
die Angaben aus der Komi-Sprache aus Wichmann—Uotilas Wörterbuch an. 
a) udmur t . : J merttos 'Pflanzung, Garten' (Munkácsi: VotjSz. 711. 
merttî- 'pf lanzen' 710); S nîrkos 'Geleise, Radgeleise' (516, nvrk- 'drücken, 
zusammenpressen, kneten') ; S piktos 'Geschwulst, Beule' (552, S G pîkt-
'schwellen (intr.), anschwellen, sich aufblasen, aufdunsen') ; S К potos 'Aus-
schlag, Geschwür, Beule, Auswuchs (am Körper) ' (574, pot- 'ausgehen, hinaus-
gehen, weggehen, herauskommen, sich entfernen, wegreisen, wegziehen ; 
hervorspringen, hervorwachsen, herauskriechen (z. B. vom Ei) ; ausschlagen 
(z. B. eine Hautkrankhei t ) , hervorquellen, hervorbrechen (z. B. Tränen) ; 
entstehen, werden, sein, u. s. w.' (571) ; J puktos 'Getreidehocke' (G U puktînî, 
M J MU puktini 'setzen, legen ; aufstellen, errichten' Wichmann: Chrest. 758.) ; 
S puldos 'Geschwür, Geschwulst, Beule' (Munkácsi 601, puld- 'sich abfblähen, 
anschwellen'); todmos 'Zeichen, Kennzeichen', Ucebn.: todmis id. (364), tod-
'wissen, verstehen etw. ; kennen etw., bekannt sein, sich bekannt machen mi t 
etw.' (362), todmo 'bekannt ; Zeichen, Kennzeichen' (364), todmal- 'erkennen 
etw.; verstehen, etw. auslegen, sich auskennen in etw., die Bedeutung e r ra ten ' 
(363) ; tSapkos 'Ohrfeige' (tSapkî- 'schlagen, zuschlagen, hinschlagen ; in die 
Hände klatschen' Munkácsi 308, G tsapkînî, M tsapkini 'mit den H ä n d e n 
klatschen' Wichmann: Wot j . Chr. 1051); S ki-valtos 'Handgewehr, H a n d -
waffe, was man als Wehrmittel, in der H a n d hält ' (649, ki 'Hand', va.lt-
Munkäcsi 649, G valtînî ' führen, leiten' Wichmann: Wotj . Chr. 1164); S vatos 
'Verborgenes, Verstecktes, Verhehltes ; Geheimnis' (vat-, U G wat- 'verbergen, 
verhehlen, verstecken ; begraben, vergraben' (643), G U uatînî, M uatni 'ver -
stecken ; begraben' (Wichmann: Wotj. Chrest. Nr. 1155.); voStos 'Tausch, 
Wechsel; Tauschgegenstand' (Munkácsi: VotjSz. 678, voSt- 'tauschen, u m t a u -
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sehen, wechseln, umwechseln, auslösen' 677) ; isonari-votos (Wichmann— 
Uotila 325a), К cohari-botos 'Spinnengewebe' (s. unten). 
b) k o m i : V bidtas, S L P bittas 'Zög l ing ' (V Pec bidtini, S L Le I P bittini 
'aufziehen, erziehen') ; V S bigertas, I bigertas 'Gehräme, Verbrämung, E i n -
fassung, Vorstoss' (V S L bigertni, U bigçrtnis, I bigertni ' (mit Band) einfassen, 
verbrämen') ; V VU S L I U dçmas, P dçma-s 'Flicken, Flicklappen' (V S L I 
dçmni, U demnis 'flicken, ausbessern') ; P kira-s 'vom Wasser unterspül te 
Stelle' (V S L kîrni, I kirni, U kirnis 'umgraben, ringsum graben ' (V S L I U) , 
'einen Graben ziehen' (L), 'wegspülen, unterwaschen' (VU)) ; S kolas, I kolas 
'Überbleibsel, Reste , Überreste ' (V S L Le P kölni, I kolni, U kolnis 'bleiben, 
zurückbleiben, nachbleiben, übrigbleiben; zurücklassen') (Wichmann—Uoti la : 
Syrjänischer Wortschatz) ; V kuras-karas 'zusammengescharrtes Überbleibsel ' 
(Fokos: Zür jNépkMutatv . 63, vgl. Wichmann V S L kuran, P kura-n 'Rechen, 
H a r k e ' , S L kúrálni, V kuravni, U kura-vnis, P kura-vni, I kuröni ' z u s a m m e n -
harken ; wegharken, wegscharren, ausharken, ausscharren ( P : Schnee, Getreide, 
Erde) ' ) ; I malas 'Berührung, Tasten, Spur ' , V I ki-m. 'Befühlen, Be tas ten , 
Gri f f m i t d e r H a n d ' (S L malalni, V malavni, U mala-vnis, I malöni, P mava-vni 
'befühlen, betas ten, fühlen, tas ten, (tastend) suchen' (L V U I P), 'streicheln' 
(S V), 'glätten' (U)) ; S maltas, P mavta-s, I majtas 'Salbe, Schmiere' (S Pec L Le 
maltni, V P mavtni, I majtni ' s chmie ren , b e s c h m i e r e n , b e s t r e i c h e n ' ) ; L U olas 
'Vermögen, H a b e ' (S Pec L ölni, V VU P ovni, U omis, I öni 'leben ; sein ; 
wohnen') ; V S L panas 'Aufzug, Zettel (beim Weben)' (V S L I P panni, 
U pannis 'anscheren, anzet teln ' (V S L U P) , 'das Weben, Stricken, F lechten 
[auch eines Bandes, eines Bastschuhes] anfangen ' (P), ' f lechten ' (V S L U), 
'[Strümpfe, Handschuhe] stricken' (S), 'haspeln, aufwinden' (I P)) ; I piras 
'Eingang, [enge] Mündung' (V S Pec L I P pirni, U pirnis 'hineingehen, ein- , 
hineintreten', (V S L I P U auch) 'eindringen') ; I U potas 'Riss, Ritze, Spa l te , 
( V S L I P potni, U potnis 'sich spalten, p la tzen, bersten, springen, zerspringen', 
U pot ïsegnis, U pot vartnis 'entzweibrechen, durchbrechen, spalten (z. В. e inen 
Stock, Stein)', V sinmad pot pot lija 'die Augen werde ich dir durchschiessen, 
udmurt , put koSkini 'zerspringen, bersten', putet 'Ritze, Riss, Spalte ' (Munkácsi: 
VotjSz. 593) put karnl 'spalten, zerspalten, sprengen'); U puksaspadçs 's i t-
zende Säule', puksas od. pukadié mort ' s i tzender Mensch' (Fokos: UF. X I X , 
218, 233, vgl. udmur t . M pukni, J MU pukini, G pukînî 'si tzen' W i c h m a n n : 
Wot j . Chrest. Nr . 758); S puktas 'Satz, Gesetztes (z. B. v. Pflanzen) ' , u d m u r t . 
J puktos 'Getreidehocke' Wichmann: Wot j . Chrest .Nr . 758), (komi V S L I P 
puktini, U puktinis 'legen, stellen, setzen' (V S L I P U) , 'stecken' (VU), 
'legen, aufstellen, zurechtstellen' (Pec), u d m u r t . G U puktînî, M J MU puktini 
'setzen, legen; aufstellen, errichten'); komi U repas 'Stelle im Schnee, wo sich 
die Vögel eingegraben haben ' (U repnis 'sich in den Schnee eingraben (Wald-
vögel, Birkhühner u. a., welche dies bei ka l tem Wetter tun) ' ) ; I sodas 'Zuwachs, 
Zunahme' (V S L P sodni, U sodnis 'sich vermehren, zunehmen') ; I sorötas 
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'Mischung, Gemisch' (I sorotni,V soro-vtni 'vermischen, durcheinandermischen'); 
L sulas-mçs 'Kuh , die lange gelt „ s t e h t " ' (vgl. sulats-mçs id., S L sulalni, 
V sulavni, U sula-vnis, I sulöni, P suva-vni ' s t ehen ' , u d m u r t . M süni, G sîlînî 
id.); komi U suvttsas fades 'stehende Säule ' (Fokos, U F . XIX, 218), suvttsas 
od. suladis mort 'stehender Mensch' (ibid. 223) (vgl. U suvtan-kad 'Zeit um 
u g f . sechs U h r a m M o r g e n ' , S L sultni, V P suvtni, U suvtnis, I sutni ' s t e h e n -
bleiben, ha l tmachen ; aufs tehen ; (U auch) erwachen, aufwachen ' ; S L sultsçn, 
V U P suvtsçn (Adv.) ' s tehend ' Wichmann—Uotila) ; V S Pec L Le I U Sebras, 
P Sébra-s 'Bet tdecke, Decke ' (V S Pec I U) , 'Decke (überh.) ' (L Le P) (S Pec L 
Sebralni, L e Sebra-lni, V Sebravni, U Sébra-vnis, P Sebra-vni, I sebröni ' [ m i t d e r 
Bettdecke, Decke] bedecken' (S Pec L Le V U P)') ; VO (Ust'nem) tejsas 
' G e t r e i d e s c h o b e r ' (V S L P teUni, I tetsni, U teUnis ' z u s a m m e n l e g e n , a u f 
einen Haufen legen, schichten, aufschichten, stapeln, aufstapeln, legen ' ) ; 
I tupkas 'Pfahlwehr ' ( S I P tupkini, U tupki-nis 'eine Stopfe hineinlegen' (S), 
'mit einem Stöpsel verstopfen od. zustopfen ' (P U), 'zudecken, bedecken, ver-
decken' (U)) ; S tsuztas 'das Getreide, welches man versuchsweise keimen lässt ' 
(V S L P tsuztini, I tsüzStini, U tsuzti-nis 'gebären' (V S P U), 'keimen lassen 
[versuchsweise]' (L I ), 'mälzen [durch Keimen] , das Getreide keimen lassen' 
(P) ; U verdas 'gemästet, gefüt ter t , Mast t ie r [Pferd, Ochs] ' (V S P e c L P 
verdni, I verdni, U verdnis 'ernähren, speisen, füttern (Leute, Tiere)' (V S L 
P I U), 'speisen, bewirten' (Pec), 'aufziehen ' (I), 'gebären ' (I) ; u d m u r t . J 
v о r d о s-pi 'Adoptivsohn' (Munkácsi : Vot jSz . 682), К vai v or do s nunijed 
söl-kä luioz 'wenn das erstgeborene K i n d gesund is t ' (Munkácsi—Fuchs: 
Volksbräuche und Volksdicht, der W o t j a k e n 367; MU vordini, G vordini 
'aufziehen, schützen; wachsen lassen, erziehen' (Wichmann: Wot j . Chrest. 
Nr . 1235), 'aufziehen, erziehen, ernähren; gebären' (Munkácsi: VotjSz. 682); 
k o m i S L vesas ' ge rode te W i e s e ' (S vesalem-in id . ; S vesalni, L vesadni, V 
vesavni 'reinigen, rein machen ' (S L V, S z. B. Beeren), ' j ä t en [ein Kohlbeet ] ' , 
'roden [eine Wiese] ' (S); P vißza-s 'Stroh' (vgl. V S Pec L I P vidzni, U viclznis 
'halten, bewahren, hüten, beschützen' (V S U), 'bewahren' (I), 'hüten ' (z. B. 
Kühe, Pferde) ' (Pec), 'nachsehen, pflegen (z. B. ein Kind) ' (S), 'sehen, schauen, 
besichtigen, (L), 'fasten' (I), '(Geld) verwenden, verschwenden' (L P)' ; S viziltas 
' S t r o m s t e l l e ' (S viziltni, L vizi-ltni, V vizuvtni, U vizu-vtnis, P vizyvtni, I vizidni 
'strömen, fiiessen (P: schnell) ' , (I auch) durch-, ab-, ausfliessen') ; S vundas 
'Einschnitt , Schni t t ' (VS P e c L L e i P vundini, U vundinis 'schneiden, abschnei-
den' (V S Pec L Le I U), '[Getreide] schneiden, ernten'"(V S Pec L Le I U P). 
Von ausserordentlicher Wichtigkeit s ind zwei Ableitungen im komi wel-
che nicht n u r mi t dem Suf f ix -as, sondern auch mit -gs u n d -is vorkommen: 1 
S UM votas 'Menge von Beeren u. a., die gesammelt od. gepflückt worden 
ist ' (S) ; 'Beere ' (UM) ~ V votes, I votis 'Beere ' , (V auch) 'Beerenfrucht ' (V S L 
1
 Hinsichtlich der Lautentsprechungen de r Vokale -a u n d -e, in der nicht ersten 
Silbe s. Веке, Nyr . LV, 48—49, 78—79. 
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votni, I votni, U votnis 'pflücken' ( V S L I U , V S L U : Beeren, S L auch : 
Pilze), 'sammeln' (I), 'wickeln, knäueln' (I), '[einen Strick, eine Leine] auf-
wickeln'; V S U P vot, I vot 'Steuer, Abgabe' , udmurt. (Wichmann) G vît 
'Steuer, Abgabe', vîtînî : tutînî vîtînî 'stellen und sammeln ' , (Munkácsi: 
VotjSz. 660) vit, К vet 'Steuer, Abgabe, Zoll', S vital- 'die Steuer einnehmen, 
Steuer sammeln', vitan 'die eingesammelte Steuer', (374) Hutni-vltni: kában 
urdsl kában med tutoz-vitoz [gebe Gott, dass] neben Getreideschober Getreide-
schober stehe und sich ausbreite' (Perv. I I I , 8)). 
S V uza s, abu ? 'verkäuflich oder nicht ? ' ; taj§ meam v и za s 'ich habe 
dies zum Verkauf ^ V U vuz§s 'zu verkaufende Ware', (U auch) 'Handel', 
V vuzçs abu, U. vuz§s all abu? 'verkäuflich oder nicht?' (Wichmann—Uotila) ; 
V tajç ре abu vuzçs 'es ist nicht zu verkaufen'; udmurt . (Munkácsi: VotjSz. 697) 
К vuzäs 'Ware zum Verkaufen' (vuz 'Ware, Handelsartikel', vuzal- 'verkau-
fen', (Wichmann: Wotj . Chrest. Nr . 1264) G J U vuz 'Ware ; Handel' (G U), 
M J vuzàni, G vuzànî 'verkaufen', komi (Wichmann—Uotila) V vuz-vot 'Steuer, 
A b g a b e ' , S P e c vuzalni, L vuzadni, V vuzavni, U vuza-vnis, P vuza-vni, I vuzöni 
'verkaufen'). 
Wahrscheinlich gehört das folgende Wort ebenfalls hierher: V pes-
t si p a s ~ S L tsipçs, S L U pes-téipes 'Holzstoss'. „Die Formen tèipes und 
tsipas können identisch sein", sagt Wichmann—Uotila. Ihr Grundwort ist 
wahrscheinlich: L tsipni 'werfen, niederwerfen'. 
Auch im Udmurtischen wechselt das Suff ix -os mit dem Suffix -äs (-es), 
im Komi ist das entsprechende Suffix -es (-§s) : komi I piktes 'Geschwulst' 
(V S L I P piktini, U piktinis '(intr.) schwellen, anschwellen, aufschwellen', 
(I auch) 'aufgedunsen werden, weich anschwellen', V S L U pikçs, I pikes, 
P pik§-s 'Geschwulst, Geschwür', V I pikmini 'quellen (Gefäss im Wasser)' , 
udmurt . (Munkácsi : VotjSz. 552) S piktos 'Geschwulst, Beule' ~ К pektäs 
'Verrenkung und die dadurch entstandene Geschwulst' (S G pikt- 'schwellen 
(intr.), anschwellen, sich aufblasen, aufdunsen' , К pikt- 'verrenken'). 
In den permischen Sprachen fehlt das Grundwort des folgenden abgelei-
teten Wortes, doch kann es erschlossen werden : komi U vetes 'Netz zum F a n -
g e n v o n E n t e n ' , S L tseran-v. ' S p i n n g e w e b e ' (vgl. O P céran-vótan, -vótan 
'Spinngewebe' Genetz, JSFOu. XV, 1:30), udmurt . S U votäs ' Jägergarn, 
Jagdnetz ' , conari-votäs, U cenqri-v. ~ К conari-botos (Munkácsi : VotjSz. 675, 
324), К tsonari-votos (Munkácsi—Fuchs: Volksbräuche u. Volksdichtung der 
Wotjaken 34), tsonari-votos Spinnengewebe' (Wichmann—Uotila 325a)). Das 
Wort ist identisch mit dem folgenden mar. Wort: B J p PGen. ßä-ktdä, M 
ßä-ptSS, U P USj US ßö-pfaS 'Netz (zum Fangen von Hasen und Fischen)' . 
Im Mari f indet sich auch das verbale Grundwort : В M ÖN ßapte-m 'Netz zum 
Fangen (von Hasen od. Fischen) ausspannen' (Веке: NyK. XLV, 340). 
In mehreren abgeleiteten Worten wechselt die Form komi -es nicht mit 
dem Suffix komi -as, udmurt, -os; z. В. komi U gardas 'fest gedrehte Stelle (im 
п о 
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Netz, Strick)' (U gardnis, gerdnis, P gardini 'drehen, zusammendrehen, winden, 
zusammenwickeln, umwickeln ') ; V S L U vuris, I vures 'Nah t , (I auch) Saum' 
(V S L I P vurni, U vurnis 'nähen'), u d m u r t . MU vuris (Wichmann: W o t j . 
Chrest. Nr. 1262), vurîs, К vures 'Naht ' (Munkácsi: Vot jSz . 698) (MU vurini, 
G vurini ' nähen ' Wichmann : Wot j . Chrest. Nr . 1262). 
Budenz bemerkte berei ts , dass das Suf f ix komi -as mi t -ös (о : -§s) wech-
selt, und auch das Suffix udmur t , -os mi t -es und -is wechselt. Er zog daraus 
jedoch nicht die Folgerung, dass das eigentliche Bildungssuffix nur der Konso-
nan t -s sei, u n d der vorangehende Vokal einen anorganischen Laut darstell t , 
vielmehr suchte er darin das finnisch-ugrische Partizipialsuffix *-p, analog dem 
deverbalen Nominalsuff ix komi -an, u d m u r t , -on. 
Wichmann verglich die Suffixe komi -çs, (-os), -is, udmurt , -es (-äs), -is 
mit mordwinischen, lappischen und mari. Suffixen, u n d behauptete, dass die 
ursprüngliche Form des Suff ixes *-ks wäre (Beitr. zur t scher . Nominalbildungs-
lehre, JSFOu. X X X , 6:37). E r erwähnte gar nicht des Su f f ix komi -as, udmur t . 
-os, doch das oben Gesagte macht es offenbar, dass das Suffix komi -as, 
udmurt , -os n u r eine Var iante jener Formen darstellt, also deren ursprüngliche 
Form gleichfalls *-ks war. Wichmann vergleicht mit diesem Suffix noch die 
Suffixe mans, -t und ungar . -j, indessen erfordert diese Frage weitere Unter-
suchungen. 
IV. 
Die E n d u n g des ungar ischen Präteri tums 
Jedem ungarischen Sprachforscher ist bekannt, dass die Endung des 
ungarischen Präter i tums -t, -tt mit dem Suf f ix des Par t iz ips des Prä ter i tums 
identisch ist . Die 3. Person der Einzahl h a t kein Personalsuffix, die 3. Person 
der Mehrzahl h a t noch die Pluralendung -k, die 1. und 2. Person des Singulars 
und Plurals haben die Verbalpersonalendungen. Indessen stellte man sich 
die Gestaltung des P rä t e r i t ums nicht immer so einfach vor. Budenz hielt 
z. B. — unte r Berufung au f gewisse zusammengesetzte Formen der Mari-
Sprache — die Annahme f ü r möglich, dass auch das ungarische Prä te r i tum 
ursprünglich eine zusammengesetzte F o r m darstellte, in welcher das Verb 
van 'ist' aufging (NyK. IV, 76 und UA. 357). 
Szinnyei stellte demgegenüber fest, dass die Form jártam 'ich ging, ich 
bin gegangen' ursprünglich járt 'gegangen' + -m war, u n d dieses -m war der 
Vertreter der ursprünglichen Form der 1. Person des persönlichen Fürwortes, 
also ung. jártam bedeutete ursprünglich: járt én 'gegangen ich' (Hunfalvy-
Album 40). Obwohl man heutzutage an der Richtigkeit der Auffassung Sziny-
nyeis im allgemeinen keinen Zweifel hegt, kehr te Simonyi doch zur Annahme 
Budenz' zurück (Tüzetes Magyar Nyelvtan I , 624). 
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Trotzdem unsere Sprachforscher einstimmig der Meinung sind, dass die 
Präter i tum-Formen der Verba f in i ta in den finnisch-ugrischen Sprachen einst 
Partizipien gewesen sind1 (s. Setälä JSFOu. I I , 170, Budenz: UA. 354), beriefen 
sich weder Setälä u n d Budenz, noch Szinnyei und Simonyi auf die in allen 
finnisch-ugrischen Sprachen vorhandene Verwendung des Partizipium perfec-
tums mit dem Suff ix -m als Verbum f ini tum. Diese Erscheinung ist in den dem 
Ungarischen nächsten stehenden verwandten Sprachen sozusagen allgemein, 
kommt aber auch im Lappischen, ja im Nenezischen (Jurak-Samojedischen) 
vor. Dagegen konnte ich in dem Finnischen, Mordwinischen und Manschen 
(in den bisher veröffentl ichten Texten, Grammat iken und Wörterbüchern) 
kein einziges Beispiel f inden. E . I tkonen zitiert ein west-marisches Beispiel: 
pandà-Sem u-ke, n э z m э 'ich habe keinen Bar t , [er ist] rasiert ' (Ja tykovo, 
MSFOu. XCVIII, 303), dies ist aber kein vollwertiger Beweis, denn in diesem 
Satz ist ridémd vielleicht eher eine Apposition. 
Dezső Szabó war der einzige Sprachwissenschaftler, der in seiner Disser-
ta t ion (,,A vogul szóképzés" = Die wogulische Wortbildung) darauf hinweist, 
dass das mansische Part iz ip mit dem Suffix -m ebenso als Verbum f in i tum ver-
wendet wird, wie das ungarische Part izip mit dem Suff ix 4, 4t. Nach Lehtisalo 
(MSFOu. LXXII , 99, 100, 107) wird das Participium perfectum mit dem Suff ix 
-m in den Mansi- und Nenez-Sprachen, nach E . I tkonen (MSFOu. XCVII I , 
208, 303) im Lappischen und in den permischen Sprachen als Verbum f in i tum 
verwendet. Lehtisalo macht jedoch die Bemerkung, dass diese Erscheinung 
im Nenezischen verhältnissmässig selten ist. Dagegen kommt die Anwendung 
des Partizips mit dem Suffix -то als Verbum f in i tum in den ob-ugrischen und 
permischen Sprachen häufig vor. Demgemäss führe ich hier ausgiebige Beispiele 
an. Zu gleicher Zeit war mein Ziel an die sprachwissenschaftliche Bearbei tung 
der neu veröffentl ichten Texte der Mansi-, der Chanti-, der Udmur t - und der 
Komi-Sprache heranzugehen. Auf ähnliche Weise verfahre ich auch in den 
anderen Abschnit ten meines Vortrages. 
Betrachten wir also des näheren die bezüglichen Belege: 
m a n s . : täl tëlîmèm 'es wurde Winter ' , 'der Winter t r a t ein' (Munkácsi : 
V N G y . I I , 189); So talkd^nn iö^ts: %um ^ ^ iám, tdß Umpe ' i ám, z 
mi" n à m 'er gelangte zu einem Reisigbett : der Mann hat geschlafen, 
sein H u n d hat geschlafen, der ha t sich wieder aufgemacht ' (Kannisto — 
Liimola 62); So iö^tum 'sie ist wirklich gekommen' (226); LO sur 
b g ô • tc к ß äcl m 'der Wurm war her ausgestiegen' (107); таЧэг sir pu-m ti-
X " n D am 'eine A r t Gras hat sie nun gefunden' (216); LO Pïtruy as k l t u m 
sät ölßln iärmakässin 'der Petrucha-Alte ha t t e sieben Silbermünzen [und] 
ein S e i d e n t u c h g e s c h i c k t ' (103) ; L O dßcß äyi ariyKm, oiám, bgclpPn t al-
ma t am, 1&фхо1 t ô utu m 'ein Mädchen blieb übrig, sie entfloh, sie setzte 
1
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sich in ein Boo t [und] ruder te den Strom hinunter ' (102); LO sunsi: sörp 
s al tV: m, ta- suli n t Ч- m 'er schau t hin : ein Elentier ist hineingeraten, dann 
davongelaufen ' (132); P kßeS к
и
"Ч SunSii: isypüßest eèPm 'als er hinsieht, 
[da] ist sein B r u d e r getötet ' (28). 
Das P r ä d i k a t steht i m D u a 1 : N an ëkwâî' fijkäV kwol й ntt èmV 
'die alte F rau u n d der alte Mann haben ein H a u s gebaut ' (Munkácsi : VNGy. 
I , 67) ; kit yum akw' tujt tulmV 'zwei Männer sind in einen Schl i t ten gestie-
gen ' (IV, 328). 
Das P r ä d i k a t steht i m P l u r a l : So mirmsn ßäytul patтЪ D 
'unsere Leute s ind e rmüdet ' (eig. 'kraft los geworden') (Kann.—Liim. 71); 
So gürum iil'pi söß агуЧп tllm91 'drei neue Sterne sind hinzu en ts tanden ' 
(263) ; So t"sam\iy.B ß°"Riy t1 l m э л 'sie sind zu einem Wald von trockenen 
B ä u m e n geworden ' (203) ; So gotàï "Ins tößjp ùi puscsn AL g at am D 'die 
überal l bef indl ichen Tiere mit Flügeln, die Tiere mi t Beinen haben sich alle 
versammel t ' (237). 
M i t P e r s o n a l s u f f i x e n : N jelpin sirejim ti j ä n t m e m , 
at tuïâp tvl'än kutnè to/a pu m é m 'ich habe mein heiliges Schwert gefunden, 
ich habe es mi t meiner Hand mi t fünf F ingern gefangen' (Munkácsi : VNGy. 




 p a ' t m 9 n, am urmoiJJcße jeypyam-
n
9l at pileynt ' [ d a ] du nun nahe herbeizukommen begannst, fü rch tes t du dich 
n ich t vor meinem Bruder, dem Magermännchen? ' (199); — LO asjn minäms 
'dein Vater ist weggegangen' (193); So ü^srj fit9r äs piygu\mim piynisaa4D 
süs^sn ünN 11 и m s (od. и n Nï t и m n e) 'der Sohn des S t ad t fü r s t en , mein 
Mann, hat sein Söhnchen auf das Knie gesetzt ' (225) ; So naßnam Ulm и 'me 
Upäsö^ßptayl 'der h a t das Kind mi t der kleinen Wiege [in seine Arme] genom-
m e n ' (247); So lößtgatimlD ôllntulqb gót mußz suppn màyme, tur go\sit 
iü m i ' n à m, l à p t a ' ï a m 'während sie sich wusch, h a t t e sie ihren Silber-
r ing irgendwie in den Mund gesteckt , er war durch die Gurgel hineingegangen 
[ u n d ] s t eckengeb l i eben ' (227) ; So kütuß siptàn ôlln Una kiß9rn pinm-
t a mt e 'sie h a t t e Halssehnen eines Hundes in eine silberne Schale 
ge l eg t ' (205); L O ölßnßimsäkaye päl'aytnl kgötleymatmaye, lcgäp 
kitpal mus ßi'tjn ssltamtaye 'sie löste von ihren Ohren die 
silbernen Ohrr inge [und] warf sie beiderseits des Bootes ins Wasser ' 
(102). 
Die folgenden Belege zeigen, dass ein Wechsel des P rä te r i tums , das 
m i t dem Par t iz ip des Prä te r i tums gebildet wird, und dem mit dem Suff ix -s 
gebildeten regelmässigen P r ä t e r i t u m s t a t t f i n d e n kann: LO tüps tarm Ьgórni 
''guiiyrpjJM, bgo-ttal ta- t ö ' cp s (od. t öti m e) 'sie legte sich mi t dem 
Gesicht auf das Ruder , i rgendwohin fuh r sie dann ' (102); LO iißtil' alyaï 
mubgum ôlm9 t (od. ô II ëe s t), bgónx^ná i ô g t V m e't (od. j ô g t u ß ê z t), 
p^s^sn àlî m e t ' am Oberland des Ivdel lebten Menschen, ein Heer fiel über 
sie her, [und] sie wurden alle erschlagen' (102). 
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Aus dem C h a n t , zitiere ich weniger Beispiele, da diese bereits in 
der Dissertation von Josef Schütz: „Az északi-osztják szóképzés" (Die nord-
ostjakische Wortbildung) und der von János Sarkadi: ,,Az északi-osztják nyelv 
igeneves szerkezetei" (Die Partizipialkonstruktionen der nordostjakischen 
Sprache) eingehend zusammengestellt wurden. Z. B. N mà ï füzyy forèmymèm 
'ich habe ein Wort vergessen' (Pápay J. Eszaki-osztják nyelvtanulmányok = 
Nordostjakische Sprachstudien I, 15); mà tutdy nèyxofi fuumym 'ich wurda 
[schon] zu einem bärtigen Mann' (176) ; tárn uas пщ I i и те n 'diese Stadt 
hast du gefressen' (54); vb?l kim-l tmal 'seine ältere Schwester 
ist ausgegangen' (34) ; lönddt акту s m el 'die Gänse haben sich 
versammelt' (44). 
k o m i : a)1 V kosti vajgm 'sie g e b a r zu f r ü h ' ( W i c h m a n n — U o t i l a 317) ; 
P bostem ' h a t g e n o m m e n ' ; sifa ï а к § -étem od . ïakg-ètg m a aséis pas-
kgmsg 'er h a t seine K le ide r b e s c h m u t z t ' (ibid. 408); P inka i g n a • v gm gug 
кап 'die F rau sperrte eine Katze in den Keller' (Wichmann: Syrj. Volksdicht. 
141); P sifa tujgt rots mort si-pgra t'éeri-dodgn тип § m ' den W e g d a h e r zog 
zu der Zeit ein Russe mi t einer Fuhre Fische' (142); P кап s о j gm gos i jgv i 
jgi, bidgs mif vgvg m 'd ie Ka tze f r a s s den Talg u n d die Milch u n d d a s Fleisch 
auf , a l les w a s da w a r ' (141) ; P pondas juva-vni, kis sifa téeri bo s t § m ' e r 
begann zu fragen, wo er die Fische hergenommen habe ' (142); P bgzis kin-
mg m jukmgs berdas ' d e r Schwanz w a r an den R a n d der W u h n e angefroren* 
(143); P gt-pir mizi-k к ge et z g m ап-кгЦ 'einmal s ä t e ein Mann E r b s e n ' (143) ; 
P ё о g m g m bura an-ki-Ц 'die E r b s e n wuchsen g u t ' (143) ; P d um a • f t g m 
dum a • f t em da к e r g m vina- i n g b g • t g m ibvg 'er über leg te , über -
legte und brannte Branntwein und t rug ihn auf das Feld' (144); P settèin 
kist gm vina- grjg, aj'sis g ort g v ok t gm ' d a g o s s er d e n B r a n n t w e i n in 
einen Trog, [aber] er selbst ging nach Hause' (144); P mizyk voktgm 
setfsg i pond g m turi-fezgs doma-vvin(i) gotafezgt kuëa-kgn ' d e r M a n n 
kam dahin und fing an , die Kraniche an den Hälsen mit [seinem] Gurt zusam-
m e n z u b i n d e n ' (144); P bidgs doma-vvgm munda vgvgmaè hifa 
'er b a n d sie alle, soviel sie [da] w a r e n ' (144) ; P hebita ot s a - v g m, da tèorit 
uéni 'weich ha t er g e b e t t e t , aber m a n schläf t [dennoch] h a r t ' (189); P gtsg ajis 
g g r dé g m 'den einen [Strumpf] h a t der Vater gestrickt' (255); P sgd kah 
uèkg • t g m, égd ponis èojgm ' d i e schwarze K a t z e h a t [es] n iedergeworfen, 
der schwarze Hund ha t [es] aufgefressen' (337) ; P jogg v о d g m 'er legte sich 
auf den Kehrichthaufen ' (337) ; vudvg к a j gm 'auf das Feld ist er gegangen,' 
sir pirg-tvgm 'd ie Maus h a t ' s zerfressen' ; L bign s о 11 s g m ' im Feue r 
ist er verbrannt ' , vagn к и s gm ' im Wasser ist's verloschen', gë j ид m 'der 
Ochse t rank 's ' , ibg к a j g m 'auf die Höhe ist er geklettert ' , ëir p f r g d g m 
1
 Das Präter i tum mi t dem Suffix -m kommt a m häufigsten in dem permischen 
Dialekt vor, in den anderen Dialekten seltener, meistens in Kinderliedern. Also ist der 
Gebrauch des Partizips m i t -m als P rä te r i tum altertümlicher als mit dem Suffix -ma„ 
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'die Maus h a t sie durchgebohrt ' . nalkç S e d § m 'in die Falle ist sie geraten', 
iz§ n a l s e m 'am Stein ist sie s tumpf geworden', pçtéer pi§ bigilt'sçm 
' in die Nesseln ist er gerollt' (332—3) ; S Siris kir § d e m 'die Maus hat sie 
zerstreut ' , t'serçn к er al ç m 'mit der Axt ha t m a n [sie] zerhackt ' , saridz 
mçd-pçl S ib i t ç то 'auf die andere Seite des Meeres hat man [ihn] geworfen' 
(328—9) ; U biis s о t § то 'das Feuer ha t ' s verbrannt ' , vais к и s g • d g m 'das 
Wasser ha t ' s gelöscht, s§d es kis d uh g g то 'der schwarze Ochs ha t ' s getrun-
k e n ' , kui-hu-rç v e j e m ' in d e m Kui-N'ur ( d e m l a n g e n S u m p f ) i s t er ve r -
s u n k e n ' , kajsa гака к о к а • I g то da i jen-pvvje l eb g то ' d i e E l s t e r n , d ie 
Krähen haben ihn aufgepickt und sind in die Wolken geflogen' (291 — 2); 
L e gavelis pasjallçm pel lasse : seden m alt ç m ' d e r T e u f e l b e z e i c h n e t e ih re 
Ohren: strich diese schwarz' (Fokos-Fuchs: Volksdicht, der K o m i 46); VM 
Iva-nlçn babais kazalas t'erkae pj,rem ' I w a n s F r a u b e m e r k t , d a s s er in e in 
[ a n d e r e s ] H a u s h i n e i n g e g a n g e n w a r ' (428) ; dzin-tujas mije n, vojis, sili panid 
v о e m i vidtsise hin seni silçn Jemel 'sobald er die Hälf te des Weges getan 
ha t , ist ihm sein Jemel entgegengekommen und warte t ihn dor t ' (Fokos, UF . 
X I X , 120); S paj'sis v a i m e то, abut 'ist der Backofen durchwärmt [oder] 
n icht? ' (102); S ißzas-stog abi sot't'sçm 'die Strohtriste ist nicht ver-
b rann t ' (99). 
M i t P e r o o n a l s u f f i x e n : V kis-kç taj, i te tatt'se voe midi 'wie 
bist denn auch du hierhergekommen?' (Wichmann 15); V ezis-kijsa pelnad 
vodemid 'mi t deinen Silberblatt-Ohren hast du dich zur R u h e gelegt' 
(278) ; V pest§ ejsa keralçmid 'du hast zu wenig Holz gehackt ' (312) ; 
Le тщ v §
 й
 t's e m i d, kazakl 'was hast du gemacht, Bursche? ' Fokos-
Fuchs 57) ; Vym komin vo dekod abu mintemid 'schon 30 J a h r e hindurch 
habet ihr keine Gebühren gezahlt ' (144); Prup dir uéç-mid! 'du hast lange 
geschlafen!' (119); jona i-ledemid! 'du hast ihn wahrlich betrogen!' 
(109); S H gçrediis p i r e m i d 'du bist zur Mitte des Sees gegangen' (UF. 
X I X , 118) ; U te me-vet't'sim g us en s о j e - mid i dzigavteßzj,d ' d u asses t v o r 
mir verborgen ganz bis zum Erst icken ' (184); — Le bi-t'seja :ste l e d z e m n i d 
da bittsen vçljastç luk a l e m n i ' ihr hab t die Ochsen hingelassen und sie 
haben alle Pferde totgestossen'(Fokos-Fuchs 59); P r u p ti abu s ußz e m n i d 
' ihr hab t [den Ring] nicht erreicht ' (144); U loktç-mni,d premiX lehhi kjes 
i spit'skani-dç abu b о s t g • mn i d ! 'ihr Jäger seid gekommen und habt die 
Zündhölzchen nicht mitgebracht ' (UF. X I X , 176); — S vazçn ve II e m n j, 
çt'ik gozja i ni je rn§da, medse zel jona l u b i t l ç m n i 'es w a r e n e i n m a l e in 
Mann und eine Frau und die l iebten einander gar sehr' (Wichmann 132); 
Le uzni v о d e m n i koz-ulte 'diese haben sich unter eine F ich te schlafen 
gelegt' (Fokos-Fuchs 67) ; Le stav hàhse, g и e m n i 'alles Getreide hat man 
gestohlen' (61); V taje vot voStçmni gized 'sie haben die Matrikel verloren' 
( F o k o s : Z ü r j N é p k M u t . 124) ; U taje pas-kernte hin vasajasid n и и e m n i 
'dieses dein Kleid haben bereits die Wassergeister weggetragen' (UF. XIX , 
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118); S je$fsg aste abu vermgmni kiskinis 'dich haben sie noch nicht 
hinunterziehen können' (119). 
b) L bezis kin m g m (a) gSmgs dînas ' de r S c h w a n z w a r an d e n R a n d 
d e r W u h n e a n g e f r o r e n ' ( W i c h m a n n 1 3 8 ) ; L mgdas juua-éni, kitis sija (serig 
bostgm(a) 'er beginnt zu fragen, wo er die Fische hergenommen habe ' 
(137); I vaas tolko kik ves i kutema 'im Wasser behiel t er [für sich] nur 
zwei Spannen [von dem Ne tz ] ' (2) ; V menant stav éuvjgj pet g ma! 'mir sind 
alle Därme [aus dem Leibe] gekommen! ' (94) ; S pukalg vurêg b i a è g m a da 
'und nachdem sie Licht angezündet haben, sitzt sie [ und ] näht ' (133); Pec 
bign s о t g m a 'im Feuer verbrann t ' (326); Pec vagn kus g d gma 'mit Wasser 
gelöscht' (327); Le Sidid p и ég m a i к о é mg ma ' d ieSuppe ist fertig gekocht 
und ist verdampf t (ausgekocht)' (Fokos-Fuchs 44) ; U sija sije-zde verd g-m a 
jiis sivtecté 'der hat ihnen zum Essen gegeben bis zum Zerschmelzen des Eises' 
( U F . X I X , 198) ; U jiis si-bgrin silgma ' d a s E i s ist s o d a n n g e s c h m o l z e n ' (198) ; 
S tajg mijanla-dorsdn m и n g m a 'der ist aus unserer Gegend aufgebrochen' 
(128); S sijg v и n g d i s od. v un g d g ma ngnsg boéni 'er vergass, Bro t zu 
nehmen ' (Wichmann—Uotila 381). 
I m P l u r a l : V M sek kosti i gusalgmags ment'sim ' w ä h r e n d -
dessen hat man von mir [das Schwert und die Keule] gestohlen ' (UF. X I X , 33) ; 
U oS-kusg cCzebgma-gs limjg 'das Fell des Bären vers teckte man im Schnee' 
(198); S nijg v g l g m á s kik t'sgrt 'jene waren Teufel' (eig. 'zwei Teufel' 141) ; 
P tijg ï а к g • st g ma s assinit pas kgmnjtg 'ihr habt eure Kleider beschmutzt ' , 
nija î а к g • s t g m a s asèinis pas-kgmnisg 'sie haben ihre Kleider beschmutzt ' , 
bostgmaê 'haben genommen' (Wichmann—Uotila 408). 
P l u s q u a m p e r f e k t : V Sg. 3. sijg sek m и n g m a nin v gl i, 
kor me lokti 'er war schon gegangen, als ich kam'; — PI. 3. naja sek m un g -
magé nin v g Ii, kor me lokti 'sie waren schon gegangen, als ich kam' ; 
set't'sg jgz ( s и к g г ( ( s g m a g é v gl i 'dor t hat ten sich die Leute versammelt ' 
(Wichmann —Uotila: Syr j . Wortschatz 373); S Sg. 1. me m и n g m a vgli 
'ich war schon gegangen', 2. te m un g m i d v gli n, 3. sijg тип g m od. 
mungma vgli, P l . 1. mi mungmags vgli m o d . vgl im, g, 2. ti 
тип gmnid v gli d, nijg m un em a g s v g l i n i o d . vgli o d . nijg 
m и n g m n i vgli (380) ; L (s. S-Dialekt 391) ; P Sg. 1. me тип g m(a) 
v g v i 'ich war schon gegangen' , 2. te m un g m at v g v i, 3. sija тип g m(a) 
v g v i, P l . 1. mije m un g m a è v g v i m, 2. tije m и n g m a s v g v i t o d . 
v g v i, 3. nija m и n g m a s v g v i s e od. v g vi (unsicher, 409).1 
u d m u r t . : К korkaz b er t ä m-no v er am 'er kehr te nach Hause 
u n d s p r a c h ' ( M u n k á c s i — F u c h s 180); К kgrgz budäm kiè-pg lui am ' es w a r 
eine k rumm gewachsene Birke ' (177); К sojoslän sijämzg potäm 'sie wur-
den hungrig' (183) ; К so-no viètâm taz v gl am 'aber dieser war ein d u m m e r 
1
 Vgl. ungarisch irt vala 'scripserat' (Szarvas Gábor: A magyar igeidők 276, 
Simonyi: Tüzetes magyar nye lv tan 636). 
7* 
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Kahlkopf (187); К Suäm Aldartaz ' sagte Aldartaz' (176); J minäm 
Sarapulä ' e r g i n g n a c h S a r a p u l ' (272) ; G odig mort kik taga v or da m ' e i n 
Mann zog zwei Böcke auf ' (173) ; G kuadz d $ i t m ä m 'es w u r d e Abend' (173) ; 
G kin kitUi sur am, (ott'si) p e g d z ä m 'ein jeder floh, wohin er konnte ' (174) 
Sam. iklanza kuläm ' k r ank seiend s ta rb er ' (168); Sam. se-berä ta dit§ 
kijonäz s i j ä m-no vedza i é äm 'sodann f rass der Fuchs den Wolf auf, legte 
sich nieder und schlief ein ' (168); S so adamijäz uzirmitäm 'diesen 
Menschen machte er reich' (171); S odig kiSno-murt vu-dori minci m-no so 
kijonäz karnanäniz zugsa v i j äm 'ein Weib k a m zum Wasser und tötete den 
Wolf, indem sie ihn mit ihrem Schulterjoch schlug' (172); S kijon pukäm, 
p и kä m-no biziz к inm ä m 'der Wolf sass [und] sass u n d sein Schweif 
f ror ein' (172). 
M i t P e r s o n a l s u f f i x e n : S a m . so-b§tt'a gondçrâz puktämed 
'einen so grossen Bären hast d u aufsitzen lassen' (166) ; U töt' persatka p on ä -
met, kijit kiéi uk posai 'du legst weisse Handschuhe an , wie würden (d. h. 
sollten) deine Hände nicht schwitzen?' (472); К mçniékçm-no ôtkçn v e l ä -
met 'du aber warst dreister als ich' (284) ; — G iz-takajän-no ket'é-takajân 
dori kölni kariskämmi val 'wir waren im Begriffe, bei einem Widder u n d 
einem Ziegenbock zu übernachten ' (174); — К anajmä v i j i l ï a m d ç 
'meine Mutter hab t ihr ge tö te t ' (191); К oi, anajmä kar ab karil l am d e 
'ach, ihr hab t meine Mutter umgebracht ' (190). 
I n v e r n e i n e n d e r F o r m : К adami leiimt ä 'der Mensch liess 
ihn nicht' (203) ; К solän anajez korkaz v § l g m t ä 'seine Mut te r war nicht zu 
Hause ' (205) ; К so vuäz töl-perile potämez lut §mtä 'über dieses Wasser hin-
überzukommen war dem Windteufel unmöglich' (218) ; S uzani jaratimtä 
'er arbeitete nicht gern' (259) ; S pijez v a l a m t ä 'der Sohn verstand n ich t ' 
(251); J so kiSnoez kartez-dori no-ku-no m i n i mt ä-ni 'diese Frau ging nie 
mehr zu ihrem Mann' (263); G a so utt'sasa ne-no-kitiê S et t i mt ä 'er suchte 
sie, fand sie aber nirgends' (269); Sam. ta-berä dit'§ t'ätt'§za pot§n§ к ut s к ä m 
v g l ä m-no potçnç bçgatemtâ 'hierauf bemühte sich (eig. begann) der 
Fuchs, durch Springen herauszukommen, er konnte es aber nicht' (168); 
U B künmoj, tozä-berä-no bertimtä 'er kehr te nicht e inmal nach Verlauf 
von drei Tagen und Nächten zurück' (220); U B pinal gimir (agir éaéka ort't'oz, 
§uumtä-mi val 'die Jugendzei t vergeht wie eine auf rech t stehende Blume, 
daran dachten (eig. das sagten) wir nicht ' (467) ; UB ozi к a r i mt ä • m i val 
'wir taten nicht auf jene Weise ' (466; s. Medveczky: A v o t j á k nyelv szókép-
zése = Dei Wortbildung der wotjakischen Sprache 32, 55). 
P l u s q u a m p e r f e k t : a ) K t o vor gorodis b er t ä v el äm 'dieser 
Dieb kehrte eben aus der S t a d t zurück' (283) ; S podämo puzimäz so t о d ä 
v il äm 'er kann te die F ich te mit dem Bienenstock' (48) ; U B кшт àgàjini 
и an viläm 'es waren [einmal] drei [ältere und jüngere] Brüder' (228); S 
amedzzi, Sabalazi pu luu о z viläm ' ihre Pflugschar u n d Sterze (Pflug-
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deichsei) waren aus Holz ' (226) ; S kortäz и g v al al о -n a viläm sojos-no 
durié-no öv öl viläm 'das Eisen k a n n t e n sie n o c h nicht u n d 'auch 
v v
 * ' 
Schmiede gab es noch n i ch t ' (226); S vaßzän pu-gärijän-kä-no giril'Cam, ju-
pölazi odig-no turim uz pot vil äm ' f rüher , wenn [die Leute] a u c h mit 
hölzernen Pf lügen pf lüg ten , wuchs [dennoch] gar kein U n k r a u t zwischen ihrem 
Getreide ' (226) ; J saldailän izämez и к lu - ni viläm 'der Soldat konn te 
n u n n i c h t s ch l a f en ' (224) ; — S vafskala dirja ud-murtjos täl-Sorin ulozi 
v i l ä m ' in früheren Zeiten lebten die W o t j a k e n im W a l d (in Wäldern) ' (226) ; 
— К sojoslg kazgr pu kulä luiäm 'sie brauchten a lsbald Holz' (185) ; — 
S tajsä tayt.sä tumoSoäz-no öj,-val-na ati adcCzäm 'e in solches w u n d e r -
bares Ding habe ich noch nicht gesehen' (253). 
b) Sam. so ukêozâ puidokka-puSkä p on äm viläm 'dieses Geld legte 
e r in e in P u d o v k a - M a s s ' (164) ; G soles kiSnozä gondir l и f s к a m viläm 
'seine F r a u ha t t e ein B ä r geraubt ' (269) ; J saldatli so pujizä inmar-kilisin 
s ot äm viläm 'diesen Beutel ha t t e d e m Soldaten e in Gottesengel gegeben ' 
(225) ; К ana\ milemgz v or d äm v gl äm 'die M u t t e r hat uns geboren ' 
(368) ; К sokg T'sibin batgr-no к и St ä m lutäm ' da h a t t e auch H e l d T'sibin 
[den Ba lken] heruntergeworfen ' (290). 
l a p p i s c h : N gaw\dnam ' [ h a t ] gefunden' , gawdnum ~ gawdnu-
juwwum ' [ i s t ] gefunden ' (MSFOu. X C V I I I , 270). 
n e n e z. ( jurak-samojed.) : O P pä^ßßcim"ж ' ich bin gewesen, war ' 
(rjâè- 'sein'), Sjo. иг?eßßam' 'ich habe genommen, n a h m ' (m~è- ' nehmen ' ) , 
Sjo. mlßßam' 'ich habe gemacht , m a c h t e ' (mißßj 3. Sg., mis- 'machen ' ) , Nj . 
тйппи
т
'mattvâ 'er ha t [es] gesagt, sag te [es]' (MSFOu. L X X I I , 107). 
V . 
D i e unbestimmten Fürwörter in den permischen Sprachen 
Nach dem Tode von Josef B u d e n z übernahm Siegmund Simonyi die 
Redak t ion der Nye lv tudományi Közlemények (Sprachwissenschaftliche Mit-
tei lungen), und eben in den J ah rgängen dieser Periode erschien die Arbeit 
Bernhard Munkácsis: A vogul nye lv já rások szóragozásukban i smer te tve 
(Die wogulischen Dialekte, in ihrer Wortb iegung behandel t ) . Simonyi befasste 
sich schon f rüher gründl ich mit den f innisch-ugrischen Sprachen, n a h m er 
doch auch das Thema seiner Dissertat ion aus diesem Gebie t . Natür l ich las er 
mi t grossem Interesse Munkácsis grundlegendes Werk. 
Das ers te Glied der ung . unbes t immten Fürwörter vala-ki ' j emand ' , vala-
mi 'e twas ' s t a m m t nach der Auffassung Gábor Szarvas' a u s dem S t a m m vala-
des Ve rbums van, vagyon ' is t ' (Nyr. X X I , 147). Szarvas brachte diese seine 
Auffassung auch im Magyar Nyelv tör téne t i Szótár (Ungarisches Sprach-
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geschichtliches Wörterbuch) z u m Ausdruck, indem er die unbest immten 
Fürwörter un t e r das Schlagwort vagyon, van einreihte. 
Im Gegensatz zu Szarvas h a t nun Simonyi das erste Glied der ungarischen 
unbest immten Fürwörter mi t dem ersten Teil unbest immter Fürwörter des 
Mansischen u n d des Mari sehen zusammengestellt. 
Die unbest immten Fü rwör t e r des M a n s i s c h e n lauten nach den 
Aufzeichnungen von Munkácsi: 
LM äl-khänkhä ' j emand ' , äl-mär ' e twas ' (Vog. Nye lv j . 111), äl-män-
ma%pä ' irgendein' (112); L U al-khanghwa ' jemand' (159); К gl-khon-när, 
K O gU-khwgn-när ' j e m a n d ' , К ql-när, К О ogl-när ' e twas ' , К glè-nè-sèr ' i r g e n d -
ein ' , oalè-nè-sèr-nâr id., (198), KO oal-ne-sou-när 'irgendwieviel' (199), P 
ql-khqn ' jemand ' , al-män (a t t r . ) , al-mäner, al-mär (abs.) ' e twas ' (237); T nlg-
khgn ' jemand' , älä-noyor ' e twas ' , älä-ner ' i rgendein' (269) ; К gl-khot ' irgendwo' 
al-khotäl ' irgendwohin', çl-khotèl ' irgendwoher' (200); P al-khwgtè ' irgend-
wohin ' (238) ; al-khun ' i rgendwann' (244) ; alè-khum ' irgendwie' (246) ; T älä-
khgt, T U glg-khgt ' i r g e n d w o ' , T älä-khot, älä-khotäl, T U glg-khotail 
' irgendwohin', T alä-khotel, TU glg-khotèl ' irgendwoher' (270); T älä-
khunufi ' irgendwie' (238), К ogl-khun 'einst, i rgendwann' ; glè-khwgtè 
'irgendwie' (Szilasi: Vogul Szójegyzék = Wogulisches Wörterverzeich-
nis 83). 
Nach den Aufzeichnungen von Kannis to : TJ ajià-kan, TC йла-вап, K U 
älgon, K M алкп
п
, K O ôàhkuân, P алк"п, V N K йлкап, V N Z алкап, VS älkan, 
L U алкапкй ' j emand ' (Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im 
Wogulischen 22). 
T J ele-ner, T Ő ала-щег, K U äjnar, K M °älnär ' i r g e n d e i n ' (ibid.). 
P ал-теп, V N K йлтйп, V N Z älmän, V S älmän ; V N K йлтдг, V N Z 
älmgr, VS almeär, L U almlr ' i r g e n d e i n ' ( ib id . 23) . 
К Vâlgùn 'schon längst ' (eig. ' irgendwann') (Kannisto—Liimola: Wog. 
Volksdicht. 40), алЫп (41); К äjgömh ' irgendwie' (172, 420). 
Auch im C h a n t . : K r ätdgois ' irgendeiner' , ätmwtä, Kam. atômdtà 
' w a s , we l che r ' K r als mdtsir atá-тз ' i r g e n d ein M e n s c h ' , ùgêm ät$ ggts 
kdjsdtdt 'голова чего-то болит' , 'der K o p f schmerzt wegen irgend-
etwas ' , 'ich habe Kopfschmerzen' (Karjalainen—Toivonen: Ostj. W b u c h 
101, 361), Ts йдэтэддгз ' e twas ' , Kr ätdmdtöig, qtd- 'irgendein, e twas ' 
(ibid. 162). 
К atd xgitè-n 'ich weiss n icht wer', gt§ goitè-n mà-y tèwo-t ' jemand h a t 
Honig gegessen (v. meinem Tisch)! ' ; atö-ggta- 'irgendwohin, ich weiss n ich t 
wohin'; i-тз- mèytd gtê-gota- igngytdt 'die Alte ging immer noch irgendwo' ; 
soi ую-lpâïj Ugè-n sog qtë gotà-n ggrï-mdtâj, 'deine Kopfhau t wird, Gott weiss 
wo, abgezogen werden ' (Paasonen—Donner : Ost j . Wbuch 4), qtd gotà-n 'не 
знай где', 'ich weiss nicht wo, irgendwo', màn kïtè-m at% ggt$ jp0wg-t 'mikä 
lienee tullut va imoni nuoremmalle sisarelle' (61). 
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ada- (at-)metta 'etwas', ada- (at-)metta %oi 'irgend ein Mann', ada (KK 
ata-)xotan 'irgendwo' (Patkanov: Irtisi-osztják szójegyzék = Vocabularium 
dialecti Ostjakorum regionis fluvii Irtysch 3). 
Munkácsi brachte zum Artikel Simonyis auch aus dem Udmurtischen 
einschlägige Belege: olo-kin, К olo-kin ' jemand, irgendein' (VotjSz. 71), 
olo-ma, olo-mar 'irgend etwas, irgendein' (72), olo-kena, К olo-küna 'etliche' (72), 
olo-keSä, К olo-kecä ' i r gende in ' , olo-kïtln, К olo-kètên ' i r g e n d w o ' , olo-kîtis, К 
olo-kètis 'von irgendwo, irgendwoher', olo-kitcî, К olo-kètsè 'irgendwohin' (71). 
Nach Wichmann: G odo kin ' jemand', odo kidsi, MU n-ио kidsi 'irgend-
wohin' (Wotj. Chrest. Nr. 640). 
M a r . : В M älä-yö- kajà- 'jemand geht', älä-yön imne Soyä• 'jemandes 
Pferd steht [dort]', älä-mom Mat 'sie machen etwas', älä-yuMo Soyà- dar 'er 
steht irgendwo' ; UP ala-ye, UJ ala-yö, JT ala-yü 'jemand', U P UJ ala-mo 
'etwus', U P ala-уиМЪ, JT ala-yoMo 'irgendwo' ; JO älä - y ü todeJ 'jemand 
kommt'. 
Nach Genetz : P ala-kuôo 'irgendeiner, einer von ihnen' (Ost-tscheremissi-
sche Sprachstudien 22), ala-kuSto 'irgendwo' (14). 
Nach Paasonen: В ala-kö 'jemand'; kön küzdi — ala kön 'wessen Messer 
[ist das]? — ich weiss nicht, wessen [es sein könnte]' (eig. 'von irgend jeman-
dem') ; Almakaj kuStol — ala kuSto 'wo ist Almakaj ? — ich weiss nicht, wo er 
sein könnte' (eig. 'irgendwo') ; man ala к un am s e к ßujsömo unam iolan 
'mein schon seit langer Zeit (ich weiss nicht wie lange) erwarteter Gast ist 
gekommen' (Paasonen—Siro : Ost-tscheremissisches Wörterbuch). 
Simonyi nahm für das erste Glied dieser unbestimmten Pronomina 
finnisch-ugrischen Ursprung an, bemerkte jedoch : „Es ist bemerkenswert, dass 
wir im Kasan-tatarischen ähnliche Pronomina f inden: ällä kern 'irgend einer, 
jemand' , ällä nej 'irgendwas' (bei Bálint noch: ällä nicä 'etliche', ällä kaja 
'irgendwohin'; Kazáni-tatár Szótár = Kasan-tatarisches Wbuch 17). Die 
Frage ist nur, ob die tatarische Sprache das Fürwort dem Tscheremissischen 
entlehnte, oder ob die Entlehnung den umgekehrten Weg nahm ; so viel scheint 
allerdings sicher zu sein, dass das ungarische vala- mit allen diesen Formen 
gleichen Ursprungs ist". 
Dagegen äussert sich Munkácsi in seinem oben erwähnten Artikel wie 
folgt : „Mit Rücksicht darauf, dass die Formen des Zeitwortes 'esse' im Udmurt. 
vil- (inf. vîlnî, part. perf. vlläm u. s. w.), van 'ist; seiend', val 'war' (nach 
Wichmann : G vîlînî, J MU vilini, viùiini 'sein, vorhanden sein' ; G J U val, 
J MU vàu 'war' Wotj. Chrest. Nr. 1219) lauten, ist es nicht wahrscheinlich, dass 
olo, oloj zu ihnen gehören. Dies wirft auch darauf ein Licht, dass das ungarische 
vala-ki 'jemand' und das Zeitwort val- lediglich ein zufälliges lautliches Zusam-
menklingen darstellen. Dagegen stehen das udmurt, olo und seine Entsprechun-
gen in den finnisch-ugrischen Sprachen in etymologischer Verbindung mit dem 
ungarischen Bindewort vagy 'oder', das Simonyi für eine Ableitung des Verbums 
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val-'ease' erklärt (Magyar Kötőszók I , 120).1 Das ta tar ische ällä 'ob, vielleicht, 
etwa' s teht isoliert im Türkischen, wahrscheinlich ist es die Übernahme des 
russischen ali, äli (russ. или) 'oder, oder vielleicht' aus der russischen 
Volkssprache." (NyK. X X V , 56.) 
Kannis to hält das mans . Wort gewiss gleichfalls f ü r ein finnisch-ugrisches 
Element, da er es in seinem erwähnten Werk unter den Wörtern finnisch-
ugrischen Ursprungs behandel t und in seiner Arbeit „Die tatarischen Lehn-
wörter im Wogulischen" nicht anführ t . 
In Paasonens Aufsatz „Über die türkischen Lehnwör ter im Ost jakischen" 
(FUF. I I , 81 — 137) bleibt das Wort ebenfalls ohne Erwähnung, in seinem von 
Kai Donner herausgegebenen „Ostjakischen Wörterbuch nach den Dialekten 
an der K o n d a und am J u g a n " hinwiederum geschieht Berufung auf mans. 
Entsprechungen. 
Indessen ist das ers te Glied der unbest immten Pronomina auch als selb-
ständiges Wor t gebräuchlich, wie dies schon Simonyi in seinem erwähnten 
Aufsatz feststellte. Besonders oft wird es als Bindewort in Wahlsätzen ver-
wendet. Z. В . : 
m a n s . : К 2 ál gß ás mm9 s ? à l ßät mdn9s 'entweder wander te er 
lange oder wanderte er kurze Zeit' (Kannisto—Liimola: Wog. Volksdicht. 
I , 40) ; 2 ál xßäs ßonlns 2 à l ßonlbs 'entweder sass er lange, oder sass kurze 
Zeit' (42); nä-n ßofyntä'ny knmtd, о â l я к
и
аЧщ о а l э törsm 1 'was ist sein 
Beschützer, [ist es] ein Schwan oder ein Gott ' (99); a0l gßä'sy myn9s, ä0l 
ßät' mgn9s 'entweder ging er lange, oder ging er kurze Zeit ' (170). 
c h a n t . : Ts âpâ — ара 'entweder — oder' (Karjalainen—Toivonen 
101); К qtä 'vielleicht' tq-w qtä gow qto-t, at à wâ-n qto-t 'liekkö maannu t 
kauvan vai lyhyen aikaa ' ; tö-w ata- gow qto-t, tow at à • wân atg-t, a t à • 
ti-hë )cqtmè-n qto-t 'liekkö maannut kauvan vai vähän, liekkö maannut kuukau-
den pä ivä t ' (Paasonen — Donner 4, verglichen mit u d m u r t , olo 'vielleicht; 
oder', mari ala 'vielleicht, wohl; oder'). 
u d m u r t . : olo, S oloj, M alaj 'vielleicht, etwa, möglich'; oder'; olo — olo, 
oloj — oloj 'vielleicht — vielleicht; entweder — oder ' (Munkácsi: VotjSz. 71, 
z . B . K olo tenat korkat, anajet, atajet van 'hast du vielleicht ein Haus, Mutter , 
Vater?' (Munkácsi—Fuchs 209); G o-lo, MU n-uo, U o-llo 'wohl, vielleicht; 
wer weiss . . .' (Wichmann: WotjChrest . Nr. 640). 
m a r . : P ala 'vielleicht, möglich' (Genetz), В ala, ala 'vielleicht, wohl ; 
oder'; z. B. ala toleS 'vielleicht kommt er' ; olaSke lcajet ? — ala lijeë 'gehst 
du in die Stadt? — vielleicht '; paySt §u9n a la puraSI 'dürf te es schon Zeit 
sein hineinzugehen?'; ala tajse ala erla toleS 'er k o m m t entweder heute 
oder morgen' (Paasonen—Siro); В (Веке) joôeë: ëihdze-tl — ál à (от Sinctze) 
'er f rag t : „weisst du e s ? " — „vielleicht (ich weiss n i c h t ) " ' ; J O ä-lä mam. 
1
 Anders Веке, N y K . X L I V , 31. 
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laStäSI (am ëandza mam h-StäS) 'was soll ich nun tun? (ich weiss nicht, was ich 
machen soll)' ; U P UJ ala • miie-m, ala- ö-ySm 'entweder gehe ich, oder 
nicht ' ; В M ä l ä- toleë, ä l <r uJce 'entweder kommt er, oder nicht '; J T a • I a 
miiem, a - la Ь-уЪт 'entweder gehe ich, oder nicht ' ; J U ej djsmsz-a-t, a I a• 
kutse• t9yà-nS э1э-ёэёкэ ëwn slna: 'oh mein Gott , wie ist es möglich, dass wir in 
ein solches Leben geraten sind!' (Wichmann 252); a-la рйгТ>та-ё ta-yà-пэ 
slma-ël a • I a sù-lsksë psrs«mo rjriBà-tsSn ta-yq-пэё ëu-n slna: ? a da kuyura-k 
tsrks-ô$mo rjiBii-ts td-yà-пэ Нэ-ёзгэ to-lênl ' W a r v ie l le icht G o t t e s S c h i c k u n g e i n e 
solche? Vielleicht sind wir in diesen (Zustand) wegen des Sündenfalls geraten? 
Vielleicht ist man in ein solches Leben wegen der Unstätigkeit der Vorfahren 
gelangt?' (252). 
Ebenso im Kasan-tatarischen: ällä 'ob, vielleicht, etwa' . Das tschu-
wassische eile 'ob, oder vielleicht' (Paasonen: Vocabularium linguae Cuvasicae) 
ist wahrscheinlich auch ein tatarisches Lehnwort . 
Es kann also nicht von einer finnisch-ugrischen Erbschaft die Rede sein : 
in den obugrischen Sprachen, im Udmurt , und im Mari haben wir es zweifellos 
mit einem tatarischen Lehnwort zu tun. Wichmann weist lediglich auf die 
Übereinstimmung der udmurtischen Formen mit dem Tatarischen hin (Wot j -
Chr. Nr. 640), dagegen reiht Räsänen das Mari-Wort unter die tatarischen 
Lehnwörter (Die tatarischen Lehnwörter im Tscheremissischen 20). Das hier 
erwähnte, aus dem Berg-Dialekte stammende Wort ä-ti ist, wie bereits Rann-
stedt bemerkte, die Übernahme des russischen Dialektwortes али (Ramstedt : 
Bergtscheremissische Sprachstudien 6). Paasonen—Siro leiten das mar. Wor t 
gleichfalls aus dem Tatarischen ab. 
Hiernach war das tatarische ällä 'ob, vielleicht, etwa' ursprünglich ein 
Fragewort, und das entsprechende Wort war daher auch in den übernehmenden 
finnisch-ugrischen Sprachen gleichfalls ein Fragewort. Die unbestimmten 
Pronomina waren also ursprünglich fragende Fürwörter. 
Munkácsi betrachtet es im folgenden Satz gleichfalls als fragendes Fü r -
w o r t : tenad mêded ol о - ke с ä: mon kelcin üvül todênè 'we l che r A r t ( i r g e n d -
einer Art) ist dein Gedanke, ich bin kein Engel, wie soll ich es wissen?' (Gavr. 
Lied Nr. 35. Munkácsi: VotjSz. 71). Das mans. TJ ала'кап usw. bedeutete 
daher ursprünglich 'wer also, ich weiss es nicht, wer'. 
Die Wahlsätze waren ursprünglich auch Fragesätze, wie ich dies in einem 
früheren Aufsatz nachgewiesen habe (NyK. XLIV, 11). 
Es liegt auch ein negativer Beweis dafür vor, da^s das in Rede stehende 
Fragewort und das erste Glied der unbestimmten Fürwörter der ob-ugrischen 
und Wolga-finnisch-ugrischen Sprachen tatarischen Ursprungs seien. Dieer 
Beweis besteht darin, dass die nördlichen Dialekte der obugrischen Sprachen, 
ferner das Komi, die weniger tatarischem Einfluss ausgesetzt waren, das 
tatarische Fragewort nicht übernahmen, demnach auch mit ihm keine 
unbestimmten Fürwörter entstanden sind. Selbsverständlich kann nach all 
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dem das erste Glied des ungarischen unbest immten Fürwortes vala-ki ' j emand ' , 
vala-mi 'e twas ' usw. n icht mit dem ers ten Glied des Mansischen, Chant. , 
Udmurt . , Mar. und des Tatarischen identifiziert werden. Ob das erste Glied 
vala- der ungarischen unbest immten Fürwör te r mit dem Stamm val- des Zeit-
wortes van ' ist ' zusammenhängt , bleibt auch weiterhin eine offene Frage. 
Auch die tschuwassische Sprache war von Einfluss auf die unbest immten 
Fürwörter der Berg-Mari-Sprache; z. B. tä--yü ' irgend einer , ta--ma ' irgend 
etwas' , ta--ysnam ' i rgendwann' , ta--y§Jse 'irgendwie, ich weiss nicht wie', 
ta-malan 'aus unbekannter Ursache', ta--mayah 'einigermassen' (ta, tä ' i rgend; 
vielleicht' (Ramstedt : Bergtscher. Sprachstudien 141). 
Es wird auch als Bindewort in Wahlsätzen gebraucht : Z. В. К „Sim 
ô$l$-p$m э-Stem !" tä э-ëtâ tä a-yeS — td-Ьэт ß$\t§a$ §ii-k<>li-e§ '„Einen schwar-
zen Pelzrock mache ich (dir) !" Mag er (einen) machen oder nicht — darauf kann 
man lange war ten ' (Wichmann: Volksd. u . Volksbr. d. Tscher. 218); Sdéà-rem 
„ka-pkam pä-JSönV go-Item mà-nê, tä ßä-JSeS tä à-y es — ti-бэт ßö-tSa§ 
Sù-kS li-eS 'Meine jüngere Schwester sagte: „ich öffne (dir) das Tor!", mag sie es 
öffnen oder nicht — zu lange dauert es [mir] darauf zu warten ' (231); 
kändäkXS tâygâë кагтопе'Шт, tä ä-t'ätta-SkalSuS tä ä-ßät ta-ëkal SuSl 'Deine 
Achtrubel-Harmonika mag wohl dein Vater entzweigetreten oder deine Mut te r 
zerbrochen haben? ' (234) ; J T ta\tse ta to-le§, ta o-yeS 'entweder k o m m t er 
heute, oder nicht ' ; t a ka-jem, t a o-yôm, от pale 'ich weiss es nicht, gehe ich, 
oder n ich t ' ; tä\tse tä ü-öern, tä о-уэт 'entweder säe ich heute, oder n i ch t ' ; 
vgl. tschuw. ta — ta ' (unbekannt) ob — oder ' ; ta-kam (taoam) irgend wer, 
jemand' , ta-тэп ' irgend was, etwas' , taysan ' irgend einmal, irgend 
wann' , taysanay 'lange (her), vorzeiten' e tc . ; alt. etc. R. ig 'ein Ausruf 
des Zweifels' tä — tä 'entweder — oder ' (Paasonen: Vocabularium linguae 
Cuvasicae). 
Es ist nicht unmöglich, dass dieses ta in den Wörtern U P ikta-, J T i-kta, 
K N i-ktä 'etwa, etwas, j emand ' ; U P iktä-zö, J T ikta-ze, К iktäze id., mi t den 
fragenden Fürwör tern : U P iktaz-ye, US ikta-ye ' jemand' , К iktä-ma 'e twas ' , 
MK iktaz-mo id. ; U P iktaz-mo-yand, J T iktaz-mo-yane 'irgendein' dasselbe 
Element ist . 
Das erste Glied dieser Komposita ist natürlich das Zahlwort ik 'ein' 
(vgl. R a m s t e d t : Bergtscher. Sprachstud. 25). 
Auch mit dem Zahlwort ik 'ein' ents tanden unbest immte Fürwör te r , 
z. B. USj ik-mo 'etwas', J T ik-när-ok, К ik-närdk 'ebensoviel'. Das ikta-mo 
z. B. konnte demnach aus der Kontaminat ion von ik-mo und *ta-mo en t -
standen sein. 
Auch im Erza-mordwinischen f inden wir unbest immte Fürwörter mit 
ta gebildet, z. B. ta-ki (tavo-ki) ' jemand' , ta-kodamo (ta-koda), ta-kona ' irgend 
einer, einer von ihnen, j emand ' , ta-meze (tavo-meje) 'e twas ' (Budenz: Moksa-
és erza-mordvin nyelvtan = Mokscha- und erza-mordwinische Grammatik 58). 
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Es fragt sich, ob nun diese < Element mit dem erwähnten tschuwassischen Wort 
identisch ist. 
Nach Munkácsi ist das unbestimmte Fürwor t des Udmurtischen nicht 
nur olo-kin, К olo-kin ' jemand', sondern auch olo-kin-kä (VotjSz. 71). Also 
ergänzt sich das mi t olo zusammengesetzte unbestimmte Fürwor t noch mi t 
dem Element -kä. Dieses enklitische -kä kann selbst das fragende Fürwort 
schon in ein unbestimmtes Fürwor t umgestalten. Z. В.: 
kin-kä, kin-kä ' j e m a n d ' , ma-kä, mar-kä ' e t w a s ' (Vo t jSz . 137), kitcl-kä, 
ketse-kä ' irgendwohin' (137, 152), кЦ1-кй 'irgendwie, auf irgend eine Weise' 
(151) ; К kud-kä 'manche, etliche', S kudiz-kä 'welcher immer' (211) ; S kena-kä 
'einige, etliche' (197); ku-kä ' irgendwann' (201); J kud-minda-kä no ar ulisa 
'nach einigen J ah ren ' (Munkácsi—Fuchs 262). 
G kin-ke, MU kin-ke 'jemand' (Wichmann: WotjChrest. Nr. 365), G MU 
make, MU ma-rke 'was immer, was nur; etwas, irgend etwas' (Nr. 539), MU 
kudi-z-ke 'irgend einer, irgend welcher', J kö-na-ke . . . so--minda 'so viel . . . 
so viel', G kî-tsîke 'irgendwohin', G кике, U ku-ke 'jemals, einmal' (Nr. 446). 
Sehr interessant ist die doppelte Verwendung der unbestimmten Fü r -
w ö r t e r , z. B . J so-berä monä isani kuskizi aèmâ eSjos k i n - k ä k i n - k ä 
sajin 'später begannen mich meine Kameraden zu necken, jeder nach seiner 
Art ' (Munkácsi —Fuchs 269). Diese Verwendung der unbestimmten Fürwörter 
f indet sich in den meisten finnisch-ugrischen Sprachen (s. KSz. XIV, Nyr . 
XLII , 78). 
Das Udmurtische verwendet auch andere Wörter zum Ausdruck der 
unbestimmten Fürwörter, z. B. das Zahlwort 'eins', doch kann es ausserdem 
enklitisch mit -kä ergänzt werden, z. B. M од-kin und og-kin-kä ' jemand' 
(Munkácsi VotjSz. 174, og 'eins '); S J kin-kä-so, kin-kä-no-so ' jemand' (175, 
so ' jener' , -no 'auch'), mar-kä-so ' i rgendetwas ' (137); og-kltsl-kä, К ketse-kä-no 
'irgendwohin' (152), кЦ1-ка-по 'wie immer, aber . . .' (151), og-kena-kä 'etliche' 
(197); J kin-kä-no ' jemand' (Munkácsi—Fuchs 72); S ku-kä-no 'manchmal ' 
(247, eig. ' irgendwann'); MU og-ki-nke-no ' i rgendein ' (Wichmann: WotjChr. 
Nr. 365), G kîtînke--no 'irgendwo' (Nr. 446). 
Im Komi entspricht dem udmurt, -kä (bei Wichmann: -ke) -ke, I -ke, 
und nur mit diesem enklitischen Element werden in dieser Sprache aus den 
fragenden Fürwörtern unbestimmte Fürwörter gebildet. Z. В. V S Pec L U 
kod-kç, S kot-k§, I kod-ke, köd-ke 'jemand, einer von beiden', S kodi-kç 'jemand'; 
V S mij-kç, L mej-ke, I mij,-ke, U тщ-kç 'irgendetwas, irgendwas'; V S L U 
kçn-kç 'irgendwo', Pec kitçn-kç, P kitç-n-kç 'irgendwo', V S kit't'se-kç 'irgend-
wohin', V kis-kç, I kis-ke 'irgendwoher', S ko-dir-ke, V S Pec L U kor-kç, 
I kor-ke, kör-ke, P kçr-kç, ker-ken 'irgendwann, einst, einmal', V S L U kujsçm-
kç, S U kujtsç-m-ke, I kujs§m-ke, P kijsç-m-kç 'irgendein, irgendwelcher', 
V S P kidz-kç, L P kit's-kf, I kudé-ke, U kudz-ke 'irgendwie; zufälligerweise' 
(Wichmann—Uotila: Syrjänischer Wortschatz); VM kimin-kç t'éçlkçvçi 
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'eine gewisse Summe von Rubeln ' (Fokos-Fuchs : Volksdicht, der K o m i 444) ; 
S miita-ke, V mijdtem-ke, S mijtgm-kg, U mujtgm-kg ( W i c h m a n n — U o t i l a ) , 
VM mijdgm-kg (Fokos-Fuchs 445, 446, 447) 'irgend wieviel, etwas'. 
Zwischen den fragenden Fürwör tern und dem enklitischen -kä können 
im Udmurtischen mehrere Wörter s tehen. Z. В. К к ut neled zundäs-polti 
saptatäk kizaz-k ä, sojizä bat'sko 'welche von deinen Töchtern durch einen 
Ring harn t , ohne diesen zu beschmutzen, die heirate ich' (Munkácsi—Fuchs 
181); К mar luoz-k ä - n о luoz ! 'was geschehen soll, geschehe!' (206). 
Das bezügliche Fürwor t war ursprünglich mit dem fragenden Fürwor t 
identisch, im Udmurt , wird indessen auch das unbest immte Fürwort als bezüg-
liches Fürwor t verwendet ; z . B . U m a г - к ä kuriskot, sojä sotièko 'worum 
du mich bi t tes t , das gebe ich dir' (ibid. 453) ; U rezlikmi kitin-kä, mi 
о tin 'wo es uns wohl ergeht, dort sind wir' ; J kitin-kä til-pu luä, 
о t in pämi til pellasa, lobasa vetliskom 'wo immer eine Feuerbrunst ausbricht , 
dort gehen wir fliegend he rum und fachen das Feuer a n ' (74) ; J к i i i - к ä-
no sotid ug-no, ozi basti, eSjosi! 'wie du [uns] gegeben hast, so n i m m auch, 
F r e u n d ! ' ( 3 8 7 ) ; J kiii-kä fpijez] kosäm, ozi-ik karäm 'wie es sein S o h n ihm 
a u f g e t r a g e n h a t t e , so t a t e r ' (72); К k i i i - k ä monä kuno karidi, o z i - i k 
mon-no tonä kuno karo 'so wie ihr mich zu Gaste h a t t e t (bewirtet habet), 
ebenso will ich auch dich zu Gaste h a b e n ' (203) ; К ki g г - kä liktid; о g i 
bertl 'so, wie du gekommen bist, kehre zurück! ' (Munkácsi: Vot jNépHagy. 279). 
In der altungarischen Sprache konnte das unbest immte Fürwor t 
ebenfalls als Bindewort des Relativsatzes fungieren (s. NySz. u n t e r dem 
Schlagwort vagyon, van ' is t ' die unbest immten Fürwör te r valaki ' j emand ' , 
valami 'etwas' , valahány 'irgendwieviel', valahol ' i rgendwo' etc.). 
Dieses zweite E lement der permischen unbest immten Fü rwör t e r ist 
offenbar nichts anderes, als das konditionale Bindewort. 
Auch im Man sind auf gleiche Weise unbest immte Pronomina ents tan-
d e n , z. В . К kü'-yinät, U ко-уЪпа-t ' j e m a n d ' , К кэпа-m-ytnät, U kunam-yma-t 
' i rgendwann' (Wichmann: Tscheremissische Texte Nr . 367); MK тд-у$пэт 
(Acc.) 'e twas ' , U P mom-gin-a-t id., kuStS-yin-a-t 'wo immer (auch), irgendwo, 
wo nur ' , kunam-gin-a-t 'wann immer, zu jeder beliebigen Zeit ' ,UJ kuzè-yэп-a-t 
'wie immer, auf welche Ar t immer' (К кэпэ, кэп, уэпэ, уэп, дэпэ, дэп, U кэп, уэп 
'wenn' ; К kihät, U k$na-t, уэпа-t 'wenn auch, wenn also ; sogar, auch ' ; К -at, 
-ät, U -at ' auch ' (Wichmann Nr. 40). 
In anderen finnisch-ugrischen Sprachen befinden sich keine unbest imm-
ten Fürwörter , die aus der Zusammensetzung der f ragenden Fürwör te r und 
des Bindewortes des konditionalen Satzes entstanden sind, nur im Mari und 
in den permischen Sprachen. Diese Erscheinung ist ein weiterer Beweis für 
meine Auffassung, laut welcher das Mari näher den permischen Sprachen, als 
dem Mordwinischen steht . Dies bedeutet zugleich, wie ich in meinem vorjähr i -
gen akademischen Vortrag gezeigt habe, dass die permischen Sprachen und 
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das Mari noch eine sprachliche Einhei t bildeten zu einer Zeit, wo sich die mord-
winische Sprache von ihnen schon abgesondert ha t te , und erst in einer späteren 
Periode löste sich auch das Mari von dieser Gemeinschaft los. 
Wir müssen aber nunmehr Antwort geben auf die Frage : auf welche 
Weise entstanden derart zusammengesetzte unbest immte Fürwörter? Des 
ferneren: wie ents teht ein unbestimmtes Fürwor t aus der Verbindung des 
fragenden Fürwortes und des konditionalen Bindewortes? Schon das muss 
als auffallend bezeichnet werden, dass ein unterordnendes Bindewort 
nicht am Anfang des Nebensatzes steht, sondern im Inneren oder am Ende 
des Nebensatzes, und auch dort nicht als ein selbständiges Wort , sondern 
als enklitisches Element. Wir müssen daher untersuchen, ob das Bindewort 
des konditionalen Satzes nicht auch eine andere Verwendung aufweisen kann. 
Nun, diese andere Verwendung f inden wir eben in den in Rede stehenden 
Sprachen, im Mari und im Komi, wo das konditionale Bindewort auch als 
Fragewort verwendet werden kann, und ebenfalls als enklitisches Element . Z. B. : 
a) M a r . : С (heute: Joskar-ola) kok tor alaSam kurkalem, kelSa-
l e S yen, oy e § yen? teat meôecna kuyu uleôa, meat teôecôa izi ulenas. 
melannaze muralaS к el S al e S yen, oyeë yen ? 'Meine zwei braunen 
Wallache lenk' ich; ziemt's sich, oder nicht? Ihr seid älter als wir, wir 
sind jünger als ih r ; ziemt's uns zu singen oder nicht? ' (Porkka: Tscher. Texte 
38, Lied Nr. 26); С tsaSke-r jüma-l mera-r/é5 oëè-тяп yên и к e • у 5 n ? 
петпа-п nalSa-S й-дэггя tűzi an en y$n uke- y$n? петпа-п purSa-s kap-
kà-é$ pö-tsdidän y 5 я uke- у Ъп? 'Ist der unter dem Gebüsch befindliche 
Hase (schon) weiss geworden oder nicht? Hat das Mädchen, das wir nehmen 
wollen, sich schon geschmückt oder nicht? H a t die Pforte, durch welche wir 
hineinfahren sollen, sich schon geöffnet oder n i ch t ? ' (Wichmann 330 — 331). 
U J kue-ßujet ëôndzêret ëSndzêryà-lên-gôn, uke - y § n? arama-
ßujet Sî oksa-t ojÔBlà-l9n-g$n, ukè-yên?... So-ptör Sindza-n tapem 
5fe, Sonale-ё-кЪп, и к è - y 5 ni 'Hat das Bla t t oben in der Weide [schon] 
seine Silberfarbe bekommen, oder (noch) nicht? . . . Ich habe eine Geliebte 
[mit schwarzen] Johannisbeeraugen gehabt, denkt sie wohl an mich oder 
nicht? ' (Lacli —Веке: Gesänge russischer Kriegsgefangener, S. 89, Lieder Nr . 
17 — 18); tsondaj,-ßunda\ ёй-рУёЪЫёЪт SüSkalte-m-дёп, о • у 5 m-
g 5 n? kormöz-yöryö I5$tä-Sf>z5m $ü$kalte-m-gf>n, оуЪт-дэп? Po-
Jsirjga- ßät$-$ämi)Jsl>$tSm tarßalte-m-gSn, о у § m-g 5 n ? Pojsiggaf n ) 
ûôSr-ëàm9jsêëtêm säß5re-m-g$n, oy$m-g§n? 't'sondai-ßundaj, mit 
der Pfeife pfeife ich oder nicht? Mit einer Hand voll Blätter pfeife ich oder 
nicht ? Bewege ich die Herzen der Frauen aus Pot'sirjga oder nicht ? Wende ich 
die Herzen der Mädchen aus Pot'si-gga mir zu oder nicht? ' (ibid. S. 102. Lied 
Nr . 53). 
В menma-n yóna-j, kuze; îlêmêna-m Sihßzä-lät к 5 n mündü-r ёоЦёёпа- ? 
'ob unsere fernen Verwandten wissen, wie wir [hier] leben?' (Wichmann 412) ; 
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joëka-r yöna-j jolan-a-t, öS köyert'se-n ulslôà--y ön и к è- - y ö n \:дэт 
serôëte- ? menma-n yane• po-ro ikSußo- ul^lôà-- y ön и к è • - y ö n èlôëte• ? 
'Rotfüssige weisse Tauben gibt es wohl neben dem Dreschboden oder nicht? 
Gute Kinder wie wir gibt es wohl [ in der Welt] oder nicht?' (400). 
Wie wir gesehen haben, kann ich für die Verwendung des konditionalen 
Bindewortes als Fragewort nur aus drei Mari-Dialekten Belege anfüh-
ren, diese auch ledigUch aus Liedern. Die gebundene Rede weist also nicht 
nur auf das Alter der Lieder, sondern auch auf die Verwendung des konditio-
nalen Bindewortes als Fragewort hin. 
Für die Verwendung des Bindewortes als Fragewort in der Umgangs-
sprache habe ich nur folgende Belege aufgezeichnet : U J jáp paza-rë miie-n-gön, 
ala - mii e • n ö~ y § l - y in? 'ist der Mensch auf den Markt gegangen oder 
ist er nicht gegangen?'; mêlane-m kalà\t'sôm n à • l(ö)n - g ö n, ala- ukè -
y ön? 'hat er für mich Weizenbrot gekauft, oder n icht? ' ; jöp ëiia-ë ala-
к а • j(ö)n - g ö n, al a • к a • j(ö)n о • y öl - g ö n? 'ist der Mensch gegangen 
um zu dreschen, oder ist er nicht gegangen?'; taj'se u-pfëôm nale-ë-kôn, 
ala • o-yöl-yön? 'kauft er heute eine Mütze oder nicht?'. 
Die Verwendung des konditionalen Bindewortes als Fragewort kommt 
auch im Komi vor, z. B. : Le muj, sija durngj-kg? 'was, ist er verrückt? ' 
(NyK. XLV, 420); V t a j § - к § jgja? 'ist er närrisch?' (Wichmann: Syrj. 
Volksdicht. 74); Le koknidik-li-kg jur-bgzangjid? 'sind vielleicht die 
Kopftuchzipfel [einer verheirateten Frau] leicht?' (ibid. 287). Interessant 
ist in dem letzten Satz, dass das russische Fragewort ли und das Komi-Frage-
wort -kg zusammen angewendet werden. 
Die Bedeutung des enklitischen -kg im Komi ist 'etwa, vielleicht', 
z. B . L e l g è i d - k g tsgj-sid tuëaangjgn, èiètem-kg viètgm li-éemavgjgn 
abi ne tenad li-tir nemançj, abi ne tenad kuj'sik-tir jajanej ! ? ' m i t d e i n e m 
schönen, schlanken Rumpf , mit deinem kräftigen gesunden Leib sind deine 
Knochen etwa nicht voll Mark, ist deine Haut etwa nicht voil Fleisch!?' 
( W i c h m a n n : S y r j . V o l k s d i c h t . 2 8 7 ) ; V baba viRiedis, vißzgdis, et'igs ëuue: 
„t a j g - к g", medgs ëuug : „t a j g - к g" 'die Frau schaute, schaute, von einem 
(eig. den einen) sagte sie: „Vielleicht ist es dieser", vom anderen sagte sie: 
„Vielleicht ist es dieser", (Fokos: ZürjNcpkMut. 49); V baba bara ëuug gt'i 
déo^dzgggs : .,< a j g - к g - a", mgdgs ëuug : ,,t a j g - к g - a" ' d ie F r a u sag t 
wieder von einer Gans: „Vielleicht ist es diese", von einer anderen sagt sie: 
„Vielleicht ist es diese" (49) ; Le sildéi p g g i kg kulisni 'so sind sie auch 
vielleicht gestorben' (Fokos-Fuchs : Volksdicht, der Komi 41); VM kit't'sg-ng 
te vgt't'san argstan bgrsid ? jgjmgm, id-kg-a? ' w o h i n l ä u f s t d u e inem 
Arrestanten nach? Bist du vielleicht verrückt geworden?' Gf)9). 
Sicherlich hat auch in folgenden Sätzen das -kg die Bedeutung 'viel-
le icht' : VM babags zurgas. ,,m,it'itgmid taj-ng vol-pas vilas". baba i ëuas : 
ajéid-kg sitalgmid ulad" 'er stösst seine Frau. „Du hast ja Durchfall 
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gehabt [und hast dich] ins Bett [entleert]". Die F rau erwidert : „Du selbst 
hast dich [vielleicht] eingemacht !" (430) ; Le onmiègma-kg-a ? 'ist er wohl einge-
schlafen?' (60). 
I n Verbindung mit einzelnen Wör te rn : 
VM g d v a • - к g nin tenid ëurg 'du wirst es wohl kaum mehr f inden ' 
(405; russ. едва 'sobald', e.-Jiu 'kaum, schwerlich'). 
VM Pedgrid bur a • - kg guëalgma 'das hat wohl der Peter gestohlen' 
(431); P r u p atte-pe, zonme, tajsem get mort saje loue b и г a • - к e nil setni 
kgldumnik-pi saje 'schau nur , ach du mein Lieber, einem solchen armen Mann 
muss ich am Ende (eig. vielleicht) meine Tochter geben, dem Sohn der Zau-
b e r i n ' (104); V ez-pg bura-kgn bara pàë-kgmid sglgm vilas vol ' v i e l l e i ch t 
sagt ihm dein Kleid wieder nicht zu? ' (Fokos: Zür jNépkMut . I l l ; bura 'gut 
(Adv.)'). 
P r u p da £ к e-pe nánid menam muziklen abul 'hat mein Mann vielleicht 
sogar kein Brot ' ? (113); VM ij gni olgni -vilgni g a ëk g 'und sie leben vielleicht 
noch heute ' (408); VM g a ëk g kujsgm-kg ctere-vnag voam 'vielleicht gelangen 
wir in irgendein Dorf ' (412) ; S me pg d a £ к g régid nin kula 'ich sterbe viel-
leicht schon bald' (Wichmann: Syr j . Volksdicht. 132); V gaëkg menim 
te ding lokni lovg 'vielleicht muss ich noch einmal zu dir zurückkehren' (267) ; 
L sen koldzas g a £ - к g uzni 'da musst du vielleicht über Nacht bleiben' (186) ; 
(V S Pec U gaz, I gaz 'Freude, Fröhlichkeit ' , V L U gaë-kg, I gaë-ke, V S UM 
daë-kg 'vielleicht' Wichmann—Uoti la) . 
V S L L e U veè-kg, V U veë-ke, I veë-ke, V L veé-kgn, V S P e c U eë-kg, 
V Pec eè-kgn 'Partikel zur Bildung des Konditionals u. a. ' , V S Pec L U P -kg, 
VU ke, -ke, I ke 'wenn (kond. und temp.), als' ; das -n des -ken ist vielleicht 
identisch mit V S Pec -ng 'denn (gew. in Fragesätzen)' (Wichmann—Uotila ; 
über die Herkunf t des Elements veé, её äussern sie sich nicht1). Z. В. V bat'g 
v её к g ggtralg 'mein Vater würde mich wohl verheiraten' (Wichmann: Syr j . 
Volksdichtung 234); V volis её к g 'er war wohl hier' (102); VU jugdi pe 
v её к e 'er wurde wohl gefunden' (203); L bat'g v e ё к g ggtralg 'mein Vater 
würde [mich] wohl verheiraten ' (251); P r u p e ё к e-pe te pijen olin da! 'sonst 
hät tes t du wohl [nicht] mit deinem Sohn gelebt!' (Fokos-Fuchs 82); kor-ke 
p' e ё к e ëirli bur vgèli ! 'einst habe ich wohl dem Hecht eine Wohltat erwie-
s e n ' (88); — V pinaid e ё к g kipgdg, riniëid da iz-kiid vgjtg ' w e n n ihn d ie E g g e 
t rüge, die Riege und der Mühlstein bringen ihn zum Sinken' (Wichmann: 
Syrj . Volksdicht. 13; eigentlich: 'die Egge hält ihn vielleicht aufrecht , die 
Riege und der Mühlstein ziehen ihn hinunter ') . 
1
 Wichmann in seinem Werke : Die tsehuwassischen Lehnwörter in den permischen 
Sprachen, MSFOu. X X I , 1903, vergleicht das komi Wort mit Fragezeichen mit dem 
udmurt ischen J iáké, MU éke, ske 'in diesem Falle, wenn es so ist, ' G sike ( <* iske) 
'es scheint, wohl', das ein tschuw. Lehnwort ist (69). I n dem Syrjänischen Wortschatz 
ist davon keine Rede. 
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V S U taf-kg 'beinahe' (taf 'ja, doch, nämlich'), z. B. : S t a f - к g eg uè 
'ich war nahe daran zu fallen' (Wichmann—Uotila); meng t af - к g vgtlas 
'sie trieb mich beinahe weg' (Wichmann: Syrj . Volksdicht. 237) ; — V me t a f 
g é к g kerali — da ponid me vilg lavtg 'gewiss, ich hät te [besser] gehackt — aber 
dein Hund bellt mich an' (Wichmann: Syrj . Volksdicht. 312). 
Das unbestimmte Fürwort war daher identisch mit dem fragenden Für-
wort, und ich kann es auch aus dem Komi mit Sätzen belegen, in welchen die 
der Form nach unbestimmten Fürwörter als fragende Fürwörter auftreten: 
U menam muf-kg jur-vezgrg oz vetli 'ich weiss nicht, warum meine Gedanken 
nicht laufen wollen' (Wichmann—Uotila 157) ; V me dumafj'éi tatis к i dí - к g 
piëjini 'ich habe herausgefunden, wie man von hier wegkommen kann' (Wich-
mann: Syrj. Volksdicht. 65); U te ki s - к g tat't'sg usin? 'von wo bist du hier-
hergekommen?' (Fokos: UF. X IX , 154); U kié-kg te vajin assid Igsid vir-
jáftg ? 'von wo hast du wohl deinen schönen Körper (eig. dein Blut-Fleisch) 
hergebracht?' (156); VM kié-kg, zev bur jgz, loktad? 'woher kommet ihr, 
sehr gute Leute?' (Fokos-Fuchs: Volksdicht, der Komi 414). 
Im folgenden Satz dagegen fehlt im unbestimmten Fürwort die Partikel 
-kg: VM dumaftg: kiddza-mifja babalis drugsg vini 'er denkt, irgendwie müsste 
man den Geliebten der Frau töten' (398). 
In einem schon vor längerer Zeit erschienenen Aufsatz stellte ich bereits 
fest, dass die finnisch-ugrischen unbestimmten Fürwörter ursprünglich fra-
gende Fürwörter waren (Das finnisch-ugrische Indefinitum, KSz. XIV, 130), 
aber auf die gleiche Weise entwickelten sich auch in den indoeuropäischen 
Sprachen die unbestimmten Fürwörter aus den fragenden Fürwörtern (s. 
Brugmann: Grundr. d. vergl. Gramm, d. idg. Sprachen, I , 511, I I , 772; Del-
brück: Vergl. Syntax d. idg. Sprachen, I . 511). 
Die Part ikel udmurt , -kä, komi -kg mit welcher die unbestimmten Für-
wörter gebildet sind und welche zugleich als konditionales Bindewort fungiert, 
ist zweifellos identisch mit dem konditionalen Bindewort chant . О -ki', Kaz. 
-kt", Ni. -ke' (Karjalainen—Toivonen 383), mans. -ke. N u n : Wichmann 
stellte das per mische Bindewort, wenn auch mit Fragezeichen, mit dem 
finnischen Fragewörtchen -ко, -kö 'ob' zusammen. 
Ich wies oben bereits darauf hin, dass im Mari und im Komi das konditio-
nale Bindewort auch als Fragewörtchen fungieren kann. Aber auch aus dem 
Mans i schen k a n n ich es b e l e g e n : So ni'-Iá gumn, %й-яит gumn Wlnoulne 
рц-'t ki-ßdro tag а • tké e pà-itagts? 'sollte er denn nicht in dem von vier 
Männern, von drei Männern zu tragenden Kessel kochen?' (Kannisto— 
Liimola : Wog. Volksd. I, 144). 
Die Verbindung des konditionalen Bindewortes und Fragewortes mar. 
kbn mit dem der permischen und obugrischen Sprachen erfordert weitere 
Untersuchungen, obwohl wir gesehen haben, dass im Komi neben der Partikel 
-kg auch die Form -kgn besteht. 
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Zum wiederholten Male möchte ich darauf hinweisen, dass das konditio-
nale Bindewort sowohl im Mari als auch im Komi zugleich als Fragewort 
fungiert. Ursprüglich diente es sogar lediglich als Fragewort, wodurch auch 
offenkundig wird, dass der Konditionalsatz ursprünglich ein Fragesatz war. 
Dieser Umstand ist hinwiederum auch ein Beweis dafür, dass einst eine engere 
Verbindung zwischen dem Mari und den permischen Sprachen bestanden hat. 
Bereits Simonyi wies da rau fh in , dass auch das ungarische Fragewörtchen 
-ë, -é 'ob'; 'an, anne, necne, num, u t rum, -ne' in der altungarischen Sprache als 
konditionales Bindewort hat dienen können: Z. B. Hisztek- è istenben, 
én bennem is higgyetek: creditis in deum, et in me crédité (MünchK.). Ha azt 
akarod, sokáig hogy ne nevessenek, és udvarból az uraim ki ne vezessenek, nevet-
n ek - e, nevesd te is, ám hadd igessenek 'Wenn du wünschest, dass man lange 
nicht lachen soll, und meine Herren dich nicht aus dem Hof hinausführen, 
wenn sie lachen, lache du auch, mögen sie t ro t ten ' (Pesti, Fabel Nr. 95). 
Azért, h a szivedben szomorú v a g y - é, lelkedben elkeseredté l-é, 
Ízetlen és áhitatlan v a g y - é, gondoljad az итак nagy szomorú-
ságát 'wenn du also in deinem Herzen traurig bist, wenn du in deiner Seele 
erbittert bist, wenn du unmutig und andachtlos bist, gedenke der grossen Traurig-
keit des Herrn' (Ersekújvárer Kodex). Azért ha kevély vagy-é, és alázatosságot 
kivánsz-é, tehát gondoljad az ár ta t lan Krisztusnak kinját 'also, wenn du 
hoffärtig bist und wenn du Unterwürfigkeit wünschest, also gedenke der Leiden 
des unschuldigen Christus (ibid.). Távul vannak-é a jók, óha j t j a azokat 'wenn 
die Guten fern sind, wünscht er dieselben' (Comenius). S. Simonyi: Magyar 
Kötőszók III , 182; Klemm: Magyar Történeti Mondattan 17. 
Noch häufiger — wie wir gesehen haben — findet sich das Fragewort 
-ë, -é in einem Satz mit dem konditioneilen Bindewort ha 'wenn', andererseits 
kann das Bindewort ha auch als Bindewort des indirekten Fragesatzes fungieren 
(s. Simonyi: A magyar kötőszók = Die ungarischen Bindewörter I I , 182—183, 
I I I , 133). Konditionalsätze, die aus Fragesätzen entstanden sind, finden wir 
auch in den indoeuropäischen Sprachen. Besonders häufig sind sie in den slavi-
schen Sprachen1 (s. Vondrák: Vergl. slav. Gramm. 454, 511, 546), aber 
auch im Deutschen, Englischen und Französischen (H. Paul : Prinzi-
pien5 150). 
Es war bereits davon die Rede, dass auch die Wahlsätze ursprünglich 
Fragesätze waren. Es versteht sich daher von selbst, dass in den finnisch-
ugrischen Sprachen auch das konditionale Bindewort in Wahlsätzen verwendet 
werden kann. Z. B. : 
mar. : К jädzd po-pat, mä-mnäm po-pat, po-pat кэп-ä-t ä-yep 
к .) n - ä • t : Sanä--ßdl yä-hd pa-rsbn э-Stern э-fê 'die Leute schwatzen über 
1
 Das russ. konditionale Bindewort если 'wenn' ist aus есть ' ist ' und ли ' ob ' 
Fragewort zusammengesetzt, die eigentliche Bedeutung des Bindewortes war also 
'gibt es?' . 
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uns ; mögen sie schwatzen oder nicht : [ich weiss selber wohl] wie ein Regen-
bogen [so schön] war mein seidener Gürte l ' (Wichmann 210). 
u d m u r t . : К t S g n - к ä, öz - к ä lu, uttkgsa ulg ! 'ob es wahr ist, 
oder nicht, schau her! ' (Munkácsi —Fuchs 178) ; К sultim-kä, ц m - kä, 
mar uzalom ? ! 'ob wir aufgestanden sind, ob auch nicht , was sollen wir machen !' 
(Munkácsi: Vo t jNépkHagy . 276); S veraj-kä-no, ej-kä-no, vera 
tenîd, puiez uz lu 'ob ich es dir sage, ob ich es dir n icht sage, es wird keinen 
Nutzen haben ' (121). 
c h a n t . : N tarn £ ю í Í - g г, j a l é i í e í - i t i ^юИэто-fotmóa 'wenn 
nicht heute, also morgen (eig. 'ob heute, ob morgen') sicherlich s te rbe ich 
(Pápay, U F . XV, 82). 
u n g a r i s c h : Mindig gubába jár, ha süt, ha esik 'er geht immer im 
Pelz herum, ob die Sonne scheint, ob es regnet ' (Nyr. X L I V , 11). Egyék, mert 
ha eszik is, ha nem is, megbánja 'er soll essen, denn wenn er isst, wenn 
er nicht isst, es wird ihn reuen' (Kriza: Vadrózsák 479). Neki, ha él, ha hal, 
tánc kell 'er b r a u c h t den Tanz, ob er lebt, ob er s t i rb t ' . De ha gondolko-
dik is, ha nem is, már a polcon vagyon 'ob er nachdenkt , ob nicht , es ist 
bereits auf dem Gestell ' (Mikes: Lev. 13). Másod jegy, hogy hu tiszta és szeplő-
telen életet él az <5 állapotja szerént, tudniaillik ha s zi z, ha h á z a s, h a 
özvegy, semmiben által nem hágván az igaz törvényt 'das zweite Merkmal, 
wenn er ein reines Leben füh r t , entsprechend seinem Zustand, nämlich ob sie 
eine J u n g f r a u ist , ob verhei ra te t , ob Witwe(r), das wahre Gesetz in keinem 
Belang ver le tzend ' (ÉrdyK. 622b). 
Simonyi, Magyar Kötőszók I I I , 128, bezeichnet diese Sätze als gepaar te 
Konzessivsätze, doch ist es klar , dass es sich hier u m Wahlsätze handel t 
(vgl. deutsch: ob schön, ob Regen). 
(28. I I I . 1953.) 
НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИННО-УГОРСКОЙ МОРФОЛОГИИ 
( Р е з ю м е ) 
I. В языке коми, по мнению советского (коми-зырянского) языковеда Лыткина 
наряду с суффиксом множественного числа -jas имеется и суффикс -jan, выступающий 
в слове pijan 'Söhne, Knaben, Jungen, Kinder' (pi 'Sohn, Knabe'), а также и 1. в притя-
жательных местоимениях mijan 'наш' tijan 'ваш' ; в выъыегодском диалекте в словах 
родства, напр. batejan 'отец мой со своими', (sojidjan 'сестра твоясо своими'. Этот суффикс 
означает, таким образом, не множественность данного лица, а его самого с относящимися 
к нему лицами вместе взято. Формант -jan — это не есть окончание множественного 
исла, а он является суффиксом генетива, первоначально адессива, в котором звук / 
является соединительным согласным. Это подтверждается тем, что суффикс адессива 
-len, присоединяющийся к именам существительным и заменяющий потерявшийся перво-
начальный финно-угорский суффикс генетива, тоже употребляется в таком значении. 
Напр. sarlen 'царь со своими, царь и его свита', gesudarlen 'царь со своими, царь и его 
вита'. 
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II. В суффиксе -on языка коми и в удмуртском суффиксе -on, т. е. в суффиксах, 
образующих отглагольные имена, гласные представляют собой соединительные гласные, 
значит, элементы, не являющиеся носителями значения, поэтому суффиксом здесь может 
считаться собственно только -п. Суффикс пермского инфинитива произошел из формы 
латива этого суффикса. В собранных раньше материалах данный суффикс в роли инфи-
нитивного форманта встречается очень редко, в подавляющем большинстве случаев мы 
имеем примеры для образования отвлеченных имен существительных. Однако на осно-
вании новых исследований можно установить, что как в языке коми, так и в удмуртском 
первоначально он был суффиксом причастия, таким образом становится возможным и 
семантическое сопоставление его с соответствующими по своей форме причастными суф-
фиксами мордовского, марийского и маньсийского языков. Особый интерес представляет 
многообразие в употреблении финно-угорских причастных суффиксов, так как они могут 
выражать действующее лицо, объект, время, предмет действия. 
III. В удмуртском суффиксе -os, а также в суффиксе -as языка коми только 
элемент -s является в собственном смысле слова суффиксом отглагольных имен, по-
скольку удм. -as может чередоваться с -es и -is, суффикс же языка коми -os чередуется с 
-äs (-es). Таким образом этот суффикс восходит к финно-угорскому суффиксу *-ks. 
IV. Суффикс формы прошедшего времени глаголов в венгерском языке -t, -tt 
совпадает с суффиксом причастия прошедшего времени. Этот суффикс в финно-угорском 
не имеет точно установленных соответствий, однако подобное явление имеет место в 
некоторых финно-угорских языках, в которых суффикс причастия может выступить и в 
роли форманта прошедшего времени глагола. 
V. В удмуртском языке неопределенное местоимение формировалось из вопроси-
тельного местоимения при помощи препозитивного члена olo или постпозитивного члена 
-kä (-ke). Olo является заимствованием слова ällä 'разве' неужели'из казанского татарского 
языка, так же как и соответствующие элементы в маньсийском, хантыйском и марийском 
языках, а что касается элемента -kä (-ke), он равен сходному звучанию условному союзу, 
выступающему в позиции энклитики, который был первоначально вопросительным 
словом, так же как и марийский условный союз. В языке коми неопределенное местоиме-
ние формировалось уже путем сложения вопросительного местоимения и условного 
союза. Неопределенные местоимения, таким образом, первоначально были вопроситель-
ными местоимениями, придаточные же условия были вопросительными предложениями. 
Такое явление имеет место не только в финно-угорских языках, но и в языках индоевро-








I. A brief summary of palaeoanthropological research concerning 
ancient Magyars 
When studying Magyar prehistory, we cannot dispense wi th the da ta of 
palaeoanthropological research. I n the following we will, therefore, a t t empt 
to give a brief summary of t he results h i ther to obtained and concerning 
mainly the early period of Magyar ethnogeny. This object m a y be approached 
as follows: 
a) by sift ing the authent ic Magyar anthropological mater ia l found in 
the Carpathian basin and da t ing from the Magyar Conquest (10th cen-
t u r y of our era); 
b) by comparing the results of a racial analysis of t he Conquest Age 
material with groups, which owing to their geographical localization or ethnical 
origin are referable to the Magyars; 
c) by analyzing the ethnogenic processes of the regions closely connected 
with Magyar prehistory (chiefly the Central Volga region, t he Kama valley 
and later the s teppe area of Southern Russia). 
The history of Hungarian palaeoanthropological research concerning 
Magyar prehistory can be divided into three phases. The physical anthropo-
logists of the first phase began b y investigating the peoples linguistically most 
akin to the Magyars, the Ugrians. We mus t , in the f i rs t place, mention 
Káro ly Pápai, whose results fail t o be sufficiently known even in our country, 
mainly because his scientific act iv i ty was unable to assert itself properly owing 
to his untimely death . A disciple of Aurél Török, he pursued his anthropolo-
gical studies and researches on Vogul and Ostiak territory in 1888—1889 af ter 
joining the linguist Bernát Munkácsi. The results of his work were presented 
for publication to the Hungarian Academy of Sciences in 1892. Aurél Török, 
who was mainly interested in general anthropology and methodology, failed 
to recognize the importance of the paper and suggested t h a t the manuscript 
should be re turned to the au thor for recasting. Illness prevented Pápai f rom 
bringing this work to an end; he died in 1893. However, his posthumous 
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paper,1 fortunately, enables us nevertheless to form an idea of his results thanks 
to its da t a concerning t he stature, cranial index, complexion, nose and face-
form of the Ugrian peoples. Pápai gives a good description of the basic type 
of the Ugrians; in the following we quote the da ta which may be tu rned to 
account also from the s tandpoint of pa l eoan th ropo logy . The s ta tu re of the 
characteristic Ugrian type is of approximately 155 cm, t he skull is mesocephalic 
(index on the living: 79.0), the face oval, of medium length, the zygomatic 
arch large. The nose is small and concave; alveolar prognathism is f requent 
and the face is rather f l a t . Pápai believes the Ugrian type to have resulted 
from the interbreeding of two races: a light-complexioned dolichocranial 
Europid element and a brachycranial Mongolid element of dark complexion 
and short stature. As we shall see later on, this characterization tallies entirely 
with t h a t of the Uralian (Europeo-Siberian, Ugrian) type and P á p a i has 
correctly discerned even its genesis and intermediate Europeo-Mongolid 
character. 
The Magyars — to give a summary of his results — formed the south-
western group of the Ugrians; they were probably the least penetrated by the 
Mongolid element, but as the most southern branch had best merged into 
the stream of the Turks, which transformed the physical t ype of the 
Magyars. To quote him literally: „The original, or perhaps already slightly 
modified Ugrian type was, in the Volga home of the Magyars, superseded by a 
brachycephalic, dark-skinned type wi th dark or very da rk hair. In the course 
of this t ransformation caused by interbreeding they preserved their t radit ional 
language, like the Southern Voguls."2 H e refers to the Slav influence which 
manifested itself following the westward migration of the Magyars and the 
Conquest. We may state in all conscience tha t he has, strictly speaking, indi-
cated t he outlines of Magyar ethnogeny in this pi thy sentence: „Accordingly, 
the Magyars are — as regards both their language and their type —Ugrians 
f i rs t modified by a Turkish-Tatar t r end and then Slavified."3 He has most 
clearly discerned also the goal of Hungar ian anthropological prehistoriology, 
as indicated by the concluding lines of his treatise.4 
A similar course was followed also by János J a n k ó , who has performed 
valuable work both in the fields of ethnography, physical anthropology and 
geography. He set off on the road of Hungarian prehistoriology when Jenő 
1
 Pápai , К . : Typus der Ugrier. Ethnologische Mitteilungen aus Ungarn . III. 
(1894), 257—276. 
2
 Pápai , К.: 1. е. 274: „An die Stelle des ursprünglichen oder vielleicht schon 
früher einigermassen modifizierten ugrischen Typus t ra t in der Wolga-Heimat der 
Magyaren ein brachyccphaler Typus mit dunklerer Haut , dunklen oder sehr dunklen 
Haaren. Bei dieser durch Kreuzung bewerkstelligten Umwandlung bewahrten sie aber, 
wie die Südwogulen, ihre ererbte Sprache". 
3
 Pápai , К.: 1. с. 275: „Demgemäss sind die Magyaren sowohl in Bezug auf Sprache 
als auf Typus erst tiirkisch-tartarisch modifizierte, dann slavisierte Ugrier". 
4
 Pápai , К. : 1. с. 276. 
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Zichy entrusted him with the description of the ethnographic collection 
Zichy had brought back from his voyage to the Caucasus and Central Asia. 
To come up to this assignment Jankó applied himself with great zeal to the 
s tudy of the Russian language and the special ethnographic literature. Having 
performed this task, he took par t , at the request of Jenő Zichy, in the subse-
quent expedition of the lat ter with a view of examining the peoples akin to 
the Magyars. Having left Budapest in the summer of 1897, he spent almost a 
year studying the Russian ethnographic collections and it was only in J u l y 
1898 tha t he began his voyage among the Ostiaks. His exploration took him 
along the rivers Irtish, Demyanka, Ob, Salym and Yugan. He secured not 
only an ethnographic material, but carried out also anthropological researches 
(measurements and photographing of living subjects) and furthermore collected 
crania. The fragments of his manuscript diary show what a difficult and dan-
gerous pursuit the opening of the graves was : he always worked at night and 
had great difficulty in securing assistance. 
Already in the autumn of 1898 János Jankó returned to Budapest wi th 
a rich harvest. He immediately began to write up the ethnographic mater ia l 
but was, unfortunately, already unable to publish the result of his anthropolo-
gical reseaAhes and had no chance to t reat the collected crania either. His 
untimely death frustrated this plan and at the same time it pu t a premature 
end to the career of this highly cultured, untiring scientist who had 
taken an important initiative also in following up examination on the 
living in Hungary. The fragment of his diary relating his expedition to 
Western Siberia is to be found in the Ethnological Collection of the Hunga-
rian Ethnographic Museum, together with his very significant photographic 
material. 
The second phase of Hungarian anthropological prehistoriology is 
characterized by the treatment of the Conquest Age skeletal remains and 
on this basis by an analysis of the racial elements of the Conquest Age Magyars. 
The leading figure of this epoch is Lajos Bartucz, who filled the gap left by 
the death of János Jankó. He generally worked in close co-operation with the 
archaeologists. His papers usually bear upon archaeological studies,5 his first 
summary6 is even today the basis of our views of the anthropological compo-
nents of the Magyar Conquerors. It was in this paper that he characterized the 
Turanid type which according to our present knowledge is the most essential 
5
 Bartucz, L.: Adatok a honfoglaló magyarok anthropologiájához. Archaeologiai 
Értesítő. XLV. (1931), 113—119. 
Bartücz, L., in Fet t ich, N.: A honfoglaló magyarság fémművessége. (Die Metall-
kunst der landnehmenden Ungarn.) Archaeologia Hungarica. X X I . (1937), 134—137 
and 294—297. 
Bartucz, L.: A hevesi honfoglaló magyar csontváz. (Das Skelett von Heves.) 
Folia Archaeologica. I — П . (1939), 204—206 and 208. 
6
 Bartucz, 1931, 1. c. 
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component of the Magyars. The activity displayed in this field by Bartucz was 
complemented by the papers of Malán7 and Nemeskéri.8 
The third phase of Hungarian anthropological prehistoriology may 
perhaps be described as an amalgamation of the two trends hitherto fol-
lowed ; in addition to a regular publication of the Hungarian Conquest Age 
cranial finds it endeavours more and more to utilize the East European and 
South Siberian palaeoanthropologic material referable to the ethnogeny of the 
Magyars. In this respect the first steps were taken by Nemeskéri.9 Also the 
present writer has endeavoured to furnish further data in this field, partly by 
papers already published,10 partly by works now at press.11 
II . A survey of the Magyar skeletal mater ia l dating f r o m the Conquest Age 
The valuation of the Magyar anthropological skeletal remains dating 
from the Conquest Age and brought to light in Hungary confronts us with 
several difficulties. The first of these is the insufficiency of the material at our 
disposal. This fact is due to numerous reasons, the best-known — upon which 
it is perhaps superfluous to expatiate — being that though in tke course of 
the excavation rush at the end of the last century valuable archaeological 
Conquest Age finds turned up, no thought was given to the salvaging of the skeletal 
remains. 
A further reason is that a considerable portion of the rescued material 
has been described only in more or less sketchy publications (lacking measure-
ments!) which are thus unsuitable for further comparison and confrontment 
with other materials. To this group belong such highly important finds like 
7
 Malán, M.: X. századbeli magyarok csontmaradványainak embertani vizsgá-
lata . (Daten zur Anthropologie des Ungartums im X . Jahrhunder t . ) Folia Archaeologica. 
I I I—IV. (1941), 193—213. 
8
 Nemeskéri, J . : Érsekújvár—Naszvad ha tá rában előkerült honfoglaláskori csont-
vázak embertani vizsgálata. (Anthropologische Untersuchungen an im Gebiete von 
Érsekújvár gefundenen Skeletten aus der Zeit der Landesnahme.) Folia Archaeologica. 
I I I—IV. (1941), 225—230. 
Nemeskéri, J . : Újabb a d a t o k a X. századi magyarság embertani ismeretéhez. 
(Contributions nouvelles à la connaissance anthropologique de la population Hongroise 
du X e siècle.) Archaeologiai Ér tes í tő , ser. I I I . vol. VU—IX. (1948), 382—393. 
9
 Nemeskéri, J . : Az ember t an és a magvar őstörténet, in Ligeti L.: A magyarság 
őstörténete. Budapest , 1943. 223—239. 
Nemeskéri, J . : Honfoglaláskori magyarság — árpádkori magyarság. Antiquitas 
Hungarica. I . (1947), 64—80. 
10
 Lipták, Р.: Материалы по краниологии хантов. (É tude anthropologique des 
crânes Ostiaks.) Acta Ethn. H u n g . I . (1950), 197—230. 
Lipták, P . : Anthropologische Beiträge zum Problem der Ethnogenesis der Alt-
ungarn. Acta Arch. Hung. I . (1951), 231—249. 
Lipták, P. : New Hungar i an Skeletal Remains of the 10th Century f rom the 
Danube-Tisza Plain. Annales Hist.-Nat. Musei Nationalis Hungarici. I I I . (1952), 
277—287. 
11
 Lipták, P.: La population de la région de Nógrád au moyen âge. Essai d 'anthro-
pologie historique. Acta E t h n . Hung. H L , (1953) 289—338. 
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the cemeteries, or rather sporadic finds from the environs of Benepuszta, 
Bodrogvécs, Hencida, Karos (excavation of 1900), Kenézlő, Kunágota , Ókécske, 
Tiszabura, Törtei and Vereb. The particularly regrettable loss of the Bene-
puszta f ind is due to the fact t h a t Lenhossék's measurements1 2 are not nume-
rous and not t aken with our present techniques, and on t he other hand 
Bartucz1 3 gives only its description without indicating any metr ic data.14 
In addition to what has already been said we must t ake into account 
the fact tha t some of the craniological material dates from the Conquest Age 
without being ethnically Magyar. In view of this it seems advisable to set 
apar t , for instance, the material of Szob-Kiserdő — which has been given a full 
anthropological t r ea tment (Nemeskéri 1948) — as a cemetery of probably 
non-Magyar ethnical composition. How appropriate this procedure is will 
be demonstrated only by the t r ea tment and valuation of the archaeological 
f inds not yet published. To this group belong also the 11th century cemeteries 
in the environs of Székesfehérvár (Rádiótelep, etc.). 
M e must f inally exclude t he material of Szeged-Öthalom: Lenhossék15  
has given a good morphological description of it with metric da ta , but lacking 
photographs, and a t tha t stage of our knowledge of physical anthropology, 
he was, of course, unable to establish its taxonomic place either. Owing to t he 
fact t h a t the whereabouts of the crania is no t known, its valuat ion was not 
possible. 
Gáspár's16 paper cannot be utilized e i ther ; Bartucz17 has definitely 
pointed out t ha t some of the crania described in it belong to the Migration 
Age and some are of unknown origin, so tha t it cannot be considered an auth-
entic Conquest Age material. This must be stressed all the more as the foreign 
l i terature f requent ly refers to th is paper because of its easy accessibility. — 
The above circumstances lead to a fur ther decrease of the usable da ta . 
The skeletal material fully t reated and eligible for fur ther comparison is 
indicated by Table 1. The latter goes to show t h a t of the 31 crania published 
in detail only 22 are suitable for a racial analysis, the rest being f ragmentary 
or juvenile. This number is very small. That certain inferences m a y nevertheless 
be drawn as to t he somatical composition of t he Conquerors is due to the 
12
 Lenhossék, J . : Az emberi koponyaisme. Cranioscopia. Budapest 1876, 140. 
13
 Bartucz, 1937. 1. c. 70—71. 
14
 I t must be emphasized here t h a t Bartucz has given a racial analysis 
of the material found in the aforementioned cemeteries, drawing — with reference 
chiefly to the morphological characterization and significance of the Turanid type — 
important conclusions substantially correct even today. All this, however, does not affect 
the circumstance t h a t the material in question — lacking as it does the metric da ta — 
cannot be utilized for further comparisons of full value. 
15
 Lenhossék, J . : Die Ausgrabungen zu Szeged—Öthalom. Budapest 1884, 14—19, 
60—68 and 77—78. 
16
 Gáspár, J . : Schädel aus der Zeit der Landnahme Ungarns. Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien. LVIII . (1928), 129—140. 
17
 Bartucz, 1931. 1. c. 114. 
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Place of excavation 
of crania suit-
Author 1 £ of crania of skeletons able for analysis 
of type 
1. Heves 1 1 1 Bartucz 1936 
2. Szentes—Derekegyháza side . . . 1 1 1 Malán 1941 
3. Mindszent 1 — 1 « 1941 
4. Tömörkény 2 1 2 « 1941 
5. Naszvad 3 2 2 Nemeskéri 
1941 
6. Csongrád Vendelhalom, grave 17 1 1 1 
« 1947 
7. Nyáregyháza-Pótharaszti puszta 1 1 1 
« 1948 
8. Kunszentmárton 1 1 1 
« 1948 
9. Abony 1 
— 
1 Lipták 1951 




11. Jánoshalma 1 1 1 
« 1951 




13. Pestszentlőrinc 1 1 — « 1951 




15. Tiszaderzs 1 1 1 
« 1951 








18. Karos (1936) 11 6 4 
« 1951 
Total:  31 17 22 
circumstance tha t the different f inds are sufficiently unambiguous and tha t 
the results of the racial analysis of the crudely published material m a y be 
utilized. 
We must mention also a third group of skeletal materials dating f rom the 
Conquest Age, the a l ready unearthed, bu t as yet entirely unpublished cranial 
finds. Their number, according to a kind verbal communication received from 
Nemeskéri, comes to approximately 40 graves. To these belong f irs t of all the 
cemetery of Üllő composed of over 20 graves, besides different sporadic finds 
mainly from the eastern par t of our country. 
I t ensues t ha t in this field the most urgent tasks confronting Hungar ian 
historical anthropology are : 
a) the detailed anthropological t rea tment of the unearthed, bu t not 
published Conquest Age material ; 
b) the supplementing by detailed communications of the material 
published in the rough ; 
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c) the pursuance of systematic excavations with a view of completing 
the palaeoanthropological material insignificant as compared with the archaeo-
logical f inds of the Conquest Age. 
III . The anthropological components of the Conquering Magyars 
Regarding the racial composition of the Conquering Magyars we employ, 
in the f i rs t place, the fully published material already mentioned. The analysis 
of types made by the authors shows the predominance of two components, 
viz. the Turanid type and the Uralian (Europeo-Siberian, Ugrian) type. 
Let us consider them in detail. 
Turanid type. The Turanid type (Figures 1, 2 and 3) is referred by the 
majori ty of the authors to the Europid racial group, but they stress also its 
Mongoloid traits. Even as regards its geographical localization it borders on the 
sphere of the Europid (White, Caucasoid) great race, so it is comprehensible tha t 
we are confronted here with a mixomorphic type resulting from a racial interbre-
eding. I t is characterized by brachycephaly, a face of medium breadth 
and a scantly or moderately protruding, generally straight nose ; the 
horizontal profiling of the face is slight, whereas the alveolar par t of 
the maxilla is generally low and pronounced alveolar prognathism occurs 
frequently. I t is these last traits to give it its Mongoloid character. The 
mandible is generally gracile, the s ta ture medium, 163—166 cm. For a more 
detailed characterization we refer to the most plastic morphological 
description made by Bartucz.18 I n the hitherto metrically published 
material the predominance of this type is shown by 5 male and 6 female 
crania (Tables 2 and 3). Their means — based chiefly on the males — indicate 
that this morphological group is characterized by brachy- or rather hyper-
brachycrany, a skull hypsicranial in the norma temporalis, but tapeinocranial 
in the norma occipitalis, by metriometopy, mesoprosopy and meseny, meso-
conchy and leptorrhinism. Unfortunately the stature could be calculated only 
in one case, when it turned out to be medium. 
This complex of metrical criteria corresponds entirely to the traits of the 
Turanid type. The means of the absolute measures are in the case of the females 
correspondingly lower, the difference being particularly notable in the facial 
height. The indices enable us to make a direct comparison. Fundamentally 
we are confronted with the same situation ; in the case of females the brachy-
cephaly is more pronounced and thus also the forehead is narrower ; owing to 
the mandible the face is broader, but the upper face is of medium breadth also 
with females. The osseous nose, too, is broader, as in the case of females in 
general. 
18
 Bartucz, 1931. 1. c. 116—117. 
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Figure 1 — Turanid type, male 
Conquering Magyar; Homokmégy-Halom, 10th century cemetery, grave 3 
Figure 2 — Turanid type, male (following Ginzburg) 
K h a z a r ; Sarkel, 10th century, small kurgan, grave 1 
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To what an extent is it possible to prove with the help of foreign material 
tha t the aforesaid combination of characters is really identical with the Turanid 
type? Here we turn, f i r s t of all, to t he da ta of the Soviet scientists, who on the 
basis of their examinations carried ou t both on the living (Jarkho) and on 
palaeoanthropological material (Debetz, Ginzburg) give us a defined illustration 
of this type . From the craniological mater ial excavated in the huge steppe zone 
extending from the Carpathians to the Selenga basin we find here — following 
Figure 3 — Male of Turanid type (following v. Eickstedt) 
the da t a of Debetz — for comparison (Table 4) 3 series from the Minusinsk 
basin, t he Altai region and the te r r i tory of contemporary Ukraine. Of these 
it is the Ukrainian da t a which are mos t closely related to the Turanid type of 
the Conquerors. A significant difference is found only in the fact tha t with 
the Conquerors the cranial vault is shorter, the forehead broader and the 
osseous nose narrower. Data concerning females were available only from the 
Minusinsk region and the Altai mounta ins (Table 5), the difference bearing again 
chiefly on the cranial index. In spite of this it can be laid down as a fact tha t 
the South Siberian and the Ukranian Turanid type can be fundamental ly 
identified with the Turanid element of the Conquering Magyars. The differences 
may be mainly a t t r ibuted to the following two causes: 
a) in the case of the Conquerors we have compared the means of a group 
segregated by racial analysis with an entire South Siberian or Ukrainian series, 
which could after all not be as homogeneous, even if the Turanid element was 
predominant in it ; 
b) the Turanid type of the Conquering Magyars shows also specific 
t rai ts . Very frequent are those of the Armenoid type, blended with the charac-
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grave 1 j grave 2 Pót haraszt i puszta 













1 . Glabello-occipital length 173 176 174 185 176 176,8 (5) 
8. Maximum breadth of 
cranium  147 153 154 152 146 150,4 (5) 
9. Minimum frontal diameter 98 100 98 106 102 100,8 (5) 
17. Basion-bregma height . . . 133 135 137 138 133 135,2 (5) 
45. Bi/.ygomatic breadth . . . (131) 140 (137) 144 138 138.0 (5) 
47. Total facial height  118 128 — 122 116 121,0 (4) 
48. Upper facial height . . . . 70 78 — 73 71 73,0 (4) 
8:1 Cranial index  84,9 86,9 88,5 82,2 82,9 85,1 (5) 
17:1 Length-height index . . . . 76,9 76,7 78,7 73,0 75,6 76,2 (5) 
17:8 Breadth-height index . . . 89,7 88,2 88,9 90,8 91,1 89,7 (5) 
9:8 Fronto-parietal index . . . 66,7 65,4 63,6 69,7 69,9 67,1 (5) 
47:45 Facial index  90,1 91,4 
— 
84,7 84,1 87,5 (4) 
48:45 Upper facial index  53,4 55,7 
— 
50,7 51,4 52,8 (4) 
52:51 Orbital index  90,0 77,8 80,9 81,4 82,5 82,5 (5) 
54:55 Nasal index  43,1 44,1 — 45,6 49,1 45,4 (4) 
72. Total facial angle  81° 89° — — — 85° (2) 
— 





teristics of the Turanid race, particularly in the case of females, as, for instance, 
a t Jánoshalma and Tiszaeszlár-Újtelep (Figure 4) ; in the latter we may take 
into consideration eventually also the influence of the Pamirian type. An Arme-
noid influence brings about the pronounced brachycephaly and even hyper -
brachycephaly of the Conquerors ; at the same the nose is more protruding 
than generally in the Turanid type. This harmonized Turano-Armenoid type 
is one of the most characteristic elements of the Conquering Magyars. 
All the comparative material of Turanid character enumerated above 
(Minusinsk, Altai, Ukraine) and dating from the 7 t h to the 12th centuries is, 
no doubt, related to Turks, as shown also by the archaeological finds, 
bu t a more precise ethnic classification is not yet possible. We may thus 
most definitely emphasize the opinion of long standing in Hungarian anthropo-
logical literature tha t the Turanid type is related to the Turkish ethnic compo-
nent of the Magyars. 
Uralian (Europeo-Siberian) type. The second important component is 
the Uralian type. Physical Anthropologists unanimously classify it as belonging 
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L i p t á k 1951 
1 . Glabello-occipital length 177 172 162 172 175 161 169,5 (6) 
8. Maximum bread th of 
cranium  149 144 150 144 144 145 146,0 (6) 
9. Minimum fronta l diameter 90 91 96 95 96 95 93,8 (6) 
17. Basion-bregma height . . . 131 128 131 127 133 131 130,1 (6) 
45. Bizygomatic b read th . . . 134 (131) 126 131 133 132 131,1 (6) 
47. Total facial height  114 105 101 — 115 108,7 (4) 
48. Upper facial height . . . . 67 64 58 73 69 68 66,5 (6) 
8:1 Cranial index  84,2 83,7 92,6 83,7 82,3 90,1 86,1 (6) 
17:1 Length-height index . . . . 74,6 74,9 81,4 73,8 76,0 81,9 77,1 (6) 
17:8 Breadth-height index . . . 87,9 88,9 87,3 88,2 92,4 90,3 89,1 (6) 
9:8 Frontopar ie ta l index . . . 60,4 63,2 64,0 66,0 66,7 65,6 64,3 (6) 
47:45 Facial index  85,1 80,6 80,2 — — 87,1 83,2 (4) 
48:45 Upper facial index  50,0 48,9 46,0 55,7 51,9 51,5 50,8 (6) 
52:51 Orbital index  75,0 77,3 84,6 89,5 76,2 84,6 81,2 (6) 
54:55 Nasal index  48,0 50,0 52,3 48,1 40,9 51,0 49,7 (6) 
72. Total facial angle  
— 88° 89.° 84° 90° 88° 87,8°(5) 
— 




151 156 153,7 (3) 
to the Mongolid racial group, but they emphasize also its Europid traits. With 
the different authors it has different names and accordingly also the criteria 
of the concept are somewhat varying, but essentially there is no doubt as to 
the existence of this type. Deniker's Ugrian type, Montandon's Europeo— 
Siberian variant (sous-race europoïdo-sihérienne), the West Siberian variant 
of v. Eickstedt's Palaeosibirid or shortly Sibirid race and the Uralo-Altaic, 
or shortly Uralian, or rather Ugrian race of the Soviet authors are substantially 
identical concepts. As the assignment of ethnic names to human races may 
give rise to misunderstandings, we will use in the following the terms Uralian 
or the equally expressive Europeo-Siberian respectively. 
The morphological description of the Uralian type chiefly applicable 
to the living has been given by Montandon and Jarkho. For its craniological 
characterization I further utilize the results of my own investigations carried 
out on the Ostiak crania of the Anthropological Collection of the Museum 
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Figure 4 — Turanid type, female 
Conquering Magyar; Tiszaeszlár-Űjtelep, 
10th century cemetery, grave 4 
Figure 5 — Female of Turanid type 
(following v. Eickstedt) 
Figure 6 — Uralian (Europeo-Siberian) type, male 
Conquering Magyar; Karos, 10th century cemetery, grave 3 
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D e b e t z , 1930 
Fol lowing 
Malán 
and Nemeskér i 
1 . Glabello-occipital length 182,1 (20) 182,1 (16) 181,3 (35) 176,8 (5) 
8. Maximum breadth of 
cranium  150,9 (20) 150,1 (16) 150,3 (35) 150,4 (5) 
9. Minimum frontal diameter 97,0 (20) 92,6 (18) 97,4 (37) 100,8 (5) 
17 Basion-bregma height . . . 131,8 (20) 131,2 (13) 134,2 (20) 135,2 (5) 
45 Bizygomatic breadth . . . 143,3 (20) 141,4 (15) 141,1 (29) 138,0 (5) 
48. Upper facial height . . . . 75,2 (19) 75,1 (16) 73,8 (32) 73,0 (4) 
8:1 Cranial index  83,0 (20) 82,5 (16) 83,2 (35) 85,1 (5) 
17:1 Length-height index . . . . 72,4 (20) 72,5 (13) 73,2 (20) 76,2 (5) 
17:8 Breadth-height index . . . 87,4 (20) 87,5 (13) 89,7 (20) 89,7 (5) 
9:8 Fronto-parietal index . . . 64,1 (20) 64,7 (16) 64,8 (35) 67,1 (5) 
48:45 Upper facial index  52,6 (19) 53,1 (14) 53,1 (25) 52,8 (4) 
52:51 Orbital index  85,9 (20) 85,2 (17) 84,4 (33) 82,5 (5) 
54:55 Nasal index  47,5 (19) 46,8 (17) 47,9 (32) 45,4 (4) 
72. Total facial angle  88,1 (18) 87,0 (14) 86,3 (25) 85° (2) 
— 
Calculated stature  164,6 (13) 163,2 (15) 
— 
165 
of Natural History, Budapest.19 This series proved sufficiently homogeneous, 
and it was the combination of characters of the Uralian type to be predominant 
in it. Its chief metrical and morphological traits may be indicated as follows : 
in the vertical norma the cranium, which shows nearly always an ovoid contour 
is mesocranial, in the lateral norma it is rather low, but in most cases ortho-
cranial and in the occipital norma it is similarly characterized by the lower 
values of metriocrany. The glabella and the brow ridge are as a rule moderately 
developed. The forehead is in general somewhat sloping. The protuberantia 
occipitalis externa is in most cases moderately pronounced and sometimes also 
a weak torus occipitalis is present. The upper face is mesenic and — as compared 
with the means characteristic for the Mongolids — low. The malars are mode-
rately or strongly projecting and the zygomatic arches in the majority of cases 
strong (phaenozygous). The osseous nose is chamaerrhine, the nasal root 
moderately high, the nasal bridge short and moderately protruding and most 
often convex. The frontal end of the nasal bones is generally narrow, broadening 
" L i p t á k , 1950, 1. с. 
10 Acta Ling iistica IV/1—2 
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and Lip ták 
1 . Glabello occipital l eng th . . . 173,0 (10) 174,6 (11) 169,5 (6) 
8. Maximum breadth of cranium 144,3 (10) 143,9 (11) 146,0 (6) 
9. Minimum frontal d iameter . 93,9 (10) 92,4 (10) 93,8 (6) 
17. Basion-bregma height  125,5 (10) 127,3 (7) 130,1 (6) 
45. Bizygomatic breadth  133,2 (10) 136,1 (9) 131,1 (6) 
48. Upper facial height  70,9 (9) 69,8 (8) 66,5 (6) 
8:1 Cranial index  83,5 (10) 82,5 (11) 86,1 (6) 
17:1 Length-height index  72,7 (10) 73,0 (7) 77,1 (6) 
17:8 Breadth-height index  87,3 (10) 87,0 (7) 89,1 (6) 
9:8 Fronte-parietal index  65,3 (10) 64,2 (10) 64,3 (6) 
48:45 Upper facial index  53,4 (9) 51,7 (7) 50,8 (6) 
52:51 Orbital index  84,3 (10) 87,5 (9) 81,2 (6) 
54:55 Nasal index  50,2 (10) 52,4 (7) 49,7 (6) 
72. 87,3 (8) 88,0 (7) 87,8 (5) 
— 
Calculated stature  152,3 (8) 
— 
153,7 (3) 
downwards and frequent ly showing t h e characteristic „sandglass" f o r m ; 
this too contributes to t h e „bloated" character of the bony nose. The facial 
profile is generally mesognathous, f requent ly with a s t rong alveolar progna-
thism. The s ta ture is low: 156—160 cm. 
Of t he racial components of the Conquering Magyars this type was f i rs t 
recognized b y Bartucz20 in connection wi th a study of t h e Heves f ind ; later 
it is Nemeskéri21 to furnish fur ther data and stress the importance of this type , 
and lastly I , myself, have contributed ulterior results t o our knowledge of the 
Uralian (Europeo-Siberian) element of the Ostiaks and the Conquering 
Magyars.22 The data concerning the Ural ian type of the Conquerors (Figure 6) 
are summarized in Table 6 ; I have added here the recently published measure-
ments and indices of the cranium of the 2n d Nagykőrös grave. Their calculated 
means indicate tha t the Ural ian typological component of the Conquerors is 
characterized by the following traits : a mesocranial v a u l t of medium height 
20
 Bar tucz, 1939. 1. c. 
21
 Nemeskéri, 1947. 1. с. 79—80. 
22
 L ip ták , 1951, 1. с. a n d 1952. 1. с. 
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in the lateral norma, likewise moderately high (metriocranial) in the norma 
occipitalis; the upper face is medium-hroad (mesenic), the nose being, however, 
narrower (mesorrhine) than generally in the Uralian type. There is a definite 
proneness to mesognathism. Only one ra ther essential deviat ion from this 
characterization of the Uralian type can be observed and t h a t is the medium 
(165.6 cm) s ta ture . Also a preciser morphological analysis detects certain 
divergencies, which maybe summed up by saying tha t in the Ural ian component 
of the Magyars the Europid character is stronger. I have already mentioned 
Figure 7 — Europeo-Mongolid (Uralian?) type, male (following Debetz) 
Lugovoi cemetery, Ananyino culture, grave 33 
t h a t the Uralian type itself is made up of at least two components, viz. tha t it is 
mixomorphic ; the complicated question of its genesis will be dealt with later. 
In relation to the Magyars it is probably the tall meso-dolichocranial Cro-
Magnonoid type (called by Debetz — following Bogdanov — Protoeuropean) 
to be more predominant in t he Uralian combination of characters. 
As regards females, we have a t our disposal only two Conquest Age crania, 
hardly permitt ing of any fu r the r conclusions ; their data are given only for the 
sake of completeness (Table 7). 
If we look for a comparat ive material wbich we could confront with the 
Europeo—Siberian type of t h e Conquering Magyars, we f i n d suitable da ta 
chiefly among t he Ugrian peoples. The relation of the aforesaid type with the 
Ugrians was already pointed ou t by Deniker, and Soviet anthropologists, like 
11* 
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6. The Europeo-Siberian (Uralian) type of the Conquering Magyars. — Males 
Provenience, grave III I 
о 2 
Name of excavator, date of excavation 






К а г о s 
grave 2 grave grave 3


















Glabello occipital length 
Maximum breadth of 
cranium  
Minimum frontal diameter 
Basion-bregma height 
Bizygomatic breadth 
Total facial height . . 
Upper facial height . 




Upper facial index 
Orbital index . . . . 
Nasal index  
Total facial angle 






























































77,7 75,8 79,0 77,4 78,1 (6) 
72,6 74,2 — 72,3 74,8 (6) 
93,5 97,8 — 93,4 96,3 (5) 
68,4 72,5 73,4 61,6 67,6 (6) 
52,9 — 52,6 53,5 53,3 (5) 
82,1 74,4 90,0 81,4 85,5 (6) 
46,6 — 50,0 44,2 48,9 (5) 
88° — 86° 87° 85,8° (5) 
167 161 — 165 165,5 (4) 
D e b e t z 2 3 , T r o f i m o v a 2 4 a n d C h e b o k s a r o v 2 5 h a v e c o r r o b o r a t e d w i t h n u m e r o u s 
c o n c r e t e p a r t i c u l a r s t h e c o r r e c t n e s s of t h i s c o n c e p t i o n . I n T a b l e 8 1 g i v e — be -
s ides t h e m e a n s f o u n d in c o n t e m p o r a r y O s t i a k s — also t h e d a t a of L e v i n 2 6 a n d 
H r d l i c k a 2 7 c o n c e r n i n g t h e V o g u l s , as wel l a s T r o f i m o v a ' s r e s u l t s r e l a t i v e t o t h e 
23
 Дебец, Г. Ф.: Турко-финские взаимоотношение в Поволжье по данным палео-
антропологии. АЖ (1932) № 1. 
24
 Трофимова, Т. А : Черепа из Луговского могильника ананьинской культуры. 
Уч. записки МГУ (1941) в. 63 ТАИ, в. 6. 
Трофимова, Т. А.: Антропологический тип населения ананьинской культуры в При-
уралье КСИИМК (1941) IX. 
25
 Чебоксаров, H. Н.: К вопросу о происхождении народов угрофинской язы-
ковой группы. СЭ (1952) 1. 3 6 - 50. 
26
 Левин, М. Г.: Краниологический тип хантэ и манси. Краткие сообщения о 
научных работах Научно-иссл. инст. и Музея антропологии МГУ за 1938 39. г. Москва. 
27
 Hrdliöka, A.: Catalog of Human Crania in the Uni ted States National Museum 
Collections. Proceedings of the United States National Museum. (1944), No. 3171. vo. 94, 
92—103. 
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7. The Europeo-Siberian (Uralian) type of the Conquering Magyars. — Females 
Provenience, inventory number Hevea Karoa 3285 
Name of excavator, da te of excavation 1936 
Horvá th 
1936 










Glabello-occipital length  
Maximum breadth of cranium  
Minimum frontal d iameter  
Basion-bregma height  
Bizygomatic breadth  
Total facial height  



















Cranial index  
Length-height index  
Breadth-height index  
Fronto-parietal index  













Lugovoi cemetery of Ananyino culture (Figure 7). I will dea l with the impor t -
ancé of the l a t t e r further on. 
To avoid any misunderstandings I m u s t observe t h a t the Uralian t y p e 
is found also with other Palaeo-Siberian peoples. On the s t rength of the above 
we may nevertheless take it as verified t h a t the Uralian (Europeo-Siberian) 
type of the Conquering Magyars may first of all be b rought in connection 
with the Ugrian component (Figures 8 and 9) of the Magyars. 
* 
Of the 22 crania published with fa i r ly detailed met r ic data 18 were of 
a Turanid and Uralian type . How are t h e remaining four crania distr ibuted? 
The female cranium of the 4th grave of the cemetery excavated in t he 
confines of t he Szentes—Derekegyháza side is characterized besides its b rachy-
crany also by the hyperleptroprosopic face and the very narrow upper face, 
with a value standing at t he upper limit of the lepten category (facial index 
97,6, upper facial index 59,5), as well as b y its tall s ta ture (163,6 cm!). As for 
its taxonomic place, even Malán28 takes no definite s t a n d ; he compares i t 
28
 Malán. 1. с. 206. 
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8. Comparative table of the Uralian (Europeo-Siberian) type. — Males 















cen tu ry - — 










1 . Glabello-occipital length . , 186,0 (8) 183,5 (6) 185,8 (15) 183,4 188,2 (15) 
8. Maximum breadth of 
cranium  148,2 (9) 143,0 (6) 142,5 (15) 139,2 140,3 (15) 
9. Minimum frontal d iameter 97,2 (7) 96,5 (6) 97,1 (15) — — 
17. Basion-bregma height . . . . 136,0 (4) 137,6 (5) 133,0 (15) 125,9 127,1 (15) 
45. Bizygomatic breadth . . . . 141,0 (2) 137,2 (5) 138,3 (15) 134,1 137,1 (14) 
48. Upper facial height  71,0 (7) 73,7 (6) 70,4 (15) 70,3 72,5 (14) 
8:1 Cranial index  79,7 (8) 78,1 (6) 77,0 (15) 76,3 74,5 (15) 
17:1 Length-height index  73,5 (4) 74,8 (6) 71,7 (15) 68,6 67,5 
17:8 Breadth-height index 93,2 (4) 96,3 (5) 93,4 (15) 90,5 90,6 
9:8 Fronto-parietal index . . . . 64,2 (4) 67,6 (6) 68,2 (15) — — 
48:45 Upper facial index  50,5 (2) 53,3 (5) 51,0 (14) 52,4 52,8 (13) 
52:51 Orbital index  80,4 (7) 85,5 (6) 82,7 (14) 87,2 90,6 (12) 
54:55 Nasal index  49,5 (7) 48,9 (5) 52,9 (14) — — 
72. Total facial angle  86,6° (5) 85,8° (5) 83° (13) 87° — 
with the rest of the crania of Turanid t y p e found in the environs of Szentes, 
b u t adds: „ I t s narrow, long face, developed fossa canina, higher orbit and n a r -
rower gonion, however, differ f rom the remaining crania".Final ly he too observes 
t h a t „for a defini te judgment of this question we nevertheless need a grea te r 
comparative mater ial" . 
The male cranium of t h e 3rd É r sekú jvá r (Nővé Zámky)-Naszvad g rave 
is characterized by mesocrany and a narrow upper face. According to Nemes-
kéri29 it proved an East Europid (East Balt ic) type wi th a slight Mongolid 
character. 
The characteristics of t he male c ran ium found in Abony are b rachy-
crany, a narrow face and a protruding, convex nose. Predominant in it are t h e 
t ra i ts of the Armenoid type30 ; as we have already seen, t h e Armenoid t r a i t s 
give one of the components of the Magyars. Finally the male cranium of Tisza-
derzs is characterized by mesocrany, a ve ry strong glabella and brow ridge, 
29
 Nemeskóri, 1941. 1. с. 
30
 Lipták, 1951. 1. с. 241. 
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Figure 8 — Male of Uralian type (photo Jankó) 
Ostiak ; Kolsamovy, Yugan valley 
Figure — 9 Hungarian woman featuring Uralian (Europeo-Siberian) traits 
(photo Nemeskéri). Szamosardó (Transylvania) 
as wel l a s b y a s t r o n g l y p r o t r u d i n g nose . P r e d o m i n a n t in i t w e r e t h e Nordic 
t r a i t s . 3 1 
31
 Lipták, 1951. 1. с. 241. 
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9. The brachycranial Europid type of the Conquering Magyars 
Provenience, g rave 
Hencida 
Kenézlő 
grave 3 grave 10 grave 33 
Mean 
Name of excavator, date of excavation Fettich 1933 Fettich 1927 
1 . Glabello-occipital length  184 183 184 183,7 (3) 
8 Maximum breadth of cranium 155 156 154 155,0 (3) 
9. Minimum frontal diameter . . . . 97 94 97 96,0 (3) 
17. Basion-bregma height  143 129 — 136,0 (2) 
45. Bizygomatic b read th  137 128 (136) 133,7 (3) 
47. Total facial height  — 115 122 118,5 (2) 
48. Upper facial height  68 67 76 70,3 (3) 
8:1 Cranial index  84,2 85,3 83,7 84,4 (3) 
17:1 Length-height index  77,7 70,5 
— 
74,1 (2) 
17:8 Breadth-height index  92,3 82,7 — 87,5 (2) 
9:8 Fronto-parietal index  62,6 60,3 63,0 61,9 (3) 
47:45 Facial index  — 89,8 89,7 89,7 (2) 
48:45 Upper facial index  49,5 52,3 55,8 52,5 (3) 
52:51 Orbital index  81,6 75,7 80,5 79,3 (3) 
54:55 Nasal index  56,0 52,1 48,2 52,1 (3) 
— 
Calculated stature  — 165,5 — 165,5 
Of the compendiously published material we m u s t mention the Bene-
puszta cranium (Bartucz 1937), which is one of the best representatives of the 
Turanid type . We intend t o utilize also t h e results of a s t u d y of the two greatest 
Conquest Age cemeteries, those of Hencida and Kenézlő. In the cemetery of 
Hencida Gyula László32 h a s definitely separated a Magyar group undoubtedly 
dating f rom the Conquest Age, but unfor tunate ly containing only 3 crania 
suitable for a typological analysis. The mesocranial female skull of the 5 th 
grave is considered by Bartucz 3 3 to be Mongoloid and he believes t h a t the 
brachycranial skulls of t h e 3rd (female) and 16th (male) graves are Europid. 
The non-Conquest Age p a r t of the cemetery, taken b y Gyula László to show 
a subjugated people, is characterized b y dolichocrany, and Mongoloid t ra i t s 
could be found only in one instance. Thus t he anthropological material supports 
the separation arrived a t on an archaeological basis. 
After the war damages only 5 crania of the Kenézlő cemetery are suit-
able for a typological determination. According to Bartucz 3 4 the mesocranial 
32
 László, Gy.: A honfoglaló magyar nép élete. Budapest 1944, 158—161. 
33
 Bartucz, 1937. 1. c. 99—100. 
34
 Bartucz, in Fettich, N . : Adatok a honfoglaláskor archaeologiájához. Arch. É r t . 
XLV. (1931), 78—102. 
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10. Sorting criteria of brachycranial Europid types 
Characters Dinaric Pamirian (Pamiro-Ferghanic) Armenoid 
Horizontal 
profiling 
strong strong medium 




convex, very strongly 
protruding 
Forehead moderately sloping straight, steep sloping 
Glabella, 
brow ridges 
medium slight large 
Occipital region planoccipital curvioccipital 
(occasionally 
lambdoid f lat ten-
ing) 
planoccipital 
Sta ture tall (168—173) middle-tall 
(165—167) 
medium (164—166) 
male skull of the 29 th grave is Eas t Europid-Mediterranean, in the rest (33rd, 
35 th, 39th and 50 th graves) the Turanid t rai ts are predominant . I t mus t be 
pointed out, however, tha t the skull of the 39th (male) grave is mesocranial. 
The cemetery of Kenézlő is a fur ther evidence of the importance of the Turanid 
type in the composition of the Conquering Magyars. 
A further brachycranial-Europid type. As we have already ment ioned, 
besides a mesocranial Mongoloid skull (the taxonomic place of which is not 
exactly indicated by Bartucz) also two brachycranial male skulls of Europid 
type (graves 3 and 10) have come to light in the Conquest Age group of the 
Hencida cemetery. According to Bartucz they are most closely related to 
the Dinaric type, bu t in some respects nevertheless differ even from the lat ter . 
In m y opinion a similar combination of characters is shown also by grave 33 of 
the Kenézlő cemetery (Figure 10). From the da ta of the enclosed table (Table 9) 
it appears tha t th is comparison is not unfounded, bu t it must be observed tha t 
the cranium of grave 10 shows also Eas t Europid trai ts . This separated group 
is entirely of Europid character and can thus be easily differentiated f rom the 
Turanid type on the basis of its morphological features ; the separation is 
uncertain if we consider only the metrical criteria. I t seems probable t h a t this 
combination of features is identical with the Pamirian (Pamiro-F erghmic) 
type (Figures 11 and 12). The Pamirian type is morphologically most closely 
referrible to the Dinaric and Armenoid type and is not easily differentiated 
f rom it. This circumstance may probably be explained by a common origin 
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of these types, their separation having occurred not long ago. Utilizing the 
d a t a of Jarkho3 5 t he traits of the 3 types essential for a differential diagnosis 
and nevertheless permit t ing of a separation m a y be summed up as follows 
(Table 10). The two brachycranial Hencida skulls dating f rom the Conquest 
Age are characterized by a s teep forehead, a moderately prot ruding nose, 
curvioccipital character, as well as by definite Europid trai ts , so t h a t they 
are most closely related to the Pamirian type. I n the case of females we may 
suspect the presence of this type only in one single instance, t ha t of the already 
mentioned 4 th Derekegyháza grave. I t is, however, more dubious than in the 
case of males, owing to the considerable narrowness of face and nose. 
The Pamirian type does no t figure in t he Hungarian anthropological 
l i terature published so far, part icularly not in connection with the Conquering 
Magyars, except for one case concerning the 2nd grave of the Karos cemetery 
(Lipták, 1951).36 I must mention here tha t during the examinat ion of the 
10 th—11 th century cemetery in Rád (County Nógrád)37 a brachycranial 
Europid component was decidedly prominent in the case of 4 crania ; in this 
connection I also supposed Pamir ian traits besides the Dinaric characteristics 
(in 2 cases planoccipitalism). Some of the brachycranial skulls came to light 
par t ly from graves with horse remains, characteristic for the Conquerors, 
pa r t ly from graves without archaeological f inds . 
As a comparat ive material for the aforesaid Pamirian type of the Con-
quering Magyars we may first of all turn to Ginzburg's38 paper , which deals 
with the 10 th—11 th century populat ion of the town Sarkel subsequent to the 
fall of the Khazar empire. He s ta tes tha t this t ype (synonymously called by 
h im also Central Asiatic brachycranial Europid) was one of the essential compo-
nents of the Khazars, strongly represented part icularly in the great kurgan of 
the city population, its proportion being lesser in the small kurgan of the 
nomadic horseman element, a l though it is prominent also there. By way of 
morphological racial analysis he differentiates the Pamiro-Ferghanic type 
and gives also its means, utilized by us in t he following table (Table 11). 
The comparison shows tha t a confrontat ion of the Pamirian type with the 
brachycranial Europ id element of the Conquering Magyars is not gratuitous. 
Conversely, it is t rue , however, t h a t we m a y f ind also certain differences. 
Conspicuous are f i r s t of all the greater absolute measurements of the Conquest 
Age crania, their narrower forehead and broader nose. Among others the 
differences are caused also by Ginzburg's including in his brachycranial Europid 
group the Armenoid type too, of which he observes, however, t h a t it was of 
35
 See Jarkho 's racial sorting criteria in Bunak—Nesturkh—Roginskii 's „Antropo-
logiia,". (1941), 292—293 and 300—301. 
33
 Lipták, 1951. 1. с. 242. 
37
 Lipták's quoted work (at press). 
38
 Гинзбург, В. В.: Антропологические материалы к проблеме происхождения 
населения хазарского каганата. Сборник МАЭ (1951), XIII. 309-416. 
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Figure 10 — Pamirian type, male 
Conquering Magyar ; Kenézlő, 10th century cemetery, grave 33 
Figure 11 — Pamirian type, male (following Ginzburg) 
Khazar ; Sarkel, great kurgan, grave 194 
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secondary importance as compared with the Pamirian t ype . A confrontat ion 
with the brachycranial g roup of the R á d cemetery shows already somewhat 
more definite differences. Here, too, the absolute dimensions are large and the 
much higher cranial index, the high orbit and the narrow nose are conspicuous. 
In the Rád material we can doubtlessly ident ify also t he t ra i t s of the Dinaric 
type . 
* 
We may thus draw the conclusion t h a t no Mongolid element was present 
among the somatic components of the Magyars other t h a n the Uralian type 
Figure 12 — Male of Pamirian type (following Ginzburg) 
Lowland Taj iks 
showing also Europid t ra i ts . A definite combination of Mongolid features could 
be established only in t he case of the Ókécske skeletal f ind3 9 , so tha t i t is but 
an incidental element of the Magyars. 
Finally we are confronted with the problem of what part the East 
Europid (East Baltic) race, characterized by a moderate brachycephaly, a low, 
broad, angular face, a concave, slightly protruding nasal bridge and low-
medium stature , has played in the anthropological composition of the Con-
quering Magyars.4The earlier Hungarian anthropological literature a t t r ibuted 
a great importance to t h a t element, chiefly on the basis of the examinaton 
of 11th century cemeteries, as well as t h a t of contemporary Hungarians. 
The above survey should convince everybody of the fact tha t the proport ion 
of this type is not significant in the formation of t he physical type of the 
39
 Bartucz, 1931. 1. c. 118—11э! 
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11. Comparative table of the Pamirian type 













10th century 10th—11th 
century 




1. Glabello-occipital length . . . 175,9 (19) 183,7 (3) 176,5 (4) 
8. Maximum breadth of cranium 145,8 (19) 155,0 (3) 155,2 (4) 
9. Minimum frontal diameter . 96,0 (15) 96,0 (3) 101,0 (4) 
17. Basion-bregma height  134,2 13) 136,0 (2) — 
45. Bizvgomatic breadth  135,4 (14) 133,7 (3) 139,6 (3) 
47. Total facial height  121,0 (15) 118,5 (2) 124,7 (4) 
48. Upper facial height  72,5 (16) 70,3 (3) 73,0 (4) 
8:1 Cranial index  83,0 (19) 84,4 (3) 88,1 (4) 
17:1 Length-height index  76,4 (13) 74,1 (2) 
— 
17:8 Breadth-height index  91,6 (13) 87,5 (2) 
— 
9:8 Fronto-parietal index  66,3 (15) 61,9 (3) 65,1 (4) 
47:45 Facial index  
— 
89,7 (2) 89,3 (3) 
48:45 Upper facial index  53,2 (12) 52,5 (3) 52,0 (3) 
52:51 Orbital index  82,1 (14) 79,3 (3) 87,1 (4) 
54:55 Nasal index  48,9 (16) 52,1 (3) 44,2 (4) 
— 
Calculated stature  166,3 (18) 165,5 168,0 (4) 
Conquerors. This circumstance has been first pointed out by Nemeskéri.40  
For the sake of the non-anthropologists I must stress that the aforesaid type 
may be differentiated from the Uralian (Europeo-Siberian) type resembling 
it to a certain extent and that it must not be confused with it. A substantiation 
of the above may be expected from further researches, but it seems very prob-
able that also the East Europid type will figure only as an incidental element 
in the formation of the anthropological make-up of the Conquerors. 
Conclusions. The two most important elements of the ancient Magyars are 
the brachycranial Turanid (or rather in many instances Armenoid-Turanid) 
and the mesocranial Uralian (Europeo-Siberian) type, with more or less Cro-
Magnoid elements. An important role was furthermore played probably also 
by a brachycranial, definitely Europid type which we may probably identify 
with the Pamirian (Pamiro-Ferghanic) type. Its differentiation from the 
Armenoid and particularly from the Dinaric type is not precise. The decidedly 
Mongolid element and the East Europid (East Baltic) race may be held 
40
 Nemeskéri, 1947. 1. с. 
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to be incidental physical components. Summing up the mater ia l published with 
full particulars, the recently communicated Nagykőrös and Homokmégy -
Halom finds, as well as the result of the racial analysis of t he Kenézlő cemetery, 
t he Conquest Age par t of the Hencida cemetery and t he single Benepuszta 
f ind we come to the following conclusion (Table 12). 
12. Racial composition of the Conquering Magyars 
Types Males Females Total 
Turanid and Turano-Armenoid  9 9 18 (48%) 
Uralian (Europeo-Siberian)  6 2 8 (21%) 
Brachycranial Europid (Pamirian)  3 1 4 (11%) 
Mediterranean-Turanid  2 
— 2 (5%) 
Armenoid  2 
— 2 (5%) 
Eastern E агор id (East Baltic)  2 
— 2 (5%) 
Others  1 1 2 (5%) 
Total:  25 13 38 
I t would, of course, be premature to consider as definitive ei ther the 
enumerat ion of the types, or the percentage of their proportion, b u t the 
preponderance of the Turanid and Uralian (Europeo-Siberian) type will 
probably hold out even a f t e r fur ther examinations. I t m a y be supposed, how-
ever, t h a t also further Europid components will t inge the anthropological 
make-up of t he Magyars. The above pic ture concerns the ethnically undoubtedly 
Magyar stratum. The graves which have been considered in this respect are 
almost wi thout exception characterized b y rich finds, so t h a t the aforemention-
ed conclusions concern chiefly the leading s t ratum of the Magyars. I t seems, 
however, improbable t h a t t he ethnically Magyar common people should sub-
stantially differ from it. The picture is nevertheless definitely different if we 
consider the common and subjugated peoples (Hencida cemetery!) of non-
Magyar ethnical origin. Among these we f ind both the elements introduced 
from the South Russian wooded steppe belt and the representatives of the 
protohistorical local population. A discussion of this intricate problem is 
beyond our scope. After a systematic archaeological and anthropological t reat-
ment of the 11th century Magyar cemeteries we m a y certainly be able to 
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answer the complicated question referring to the racial composition of t he 
Magyar common people, as well as to the amalgamation of t he Magyars and t h e 
local aborigines. 
IV. The early epoch of Magyar ethnogeny 
1. Palaeoanthropological data concerning the Central Volga and Kama region 
from the Neolithic to the Bronze Age. The cradle of the Magyars is the Centra l 
Volga and K a m a region, which comprises essentially the terr i tory of the con-
temporary Chuvash and Ta t a r A. S. S. R . and the surrounding country. The 
great regions of Eastern Europe — owing to the slight relief of the soil — are 
no t determined by geomorphological conditions, but mainly by climatic belts , 
as well as by the vegetation formations and soil zones closely connected wi th 
them. The K a m a region occupies in every respect an intermediate position. 
I t lies essentially in the zone of the grovy steppes, but it is here tha t the zone of 
the deciduous forests so large in Western Europe hangs out , so tha t no r th -
wards the wooded steppes melt directly in to the coniferous taiga zone. I t is 
impor tant t o stress these circumstances because — as we have seen in t he 
archaeological par t — the great regional areas frequently mark off also t he 
cultures, thus influencing the forms of h u m a n life ; as we will see, the distri-
bution of h u m a n races and the migration of human groups are also o f t en 
connected with the vegetation zones. 
Also the geographical areas evolve and develop. The post-glacial climatic 
oscillations have pushed the regional area now northwards, now southwards. 
These rhythmical movements, too, must be t aken into account when explaining 
the process of ethnogeny. In the warm period of t he Litorina climatic 
optimum the coniferous forest belt was occupied by the Combed („iamochno-
grebenchataia") ceramic neolithic culture, while at the same time it were 
already t he palaeometallic cultures to flourish in the steppe belt ; th is 
„ re ta rda t ion" of the cultures in the terri tories with a less favourable cl imate 
is a well-known phenomenon. During the warm period the steppe belt pushed 
more nor thwards , completely occupied t h e zone of the contemporary wooded 
steppes, as for instance the typically s teppe type „Srubnaia" (log-cabin type 
of burial) culture and reached also the valleys of the Oka and Kama. 4 1 The 
former steppes are at tested — in addition to the archaeological sites — also 
by the degraded „chernozem" (black earth) form of the contemporary wooded 
steppe. In the first millennium before our era on the other hand there began 
a moist, cool chmate, as a result of which the climatic and vegetation zones 
drew again southwards. 
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Concerning the aforesaid territory of the formation of the Magyars, 
the palaeoanthropological data up to the epoch of the Ananyino culture are 
unfortunately very scarce. Following the works of Akimova,i2 Debetz,13  
Trofimova44 and more recently Cheboksarovib we may form the following 
conception. The earliest datum comes from the early neolithic Shigir site, from 
where — according to a verbal communication of Gerasimov — Cheboksarov*6  
mentions one female cranium of intermediate Europeo-Mongolid character. 
Only few crania — considered by the Soviet authors to be most closely 
related to the Lappid type — are available also from the Combed Neolithic 
Age, from Karavaikha (Vologod district) and Volosovo (on the territory of the 
former Vladimir government). The Lappid race is characterized by brachy-
crany, a broad face, a slenderly built mandible and a low stature. Frequently 
it is combined also with Mongolid racial features. Two Europid crania have 
come to light from the environs of Volodar (Gorkij district),47 but their precise 
taxonomic place is not known. The Lappid race is frequent in the forest zone 
and its presence may be demonstrated even after the Neolithic Age on the 
cranium found in the aëneolithic site Pustaia Morkvaskha (Sviyazh rayon). 
A more abundant and systematically excavated palaeoanthropological 
material has come to light from the eastern corner of the range of the Bronze 
Age Fatianovo culture, on the territory of the Chuvash A. S. S. R. and from 
the outskirts of Balanovo (Kozlov rayon), the anthropological valuation of 
which has given rise to a lively discussion. The anthropological treatment 
of the Balanovo crania has been carried out by Akimova48, and according 
to her diagnosis the predominant type is characterized by a definite dolicho-
crany, a narrow face and a tall stature. Undoubtedly, it showed no genetic 
relation whatever with the Lappid population of the preceding ages, so that 
on the basis of the skeletal material it may be most emphatically stated that 
the Balanovo people have migrated there from other regions, namely — accord-
ing to Akimova — from Western, or rather Northern Europe. Trofimova49 
has reassessed Akimova's diagnosis and by utilizing a more extensive anthropo-
logical comparative material she has come to the conclusion that the Balanovo 
people migrated to the present territory of the Chuvash A. S. S. R. from 
beyond the Caucasus and from Anterior Asia, bringing with them a definite 
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13. The Central Volga and Kama region (Neolithic—Bronze Age). — Males 
Type L a p p i d Mongoloid Cro-Magnonoid 
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length  180 (180) 183 190,9 (13) 200 189,6 (12) 
8 . Maximum bread th of 
cranium  144 148 142 142 141,8 (12) 148 136,8 (12) 
9. Minimum frontal 
diameter  97 97 95 96,8 (14) 113 99,7 (12) 
17. Basion-bregma height (135) 128 133 133 135,2 (10) 139 133,7 (9) 
45. Bizygomatic breadth . (143) 123 131 
— 
138,3 (10) 141 130,4 (11) 
47. Total facial height . . 116,1 (11) 
48. Upper facial height . . (63) 63 73 
— 69,2 (10) 68 70,3 (11) 
8:1 Cranial index  80,0 — 78,9 77,5 74,3 (12) 74,0 72,2 (12) 
17:1 Length-height index . 75,0 
— 
73,9 72,7 71,3 (10) 69,5 70,7 (9) 
17:8 Breadth-height index 93,8 86,5 93,7 93,6 95,6 (10) 94,0 99,0 (9) 
9:8 Fronto-parietal index. 67,4 65,0 — 66,9 68,3 (12) 76,3 73,3 (11) 
48:45 Upper facial index . . 47,4 51,0 55,7 
— 
50,7 (9) 48,2 64,1 (11) 
52:51 Orbital index  81,4 66,7 87,2 69,2 78,9 (10) 80,5 81,8 (11) 
54:55 Nasal index  51,1 58,1 52,0 — 46,5 (10) 49,0 46,5 (11) 
72. Total facial angle . . . 91 — 88 — 85,1° (7) 91° 88,1°(11) 
— 
Calculated s ta ture . . . 
— 
165 
— — — — 
169,1 (13) 
Eastern Mediterranean type. I t is diff icult to take a s tand on this question owing 
to t he fact that the problem of the differentiation on a craniological material 
of t he Atlanto-Mediterranean type featuring a tall s ta ture , dolichocrany, a 
narrow face and da rk complexion and tha t of the similarly tall, dolicho-
cranial, narrow-faced, bu t light-complexioned Nordic type has even today not 
been satisfactorily solved. 
B y all odds t he people of the Balanovo culture have migrated from an 
other area to the Central Volga region and — at least in the available material — 
the t y p e they brought with them does not appear even subsequently. 
I n the palaeometallic „Srubnaia" (log-cabin type of burial) culture situ-
ated in the steppe belt crania to a certain extent similar to the Lappid type, 
but of definitely Mongoloid character have come to light from Polianki and 
11 Acta Linguistica IV/1—2 
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Maklasheievka I I I . At the same t ime the female Maklasheievka cranium shows 
Cro-Magnonoid (or according to Debetz' terminology Protoeuropean) traits. 
I n this epoch it were the Cro-Magnonoid forms to be generally predominant in 
the steppe belt, as proved by Debetz '5 0 examination carried out on the cranio-
logical material found in the ter r i tory of the „Srubno-Khvalynsk" variant of 
t he „Srubnaia" culture along t he Volga, and a similar type is shown by a 
female „Khvalynsk" culture cranium from Baibatyrevo. The only cranium 
dat ing from the Abashevo cul ture and found in Olgashi is similarly of Cro-
Magnonoid type . The main d a t a of the crania hitherto mentioned (concerning 
only the males) are shown in Table 13. 
For the sake of completeness I must observe t ha t the people of the 
„Andronovo" culture bordering on the range of the „Srubnaia" culture and 
extending from it eastwards th rough Kazaks tan and the Altaic region as far 
as the Minusinsk basin are also characterized by a more short-headed variant 
of the Cro-Magnonoid (Protoeuropean) type. 
2. The people of the Ananyino culture. This racial duali ty is shown also 
in the early Ananyino Maklasheievka I I cemetery ;51 the principal da ta of the 
male crania — separated according to types — are shown in Table 14. Fortuna-
te ly we have a better-founded knowledge of the epoch most impor tan t from 
the point of view of Magyar prehistory, namely the proper Ananyino culture. 
Here we mention first a cranium excavated from the Ananyino cemetery, then 
the much more important cemetery of Lugovoi, comprising 61 graves, an 
archaeological description of which has been given by its excavator , A. V. 
Zbrueva,52 while T. A. Trof imova 5 3 has t rea ted its skeletal material . Unfortu-
nate ly I was no t able to procure either of Trof imova 's works, so t h a t the valua-
t ion of the results is no easy ma t t e r . Thus it was necessary to gather the data 
concerning the people of the Lugovoi cemetery from secondary sources, in the 
f i r s t place on t he basis of a la ter work of Trofimova herself, where the author 
for tunately refers fairly at large to her own results, and I have furthermore 
utilized also the references found in the works of Debetz, Cheboksarov and 
f inal ly Gerasimov. Let us consider them individually. 
In her work dealing with the ethnogeny of the Ta ta rs of the Central 
Volga region54 Trofimova writes the following: 
„As compared with the crania of the Maklasheievka cemetery, the 
Lugovoi crania are characterized by definite Mongolid features. The great 
subbrachycephalic and brachycephalic crania with a very f l a t and broad 
face and — as compared with t h e other Mongolid groups — a medium stature 
50
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and a nose slightly prot ruding from the plane of the face (with the males the 
angle of protrusion of t h e nasal bone is of 16 — 17°) leave no doubt as to their 
racial affil iation. This characterization is completed by t ra i t s Uke the s trongly 
sloping forehead, with a strongly developed brow ridge and low orbits. We have 
already had the occasion of emphasizing tha t as regards their pronouncedly 
Mongolid features the Lugovoi cemetery crania do not compare unfavourably 
with such Mongolid series like the crania of the Kalmucks, the Tuvas and 
Buriats, t he main difference being t h a t the faces of the Lugovoi crania a re 
lower. 
14. Central Volga and Kama region, (l't millennium before our era.) — Males 
Type Cro-Magnonoid Lappid Europeo-Mongolid 
Provenience, culture 
Maklaahcievka II—Early Ananyino culture Ana-nyino Lugovoi 
17—5 17—3 17—6 61—21 61—59 Ananyino culture 






1 . Glabello-occipital length . 199 184 184 184 185 188 186,0 (8) 
8. Maximum breadth of 
cranium  139 131 147 146 148 145 148,2 (9) 
9. Minimum frontal diameter 97 94 93 97 89 95 97,2(7) 
17. Basion-bregma height . . . . 135 130 137 144 140 134 136,0 (4) 
45. Bizygomatic b read th . . . . (130) 136 138 134 (138) 134 141,0(2) 
48. Upper facial height  69 (67) 65 75 71 71 71,4(7) 
8:1 Cranial index  69,9 71,2 79,9 79,3 80,0 77,7 79,7 (8) 
17:1 Length-height index  67,8 70,6 74,5 78,2 75,7 71,2 73,5 (4) 
17:8 Breadth-height index . . . . 97,2 99,3 93,2 98,6 94,6 92,4 93,2 (4) 
9:8 Fronto-parietal index . . . . 69,8 71,7 63,3 66,5 60,2 65,5 64,2 (4) 
48:45 Upper facial index  53,0 49,3 47,1 56,0 51,5 53,0 50,5 (2) 
52:51 Orbital index  84,2 65,0 85,0 83,8 82,0 89,2 80,4 (7) 
54:55 Nasal index  51,0 53,8 50,0 37,5 50,0 52,7 49,5(7) 
72. Total facial angle  (90°) 86° 86° 94° 87° 
— 
86,6°(5) 
From the sample of the Lugovoi cemetery we may, however, single ou t 
a few crania which show the trace of an interbreeding with a long-headed 
Europid type . This is evinced by the ra ther dolichocranial vault , the 
narrower face, the more protruding nose and b y certain characters in the 
formation of the mandible, as well as by the taller s ta ture of the buried of 
Europid type . 
The average s t a tu re of the males resting in the Lugovoi cemetery is much 
lower t h a n the generally accepted mean, being 162 cm and in the case of t h e 
11* 
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females about 150 cm, at a t ime, when the Europid population of the steppes 
along the Volga was — according to the material of G. F . Debetz — consider-
ably higher in the „Srubno-Khvalynsk" epoch, 162,2 cm." 
Even in a later work of Trofimova5 5 we f ind no fur ther characterization 
of the Ananyino culture people. 
From Debetz'5 6 work (Figure 7) we t ake the following per t inent passage : 
„The meso-brachycranial t y p e with a slightly protruding nose, found in the 
burial places of the preceding epoch, showed clearly also in the Lugovoi 
cemetery. The crania excavated in the la t ter are characterized by a f la t face 
and a slightly protruding nose. As regards this characteristic and others, they 
are not less, b u t rather more pronouncedly Mongoloid, than , for instance, the 
Nenets, and in point of the markedness of this characteristic of the Asiatic 
stock (the Mongolids, P. L.) they do no t compare unfavourably with the 
Buriats and t h e Tuvas. The facial height does not, however, exceed the vari-
ation-range of t he Europids. The researches of recent years permit the conclusion 
t ha t we have t o do with a specific Mongolid racial type deserving a separate 
place in racial taxonomy. I t s detailed characterization is still difficult . Anyway, 
it may be ment ioned t ha t on the s trength of the cranium this t ype can be 
characterized by index 80. The forehead is sloped, the s ta ture low or low 
medium. I t s Asiatic origin is unquestionable, but the time of its appearance 
west of the Ura l has not yet been ascertained." 
In the paper of Cheboksarov57 we f ind the following about the Lugovoi 
cemetery : „ In the epoch of t he Ananyino culture — 7 t h-2nd
 c e n t U r i e s before 
our era — a new wave of Mongolid elements extends to the banks of the Kama ; 
i t is related to the resettlement of Transuraliân groups probably belonging to 
the Finno-Ugrian family of languages." 
Our knowledge of the Lugovoi cemetery people is completed by Gera-
simov, in whose work58 we read the following: 
„According to Trof imova 's data the Lugovoi cemetery contains funda-
mentally Mongolid crania, which, however, show extraordinari ly peculiar 
traits. They are vere big brachycephalic crania, with a f la t , broad, but low 
face, a relatively strong brow ridge, a sloped forehead, a not great , middle-
high orbit, ve ry slightly protruding nose and nasal bones showing a concave 
profile. As T. A. Trofimova observes, it m a y be assumed t h a t the above crania 
are the remains of an ancient Mongol s t r a tum which may have survived on the 
border of the range of the Mongolid race. Eventual ly one may add to this 
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s t r a tum also the 'Americanoid' forms found on Asiatic te r r i tory and so closely 
related to the American Indians ." 
Gerasimov is the first au tho r where the possibility of t he ,,Americanoid" 
component turns u p ; in the rest of the quotations — Trofimova not excluded — 
we f ind no trace of it. The features of the Ananyino man reconstructed b y 
Gerasimov undoubtedly show Americanoid t ra i t s . 
From what we have said it appears t h a t the interpretat ion of the Mongo-
loid type found in the Lugovoi cemetery is no easy problem. I n the course of 
the examination of Ostiak crania I have supposed59 tha t also th i s characteristic 
regional type could be included in to the range of the Uralian race. Cheboksarov, 
too, points out t h a t Uralian t y p e may, to a certain extent , be considered a 
collective term. 
3. The question of the formation of the Uralian type. Siberia is one of t h e 
most important regions of h u m a n race format ion . We do no t intend to go 
here more deeply into this question, but ment ion only t h a t t he peopling of 
the two Americas has taken place from Siberia through t h e Bering Stra i t . 
The different groups of Indians combine more or less definitely Europeo-
Mongolid characteristics. 
The formation of the Ural ian type of equally intermediate Europeo-
Mongolid character has taken place in Siberia. We think it impor tan t to point 
out — though we do not find m u c h trace of it in t he anthropological literature — 
t h a t th is character of the Uralian type has been recognized already by Káro ly 
Pápai ,6 0 as I had t he occasion of setting for th in the first chapter . I ts inter-
mediate character has been emphasized also by Montandon6 1 and v. Eick-
stedt.6 2 I t is Montandon's „sous-race europoïdosibérienne" and v. Eickstedt 's 
West Siberian variant which correspond approximately to t h e Uralian type . 
On the circumstances of its formation a more definite light has been shed by 
Soviet researches pursued as a result of m a n y concrete s tudies partly on a 
palaeoanthropological material, bu t mainly on the living. F r o m the l i terature 
a t m y disposal I rely in the following chiefly on the results of t he investigation 
carried out by Debetz on the Selkups.63 
According to Debetz it was in the initial phase of the peopling of Western 
Siberia tha t a depigmented Europid component interbred with a primeval 
Mongolid element t o which we may conditionally a t t r ibute ,,Americanoid" 
t ra i t s . This s t r a tum represented the aboriginal population of Western Siberia, 
to which there came the brachycranial Sayanic-Mongolid component f inal ly 
leading to the formation of t he Uralian type. The Uralian type is closely related 
to t he Ugrian peoples, but i t is found also with other peoples of Western 
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Siberia, namely — according to Cheboksarov64 — among the Nenets (Yuraks), 
Selkups (Ostiak-Samoyedes), Tobol and Baraba Tatars , Shors, Al ta ians and 
Khakases, as well as the Bashkirs, t he Volga Tatars a n d the Chuvash. I must 
observe t h a t Cheboksarov gives a broader interpretat ion of the range of the 
Mongolids and within t h e m of the Ural ian type, and t h a t he includes, for 
instance, also theLapponoid type; some authors, as e. g. Montandon, v . Eick-
stedt, Bryn, etc. think t h a t t he Lapponoid type is definitely Europid. However, 
also these physical anthropologists admit t h a t a more or less Mongolid component 
is f requent ly connected wi th the Lappid prototype. E v e n if we narrow down 
the range of the Uralian race, we mus t by all means consider it appropriate 
t ha t just as the Siberian race — as understood by Montandon and v . Eick-
stedt — is a collective te rm, so this s t a tement holds t rue also of the Europeo— 
Siberian (Uralian) variant separated in i t . Naturally its range is much narrower, 
so tha t its f luctuation within it — as shown in certain regional types or local 
forms — is smaller. According to Cheboksarov65 t he Uralian race ,,. . . is 
nowise a p r imary race, bu t — taken as a whole — is formed of closely related 
anthropological complexes, which have resulted f rom the interbreeding of 
Mongolids and Europids". 
4. The ethnogeny of the Ugrian people according to the most recent Soviet 
anthropological investigations. The results of the anthropological investigations 
concerning the Ugrian peoples have lately been summed up by N. N. Chebok-
sarov in his work entitled ,,On the question of the origin of the peoples belong-
ing to the Ugro-Finnic group of languages", so it will be essentially his train 
of thought t o be followed here. 
In the racial composition of the peoples belonging to the Finno-Ugrian 
family of languages and chiefly on a medieval craniological material, where 
the proper ethnic localization of the archaeological f inds is no more question-
able, Cheboksarov distinguishes 3 components: a) intermediate Mongolo-
European, chiefly along the Volga—Kama, b) broad-faced European, on the 
terr i tory extending from the coast of t he Baltic Sea t o the Central Volga, 
c) narrow-faced European, mainly on the southern part of t he Volga—Oka region. 
The same groups appear in the anthropological composition of t h e con-
temporary population, the f i rs t being generally called by the scientists 
„Uralian11 and showing up most pronouncedly in the Ostiaks and the Voguls. 
The second group of types is represented b y the White Sea-Baltic type, exhibit-
ing long- and short-headed variants, and it is common chiefly among t h e Baltic 
Finn peoples. The third racial group is called by Cheboksarov „Atlanto-Pontic" 
type ; it is characterized by a dark complexion and mesocephaly or moderate 
brachycephaly. An eastern variant of th i s type, called also „Pontic", is found 
on the southern border of t he range of t he Finno-Ugric people. 
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The above prove the originally mixed character of the Finno-Ugric 
people, but at the same time it is probable that in its ancient Finno-Ugric 
composition only one of the three anthropological types played a role, and this 
is, according to Cheboksarov, the „Uralian" type. As we have already seen, 
this type developed in the course of the interbreeding of Europids and Mon-
golide. Beyond the Urals this crossing begins probably already at the end of 
the Palaeolithic Age and it has doubtlessly preceded the separation of the origi-
nal Einno-Ugric ethnic community. The oldest — anthropologically already 
mixed — Finno-Ugric groups resettled from beyond the Urals have in the 
degree of their westward shift adopted an increasing number of Europid 
components, which have reached the forest zone from the south. It is thus most 
probable that the Finnic ethnic groups living in the northern parts of Eastern 
Europe had already long before the diffusion of the Slavs comprised in their 
composition the strongly depigmented White Sea — Baltic type. The Pontic 
type has certainly infiltrated into the ethnic groups of the Finno-Ugrians from 
the Iranian peoples of the steppe belt. 
V. Summary 
Comparing the Magyar skeletal material of the Conquest Age dealt 
with in chapter III, as well as the palaeoanthropological material of the Central 
Volga and the Kama region reaching to the Ananyino culture, we may give 
the following outline of the early period of Magyar ethnogeny. 
The original home of the Magyars in the Central Volga and Kama region 
was situated on the border of the forest and steppe belt, in the large inter-
mediate zone of the Europid and Mongolid racial stock. Their ancient culture, 
which we may more definitely perceive in the Ananyino culture, was formed 
on the basis of the Seima forest culture under the influence of the „Khvalynsk" 
steppe culture. As to their anthropological composition in the Ananyino period, 
the two predominant elements are the brachycephalic Mongolid component, 
which in the forest belt has in several waves spread westwards, and the meso-
dolichocranial, broad-faced Europid (Cro-Magnonoid, Protoeuropean) element 
originating in the steppe zone. Between the physical type of the Ananyino 
culture (Lugovoi cemetery) people and the Uralian (Europeo-Siberian) race 
demonstrable in the Conquest Age Magyars there exists a morphological 
affinity and — in all probability — a genetic relation. In consequence of 
the divergent ethnogenetic phase it is, of course, impossible to speak of a 
complete identity of type. The intermediate, Europeo-Mongolid character 
of the Uralian type follows from its geographical localization. Its genesis may 
have occurred in Western Siberia as a result of an interbreeding of Europid 
and Mongolid elements having taken place in several phases. With the Ugrian 
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peoples th is t y p e is common, hut it is f ound also in other Palaeosiberian 
peoples and Altaic ethnic groups, thus making probable its ancient e thnic 
relations. 
On t h e basis of t h e hi therto excavated , unfor tunate ly rather scarce 
Magyar Conquest Age skeletal remains, t h e two most characteristic t ypes 
of the 10th century — unquest ionably Magyar — s t r a tum are the Turanid 
race belonging to the Europids , but representing a shif t towards t h e Mon-
golide, and t h e already ment ioned Uralian (Europeo-Siberian) race. An Arme-
noid element is frequently related to t h e Turanid type . 
While t h e Uralian t y p e is connected with the Ugrian element of t h e 
Magyars, t h e Turano-Armenoid element shows a further , b u t this time a l ready 
ethnically def inable steppe element, name ly a Turki one. Of the components 
playing a cer tain part we must mention a further brachycranial Eu rop id 
element which we may, in all probabili ty identify with t he Pamirian type. 
I t s steppe origin can be t a k e n for granted ; ethnically i t may be re la ted to 
Turki groups (Sarkel, Khazars) , but also t o the Iranian people (Sarmatians). 
In the Conquering Magyars the Turanid element prevails over the Sibirid 
component, whicht proves t h a t the Magyars of Ugric origin were in t he course 
of their format ion joined b y Turki e thnic groups outnumbering the original 
Ugric element, but without t he Magyars' losing their, ancient language. The 
outlining of th i s process is, however, beyond the scope of this paper. 
Finally, I must emphasize also what I have already had the oppor tun i ty 
of pointing ou t in the introducing chapter , namely, t h a t the small n u m b e r 
of the Conquest Age skeletal remains published with ful l particulars sets as 
an urgent t a s k the systematic t reatment of the material already available, 
so tha t also t h e anthropological research m a y join up with the level of t h e 
other prehistoriological sciences. As a resul t we may expect a doubling of 
t he hitherto available material , thus enabling us to revise the syntheses so 
far a t tempted and to lay down a bet ter-founded conception of the historical 
anthropological results concerning the physical anthropology of the ancient 
Magyars. 
(Manuscript closed on 31. X I I . 1952.) 
(16. X I . 1953.) 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЭТНОГЕНЕЗА ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА 
( Р е з ю м е ) 
I. Для изучения этногенеза венгерского народа необходимы сведения палеоантро-
пологии. Для приобретения их венгерские антропологи произвели успешную работу 
еще в конце прошлого столетия. В связи с этим можно упомянуть о К. Папай (1861—1893), 
изучавшем маньсей и хантов с точки зрения антропологии, равно как и о Я. Янко (1867— 
1902), производившем многочисленные антропологические измерения среди хантов и 
доставившем от них ценный краниологический материал. В первые 4 десятилетия настоя-
щего столетия исследователи уделяли внимание главным образом материалу, дошедшему 
до нас из эпохи завоевания страны, но последнее время вновь выдвинулось на первый 
план значение восточно-европейского и западно-сибирского палеоантропологического 
материала. 
II. Достоверный краниологический материал, относящийся к завоеванию страны 
(X. в.), является мемногочисленным. Находки, опубликованные совместно с конкрет-
ными подробностями, составляют всего только несколько десятков. Что касается осталь-
ной части материала, нам известны только результаты типологического анализа при 
полном отсутствии метрических данных. Однако, учитывая и эту часть материала, воз-
можно сделать уже некоторые выводы. 
III. Автор рассматривает элементы антропологического состава завоевателей 
страны прежде всего на основании материала, опубликованного с подробными метри-
ческими и морфологическими данными. Исходя из своих исследований, равно как и из 
работ других авторов, он устанавливает, что важнейшим элементом расы древних вен-
гров-завоевателей страны, был южносибирский (или туранский) тип, который предста-
влен в находках почти до 50%. Непосредственно за ним следует уральский (угорский 
или европеосибироидный) тип, составляющий свыше 20%. Кроме того, по мнению автора, 
есть основание предполагать и наличие памирского (памиро-ферганского) типа. Бал-
тийские элементы, которые оказались столь важными для прежних венгерских антро-
пологов, сыграли только второстепенную роль. Среднеазиатский монголоидный элемент 
также не был существенным компонентом. Метрические данные имеющихся отдельных 
типов приведены автором в таблицах, относящихся отдельно к мужчинам и женщинам. 
Для подтверждения диагноза сообщен и сравнительный метрический материал. Этой 
цели служат впрочем и приложенные рисунки. 
IV. При освещении раннего периода этногенеза венгерского народа, автор восполь-
зовался исследованиями советских антропологов, прежде всего установлениями Г. Ф. 
Дебеца, Т. А. Трофимовой, В. В. Гинзбурга, М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксарова, отно-
сящимися к району среднего течения Волги и р. Камы. Очень важным является и палео-
антропологический материал Луговского могильника, представлявшего собой ананьин-
скую культуру. Этот материал был изучен Т. А. Трофимовой (но относящаяся публи-
кация оказалась — к сожалению — недоступной для автора). 
V. Суммируя вышеприведенные данные и установления, о раннем периоде этно-
генеза венгерского народа можно набросать следующую картину. Прародина венгров, 
находящаяся в Волго-Камье, лежала на рубеже лесной и степной зон, в широкой пере-
ходной полосе европейского и азиаского расовых стволов. Первоначальная культура венг-
ров, о которой можно составить некоторое понятие при помощи находок ананьинской куль-
туры, образовалась на основании сейменской лесной культуры под влиянием хвалын-
ской степной культуры. В антропологическом материале ананьинской эпохи преобла-
дают два главные типа : брахикефальный монголоидный компонент, волнообразно рас-
пространившийся в лесной полосе по направлению к западу, и мезо-долихокранный, 
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широколицый европеоидный (кроманьоноидный, протоевропейский) тип, вышедший из 
степной зоны. Между человеком ананьинской культуры (Луговского могильника) и ураль-
ским типом, встречающимся среди древних венгров-завоевателей страны, существует 
ясное морфологическое сходство и — по всей вероятности — генетическая связь. О пол-
ной тождественности названных типов, конечно, недопустимо говорить, так как этногене-
тические фазы в обоих случаях различны. Переходный, европео-монголоидный характер 
уральского типа объясняется географическим положением. Его происхождение имело 
место по всей вероятности в Западной Сибири вследствие многократного скрещивания 
европеоидных и монголоидных расовых элементов. Этот тип весьма распространен среди 
угорских племен, но он встречается и у других палеосибирских и алтайских народностей, 
из чего можно вывести и дальнейшие заключения относительно еще более древних гене-
тических связей. 
В венгерском - до сих пор, к сожалению немногочисленном антропологиче-
ском материале X столетия можно наблюдать два главных типа : туранский (южно-
сибирский) элемент, принадлежащий к европоидному типу с переходом к монголоидному, 
и вышеупомянутый уральский (европеосибиридный) компонент. К туранскому типу 
часто примыкают и переднеазиатские (арменоидные) элементы. 
В то время как уральский тип связан с угорским компонентом венгерского 
народа, турано-арменоидный же элемент указывает на новую, имеющую уже 
определенный этнический облик, степную примесь, а именно на тюркское влияние. 
Из остальных сколько-нибудь важных компонентов надо отметить далее и брахи-
кранный европеоидный элемент, предположительно идентифицируемый с памирским 
типом. Степное происхождение последнего не подлежит сомнению, в этническом отно-
шении он может быть отнесен как к тюркским (Саркель, хазары), так и к иранским 
(сарматы) народностям. У венгров-завоевателей страны преобладает туранский элемент 
по сравнению с уральским, что может служить доказательством того, что к венграм 
угорского происхождения с течением времени примыкали тюркские племена, превы-
шавшие в численном отношении угорские элементы, без того, чтобы венгерский народ 
потерял свой исконный язык. 
Наконец, оказывается не лишним подчеркнуть, что небольшое количество нахо-
док, опубликованных с подробными данными из времен завоевания Венгрии, категори-
чески требует систематической обработки имеющегося материала, чтобы и антропологи-
ческие исследования достигли современного уровня лингвистических и археологиче-
ских исследований. На основании значительно дополненного и систематически подо-
бранного материала можно будет проверить попытки синтеза, сделанные до сих пор, и 
построить прочную базу для научной концепции этногенеза венгерского народа при 
помощи данных палеоантропологии. 
П. J1 и п т а к 




I- In un interessante articolo in Lingua Nostra 1953/1, pp. 13 — 19, 
loan Gutia si è proposto di s tudiare i giri fraseologici italiani in cui avendo 
è sostituito dalla preposizione con. „La signora Francesca le osserva con un 
sorriso sulle labbra" — ecco la frase, citata dal Gutia che ha soppianta to nell 'uso 
letterario la vecchia formula che sarebbe: ,,avendo un sorriso sulle labbra", 
formula che è, nondimeno, corret ta sino ad oggi. Questo tipo di costruzione, 
dalla lingua par la ta e popolare, fu por ta to in quella lettararia. Per quale ragione ? 
Lo stile moderno è propenso, sempre più, a met tere in rilievo le par t i accentate, 
portatr ici di sensazioni e tende a sopprimere i legamenti délia frase. Il 
r isultato è, in genere, il seguente: frasi senza ossatura, l 'accento si spo-
s ta dalla costruzione intellettualistica a quella che t rascura la sintassi 
armonizzata, compassata, logicamente costruita, mettendo in rilievo, anzi-
tu t to , il contenuto e non badando se il rappor to tra le part i , la loro 
disposizione grammaticale e stilistica risponda alla concezione tradizionale 
délia sintassi. 
Ma la lingua letteraria di oggi, per quale ragione aveva avu to bisogno di 
simili construzioni che mostrano una decisa ro t tu ra — corne abbiamo det to — 
con la sintassi tradizionale? A par t i re dai realisti e specialmente dai naturalist i , 
i romanzieri moderni tendono — invece di raccontare — a descrivere e cer-
cano il gesto, le mosse, gli a t teggiamenti corporali ecc„ derivanti da un deter-
mina te stato d 'animo. Tali esteriorizzazioni sono il riflesso délia na tu ra int ima 
di un personaggio, e seminati a t t raverso il racconto ne racchiudono la psicolo-
gia. Ciö che domina, nei romanzi moderni, è la resa rapida e fedele di quei 
particolari che racchiudono la psicologia. Resa rapida e fedele : è ovvio che le 
vecchie procedure intellettualistiche e logicizzanti sono d iventa te in certo 
quai modo superate e si sentiva il bisogno di innovazioni stilistiche. Una di 
queste fu la sostituzione del gerundio con costrutt i creati mediante con, 
costrut t i che, a causa dell'uso neut ro délia preposizione in questione, per-
met tono di dare un risalto del contenuto, meglio che non il cos t rut to gerundiale 
in cui la presenza del verbo (in forma gerundiale) accentua più il fa t to délia 
costruzione grammaticale. 
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Queste sono le idee fondamentali del Gutia che noi abbiamo cercato di 
rendere un po' amplif icate e f i l t rate at t raverso le nostre parole, vista la parti-
colare concisione con oui egli si è espresso. L 'autore, per quanto io sappia, ha 
toccato per primo il probléma spinoso delle costruzioni „nominali" del-
l 'italiano, probléma magistralmente t r a t t a t o ed analizzato per il francese 
nell'opera ben nota di Alf Lombard.1 Ma, natura lmente , le difficoltà riferentisi 
alle costruzioni nominali non sono ancora neppur lontanamente risolte in 
quanto all 'italiano e perciô mi sono proposto di s tudiarne un'al tra part icolari tà 
che sarà come una continuazione del saggio del Gutia . E ci vuole anche il 
contributo di altri studiosi, affinchè questo probléma dello stile i tal iano sia 
chiarito una volta per sempre. 
Anche noi par t iamo dall'idea che alio stile moderno è caratteristico il 
rilassamento délia costruzione logica délia frase. È diventato di secondaria 
importanza il costruire una fräse che sia provvista di t u t t i i mezzi e richieste 
dello stile tradizionale, armonico, compassato. I nessi di rapporto sono venuti 
perdendo d ' importanza aff inchè potessero spiccare gli elementi contenutistici. 
Uno dei nessi di rappor to ,,pieno" che fu soppiantato da un altro nesso di 
rapporto con meno peso, in cui la forza motrice grammaticale è più debole del 
primo, è la costruzione gerundiale che si sostituisce mediante la preposizione 
con, introduttr ice di sintagmi nominali che si aggiungono per conseguenza 
abbastanza incoerentemente alla frase principale. Questo tipo è s ta to analiz-
zato dal Gutia. Ma possiamo andar più oltre e scoprire altre possibility di 
realizzazione s in ta t t ica che nascono dall ' indeboHmento dei nessi di rapporto 
i quali congiungono la frase e i suoi membri (nominali). Nel caso délia preposi-
zione con il rappor to è ancora espresso con una relativa coerenza — che è molto 
meno forte r ispetto alla costruzione gerundiale. Ma sono concepibili a l t r i modi 
di congiungimento in cui sparisce la preposizione con; essa tu t tav ia sparisce in 
modo che il suo posto resti vuoto, essendosi creata u n a pausa espressa, per lo 
più, da una virgola in iscritto. 
E complementi avverbiali e non soltanto avverbiali — come vedremo 
più oltre — possono, nella prosa moderna, at taccarsi al nucleo délia frase: 
sostantivo, verbo senza che ci sia legamento visibile. Nella procedura classica 
c'era una tendenza pronunciata a costruire le frasi mediante proposizioni 
subordinate e sintagmi gerundiali, r ispet t ivamente participiali. Un'idea 
piuttosto complessa avverbiale, per la quale ci vogliono unoopiù о molti sostan-
tivi e parole di legamento al f ine di congiungere il s intagma avverbiale all'ossa-
tu ra délia frase, veniva resa nella lingua classica italiana mediante la preferita 
costruzione gerundiale о participiale о si creavano proposizioni subordinate, 
specialmente completive e relative anche quando non se ne vedeva un'assoluta 
necessità. Taie a t teggiamento è caratteristico persino al Manzoni. Res ta ancora 
1
 Alf Lombard: Constructions nominales dans le français moderne, Uppsala , 1930. 
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da fare uno studio in oui si potrebbe dimostrare la trasformazione dei sin-
tagmi specialmente gerundiali in sintagmi moderni, sprovvisti dell 'elemento 
verbale, spiccandosene la parte nominale, il sostantivo. Certamente il giro 
gerundiale, tolto dai Promessi Sposi: il quale, rimordendogli probabilmente la 
coscienza d'essere со' suoi spropositi . . . stato causa . . . di quella sommossa 
veniva ora a cercare d'acquistarla (p. 169)2 potrebbe benissimo essere trasfor-
mato nella lingua moderna scartando il gerundio che appesantisce non poco 
la costruzione délia frase e sostituendola con un giro avverbiale in cui domina 
l 'elemento nominale. L a frase t ras formata : il quale, con un probabile rimorso 
nella coscienza d'essere . . . ecc. si confà al gusto délia nostra epoca, invaghita 
di forme leggere, sempre disposta ad evitare le costruzioni implicanti la crea-
zione di periodi t roppo lunghi, con troppe proposizioni subordinate e con 
troppi sintagmi con senso di subordinata.3 
II. Ma la tendenza sintatt ica ad alleggerire la proposizione non si è 
ar res ta ta col t r ionfo dei sintagmi avverbiali, in cui spiccava l 'elemento nomi-
nale — sulle costruzioni gerundiali ecc.; per far r isaltare di più la pa r t e nomi-
nale, sono possibili costruzioni in cui viene abolita ogni parola di legamento 
(che nell'articolo del Gutia ancora si notava: con ed altre) e il nome ed i suoi 
prossimi complementi entreranno, ad un t ra t to , in relazione con il resto délia 
frase at traverso u n a suggestione personale che deriverà dalla comprensione 
dell ' intero testo. Certo, in questa maniera, l 'autonomia dei sintagmi avverbiali , 
resi unicamente nominali , grazie alla scomparsa delle parole di rapporto , 
risalterà ancor di più, di fronte a quelli in cui le parole di legamento sussisto-
no ancora. 
In quello che seguirà vedremo dunque costruzioni in cui determinate unità 
délia frase stanno da per sè, separate del resto délia frase median te una pausa 
(virgola in iscritto), le parole di legamento essendo omesse. Questi s intagmi che 
noi abbiamo chiamat i per il momento unità possono essere di varia na tu ra 
grammaticale. Tra i primi analizzeremo quelli che, se ci fossero le parole di 
legamento, sarebbero avverbi di di verso carattere. I n questo campo ho nota to 
che la lingua i taliana mostra una tendenza sempre rinnovantesi a par t i re già 
dalla Fede a bellezza del Tommaseo (1840) fino ai nostri giorni, una tendenza 
che perô non riuscl mai a prendere completamente il sopravvento su costru-
zioni più tradizionali in cui le parole di legamento e conseguentemente lo stile 
tradizionale furono rispettat i . In fa t t i , vi sono molti serittori che adoperavano 
2
 V. Giulio Herczeg: Alcune costruzioni assolute dell'italiano. Budapest , 1948, 
pp. 48—57. 
3
 Leggasi a questo proposito la lista infini tamente dettagliata del Legrand nella 
sua Stilistica franoese e i metodi che lui raecomanda per alleggerire la proposizione fran-
cese. (Edizione del 1940, pp . 215—224). Dal capitolo indicato risulta che il Legrand sosti-
tuisce al participio présente e al gerundio, nella maggioranza dei casi, un sostantivo. 
Si dovrebbe dire, per eonseguenza, in luogo di : ,,il parcourai t la France en cherchant 
son fils — il parcourait la France d la recherche de son fils e similmente : on aperçoit en 
entrant dans le port — on aperçoit d Ventrée au port . 
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ed adoperano i costrutti staccati, scartate le parole di rapporto; ma, d'altra 
parte, vi è la schiacciante maggioranza dei prosatori italiani che sempre hanno 
evitato l'uso di tali construzioni d'avanguardia. In complesso si puô dire che 
la prosa italiana si mostra piuttosto avversa a costruzioni che non sono legate 
al resto délia frase mediante parole di rapporto. Si puô scoprire ovvia simili-
tudine tra l'atteggiamento dei prosatori italiani e romeni. In una critica 
uscita nel cotidiano romeno, Semnalul, del 1947, un noto critico romeno: 
A.Philippide, fece la seguente costatazione rispetto al romanzo ,,Acasà11 di 
Stefana Velisar Teodorescu. „Se observa in multe locuri eliminarea prepo-
zitiei eu: „Läsat ре spate cât îsi putea pástra echilibrul, genunchii strambi, 
ochii in tavan, coatele în vânt, degetele întinse si rasfirate, masacra, transportai 
de evlavie, cele mai frumoase creatii muzicale." Spiritul limbii române se 
opune unei astfel de constructii, fireascâ în francezâ si în germanä, dar care 
în románeste produce confuzie. Eminescu о intrebuinteazä si el de câteva ori 
(„Un arc de aur pe-al ei umar, ea trece mândrâ la vânat" — in loc de „c'un 
arc" etc.), dar si la dânsul distoneazà."4 Le obiezioni contro simile uso di 
sintagmi avverbiali senza preposizioni nell'italiano non possono essere cosi 
severe, perché infatti non si puô dire che „lo spirito délia lingua itahana si 
opponga" direttamente a taie uso senza preposizione: ma sta di fatto che 
esso si riscontra in numero più ridotto di fronte all'uso con preposizione. 
* 
In primo luogo analizzeremo i sintagmi in cui una composizione av-
verbiale si congiunge con il resto délia frase senza che vi sia pré-
sente una parola di rapporto. In tali sintagmi domina, generalmente un 
sostantivo con cui è messo in relazione о un aggettivo о un participio perfetto. 
Nella maggioranza dei casi questi sintagmi contengono un sostantivo che si 
riferisce ad una parte del corpo. 
a) Generalmente questi sintagmi, costruiti mediante un sostantivo ed 
un aggettivo, si collocano davanti l'ossatura délia frase, cioè a dire, davanti 
al verbo e al soggetto. Il sostantivo, di regola, precede i suoi complementi. 
Le palpebre basse, la bocca cadente, ella protese il muso sotto la mia carezza 
come già il gatto sotto lo strofinio delle sue dita. (BernUom 157). 
b) L'aggettivo puô essere sostituito con avverbi о addirittura con 
complementi avverbiali. Alcune donne — impennacchiate il capo regalmente 
una mano al mento о alla fronte — confabulavano fra loro in segreto. (Bern-
Uom 144). 
c) Specialmente da serittori troppo dediti alla forma, l'usuale soluzione 
(sintagma avverbiale in cui il sostantivo precede il resto del sintagma) viene 
4
 Citato da Ju les Herczeg : Syntaxe du participe passé dans la langue littéraire 
roumaine. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae, I I . 1—2, 1952, pp. 
211—223. 
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sosti tuita da altre. In cert i casi il s in tagma avverbiale segue l 'ossatura della 
frase e succédé che anche nello stesso s in tagma avverbiale ha luogo un capovol-
gimento degli elementi : succédé spesso che l'aggettivo о l 'avverbio о il comple-
mento avverbiale occupino il primo posto . In questi casi tu t to il s in tagma si 
assicura maggior indipendenza di f ron te agli esempi sinora fatt i conoscere, 
perche, visto che il sostant ivo non ha il primo posto, m a soltanto il secondo, 
viene meno la possibilità di quella combinazione mentale con la quale possiamo 
provvedere t u t t o il s in tagma avverbiale di una preposizione, per lo più, di 
con, possibilità che permet te di congiungere tu t to il s in tagma più s t re t t amente 
con il resto della fräse. Nell'esempio: Brontola ancor bestemmia, gli occhi 
nelValto — possiamo ancora rendere più efficace il r appor to tra s in tagma 
avverbiale e frase mediante un giuoco mentale, completando il s intagma con 
la preposizione con, f a t t o che assicura u n a maggiore compattezza di costru-
zione. Ma se il sostantivo si t rova preceduto di a l t r i membri: aggettivi , 
avverbi, complementi avverbiali , il s in tagma avverbiale guadagna in indipen-
denza. Colei drizzô le reni , e curva la nuca nel suo gesto avversario — guatô 
un momento il bicchiere, quasi a darvi di cozzo (BernUom 185). U desiderio 
di definizione che viveva nel suo corpo pareva farsi p iù dispotico a misura 
ch'ella inol t rava nel f lusso cittadino; sodo il jxisso, come a incider l ' o rma nel 
suolo; chino il capo, come ad attender l 'u r to ; basso il cappello; chiuso il cestello 
nero (BernUom 196). Poi, inerte la persona, calô la m a n o a strusciare la tes ta 
del gatto (BernUom 151). Spesso le due soluzioni sono combinate e si riscon-
trano esempi d i t i pomis to : accanto a membr i con sostant ivo al primo posto 
vivono congiunti membri con sostantivo al secondo posto. Ma il volto, anzichè 
essere r iconfortato dalla no t te , pareva uscirne più devastator sceme le guance, 
la pelle floscia, gli occhi torbidi e cerchiati di livido (BernUom 211).5 
d) Se consideriamo gli esempi sinora analizzati, pare ovvio che nei 
sintagmi avverbiali f igura sempre un sostantivo che è pa r t e del corpo, a cui 
è congiunto un aggettivo, avverbio, part ieipio perfetto о complemento avver-
biale. Tu t to il sintagma si riferisce, in fondo, al verbo della frase principale e 
funge da avverbio di f ron t e al verbo, anche se non vi è segno esteriore di 
rapporto t r a il verbo della frase principale e il s intagma avverbiale. Si puô 
osservare anche che i verbi in questione designano t u t t i : un movimento, un 
procedere, un parlare, un fare qualunque. Ma che succédé se il verbo della 
frase principale è la copula a cui si aggiungono difficilmente sintagmi avver-
biali? Il s intagma, in tal i casi, perde ancor più accentuatamente di subordina-
zione e r iveste un carattere ancor più indipendente che sostituisce frasi intiere 
abbreviate. Il corpo fiorente di donna che aveva compiuto da poco i quarant 'anni , 
elle pareva f r a quelle giovani piuttosto u n a sorella maggiore che non la madré 
di Angela (StupRit 49). Questi era molto giovane: le guance paffute, involte 
6
 Cfr. gli esempi francesi analoghi, specialmente : Damourette—Pichon : Des mots 
à la pensée, I I . p . 491. 
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di lanugine bionda: ma sotto il pelo, quasi quel roseo ancora lattiginoso delle 
carni puerili (BernUom 187). I n questi casi invece di t ra t t a r s i di un avverbio 
ehe compléta in certo quai modo il sen so del verbo, ci t rov iamo di fronte a 
costruzioni a t t r ibut ive le quali si riferiscono al soggetto della f räse che qualifi-
cano come se fossero un loro a t t r ibu to . I casi ci tat i sono impor tan t i per lo svi-
luppo dei s intagmi indipendenti, privi di parole di rapporto. Vedremo nella 
seconda categoria principale che nella prosa moderna è diffusissima (specialmente 
nella prosa dei t ra t t a t i ) una part icolare costruzione che pe rme t t e al l 'a t t r ibuto 
e all 'apposizione, ordinariamente sub- e coordinate al nome, di collocarsi nel 
pr imo lugo della frase per r ichiamare l 'a t tenzione sul loro contenuto. 
e) I casi-limite, invece di contenere nel s intagma avverbiale un sostantivo, 
pa r t e del corpo umano, quindi subordinato al soggetto della frase principale, 
essendone un particolare, contengono un sostant ivo qualunque, un sostantivo 
completamente indipendente da l soggetto della principale. I l rapporto avver-
biale, molto r i do t t a la relazione di interferenza, puô tu t t av ia rimanere in casi 
come questo : Beppo da una parte, Mario dall'altra per mano, Angela cammi-
nava , ora spigliata ora guardinga (StupRit 20). Nell'esempio che segue invece 
sparisce la relazione avverbiale per dar luogo ad u n rapporto di pu ro attr ibuto che 
si créa t ra il s in tagma e il soggetto della frase principale. I l s intagma del resto, 
è u n a precisazione del soggetto della frase principale. All ' imboccatura dell 'atrio 
si tengono a ricevere i ragazzi t r e ecclesiastici, neri contro il muro di candido 
smalto, grossi calvi barbuti — fulvo uno con aspet to taurino — immoti, chiusi 
nella grand 'ombra delle vesti congiunte (BernUom 108). II carat tere di puro 
a t t r ibuto r isul ta ancor piii chiaramente nell'esempio inglese seguente: The 
picaro relates the story of his b i r th in Triana, his mother a midwife, and his 
father a physician. (F. W. Chandler: Romances of roguery, 1903, p. 378). 
III. La seconda categoria principale è costituita da sintagmi apposi-
zionali, i quali s tanno sempre in capo al periodo. II nucleo di tal i sintagmi si 
créa mediante un sostantivo che puô avere i suoi complementi, ma basta anche 
che sia solo per formare un s in tagma apposizionale. I complementi , per lo più, 
sono frasi subordinate. Di che cosa si t r a t t a in verità? L'apposizione è, in 
fondo, un qualificativo, ma differisce da esso in ciô che rappresenta una pa r t e 
più indipendente del qualificativo. Originariamente t u t t ' e due erano predi-
cati: e siccome nella frase vi e ra un solo soggetto e più predicati , il più cospicuo 
dei predicati si affermé (essendo, per lo più, u n verbo), mentre gli altri predicati 
(essendo, per lo più, predicati nominali) si ridussero chi in aggettivo chi in 
apposizione. L'aggett ivo esiste nella mente del soggetto pa r l an te contempora-
neamente al predicato vero e proprio, men t re l'apposizione si aggiunge in 
maniera associativa alla sensazione già fo rmata , contenente u n soggetto e u n 
predicato, indipendenti ormai dall 'apposizione. Cacciatore appassionato, il 
Fucini amava il suo schioppo e il suo cane. I n questa frase, il soggetto è: Fucini . 
Vi sono, in fondo, due predicati : amava (il pr imo) e: era cacciatore appassionato 
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(il secondo, verbo-nominale). Ora, Fucini + amava: si uniscono in una sola 
sensazione, mentre il soggetto -f- il predicato verbo-nominale costituiscono un 
s intagma che è di minor valore dell 'unità-base : Fucini-amava. II sintagma 
verbo-nominale, di regola, perde la sua par te verbale e il resto, la pa r t e nomi-
nale, si chiama apposizione. Essa potrebbe benissimo stare anche dopo il 
soggetto, essendo cosi in correlazione con il predicato verbale, posto che le 
spetterebbe, t an to più, perché, corne abbiamo visto, anch'essa è un predicato. 
Ma il gusto modemo dei prosatori d'oggi prefcrisce una maggiore incisione 
e rilievo. U metodo artistico fece si che i sintagmi avverbiali, privi delle parole 
di rappor to , potevano stare, di regola, in capo al periodo, benchè, in fondo, 
essendo complementi avverbiali, anche il loro posto fosse richiesto in vicinanza 
del verbo a cui, naturalmente, si r iferivano. Ma la tendenza ad accentuare il 
contenuto del particolare, dai quali risulta la psicologia del t u t t o , agi in 
senso che i sintagmi avverbiali occupassero il primo posto. E si ha la stessa cosa 
anche r ispet to alle apposizioni. I s intagmi apposizionali sono interpretat i , dagli 
scrit tori-artist i , in modo tu t to simile ai sintagmi avverbiali analizzati sopra. 
E ra necessario, a proposito dei s intagmi avverbiali, privarli del loro carattere 
di dipendenza, costringendoli ad abbandonare le loro parole di r appor to che Ii 
avevano legati al resto délia frase: il soggetto; — e, nello stesso tempo, per 
accentuare di più la loro indipendenza, era conveniente collocarli in capo al 
periodo, posto in cui questi sintagmi potevano sembrare, infat t i , en t i t à del 
t u t t o particolari che cosi potevano far risaltare efficacemente il loro contenuto. 
I sintagmi apposizionali, per la stessa ragione di rilievo, occupano il 
primo posto délia frase. Sono sprovvisti , di regola, dell'articolo defini to о 
indefinito. E l'impressione che originano, consiste, infatti , in u n a cospicua 
indipendenza che richiama l 'a t tenzione del let tore sul contenuto in essi 
compreso. La prosa moderna guadagna sensibilmente in plasticité mediante 
la preposizione di ambedue i s intagmi: apposizionale e avverbiale. La collo-
cazione dei sintagmi apposizionali nel primo luogo délia frase dispensava lo 
scrittore da una gran fatica mentale, specialmente nei casi in cui vi f igurává 
t u t t a una lunga sequela di apposizioni che — poste dopo il soggetto, spesso un 
solo sostantivo — avrebbero ostacolato noiosamente il chiaro correre e facile 
f luidi té dello stile. Ma la prosa moderna è anche uno strumento che si ada t ta 
alle esigenze dei tempi in cui viviamo: tempi che non permettono l ' indugiare 
e l ' impaludamento stilistico, ma vogliono rapidi té ed efficacia anche nella 
stilistica. 
Gli esempi più semplici sono quelli in cui l 'apposizione è una sola parola, 
meglio: un sostantivo (provvisto о no di complementi qualificativi ed altri): 
Poeta cortegiano e burlesco, continué le tradizioni del Burchiello (TRenda 199). 
Acerrimo nemico dei Medici, dovet te nel 1434 abbandonare Firenze (TRenda 
189). Cultore appassionato e profonde della storia del nostro Risorgiemento, ne 
istitui il Museo inRoma (TRenda 17). Spirito audace, mordente, colto, ingegnoso, 
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desto attorno a sè molto interesse e moite osti l i tà (TRenda 159). Pittore, ci 
lasciô quadri e bozzet t i délia campagna romana (Pomp IV 334). 
Gli esempi p iù complicati mostrano le apposizioni che si succedono una 
dopo l 'altra, aven t i le più una subordinata accanto ad essa. In tali casi si vede 
quanto si adoperino tali costrutti per la generale semphficazione del totale 
periodo. Se non esistesse questo metodo di disporle in capo al periodo e se si 
dovesse costruirle avent i accanto a sé il loro predicato, il risultato sarebbe un 
telaio intricato ed imprevedibile di sintagmi accavallantisi uno sopra l 'altro 
ed incomprensibili. Collaboratore da l 1834 del periodico II messaggero torinese, 
ove pubblicô anche notevoli articoli di critica teatrale; eletto deputato nei 
'48, lottatore a rdente e infaticabile, capo dell'opposizione democratica ,avversario 
pertinace del conte di Cavour, che combatte con satira feste vole anche nel 
Tar tu fo politico; bibliotecario del re Vittorio Emmanuele П ; poéta, storico, 
giornalista, — fu sempre fervido apostolo di l ibertà (TRenda 182). Crociato 
con Goffredo di Buglione (1100); ambasciatore a R o m a presso papa Callisto I I 
nel 1121, e ncl 1123 per ottenere il riconoscimento dei diritti dell'arcivescovo 
di Genova circa la nomina dei veseovi della Corsica; console in pa t r i a durante 
la guerra contro Pisa ; capitano della f lo t ta genovese contro la stessa Pisa (1125) 
e contro i Saraceni dello Baleari (1146), legato presso Federico Barbarossa dal 
1154 al 1158 per rendere stabili i rapport! f ra Genova e l ' Impero — adempi 
con senno e con fo r t una a tu t t e le missioni aff idategl i (TRenda 1192/3). 
È da osservarsi, specialmente negli esempi più estesi che t r a i sintagmi 
e il verbo principale si créa un rapporto che noi chiameremmo rapporto di 
subordinata di f r on t e alla principale. Questo rappor to è ,pe r l a più, temporale, 
anzi temporale di anteriorità: l 'azione compresa nel verbo principale viene 
espressa dopochè hanno avuto luogo le azioni contenute nei singoli sintagmi 
apposizionali. Ma il rapporto t r a i sintagmi apposizionali e il verbo principale 
puô essere anche causale о concessivo о anche ipotetico. Esempio per il rap-
porto causale: Gesuita d 'opportuni tà e volteriano, simpatico per l 'amabilità del 
carattere, per l 'arguzia dello spirito imbevuto dell'enciclopedismo caro al 
secolo, per la faci l i ta dell'ingegno e per la stessa vivacità della polemica, seppe 
acquistarsi molti amici e ammirator i (TRenda 133). Se completiamo nella 
frase citata il s in tagma nominale con un gerundio: essendo, il contenuto causale 
di esso riesce ovvio. Esempio per il rapporto concessivo: Spirito ribelle, e 
quindi acceso di passione alfieriana, d 'a l t ra pa r t e si era accostato con 
devozione al Monti (TRenda 56). 
In questi esempi e ancora in molti non citati , manca il soggetto, un 
sostantivo di cui, in verità, il s intagma nominale preposto è apposizione. 
Ma questa mancanza non deve essere in terpre ta ta in senso assoluto, perché, 
in al tret tanti casi numerosi, il soggetto, l 'apposizione preposta, vi f igura . 
Artista di nobili intenzioni, VAleardi moltiplica perô le intenzioni (Pomp 
IV 325). Temperamento in par te donchisciottesco, e quindi proclive al gusto 
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del l 'avventura, e in pa r t e t r a t to dal suo signorile senso di misura a iscrivere 
l ' avventura nella sua quadra tura spiri tuálé e a spogliarla di ogni enfat ica 
apparenza, il d'Azeglio ripiegava spesso sul suo umorismo come su una forma 
di lealtà (Pomp IV 339). Moralista intransigente, censors implacabile delle 
debolezze al trui , il Tommaseo sembrava parlare dall 'alto di un pulpito (Pomp 
IV 302). 
Come gli esempi mostrano, nel fa r figurare il soggetto, la lunghezza о 
brevità del periodo non rappresentano nessima parte. Non si puô dire che nelle 
frasi brevi possa mancare il soggetto e nelle frasi lunghe, in cui il filo del rac-
conto po teva facilmente perdersi a p p u n t o per la presenza di sintagmi nominali 
in gran quant i té , fosse di rigore il suo uso. In frasi lunghe e brevi, con ugual 
diritto, il soggetto puô mancare о no. È sempre il contesto, l ' intenzione del-
l 'autore che ne regola l 'uso. Se dal contesto appare chiara la persona о cosa di 
cui si t r a t t a , non vi è nécessité che sia r ipe tu to il soggetto nella frase principale, 
quindi i s intagmi nominali non appaiono legati ad alcun punto fisso, s tando 
un po' nell 'aria. 
Un ' a l t r a particolarité dei s intagmi nominali è il loro costruire a senso. 
Ha luogo relat ivamente di rado. Ma che cosa vuol dire questo? Abbiamo 
spiegato p iù sopra che l'apposizione è, in fondo, un predicate, di second'ordine, 
che si r iduceva a un elemen to nominale, avendo il predicato principale occupato 
il posto del predicato vero e proprio. Quindi pare ovvio che l'apposizione debba 
riferirsi al soggetto délia frase, essendone, originariamente predicato. Nono-
stante ciô troviamo, non spesso, che l'apposizione non si riferisce al soggetto, 
bensl ad u n altro membro délia frase, all'oggetto, per lo più. Aristocratico 
di vita e di gusti, non è facde accomunarZo con tanti scapigliati (Pomp I V 373). 
Rappresentante augusto délia Chiesa, incarnazione austera ed esemplare del-
l 'autor i té religiosa, il Manzoni nel presentarZo al lettore ne tesse la vi ta secondo 
le fonti biografiche accreditate (Pomp IV 109). — Ogni tanto, il s intagma 
nominale si riferisce ad un pronome, per dir meglio: il pronome possessivo 
contiene spesso in certo quai modo l ' idea del s intagma nominale. Eroe di 
tu t t i i chiassi ai teatri . . . ; nemico di t u t t i quelli che lo guardavano di traverso. . . ; 
odiatrice acerrima délia neutral i té d i sa rmata . . . era naturale che quel suo 
arrivarmi addosso . . . mi facesse correre (Pomp IV 340). Misantropo e ombroso, 
com'era, m a leale, la sua parola si fece abitualmente aggressiva (Pomp IV 371). 
Maestro nel rito t e n e r o . . . le ragazze uscivano sempre completamente 
intat te e vergini dalle sue mani ( P r a t R a g 52). 
E f inalmente, è una sottospecie délia présente categoria quella in cui il 
s intagma nominale si r iduce ad uno о due aggettivi. Non vi f igura dun que nessun 
sostantivo, sono gli aggett ivi che adempiono aile funzioni di sostantivi. 
Tut tavia , sebbene essi appaiono a l t r e t t an te apposizioni, per il loro carat tere 
d iagget t ivo (dipendono dal soggetto délia frase), si avvicinano ai casi t r a t t a t i 
nella p r ima categoria: visto che quei sintagmi tendono ad avere un carattere, 
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per lo più, avverbiale. Non bisogna dimenticare che molti aggettivi sono capaci 
di funzionare in veste puramente aggettivale, non provvisti del suffisso -mente, 
da avverbi, quindi anche qui è facilmente comprensibile che tali aggettivi 
abbiano la medesima funzione.6 Rigide dentro mantelli capaci, prolungate in 
basso da strascichi lunghi, in al to da cappelli piumanti , versicolori per t u t to, 
lente all'incesso — somigliavano talune ai pavoni quando passeggiano chiusi 
nella dignità del lor piumaggio come in un ' a rma tu ra (BernUom 141). Altre, 
succinte in ab i t i scuri, leste a sgusciar t ra i tavoli , precipiti innanzi e indietro 
pei portali sbat tent i , contrarie a destra e a sinistra senza mai perder t empo 
a badare al carico fragile in equilibrio instabile sulle mani de' servi — somiglia-
vano scoiattoli affaccendati in gabbia, che non fanno che andare e ritornare 
(BernUom. 141). 
Negli esempi citati gli aggettivi appaiono in sintagmi abbastanza compli-
cati: accanto agli aggetivi possono stare anche avverbi о possono dipendere da 
essi intere proposizioni subordinate (abbreviate). Contrarie a destra e a sinistra 
ecc., leste a sgusciar ecc. Ma le costruzioni più generiche contengono aggettivi 
semplici che spesso non reggono niente. Lungo, acuto, analitico, esso mira a 
chiarire sopra tu t to le condizioni dei Latini (Pomp IV 90). Azzurre, verdi, 
glauche, crocee, violacee, di mescolanze indistinte, le vampe sembrarono sprigio-
narsi da un incendio interiore (D'AnnF 132).7 
IV. Se consideriamo bene i tipi da poco analizzati, r isulta chiaramente 
che avevamo da t ra t ta re cos t ru t t i in cui mancavano le parole di rapporto, i 
quali li univano alla proposizione principale. E r a da ta sempre una proposizione, 
un'ossatura di frase e certi s intagmi avverbiali, apposizionali che dovevano 
entrare in relazione con la proposizione mediante legamento; l 'unione si faceva 
para ta t t icamente , senza che gli strumenti di legamento rappresentassero la 
minima par te . Si pone il probléma se oltre i s intagmi avverbiali e apposizionali 
non ci siano a l t re unità grammatical i che si prestino nella prosa moderna a 
legamento para ta t t ico . La le t tu ra degli autor i moderni e di quelli degli ultimi 
70 anni ci convince che ve ne sono. Esistono casi particolari in cui intere frasi 
si possono unire a precedenti in modo para ta t t ico . La procedura è la seguente : 
mantenere gli elementi impor tan t i della fräse in questione (che vogliamo fa r 
dipendere dalla proposizione principale), la f rase in dipendenza comprende, 
del resto, par t i , elementi, r invii della proposizione principale, meglio: di una 
determinata p a r t e di essa. Gli elementi man tenu t i sono sempre no mi, sostan-
tivi, enumerati, esposti in maniera pittoresca, uno dopo l 'altro, senza che ci 
6
 Recentemento Bruno Migliorini chiamô l 'at tenzione su formazioni con aggettivi 
in funzione avverbiale. Lingua Nostra , 1952, 4. pp . 113—118. 
7
 Sarebbe interessante t rovare casi analoghi nel latino, ma, per il momento, per es. 
la lettura a t t en ta della Cena di Trimalchione ha fornito un solo esempio alquanto 
simile a quelli i taliani in cui nell'apposizione s ta un aggettivo. Trimalchio ebrietate 
turpissima gravis, novum acroama . . . iussit adduci. LVI I I , 5. — II francese mostra com-
plete analogie. 
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bia messa parola di r iferimento о di legame, t ra il s intagma nominale e la frase 
principale. I verbi, in genere: avert, consistere, essere, ecc. con la parola di 
riferimento о di legamento vengono completamente abbandonat i . Si créa, in 
questa maniera , una costruzione delle p iù interessanti e particolari che sembra 
a pr ima vis ta , illogica e contrastante con la grammatica tradizionale, per il 
suo ca ra t t e re para ta t t ico . Lasciava in bicicletta il suo rozzo castelluccio di 
campagna, e lungo la valle operosa del Senio e per la romana via Emilia, curvo 
il corpo vigoroso sul manubrio, con al vento la lunga barba già brizzolata, 
giungeva a Bologna, in abi to sport ivo: calzoni, corti, grossi, calzettoni di lana, 
un berrettuccio da ciclista, sotto la cui visiera di cuoio f iammeggiavano gli 
occhi mobili e acuti dello scrutatore (Ponte 1953/2/183). 
Nell 'esempio c i ta to il sintagma nominale: calzoni corti ecc. potrebbe essere 
in terpre ta to con un complemento avverbiale (di maniera) : in calzoni corti 
ecc., benchè sia più convincente l ' a l t ra spiegazione secondo la quale, nell'esem-
pio citato, f igurává originariamente о meglio doveva f igurare una frase secon-
daria: aveva calzoni corti ecc. Ma il gus to moderno non tollera la presenza di 
elementi scialbi, di nessuna entità, da l punto di vista dell'essenza della comuni-
cazione, quindi l 'elemento verbale doveva sparire, dando àdito a costruzioni, 
del t u t t o contrarie alla concezione tradizionale della sintassi. Tu t t av ia , come 
abbiamo detto, nel caso citato è possibile un 'ambigui tà di interpretazione ! 
Vi sono altr i esempi in cui non vi puô essere dubbio di sorta. 
L 'oratore, circondato da un gruppo di colleghi, cominció a parlare. 
Voce fredda, studiata ; -parole spiccicate una dopo l'altra, come per darsi il tempo 
di cercarle; ma periodi filati, correttissimi, interminabili (DeRUl 191). Erri-
chetta le addi tava gli uomini per cui esse si perdevano: figure brutte e ridicole, 
certe barbe da caproni, goffe esagerazioni delle mode, arie buffe da irresistibili 
(DeRIil 129). Nel pr imo esempio è ovvio che mancano i verbi aveva e diceva, 
due dei verbi più logori della lingua. Lo scrittore vuol far risaltare il carattere 
del discorso e concentra la sua at tenzione sull'essenziale contenutistico ; il 
resto: il legame grammaticale, la costruzione non importano. II particolare 
sapore del testo proviene anche dall 'accoppiamento di due sintagmi che — se 
fossero costruiti normalmente — avrebbero due predicati diversi: aveva e 
diceva. Aveva voce f redda , studiata e diceva parole spiccicate una dopo l 'al tra 
ecc. L 'ardi tezza degli serittori moderni arriva a tal pun to che non indietreggiano 
nemmeno davant i a costruzioni, del t u t t o illogiche, conducendoli unicamente il 
sent imento basilare di essere plastici e convincenti. 
Nel secondo esempio citato ci t roviamo di f ron te alio stesso accoppia-
mento di costruzioni con diversi verbi . Si dovrebbe dire: erano f igure brut te e 
ridicole, avevano certe barbe da caproni, erano goffe esagerazioni delle 
mode, avevano arie buf fe da irresistibili. II ritmico avvicendarsi dei verbi che 
dovrebbero figurare nei sintagmi (e che non vi f igurano) non puô essere non 
voluto. Sta di fa t to che anche quest i accoppiamenti hanno la loro regola; 
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verbi scartat i vi possono f igurare (nascosti) о in un susseguirsi semplice, senza 
regola о in un avvicendarsi ritmico. 
L'esempio or ora ci ta to è un quadrimembre in cui i predicati sono disposti 
con una regolarità r i tmica. Quello che segue adesso, è un t r imembre in cui 
l 'ultimo (il terzo) membro non è altro che una ripetizione del secondo. Sull'ultimo 
ripiano, scorgendo il visitatore che pareva apposta to per at tenderlo al varco, 
— una figura alta e smilza, un paio di gambe lunghe chiuse in calzoni strettissimi, 
una faccia tagliata da due baffi chiari uncinati — esclamô (DeR V 638). Era 
una figura al ta e smilza, aveva un paio di gambe lunghe chiuse in calzoni stret-
tissimi, aveva una faccia tagl iata da due baff i chiari uncinat i : questo è lo 
schema secondo il quale si dispone il passo citato di De Roberto. 
Le costruzioni con più di quat t ro membri sono rari. In esse regna general-
mente un 'uniformità nel senso che i verbi che vi dovrebbero stare, sono, per lo 
più, in t u t t i i membri gli stessi (o, al più, c'è una sola variazione). In casa della 
donna più in credito a Trieste (nubile, 31 anni, 35 franchi di rendita, eccellente 
cucina, mobili meravigliosi) ad un pranzo di gala deve rinunciare alia conver-
sazione del conte Mocenigo. (Nuova Antologia 1926, I I I , 295). Era nubile, 
aveva 31 anni, 35 franchi di rendita, aveva eccellente cucina, aveva mobili 
meravigliosi. 
Si osserva nell 'esempio che segue, il particolare riferimento del 
sintagma nominale alla frase principale. Sinora eravamo ab i tua t i a ciô che 
il sintagma nominale si riferiva a un solo membro della frase principale. 
Puô accadere, dunque, come gli esempi dimostrano, che il r iferimento si faccia 
non a uno, ma a più membri délia frase principale. Anche questo si deve alla 
generale tendenza di plasticità caratteristica alla prosa moderna. La sorella 
e il fratello — otto anni, sei anni — continuavano a tenersi per mano (Bont 
Adria 12/13). Infa t t i , sin dal primo esempio: calzoni corti ecc. che si riferiva 
ad un soggetto non espresso (ma che noi sappiamo era l'Oriani), nel secondo: 
voce fredda ecc. che ugualmente si riferiva ad un soggetto: Voratore; nel terzo: 
figure brutte che aveva at t inenza similmente ad un solo soggetto: uomini; 
nel quarto: il soggetto unico era il visitatore, nel quinto: la donna di Trieste, 
in tu t t i gli esempi f inora citati, il nucleo-base del sintagma nominale era un 
solo nome, un solo soggetto. Ma nell'esempio bontempelliano la rapidità dello 
scrittore supera in arditezza persino quelle della prosa moderna più avanzata. 
Vale la pena di confrontare l'esempio del Bontempelli con un passo 
di Luigi Settembrini in cui si nota il medesimo rapporto del tes to bontem-
pelliano citato : a due persone si riferiscono due età . Nondimeno, nel Settem-
brini, il legamento si fa mediante preposizioni. E ciô non potrebbe essere 
altrimenti : il testo del Settembrini è costruito retoricamente, con parallelismi, 
con membri ritmici di modo che nasce una prosa eloquente, abbondante, 
direi loquace che forma un constrasto più che visibile con la prosa scarna, 
scheletrica, s taccata del Bontempelli . Al gusto romantico del Settembrini 
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corrispondeva la costruzione tradizionale, a preposizioni : Mia Gigia ado ra t a , 
eran queste le gioie che io t i prometteva nei primi giorni del nostro amore, 
quando ambedue giovanetti, tu a quindici anni con invidiata bellezza e con 
rara innocenza, ed 10 a vent'anni pieno il cuore di affetti e di speranze e con 
la mente avida di bellezze, di cui vedeva in t e un esempio celeste, quando 
ambedue ci promet tevamo u n a vita di amore , quando il mondo ci pa reva 
cosi bello e sorridente, quando disprezzavamo il bisogno, quando la v i t a 
nost ra era il nos t ro amore? (Sett Lett .) 
E per te rminare l'analisi di questa categoria, citiamo un esempio in cui, 
similmente a quello con la donna di Trieste, si mostra un 'uniformità nella 
scelta dei verbi (che non appaiono naturalmente) . Infatt i , si t r a t t a di un solo 
verbo (nascosto): regnava, c'era, si vedeva, quel che ci piaccia a discrezione: 
importante è che sia il verbo più insignificante, il più scialbo che si possa 
immaginare. In quest'esempio appare chiaramenteilcontrasto convincente che è, 
in t u t t i i simili esempi, t ra l 'insignificatezza del predicato о dei predicati e la 
grandiosità, l 'eccellerza del contenuto, dei sostantivi enumerat i nel s intagma 
che si attacca alla proposizione principale. 
Di nuovo alla Reggia! Una chiarezza abbagliante, una diffusa luminosità 
che face va parere più vaste e più alte le sale, e quasi bagnava le morbide stoffe, 
le carni vellutate, le chiome lucenti. Uno sfolgorio di gemme, un palpitar di 
ventagli, lo splendore delle uniformi tempes ta te di croci, la sfilata dei diplo-
matici, dei generali, dei cerimonieri, la profusione dei toni più caldi e ricchi 
in un quadro magnifico che si scomponeva e ricomponeva incessantemente 
(DeR 111 206). I n quest'esempio è da notare, t r a l'altro, le proposizioni secon-
darie che completano il senso dei sostantivi isolati. 
In quanto al contenuto dei sontagmi nominali, non possiamo dire che vi 
regni — dal p u n t o di vista del senso — u n a gran varietà. Prescindendo dal-
l 'ultimo esempio, in quelli di sopra non abb iamo visto altro se non particolari 
esteriori о interiori di una persona о di un atteggiamento personale. Perciô 
si t r a t t ava di abbigliamento, del modo di par lare , delle caratteristiche personali 
di t a l о tal al tro essere umano (penso alla d o n n a di Trieste, di cui sappiamo che 
era nubile, aveva 31 anni, 35 franchi di rendi ta ecc.). I sostantivi, facenti p a r t e 
di questi sintagmi, si muovono, per conseguenza, in una r is tret ta cerchia, 
perche il centro ne è, per lo più, l'essere umano, a cui si riferiscono e che vogliono 
caratterizzare. Quest 'ult imo è il loro dovere di prim'ordine. L a loro costruzione 
agrammaticale si realizza, mercè le tendenze di plasticità della prosa moderna , 
ma la loro funzione letteraria s ta proprio nell 'esporre dettagli che completano 
la nostra visione sulla f igura centrale. I n linea di massima, essendo il loro 
scopo principale la caratterizzazione, dovremmo trovare a l t re t tan t i s in tagmi 
nominali congiunti — invece di esseri umani — con oggetti. I n fondo, dovrebbe 
importáré sempre il principio naturalistico che consiste nella caratterizzazione 
con particolari e dettagli minuziosi. Tut tav ia , il numero degli esempi mos t ra 
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che gli esseri umani sono rappresentat i con schiacciante maggioranza. II che 
non vuol dire che gli oggetti siano esclusi e che essi non possano avere, accanto 
a loro, dettagli e precisazioni. II nostro ult imo esempio è proprio uno in cui 
un oggetto, la reggia, rappresenta la p a r t e che negli esempi precedenti gli 
uomini hanno rappresentato . 
V. Siamo giunti alla f ine dell' esposizione introduttrice. Non vogliamo 
dire che abbiamo esaurito il probléma dello stile nominale italiano. Questo non 
era il nostro scopo nè il luogo limitato avrebbe consentito a tale impresa a 
cui il dot to Alf Lombard aveva dedicato, per il francese, centinaia di pagine. 
Non abbiamo parlato per es. di un part icolare molto rilevante della prosa 
nominale : ebbe un sussulto; fece un gesto ecc. che nel francese gode di u n a larga 
estensione dai naturalisti in su, probléma che è largamente analizzato dal 
Lombard nel suo benno to lavoro. (Ci riserviaino di parlarne un'altra vo l t a per 
l 'italiano. Per ora, abbiamo giudicato bas tan t i quelle costruzioni le quali 
gettano più chiara luce sui sintagmi nominali in relazione ad una frase prin-
cipale. Ebbe un sussulto ecc. il cui cara t te re nominale è innegabile, r ient ra 
tu t tav ia in un 'a l t ra categoria di fenomeni, sebbene non meno nominali). 
Ma — cosl sentiamo — la nostra pur breve esposizione sarebbe incompleta 
se non dessimo un'occhiata alla spiegazione dei fenomeni da noi in precedenza 
t ra t ta t i . Non va dimenticato che in quello che precedeva noi abbiamo tocca to 
pur leggermente, tu t t av ia in forma categorica — senza perô addentrarc i in 
particolari — l'origine natural is t ica ed ar t is t ica dei fenomeni. Abbiamo am-
messo, senza t roppo meditarvi sopra, l 'a t teggiamento stilistico cambiato degli 
serittori naturalist i di f ronte all'epoca romant ica . Dalla seconda me tà dello 
scorso secolo, in misura sempre crescente, il loro stile declamativo-narrat ivo è 
passato a descrittivo-espositivo. Ci si preoccupava peri l cercare il gesto, le mos-
se, gli at teggiamenti corporali (cfr. i dett i so t to punto IV) delle persone, invece 
di analizzarne le idee, i pensieri (il che si faceva con intonazione romantica , in 
e tà precedenti e a cui si sarebbe tornati,all ' inizio del ventesimo secolo, con il rin-
novarsi del gusto psicoanaUtico). Sinora abb iamo visto nell'impiego delle formule 
nominaU, un risultato proveniente dal cambiamento del gusto letterario, quas i 
esse fossero conseguenze e prodot t i di una „ fo rma mentis" della psiche u m a n a . L a 
nostra attenzione si concentra va piuttosto sul lato psicologico del fenomeno, in-
terpretandolo — senza t roppo addentrarci tu t t av ia in qualsiasi spiegazione — 
troppo stat icamente. Ma per l 'appunto abbiamo dimenticato che il gusto dei na tu -
ralisti (da cui facevamo derivare l 'a t teggiamento linguistico, determinate dalla 
„forma ment is" naturalistica) va concepito nell 'minterrotto fluire di tendenze 
letterarie e di correnti artist iche che si a l ternano del decorso della storia della 
civiltà umana. Se è vero che le formule nominal i sono in rapporto col n a t u r a -
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lismo, deve es»ere anche vero il rovescio della medaglia: a l t re epoche ed a l t r i 
gusti debbono avere il loro riflesso stilistico nelle opere let terar ie . È d u n q u e 
giocoforza allargare la cerchia delle nostre ricerche al fine di trovare о gust i 
diversi a cui non corrispondono simili costrut t i о gusti e condizioni affini che 
permettono la creazione di formule nominali dello stesso carat tere . 
La prima delle nostre formule dava già molto fil da torcere agli studiosi. 
Dal punto di v is ta storico puô emergere il probléma seguente: alcuni studiosi 
si sono domandat i quale dei costrut t i esistesse da prima : il costrut to : sostan-
t ivo 4~ participio (il costrutto det to ablat ivo assoluto che si evolveva nel 
latino volgare, nel mediolatino in nominativo assoluto) e ii costrutto in cui 
accanto al sostantivo troviamo un aggettivo e un avverbio. Quale di questi due 
influisse sull 'al tro: era l 'ablat ivo r ispet t ivamente il nominat ivo assoluto che 
servi va da analógia per il cos t ru t to : sostantivo + aggettivo о avverbio о era 
precisamente il costrutto : sostant ivo 4 agget t ivo о avverbio che aiutava la 
creazione di formule all 'ablativo (gli ablativi assoluti)? E si discuteva non poco 
intorno a questo probléma il quale, benchè possa sembrare ozioso, t u t t av i a 
non lo è; anzi anche noi dobbiamo gettare un'occhiata sull 'eventuale soluzione 
di esso, perché non è indifferente neanche per noi sapere la pr ior i té cronologica. 
Se riuscissimo a trovare, in u n a fase antica, il gusto letterario dei nostri avi , 
sarebbe anche pro va ta un'ipotesi (einessa dal Gutia, ma da lui non convalidata 
con fat t i ) che è condivisa anche da noi: l 'inclinazione part icolare dell 'uomo 
primitivo e del parlar popolare, posto che fasi antiche sopravvivano nella 
lingua del popolo. L'ipotesi è che il linguaggio popolare mostr i una particolare 
predilezione ad usare costrutt i nominali, del t ipo che noi abb iamo analizzato 
da prima. Se fosse possibile provare che cos t ru t t i nominale esistevano anche da 
molto, anzi che erano esistiti in stadi molto antichi di ant iche lingue, l ' ipotesi 
riceverebbe una solida conferma da ciô, perché è ovvio che il linguaggio popo-
lare, nella sua sintassi, r i f let te più fortement® relitti t r a m a n d a t i da centinaia 
e da migliaia di anni, che non quello degli serit tori la cui sintassi è sot toposta 
in certo quai modo a innovazioni, in modo più spedito. 
Rimando qui alla discussione svoltasi t r a Stanislav Lyer, da una p a r t e 
e Stanko Skerlj, dall'altra, in torno al gerundio romanzo. I particolari della dis-
cussione sono esposti nel mioopuscolo: Alcune costruzioni assolute dell'italiano8  
— con una visione dettagliata del probléma, prese in considerazione mol te 
lingue appar tenent i a vari gruppi linguistici. Il Lyer fu quello che sostenne 
l'origine anche dell 'ahlativo assoluto in u n atteggiamento generale della 
psiche umana : l 'uso di un sostant ivo e di u n aggettivo predicat ivo per indicare 
le circonstanze che accompagnano l'azione. Questa combinazione di sostan-
t ivo -f" aggettivo determina in un primo momen to il verbo e il suo soggetto 
dal punto di v i s ta avverbiale, indicando in che modo e f r a quali circostanze 
8
 Giulio Herczeg: Alcune costruzioni . . . p p . 28—34. 
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il soggetto eseguisce l 'azione compresa nel verbo principale: riempie d u n q u e 
l'ufficio di un avverbio di manbra . 9 La tesi del Lyer sembra essere corroborata 
da fatt i analoghi in lingue sostanzialmente diverse dal l 'ant ico francese, come 
il finnico e l'ungherese, appartenenti a gruppi linguistici non indoeuropei. 
Il Lyer, nei suoi lavori, t r a t t ava principalmente l 'ant ico francesse Di fa t t i 
il Flinck segnala l'esistenza di costrutti assoluti de! t i p o : il s'est- retiré, les 
mains vides nei vecchi canti popolari f innici e anche estoni10 e recentemente, nel 
1947, il Веке, r inomatolinguista ungherese, sostennenel Magyar Nyelvőr che tali 
costrutti assoluti con il part icipio о con m o d i avverbiali al posto del part icipio, 
sono molto diffusi nella l ingua popolare ungherese. Tempo fa , nel 1915 cons ta t é 
lo stesso Веке nel Nyelvtudományi Közlemények che tali costrutti erano 
comunissimi nella lingua dei maggiori poeti e prosatori ungherosi dello scorso 
secolo.11 Secondo il Flinck non sbagliamo supponendo u n a possibile parente la 
della psiche umana che si manifesta nella generale tendenza per cos t ru t t i 
assoluti, indipendentemente dal gruppo al quale la l ingua in questione appa r -
tiene. II Biese trova s i f fa t t i costrutti anche nelle lingue germaniche: tedesca, 
svedese, inglese. Secondo lui — che par te dall 'accusativo assoluto latino come 
supposta base per costrutti avverbiali — esiste la possibilité anche nelle l ingue 
germaniche di sostituire la par te participiale con aggett ivi , avverbi senza e 
con preposizione.13 
Certamente, la test imonianza delle lingue ugrofinniche è molto forte , 
perche esse rif let tono uno s tadio più antico, pietrificato — nonostante alcune 
innovazioni avvenute per es. nell 'ungherese come l 'appar i re dell'articolo pro-
veniente dal pronome dimostrat ivo, analogamente aile l ingue romanze — che 
non le lingue neolatine. L a loro testimonianza è t an to p iù preziosa pe rché in 
esse costrutt i con sostant ivo -}- participio (perfetto, présente) sono fo rza te 
ed appaiono, indubbiamente, importazioni avvenute so t to l'influsso di t r a d u -
zioni da lingue indoeuropee. Da ciô pare probabile la priori té del cos t ru t to 
sostantivo -j- aggettivo о avverbio. 
A quel tempo — imbevut i com'eravamo di l e t t u r e dei classici della 
let teratura italiana — abb iamo dovuto dire che l 'italiano indeholisce la tes i del 
Lyer, corroborata da somiglianze con il gruppo ugrofinnico. Infatti , la Ungua 
classica i tal iana, dal Boccaccio al Manzoni, si tiene rigorosamente al t i p o di 
frasi ben costruite, secondo severe leggi di legamento. Ora , non diremmo più 
9
 Stanislav Lyer: Syntaxe du gérondif e t du Participe passé dans les langues 
romanes. Thèse de Prague, 1934. Anche L y e r : Les constructions absolues romanes . 
Archívum Romanicum XV, 1931, pp. 411—427. 
10
 Edwin Flinck : Absolute Konstruktionen in den neueren Sprachen. Neuphilologi-
schen Mitteilungen XXV, 1924, pp . 214—224. 
11
 Cfr. l'articolo, in ungherese, di Giulio Herczeg: Megjegyzések a magyar nomine-
t ivus absolutushoz. Magyar Nyelvőr , 1949/5, p p . 355—357. (Osservazioni al nominat ivo 
assoluto ungherese.) 
13
 Biese: Der spätlateinische Akkusativus Absolutus u n d Verwandtes. Helsinki , 
1928. 
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che l'italiano faccia eccezione. Quello che continuiamo a sostenere è soltanto 
l'opinione che le regole sintatt iche di una prosa, formatasi duran te i secoli 
dell 'alto medioevo, una prosa che è la maraviglia e il fastigio della le t tara tura 
europea, si erano imposte con una severità tale che appena tollerava eccezione 
e che la loro validité perdurava per molto tempo. È molto probabile che si 
potesse t rovare esempi di costrut t i nominali specialmente nella let teratura 
preclassica, nella prosa non t roppo artistica agli albori della prosa italiana.14 
Che tali costrutti fossero esistiti sempre nella l ingua italiana, e che ogni t an to 
facessero capolino e venissero a galla nella prosa, risulta chiaramente da testi 
posteriori alla prosa classica. Se ci fossero studi sulla sintassi dialettale, ci 
verrebbero in a iuto anche i test i dialettali, ma per ora essi sono ben pochi 
ed anche elementari. L 'autore del presente saggio per il momento si deve 
contentare della testimonianza fornitaci dalla prosa di un Tommaseo. La testi-
monianza dei testi dialettali ofrirebbe uno studio a par te . E luogo comune che 
lingua e stile del Tommaseo non corrispondono agli schemi e gusti della prosa 
tradizionale e secolare, incarnata nello stile boccaccesco. Ma il Tommaseo 
superava anche la prosa pur più moderna, ma sotto certi aspet t i sempre ben 
costruita, f lu ida del Manzoni:15 scrisse una prosa slegata, s taccata e non 
rispettava le regole dei legamenti, precondizioni di una prosa armoniosa nel 
gusto dei classici. Ebbene il Tommaseo è una ricca fonte di costrutt i nominale 
di t u t t e le speçie. Saré pur vero che egli abbia accet ta to questi costrut t i come 
imitazionedelfrancese. Ma in quell'epoca anche i francesi erano ancora lontani 
dal naturalismo, principale promotore dei costrut t i nominali. I prestiti del 
Tommaseo dal francese anche se ce ne sono, non si possono riferire ai costrutti 
nominali. Ed anche se vi si riferissero: ciô non invalida la nostra tesi, perché, 
se la lingua i tal iana non fosse a t t a e preparata, in qualunque modo, ad accettare 
tal i costrutti , il Tommaseo niente avrebbe potuto operare con i suoi prestiti. 
Non avrebbe po tu to realizzarli semplicemente nella lingua italiana. E ra 
passata gié l'epoca in cui — penso ai pii monaci ungheresi che nell 'alto medioevo 
14
 Cfr. Cesare Segre : La sintassi del periodo nei primi prosatori italiani. Att i del-
l'Accademia nazionale dei Lincei, Mem. cl. se. mor., s. 8., IV, pp. 39—194. Nella critica 
di G. Folena, Lingua Nostra, 1952/2, p . 72 leggiamo: L ' incapaci tà costrutt iva della prosa 
di Guittone . . è posta in rilievo in rapporto alla scarsa funzione e novità dei moduli 
latini (infinitive, gerundiali). 
1 6 L'o t t imo libro di Aldo Duro : Linguistica del Tommaseo, Pisa, Vallerini, 1942, 
ci viene in aiuto. E il suo cont r ibutoè tanto più prezioso,perché l 'autore non è influenzato 
da quel part i to preso, che influirebbe su di noi. Trova il Duro che il Tommaseo sosteneva 
dovere essere lo stile semplice e schietto, senza vezzi che sentono l'artificio. „Semplicité, 
propriété, brevità sono i pregi del dire antico." (156, 157). „ I n codesti particolari è tu t to 
il Tommaseo artefice della prosa, che giunge ad ottenere il massimo della vigoria col 
violentare la s t ru t tu ra sintatt ica del periodo, spezzettandolo, frazionandolo, soppri-
mendo i passagi." (237). „Altre volte la nervosité della descrizione e del dialogo e ot tenuta 
con artifici più audaci ; come l'ellissi del verbo principale." (238). 
U Duro non osa dire che la sintassi e lo stile del Tommaseo sono, per lo più, in 
contraddizione con lo stile retoricamente creato, numericamente costruito del Manzoni. 
Cfr. Giulio Herczeg: Schemi ritmici nei Promessi Sposi, I tal ia, Budapest , 1948, pp. 27—34. 
Non ho potu to vedere lo studio di M. Puppo: Tommaseo prosatore, Roma, 1948. 
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e all'inizio dell'era nuova hanno fo rmato la lingua letteraria ungherese ada t tan-
dola a schemi mediolatini. E persino il loro potere era limitato e persino loro 
non potevano passar oltre un certo limite, essi, propugnacoli e creatori di 
una lingua letteraria t u t t a nuova. 
Fede e bellezza è piena dei cost rut t i più strani. Rileggendola, mi era 
parso completamente uno stile d 'avanguardia . Tale stile è pieno zeppo di 
quei costrutt i , di t u t t ' e t re i tipi di cost rut t i che noi abbiamo analizzati pagine 
addietro. 
Nel maggio del vensei prese alloggio in casa della Baladin un giovane 
conte russo, bello di bellezza russa, colto di coltura russa: colore parigino, 
sapore sarmatico: un misto d'orgoglio, di vanità, d 'albagia. I minori di sè, t ra t -
t a t i come cose, gli uguali senza tenerezza, i maggiori senz'amore: sfoghi d'ira 
bestiale, repressi a lungo da vergogna di parer troppo russo, ma scoppianti a volte 
con impeti più selvaggi. Gli occhi volubili, il guar do secco, i capelli rossigni, 
aperta la fronte, il naso non russo; la bocca al sorriso indocile, composta in ghigno ; 
i lineamenti grossi, le forme della persona bellissime (17). Quanto m u t a t a dal-
l 'ancor vispa donna d 'un mese f a ! L'alito sibilante, rotta la voce e dura, le 
occhiaie azzurre sul giallo, le grinze intorno fitte, e schifose più che di vecchia; 
gli occhi erranti. (29). Egli amava la Lucchese di quell 'affetto sodo che r iman 
sempre affe t to appunto perché non è mai passione: ella, è più f inemente 
educata di lui, e più piacente di me. Grazia semplice e disinvolta, come di gran 
signora ; occhi velati dalle sopracciglia e dimessi, per о più potenti; bocca tra il 
voluttuoso e lo schietto, tra di città e di campagna, piena di desiderii (30). Penso 
a una povera serva contadina, ch'io ho fa t t a cacciare di casa nostra , perche 
onesta meco. Meco e con tu t t i . Le forme e Vandare già matronali, e pur di 
vergine: gli occhi soavi, delicata la voce, l'anima lieta (53). Non l 'ho più r iveduta : 
meglio. Ma nell'idea la riveggo quai e ra : grande la persona, e le forme in pieno 
rilievo, ignude le braccia bellissime, e sul collo ignudo una pezzolina non distesa 
ma attorta, illecebra di pudore, e il sorriso intendente, e modesta la voce; e Can-
dida tutta, ma il viso tinto d'un timido rosseggiar di viola, raggio della bellezza 
che lenta e a malincuore tramonta da un corpo ancor pieno di lei (50). 
La port inaia dell 'albergo suo aveva una sorella seco, e la manteneva col 
suo poco guadagno: pie con a f fe t to ambedue; non parigine pun to ; ma come 
fiori di siepe colti e messi nella s tanza d'un conte ammalato. Questa sorella, 
p ienot ta di forme oltre all 'età sua di vent iquat t r 'anni , mansueta il viso, e 
pietosa gli sguardi, e lieta di languido rossore, con voce umile e timida, in tanto 
gli piacque in quanto egli a lei (107). E r a la metà del novembre ; e nell'albergo di 
lui venne una cantante italiana a cui la bellezza era t u t t a nella voce : piccoletta, 
cogli occhi e le labbra per troppo affaccendato sorridere dilatati e impotenti (113). 
Gli esempi del Tommaseo si potrebbero moltiplicare, ma bast ino le prove 
che ne abbiamo date. I l Tommaseo, un natural is ta avant i let tera? Questo no. 
Ma si è che anche la lingua i tal iana aveva innata, insita la capacità nominale 
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che possiamo osservare a proposito di tante lingue appartenenti ai più svariati 
gruppi linguistici. Lo stile è una realizzazione di possibilità linguistiche già 
esistenti nella lingua — afferma Alf Lombard.16 Il probléma sta proprio nel 
chiarire quando, come e perché una data lingua valorizza in epoche determinate 
tale о tal altra possibilità fornitale dalla sintassi, mentre, nello stesso tempo, 
trascura altre possibilità che esistono, in forma embrionale. La scelta e la 
messa in valore delle possibilità, a qnanto mi sembra, dipendono da fattori sto-
rici, estrinsechi più che non dalle inclinazioni personali dell'autore in questione. 
10 vedo nello stile boccaccesco e in quello di tutta la prosa classica della 
letteratura italiana, per lo meno, fino ai costrutti baroccheggianti del Seicento, 
un ritorno agli schemi latineggianti di Tito Livio (rete di proposizioni subordi-
nate, gerundi, participi, infiniti), ritorno dovuto ad una rivoluzione consape-
vole degli stili, avvenuta in conseguenza dell'affermarsi della borghesia e della 
mentalità borghese le quali attinsero il loro acme nel Trecento, dopo una plu-
risecolare preparazione. Lo stile boccacesco fu, secondo me, la valorizzazione di 
altre possibilità fornite alia lingua dalla sintassi (possibilità di costruire lunghe 
frasi, basate sulla subordinazione) che non nelle epoche precedenti, epoca 
dell'affermarsi del feudalismo, epoca in cui la lingua realizzô come stile carat-
teristico la prosa ritmica, basata sulla ripetizione dei membri della frase о 
delle stesse frasi. In quell'epoca, la possibilità sintattica consisteva nella coordi-
nazione : possibilità di costruire frasi lunghe mediante la collocazione relativa-
mente debole di sintagmi, di membri di frase, di frasi.17 
Similmente a queste possibilità enumerate e ad altre non menzionate, la 
lingua poteva fornire, ad epoche date, anche quella delle costruzioni nominali. 
Ma quando e perché? E quali furono i fattori che ne determinarono l'uso 
copioso? Per ora, non lo sappiamo con certezza per l'italiano, mancando un 
lavoro d'assieme che è stato fatto per il francese dal Lombard. L'esempio del 
Tommaseo è soltanto la controprova per la dimostrazione dell'esistenza della 
possibilità di costruzioni nominali, possibilità che fu quasi dimenticata grazie 
all'affermarsi della prosa classica ben costruita, armonizzata e direi, numerica. 
11 perché dell'uso nominale nel Tommaseo e in tanti altri serittori più recenti, 
persino moderni, deve essere spiegato, pari al francese. In quanto alle ragioni, 
non mi par di sbagliare applicando quelle che trovo nel bel libro del Lombard : 
Constructions nominales ecc., anche per la prosa italiana più moderna. Natural-
mente, le spiegazioni ivi trovate e adottate richiederanno ulteriore documenta-
zione nel campo italiano. Come sappiamo bene la costruzione nominale è intima-
mente legata alla possibilità dell'ellissi della lingua italiana, possibilità che 
permette l'eliminazione di molti elementi della frase. El'elissi nasce dal ritmo 
accelerato dei tempi moderni che non consentono ad un indugio psicologizzante 
16
 Alf Lombard: M é l a n g e s . . . Michaëlsson, 1952, p. 329. 
17
 V. la mia „Riforma stilistiea del Boccaccio" che uscirà nel volume di „Studi 
rinascimentali" del professore Kardos nel 1954. 
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sui problemi della vita, ma vogliono cogliere l'essenziale dei fatti accaduti, 
visti, contemplati, ammirati, descritti. Infatti, nella prosa italiana degli 
ultimi settant'anni pullulano passi senza predicato che sembrano gettati 
all'aria, essendone importanti gli elementi nominali, mentre il resto viene 
trascurato. 
Dei del cielo, che p i t tura ! Nero d'antimonio sotto gli occhi, rossetto sulle 
guance, bianchetto nel collo, henné sulle unghie: era t u t t a una tavolazza. 
Ma bella, malgrado i t rent 'anni : un visetto pieno, due occhi a mandorla, velati 
di lunghe ciglia e languidissimi; un nasino un po'r ivolto in su; una boccuccia 
rotonda, secondo l'espressione dei preti moreschi, come un anello; e un corpicino 
di silfide di cui il vestito sottile metteva in evidenza le curve molli e gentili. 
(De Amicis: Marocco 305). Nella sala d 'aspetto di un treno suburbano. Di fuori, 
lunga fila di vetture che aspettano. Dentro, gran gente: famiglie signorili che 
accompagnano alla partenza i figliuoli collegiali. Domenica. (BernUom 107). 
Sopraggiunse t r a la folla delle donne che stipavano la sala una giovinetta 
vestita in guisa un poco s t rana. Per vero, la più palese stranezza del suo vestire 
era, là dentro, la semplicità. Di colori quasi bianchi una gonnella corta cosi 
che apparissero le gambe f ino al ginocchio; e in basso slargava soffice, a fiorel-
lini teneri, come nel costume della Pompadour. Tra gonna e corsetto, grande 
gala rosa annodata di fianco. II cappello posato a sghembo, largo ma enorme, 
com'era dell 'altre. E cappello e capo involti in veletta bianca assai f i t ta , che 
non permettevano di leggere il viso (BernUom 289). 
Costruzioni senza il predicato, costruzioni in cui spiccano gli elementi 
nominali: e perché? Possiamo accettare come spiegazioni quelle che ci dà Alf 
Lombard nel suo Constructions nominales ecc. spiegazioni che potrebbero essere 
valide anche per le costruzioni italiane. Infat t i , non credo che il gran maestro 
svedese sbagli quando dice: „ces milieux, ces conditions sociales — avis au 
public, rubriques, titres et devises, notes et calepins, annonces et télégrammes, 
journalisme, commerce, sciences — sont les mêmes que l'on rencontre, plus 
ou moins, dans toute société moderne civilisée, indépendammant du pays et 
de la langue qui s 'y parle. E n effet, dans toute langue moderne . . . possédant 
un style scientifique, on peut observer que ce style, pour des raisons analogues 
à celles que nous avons signalées tout à l 'heure, est plus ou moins rempli de sub-
stantifs; pareillement, dans tous les pays, le contenu du carnet de notes d 'un 
voyageur, par exemple, sera fait à peu près sur le modèle que nous avons 
indiqué." (p. 75.) 
Certamente, moite condizioni possono essere considerate come approssi-
mativamente uguali. Ma gli altri fattori — che abbiamo tentato di additare 
seppur rapidamente, alludendo per es. nel campo dell'italiano agli impedi-
ment! provenienti da una severa disciplina stilistica e linguistica, formatasi 
per ragioni sociali, politiche ed artistiche nei tempi classici della letteratura 
italiana — influenzano non poco il terreno stilistico moderno. Da ciô segue che 
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nonostante l 'accettazione delle ragioni giustissime del Lombard, si augura una 
nut r i ta documentazione per l ' i taliano, affinchè possiamo vedere più chiara-
mente in quelFintricato complesso di problemi che è lo stile nominale.18 
НОМИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРОЗЕ 
( Р е з ю м е ) 
Автор уделяет внимание некоторым синтаксическим приемам современного италь-
янского языка, при помощи которых удалось упростить традиционный сложный стиль 
итальянской прозы, сделав его более гибким и удобным для удовлетворения запросов 
современного человека. Эти приемы имеют целью выделить важные для сообщения эле-
менты из ряда неважных. Выражение содержания более сжатыми, грамматически более 
простыми средствами способствует ликвидации многих традиционных конструкций 
оказавшихся хотя и логически ясными, но слишком сложными. Новые конструкции 
могут быть охарактеризованы в большинстве случаев подкреплением в них элементов 
номинального характера. Вместе с тем, элементы, соединяющие части номинальных 
конструкций, как, например, предлоги, наречия, союзы, не только отодвигаются на 
задний план, но часто и пропускаются совсем. 
Наиболее простая номинальная конструкция, изученная и в статье И. Гутиа, 
опубликованной в журнале Lingua Nost ra от 1953 г. (№ 1, стр. 13-19) характеризуется 
тем, что в ней деепричастие пропускается иль заменяется предлогом con. Например 
La signora Francesca lo osserva con un sorriso sulle labra вместо: avendo un sorriso 
sulle labra. Еще »более номинальной« является конструкция, если пропускается и пред-
лог, а синтагма присоединяется без всякого служебного слова к главному предложению 
(напр. Poi, inerte la persona, calé la m a n o a strusciare la testa del gatto). Включен-
ная таким образом синтагма может иметь различные грамматические функции. Она может 
быть обстоятельством, как в вышеуказанном примере (первое место синтагмы занимает 
в большинстве случаев не имя прилагательное, а существительное : le palpe bre basse la 
bocca eadente, ella protese il muso so t to la mia carezza, come già il ga t to sotto lo 
strofinio delle sue dita, но может иметь и атрибутивную функцию. В последнем случае она 
включена как правило в предложение, сконструированное при помощи глагола-связ-
ки. Например : Questi era molto giovane: le guance paffute, in volte di lanugine bionda: 
ma sotto il pelo, quasi quel roseo ancora lattiginoso delle carni puerili. 
Еще более отчетливо выступает номинальный характер в аппозициях, без союзного 
слова поставленных впереди: cacciat ore appassionato, il Fucini amava il suo schioppo eilsuo 
cane. В таких случаях смысловая связь между синтагмой и предложением может быть раз-
личной. Преобладают аппозиции со смысловым оттенком обстоятельства времени, но 
18
 Abbreviazioni : 
BernUom = Ugo Bernasconi: Uomini ed altri animali , 1932. 
Bont Adria = Massimo Bontempelli: Vita e morte di Adria, 1930. 
D ' A n n F = Gabriele D'Annunzio: II fuoco, 1904. 
DeRTll = Federico de Roberto: Illusione, 1894. 
D a R V = Federico de Roberto: I viceré, 1896. 
P o m p IV = Arturo Pompeati : Storia della le t tera tura italiana, IV, 1951. 
P r a t R a g = Vasco Pratolini: Le ragazze di Sanfrediano, 1952. 
Se t tLet t = Luigi Settembrini: Let te ra alla moglie, 1851. 
S tupRi t = Giano Stuparich: Ritorneranno, 1942. 
T R e n d a = Turr i—Renda: Dizionario bibliografico della letteratura italiana, 1942. 
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есть случаи, показывающие аппозиции со смысловым оттенком уступительности или же 
обстоятельства причины. Помимо таких примеров, как Collaborators, dal 1834 del peri-
odico II messaggero torinese, ove pubblicö anche notevoli articoli di critica t ea t ra le ; . . . 
lottatore ardente e infaticabile, capo dell 'opposizione democratica, avversario pertinace 
del conte di Cavour . . . bibliotecario del re Vittorio Emmannele I I — fu sempre fervido 
apostolo di liberté (аттрибутывные синтагмы, встречающиеся в этих примерах, могут 
быть замещены придаточными предложениями, выражающими обстоятельство времени), 
часто встречаются и предложения, как Voltsriano simpatico, per l 'amabilità del carattere, 
per l'arguzia dello spirito imbevuto dell' enciclopedismo caro al secolo, per la facilité 
dell' ingegnoeper la stessa vivacité della polemica, seppe acquistarsi molt iamici e ammi-
ratori . Эти синтагмы, поставленные впереди, имеют значение обстоятельства причины и 
служат для более точного объяснения действия, выраженного в главном предложении. 
Наконец, автор обращает внимание на номинальные синтагмы, определяющие 
один из членов главного предложения, примыкая к нему непосредственно, безо всякого 
союза или связывающего элемента. Например : gungeva a Bologna, in abi to sportivo 
calzoni corti, grossi calzettoni di lana, un berrettuccio da ciclista. и т. д. 
Д. X e р ц е г 
STATISTISCHE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN 
PHONETISCHEN AUFBAU DER UNGARISCHEN SPRACHE 
Von 
E D I T VÉRTES 
(Fortsetzung)'5 
С) Über die Lautgruppenverteilung 
a) Allgemeines quantitatives Bild 
Um ein anschauliches Bild über die Lautgruppenvertei lung in den ein-
zelnen Wörterschichten zu bekommen, sollten hier eigentlich neun, der 
Tabelle I I ähnliche Tabellen folgen. Doch kann m a n diese Tabellen entbehren, 
wenn darauf hingewiesen wird, dass aus Tabelle VII (die dasselbe Material 
behandelt wie Tabelle II) bis auf die geminierten Konsonanten, fast alles 
zum Vorschein kommt , was sich aus Tabelle I I sehen lässt. Die Zahl der 
Zwei- bzw. Dreikonsonantengruppen im Anlaut u n d Auslaut ist mit der Zahl 
der in der ersten bzw. letzten Silbe mit 2 oder 3 Konsonanten beginnenden 
bzw. endenden Silben identisch. I m Inlaut s teht intervokalisch ein Konsonant 
so oft , wie wir in nicht-letzter Silbe offene Silbe finden, minus die Zahl 
der mit Vokal beginnenden nicht-ersten Silben, da finden wir nämlich Vokal-
gruppen. Drei Konsonanten im Inlaut gibt es so viele, wie nicht-letzte 
Silben mit zwei Konsonanten auslauten. Die Zahl der nicht-letzten, mit 
einem Konsonanten endenden Silben ist der Zahl der intervokalischen Zwei-
konsonantengruppen und geminierten Konsonanten gleich. Die Zahl der 
anlautenden Vokalgruppen ist aus der Tabelle der Silbentypen nicht ersichtlich. 
Zwei Vokale im Auslaut gibt es so viele, wie o f t der Silbentyp V als letzte 
Silbe erscheint. Auf diese Weise können wir die Lautgruppenvertei lung aus 
Tabellen X X I — X X I X (S. 210 — 216) fast genau registrieren. E s scheint hier 
zweckmässiger, nicht die Lautgruppenvertei lung im allgemeinen, sondern 
im An-, Aus- und In lau t gründlich zu untersuchen. 
b) Im Anlaut 
Vor allem wollen wir eine quanti tat ive Übersicht über die Verteilung 
der mit 1, 2 oder 3 Vokalen bzw. Konsonanten beginnenden Wör te r geben. 
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1 Vokal  19,5 2,9 12,3 19,8 14,1 7,8 3,2 12,5 
0,3 
9,6 30,2 
0,05 2 Vokale  
1 Konsonant . . . 80,5 95,8 87,7 80,2 85,6 90,5 84,7 75,6 83,0 69,25 
2 Konsonanten . 
— 1,0 — 0,3 1,5 11,9 11,3 6,8 0,5 




0,2 0,2 0,3 0,6 
— 
Summe . . . . 100 100 100 lim 100 100 100 100 100 100 
D a sich die Prozentwer te einer jeden Ko lumne auf verschiedene Zahlen 
beziehen, bedeute t in der Zeile der m i t zwei Vokalen beginnenden Wörter 
0,3 u n d 0,05, dass u n t e r 328 bzw. u n t e r 2—3000 Wör t e rn einmal da s Wort 
augusztus 'August ' registr iert wurde. Auf ähnliche Weise beziehen sich die Pro-
zentzahlen der an lau tenden Dreikonsonantengruppen je auf ein Lehnwor t : aus 
dem Slawischen wurde das Wort strázsa 'Wache' , a u s dem Deutschen spriccer 
'Spri tzer ' und aus dem Lateinischen oder I tal ienischen strucc 'Vogel-Strauss ' 
en t l ehn t . Tabelle X V behandel t 120 Lehnwörter , die im Anlaut zwei Konso-
n a n t e n haben, von diesen wurde 1 aus dem Osmanisch-türkischen (szpáhi 
'Spahi ' ) , 10 aus verschiedenen slawischen Sprachen (drága ' t euer ' , bricska 
'Br i t schka ' , fricska 'Nasens tüber ' , krajcdr(l) 'Kreuze r ' , pletyka 'Geschwätz ' , 
plundra ' P l u d e r h o s e ' , pribék ' H e n k e r s k n e c h t ' , svihák ' H o c h s t a p l e r ' , tragacs(l) 
'Kar ren ' , fringia 'Degen') , 60 a u s dem Deutschen (blúz 'B luse ' , bronz 
'Bronze ' , drót 'Drah t ' , frakk 'F rack ' , frigy 'Bündnis ' , friss 'frisch', front 'F ront ' , 
gróf 'Gra f ' , pléh 'Blech ' , prém 'Pe lz ' , prés 'Presse ' , priccs ' P r i t sche ' , sport 
'Spor t ' , sróf 'Schraube ' , sváb ' schwäbisch, Schwabe' , svéd 'schwedisch, Schwede' , 
tromf ' T rumpf ' , trón(l) 'Thron ' , flanc ' P f l anz ' , griz 'Griess ' , plüss 'P lüsch ' , -slicc 
'Schlitz ' , flanell 'Flanell ' , flastrom,(l) 'P f las te r ' , flinta 'Fl inte ' , frájla' Fräulein ' , 
gleccser 'Gletscher' , gléda(l) 'Glied', gránát 'Granate ' , krajcárul) 'Kreuzer ' , kre-
denc' K r e d e n z ' , kristály 'K r i s t a l l ' , krumpli ' K a r t o f f e l ' , kvártély ' Q u a r t i e r ' , plafon 
' P la fond ' , plajbász 'Bleis t i f t ' , prófunt urspr . ' P rov ian t ' , smaragd(l) 'Smaragd ' , 
spárga(l) ' S p a g a t ' , spékel ' sp ick t ' , tragacs(l) ' K a r r e n ' , trampli ' T r a m p e l ' , trikó 
'Tr ikot ' , träger 'Träger ' , tróger 'Träger, p lumper Ker l ' , frájter 'Gefrei ter ' , grimasz 
'Grimasse ' , prezent 'Geschenk' , spenót 'Spinat ' , svindler 'Schwindler ' , spórhert 
'Sparherd ' , stekli 'Stockei ' , stokli 'Stockerl ' , spicli 'Spitzel ' , slampet ' schlampig^ 
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smucig ' schmutzig ' , frizura 'Fr isur ' , kravatli 'Krawat te ' , promenád ' P romenade ' , 
stampedli 'Stamperl ' ) , 37 sind griechisch-lateinischer H e r k u n f t (skót ' schot t isch, 
Schotte ' , trón(l) 'Thron ' , fiaskó 'Flasche' , flastrom(l) ' P f l a s t e r ' , fruska 'Back-
fisch' , fráter 'Bruder ' , grádics 'Stufe ' , gránát 'Granate ' , kréta 'Kreide ' , klastrom 
'Kloster ' , plánta 'Pf länzchen ' , préda 'Beu te ' , prépost ' P rops t ' , (herceg)pnmás 
' (Fürs t )pr imas ' , (cigány)prímás(1) ' (Zigeuner)primas' , próba 'Probe ' , platán 'P la -
tane ' , skarlátC1.) 'Scharlach' , smaragd(l) 'Smaragd ' , spongya 'Schwamm' , státus 
'S ta tus ' , trágya 'Dünger ' , trónus 'Thron ' , drabälis 'p lump' , francia ' f ranzösisch, 
Franzose ' , prókátor 'Advoka t ' , professzor 'Professor ' , próféta 'P rophet ' , presbiter 
'P resbyter ' , skatulya(l) 'Schachtel ' , skorpió 'Skorpion', granárium ' K o r n k a m -
m e r ' , krokodilus ' K r o k o d i l ' , plébánia ' P f a r r e ' , prédikátor ' P r e d i g e r ' , precesszió 
'Prozession' , prédikáció 'Predigt ' ) und 12 s t a m m e n aus romanischen Sprachen 
(italienisch: (cigány)/;rimá,s(?) ' (Zigeuner)primas' , skarlát(?) 'Scharlach' , spanyol 
'spanisch, Spanier ' , spárga 'Spargel ' , spárga(l) 'Spagat ' , tréfa 'Scherz', brókli 
'Rosenkohl ' , spágó 'Spaga t ' , freskó 'Freske ' , skatulya(l) 'Schachte l ' , trombita 
'T rompete ' , rumänisch : dräkuly 'Teufel ') . Auch aus dem Vergleich mi t d e m 
Gebrauch bei Ady und Veres ist es klar ersichtlich, wie sehr die e inheimischen 
Wör te r dominieren, da doch im Gebrauch die Konsonan tengruppen viel 
weniger im Anlau t vo rkommen , als in Lehnwör terschichten . 
Aus Tabelle XV wird es klar, dass un te r einheimischen Wör te rn n u r 
die expressiven im Anlau t eine Konsonan tengruppe haben (trücsök, prücsök, 
ptrücsök 'Gr i l le ' , ptrüsszent, prüsszent'niest', freccsen, fröccsen ' sp r i t z t ' , fröcsköl 
' p lanscht ' , fröccs 'Spri tzer ' ; brekeg ' q u a k t ' , krákog ' r äuspe r t sich', trécsel 
' t r a t sch t ' usw.) ,und in diesen Fällen is t vielleicht eben die Konsonan ten -
h ä u f u n g die Trägerin der Express iv i tä t . 
Da einerseits die einheimischen W ö r t e r und die ä l tes te Schicht der 
Lehnwör te r (die der türk ischen bis zum X I I I . J ah rhunde r t ) keine Konsonan ten -
gruppen im Anlau t aufweisen, und anderersei ts in der Volkssprache h ä u f i g die 
in der Umgangssprache m i t K o n s o n a n t e n h ä u f u n g beginnenden Wörter n u r mi t 
einem Konsonan ten im Anlau t v o r k o m m e n (gróf ~ geróf 'G ra f ' ; krajcár ~ 
karajcár 'Kreuzer ' ; sparheit ~ parhejt 'Sparherd ' usw.), liegt der G e d a n k e 
nahe, dass wir die Lehnwör te r mit Konsonan t eng ruppen im Anlaut n i ch t 
nu r ihrer H e r k u n f t nach, sondern auch n a c h ihrem ers ten Erscheinen regi-
strieren sollen. Dies wurde nur aus dem Wor t scha tz des SzófSz. in Tabe l leXVI 
zusammengestel l t .7 6 Zwar ist das in Tabel le X V I zusammengefass te Mater ia l 
ziemlich ärmlich , doch scheint es darauf hinzuweisen, dass der zweite L a u t 
der an lau tenden Konsonantengruppen zuers t nur r oder l war , später a u c h k, 
m, dann auch p und v. E s wäre von grossem Interesse aus grösserem Mater ia l 
zu un te rsuchen , welche Konsonan tengruppen in den Lehnwör te rn aufgelös t 
wurden, welche erhal ten geblieben sind, bis zu welchem Zei ta l ter die Konso -
™ Leider muss die Übersetzung der Wörter der guten Übersicht halber wegbleiben. 
1 4 * 
TABELLE XVI 
Wörter mit Konsonantengruppen im Anlaut 
Tonmalend slawisch deutsch lateinisch italienisch verschiedene 
f l flaneU 1697 
f las t rom? X V I 
f l in ta 1699 
fiaskó X I X 
f laska X I V 
f las t rom? X V I 
f r fröccs um 1900 
fröccsen 
fröcsköl X X 
freccsen 
fröccsent X I X 
fricska X V I I I 
fringia 1592 
fraj la X V I I I 
f r akk 1789 
frigy X I V 
friss 1470 
fr izura 1787 
friziroz 1778 
f ron t 1807 
francia (1413) X V I I 
f rá ter X V 
fruska X I X 
sm smaragd ? X V smaragd ? X V 
sr sróf X V I I I 
SV svihák 1874 sváb X V I I I 
svéd X V I I 
s p spárga (Spagat) ? 
1544 
spékel X V I I 
(i)spék 1544 
spenót 1547 
sport X I X 
spongya X V I spanyol X V I 
spárga (Pflanze) 
X V I 
spárga (Spagat) ? 
1544 
spinác X V - X V I 
str strázsa X V I strucc 1433 
sztr sz t rá jk X I X 
(englisch) 
sk skar lát ? X I V 
skatulya? X V I I 
skorpió X I V 
skót 1838 
skar lá t? X I V 
skatu lya? X V I I 
b l blúz 1867 
br brekeg 1835 j bricska X X bronz 1835 








p r ~ 
t r ~ 







pribék 1484 prém XV 
prés 1586 
présel XVII I 














dr drága 1208 dragonyos XVII I 
drót X V I I 
drabális X I X drazsé (französisch) 
drusza XVIII 
(unbekannt) 
t r trécsel XVI tragacs ? X I X tragacs ? X I X 
trágár 1494 
tróger ú j 





tréfa um 1500 
trónus 1803 
tréfa um 1500 
trombita XV 
gl gléda ? X V I I I i gleccser 1835 
gléda? X V I I I 
gr gránát ? XVI 
gróf 1393 
grádics 1420 
gránát ? XVI 
kl kláris 1458 
klastrom XVI 
kr krákog XVII krajcár? 1495 krajcár? 1495 
kredenc 1835 
kristály 1458 
krumpli X I X 
kredencia XVI 
kréta XVI 
kv kvártély 1637 
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nantengruppe aus dem Anlaut weichen musste, von wann an sie bleiben 
konnte ; es wäre auch nicht uninteressant danach zu forschen, ob das Ver-
schwinden der Konsonantengruppen im Anlaut mit der Verbreitung, mit 
dem Kulturniveau des Wortes usw. zusammenhängt . Ähnliche Probleme 
kennt auch die finnische Lautgeschichte, da auch im Finnischen in älteren 
Lehnwörtern aus skr-, str-, spr-, kr-, tr-, pr-, gr-, dr-, br, fr- > r wurde, nur 
neuere Lehnwörter haben im Anlaut Konsonantengruppen (Hakulinen: op.ci t . 
S. 271). 
c) Im Auslaut 
Wir beginnen wieder mit der quanti tat iven Übersicht. Doch muss vor 
allem darauf hingewiesen werden, dass bei Ady und Veres die Verteilung 
im Auslaut sich auf abgeleitete, f lekt ier te Wörter bezieht. 
TABELLE XVIT 




















































































































0,3 2 Vokale  
1 Konsonant . . . . 65,5 72,2 53,3 65,0 60,6 45,3 56,8 45,7 38,1 65,0 
Langer Konsonant 4,0 1,3 
— 
0,9 0,3 0,2 3,2 0,6 
— 
5,0 
2 Konsonanten . . 11,0 13,5 10,7 12,5 5,6 6,0 14,5 4,3 10,8 9,0 
3 Konsonanten . . 




Summe  100 100 100 100 100 ! Ii11 99,9 100 100 — 
Im Auslaut sind Gruppen von zwei Vokalen häufiger, als im Anlaut: 
in Wörtern finnisch-ugrischen Ursprungs fiú 'Knabe ' , red ' da rauf ' , férfiú 
'Mann' ; in im Sonderleben des Ungarischen entstandenen idei 'heurig' und 
vielleicht csizió (?) (in einigen stehenden Redensarten); in Lehnwörtern: im 
türkischen dió 'Nuss', im slawischen dalia 'Recke', fringia 'Degen', haramia 
'Räuber ' ; im deutschen kakaó 'Kakao ' , patâlia' Zetergeschrei', vanília 'Vanille' ; 
im griechisch-lateinischen tea 'Tee', bestia 'Bestie', biblia 'Bibel', csizió (?) 
(s. oben), francia 'französisch', kúria 'Kurie ' , lénia 'Lineal', millió 'Million', 
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porció 'Portion', szankció 'Sanktion', cikória 'Zichorie', eklézsia 'Kirchen-
gemeinde', familia 'Familie', instancia 'Bi t tschrif t ' , kommenció 'Gedinge'; 
konvenció 'Konvention' , kolláció 'Kollation', litánia 'Litanei', plébánia 'Pfarre', 
parókia 'Parochie', processió 'Prozession', vakáció 'Ferien', elemózsia 'Pro-
viant ' , prédikáció 'Predigt ' , penitencia 'Pönitenz', teketória 'Umstände' ; im 
französischen burzsoá 'Burgeois' ; im italienischen ármádia 'Armee', ribil-
lió 'Rebellion'. Wie man es gut sehen kann, ein bedeutender Teil der mit 
zwei Vokalen auslautenden Wörter ist entweder noch fast ein Fremd-
wort, oder wurde mit falscher Analogie nach lateinischem Muster 
geformt. 
Drei Konsonanten im Auslaut kommen nur im deutschen Lehnwort 
dunszt 'Dunst' und bei Ady im Fremdwort szfinksz 'Sphinx', bei Veres im flek-
tierten Wort pénzt 'Geld (acc.)' vor. 
Die auslautenden Zweikonsonantengruppen sind in Tabelle XVIII mit 
absoluten Zahlen (und nicht im Prozent) angegeben. Die Nummern in 
Klammern bedeuten, dass die fraglichen Auslaute noch in mehreren, in die 
Statistiken aufgenommenen Ableitungen auch vorkommen; wenn ein Buch-
stabe in Klammern steht, so kommt die Konsonantengruppe nur in Ablei-
tungen vor. 
Darf man aus dem Wortschatze des SzófSz. und MSzE. auf das Unga-
rische folgern, so können wir laut Tabelle XVI I I feststellen : das erste Element 
einer auslautenden Konsonantengruppe ist hauptsächlich l, r, m, n und j. 
Im Finnischen kann nur im Auslaut der ersten Silbe eine Konsonantengruppe 
vorkommen, und als erster der beiden Konsonanten nur l, r, m, n, als zweiter 
k, t, p, s (finnische Orthographie !) (Hakulinen: op. cit.S. 271). I m Ungarischen 
ist in einheimischen Wörtern und im türkischen Lehngut auch nur l, г, то, n 
und noch ny, j, in finnisch-ugrischen Wörtern noch 5, und sz der vorletzte 
Laut , doch gibt es mehr Möglichkeiten f ü r den letzten Lau t , als im Fin-
nischen. Als vorletztes Glied wurde kein v, h, t, es, gy, ty und als letztes kein 
l, r, n gefunden. [Auch то kommt nur in einem neuen deutschen Lehnwort 
(eig. Wanderwort, englischer Herkunft ) film als zweites Glied der Gruppe vor]. 
Man kann mehrere Kombinationen finden, die nu r in Wörtern einer gewissen 
Herkunf t vorhanden sind, doch wäre es zu f r ü h aus der kleinen registrierten 
Zahl der auslautenden Konsonanten darauf zu schliessen, dass diese oder 
jene Gruppe nur in Wörtern von einer best immten Herkunf t möglich sei 
(z. В. : weil hier -то/ nur in einem deutschen Lehnwort beobachtet wurde, 
können wir nicht alle mit -то/ auslautenden Wörter als deutsches Lehngut 
betrachten). Ausserdem zeigen die Tabellen die heutigen Zustände im Nominativ, 
oder in dritter Person der Einzahl in der Gegenwart. Die Lautgeschichte 
zeigt oft schon im alten Ungarischen andere Formen (bölcs < böcs usw.), 
in Ableitungen und beim Flektieren verschwinden einige Konsonantengruppen, 
andere erscheinen eben nur dort . 
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Konsonantengruppen im Auslaut in Wörtern bekannter Herkunft77 
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 Wör t e r unsicherer, unbekann te r ode r hier nicht in B e t r a c h t gezogener H e r k u n f t 
weisen im Auslaut auch -Id, -Igy, -rv, -rs, -rd, -rt, -rk, -rc, -rj, -mb, -mz, -nd, -nt, -ng, -nc, 
-ncs, -ngy, -nty, -nyv, -zd, -szt, -st, -ft, -jk, -dv a u f . 
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d) Im Inlaut 
I m Ungarischen können alle im Auslaut möglichen Lautgruppen beim 
Flektieren in den In lau t t re ten. Doch können im Inlaut auch solche Gruppen 
erscheinen, die weder im Auslaut, noch im Anlaut existieren. Wir wollen die 
Vokal- und die Konsonantengruppen des Inlautes separa t behandeln. 
TABELLE XTX 



















































































1 Vokal  























Summe  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Anzahl der interkon-
sonantischen Lagen 1189 1401 188 470 480 1017 847 608 287 5483 2901 
Tabelle X I X zeigt ein ähnliches Resul ta t wie Tabelle XVII, Vokal-
gruppen gibt es hauptsächlich in Wörtern lateinischer Herkunf t . Die Wör te r 
mit Vokalgruppen sind die folgenden: finnisch-ugrische: leány 'Mädchen' , 
siet 'beeilt sich', miért 'warum' , fiatal ' jung ' , leányzó 'Mädchen ' ; expressive: 
riad, 'schrickt a u f r i a s z t 'alarmiert ' , kiált 'schreit', riogat 'verscheucht ' , pocs-
kondiáz 'beschimpft ' ; das im Sonderleben entstandene diadal 'Sieg' ; aus der 
Sprachneuerung hiány 'Mangel ' ; Lehnwörter : türkische csausz 'Tschaus ' , 
kalauz 'Führer ' ; slawische: diák 'Student ' , viasz ~ viaszk 'Wachs ' ,pióca 'Blut-
egel', 20 griechisch-lateinische: duellum, diéta, hiéna, január, július, június, 
liliom, március, rekviem, viola; almárium, bandérium, granárium, jezsuita, 
kollégium, nótárius, piarista, evangélium, kalendárium, purgatórium u n d ein 
romanisches piac 'Markt ' . 
Doch kommen praktisch Vokalgruppen im Wort inneren nicht n u r im 
Worts tamm, sondern auch in der Flexion vor. Die Flexion mit Possessiv-
suffixen ha t sogar Dreivokalgruppen (fiaim, fiaid usw. 'meine, deine 
usw. Söhne'). 
Der auffallendste Wer t in Tabelle X X ist die grosse Zahl der geminierten 
Konsonanten in expressiven Wörtern, der hoch über dem Prozentverhältnis 
der Umgangssprache s teht , obwohl in dem letzteren das Zeichen der Vergangen-
heit (-tt-) und des Kompara t ivs (-bb-) auch mitgerechnet wird. 
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TABELLE X X . 




































































































1 Konsonant . . 64,9 57,4 63,2 57,6 65,7 58,1 51,5 61,4 63,3 57,7 
Langer Konsonant 9,0 19,0 3,2 4,2 1,7 1,9 6,2 4,1 3,2 11,0 
2 Konsonanten 25,8 23,4 32,0 38,2 32,3 39,3 38,0 32,9 32,1 30,0 
3 Konsonanten 0,3 0,2 1,6 — 0,3 0,7 4,3 1,4 1,4 1,3 
4 Konsonanten 
— — — — — — 
0,2 
— — 
Summe . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Anzahl der inter-
vokalischen 
Lagen  578 820 125 278 294 734 487 484 218 
Um die Konsonantengruppen genau erkennbar zu machen, sind auf Abbil-
dung 4a—4j alle vorkommenden Gruppen mi t Kreisscheiben, die ihren Häuf ig-
keiten proportional sind, abgebildet. Figur 5 ist die Zusammenfassung der 
Figuren 4a—j. I n Figur 5 wurden die Frequenzen nicht beachtet . Die Quad-
ra te repräsentieren Lautgruppen, die in einheimischen und Lehnwörtern vor-
kommen; der unter der Diagonale liegende Teil der Quadrate stellt nur in 
einheimischen, der obere Teil nu r in Lehwörtern vorkommende Konsonanten-
gruppen dar. Die Fragezeichen deuten auf unsichere Etymologien. Leider ist 
die Zahl der in den statistisch untersuchten Etymologien vorkommenden 
Konsonantengruppen zu klein dazu, um einige Erscheinungen von nun an 
als entscheidende Kriterien in etymologischen Untersuchungen verwerten 
zu können. 
Figur 6 zeigt die Konsonantengruppen bei P . Veres. Die diagonal 
durchstrichenen Kreisscheiben repräsentieren nur zwischen Gliedern von 
zusammengesetzten Wörtern gefundene Konsonantengruppen. Wenn wir 
Abbildung 5 u n d 6 miteinander vergleichen, und die Konsonantengruppen 
der Zusammensetzungen weglassen, bleiben noch immer viele Konsonanten-
gruppen, die im Sprachgebrauch üblich sind und in «Quasi-Stammwörtern» 
nicht beobachtet wurden. Diese kommen in Ableitungen vor. Auch dieses 
Bild deutet darauf, dass die ungarische Flexion aus Verblassung gewisser 
Zusammensetzungen s tammt. 
Die Dreikonsonantengruppen sollen noch ins Auge gefasst werden. Die 
Liste der in die Statistiken aufgenommenen Wörter mit drei intervokalischen 
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Konsonanten ist: finnisch-ugrische: nyolcvan '80', kilencven '90' ; das expressive 
condra 'Lumpen ' (ob es bei cseng bong 'klingt ' eine Dreiergruppe gibt, k a n n 
bestritten werden) ; im Sonderleben ents tandene : osztrák 'Österreicher, öster-
reichisch', testvér 'Bruder ' ; in Lehnwörtern f inden wir im türkischen arszlán 
'Dandy' , im slawischen korcsma78 'Schenke', pisztráng 'Forelle', pondró 
'Made', puzdra 'Köcher' , plundra 'Pluderhose'; im deutschen flastrom (?) 
'Pflaster ' , forspont 'Vorspann', istráng 'Strang' , krumpli 'Kartoffel ' , ostrom 
'Belagerung', ringló 'Reneklode', trampli 'Trampel ' , cirkli 'Zirkel', dunkli 
'dunkel', ferbli 'Färbel ' , gerstli 'Gerste', kapszli 'Kapsel' , kasztni 'Kas ten ' , 
komplár 'Klempner ' , lajbli 'Leibchen', pemzli 'Pinsel' , sercli 'Knust ' , svindler 
'Schwindler', verkli 'Werkel ' , capistráng 'Zapfenstreich', im lateinischen 
flastrom (?) 'Pf las ter ' , klastrom 'Kloster' , szimpla 'einfach', templom 'Kirche ' , 
alabástrom 'Alabaster ' , instancia 'Bit tschrif t ' , szankció 'Sanktion' und in den 
romanischen mustra 'Muster' , osztriga 'Auster ' , eszpresszó 'Espresso' Drei-
konsonantengruppen. Einer der drei Konsonanten ist immer k, l, r, seltener n, 
öfters kommt r und l; r, n ; m, l in derselben Dreiergruppe vor.79 
Die drei Konsonanten in finnisch-ugrischen Wörtern waren ursprünglich 
nicht im In laut , die Wörter sind nämlich verblasste Zusammensetzungen aus 
nyolc '8' ; kilenc '9' und aus einem im Ungarischen als selbständiges W o r t 
nicht lebenden, doch in mehreren verwandten Sprachen auch nachweisbaren 
Wort *van, *ven, *pan, *pen, das 'zehn' bedeute t . 
Die zwei ersten Glieder der Dreikonsonantengruppen kommen (bis auf 
jbl in lajbli und szpr in eszpresszó) auch im Auslaut vor.80 
Das zweite und dri t te Glied kommt auch oft im Anlaut vor, aber n ich t 
immer (korcsma, sercli, bufándli, szankció: csm, cl, dl, kc ist im Anlaut im 
Ungarischen unbekannt) . Vielleicht kann diese Beobachtung uns um einen 
Schritt der Silbengrenzenbestimmung näher bringen. Genau dasselbe bes teht 
für Dreikonsonantengruppen in abgeleiteten und flektierten Wörtern: die 
ersten zwei sind im Auslaut unbedingt möglich, — ein Wort n immt ja Suff ixe 
an — aber Beispiele zu geben, deren zweites und drittes Glied keine anlau-
tende Gruppe bilden kann, ist sehr leicht ( földbe 'in die Erde ' , holdnak ' dem 
Mond', parancsnok 'Kommandant ' , hangzó ' lautend ' , db, dn, csn, gz sind keine 
anlautenden Konsonantengruppen). 
Vier Konsonanten wurden nur im Wor t lajstrom d. h. lajstrom 'Lis te ' 
aufgezeichnet, also der erste Laut ist semivokalisch. Nur lateinische F r e m d -
78
 Einige der hier angegebenen Wörter kommen in der Umgangssprache n icht , 
oder ohne Dreikonsonantengruppen vor. Sie werden hier nur deshalb erwähnt, weil sie 
im SzófSz. oder im MSzE. aufgenommen sind. 
79
 Auch hier könnte man öfters bezweifeln, ob die Grenze zwischen Lehnwörtern 
und Fremdwörtern richtig gewählt sei. 
80
 Doch kann lajbli für laibli, also mit i aufgefasst werden, in dem Falle ist hier 
keine Dreiergruppe. Wir können daran denken, dass ans t a t t eszpresszó oft presszó gesagt 
wird (es wird also auf fremde Weise in Silben getrennt) . 
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Wörter haben vier Konsonanten im Inlaut, hauptsächlich -nstr- (demonstráció, 
instrukció usw.). 
D ) Über den Typ und die Vertei lung der Silben 
a) Die Typen 
Die Tabellen X X I — X X I X zeigen die Verteilungen der Silbentypen 
in Wörtern verschiedener He rkunf t . Die Eintei lung der Tabellen folgt der 
von Tabelle VII , nu r sind in den Tabellen X X I — X X I X keine Prozent werte, 
TABELLE X X I 
Die Verteilung der Silbentypen in Wörtern finnisch-ugrischer Herkunft 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2V1 V2 1V2 Summe 




242 35 144 1 492 
2. 132 2 323 1 31 492 
Dreisilber 
1. 10 26 11 47 
2. 1 34 1 10 1 47 
3. 1 14 32 47 
Summe 90 
1 
494 j 102 790 20 92 1588 
sondern absolute Zahlen angegeben. In den genuinen Wörtern dominiert 
ebenso, wie in den Lehnwörtern und in der Umgangssprache der Silbentyp 
IV und 1V1; als erste Silbe k o m m t noch ziemlich häufig der Typ V und VI , 
als letzte 1V2 vor . 
In einheimischen Wörtern (bis auf die im Sonderleben der ungarischen 
Sprache entstandenen) gibt es mehr geschlossene Silben (1V1) als offene (IV). 
I n der ältesten Lehnwörterschicht, in der türkischen befinden sich ungefähr 
ebenso viele Silben vom Typ 1V1, wie vom Typ IV, in deutschen Lehnwörtern 
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TABELLE X X I I 
Die Verteilung der Silbentypen in expressiven Wörtern 
Silbentyp V IV 2V 3V VI 1V1 2V1 V2 1V2 3V1 S u m m e 
Einsilber 3 25 1 13 42 
Zweisilber 
1 . 6 222 4 1 4 256 5 2 1 501 
2. 58 1 362 2 78 501 
1 . 1 76 2 27 106 
Dreisilber 
2. 1 72 33 106 
3. 18 88 106 
1 . 1 24 12 37 
Viersilber 
2. 31 6 37 
3. 35 2 37 
4. 11 1 25 37 
Summe 9 550 4 1 8 836 6 2 93 1 1510 
gewinnen die geschlossenen, in slawischen, griechisch-lateinischen und roma-
nischen die offenen Silben die Oberhand. 
In autochthonen ungarischen Wörtern (ungeachtet der expressiven) 
und in türkischen Lehnwörtern (bis auf das ottomanische, später übernom-
mene Lehnwort szpáhi) f inden wir nu r sechs Silbentypen: V, IV, V I , 1V1, 
V2 und 1V2. In Lehnwörtern kommen noch weitere 3 — 5 Silbentypen vor. 
Da die slawischen, deutschen, griechisch-lateinischen und romanischen 
Lehnwörter im Anlaut auch Konsonantengruppen aufweisen, erscheinen bei 
diesen als erste Silben die Typen 2V, 2V1, seltener auch 2V2, 3V, 3V1. In 
Wörtern slawischer und hauptsächlich deutscher He rkunf t kommt der Silben-
typ 1V2 nicht nu r als letzte Silbe vor, und gerade dadurch können Drei-
konsonantengruppen entstehen. 
14* 
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T A B E L L E X X I I I 
Die Verteilung der Silbentypen in Wörtern, die im. Sonderleben der ungarischen Sprache 
entstanden sind 
Silbentyp V IV 2V V I 1V1 2V1 V2 1V2 Summe 
Einsilber I 16 
I 
2 1 6 25 
Zweisilber 
1. 3 38 4 23 1 1 70 
2. 26 39 5 70 
Dreisilber 
1. 2 17 2 2 23 
2. 1 12 10 23 
3. 2 14 7 23 
Viersilber 
1. 1 2 1 4 
2. 3 1 4 
3. 3 1 4 
4. 1 3 4 
Summe 9 117 6 103 3 12 250 
Deutsche Lehnwörter beginnen selten mit vokahsch anlautenden Silben 
(V, Vi). In griechisch-lateinischen Lehnwörtern kommt in der Mitte des 
Wortes der Silbentyp V, als letzte Silbe auch V, Vi vor. In romanischen 
Lehnwörtern gibt es auch in letzter Stellung einigemal Silben vom Typ V.81 
81
 Die Silbentypen und ihre Verteilung bei den griechisch-lateinischen und roma-
nischen Lehnwörtern haben so viele ähnliche Eigenschaften, dass man unbedingt daran 
denken muss, ob es sich ähnlich bei Silbentypen anderer verwandten Sprachen verhalte. 
Ich habe versucht, die Silbentypen des Mansischen und des Chantischen zu registrieren, 
doch scheint die Transkription von Munkácsi, Reguly und Pápay nicht zu statistischen 
Untersuchungen brauchbar zu sein ; in den Texten von Steinitz und Kannisto gibt es 
neue Schwierigkeiten : reduzierte Vokale, sonantische Konsonanten, manchmal, aber 
nicht immer angegebene Silbengrenzen usw. Soviel kann dennoch leicht festgestellt 
werden, dass auch in den obugrischen Sprachen die Silbentypen 1V1, IV und VI die 
häufigsten sind, die problematischen Silbentypen kommen ziemlich selten vor. 
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TABELLE X X I V 
Din Verteilung der Silbentypen in Wörtern der Sprachneuerung 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2V1 V2 1V2 2V2 S u m m e 
Einsilber 3 51 6 21 81 
Zweisibler 
1. 26 95 28 67 215 
2. 60 1 141 1 12 215 
Dreisilber 
1. 2 19 1 10 32 
2. 20 12 32 
3. и 20 1 32 
Summe 27 205 33 301 7 34 607 
TABELLE X X V 
Die Verteilung der Silbentypen in türkischen Lehnwörtern 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2V1 V2 1V2 2V2 S u m m e 
Einsilber 2 8 58 4 11 83 
Zweisilber 
1. 21 134 1 14 68 1 239 
2. I 102 1 130 5 239 
Dreisilber 
1. 1 19 1 5 26 
2. 18 8 26 
3. 10 1 15 26 
Summe 23 285 1 25 284 5 16 639 
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TABELLE X X V I 
Die Verteilung der Silbentypen in slawischen Lehnwörtern 
Silbentyp V IV 2V 3V V I 1V1 2V1 V2 1V2 2V2 Summe 
Einsilber 4 47 15 66 
Zweisilber 
1. 16 200 4 1 19 169 4 4 1 418 
2. 187 2 205 1 23 418 
1. 8 107 8 21 1 145 
Dreisilber 2. 1 72 72 145 
3. 2 115 28 145 
1. 7 2 9 
Viersilber 
2. 9 9 
3. 6 3 9 
4. 1 8 9 
Summe 28 707 4 ! 
1 
1 29 555 5 1 42 1 1373 
TABELLE 
Die Verteilung der Silbentypen 
X X V I I 
in deutschen Lehnwörtern 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2V1 V2 1V2 2V2 3V1 1V3 Summe 
Einsilber 1 1 1 46 16 1 35 5 1 107 
Zweisilber 
1 . 3 •116 16 6 132 14 2 13 4 1 307 
2. 80 
1 
199 28 307 
1 . 1 42 3 1 23 I 71 
Dreisilber 
2. 1 44 24 2 71 
3. 1 33 3 30 1 3 71 
1 . 10 1 3 14 
Viersilber 2. 12 2 14 
3. 11 3 14 
4. 2 8 4 14 
Summe 8 357 20 12 466 31 4 81 9 1 1 990 
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TABELLE X X V I I I 
Die Verteilung der Silbentypen in griechisch-lateinischen Lehnwörtern 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2 VI V2 1V2 
t 
2V2 3V1 1V3 Summe 
Einsilber 9 2 7 1 19 
Zweisilber 
1. 7 45 14 6 67 5 2 2 1 149 
2. 1 74 69 5 149 
1. 8 55 5 11 22 3 1 105 
Dreisilber 
2. 3 74 1 27 105 
3. 10 49 6 39 1 105 
1. 4 24 5 3 10 1 47 
Viersilber 
2. 2 37 8 47 
3. 1 36 9 1 47 
4. 12 12 5 18 47 
1. 2 4 1 1 8 
2. 5 3 8 
Fünfsilber 3. 6 1 1 8 
4. 7 1 8 
5. 4 3 1 8 
Summe 54 428 25 36 284 10 1 18 2 1 1 860 
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TABELLE X X I X 
Die Verteilung der Silbentypen in romanischen Lehnwörtern 
Silbentyp V IV 2V VI 1V1 2V1 V2 1V2 2V2 3V1 Summe 
Einsilber 7 
1 
12 1 20 
Zweisilber 
1. 1 47 5 3 37 5 1 9 9 
2 . 47 1 44 7 9 9 
Dreisilber 
1. 5 23 1 3 13 1 2 48 
2. 38 10 48 
3. 1 34 13 48 
Viersilber 
1. 1 6 2 9 
2. 8 1 9 
3. 7 2 9 
4. 2 6 1 9 
Summe 10 216 6 9 128 6 2 20 1 398 
b) Die Silbenfolge 
Bei zwei-, drei-, viersilbigen Wörtern usw. kann die Frage gestellt 
werden, in welcher Reihe die verschiedenen Silbentypen einander folgen. 
Welcher der vorkommenden 6 Silbentypen immer könnte theoretisch in 
genuinen und in türkischen Lehnwörtern, als erste oder als zweite Silbe 
vorkommen, also 6 x 6 = 36 Verbindungen wären zur Bildung von zwei-
silbigen Wör te rn möglich. Zu allen 36 Möglichkeiten könnte m a n einen der 
6 Silbentypen als dritte Silbe hinzufügen, es gibt also 3 6 x 6 = 216 Möglich-
keiten fü r dreisilbige Wörter . Bei Lehnwörtern gibt es 92 bzw. I I 2 Kombina-
tionsmöglichkeiten für zweisilbige und 93 bis I I 3 für dreisilbige, 9 4—II 4 fü r 
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viersilbige Wörter usw. Doch kommen einige Silbentypen fast nur als erste 
und andere nur als le tz te Silbe vor. E s gibt auch bevorzugte Silbenfolgen. 
Wir wollen nun die Silbenfolge in zweisilbigen Wörtern untersuchen. 
Un te r den «Quasi-Stammwörtern» ist ebenso wie bei P . Veres die grösste 
Zahl der zweisilbigen Wörter von de r Form I V + l V l (z. B. halál 'Tod'). 
Auch aus Tabelle X X X ist ersichtlich, dass die deutschen Lehnwörter 
an Konsonanten reicher sind als alle anderen, 1V1 + 1V1 ist ihre häufigste 
T A B E L L E X X X 












































































































türkisch 34,2% 12,9% 15,5% 18,8% 4 ,2% 2,5% 3,3% 4,6% 4,0% 13 36 






















romanisch 21,2% 17,2% 18,2% 20,2% 1 ,0% 1,0% 2,0% — 19,2% 15 81 
P. Veres 28,2% 14,6% 15,4% 8,7% 7 ,6% 8,2% 3,6% 3,3% 10,4% 22 
Form, und fast ein Viertel von ihnen besteht aus Verbindungen längerer 
Silbentypen, die hier n ich t registriert wurden. 
Die expressiven Zeitwörter h a b e n zumeist die Formen: 1 V + IVl , 
1V1 + 1V1 und 1 V + 1 V 2 bzw. 1V1 + 1V2. 
Wegen der ziemlich kleinen Zahl und grossen Kombinationsmöglichkeit 
der dreisilbigen Wör te r beschränkt sich Tabelle X X X I auf das Verhältnis 
der offenen und geschlossenen Silben. 
Die dreisilbigen Lehnwörter en tha l t en viel mehr offene als geschlossene 
Silben. 
Tabelle X X X I I zeigt das Verhäl tnis der offenen und geschlossenen 
Silben. Die expressiven Zeitwortgruppen wurden n ich t in Betracht gezogen. 
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TABELLE X X X I 
Prozentuale Verteilung der offenen und geschlossenen Silben in Dreisilbern 
S i 1 b e n 3 
geschlos-
Möglichkeiten 







finnisch-ugrisch  17% 51% 3 0 % 2 % 13 216 
expressiv  12% 45% 3 7 % 6% 12 1000 
im Sonderleben entstanden 2 6 % 57% 17% - и 216 
Sprachneuerung  9 % 47% 4 1 % 3% 12 216 
türkisch  19% 54% 19% 8% 9 216 
slawisch  2 7 % 57% 14% 2% 17 1000 
deutsch  2 2 % 41% 2 7 % 10% 22 1331 
griechisch-lateinisch . . . 29,5 38% 29,5% 3% 28 1331 
romanisch  3 1 % 50% 19% — 18 729 
P . Veres 6 % 38% 4 6 % 10% 42 
T A B E L L E X X X I I 
Das Verhältnis der offenen und geschlossenen Silben 
Einsilber Zweisilber Dreisilber Viersilber Fünfsilber 
finnisch-ugrisch 51 412 447 537 86 54 
expressiv-Nicht-Zeitw. 2 19 134 88 54 21 45 7 
expressiv Zeitw. 1 20 153 627 114 129 57 39 
im Sonderleben 
entstanden 1 24 67 73 58 21 10 6 
Sprachneuerung 0 81 180 250 52 44 
türkisch  2 81 258 220 48 30 
slawisch  4 62 407 427 305 130 23 13 
deutsch  2 105 215 399 125 88 43 13 
griechisch-latein. 0 19 141 157 204 111 133 55 29 11 
romanisch . . . . 0 20 100 98 102 42 30: 6 
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Unter einsilbigen Wörtern gibt es bedeutend mehr Wörter mit geschlos-
senen als mit offenen Silben. In türkischen Lehnwörtern und expressiven 
Nicht-Zeitwörtern dominieren in den zweisilbigen Wörtern die offenen Silben ; 
in romanischen Lehnwörtern sind sie ungefähr im Gleichgewicht. I n drei-
silbigen Wörtern, bis auf die expressiven Zeitwörter und die Sprache von Ady 
und P. Veres, dominieren die offenen Silben. In längeren Wörtern gibt es 
überall mehr offene als geschlossene Silben. Mit wachsender Silbenzahl werden 
die Silben kürzer, die durchschnitt l iche Zahl der Laute in einer Silbe ist 
kleiner in einem langen Worte, als in einem kürzeren.82 
E ) Über die L ä n g e der Wörter 
M. Cohen behaupte t : ,,on devra i t pouvoir indiquer le nombre moyen 
et les nombres extrêmes de phonèmes dans le m o t " (Sur la statist ique lingui-
stique, Conférences de l ' Inst i tut de Linguistique de l 'Université de Paris IX, 
S. 11). Wir können die kleinste, die grösste und die durchschnittl iche Zahl 
der Phoneme und Silben und das Verhältnis der Wörter mit gleicher Silben-
und Lautzah l (d. h. der Wortgruppen) von Wörtern verschiedener Herkunf t 
anschaulich mit Kreisscheiben-Diagrammen darstellen, so, wie es P .Menzera th 
und K. Meyer—Eppler8 3 eingeführt haben. 
Figuren 7a—i stellen die Wortgruppenvertei lungen der verschiedenen 
untersuchten Schichten dar . Der Flächeninhalt der einzelnen Figuren ist der 
Zahl der Wörter in den Wortschichten proportional, und auf diese Weise 
kann man nicht nur die Verteilung der verschiedenen Wortgruppen der 
einzelnen Schichten, sondern auch die Verteilung der einzelnen Wortgruppen 
in den verschiedenen Schichten miteinander vergleichen. 
Wie ersichtlich, ist die maximale Silben- und Lautzahl in späteren 
Lehnwörtern grösser, als in genuinen Wörtern oder in älteren Lehnwort -
schichten. Die finnisch-ugrischen Wör t e r sind die kürzesten. 
Die Figuren 8a—i zeigen die Häufigkeitspolygone der Wort typen, 8 4 der 
Ein-, Zwei-, Drei- usw. -silber, mit deren Hilfe man ihre Summenhäufigkei-
ten ausrechnen kann. Mit Hilfe der Summenpolygone der Wor t typen und 
Wortklassen kann m a n die Progression der mitt leren Lautzahl (n), bzw. 
die Regression der mittleren Silbenzahl (sz) f ü r eine jede Wortschicht 
best immen, und diese wurden auch in Figur 7a—i aufgezeichnet. Die Koor-
dinaten der Schni t tpunkte der Progressions- und der Regressionsgeraden 
n und sz zeigen den Schwerpunkt der Laut- und Silbenzahl der verschiedenen 
82
 Dies wurde von den Stenographen schon lange festgestellt. Siehe J . Nosz : Az 
élőszó nyomán (Auf der Fähr te der gesprochenen Sprache). S. 28. 
88
 Sprachtypologische Untersuchungen, Studia Linguistics IV. S. 66, Figur 6. 
84
 Siehe P. Menzerath—K. Meyer—Eppler: op. c. 68, Figur 8. 
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n 
- 7. a. 
2 3 r,
 s z 
7. b . 
7. d. 
F igur 7. a) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen finnisch-ugrischer Herkunf t 
b) Kreisscheiben-Diagramm der expressiven Wortgruppen 
c) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen, die im Sonderleben entstanden sind 
d) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen der Sprachneuerung 
e) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen türkischer Lehnwörter 
f) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen slawischer Lehnwörter 
g) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen deutscher Lehnwörter 
h) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen griechisch-lateinischer Lehnwörter . Die 
Figur 7. h . sollte auch bei n = 14, sz = 5 einen kleinen P u n k t aufweisen. 
i) Kreisscheiben-Diagramm der Wortgruppen romanischer Lehnwörter 
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Figur. 8. a) Häufigkeitspolygone 
der Wort typen finnisch-
ugrischer Wörter 
b) Häufigkeitspolygone der Wort-
typen expressiver Wörter 
О / 2 3 8 5 8 7 8 8 /О /7 N 
с) Häufigkeitspolygone der 
Wort typen der Wörter , die 
im Sonderleben ents tanden sind 
d) Häufigkeitspolygone der 
Worttypen der Wörter 
der Sprachneuerung 
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Häufigkeitspolygone der 


















e) í) Häufigkeitspolygone der 
Wor t typen türkischer 
Lehnwörter 
g) Häufigkeitspolygone der W o r t t y p e n 
deutscher Lehnwörter 
0 r 2 3 e s e 7 в 3 ro rt гг /о re 's n 
h) Häufigkeitspolygone der Wort typen 
griechisch-lateinischer Lehnwörter 
i) Häufigkeitspolygone der W o r t ! y pen 
romanischer Lehnwörter 
Figur 9. Kreisscheiben-
Diagramm über die 
Sprache von P . Veres 
Figur 10. Häufigkeitspolygone der Wor t typen 
ü b e r die Sprache von P . Veres 
Figur 11. Summenpolygone der Wor t typen 
bei P . Veres 
Figur 12. Summenpolygone 
der Wortklassen bei P . Veres 
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W o r t s c h i c h t e n , d . h . d ie Z a h l d e r Si lben u n d L a u t e , in d e r e n N ä h e s ich d i e 
m e i s t e n W o r t g r u p p e n b e f i n d e n . 
U m die E r g e b n i s s e d e r A b b i l d u n g e n d e r v e r s c h i e d e n e n W ö r t e r s c h i c h t e n 
m i t de r U m g a n g s s p r a c h e zu v e r g l e i c h e n , w u r d e n d a s K r e i s s c h e i b e n - D i a g r a m m , 
d i e H ä u f i g k e i t s p o l y g o n e d e r W o r t t y p e n u n d die S u m m e n p o l y g o n e ü b e r 
d i e Sp rache v o n P . Veres a u c h a b g e b i l d e t ( F i g u r 9—12) . 
* 
R e s u l t a t e ü b e r die G e s a m t h e i t de r W ö r t e r v e r s c h i e d e n e r H e r k u n f t 
l a s s e n sich s t a t i s t i s c h u n d g r a p h i s c h v o n e i n a n d e r u n t e r s c h e i d e n . W i r k ö n n e n 
v ie l l e i ch t h o f f e n , d a s s m a n d i e U n t e r s c h i e d e e v e n t u e l l in d e r Z u k u n f t b e i 
e t y m o l o g i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n m i t N u t z e n in B e t r a c h t z i e h e n k a n n . 
(3. I . 1953.) 
СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОНЕТИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ВЕНГЕРСКОГО 
ЯЗЫКА. (III.) 
( Р е з ю м е ) 
в) а) Количественное распределение звуковых групп видно из таблиц XXI—XXIX 
б) В таблицы XV и XVI внесены данные относительно звуковых групп, находя 
щихся в начале, а 
в) в табл. XVII и XVIII — в конце слов. 
г) Распределение звуковых групп в середине слов показано на таблицах XIX и 
XX, далее в фигурах 4—6. 
Тщательно рассматривая таблицы, можно установить, что есть разница между 
словами различного происхождения в отношении частоты появления отдельных зву-
ковых групп. Вместе с тем из сравнения фигур 5—6 видно, что распределение групп 
согласных в непроизводных словах не тождественно с подобным же распределением 
в отношении дериватов и склоненных слов. 
Г) а) Довольно большая разница наблюдается между словами различного проис-
хождения и в отношении слоговой статистики. Автохтонные спова (за исключением 
некоторых единиц аффективной лексики) и самые древние заимствования из тюркских 
языков состоят из слов, принадлежащих к 6 разным типам. В более новых заимствова-
ниях встречаются еще 4—5 дополнительных типов (см. табл. XXI XXIX). 
б) Таблицы X X X и XXXI показывают, как связываются между собой различные 
слоговые типы. Таблица XXXII содержит пропорцию открытых и закрытых слогов. 
Скопление согласных в начале слов наблюдается в славянских и немецких заимствова-
ниях, а нагромождения, состоящие из трех согласных, в середине слов встречаются 
главным образом в словах, заимствованных из немецкого языка. Только в латинских, 
неолатинских и псевдолатинских заимствованиях расположены глоги так, что в сере-
дине или конце их замечаются нагромождения гласных. 
Д) О числе слогов и звуков в словах различного происхождения дают справку 
фигуры 7, 8 а—i. Фигуры 9—12 содержат сведения относительно языка Петера Вереш. 
Э. В e р т е ш 
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В. И. Лыткин. : Древнепермсшй язык. Чтение текстов, граммат ика, 
словарь. Академия Наук СССР, Институт Языкознания. Москва, 1952.174 S. 
Wir begrüssen mit Freude das Erscheinen dieses ausgezeichneten Buches, 
in welchem der Verfasser, der bekann te Linguist Professor V. I . Lytkin, 
die Ergebnisse der bisherigen Forschungen auf dem Gebiete der al ten Denk-
mäler der Komi-Sprache zusammenfasst und diese Ergebnisse n icht nur 
in bedeutendem Masse ergänzt , sondern sie auch zu einer wertvollen Über-
sicht über die Geschichte der Komi-Sprache, in erster Reihe über ihre Laut-
geschichte, erweitert. 
Der Wer t des Buches wird noch dadurch erhöht , dass hier eine Anzahl 
von Sprachdenkmälern zum erstenmal veröffentlicht und untersucht wird 
und die Feststellungen des Verfassers a n H a n d des im Werke selbst publizierten 
Materials (voller Text u n d Faksimilia der Sprachdenkmäler, Belege aus den 
heutigen Dialekten, sowie Heranziehung der entsprechenden udmurt ischen 
Formen) nachgeprüft werden können. 
Lytk ins Buch ist die Frucht e iner mehrjährigen Forschungsarbeit , von 
der wir einzelne Resul ta te bereits in d e n vergangenen Jahren kennenlernten. 
Es sei hier bloss auf einige Arbeiten Lytkins hingewiesen, die mi t den in 
diesem Werke behandelten Fragen zusammenhängen: Древнерусские s, z 
— зырянские ê, z. (Доклады Академии Наук СССР —Comptes Rendus de 
l 'Académie des Sciences de l 'URSS. 1928. 298 — 301); Zur Dat ierung der 
syrjänisch-russischen Lehnbeziehungen. (JSFOu. X L I I 4 , 1 — 24. 1928.); К 
истории коми письменности. (Культура и письменность Востока. V I I — V I I I . 
1931. 173—188); Фонетика северновеликорусских говоров и заимство-
вания из русского языка в комийский. (Материалы и исследования по рус-
ской диалектологии. I I . 1949. 128—201) ; К вопросу о вокализме пермских 
языков. (Труды Института Языкознания АН. СССР. I. 1952. 58—106) ; 
Об ударении в коми-пермяцком языке. (Ebd. I. 1952. 107—119); В. И. Лыт-
кин—С. А. Попов : Язьвинский коми. (Советская Этнография. 1950. 194— 
199). — Über Lytkins Studie „Ursprung des altpermischen Alphabets" 
1 5 Ac ta L ingu i s t i ca IV/1—2 
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(Ученые Запискы. Советское финноугроведение. I. 1948. 233—9) s. N y K . 
L H , 366 und Acta Linguistica Hung. I I , 239. 
Das Verzeichnen der wichtigeren Beobachtungen und Ergebnisse dieses 
Buches, das viel Belehrendes u n d Aufschlussreiches in Bezug auf Geschichte, 
Li teratur und Sprache des Komi-Volkes en thäl t , dürf te auch weiteren Kreisen 
nicht unwillkommen sein, weshalb wir nun über dieses W e r k ausführlicher 
referieren wollen. 
Bevor wir aber auf die Besprechung dieser Arbeit näher eingehen, 
müssen wir bemerken, dass die Bezeichnung „altpermisch" auf der traditionel-
len Benennung der alten Epoche des Syrjänischen beruht. Freilich verstehen 
wir im allgemeinen unter permischen Sprachen das K o m i und das U d -
murtische (deren unmit te lbare Vorstufe also das „Urpermische" ist), 
und „Permisch" wird auch schlechtweg die perm jakische Mundar t des Syr-
jänischen genannt . Eine Bezeichnung „al tsyr jänisch" oder „al tkomi" wäre 
vielleicht genauer, doch f inden wir es hegreiflich, dass das Schrifttum der 
Komi die althergebrachte Benennung beibehält und hiermit dem Umstand 
Rechnung t rägt , dass das Komi (oder Komi-Syrjänische) und das eine beson-
dere Schriftsprache besitzende Permjakische (oder Komi-Permjakische) un te r 
einem gemeinsamen Namen zusammengefasst werden sollen. Die alte Bezeich-
nung, die auch wir hier im Anschluss an Lytk ins Buch anwenden, wird wohl 
nicht störend wirken. 
Das Buch, das auch äusserlich recht schön ausgestat tet ist, wird von 
einem das Werk würdigenden Vorwort von Professor В. A. Serebrennikov 
eingeleitet und schliesst mit einigen Beilagen, auf die wir wei ter unten noch 
zurückkommen wollen. Der eigentliche Inhal t zerfällt in 6 grössere Kapi te l : 
1. Das altpermische Alphabet u n d die altpermische Orthographie (9—31). — 
2. Die mit dem Stephanschen Alphabet geschriebenen altpermischen Sprach-
denkmäler (32—49). — 3. Mit russischen Buchstaben geschriebene altpermische 
Sprachdenkmäler (50 — 74). — 4. Mit altpermischen Schriftzeichen geschriebene 
russische Texte (75—87). — 5. Grammatik des Altpermischen (88 — 121). — 
6. Wortschatz (Wörterverzeichnis) der altpermischen Sprachdenkmäler des 
X I V - X V I I . Jahrhunder t s (122—147). 
( D a s a l t p e r m i s c h e A l p h a b e t u n d d i e a l t p e r m i s c h e 
O r t h o g r a p h i e . ) Der Verfasser stellt vor allem eine Lis te der al tper-
mischen Abc-Verzeichnisse zusammen. (Der Schöpfer des altpermischen 
Alphabets, des sog. altpermischen Abur-s war bekanntlich der Bekehrer der 
Komi zum Christentum, Stephan, Bischof von Pe rm, der im J a h r e 1396 starb.) 
Von den altpermischen Abc-Verzeichnissen waren die folgenden vier schon 
f rüher bekannt: 1. Das Verzeichnis im Nomokanon (Sammlung kirchlicher 
Gesetze) von 15101 (Номоканонский список), j e tz t im Historischen Staats-
1
 Wichmanns Angabe (JSFOu. XXI 3 , 5) „Nomokanon vom J a h r e 1511" beruht 
gewiss auf einem I r r t um. 
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museum in Moskau. — 2. Das Miller-Karamzinsche Alphabet (Миллеровско — 
Карамзинский список), benann t nach N . M. Karamzin, der dieses Verzeichnis 
im Jahre 1817 auf Grund der im Millerschen Naehlass vorgefundenen Hand-
schrift publiziert hat . (Diese Handschrift ist eigentlich eine a u s dem X V n i . J h . 
stammende Kopie einer Handschr i f t aus d e m XVI. Jh . ; s. Wichmann: a. a . 0 . 
11.) — 3. Das Synodal-Alphabet (Синодальный список): ein Verzeichnis 
in der Bibliothek des Synods, veröffentl icht im Jahre 1850 von Savvaitov.— 
4. Das Kalaidovicsche Verzeichnis (Калайдовичский список), über welches 
als erster der Archäolog K . Kalaidovic im J . 1813 ber ich te te ; herausgegeben 
von Savvaitov. 
Neueren Nachforschungen verdanken wir die K e n n t n i s der folgenden 
Alphabetsverzeichnisse (von denen mehrere gerade L y t k i n entdeckt hat) . 
Von diesen befinden sich sieben in der Handschri f tensammlung der Lenin-
grader öffentlichen Staatsbibliothek (Гос. публичная библиотека им. M. E. 
Салтыкова—Щердина), näml ich : 5. das Verzeichnis der allgemeinen Bibliothek 
(Публичной библиотеки список) aus d e m XVI. Jh., 6. d a s Jarensker Alphabet 
(Яренский список), 7. das vom Us tvymer Diakon V. Motochov kopier te 
Motochovsche Alphabet (Мотоховский список), das sich merklich von den 
Schriftzeichen der übrigen Verzeichnisse unterscheidet, weshalb Sidorov es 
fü r ein absichtlich stilisiertes „pseudo-permisches" Alphabe t aus dem X V I I I 
J h . hält, 8. das Ustsysolsker Karamzinsche Verzeichnis (Устьсысольско-
Карамзинский список) m i t nur geringen Abweichungen vom Miller-Karam-
zinschen Alphabet, 9. das Synodalverzeichnis aus Ustsysolsk (Устьсысольско-
Синодальный список), da s dem un te r Nr. 3 e rwähnten Verzeichnis nahe 
steht, 10. das Ustsysolsker Kalaidovicsche Verzeichnis (Устьсысольско-
Калайдовичский список), dessen Schriftzeichen sich a m nächsten an die 
Formen des oben unter 4 angeführten Verzeichnisses anschliessen, 11. das 
Ustsysolsker zusammengestellte Alphabet (Устьсысольский сводный список), 
dessen Buchstaben aus der Aufschrift des Bildes von der „Ausgiessung des 
Heil. Geistes" zusammengestellt sind, wobei Schriftzeichen aus anderen Ver-
zeichnissen zum Vergleich herangezogen werden. [Die Verzeichnisse 6—11 
stellen in der ersten H ä l f t e des XIX. Jahrhunder t s n a c h Leningrad gesandte 
Kopien von Originalen in Ustvym, J a r e n s k und Ustsysolsk (heute: Syk tyvkar ) 
dar . ] 
Hierher gehören schliesslich die folgenden zwei Verzeichnisse: 12. das 
Missale-Alphabet (Минейский список) (ein jetzt in Moskau befindliches Mess-
buch aus dem XV. J h . en thä l t die e r s ten 7 Buchstabenzeichen des al t per mi-
schen Alphabets ; s. auch w. u. S. 239) u n d 13. das Undolskijsche Verzeichnis 
(список Ундольского) (ebenfalls aus dem XV. Jh. , veröffentlicht im J . 1929 
von M. N. Speranskij). 
Auf Grund dieser Verzeichnisse und der Sprachdenkmäler gewinnen 
wir folgendes Bild von den Stephanschen Schriftzeichen : 
15* 
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Das ursprüngliche Alphabet umfasste 24 Zeichen. Diese dienten zu r 
Bezeichnung folgender Laute : a, b, g, d, e, z, dé, z, dz, i (und j), k, l, m, n, o, p, r, 
s, t, и (und v), c, s, i, o. S tephans Schriftzeichen beruhen hauptsächlich auf 
dem griechischen Alphabet, ein Teil jedoch geht auf die kirchenslawisch -
russischen Buchstaben zurück ; naturgemäss kommen hier die Formen in 
Betracht , in denen diese als Vorlage dienenden erwähnten Zeichen im X I I I — 
X I V . Jh . geschrieben wurden. An einem grossen Teil der als Grundlage 
gewählten griechischen und kirchenslawischen Buchstaben nahm jedoch 
Stephan Änderungen vor, wobei er auch die Linien der a l ten Tamga-Zeichen 
(Eigentumszeichen) der Komi benütz te ; hierdurch gewann dann das a l t -
permische Alphabet ein eigenartiges, charakteristisches Gepräge. Nach Stephan, 
im Verlauf der folgenden drei Jahrhunder te , während welcher dieses Alphabet 
im Gebrauch war, wurden an den Stephanschen Schriftzeichen bedeutende 
Änderungen vorgenommen, das Alphabet wurde sogar mit neuen Buchstaben 
ergänzt . 
Die Verzeichnisse en tha l t en zumeist auch die Benennungen der einzelnen 
Buchstaben. Die Benennung erfolgte häufig mi t Zuhilfenahme eines mit dem 
betreffenden Buchstaben beginnenden kurzen komi Wortes. Die zwei ers ten 
Buchstaben (А—В, Аз-Буки) z. B. erhielten die Namen an, hur, bzw. an, bar 
oder an, buk. Hier bedeutet an soviel als 'Kinnlade' , bur h a t die Bedeutung 
'gut ' , buk bedeutet 'Schimmel, Kahm' (nach Lytkin: bar < *bak, welch 
letzteres Wort gleichbedeutend mi t buk ist. Freilich denkt m a n unwillkürlich 
an Einfluss des russ. Namens des b im Alphabet Азбука). Auf Grund von 
bereits in diesen Benennungen zutage t retenden mundart l ichen Unterschieden 
lassen sich die altpermischen Alphabete in zwei Gruppen einreihen. Lytk in 
wählt die Benennung des £ als Grundlage. Dieser Buchstabe heisst in der 
einen Gruppe (A) £uj, in der anderen Gruppe (B) -soi. Da n u n dieses Wor t 
(dessen Bedeutung 'Leiche, Aas, . . ., schlechtes, nicht mehr brauchbares Ding' 
i s t ; s. Wichm.—Uot.) im heut igen Vycegda-Dialekt £щ, im Sysola-Dialekt 
hingegen £oj laute t (Wichm.—Uot .ha t V S L £oi, VLökc. £щ), scheint die 
Jéî'-Gruppe dem Vycegda-Dialekt, die Gruppe В (mit £oj) der Sysola-Mundart 
näher zu stehen. Lytk in meint ferner, dass die £щ-Variante die ursprünglichere 
sei, da die Form £ui der ursprünglichen, im Altpermischen belegten Form mi t 
geschlossenem о ( той , d. h. £oj) näher stehe, als die Sysola-Form £oi. Die zwei 
Gruppen weichen auch in anderen Zügen voneinander ab. So wird der Buch-
s tabe a in der A-Gruppe a, az, der Buchstabe b ebendort buk, bur, bub genannt, 
in der B-Gruppe wiederum heissen diese Schriftzeichen an, bzw. bar ; die letztere 
Gruppe besitzt — im Gegensatz zur Jwj-Gruppe — kein besonderes Zeichen 
f ü r den Laut dz (dzoj), usw. 
Einzelne Buchstaben konn ten zur Bezeichnung mehrerer Laute dienen. 
So konnte das Zeichen für e auch je bezeichnen, in einem der Sprachdenkmäler 
wird dieses Zeichen öfters sogar zur Bezeichnung des geschlossenen o-Lautes 
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benützt (wohl weil die Formen dieser beiden Buchstaben einander ähnlich 
sind). Dass das Zeichen für и auch den Laut v bezeichnen konnte, hängt 
damit zusammen, dass — wie hierauf schon wiederholt hingewiesen wurde ; 
s. z. B. Acta Lingu. Hung. I I I , 251 - das v der Komi-Sprache dem u, ß nahe-
steht. Die Zeichen einzelner Konsonanten konnten auch die entsprechenden 
palatalisierten („mouillierten") Laute bezeichnen, der wer ('Sklave, Diener') 
genannte Buchstabe konnte die Laute v, и und ju bezeichnen. (Die Schwan-
kungen in der Anwendung dieses Zeichens rühren wohl daher, dass dieser 
Buchstabe gewiss späteren Ursprungs ist ; er findet sich auch nicht in sämt-
lichen alten Verzeichnissen vor, und selbst diejenigen Verzeichnisse, die dieses 
Schriftzeichen anführen, weisen ihm nicht einheitlich denselbt n ständigen Platz 
in der Reihenfolge der Buchstaben zu. So konnte es dann geschehen, dass der 
russische Abschreiber, der den Text mechanisch, ohne die Sprache zu ver-
stehen, in cyrillische Schrift transkribierte, Ausdrücke des Originals, wie 
og vermi 'ich vermag nicht ' , pavellçn 'Pauls ' durch огъ юеръ мы und Паюеллонъ 
wiedergab, da ihm vielleicht nur dieser, oder vielleicht hauptsächlich dieser 
Lautwert dieses Schriftzeichens bekannt war.) 
Das Stephansche Alphabet wurde mit der Zeit ausser dem Zeichen ver-
auch noch mit anderen Lettern ergänzt. Wahrscheinlich gebrauchte bereits 
Stephan selbst gewisse ergänzende diakritische Zeichen. (Dies alles ha t t e sich 
schon deshalb als notwendig erwiesen, da ja zur Bezeichnung der 35 Phoneme 
der Komi-Sprache ursprünghch insgesamt bloss 24 Buchstaben zur Verfügung 
standen.) Die palatalisierten Konsonanten t, n, t, et, (è, z (= z), s ( = s) 
(nur für dz war ein eigenes Zeichen best immt worden) bezeichnete wahr-
scheinlich schon Stephan nach slawischem Muster mittels des über die betref-
fenden Buchstaben (l, n usw.) gesetzten diakritischen Zeichens. Diese 
Bezeichnungsweise erscheint tatsächlich in den Sprachdenkmälern, all-
mählich wurden aber diese Zeichen weggelassen ; am längsten hielt sich diese 
Bezeichnung bei dem Buchstaben s (= é), wohl deshalb, weil das Ausein-
anderhalten von und s für das richtige Verständnis des Textes wichtig war. 
Sehr interessant gestaltete sich die Geschichte der Bezeichnung des 
im Komi so überaus häufigen velaren Vokals g. 
Es ist gewiss auffallend, dass Stephan, der das offene und geschlossene 
о (о und о) mit besonderen Buchstaben bezeichnete, es nicht für nötig fand, 
für das g ein eigenes Zeichen zu schaffen oder vorzubehalten. Die Ursache 
dieses Verfahrens war wohl die, dass der Schöpfer des altpermischen Ahur-s 
für die Bezeichnung dieses Lautes keine Vorlage im griechischen oder rus-
sischen Alphabet fand. (Zwei o-Laute und Bezeichnungen für diese gab es 
ja im Griechischen: о und w .) Stephan selbst bezeichnete das g mit demselben 
Buchstaben, wie das offene о ; offenbar empfand er den akustischen Eindruck 
des о als dem des g am nächsten stehend. (Bekanntlich tritt — wie Lytkin 
bemerkt — auch in den russischen Lehnwörtern der Komi-Sprache im allge-
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meinen komi g an die Stelle von russischem o.) Ausserdem kennen die Sprach-
denkmäler auch die Bezeichnung dieses Lautes durch ö (eine Bezeichnung, 
die wir auch in den späteren Wörterbüchern und Grammatiken ant ref fen 
und die heute auch die offizielle Orthographie akzeptiert hat), ausnahms-
weise auch durch e ; die le tz tere Schreibweise kann freilich auch die tatsächliche 
Aussprache widerspiegeln, da ja auch in mehreren heut igen Mundarten an 
Stelle von g anderer Dialekte in nicht-erster Silbe e, e, e gesprochen wird. 
Das Bezeichnen der Lau te о und g durch ein gemeinsames Zeichen konnte 
vielleicht auch deshalb als entsprechende Lösung erscheinen, weil im Komi о 
in nicht-erster Silbe im allgemeinen sehr selten, g aber desto häufiger ist , 
infolgedessen das Schreiben des g-Lautes mi t dem Zeichen des Lautes о k a u m 
Anlass zu Miss Verständnissen geben konnte. 
Auf sinnvolle Weise benützten— wie e rwähn t—in einigen Denkmälern die 
Schreiber,denen (oder r icht iger : deren Heimatsmundar t ) das geschlossene о 
f remd war, das fü r sie in der ursprünglichen Funktion unnötig gewordene 
Zeichen dieses Lautes zur Bezeichnung von jedem o-Laute, wodurch es ihnen 
möglich wurde, das Zeichen des anderen, des offenen p-Lautes, mit zwei 
darübergesetzten Punk ten versehen, (also ö), als Zeichen des g-Lautes 
anzuwenden. 
( D i e m i t d e m S t e p h a n s c h e n A l p h a b e t g e s c h r i e b e n e n 
a l t - p e r m i s c h e n S p r a c h d e n k m ä l e r . ) Hierher gehören drei Denk-
mäler, die bereits zusammenhängende Texte wiedergeben. Diese en tha l ten 
im ganzen (in der Transkript ion) 209 Wörter . (Wenn andere Zahlen ange-
geben werden, ist dies auf die verschiedene Weise der Berechnung von zusam-
mengeschriebenen Wörtern u n d Zusammensetzungen zurückzuführen ; Ly tk in 
spricht von „beiläufig 205 Wörtern" , A. S.. Sidorov (s. diese Acta I I , 240) 
von 230 Wörtern.1) Diese Sprachdenkmäler werden in übersichtlicher, klarer 
Weise behandel t : gelungene Faksimilia (auch ältere Kopien), getreue Wieder-
gabe (Transkription) des Originaltextes in cyrillischer Schrif t (wie diese heu te 
in der Komi-Literatur, gebräuchlich ist, mi t diakritischen Zeichen ergänzt), 
dann Lytkins Lesung, ferner das kirchenslawische Original, bzw. die russische 
Übersetzung des Textes, endlich im Anschluss an diesen Appara t reichliche 
Anmerkungen und Er läuterungen über Geschichte, ältere Lesarten, sowie 
Begründung der eigenen Lesung, unterrichten womöglich über die mit diesen 
Sprachdenkmälern zusammenhängenden Fragen. 
1. Das erste (12 Wör te r enthaltende) Sprachdenkmal in dieser Gruppe 
ist die von Васюк Кылдашев (Kildasev) s tammende Glosse in dem bereits 
oben erwähnten Nomokanon von 1510. Die Glosse stellt ein kurzes Gebet , 
ein Stossgebet dar , das in Übersetzung folgenden Wort laut h a t : „Oh, Her r 
1
 In Советск. финноугровед. T meint Lytkin , in den 26 mi t altpermischem 
Alphabet geschriebenen Denkmälern fänden sich über 200 syrjänische und ca. 300 rus-
sische Wörter. (S. diese Acta I I , 239.) 
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Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, des sündigen Menschen 
Vasuk. — Amen. — Kyldasev ." (G. S. Lytk in las den N a m e n des Verfassers 
der Glosse: Kandasev.) 
2. Sehr wechselvoll ist die Geschichte des bekanntesten altpermischen 
Denkmals (das zeithch eigentlich der unter 1. angeführten Glosse vorangeht) : 
der Umschrif ten des Bildes v o n der Heil. Dreieinigkeit. 
Dieses Gemälde, dessen Auf-, oder richtiger Umschr i f t 145 Wörter 
en thä l t , hat te — der Tradit ion nach — Stephan selbst vor seiner Reise nach 
Moskau, noch kurz vor seinem Tode, in der Kirche von Vozem (Вожем) 
untergebracht . (Vozem ist ein grösseres Dorf am unteren Lauf der Vycegda, 
liegt 40 Werst südwestlich v o n Jarensk.) Die Aufschrift r ü h r t zwar gewiss 
nicht von Stephan selbst her, doch die Schrift ist jedenfalls a l t , s tammt gewiss 
aus einer Zeit, n icht später, als das XV. Jah rhunder t . Die Aufschrift gibt die 
syrjänische Übersetzung der Verse 1 — 8 des Kapitels 18 v o m I . Buch Mosis. 
Die Nachrichten und Feststellungen über das Gemälde und dessen 
Umschrif t s t immen nicht in allen Punkten miteinander überein, ergänzen oder 
berichtigen aber einander in lehrreicher Weise. 
Als erster verfertigte — soweit uns bekannt — der Velikij-Ustjuger 
Arzt Major Fries im J . 1788eine Kopie dieser Aufschrif t ; die Kopie erschien 
im J . 1790. Das wertvolle Denkmal erregte n u n auch das Interesse des Wolog-
daer Bischofs Arsenij ; dieser liess das Gemälde (zwischen 1790 und 1803) 
nach seiner Residenzstadt br ingen. Das (1 Arschine und 10 Werschok hohe, 
1 Arschine und % Werschok breite) Bild befindet sich je tz t im Distrikts-
museum zu Wologda. Das a l te Gemälde wurde in Wologda gefirnisst, und im 
J a h r e 1810 verfert igte der Wologdaer Gymnasiallehrer N . For tunatov eine 
gelungene Kopie der Aufschrif t . (Diese Kopie ist in Периодическое сочинение 
об успехах народного просвещения 1813, N r . XXXVII , р . 260 — Savvaitov 
zitiert irrtümlicherweise 1814, Nr . X X X V I — erschienen.) 
Wir haben noch von einer dritten Nachbildung der Originalaufschxift 
des Gemäldes Kenntnis . Wichmann schreibt nämlich in seinem bereits 
erwähnten Bericht über seine Studienreise (JSFOu. X X I 3 , 12): „In Vologda 
n a h m ich die Umschrif ten des Bildes von der Heil. Dreieinigkeit a u f ; ein 
Versuch mit dem photographischen Appara t misslang vollständig, da der 
Grund des Gemäldes zu dunkel war. [Hierzu die Anmerkung :] (Die Umschrif ten 
sind nicht eingeschnitten, sondern mit schwarzer Fa rbe gemalt.) Mehrere 
Buchstaben sind ganz uns ichtbar geworden und viele haben ihre ursprüngliche 
F o r m verloren, augenscheinlich darum, weil das Bild zu Anfang des vorigen 
Jahrhunder ts gefirnisst wurde . " 
Bischof Arsenij liess als Ersatz für das nach Wologda gebrachte Original-
gemälde eine Kopie des Bildes anfertigen und schickte diese Kopie nach 
Vozem. Ausser dieser Kopie wissen wir noch von einer anderen, nämlich 
der in Ust jug aufbewahr ten Kopie (s. w. u.). 
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Doch nicht nur die Originalaufschrift wurde kopiert, auch von der 
eben erwähnten, auf Arsenijs Veranlassung verfertigten Vozemer Kopie 
wurden neue Kopien verfertigt, u.zw. kennen wir die folgenden: 
a) Eine bisher unbekannt gewesene Kopie (aus dem J . 1834), welche 
sich in der oben öfters erwähnten grossen Leningrader Bibliothek befindet . 
b) Die Wichmannsche Kopie (aus dem J . 1901), über welche Wichmann, 
der von der Leningrader Kopie keine Kenntnis ha t t e , folgendes schreibt 
( a . a . O . ) : „Die zweite „Kopie" des Bildes von Vologda, von der es bisher 
überhaupt keine Nachbildung gegeben ha t , kopierte ich in Vozem. Hier sind 
die Buchstaben im allgemeinen sehr deutlich. Bedeutsam ist es, dass die 
Umschrift des Bildes von Vozem eigentlich gar keine wirkliche Kopie des 
Textes von Vologda ist : er weicht nämlich in mehreren Punkten merklich 
von dem letzteren ab, obgleich auch die Übereinstimmung eine grosse ist ; 
man kann den Text von Vozem eine neue, einigermassen modernisierte Auflage 
desjenigen von Vologda nennen . . . Untersucht man die Grundfarbe unter 
dem Text von Vozem näher, so bemerkt man, dass unter ihr ein anderer Text 
durchschimmert, der jedoch nicht zu entziffern ist. Das Bild hat also einen 
älteren Text gehabt, der sicher jene »genaue Kopie« [nämlich, die Bischof 
Arsenij hat te verfertigen lassen und die er dann nach Vozem schickte] gewesen 
ist ; den neuen Text hat augenscheinlich ein Mann gemalt oder malen lassen, 
der das Syrjänische und die syrjänischen Buchstaben gu t gekannt, und dem 
der Text aus der Zeit Stephans d. H. zu altmodisch geklungen ha t . . .". 
Wichmann ha t also nicht jene Aufschrift kopiert, die in der Leningrader 
Kopie erscheint, sondern die aus neuerer Zeit s tammende Aufschrift, welche 
jetzt auf der Vozemer Kopie zu sehen ist. 
c) Eine Kopie des Gemäldes, die der Maler Pol jakov im J . 1924 ver-
fertigte. Diese Reproduktion, deren Aufschrift also mit der unter b) erwähnten 
Wichmannschen Kopie identisch ist, bef indet sich je tz t in Lytkins Besitz, 
Lytkin stellt von der gegenwärtigen Vozemer Aufschrift (die also Wich-
mann und Poljakov kopiert haben) fest, dass diese einerseits von der Lenin-
grader Kopie abweicht, andererseits jedoch mit dem von Sestakov (1871) 
als Grundlage seiner Interpretat ion gewählten Text völlig übereinstimmt. 
Deshalb meint Lytkin, dass die ursprüngliche Arsenij sehe Vozemer Kopie 
(deren Aufschrift uns also die Leningrader Kopie erhalten hat) in Verlust 
geraten ist und dass zu deren Ersatz in Vozem ein neues Gemälde aufgestellt 
wurde, auf welches der Sestakovsche Text (s. w. u.) gemalt wurde. 
Wichmanns Bericht und Lytkins Darstellung ergänzen einander gegen-
seitig. Die Sache verhält sich wohl auf folgende Weise: 
Die Arsenijsche Kopie ist nicht verlorengegangen, wie Lytkin meint . 
Die Kopie befindet sich noch heute in VoZem, nur ist das Bild renoviert worden, 
die ursprüngliche Aufschrift ist von der neuen verdeckt, schimmert aber 
an einzelnen Stellen noch heute durch. Doch auch Wichmann irrt, wenn er 
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annimmt, von der auf Arsenijs Anordnung verfertigten Vozemer Reprodukt ion 
sei keine Kopie vorhanden; sie ist uns eben in der Leningrader Kopie erhal ten 
geblieben, doch diese s t i m m t weder mi t der Aufschrift des Originals, noch mit 
der der Us t juger Kopie vollkommen überein. Auch die Quelle der heut igen 
Vozemer Aufschrif t ist uns nicht mehr unbekannt : die Quelle ist der auf der 
(Ustjuger) Skvorcovschen Kopie fussende Sestakovsche Text . 
Was n u n endlich das Ustjuger Gemälde betr iff t , das übrigens Ly tk in 
im J . 1928 umsonst suchte, so haben wir bereits erwähnt , dass dieses — ebenso 
wie das Vozemer Denkmal — eine Kopie des Originalgemäldes ist ; die 
Aufschrift weist Abweichungen von der Leningrader Kopie auf. Wenn Wich-
mann und Lytkin der Ansicht sind, dass die Ustjuger Kopie „wahrscheinlich 
vor dem Firnissen des Originals gemalt worden ist" (Wichmann: a. a. 0 . p. 12), 
so gründet sich diese Annahme darauf, dass hier Buchstaben erscheinen, die 
in der Fortunatovschen Kopie fehlen. Wir müssen aber bemerken, dass 
diese Kopie auch von der Fries'schen abweicht. Von der Aufschrift dieser 
Ustjuger Reprodukt ion s ind — unseres Wissens — zwei Kopien vorhanden. 
Die erste verfertigte der Ustjuger Geistliche P. A. Skvorcov; diese wurde 
im Jahre 1850 von Savvai tov, später nochmals von G. S. Lytk in (in Зырянский 
край im J . 1889) herausgegeben ; diese Kopie hat auch P . D. Sestakov in seiner 
wissenschaftlich nicht einwandfreien Publikat ion (Чтение древнейшей зырян-
ской надписи единственного сохранившегося до сего времени памятника вре-
мени Св. Стефана Велико-Пермского. Журнал Мин. Нар. Проев. 1871.) in 
erster Reihe benützt (vgl. G. S. Ly tk in : op. с. I, p. 26). — Die zweite Kopie 
ist die Wichmannsche aus dem J . 1901 (noch nicht veröffentlicht). 
Wir kennen also a) die Originalaufschrift dieses Denkmals aus den 
Kopien von Fries und For tuna tov , b) die Arsenijsche Vozemer Kopie aus der 
Leningrader Nachbildung, c) die auf d) beruhende heutige Vozemer Aufschrif t 
(aus den freilich noch nicht veröffentlichten Kopien von Wichmann und 
Poljakov), d) die Us t juger Kopie aus der Skvorcovschen Nachbildung. In 
Lytkins Buch finden wir Faksimilia von den unter a), b) und d) angeführ ten 
Kopien. Ausserdem ber ichte t aber Ly tk in über das Vorhandensein von noch 
einer, ebenfalls in der Leningrader Bibliothek befindlichen Kopie, die er jedoch 
bis zum Erscheinen des vorliegenden Werkes noch nicht auf ihr Verhältnis 
zu den anderen Kopien untersuchen konnte . 
3. Das dritte altpermische Sprachdenkmal : das Bild von der Aus-
giessung des Heil. Geistes, bzw. die auf diesem Bilde erhalten gebliebene 
Aufschrift befindet sich ebenfalls in Vozem. Die Aufschrif t s tammt aus dem 
XV. J h . u n d besteht aus 51 Wör t e rn ; sie stellt die Übersetzung der Verse 
1—4 des 2. Kapitels der Apostelgeschichte (mit Ausnahme der ersten Häl f te 
des 1. Verses) dar. Eine Kopie dieser Aufschrif t wird schon im J . 1817 (in einem 
Briefe des Metropoliten Jevgenij an N . P . Rumjancev) erwähnt . Seitdem 
wurde die Aufschrift zu wiederholten Malen kopiert und veröffentlicht ; eine 
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aus den 1830-er Jahren s tammende Kopie wird in der Leningrader S taa t s -
bibliothek aufbewahr t . 
Über das Bild berichtet Wichmann folgendes (a. a. 0 . p . 13): „In Vozem 
kopierte ich ebenso den Text des Bildes von der Ausgiessung des Heil. Geistes. 
Man ist verschiedener Ansicht darüber gewesen, oh dieses Bild aus derselben 
Zeit s t ammte wie das Gemälde von der Heil. Dreieinigkeit zu Vologda oder 
aus späterer Zeit. Man braucht jedoch kein Heiligenbildkenner zu sein, u m 
nicht auf den ersten Blick bemerken zu können, dass das Bild von Vozem 
beträchtlich jüngeren Da tums ist als das von Vologda. W a s hingegen den 
Text des ersteren angeht, so ist seine Sprache hinsichtlich des Alters ohne 
Zweifel neben die Sprache des Textes von Vologda zu setzen." Wichmann 
häl t es für zweifellos, »dass das Heiligenbild „die Ausgiessung des Heil. Geistes" 
zu Vozem die Kopie eines äl teren Gemäldes ist, welches wahrscheinlich voll-
ständig verlorengegangen ist.« 
4. Zu dieser Gruppe kann noch ein Sprachdenkmal gezählt werden, 
das keinen zusammenhängenden Text, sondern bloss die syrjänische F o r m 
eines Personennamens enthäl t , nämlich die Unterschrif t des Bischofs Philophej 
(Philotheus) von Perm (in der Form Pilopif) mi t altpermischen Schriftzeichen 
auf einer Urkunde aus dem Jah re 1474. 
Ausser diesen drei, bzw. vier Sprachdenkmälern haben wir noch von 
einigen anderen, ebenfalls zu dieser Gruppe gehörenden Sprachdenkmälern 
Kenntnis . So h a t der bekannte Syktyvkarer Linguist A. S. Sidorov — wie 
Lytkin bemerkt — eine kurze altpermische Glosse entdeckt . (Wir wissen 
nicht, ob Sidorov diese Glosse seit dem Erscheinen von Lytk ins Buch schon 
veröffentl icht ha t . ) Auch Wichmann bemerkt (a. a. 0 . p. 11), dass ihm „der 
Seminarlektor N. I . Suvorov in Vologda eine Handschrif t aus dem 16. J a h r -
hunder t zeigte, in der eine kurze (5 Worte umfassende) syrjänische und mi t 
syrjänischen Buchstaben geschriebene Schlussbemerkung s t eh t . " Wir hören 
auch von anderen Sprachdenkmälern (so im Briefwechsel des Metropoliten 
Jevgeni j mit Rumjancev , u. a.), doch ist über diese vorläufig nichts Näheres 
bekannt . 
( M i t r u s s i s c h e n L e t t e r n g e s c h r i e b e n e a l t p e r -
m i s c h e S p r a c h d e n k m ä l e r . ) Infolge ihres beträchtl ich grösseren 
Umfangs sind die dieser zweiten Gruppe angehörenden Sprachdenkmäler 
von grosser Wichtigkeit ; in erster Reihe gilt dies von den Lepechinschen 
und den Jevgenijschen Texten. Diese zwei Kirchenhandbücher haben den 
gleichen I n h a l t : beide enthal ten die Übersetzung derselben biblischen u n d 
liturgischen Texte ; auch sprachlich stehen sie einander nahe, ohne jedoch 
miteinander völlig übereinzustimmen. Beide Texte umfassen etwa je 600 
Wörter; da jedoch ihr Wortschatz im grossen u n d ganzen derselbe ist, können 
wir auch insgesamt (natürlich auch die sich wiederholenden Wörter alle 
mitgerechnet) n u r von einem Umfang von ungefähr 600 Wör te rn sprechen. 
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Die Lepechinschen Texte sind nach ihrem En tdecke r benannt . Der 
bekannte Forscher 1.1. Lepechin entdeckte das wertvolle Manuskript im Jah re 
1771 im Dorfe Kibra (heute Kuratovo), somit in der Nähe jenes Münsters, 
welches Stephan um 1390 im Dorfe Вотча (an der Sysola), 160 Werst südlich 
von Syktyvkar gegründet ha t t e und das bis Mitte des XVII I . Jahrhunder t s 
bestand. In der Kirche von Votca wurden während dieser Zeit Kirchenlieder 
in syrjänischer (und vielleicht sogar in altpermischer) Sprache gesungen. 
Mönche dieses Münsters (solche, die nicht syrjänischer Abstammung waren 
und den syrjänischen Tex t auch nicht verstanden) transkribierten die Texte 
(diese dem Wesen nach auf Stephan zurückgehenden Übersetzungen) in 
cyrillische Schrift , mach ten aber hierbei freilich viele Fehler, zogen Wörter 
unrichtig zusammen, zerteil ten einheitliche Wörter usw. (Ein Beispiel dieser 
Art sahen wir oben bei der Umschrift der Wendung og vermi: огъ юеръ мы.) 
Eine solche Handschr i f t f a n d nun Lepechin. Die Tex te erschienen im Jahre 
1780; das ursprüngliche (Kibraer) Manuskript , auf d e m Lepechins Ausgabe 
beruht, ist aber leider verschollen, weder Wichmann, noch Lytkin gelang es, 
dieser Handschr i f t auf die Spur zu kommen. Lepechins Reise füh r t e zwar 
auch durch das Gebiet des unteren Laufes der Vycegda, doch war gerade 
damals (1771) in dieser Gegend Dysenterie epidemisch aufgetreten, so dass 
Lepechin es fü r angezeigter fand, den Verkehr mit den dortigen Einwohnern 
zu meiden. (Über Lepechins Wörtersammlung aus diesem Gebiete s. w. u.) 
Wir können uns des Gedankens nicht erwehren, dass Lepechin — wenn er 
Gelegenheit zu Nachforschungen gehabt hä t te — vielleicht auch hier (wo 
Stephan lange Zeit h indurch als Verkünder des neuen Glaubens gewirkt 
ha t te und wo zwei von den in der ersten Gruppe erwähnten Sprachdenk-
mälern erhalten geblieben sind), einen dem Kibraer ähnlichen glücklichen 
Fund hä t t e machen können. Erfahren wir doch aus Lytkins Buch, dass 
A. S. Sidorov tatsächlich am unteren Lauf der Vycegda, im Dorfe Gam ein 
neues (also ein dri t tes) Exemplar dieser Texte gefunden hat ; wir hoffen, 
dass auch dieses Denkmal der Forschung bald zugänglich gemacht werden wird. 
Die andere Übersetzung, die Original-Handschrift der Jevgenijschen 
Texte hüte t das Historische Staatsmuseum in Moskau. Der bereits wiederholt 
erwähnte Erzbischof (Metropolit) Jevgeni j von Kiew ha t te das Manuskript 
— wie er im J . 1812 an P . N. Rumjancev schreibt — „aus einer syrjänischen 
Kirche" (»из зырянской церкви«) bekommen. Nach dem Bibliothekskatalog 
s tammt das Manuskript „zweifellos aus dem Lande der Syrjänen oder vom 
nördlichen Uferlande" (»из страны зырянской, или из Поморья северного«) 
(s. П.Строев: Библиотека Общества истории и древностей российских 1845, 
р. 35; Wichmann: а. а . О. р. 9; Lytkins vorliegendes Werk p. 52). Jevgenij 
meinte, der Text dieser Handschrif t unterscheide sich von dem Lepechinschen 
nur darin, dass hier — im Gegensatz zu den Lepechinschen Texten — auch 
der Akzent bezeichnet ist . (Freilich bleibt es vorläufig — solange das Kibraer 
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Original-Manuskript dieser Tex te nicht zum Vorschein k o m m t — dahingestellt, 
ob nicht vielleicht auch diese Handschrif t die Betonung bezeichnete. In 
Lepechins eigenen Aufzeichnungen ist der Akzent ebenfalls n icht bezeichnet, 
was darauf deute t , dass Lepechin auf die Bezeichnung der Betonung kein 
Gewicht legte.) Jevgenijs Ansicht über das Verhältnis dieser Texte zu den 
Lepechinschen ist irrig, denn bereits Wichmann, der das Jevgeni jsche Manu-
skript kopierte, stellt (а. а . O.) fest, dass „die beiden Handschr i f ten [die 
Jevgenijsche und die Lepechinsche] allerdings sehr nahe m i t einander ver-
wand t sind, dass aber die erstere, in Anbetracht einiger wichtiger Abweichun-
gen, dennoch sicher nicht diejenige ist, welche Lepechin abdrucken hess". 
Lytk in teilt im Anhang als Beilage 2 das ganze Jevgenijsche Manuskript im 
Faksimile mit (dies ist die erste Herausgabe dieses wichtigen Sprachdenkmals). 
Die Abweichungen zwischen den zwei Varianten, die Lytkin in einem besonde-
ren Abschnitt behandelt und die auch in der Grammatik und dem Vokabular 
s te ts berücksichtigt werden, lassen sich durch ein Vergleichen dieses Faksimiles 
mi t dem bei Ly tk in wortgetreu reproduzierten Lepechinschen Text nicht 
schwer zusammenstellen ; es würde sich gewiss lohnen, alle diese Abweichungen 
festzustellen u n d näher zu untersuchen. 
Beide Denkmäler , sowohl die Lepechinschen als auch die Jevgenijschen 
Texte , s tammen gewiss aus dem XVII . Jahrhunder t , was u . a. auch dadurch 
erwiesen erscheint, dass die Übersetzungen zum Teil den Einf luss der rus-
sischen kirchlichen Phraseologie des XVII . Jahrhunder ts , der Nikonschen 
Fassung, zeigen.1 Diese Dat ierung ist deshalb sehr wichtig, weil sie zeigt, 
dass das Altpermische und das Stephansche Alphabet in der zweiten Häl f te 
des 17. J h d t s noch in Gebrauch waren.2 Beide Übersetzungen gehen (mittelbar) 
auf die Stephansche Übersetzung zurück, die zahlreichen Fehler in der 
Transkript ion zeigen klar, dass wir es hier mi t in cyrillische Schrift über-
t ragenen Transkript ionen von ursprünglich mit altpermischen Zeichen 
geschriebenen Texten zu t un haben und dass die Abschreiber der Sprache 
des Textes, der Komi-Sprache, unkundig waren. (Auf einen Fehler, der dies 
unzweifelhaft bezeugt, wo nämlich der Kopis t eine Form verbalhornt , weil 
er bloss die Bedeutung ju des Zeichens für v kannte , haben wir schon oben 
hingewiesen.) 
In diesen zwei Denkmälern lassen sich auf Grund der Orthographie 
und Sprache zwei Schichten unterscheiden: eine ältere (in der z. B. die Lau te 
1
 Nikon war von 1652 bis 1666 Patriarch von Moskau. — Hier sei bemerkt, dass 
gewiss dieser Pa t r ia rch Nikon (und nicht — wie ich seinerzeit dachte — ein gleich-
namiger Bischof von Perm) in einer von mir aufgezeichneten Sage (Volksdichtung der 
K o m i (Syrjänen) p. 206, 208) erwähnt wird. 
2
 ». . . во второй половине XVII в. древнепермский литературный язык и стефа-
новская азбука были еще в употреблении. Может быть, это наблюдалось в очень ограни-
ченных размерах, но все же были еще люди, которые интересовались содержанием древ-
непермских рукописей и настолько понимали язык, что могли внести главнейшие нико-
новские изменения . . .« (Lytkin, р . 59). 
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s, z mit den Zeichen für ë, z bezeichnet werden, z. В. ëur, heute: sur 'Horn'), 
und eine jüngere (die z. B. die erwähnten Laute durch s, z bezeichnet, z. B. 
kozin, козинъ, heute: kozin 'Geschenk'). Die jüngere Schicht weist nicht nur 
in dem angeführten Fall, sondern auch sonst unverkennbare starke Beein-
flussung seitens der russischen Orthographie auf ; dies bezeugen das Anwenden 
des russischen ъ im Auslaut nach Konsonanten, Bezeichnung des Lautes dz 
durch russisches ц, u. а. 
Auf Grund dieser und mehrerer anderer Eigentümlichkeiten versucht Lyt-
kin eine Genealogie der beiden Handschriften aufzustellen. Er meint, den in 
den zwei Manuskripten erscheinenden Übersetzungen müsse eine ganze Reihe 
von Abschriften vorangegangen sein. Auf die aus dem XIV. Jahrhundert 
stammende ursprüngliche Übersetzung gehen ältere und jüngere Texte aus 
dem XV—XVI. Jhdt. zurück. Diese wurden in einem Manuskript vereint 
und von diesem entstanden im XVII. Jhdt. zwei Abschriften, von denen die 
eine (bzw. eine neuere Abschrift derselben) den Lepechinschen Texten, die 
andere (bzw. eine neuere Abschrift von ihr) den Jevgenijschen Texten als 
Grundlage diente. 
Besonders wichtig ist vom Standpunkte der Sprachgeschichte des 
Syrjänischen, was Lytkin wiederholt hervorhebt, nämlich, dass schon in 
diesen Texten entschiedene mundartliche Unterschiede, offenbar Spuren 
der Heimatsdialekte von — selbstverständlich der Komi-Sprache mäch-
tigen—Abschreibern, zutage treten. So ist z. B. die Endung des Allativs 
einerseits -lu, andererseits -Ii, der Komitativ endigt auf -ked, aber auch auf 
-ket, usw. 
Dem Umstand, dass eine grössere Anzahl von — offenbar aus ver-
schiedenen Gegenden des Komi-Sprachgebietes stammenden — Abschreibern 
an diesen Handschriften arbeitete, verdanken wir also, dass in diesen Denk-
mälern wichtige mundartliche Züge aus alten Zeiten erhalten geblieben sind. 
Andererseits konnte aber der erwähnte Umstand auch dazu beitragen, dass 
beim Transkribieren in cyrillische Schrift viele, das Lesen und Deuten der 
Texte erschwerende Fehler gemacht wurden; dies war freilich in erhöhtem 
Masse der Fall bei jenen Abschreibern, die der Komi-Sprache nicht mächtig 
waren. Auch Lytkin ist sich natürlich dessen bewusst, dass unter solchen 
Umständen ein Teil seiner Deutungsversuche als unsicher gelten muss oder 
gar verfehlt sein kann. Wir bedauern, dass der Verfasser gerade bei diesen 
Texten — offenbar, um Raum zu sparen — ausnahmsweise bloss auf die 
Quelle (Handschriftensammlung des Hist. Staatsmuseums)1 hinweist, in denen 
der ( (genau) entsprechende russische (kirchenslawische) Text zu finden ist, 
der der Übersetzung zu Grunde gelegen hat, hingegen den Text selbst nicht 
mitteilt. Das Nebeneinanderstellen der russischen und syrjänischen Fassung 
1
 Lytkin, p. 40, 43. 
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würde eine Stellungnahme zu den von Lytk in gegebenen und vorgeschlagenen 
Deutungen gewiss erleichtern. 
Unter den gegebenen Umständen bedeute t es jedenfalls eine grosse 
Hilfe für den Forscher, dass bei G. S. Ly tk in (Зырянский край I, 30—37) 
der grösste Teil des kirchenslawischen Textes der in diesen Handschrif ten 
übersetzten Stellen mitgeteilt wird. Es wird vielleicht n ich t unnütz sein, 
wenn wir darauf hinweisen, welche Stellen der in „Zyrjanskij k r a j " wieder-
gegebenen kirchenslawischen u n d russischen Texte den einzelnen Stellen der 
im vorliegenden Werke mitgeteil ten Lepechinschen Texte entsprechen ; 
gleichzeitig wollen wir auch die (schon von G. S. Lytkin angegebene) ursprüng-





Zyrj . Kra j S. 
• 
Quelle in der Bibel od. der Liturgie 
10—38 30—31 I . Brief des Apostels Paulus an die Thess. ГУ, 13—17 
41—801 31—32 Kvang. .Toh. V, 24—30 
86—97 33 Gesang der Cherubim 
106—145 34—352 Glaubensbekenntnis 
150—162 36 Gesang der Seraphim 1—2. 
163- 174 343 Lob der Muttergottes 
179—192 364 Vaterunser 
195-197 37 Gesang der Seraphim 3. 
202—213 30 Kurze Hymne zur Taufe Unseres Herrn 
3 — 8. Ausser den Lepechinschen und Jevgenijschen Texten gehören 
noch einige spätere Manuskripte (Liturgieübersetzungen aus dem XVII I . 
J ah rhunder t ) in diese Gruppe. G. S. Lytkin (op. cit. I, 32) u n d Wichmann 
( a . a . O . 5, 9) kennen v i e r Handschr i f ten dieser Art (diese spiegeln den 
Sprachzustand der oben S. 237 erwähnten jüngeren Schicht wider), V. I . 
Ly tk in (p. 57) h a t überdies noch z w e i solche (aus den J a h r e n 1779—1786 
1
 Z. 40—42 leiten den Text ein. 
2 S. auch ebd. I I , 223. 
3 S. auch ebd. I I . 222. 
4 S. auch ebd. II , 222. 
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s tammende) Handschrif ten religiösen Inhalts in der Leningrader Staatsbiblio-
thek entdeckt . 
( M i t a l t p e r m i s c h e n S c h r i f t z e i c h e n g e s c h r i e b e n e 
r u s s i s c h e T e x t e . ) Die dr i t t e Gruppe, die mit altpermischen Schrift-
zeichen geschriebenen russischen Texte, insgesamt 11 Denkmäler (darunter 
das bereits oben S. 227 erwähnte Missale), bereichern unsere Kenntnisse über 
die Geschichte der altpermischen Schrift und Orthographie, sind also, wenn 
auch nicht vom Standpunkte der altpermischen Sprache, so doch von dem 
der Schriftweise der Lepechinschen und Jevgenijsehen Texte betrachtet , 
belehrend. Es kommen in diesen — bis nun bekannten — Texten , über 300 
russische Wörter vor. Das altpermische Alphabet war nämlich im XV., doch 
besonders im XVI. J h . unter den Moskauer Schreibern und Abschreibern 
ziemlich verbreitet, sozusagen in Mode gekommen ; diese originellen und zum 
Teil als Geheimschrift be t rachte ten Schriftzeichen wurden in diesen Kreisen 
oft zum Niederschreiben russischer Wörter benützt . Es kann wohl angenommen 
werden, dass die Moskauer Li teraten seinerzeit durch Stephan selbst vom alt-
permischen Alphabet Kenntnis erhielten und dass sie eben der Schöpfer 
desselben das neue Alphabet gelehrt hat . (Gelegenheit hierzu bo t sich reich-
lich, denn bekanntlich reiste Stephan im Jah re 1379 von Moskau in seine 
He imat zurück, um dort seine Bekehrungstätigkeit zu beginnen, und war 
auch später — i n den Jahren 1383, 1390 und 1398 —wiederhol t in Moskau; 
dor t ereilte ihn auch der Tod im J . 1396.) 
I n diesem Zusammenhang wollen wir noch bemerken, dass das Interesse 
fü r das altpermische Alphabet nicht nur in den erwähnten und den späteren 
gelehrten Kreisen, sondern auch — was uns nicht wundern kann — unte r 
der im Komi-Lande wohnenden russischen Intelligenz ständig ein reges war . 
Hier für sprechen die oben angeführ ten Verzeichnisse und Denkmäler (vgl. auch 
Lytk in p. 59, Wichmann: a. a. 0 . 13), und dies bezeugen auch die vielen 
Nachrichten über diese Schriftzeichen (s. G. S. Ly tk in : op. с. I , 38). Zu diesen 
letzteren Berichten wollen wir hier noch einen Beitrag liefern. 
I m J . 1911, auf meiner Reise zu den Syrjänen, fand ich in einer Buch-
handlung in Kasan ein Exemplar der Fl 'orovschen Grammatik (1813) und in 
dieser Grammatik auf den inneren Seiten des Einbandes und dem letzten 
leeren Blatt Aufzeichnungen, Bemerkungen des Syktyvkarer Kreisfiskals 
Popov. Das dort zusammengestellte vergleichende Verzeichnis der a l t -
permischen Schriftzeichen („мной состав, азб." schreibt Popov ; s. hier da s 
Faksimile) ist ein interessantes und lehrreiches Dokument des dem al t -
permischen Schr i f t tum entgegengebrachten Interesses. Popov war des 
Syrjänischen nicht mächtig. Auf der letzten Seite des Einbandes lesen 
wir Zitate aus der Fl 'orovschen Grammat ik : einen Teil der in dieser 
Grammat ik angeführten letzten Sätze (p. 44) ; diese sind nun samt den 
Druckfehlern des Originals abgeschrieben. Fl 'orov h a t : буркаромърсто 
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'Wohltaten' (о: bur-kar em. j este) — Popov kopiert getreulich буркаролцёстё ; 
Fl 'orov schreibt лрюкыкъ 'schlimmer, schlechter' (o: lokdzik) — Popov 
kopiert unverändert лщокыкъ.1 
( G r a m m a t i k d e s A l t p e r m i s c h e n . ) Dieser grammatika-
lische Abriss — eigentlich Abriss einer historischen Grammatik der Komi-
Sprache —, sowie das diesem unmittelbar folgende Vokabular, beide bahn-
brechend in ihrer Art, gehören unstreitig zu den wertvollsten Kapiteln des 
Buches. Besonders hier ha t der Verfasser Gelegenheit, die Ergebnisse auch 
seiner früheren Forschungen zu verwerten. 
1
 Auf der dem Titelblat t vorangehenden inneren Seite des Einbandes nenn t sich 
Popov: ,,Въ УстьсысольскомъУ'йздъ Вологодской губернш Стряпчш Уъздный Псповъ". 
Dann führ t er seine Quellen an . Für das Alphabet : Karamzin : [История Государства 
Российского] V, 125 [1817]; Vostokov: Описание рукописей Румянцевского Музея, 
р. 508. Fü r die Aufschrift auf dem Bilde von der Heil. Dreieinigkeit: Труды Акад. Наук 
[Nova Acta Acad. Scient. Imp . Petropol.] VT, 1790; Периодическое сочинение об 
успехах народного просвещения 1814 Tdie Jahreszahl unrichtig, gewiss nach Savvaitov, 
s t a t t 1813; s. oben S. 231]. 
Schliesslich beruft er sich auf Журн. Мин. Нар. Проев. 1835, № 3, p. 535: „извве-
Tie о зыр. словарЬ". 
Die Aufzeichnungen auf den letzten drei Seiten en tha l ten : 
1. Bemerkungen über Verwandtschaft der Komi-Sprache mit dem Finnischen 
und über Mundarten des Komi (Popov kennt vier Mundarten : die Ustsysolskische, Ober-
Vycegda-, Jarenskische und Udora-Mundart); 
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(Lautlehre.) (Die Vokale.) Das Altpermische kannte 9 Vokale: a, e, e 
(geschlossenes e), i, о (offenes о), о (geschlossenes о), g, u, i. Zur Bezeichnung 
des Phonems g wurde — wie berei ts oben e rwähn t — das Zeichen des о ver-
wendet ; dass aber dieser L a u t dennoch ganz gewiss schon im Altpermischen 
vorhanden war, beweisen die jenigen Sprachdenkmäler, die, u m diesen Lau t zu 
bezeichnen, über das Zeichen des о zwei P u n k t e setzten, sowie das heutige 
Sprachbild (bekanntlich ist d a s g heute au f dem ganzen komi Sprachgebiet 
ein sehr gewöhnliches Phonem) . I m Jazva -Komi , diesem eine Sonderstellung 
einnehmenden Dialekt, der den ursprünglichen oder zumindest den alt-
permischen Vokalismus a m treuesten bewahr t h a t (über diesen Dialekt 
s. Lytk in p. 94, 172 und Lytk ins mit S.A. Popov zusammen verfassten Artikel ),i 
ist das g labialisiert,2 weshalb Lytkin annimmt, auch das altpermische g habe 
vielleicht diese Klangfarbe besessen. 
Von den erwähnten 9 Vokalen sind heu te bloss geschlossenes e u n d о 
nicht auf dem ganzen komi Sprachgebiet verbrei te t . Das о ist aber noch heute 
im Ober-Sysola Dialekt ein Phonem mit bedeutungsdeterminierender F u n k -
t ion (hier bedeute t z. B. pon 'Ende ' , doch pon 'Hund' , kor sa 'ich suche', doch 
korsa 'Badequast ' ) 3 und seine Anwendung s t immt mit dem Sprachgebrauch 
des Altpermischen völlig überein. Das Auseinanderhalten der zwei o-Laute 
spiegelt sich auch im heut igen Jazva-Dialekt , insofern dem ursprünglichen о 
hier betontes u, ursprünglichem g hingegen о ( = о) entspricht , z. B. a l tpe rm. 
sof-, SO égf-, J z v . éúf- 'essen' — in allen übrigen Mundarten mit g; hingegen 
a l tperm. lof- 'kneten ' ha t auch in Jzv. die Form lof- (bei Genetz lauten die 
zwei Wörter : éúj- und lőj-). Dieses als For t se tzung des al ten о erscheinende J z v . 
и bleibt auch in den suffigierten Formen s te ts betont , während Jzv. u, das dem и 
der übrigen Dialekte entspr icht , in den zwei- und mehrsilbigen Formen keinen 
Akzent t räg t . Das о war f rüher gewiss auf einem grösseren Gebiete ver-
brei tet , als heute . Wichmann hat diesen L a u t auch im Izma-Dialekt auf-
gezeichnet; h ier für sprechen aber auch — wie auch L y t k i n hervorhebt — 
Lepechins perm jakische Belege mit u, sowie dass die ins Mansische, Chantische 
(vereinzelt auch ins Russische) entlehnten syrjänischen Wör te r mit ursprüng-
lichem о in diesen Sprachen an Stelle des о ein u, also einen geschlossenen 
2. „Benennungen der syrjänischen Buchs taben" nach Lepeehin, Miller und 
Jevgeni j ; 
3. ein Verzeichnis des altpermischen Alphabets (s. die Photokopie S. 240) ; 
4. eine Abschrif t von e inem Teil der letzten Sätze der Fl 'orovsohen Grammat ik ; 
6. den Namen Sara in altpermischer Schrift nach der Aufschrif t auf dem Gemälde 
von der Heil. Dreieinigkeit. 
1
 Die J a i v a , jod'z od. jod'i-va, ist ein linksseitiger Nebenfluss der in die K a m a 
mündenden Visera. Die Jazvae r Komi, im ganzen etwa 4000 Seelen, sind nördlich von 
Solikamsk, südöstlich von Öerdin sesshaft. 
2
 Bei Genetz ö = ö od. ô, s. Erkki I t k o n e n : Virit täjä 1951, p. 447. 
3
 Zur Frage des geschlossenen o-Lautes s. noch L y t k i n : Ф о н е т и к а . . . 157, 
К вопросу о вокализме 73; Fokos : Nyr. LXVI, 42 ; Uotila: J S F O u . LIIS , 7; E . I t konen : 
a . a . O. 444 ff . 
1 6 A c t * L i n g u i s t i c a I V / 1 — 2 
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Lau t aufweisen, z. В. chan t . Ni kuràè 'Bündel von Tabaksblät tern, Blät ter-
t abaksquas t ' Kar j .—Toiv. 430 — vgl. altperm. korsa 'Badequast ' , usw. 
(S. auch Uot i la : a. a. 0 . ; E rkk i I tkonen: a. a. 0.) 
Im weiteren wird die Frage des geschlossenen e e rör te r t (im Jzv.-Dialekt 
besteht noch heute ein Unterschied: dem alten e entspricht hier e in stets 
betontes i, dem offeneren, doch nicht offenen e hingegen e), ferner wird der „dem 
labialisierten i nahestehende" Vokal y der Jzv.-Mundart untersucht (von 
Lytkin mit y, von Genetz mi t y [ = ш ; s. E rkk i I tkonen : 1. с. 447] bezeichnet) ; 
schliesslich äussert der Verfasser seine Ansicht über reduzierte Vokale, die es in 
den Sprachdenkmälern schon nicht, wohl aber no о h in einer gewissen Periode 
der alten Geschichte der Komi-Sprache gegeben habe. Auf das Vorhandensein 
solcher reduzierter Laute in dieser alten Periode sollen heutige mundart l iche 
Lautverhältnisse (interdialektischer Wechsel), schwankende Wiedergabe in 
älteren Aufzeichnungen, sowie die Wiedergabe durch reduzierte Vokale in 
syrjänischen Lehnwörtern des Chantischen hinweisen. Wir glauben jedoch 
nicht fehlzugehen, wenn wir der Ansicht sind, dass der vorausgesetzte oder 
erschlossene reduzierte Vokal, wenn ein solcher tatsächlich fü r eine alte Epoche 
des Komi anzusetzen ist, in nicht-erster Silbe das Ergebnis einer späteren 
Entwickelung, eine Folge seiner Unbetonthe i t sein konnte , er aber auch in 
erster Silbe nicht ursprünglich war, wie ja z. B. reduzierte Vokale in den Lehn-
wörtern der obugrischen Sprachen nicht n u r reduzierte Lau te , sondern auch 
Vollvokale des Originals widerspiegeln können (s. z. B. Kannis to : Vok. 60, 
K a r j . : OL. 181, 203, 28, 51, 58, usw.); s. auch E. I tkonen : F U F . X X I X , 254, 
Vir. 1951, 449, usw. — Über diese F ragen s. ausführlicher unser Refera t 
in N y K . LV, 280—1. 
(Die Konsonanten.) I m Konsonantismus sind seit der Zeit der alt-
permischen Sprachdenkmäler wenig Veränderungen vor sich gegangen. 
Vom Lautwandel l > v, diesem die syrjänischen Dialekte am charakteri-
stischsten voneinander unterscheidenden Merkmal freilich lässt sich im Alt-
permischen noch keine Spur entdecken (s. noch w. u.). Dem auslautenden 
perm jakischen und jaz vaschen -t in Suff ixen entspricht heu te in den übrigen 
Dialekten bekanntlich -d (s. z. B. Uoti la: Kons. 92 ff . ) ; dieser Unterschied 
t r a t im Altpermischen in den Dialekten, aus dem sich das K o m i und anderseits 
das Permjakische entwickelt ha t , noch nicht so scharf zutage . Im allgemeinen 
sehen wir in Endungen dieser Art -d (s. z. B. girisednis 'величать; r ühmen , 
preisen', eigentlich 'erhöhen, grösser machen ' ) , doch kommen auch Fo rmen 
mi t -< vor (auch im heutigen Udora-Dialekt heisst es einerseits velid 'dein 
Pfe rd ' , andererseits mortket 'mi t einem Mann')1 . Es ha t also bereits in der 
altpermischen Periode im Vycegda-Gebiet eine Mundart (oder Mundar ten) 
gegeben, wo in einigen Endungen noch -t gesprochen wurde , später f and eine 
1
 S. noch Wichm.—Uot. 398 ff . ; Wichm.: F U F XVI, 146 ff . ; Fokos: ZürjSzöv. 168 
(mamisket 'mit seiner Mutter '); Uot . : Kons. 101, 109; usw. 
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Ausgleichung (im Komi-Syrjänischen zu Gunsten des s t immhaf ten -d, im 
Permjakischen zu Gunsten des stimmlosen -t) s ta t t . 
Für den Lautwandel - i f > -{d und -i > }t (wie z. B. heute Ud V U 
dóidul död', Pec V S L Le P doct, PO (Genetz) dyd 'Schl i t ten ' ; s. Uo t . : 
Kons . 119 ff.) f inden sich in den Sprachdenkmälern bereits zwei Belege: 
koid 'ähnlich, wie' und vojtir 'Leute, Volk'. 
Das anlautende v-, das sich im Komi-Syrjänischen vor о ~ Jzv ú (wohl 
in auch ursprünglich betonter Silbe) entwickelt hat , erscheint schon im Altper-
m i s c h e n , z. B . a l t p e r m . vodí: I vodz, U d vgdz, V S L vodz ~ S O odz, P odz, J z v 
udz, PO (Genetz) udz 'Vorderseite, Raum vor etwas' (vgl. U o t . : Kons. 57 ff.; 
E rkk i I tkonen: Vir. 447). Hier nimmt Lytk in einen Entwicklungsgang 
о > up > vo > vo an, nach Uoti la (a. a. 0 . p. 62) war der Gang der Entwick-
lung : I Pec V S L *o > *vg > vo, Ud. *g > *vg > vg. 
Für Assimilationserscheinungen in Verbindung mit -j-, wie z. B. heute 
dod 'Schlitten' : *dodja > dodda 'mit einem Schlitten versehen, einen Schlit-
t en habend' (in P auch Fälle wie lun 'Tag ' : PI. Hunjez > lunnez, *pi§jis > 
piSSis 'er lief weg' ; vgl. Uot. : Kons . 382 ff.) sind im Altpermischen nur solche 
Belege vorhanden, wie Jevg. lidjanis ~ Lep. lidjanis 'sein Lesen' (oder ist 
diese Assimilation vielleicht n u r selten bezeichnet). 
(Der Akzent.) Das le tzte Kapitel der Lautlehre ist der Behandlung 
des Akzentes gewidmet. Ly tk in kommt zu folgenden Resu l ta ten : In der 
Mehrzahl der komi-syrjänischen Dialekte ist der Akzent in bedeutendem 
Masse frei, d. h. im Prinzip k a n n der Akzent auf welche Silbe immer fallen, 
eine Veränderung der Stelle des Akzentes beeinflusst n icht die Bedeutung 
des Wortes. Auch im Permjakischen ist der Akzent nicht an eine bestimmte Silbe 
gebunden, doch in bestimmten Fällen kann — von verschiedenen Bedingungen 
abhängig — nur eine best immte Silbe be tont sein, z. B. gi-za 'ich schreibe', 
aber Iciza- 'Dicke'. Im Jazva-Dialekt gelten folgende Regeln: Die Stammvokale 
а, o, ö [ = ö], e behalten auch in suffigierten Formen stets ihren Akzent, der 
Stammvokal в verliert in suffigierten Formen seinen Akzent (d .h . übergibt ihn 
dem Vokal der Endung), die Vokale i, и, у [ = Genetz y] behal ten ihren Akzent, 
wenn sie auf ursprüngliche geschlossene Vokale zurückgehen (ihnen also in 
den anderen Mundarten e, o, g entsprechen), anderenfalls (wenn ihnen in den 
anderen Mundarten i, и entspricht) , behalten sie ihren Akzent nicht. Dass die 
Vokale в, i, и, у ihren Akzent in suffigierten Formen verlieren, d. h. dem 
Vokal des Suffixes übergeben (bzw. übergeben können), h ä n g t nach Lytk in 
wohl damit zusammen, dass diese Vokale früher reduzierte Laute waren 
(s. hierzu unsere Bemerkungen w. oben). 
Was nun die Akzentverhältnisse im Altpermischen betr iff t , muss in 
Betracht gezogen werden, dass der Akzent nur in den Jevgeni j sehen Texten 
bezeichnet ist, doch auch hier scheint manchmal nicht der Wort-, sondern 
der Satzakzent bezeichnet zu sein. Es lässt sich aber dennoch konstatieren, 
17* 
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dass in 80% der Fälle die Stammvokale а, о, g, е wie in Jazva betont sind, 
andererseits aber t ragen im Altpermischen Silben, die im Jazva-Dialekt 
unbetont sind, dennoch bis zu 50% den Akzent. 
Zusammenfassend meint Lytkin : E s scheint also, das3 in der Epoche 
der altpermischen Sprachdenkmäler das alte Akzentuationssystem und der alte 
Vokalismus noch lebendig waren, sich aber bereits umzugestalten begannen. 
Die vollständige Umgestaltung dieses Systems erfolgte später ( , , . . . древняя 
система ударения пережиточно еще сохранилась . . . древнепермский язык 
стоял уже на пути перестройки старых норм ударения и всей системы 
гласных. Но окончательное переформление системы звуков произошло 
позже.« pp. 101 — 102). 
Es ist wohl angebracht, Lytkins Beobachtungen bezüglich der Akzent-
verhältnisse im Jazva-Dialekt mit den von Genetz fü r das Verch-Jazvasche 
gefundenen folgenden Regeln zu vergleichen: 1. In der ersten Silbe: 1 ) a, e, o, ö 
[ = o, ö] sind fast immer betont , 2) в ist immer unbetont , 3) i und и kommen 
öfter unbetont als betont vor, у [ = ш ; = Lytkins y~\ erscheint vorzugsweise 
betont, seltener unbetont . I I . Ausserhalb der ersten Silbe kommen überhaupt 
bloss а, о und i, sowohl be tont als unbetont , vor. Die übrigen Vokale erscheinen 
fast nur in Zusammensetzungen und Fremdwörtern sowie in einigen (deminu-
tiven) Ableitungen. — AusführUcheres über die Akzentverhältnisse des 
Syrjänischen s. Wichmann: Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe 
im Wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische 88—94; Erkki I tkonen: 
Vir. 1951, 450—2; V. I . Lytkin: Об ударении в коми-пермяцком языке 
(s. oben), К вопросу о вокализме пермских языков 90—99. 
(Morphologie.) Von den Kasusendungen sind im Altpermischen nur 
der Approximativ, Konsekut iv und Kar i t iv nicht belegt. Für die Anwendung 
von Possessivsuffixen f inden sich in den Denkmälern zahlreiche Beispiele. 
Nach einer Übersicht über die Deklination der Personalpronomina 
folgt die Behandlung der Konjugation und die Wortbildungslehre. Da sämt-
liche Formen der Deklination und Konjugation, sowie alle Ableitungssuffixe 
angeführt werden, die in den Texten belegt sind, wird sich diese Zusammen-
stellung wohl bei jeder hier berührten Frage als ein ausserordentlich nützliches 
Hilfsmittel erweisen, das in Zukunft gewiss häufig zu Ra t e gezogen werden wird. 
(Syntaktisches, Wortschatz, Dialektismen im Altpermischen.) Die letzten 
drei Abschnitte der Grammatik weisen auf einige charakteristische Züge 
der Syntax des Altpermischen hin und enthalten kurze Ausführungen bezüglich 
des Wortschatzes und über einige bereits in den Sprachdenkmälern zum 
Vorschein kommende mundartl iche Eigentümlichkeiten. 
In der Syntax f inden wir bloss wenig Abweichungen vom heutigen 
Sprachgebrauch. 
Charakteristisch [wohl ein Russizismus] ist der Gebrauch des Adessivs 
s ta t t des heutigen Ablativs in possessiven Fügungen, in denen das den Besitz 
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bezeichnende Wort im Akkusativ steht, z. B. bidgnlgn (heute: hidenlis) kangs 
'regem omnium' (auch im Udmurtischen ist hier der Gebrauch des Ablativs 
Regel). Lehrreich ist der Ablat ivus comparationis an Stelle des heutigen 
Elat ivs: jugidlis jugid (heute: jugidis jugid) 'светлее светлого' (auch im 
Udmurtischen ist hier der Ablat iv am Platz). 
I m Gegensatz zu der geringen Zahl der Abweichungen auf dem Gebiete 
der Syntax, unterscheidet sich der Wortschatz des Altpermischen in bedeuten-
dem Masse von der heutigen Sprache. Lytkin meint , ein Viertel des altpermi-
schen Wortschatzes sei heute schon veraltet, diese Wörter verstehe der heutige 
Komi nicht mehr. Solche Wörter sind z. B. mezgs 'Herr, Erlöser' , tsgfskg 'aber ' , 
uri 'Friede' (vgl. udmurt . Wied, uri 'Friede, Ruhe') , usw. Mehrere Wörter 
leben heute nur mehr in einigen Mundarten, z. B . jez (heute nu r Jzv . jgz) 'Zeit ' , 
pil (heute nur Ud piv, I pi) 'Wolke' . Charakteristisch sind die von Stephan 
geschaffenen oder in neuer Bedeutung angewendeten Wörter (zum Teil Lehn-
übersetzungen auf Grund der kirchenslawischen Terminologie), z. B. Icanalan 
'Regierung' царствование), mortasem ' ist Fleisch geworden (von der 
Inkarnation) ' очеловечился), poltgs 'Geist, der Heil. Geist' дух, дыха-
ние ; G. S. Lytkin liest hier loi 'Seele', Uotila hat pgltgs). S. auch Uoti la: 
F U F . XXVI, 1 8 8 - 9 . 
Besonders wichtig und lehrreich sind Lytkins Erörterungen über das 
Auftreten von mundartlichen Eigenheiten in den altpermischen Sprach-
denkmälern (pp. 119—121). Hier sehen wir übrigens eine gelungene Ver-
knüpfung von Geschichte des Volkes und Geschichte der Sprache: mund-
artliche Übereinstimmungen werden mit Hilfe der Siedlungsgeschichte, auf 
Grund von Bevölkerungsbewegungen erklärt. 
Die mundartlichen Eigenheiten treten selbstverständlich in erster Reihe 
in den Lepechin-Jevgenijschen Texten zutage. Die Sprache der Texte zeigt 
deutlich, dass viele syrjänische Abschreiber, die an den Texten gearbeitet 
haben — wie bereits oben erwähnt — aus verschiedenen Gegenden des syr jä-
nischen Sprachgebietes s tammten, infolgedessen ihre Heimatsmundart unver-
kennbare Spuren in den Texten hinterlassen ha t . Die auf diese Weise hier 
bewahrt gebliebenen mundartlichen Eigenheiten können uns in geeigneter 
und erwünschter Weise über die damaligen Mundarten, zugleich also auch 
über die Vorgeschichte der heutigen Dialekte orientieren. Die Allativendung 
-Ii, Komitat ivendung -kgd (neben -lu und -kgt) stammen aus Dialekten, aus 
denen sich der Stock des heutigen Komi entwickelt hat. Die Ablativendung 
-Iis (neben -Iis) erscheint heute in Ud und J z v (freilich auch im Prup- u n d 
VO-Dialekt, s. Volksdichtung der Komi 73, 327). Auf Grund mehrerer — gewiss 
sehr alter — Züge müssen wir uns am oberen Lauf der Vycegda, östlich von 
Syktyvkar —, zu jener Zeit, als sich dort noch keine Bevölkerung von der 
Sysola, dem Vym- und dem Udora-Gebiet angesiedelt ha t t e (s. w. u.) — eine 
Mundart denken, die dem heutigen Jazva-Dialekt nahestand. 
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Aus d e n sprachlichen Eigenheiten zu schliessen, war wohl die geo-
graphische Lage der Komi- und permjakischen Dialekte in der altpermischen 
Zeit die folgende: 
Längs der Vycegda, von der Mündung des Flusses an, wurde — mit 
einigen kleineren mundart l ichen Unterschieden — das Altpermische gesprochen, 
so wie dieses uns aus Stephans Übersetzungen entgegentri t t . Von diesem 
Idiom wichen die anderen Mundarten mehr oder weniger ab. Nördlich von 
dem Gebiet der Vycegda-Mundart erstreckte sich das Gebiet der Udora - und 
der Vym-Mundar t , östlich lag das Gebiet des ost-altpermischen Dialektes. 
In bedeutenderem Masse, als die erwähnten, wich v o m Vycegda-Altpermi-
schen die Mundar t der Sysola-Gegend ab . Das Gebiet des oberen Laufes der 
Vycegda war sehr spärlich besiedelt, was eine natürl iche Folge der häufigen 
Einbrüche der Mansi und Chanti von der Pecora u n d besonders von jenseits 
des Urals war.1 Gegen Westen grenzte das altpermische Sprachgebiet an 
russische Ansiedlungen. 
Das Verhältnis dieser Mundarten zueinander lässt sich mit Hi l fe der 
Siedlungsgeschichte klären. So meint Lytkin, dass die heutige Vycegda-
Mundart sich erst in der nachstephanschen Zeit herausgebildet habe, u . zw. 
auf die Weise, dass sich verschiedene syrjänische (Vycegda-, Sysola-, Udora-
und Vym-) Dialekte und russische Mundarten (vom Charakter короу, домоу) 
miteinander vermischten ; das Grundbuch von 1608 bezeugt , dass die Vycegda-
Gegend noch zu Anfang des XVII. Jahrhunder ts viel spärlicher bewohnt 
war, als das Udora-, V y m - und Sysola-Gebiet (Lytkin , p. 97). D a s Izma-
Gebiet wiederum wurde von der Vym-Gegend aus besiedelt, diese Besiedlung 
begann in der zweiten H ä l f t e d e s X V I . J h d t s (p. 121, s. auch К истории коми 
письменности, p. 186). Auf Grund dieser Tatsachen ist es verständlich, dass 
die Vycegda-Mundart denselben v-Charakter wie die Udora-Mundart , die 
Izma-Mundar t denselben l > 0 (Schwund) Charakter wie der Vymer Dialekt 
t räg t . Wir müssen aber noch folgendes hinzufügen: D a sich einerseits in den 
Sprachdenkmälern keine Spur des erwähnten Lautwandels entdecken lässt, 
t rotzdem sonst so manche andere Eigenheiten dieser Mundar ten vom Charakter 
l > v und l > 0 in der Sprache der Abschreiber v o m XVI—XVII . J h . zur 
Geltung kommen, andererseits die neu besiedelten Gebiete lange Zeit hindurch 
so spärlich besiedelt waren, dass von einer solch durchgreifenden u n d ent-
scheidenden Beeinflussung der bis dahin Z-sprachigen Bevölkerung von seiten 
der schwachen Einwanderungswellen wohl nicht die R e d e sein kann, s ind wir 
gewiss berechtigt anzunehmen, dass erst die späteren, im Laufe des XVII . 
J h d t s erfolgten stärkeren, massenhafteren Einwanderungen aus den genannten 
(Z > v, l > 0-sprachigen) Gebieten die Udoraer bzw. Vymsche Aussprache 
in den weiten Gebieten des unteren u n d mittleren Laufes der Vycegda und 
1 S . z. B. G. S. Ly tk in : Zyr j . K r a j I , 9, 68. 
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im Izma-Gebiet zu verbreiten und einzubürgern vermochten. Diese Umstände 
sind aber gleichzeitig vollwertige und ausschlaggebende Beweise dessen, dass der 
Lautwandel l > v (> <j>) neueren Ursprungs ist, erst im X V I I . Jhdt . vor sich ge-
gangen sein konnte, zu einerZeit also, wo die neuen Einwanderer aus ihrer He ima t 
bereits die neuen l > v, bzw. I > <j> Formen mit sich bringen konnten, während 
diese Formen in der Sprache der früheren Einwanderer, aber auch in der 
Sprache der Schreiber der altpermischen Denkmäler noch nicht erscheinen, 
da sie eben noch nicht existierten, demnach auch nicht erscheinen konn-
ten. (Hierüber ausführlicher Acta Lingu. Hung. I I I , 217—275.) 
( A l t p e r m i s c h e s W ö r t e r v e r z e i c h n i s . ) Dieses Vokabular 
stellt als erstes den vollen Wortschatz der Sprachdenkmäler (mit Ausnahme 
der wenigen noch nicht bearbeiteten Denkmäler) zusammen.1 Es werden 
hier sämtliche in den Denkmälern vorkommende Formen mit Angabe der 
Belegstellen und mit russischer Übersetzung angeführt , überall weist der 
Verfasser zugleich auf die heutigen Formen dieser Wörter , sowie — wo mög-
lich — auf das entsprechende udmurtische Wor t hin. Diesen Angaben schliessen 
sich, woes nötig oder wünschenswert ist, Erläuterungen bezüglich F o r m und 
Bedeutung des behandelten Wortes an . Das Wörterverzeichnis en thä l t (die 
Ableitungen, Zusammensetzungen und die wenigen russischen Wörter inbe-
griffen) ungefähr 380 Wörter. 
Das häufigste Wort der Sprachdenkmäler ist — wie das Wörterver-
zeichnis zeigt — die russische Konjunkt ion i 'und' (diese kommt 29-mal vor), 
(demgegenüber ist das russische a 'aber' bloss 1-mal angewendet). Sehr häufig 
sind noch die folgenden Wörter: mezçs 'Herr, Erlöser' (27-mal), jen 'Gott ' 
(17-mal), gi, §ti 'eins, ein' (12-mal; die eine Belegstelle 6 ist im Wörterbuch 
zu streichen), poltçs 'Geist, Heil. Geist' (12-mal), tenid, tenit 'dir' (11-mal), 
ses 'sodann, und ' (11-mal), щ 'Vater' (10-mal). 
An vielen Stellen gibt Lytkin — wie erwähnt — neue Lesungen und 
Deutungen. Bei der neuen Lesart leisteten die hier zuerst bearbeiteten und 
veröffentlichten Jevgenijschen Texte grosse Hilfe, da sie ja auch eine gewisse 
Kontrolle der Lepechinschen Texte (deren Originalmanuskript leider ver-
schollen ist) ermöglichten. Freilich befriedigt die neue Lesart manchmal auch 
den Verfasser selbst nicht und will eben nur ein Versuch zur Deutung oder 
besseren Deutung des Wortes oder des Textes sein. 
Wenn z. B. Lytkin in der Aufschrift des Gemäldes „Ausgiessung des 
Heil. Geistes" den ersten Satz auf folgende Weise liest: loinis bidçn edgçt 
sçlçmçn et inin (im kirchenslawischen Original: 6t.ina вси единодушно вкупк, 
heute russisch: все они были единодушно вместе), u n d Lytkin (117 u n d 139) 
in -§t das Suffix der Ordnungszahlwörter erblickt, demzufolge die Bedeutung 
1
 Das von Lytkin (p. 39 u. 47) ÍM gelesene Wort (mit der Bedeutung ' тот ' , s. auch 
Acta Lingu. Hung. I I I , 219) ist gewiss nur aus Versehen n icht ins Verzeichnis aufge-
nommen worden. 
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von çdgçt < *çtg-çt < *etig-§t 'erster' wäre, doch sei das Wort hier n icht 
in dieser Bedeutung angewendet, so be t rach te t gewiss Lytk in selbst n icht 
diese Deutung als die endgültige Lösung der Frage (eine altpermische F o r m 
etig ist übrigens bei Lytkin n ich t belegt). G. S. Lytkin liest hier edgot, das 
er mit et-lcoda 'gleich, von einerlei A r t , . . .' identifiziert, u n d erklärt also die 
dunkle Stelle dem Original entsprechend als 'единодушно ; mit gleichem 
Herzen, mit gleicher Seele, gleichem Sinn'. Freilich stünde hier nicht kod, 
sondern kofd zu erwarten, wie es in demselben Sprachdenkmal an einer anderen 
Stelle heisst (s. auch oben S. 243), doch G. S. Lytkin liest auch dieses letztere 
W o r t : koda. 
Lepechin, Zeile 138—9 wird der P rophe t (пророк) vodz-siis genannt . 
G. S. Lytkin liest vodzëuis, was ja den E indruck einer sehr ansprechenden 
Konjektur mach t , die uns h ier eine geschickte Lehnübersetzung 'Vorher-
sagender, Voraussagender' sehen lässt. (Auch Uotila zitiert F U F . XXVI, 188 
das Wort in der Form vodz-ëuis 'Prophet' , eig. 'Voraussager'.) Lytkin belässt 
aber die Lepechinsche Form воз-сшсъ u n d erklärt sie „букв, заранее, 
наперед желающий, т. е. предвещающий" [sini 'gönnen, wünschen (einem 
anderen), bur-sini 'segnen, Glück wünschen' ; zu diesem Worte s. Uot i la : 
а. a. 0 . 172 — 5]. Jevgenijs Text (возъсшсъ) zeigt nun, dass die Lepechinsche 
Fo rm das Original genau wiedergibt, was freilich noch nicht bedeutet, dass 
n icht beide Texte eventuell auf eine bereits korrumpierte gemeinsame Quelle 
zurückgehen können. (Vgl. aber auch a l tpe rm. ëi- 'sagen', Ly tk . p. 146.) 
Bei èil 'бурный, буря', bzw. der Form dieses Wortes im Izma-Dialekt, 
be ru f t sich Ly tk in (p. 144) auf Wichmann; p . 48 und 119 ist das Wort ohne 
Berufung auf Wichmann zitiert. E s handelt sich hier um einen Schreibfehler: 
das Wort hat Schrenk aus dem Izma-Dialekt aufgezeichnet (s. Uotila: JSFOu . 
LI I 5 , 1 - 2 ) 1 
( D i e B e i l a g e n . ) Den Schluss des Buches bilden vier Beilagen 
(148—170). 
Die erste Beilage enthält das von I . I . Lepechin aufgezeichnete komi-
syrjänische und permjakische Sprachmaterial (erschienen in Lepechins Tage-
buch „Дневные записки путешествия академика Лепехина" im J . 1780). 
I n diesen Aufzeichnungen finden wir ca. 200 Wör te r (unter diesen auch einige 
heu te bereits sel ten gebrauchte Wörter) und etwa 100 Wendungen, kurze 
Sätze. Gewiss war die Veröffentlichung dieses Materials, dessen Benützung 
bis nun umständlich war (vgl. z. B. Paasonen: FUF. III , 113, Wichmann: 
ebd. 124), wünschenswert. Die von Lytkin beigegebene Transkription erhöht 
die Brauchbarkeit der Lepechinschen Sammlung. Die komi-syrjänischen 
1
 S. auch A c t a Lingu. Hung. I I I , 227. — H i e r sei bemerkt, dass das ebd. an" 
ge füh r t e komi éila a u c h in V, u. zw. in der Bedeu tung 'infolge Alters umgefallene1 ' 
(d . -h. vermorschter) Baum' bekannt i s t ; s. Zürj. N é p k . Mutatv. p . 97. Auch S éila-, 
s. Lach: Gesänge russ . Kriegsgefangener, p. 131. 
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Angaben s tammen — wie aus Lepechins Aufzeichnungen hervorgeht — 
aus dem Gebiet des unteren Laufes der Vycegda, u. zw. aus der Gegend des 
bereits oben (S. 235) erwähnten Dorfes Garn (südwestlich von Aikino, 
zwischen Aikino und Jarensk), weisen dementsprechend einen r-Charakter 
auf. Dieses Material hat aber Lepechin nicht auf seiner Reise im J . 1771 
druckfertig gemacht ; wir sahen ja oben, dass Lepechin wegen der damals 
in diesem Gebiete aufgetretenen Epidemie die Berührung mit der dortigen 
Bevölkerung vermied. Aus Lepechins Aufzeichnungen, den auf diesen befind-
lichen Vermerken konstatiert Lytkin, dass Lepechin dieses Material in Lenin-
grad mit Hilfe von (wahrscheinlich dort beim Militär dienenden) Syrjänen 
im J . 1773 wenigstens kontrollierte, wenn er es nicht vielleicht geradezu nach 
ihren Mitteilungen aufgezeichnet hat . Zwei Vermerke auf Lepechins Konzept 
lauten wie folgt: „Яренск, Гамской волости по Вычегде Иван Петров сын 
Дичев" und „syrjänisch, — von Ditew, in mai, 1773" (Lytkin, p. 149). 
Über die Wichtigkeit der in der zweiten Beilage als Editio princeps 
im Faksimile veröffentlichten Jevgenijschen Texte haben wir schon gesprochen. 
Die dritte und vierte Beilage machen uns in zwei übersichtlichen Tabellen 
mit den verschiedenen Benennungen der altpermischen Schriftzeichen (a od. 
an, buk od. bur, bar, buh, usw.) und mit den mannigfaltigen Formen bekannt, 
in denen diese Buchstaben in den verschiedenen Denkmälern erscheinen. 
Die grosse Sorgfalt, die der Verfasser seinem Werke zugewendet ha t , 
zeigt sich auch darin, dass das das Buch abschliessende Druckfehlerverzeichnis 
nur wenig Druckfehler zu berichtigen hat . (Auf 1 — 2 sonstige Druckfehler 
haben wir oben und in unserem Referat in NyK., Bd. LV, p. 285 hin-
gewiesen.)1 
* 
Lytkins Buch wird für die Forschungen auf dem Gebiete der Komi-
Sprache ein unentbehrliches und zugleich verlässliches Hilfsmittel bedeuten. 
Professor Serebrennikov konnte gewiss mit voller Berechtigung im Vorworte 
des Buches erklären: „Материалы, содержащиеся в этой работе, будучи 
дополнены конкретными исследованиями диалектов современного коми-
зырянского, коми-пермяцкого и удмуртского языков и фактами из истории 
других финно-угорских языков, могут послужить прочной базой для со-
здания в будущем исторической грамматики коми-языка и удмуртского 
языка, а также общей сравнительно-исторической грамматики финно-
угорских языков." 
(26. I . 1954.) David Fokos-Fuchs 
1
 Das dort erwähnte Wor t pugtis kommt in der Aufschrift des Bildes von der 
Heil. Dreieinigkeit (s. Ly tk in p. 39) vor. — N y K . LV, 277, Zeile 12 von unten ist 
„comit. -ked és -ket" zu lesen. 
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В. И. Лыткип : Древпепермский язык. Чтение текстов, грамматика, словарь. 
АН. СССР. Институт Языкознания. Москва, 1952. 
( Р е з ю м е ) 
С радостью приветствуем появление замечательного произведения, заполняющего 
пробелы, в котором профессор В. И. Лыткин подытоживает и дополняет исследования, 
относящиеся к древним памятникам языка коми и систематизирует почерпнутые из этих 
памятников историко-лингвиитичегкие сведения. Метод изложения и используемый в 
произведении аппарат допускают непосредственную поверку почти всех установлений 
автора при помощи опубликованного в книге материала. 
Проф. Лыткин с долгих лет собирался написать эту свою работу. Он посвятил 
целый ряд трудов истории и диалектологии языка коми, прежде всего многим вопросам 
его исторической фонетики. Результаты этих прежних работ были, конечно, использо-
ваны и в настоящем сочинении. 
Богато иллюстрированная фотокопиями книга, предисловие которой было напи-
сано Б. А. Серебренниковым, подразделяется на следующие части: 1. Древнепермская 
азбука и орфография. 2. Памятники древнепермского языка, написанные стефановской 
азбукой. 3. Памятники древнепермского языка, написанные русскими буквами. 4. Русские 
тексты, написанные древнепермской азбукой. 5. Грамматика древнепермского языка. 6. 
Словарь древнепермских слов, встречающихся в памятниках письменности XIV XVII вв. 
Некоторые из 13 списков древнепермской ( = древнекомийской) азбуки, опублико-
ванных и в факсимиле, были найдены лично В. И. Лыткиным в Государственной публич-
ной библиотеке им. M. Е. Салтыкова—Щедрина в Ленинграде. Древнепермская азбука, 
созданная епископом Стефаном Пермским (f 1396), первоначально содержала 24 буквы, 
в основу которых был положен греческий алфавит, но несколько из них было создано 
по образцу знаков славяно-русской азбуки XIII— XIV вв. Стефан значительно изменял 
начертания большинства букв, служивших им образцом (перевертывал их, придавал 
им угловатость и т. п.), и прибегая при этом к знакам древнепермской тамги. После смерти 
Стефана древнепермский алфавит в течение 3 столетий, пока он применялся, подвер-
гался значительным изменениям и был дополнен даже несколькими новыми буквами. 
В части, посвященной звукам языка коми и их обозначению при помощи древне-
пермского алфавита, автор выясняет с одной стороны, какие звуки обозначались отдель-
ными буквами (некоторые буквы обозначали различные звуки, так как число древнеперм-
ских фонем превысило количество букв) и какими буквами и диакритическими знаками 
были обозначены отдельные фонемы — с другой. Большую трудность причиняло, напри-
мер, обозначение неизвестного в русском языке звука е. Стефан обозначил его знаком 
открытого о (о), (отличавшегося от знака закрытого о (о)), наверно потому, что он считал 
звук о акустически наиболее сходным с е. Известно, что в русских заимствованиях языка 
коми русское о и теперь замещается звуком е. Однако, у писцов некоторых памятников, 
в диалектах которых не было о, употребляемого и в настоящее время только в двух гово-
рах, каждый звук о обозначался буквой, предназначенной первоначально для о, а звук § 
был обозначен знаком, предназначенным для обозначения о, с прибавлением двух точек 
над о. (Надо заметить, что звук в обозначается буквой ö одинаково как у Видеманна и 
Лыткина и в других словарях так и в орфографии литературного языка коми.) 
Дошедшие до нас памятники, написанные древнепермской азбукой на языке коми, 
содержат свыше 200 слов. Самый известный из них, надпись на иконе Троицы, содержит 
145 слов. Эта икона не могла быть написана позднее XV века. Первоначально она находи-
лась в Вожемской церкви, а затем была перенесена в Вологду между 1790 и 1803 гг. 
Несколько снимкоь этой ценной надписи нам известны. (Один из них, который 
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Лыткин считает пропавшим, как видно из отчета Вихманна, опубликованного 
о его путешествии по земле коми, существует и теперь, а именно под над-
писью, сохранившейся в Вожеме, она — по словам Вихманна — на некоторых местах 
сквозит через слой, покрывающий ее краски. С другой стороны один из важнейших сним-
ков, который Вихманном считался пропавшим, был открыт Лыткиным в Государствен-
ной публичной библиотеке в Ленинграде.) 
К этой группе памятников принадлежит и небольшая глосса, открытая А. С. 
Сидоровым в последнее время. 
Вследствие своих больших объемов весьма большую ценность имеют и древнеперм-
ские памятники, написанные русскими буквами. Среди них по своему значению выде-
ляются Лепехинские и Евгеньевские тексты. Первые опубликованы автором в тран-
скрипции Лепехина и собственном воспроизведении, а последние — в фотокопии. Эти 
списки, сделанные в XVII столетии, тождественны по содержанию : они содержат пере-
воды тех же самых библейских мест и литургических текстов (число слов языка коми 
в них доходит приблизительно до 600, но некоторые из них несколько раз повторяются). 
Недавно был обнаружен и 3-й экземпляр этих текстов. Он был открыт А. С. Сидоровым 
в нижевычегодском районе, в с. Гам. Этот экземпляр Лыткин не мог еще принять во вни-
мание при составлении своего труда. 
Имеют значение и русские тексты, написанные древнепермским алфавитом, ибо 
они освещают некоторые подробности истории древнепермских букв и древнепермской 
орфографии. Эти памятники, содержащие приблизительно 300 русских слов, свидетель-
ствуют о том, что древнепермские буквы, служившие и для целей тайнописи, были до-
вольно распространены в X V - XVI столетиях между московскими писцами и справ-
щиками рукописей. Интенсивность интереса к древнепермскому алфавиту подтверждается 
— помимо вышеупомянутых списков и других памятников — и, надпысью приложенной к 
настоящей рецензии в фотокопии. Эту приписку рецензент нашел в одном экземпляре 
удорской грамматики Флёрова от 1813 г.. приобоетенном им в 1911 году у одного казан-
ского букиниста. 
Эскиз исторической грамматики, который совместно с древнепермским словарем 
является самой ценной частью книги Лыткина, составлен главным образом на основании 
Лепехинско —Евгеньевских текстов, отражающих и диалектические особенности. 
Названный эскиз изобилует важными новыми установлениями автора (таковыми 
являются : обособление закрытого о от открытого (о- о) и его появление в современных 
говорах, выяснение отношения древнепермского ударения к ударению современных 
пермяцких и коми-зырянских говоров, установление того, что с точки зрения фонети-
ческой коми-язьвинский диалект может дать особенно много сведений). 
В одной из ценнейших глав эскиза обработаны диалектические особенности, ока-
зывающиеся уже в древнепермгких памятниках. В ней удачно связывается история 
языка с историей народа : явления согласования, встречающиеся г говорах, объясня-
ются Лыткиным переселением народа, данными истории поселений и т. п. На основании 
диалектических свойств, отразившихся в памятниках, автор дает начертание располо-
жения современных говоров в древнепермской эпохе. 
Для дальнейших исследований этимологического характера важным и весьма 
полезным будет и опубликованный древнепермский словарь (стр. 122 147), содержащий 
в себе — если считать и дериваты и сложные слова — приблизительно 380 слов. (Число 
слов языка коми, сохранившихся в 26 памятниках, написанных стефановской азбукой, 
составляет по расчету Лыткина свыше 200, а по расчету Сидорова — 230, см. Acta Lingu. 
Hung. II. 239—240). 
К публикации, охватывающей 174 страницы, добавлены 4 приложения. В первом 
из них представлены коми-зырянские и пермяцкие данные, содержащиеся в »Дневных 
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записках« Лепехина. Второе приложение представляет из себя фотокопию Евгеньевских 
текс ов. Третье и четвертое приложения содержат сводные таблицы названий и начер-
таний древнепермских букв. 
В. И. Лыткин составлением своего труда, а АН СССР его изданием имеют большие 
заслуги не только перед коми-зырянским языкознанием, но и перед всей финно-угорской 
лингвистикой. Книга Лыткина окажет очень важные и ценные услуги исследователям 
истории языка коми. 
Д. Ф о к о ш — Ф у к с 
Marcel Cohen : Le langage. Évolution et structure. Paris, 1950, Éditions 
sociales. 141 p. 
Le nom de Marcel Cohen n'est pas inconnu en Hongrie. Cohen est un 
membre illustre de la Société de Linguistique de Paris, un spécialiste de répu-
tat ion mondiale de la linguistique sémitique et l 'auteur d'ouvrages d 'un hau t 
intérêt sur la linguistique générale. Marcel Cohen est une des personnalités les 
plus en vue de la linguistique occidentale actuelle; son activi té de linguiste 
qui s'étend sur plusieurs dizaines d'années lui a valu l 'estime générale. Il est 
donc normal que dans ces conditions son livre soit passé au premier plan des 
préoccupations et que de nombreux comptes-rendus en aient été publiés. 
L'ouvrage de Cohen constitue essentiellement une introduction à la 
linguistique. E n tant que telle il ne s'adresse pas au premier chef à des spécia-
listes, mais en tan t qu'ouvrage qui résume, sur presque toutes les questions 
importantes de la linguistique les points de vue de l 'auteur, en t an t qu'ouvrage 
où l 'auteur a su condenser ses expériences de linguiste, il a t t i re à juste t i t re 
l 'at tention des spécialistes également; le linguiste aussi y t rouvera son compte 
en données et en suggestions utiles et précieuses. 
Dès les premières pages de son ouvrage l 'auteur nous précise son bu t . 
I l note qu'il ,,ne prétend pas t rai ter de toute la matière linguistique", le sous-
t i t re [„évolution et s t ruc ture"] indique en lui-même le plan de l 'ouvrage (p. 9). 
Cependant, ainsi que nous l 'avons déjà dit , le contenu de l 'ouvrage est 
plus riche que ne pourrait le laisser prévoir le sous-titre. E n dehors de sugges-
tions et de données qui dépassent le cadre de l 'ouvrage, l ' au teur a réussi à y 
introduire des remarques concernant l 'histoire de la linguistique et l 'évolution 
de l 'écriture. Mais ces remarques n'alourdissent pas la lecture de l'ouvrage pour 
le lecteur profane, parce qu'elles sont toujours placées de telle façon qu'elles 
accroissent l ' intérêt et qu'elles incitent à se familiariser davantage avec les 
problèmes de la linguistique. Quoique l 'ouvrage n'ait pas été écrit à l 'usage 
des spécialistes, il n 'aurait pas été mauvais qu'on s 'occupât ne fût-ce que 
brièvement des questions ne se ra t tachant pas directement au sujet même 
du livre (p. e. la question du caractère arbitraire du signe linguistique). Il eût 
peut-être été bon de traiter de la classification des langues du monde; peut -
être aurait-il fallu mettre mieux en lumière le rôle de l'analogie dans les change-
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ments linguistiques. Nos remarques soulignent à quel point l ' au t eu r a choisi 
la mat ière de son livre avec soin e t la peine qu ' i l a prise pour que sa synthèse 
soit la plus complète possible. Cohen avait pleinement conscience du fa i t 
qu'il avai t à donner une image récapitulative des faits l inguistiques à des lec-
teurs qui abordent ces questions pour la première fois. Cohen n ' a pas pris à la 
légère sa tâche de vulgarisation scientifique, sans tomber pour au t an t dans u n 
ton prétentieux et sans faire un é ta lage inutile d 'érudit ion. Son style est dense, 
mais facile à suivre ; parfois cependant , -surtout aux endroits présentant des 
déduct ions théoriques, il est t r o p abstrait , il m a n q u e un peu de clarté. A ces 
endroits une rédaction plus précise eût été de beaucoup préférable. Le spécialiste 
seul sait apprécier à sa valeur les solides connaissances qui se dissimulent der-
rière u n style dépouillé. 
Cohen s'est efforcé de réun i r les résul ta ts de la l inguist ique acquis 
jusqu ' ic i ; c'est là, en effet, le bu t le son ouvrage. I l n'est pas admissible de fa i re 
entrer dans un ouvrage de cette n a t u r e des conceptions de carac tère personnel 
ou qui ne seraient pas largement accréditées. Ce n'était pas u n e petite t â che 
que de donner sous un format relativement restreint u n e synthèse auss i 
complète. Le livre de Cohen est beaucoup plus r iche en contenu que par exemple 
l 'ouvrage de S tu r t evan t , ,,An introduct ion to linguistic science" qui poursui t 
un b u t analogue et qui est, p o u r t a n t , d 'un vo lume plus considérable. 
Mais le seul bu t de Cohen n ' é t a i t pas de donner une syn thèse des résul ta ts 
actuels de la linguistique, des problèmes principaux et des méthodes de recherche 
particulières de cet te science. I l a visé beaucoup plus h a u t , voulant faire 
reposer son ouvrage sur la base d u matérialisme dialectique, du marxisme. 
Ce n 'é ta i t pas là une petite t âche et l ' au t eu r lui-même ne prétend p a s 
que, dans ce domaine, un seul chercheur puisse faire un t r ava i l exhaustif ou 
qu 'un seul ouvrage suffise à cet e f fe t . Il déclare lui-même que „c 'est une t â che 
qui devra être cont inuée" (p. 9). U n ouvrage de cette espèce exige une p répa -
ra t ion ext rêmement étendue. Celui qui veut entreprende u n e telle tâche doi t 
disposer, en premier chef, d ' u n e immense somme de connaissances dans le 
domaine de la linguistique et ê t re à l'aise aussi bien sur le t e r r a in des grandes 
vues de synthèse que des problèmes de détail. Cela seul peut permet t re à l ' au-
teur de fournir u n travail personnel, de faire le point de ce que la linguistique 
a créé de positif, et de remanier de fond en comble cette ma t i è re sur la base de 
recherches concrètes s 'appuyant sur le matérialisme dialectique, car ,,la théor ie 
marxis te n'est pas n n dogme, ma i s un guide pour l 'action" (His t . PCb, Moscou, 
1949, Ed . langues étr . p. 394). 
I l est donc bien certain que ce n'est p a s n ' importe qu i qui peut en t re -
prendre pareil ouvrage, mais, d a n s la personnali té de Cohen, les conditions 
requises pour mener à bien cet te tâche existent assurément. Si nous examinons 
l 'ouvrage de Cohen, ce serait u n e grave f au t e que d'oublier qu'i l a été écri t 
a v a n t la parut ion des t r a v a u x de Staline sur la l inguistique, t ravaux qu i 
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précisent les bases philosophiques de la linguistique marxiste. A l'époque où 
Cohen rédigeait son ouvrage, c'étaient encore les conceptions de N. J. Marr 
qui prédominaient en U. R. S. S., conceptions selon lesquelles la langue est une 
superstructure et en tant que telle un phénomène de classe. Marr et ses disciples 
se donnaient pour les seuls représentants de la linguistique marxiste. De par 
les principes mêmes qui lui servent de point de départ , Cohen se trouve en 
opposition avec ces vues pseudo-marxistes qui n'étaient pas encore dénoncées 
à l'époque. Ce fut, comme on le sait, Staline qui dénonça la fausseté des vues 
de Marr dans ses articles sur la linguistique, ce fut lui qui montra que considérer 
la langue comme un élément de la superstructure et comme un phénomène de 
classe est en contradiction formelle avec le marxisme. Le grand mérite de Cohen 
est de ne pas avoir accepté les thèses de Marr, et cela dès avant la parution des 
ouvrages de Staline, montrant par là à quel point il s'appuyait solidement sur 
la réalité des faits linguistiques. Son livre était déjà sous presse quand virent 
le jour les articles de Staline qui ont fait époque dans l'histoire de la linguis-
tique; il n'a donc pu les mentionner que dans sa bibliographie. Si, malgré cela, 
nous jugeons du livre de Cohen à la lumière des travaux de Staline et des résul-
tats de la linguistique soviétique qui connaît sur la base des enseignements de 
Staline un nouvel essor, nous insistons cependant sur le caractère positif de 
l'essai de Cohen: en effet, en raison des principes philosophiques communs, 
un grand nombre de constatations faites par Cohen rejoignent les résultats 
déjà acquis sur la voie de la linguistique soviétique. 
He * * 
,,La grande question fondamentale de toute philosophie, et spécialement 
de la philosophie moderne, est celle du rapport de la pensée à l'être" — dit 
Engels.1 Or, voici la réponse que donne le marxisme, à propos des phénomènes 
sociaux, à cette question fondamentale: ,,Le mode de production de la vie 
matérielle conditionne le procès de vie social, politique et intellectuel en général. 
Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence; c'est au 
contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience."2 
Suivant cet enseignement du matérialisme dialectique, nous devons 
tenir compte, en examinant les phénomènes sociaux et parmi eux le langage, 
du fait que les phénomènes sociaux, les idées et les institutions apparaissent, 
sur la base de rapports sociaux indépendants de la conscience des hommes, 
puisque ce sont les besoins de la société qui les font naître. Il ne fait aucun 
doute que, dans ces cas, la conscience et la volonté humaines jouent également 
un rôle: mais ce rôle, lui aussi, est conditionné par des circonstances extérieures, 
1
 Engels: Feuerbach et la f in de la philosophie classique allemande. Paris , 1946, 
Edit ions Sociales, p . 15. 
2
 Marx : Contribution à la critique de l'économie polit ique, éd. hongr. Budapest , 
1953, Szikra, pp . 4—5. 
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object ives: le phénomène social en question é ta i t nécessaire pour la société, 
il avai t à remplir une fonction déterminée. Lors de l 'examen que l'on fait 
du langage, il importe également de prendre en considération les deux pro-
blèmes suivants : pourquoi le langage est-il apparu , et d 'autre pa r t , quel est le 
rôle qu'il est destiné à jouer. Cohen a raison de voir l'essence même de la langue 
dans sa fonction sociale: ,,[le langage] constitue un instrument de nature 
particulière pour réaliser la fonction de c o m m u n i c a t i o n qui s'exerce 
par tou t où il y a un groupe d 'hommes" (p. 7). On avai t parlé de la fonction de 
communication avan t Cohen : le méri te de Cohen est d'en avoir fa i t le principe 
directeur de son livre, d'avoir essayé de déduire de cette fonction les change-
ments qui s 'opèrent dans le sys tème de la langue. Pa r la s t ruc ture même de 
son oeuvre, il entend faire ressortir la fonction sociale de la langue. Les deux 
grandes parties de l 'ouvrage (s t ructure et évolution) se divisent chacune en 
deux chapitres: l ' au teur examine à part les phénomènes „ex te rnes" et les 
phénomènes „ in te rnes" du langage. Les phénomènes e x t e r n e s sont ceux 
qui sont déterminés par les rappor t s de la langue et de la société ; c'est ainsi 
que l 'auteur range parmi les caractéristiques externes de là s t ruc ture linguisti-
que la s t rat i f icat ion de la langue, le problème des dialectes etc. , e t , parmi les 
t ra i ts externes de l 'évolution, la genèse des langues, leur croissance et leur 
dispari t ion. En par lant des phénomènes i n t e r n e s , l ' au teur trai te d u 
matériel phonique et lexical de la langue, ainsi que du système grammatical 
et de son dévéloppement. Mais Cohen sait que ces deux aspects de la langue 
sont en interdépendance étroite, e t à ses yeux ce t te division n 'es t donc qu'une 
méthode de t ravai l servant à exposer d'une façon plus claire le système de la 
langue. Nous voyons par exemple que lorsqu'il décrit les „phénomènes internes" 
il fait de constantes allusions a u x relations ent re la langue e t la société. 
Nous ne saurions cependant approuver le fait que Cohen a emprun té ici la 
terminologie de Saussure. Celte terminologie prê te à l 'équivoque: l'expression 
„éléments externes de la langue" opposée à „éléments internes" peu t impliquer 
— et c'est ce dont il s 'agit chez Saussure — que le caractère social du langage 
ne découle pas de son essence même mais n'est qu 'un élément surajouté , sans 
lequel le langage continuerait à exister en t a n t que langage ; on peut même 
aller plus loin et t i rer cette conclusion que les éléments externes dépendent des 
éléments internes, ce qui évidemment ne correspond pas à la réali té; il eût 
donc été plus juste, du point de vue de Cohen lui-même, de parler de ,,l 'aspect 
social" du langage. 
Je tons un rapide coup d'oeil sur l'essentiel de ce que Cohen a jugé bon de 
dire sur les liens qui existent entre le langage et la société, sur les rapports entre 
l 'histoire de la langue et l 'histoire de la société. Cohen voit t rès clairement le 
rôle social de la langue, à plusieurs reprises il exprime cette idée que le langage 
ne peut exister que dans la société, que sa vie et la vie de la société sont en 
étroi te corrélation: une nouvelle langue n ' appara î t le plus souvent qu'avec 
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une nouvelle société (p. 64), la dispari t ion d 'une société entraîne la mor t de la 
langue qui lui correspond (p. 75). E n ce qui concerne la croissance d ' u n e langue 
il ne la considère pas seulement d u point de vue de la quanti té (étendue du 
terri toire, nombre de ceux qui la par len t ) mais d u point de vue de la qualité 
aussi, en déclarant que la richesse et l 'é tendue des moyens d'expression d 'une 
langue s'accroissent avec le niveau de la culture (pp. 66, 116). L 'évolution de la 
langue est en connexion avec les changements qui s 'opèrent dans l 'histoire 
du peuple qui la parle . C'est un fai t bien connu que c'est dans les conditions 
sociales du morcellement féodal que se constitua l 'ancien français et c'est avec 
l 'unif icat ion de là F rance dans le cadre de la royauté , qu 'apparut le français 
moderne (p. 86). C'est la formation t a rd ive de l 'un i té politique qui explique le 
fait qu 'en Italie, les dialectes ont ga rdé leur v i ta l i té après la constitution 
de la langue nationale, alors qu'en France , après l 'appari t ion d ' u n e royauté 
forte et centralisée, les dialectes ne jouent p lus qu 'un rôle secondaire 
(p. 84). 
Cohen à plusieurs reprises pose la question de savoir à quel point les 
changements qui s 'ef fectuent dans la s t ructure de la société se re f lè ten t dans la 
langue. I l précise que c'est dans le domaine du vocabulaire de l 'évolution 
sémant ique, que les changements sociaux se re f l è ten t de la façon la plus 
directe (p. 55). Il nous f au t souligner ce qu'il dit à propos des liens étroits qui 
existent entre l 'évolution du vocabulaire, l 'enrichissement de la technique et la 
culture intellectuelle (p. 120). I l cons ta te , à propos des rapports en t re les for-
mat ions sociales et la langue, qu'il exis te une certaine connection en t re l'évo-
lution linguistique et les formations sociales, mais qu' i l n ' y a pas de parallélisme 
absolu ent re les deux et que les changements dans la s tructure linguistique 
sont moins rapides que ceux qui s 'e f fectuent dans la structure de la société, 
qu'ils ne coïncident pas avec ces derniers (pp. 45, 62, etc.). De tou tes façons, 
,,la vitesse des t ransformat ions internes, très variable, est fonction des trans-
formations externes" [c.-à-d. sociales], t ransformat ions qui s 'ef fectuent de 
façons différentes, selon les différents domaines du système linguistique (p. 86). 
En reconnaissant que la fonction primordiale du langage est de servir de commu-
nication entre les hommes, en faisant de ce principe le principe directeur de son 
ouvrage, Cohen a réussi à se placer su r la base d u matérialisme dialectique. 
I l a pressenti qu 'un des points de dépa r t essentiels de la linguistique marxiste, 
étai t précisément dans cet te mise au point des r appor t s de la langue avec la 
société. A ce propos, la comparaison avec le livre de Tchicobava, m e m b r e de 
l 'Académie des Sciences de Géorgie, est intéressante (Введение в языкознание, 
Moscou, 1952—en part iculier le chapitre qui traite des rappor ts de la langue avec 
la société). Sur plus d ' u n point , Cohen se rencontre avec l 'opinion émise par 
Tchicobava. Nous en t rouvons la ra ison dans le fa i t que les deux linguistes 
s 'appuient sur la même philosophie, e t les mêmes principes les gu iden t dans 
leur appréciation des phénomènes linguistiques. 
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Les remarques de Cohen concernant les rapports complexes de la langue 
avec la société, que nous avons mentionnés plus haut , ne sont pas nouvelles 
d a n s l e u r s d é t a i l s , on a émis dé jà avant lui des appréciations sem-
blables. Les représentants les plus en vue de la linguistique bourgeoise moderne, 
dans la mesure où ils considèrent les fai ts linguistiques avec objectivité, ont 
reconnu la déterminat ion sociale de certains faits linguistiques. Mais s'en 
tenant à un point de vue idéaliste, la p lupar t des chercheurs considèrent que 
l'essentiel de la langue n'est pas dans sa fonction sociale mais qu'il réside dans 
le fait qu'elle est un phénomène individuel, une création de l 'esprit (c'est là 
ce que pense Vossler et en part ie Paul) . Selon l 'opinion généralement admise, 
c'est Saussure qui considère la langue comme un phénomène expressément 
social, c'est ainsi du reste qu'il définit la langue: „elle [la langue] est la partie 
sociale d u langage" (Cours de linguistique générale, Paris , 1931, Payo t . p . 31). 
Mais ce caractère n 'est à ses yeux qu 'un caractère négat if , la langue n ' ayan t 
pour lui un caractère social que p a r r a p p o r t avec l ' individu. De même 
Saussure place au premier plan le fait que la langue constitue un système. 
Cette dernière constatat ion est le g rand mérite de Saussure, mais il ne voit 
la question que d 'une façon tout uni latérale; pour lui, le système de la langue 
existe pour lui-même, les signes se définissent les uns par rapport a u x autres, 
la langue, pour l 'essentiel est indépendante de t ou t autre phénomène („la 
langue est un système qui ne connaît que son ordre propre" , p. 43). C'est à 
dire que Saussure, lorsqu'il souligne le caractère de système de la langue le 
sépare délibérément de la société. C'est ce qui ressort aussi de ce qu' i l dit à 
propos de l 'examen de l 'aspect social de la langue: „nous pensons que l 'étude 
des phénomènes linguistiques externes est très fructueuse, mais il est f aux de 
dire que sans eux, on ne puisse connaître l 'organisme linguistique interne" 
(op. c . ,p . 42). C'est bien pour cela qu'il oppose l 'aspect social de la langue et le 
fait qu'elle constitue un système: „la séparation des deux points de vue 
s ' impose, et plus on l 'observera r igoureusement, mieux cela v a u d r a " (ibid.). 
Par conséquent, pour Saussure, il f au t parler de la langue et de son évolution 
en elle-même, indépendamment de la société. Par contre, Cohen, qui touche à 
la question armé de la méthode du matérialisme dialectique, voit l 'essentiel 
de la langue dans sa fonction de communication, et utilisant les résultats 
positifs déjà acquis, montre la langue comme un système de signes dont le 
but est la communication ; ce système de signes est en connexion é t ro i te avec 
la société, les changements qui s 'effectuent à l ' intérieur de ce système, dépen-
dent d 'une façon ou d 'une autre des changements qui s 'opèrent dans la société, 
et ils ne sont pas, comme le prétend Saussure, le résul ta t de la seule évolution 
interne de la langue. Ainsi, Cohen a réussi à faire une synthèse des résultats 
acquis jusqu'ici, mais en les haussant à un degré supérieur. C'est là une façon 
de procéder qui correspond parfa i tement à l 'esprit du marxisme. E n effet, 
comme le dit Lénine „tout ce que la société humaine avait créé, il (Marx) 
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le soumit à une analyse critique, sans en négliger un seul po in t . " 3 Une a t t i tude 
crit ique vis-à-vis de la scionce bourgeoise ne signifie nullement qu'on ne doive 
pas tenir compte de ses résul ta ts . „Mais nier, comme le souligne Engels, ne 
signifie pas s implement dire »non«. La négat ion implique la succession, elle 
signifie l 'assimilation, le remaniement cri t ique et l 'union en une synthèse 
supérieure de t ou te s les pensées d 'avant-garde de toutes les conquêtes progres-
sives de l 'humani té au cours de son histoire" (A. Jdanov, Sur la l i t térature, la 
philosophie et la musique. Paris , 1950, Nouvelle critique, p. 51). C'est le grand 
mér i te de l 'ouvrage de Cohen que de contenir beaucoup d 'éléments d 'une sjm-
thèse de cet ordre, mais il aura i t fallu les m e t t r e davantage en valeur et pré-
senter ces résul ta ts comme un t o u t au lieu de les laisser dispersés ci et là. 
Mais Cohen se contente d 'accepter des conceptions justes, sans démasquer, la 
p lupa r t du t emps , celles qui ne le sont pas, e t il ne parvient pas toujours à 
échapper à leur influence, ainsi que nous le verrons par exemple lorsqu'il 
t r a i t e du bilinguisme ou des problèmes de la langue et de la pensée. Mais le 
b u t de Cohen est clair, et même u n linguiste non marxiste, comme M. Vendryes, 
l 'a bien vu, lorsque, dans son compte-rendu (BSL. T. 47. Faso. 2. 1951. pp . 
68—69), il parle des conceptions nouvelles de Cohen, qui présente la langue 
comme un phénomène étroitement lié à la société. 
Nous pouvons également relever bon nombre de remarques justes lorsque 
Cohen parle de la strat if icat ion de la langue. Il établit que les dialectes 
peuven t avoir leur système grammat ica l et leur lexique propres, sans parler 
des différences phonétiques. Il s 'en réfère à ce fai t reconnu que la réparti t ion 
des dialectes f rançais correspond aux limites territoriales des grandes unités 
féodales. A notre avis, Cohen aura i t pu généraliser l 'exemple du français.4 
II fa i t preuve d ' u n e compréhension juste des r appor t s entre les dialectes et la 
s t ruc ture de la société lorsqu'il remarque que dans la société tr ibale les dialectes 
ont u n caractère t r iba l , que les dialectes reflètent les particidarités linguistiques 
d ' u n e ou de plusieurs tribus. Les langues des différents groupes sociaux 
restreints sont des ramificat ions de la langue commune et c'est leur vocabulaire 
propre qui les dist ingue. Nous sommes donc entièrement d'accord 
avec Cohen lorsqu'i l déclare que la langue distincte, spécifique de 
pe t i t s groupes sociaux se l imite à l 'usage d 'un nombre plus ou 
moins grand de mo t s ou d'expressions. Les „langues" de cet ordre 
ont pour origine la communauté de profession ou de si tuation sociale de 
ceux qui les parlent . On ne peut qu 'approuver ce qu'il dit de l 'argot . Il montre 
que l 'argot ne dispose pas d 'un système phonét ique et grammatical propre, 
qu'il n 'est que le résul ta t d 'un doublage part iculier des mots de la langue 
commune (à la place de certains mots, emploi d 'au t res mots exprimant la 
3
 Lénine: Oeuvres choisies. Moscou, 1948, É d . en langues étr. T. I I . p . 808. 
4
 Cf. R. I. Avanesov : Учение о языке и диалекте в свете трудов И. В. Сталина. 
Вопросы языкознания ь свете трудов И. В. Сталина. Moscou, 1952. pp . 284-320. 
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même idée). Le vocabulaire des langues de métier a une raison d 'être sociale, 
celui de l 'argot, lui, n ' en a pas, et c'est pour cela qu'il appelle l 'argot „langage 
paras i te" . 
Mais nous avons des objections à présenter à Cohen à l 'endroit de sa 
conception du bilinguisme. Selon Cohen, nous sommes en présence de bilin-
guisme, chaque fois que l ' individu parle ou simplement lit une langue autre 
que sa langue maternelle. A ce t i t re par exemple est bilingue le marin français 
qui outre sa langue maternelle, parle anglais. De même, le fait de savoir lire 
dans une langue étrangère constituerait un cas de „bilinguisme individuel" 
(p. 74). É t an t donné que Cohen exprime cette conception à plusieurs endroits 
de son livre, il est peu vraisemblable qu'il s'agisse là d 'un malentendu ou d'une 
confusion dans l 'expression. Nous ne sommes pas d'accord avec cet te inter-
prétat ion très large du bilinguisme, pas plus qu'avec la théorie du bilinguisme 
individuel. Si nous considérons que la langue est un moyen de communication 
entre les hommes, quelle importance a pour la société ou pour la langue com-
mune le fait qu'u n ou p l u s i e u r s m e m b r e s de cette société, par suite 
de circonstances particulières, connaissent des langues étrangères. Du point 
de vue de la communauté linguistique, ce fait ne compte pas, puisque ce ou ces 
individus ne communiqueront pas avec les membres de la société par l 'inter-
médiaire de la langue étrangère en question, mais par l ' intermédiaire de la 
langue parlée par tons les membres de la société. Il ne fait aucun doute que la 
connaissance de la langue étrangère pourra exercer une influence sur le senti-
ment linguistique de l ' individu en question, mais il est évident que c'est la 
langue maternelle qui reste au premier plan et qu'il ne lui est pas indifférent 
de parler l 'une ou l ' au t re langue. Selon nous, nous nous trouvons en présence 
de bilinguisme lorsque t o u t e la société, presque t o u s l e s m e m b j - e s 
de la communauté linguistique utilisent tour à tour deux ou plusieurs langues, 
l 'une des deux n ' é t an t pas considérée comme langue maternelle, mais étant 
connue dans une mesure presque égale à cette dernière, l'emploi de l 'une où 
de l ' aut re étant ainsi indifférent . Ce phénomène peu t survenir à la suite de la 
coexistence prolongée clans un é ta t donné, de plusieurs peuples ou nations
 ; 
cela depuis un laps de temps très long (Transylvanie, Suisse) ou encore de la 
s i tuat ion particulière historique et sociale des tsiganes par exemple, que Cohen 
cite à juste t i tre, à propos des peuples bilingues. Évidemment il y a des cas 
spéciaux de bilinguisme (enfants de parents qui parlent des langues différentes 
ou enfants qui dès leur jeune âge, vivent dans l 'ambiance d 'une langue é t ran . 
gère, mais ce ne sont pas là des phénomènes typiques). E n examinant des phéno-
mènes en apparence semblables, Cohen ne prend pas garde au fai t que le 
bilinguisme est u n phénomène for tement déterminé par les circonstances 
sociales; par ailleurs, à plusieurs endroits de son livre, Cohen appelle bilin-
guisme l'emploi s imultané de la langue commune et d 'un dialecte, tou t en 
définissant par ailleurs, d 'une façon juste, la différence entre la langue et le 
17* 
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dialecte: les dialectes sont des ramificat ions de la langue commune, ils sont 
apparus à l ' intér ieur de la l angue commune à la suite d 'une série de circon-
stances historiques données. Mais Cohen ne t i re pas la conséquence de cette 
constatation, selon laquelle les dialectes sont subordonnés à la langue commune, 
e t la langue commune, une format ion supérieure par rappor t aux dialectes. 
Nous avons bien l 'impression que Cohen est sous l ' influence de certaines 
conceptions qui en f in de compte nient le rôle social de la langue, ne reconnais-
sen t pas la langue nationale et les dialectes comme des conçepts conformes à la 
réali té, et r amènen t tout phénomène linguistique à la langue de l'individu^ 
à l'idiolecte.5 Tou t laisse à penser que la théorie d u bilinguisme individuel et la 
sousestimation de la langue commune par rappor t aux dialectes ont leur source 
commune précisément dans ces conceptions erronées. 
Ce sont à elles également qu'il faut a t t r ibuer les remarques concernant 
la langue nat ionale ; Cohen consta te qu'habituellement le nom de la langue est 
celui de la nation, puis il s 'étend un peu longuement sur les cas où une langue 
est commune à deux nations et sur celui où une seule langue est désignée par 
plusieurs noms (pp. 23—24). Le problème n 'en reste pas moins loin d 'être 
résolu, Cohen ne nous donne pas la définition ni les caractères de la langue 
nat ionale : on ne peu t comprendre le concept de la langue nationale en t an t 
q u ' u n concept é t roi tement lié à celui de la na t ion que dans ses rappor ts avec 
le concept de la nat ion, et avec l 'apparition et l 'évolution de cette dernière. 
Mais la science bourgeoise n ' a pas été capable de donner une définition 
précise du concept de la na t ion; parmi les historiens bourgeois, les points de 
v u e sur la nat ion les plus différents , la plus pa r t du temps contradictoires, 
o n t cours. Aux termes du marxisme, la na t ion est „une communauté 
s table , historiquement constituée, de langue, de territoire, de vie économi-
que et de format ion psychique, qui se t r a d u i t dans la communauté de 
cul ture" . 6 Armé de cette déf ini t ion, Cohen aura i t pu montrer que la nation 
n 'exis te pas de t o u t e éternité, mais qu'elle est appa rue dans l 'histoire de l 'huma-
n i t é dans la période de transition du féodalisme au capitalisme, et que paral-
lèlement à l ' appar i t ion de la na t ion , „comme une conséquence de la concen-
t r a t i o n économique et politique, les dialectes se sont constitués à l ' intérieur de 
la nat ion en langue nationale",7 c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur caractère 
particulier et q u ' a u dessus d 'eux s 'est constitué le moyen de communication 
commun à toute la nation, à t o u t e la communauté parlante, la langue natio-
nale dont la forme employée dans la vie quotidienne constitue la langue com-
m u n e , et la forme utilisée dans la l i t térature, la langue littéraire. Le concept 
6
 L'expression de ces points de vue extrêmes v. R . A. Hall, j r . : Bilingualism and 
appl ied linguistics. Z. Phon. alig. Sprachwiss. 6. Jg . H . 1—2. 1952. pp. 13—30. 
6
 J . Staline : Le marxisme et la question nationale. Éditions en langues étrangères. 
Moscou, 1946. p. 11. 
7
 Marx—Engels: L'idéologie al lemande (en langue hongroise). Budapest , 1952, 
Szikra, p . 140. 
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de la langue nationale, à not re avis, comprend donc la langue commune et la 
langue lit téraire en tant que formes de la langue nationale, mais elle comprend 
aussi les dialectes, en t a n t que phénomènes historiquement" dépassés, qui 
perdent peu à peu leur caractère propre, et sont refoulés à l 'arrière-plan par la 
langue commune. Des considérations de cet ordre auraient sans doute fai t 
éviter à Cohen l 'erreur de mentionner, lors de son examen de la s t rat i f icat ion 
de la langue, les langues de relation (p. e. le pidgin-english) en même t e m p s 
que la langue nationale, les dialectes, les patois etc. C'est là confondre deux 
séries de notions distinctes, le pidgin-english n 'ayant rien de commun, comme 
son nom l ' indique, avec la langue nationale; il est né de circonstances e t de 
besoins différents . Nous ne pouvons pas non plus être d'accord avec 
Cohen, lorsqu'il mentionne le yiddish et l 'hindoustani parmi les langues 
religieuses. Le yiddish correspond à u n besoin populaire, l 'hindoustani 
par contre est de toute évidence une langue nationale. Il est vrai par ail-
leurs que la langue li t téraire se divise selon les différences de religion en hindi 
et en ourdou, mais la langue commune garde son unité.8 
* 
* * 
De la fonction de communication de la langue découle le fait que, tou t 
en é tant l ' instrument de communication entre les hommes, la langue est 
l ' instrument d'échange et d'expression des pensées, car les hommes par lent 
pour se faire par t les uns aux autres de leurs pensées. Cohen ne t ra i te pas à 
part dans son ouvrage du problème de la langue et de la pensée mais un certain 
nombre de réflexions éparses dans les différents chapitres de son ouvrage 
montrent bien que la question l'a préoccupé. I l faut donc considérer comme 
une erreur le fait qu'il n ' a pas inséré dans son livre un chapitre spécial consacré 
à ce suje t . La nécessité s 'en serait d ' au t an t plus imposée que dans ce domaine 
beaucoup de vues erronées ont cours. 
A ce su je t encore, nous trouvons dans ce volume un bon nombre de 
remarques justes. Cohen écrit par exemple (p. 16) qu ' au début en raison du 
caractère rudimentaire de la pensée, la langue disposait de moyens extrême-
ment pauvres et limités, de même que l 'évolution intellectuelle agissait dans 
une mesure importante sur la langue et , inversement, c'est la langue qui a rendu 
possible l 'expression des pensées (p. 18). Selon lui, le duel est apparu à côté 
du singulier et du pluriel parce que, pour la pensée primitive il est difficile 
d'opposer les concepts de l 'uni té et de la plurali té. Le duel, en face du singulier, 
marque la dualité, et le pluriel à l 'origine, exprime sur tout la notion du collec-
tif (p. 12). I l est sans aucun doute, que la notion du duel exige un t ravai l 
8
 A. P. Barannicov : Государственный и национальные языки современной Ин-
дии. ЛГУ научная сессия 1951 1952. Тезисы докладов по секции востоковед, наук. 
Leningrad, 1952. pp. 13—18. § 12. 
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d'abstract ion beaucoup moins grand que la notion générale du pluriel. I l é ta i t 
juste de mont rer aussi, que lorsqu'elle perd un moyen linguistique servant 
à l 'expression d 'une fonction grammaticale, la langue, c'est-à-dire la pensée, 
crée un nouveau moyen si la nécessité s 'en fai t sentir (p. 108). Les changements 
linguistiques surviennent selon les lois internes de l 'évolution de la langue, 
et pour créer de nouveaux procédés, la société adapte à ses besoins les formes 
secondaires dé jà existantes (p. 114). 
Mais Cohen ne sait pas tirer jusqu 'au bout les conséquences de la con-
ception matérial iste dialectique. Cela ressort du fait qu'il ne sépare pas tou jours 
comme il conviendrait , l 'aspect intellectuel de la langue de son aspect affectif-
Ainsi pour lui, l 'analogie est l 'aspect psychologique du moindre effort , alors 
que c'est le facteur intellectuel qui est décisif. L'analogie apparaî t jus tement 
comme un résul ta t du t ravai l d 'abst ract ion de la pensée.9 
Cohen est sous l ' influence de Lévy—Brühl lorsqu'il parle de la fonct ion 
magique de la parole, comme d 'une fonct ion primitive du langage. Dans les 
sociétés arriérées ,,les joutes oratoires sont à la fois des cérémonies et des 
combats, qui peuvent être aussi efficaces dans leurs résul tats , que certains 
combats sanglants" . Nous ne pouvons pas ne pas penser ici à la théorie „magie-
t ravai l" de Marr . Dans ce cas précis, Cohen t ient compte de ce que les primit ifs 
pensent de la fonction du langage. Mais la fonction du langage n'est pas définie 
par ce qu'en pensent ceux qui l 'emploient mais bien par la réalité object ive 
indépendante du sujet par lant et de sa conscience. 
On ne peu t apporter une solution jus te au problème de la langue et de 
la pensée, que si l 'on tire au clair ce qu'on entend par pensée. Selon le marxisme 
on entend par pensée, la seule pensée conceptuelle, le t ravai l de généralisation 
et d 'abst ract ion du cerveau humain, ce que nous ne pouvons examiner que 
dans ses rappor t s avec l 'expression linguistique de la pensée. Si nous les com-
parons avec la langue, tous les moyens d'expression de la pensée, les sciences 
y comprises, sont d 'un ordre secondaire, puisque c'est jus tement l 'existence 
de la langue qui les rend possibles. En effet , „la langue est la réalité immédiate 
de la pensée" puisque ,,la langue est la conscience pratique existant également 
pour d 'autres hommes".1 0 Mais c'est très souvent qu'on ne prend pas en considé-
rat ion la connection étroite ent re la langue et la pensée. I l en est par exemple 
qui supposent une pensée logique, fondée sur des symboles indépendants de la 
langue. Cohen lui-même est d 'avis , que „la pensée mathémat ique ou logique 
déborde le langage proprement d i t " (p. 19). C'est pour cela que les hommes les 
plus cultivés échappent à l 'emprise de la langue (p. 116). Cependant ces sym-
boles logiques naissent d 'une langue qui s 'est constituée à par t i r d 'une pensée 
humaine, une, ils proviennent de l 'abréviation des moyens d'expression linguis-
t iques. Il ne fai t aucun doute que les mathémat iques se sont créées un sys tème 
• Cf. J . H e r m a n : Les changements analogiques. Acta Linguist. Hung. 1/1. p . 168. 
10
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spécial de signes conforme à leurs propres besoins. Mais ce t te création s 'est 
fai t grâce à la pensée qui ne peu t s'exprimer que grâce à un matériel linguis-
t ique, grâce à la faculté d 'abst ra i re et de créer des concepts. L a pensée ma thé -
mat ique aussi bien que la logique, se sont développées au cours de l 'histoire 
de l 'humanité et l 'utilisation de ce système de signes ou de symboles logiques 
suppose une é tude prolongée qui se fonde sur l a l a n g u e e l l e - m ê m e . 
En t r e la pensée proprement d i te qui se développe à l'aide de la langue et la 
pensée mathémat ique ou logique, il ne peut y avoir de différence quali tative. 
Car, comment pourrai t-on s'assimiler aut rement la pensée „ma théma t ique" 
ou „logique" avec l 'aide de la pensée tout court ? L'utilisation des signes ma thé -
matiques est étroitement liée à la pensée qui s'exprime p a r l ' intermédiaire 
de la langue que ce soit à une façon consciente ou inconsciente. En ce qui 
concerne la pensée mathémat ique ou logique Cohen exprime aussi l'idée que 
ni la „pensée musicale" ni la „pensée plas t ique" n 'ont la l angue pour expres-
sion (p. 19). A propos de la „pensée musicale" ou plus exactement de la repré-
sentat ion musicale, il ne fa i t aucun doute que cet te représentation 
a également son système d'expression propre. Mais dans ce cas, 
on ne peut parler d 'une pensée proprement dite, parce que, par sa na tu re 
même, elle ne peut traduire des notions, elle ne fait que donner une expression 
aux sentiments, aux états d ' âme de l 'homme.1 1 La situation est vraisemblable-
men t la même dans le cas de la „pensée p las t ique" , c'est-à-dire des beaux a r t s 
Pour résumer nos remarques concernant le problème de la pensée et de 
la langue, nous dirons que Cohen hésite entre des conceptions matérialistes e t 
idéalistes, prenant t an tô t position pour les unes, tantôt pour les autres. 
* * 
* 
On ne peut t rouver de solution au problème si souvent discuté de l 'origine 
du langage qu'en ne perdant pas de vue la fonct ion du langage. La grande f au te 
lorsqu'on considère le problème de l'origine d u langage, est que dans la p lupar t 
des cas on ne pa r t pas de la fonct ion du langage mais on suppose telle ou telle 
forme du matériel phonique ou lexical.12 I l semble bien que Cohen ne se soit 
pas rendu compte de la nécessité de poser cet te question sous l'angle de la 
fonction du langage. En effet , il évite le problème lorsqu'il d i t qu'il faut sup-
poser l 'existence d 'une langue à la période la plus reculée mais il ne dit rien 
des raisons de ce phénomène e t des conditions dans lesquelles le langage fai t 
son apparit ion. 
11
 Eliseev : Еще о музикальном языке. Советская музика 1952. N° 1. р. 39. 
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Parmi tous les êtres vivants, l 'homme est le seul à utiliser c o n s c i e m -
m e n t les objets t rouvés dans la na tu re et à les t ransformer pour les adapter 
à ses besoins. Les an imaux aussi pourvoient à leurs besoins, mais l ' homme est 
le seul à avoir créé l 'outil . La fabrication des outils et l ' a r t de s'en servir exige 
déjà un t rava i l du cerveau. Le travail est ce qui a permis à l 'homme de s'élever 
au-dessus des animaux et de créer parallèlement la pensée. Le t ravai l est de 
toutes façons une act ivi té sociale et c 'est grâce à lui qu'entre les hommes 
primitifs v ivan t d 'emblée en communauté des liens plus étroits ont pu se 
constituer. C'est le t rava i l social qui, comme l'écrit Engels dans son étude 
„Le rôle du travai l dans la t ransformat ion du signe en homme" , a éveillé dans 
l 'homme ce besoin de communiquer par des mots avec ses compagnons peur 
échanger avec eux ses pensées: ,,En évoluant , les hommes ont pa rvenu au 
stade où ils avaient des choses à se dire. Le besoin a créé l'organe, le larynx 
rudimentaire est lentement mais sûrement devenu capable de modeler des 
sons plus développés et les organes oraux ont peu à peu appris à prononcer les 
uns après les autres des sons articulés".3 La genèse d u t ravai l et de l 'homme 
et d 'autre pa r t la question de l'origine de la pensée et d u langage sont des pro-
blèmes inséparables l 'un de l 'autre. 
* * 
* 
Lorsqu' i l souligne les liens étroits entre le langage et la société, Cohen 
n 'omet pas de montrer le caractère de système de la langue, et les interdépen-
dances entre les éléments de ce système. A la fin du chapitre t r a i t an t de la 
phonétique et de la phonologie, Cohen expose les part iculari tés prosodiques des 
sons, et à ce propos il a t t i re l 'a t tent ion sur le fait que d a n s une langue donnée 
le nombre des voyelles et l 'accent ou le t imbre sont en étroi t rapport , que les 
propriétés secondaires des sons acquièrent une plus g rande importance sur tout 
dans les langues où le nombre des voyelles est re lat ivement restreint et par 
là même dans un but de compensation, ils acquièrent une valeur phonologique. 
C'est le cas par exemple de l ' intonation en chinois (p. 41). A plusieurs reprises 
il at t ire l ' a t tent ion sur le fa i t que par suite du caractère de système de la langue 
les catégories linguistiques sont en interdépendance. Ce qui ne peut pas être 
exprimé à l 'aide de moyens grammat icaux, le sera à l 'a ide d 'un élément lexical 
ou à la rigueur à l 'aide de la composition (p. 44). Il remarque aussi que ce même 
rappor t existe également entre la morphologie et la syntaxe. Le caractère 
f ixe ou libre de l 'ordre des mots dépend d u système de la langue. En la t in , où 
la flexion est t rès développée, où les terminaisons des mo t s indiquent les rap-
ports entre eux, l 'ordre des mots est libre ; par contre en chinois, c'est l 'ordre 
des mots qui indique les rappor ts syntaxiques des m o t s entre eux (p. 50). 
13
 Engels: Dialectique de la nature (en hongr.), Budapest , 1952, Szikra, p . 183. 
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L'évolution phonétique dépend elle-même toujours du système phonétique 
de la langue en question; ainsi en arabe, les affaiblissements de consonnes sont 
rares, parce que les consonnes sont porteuses de la signification du mot. Pa r 
contre, les voyelles changent constamment , parce que ce sont elles qui servent 
à marquer la fonction du mot dans la phrase (p. 93), bien plus, elles servent 
à créer de nouveaux mots. Nous ne mentionnons ces faits qu 'à t i t re d 'échan-
tillon pris parmi les données t rès abondantes que Cohen a accumulées sur ce 
su je t dans son livre. 
Lorsqu'il t r a i t e de l 'évolution du langage, l 'auteur revient constamment 
sur la question de savoir s'il existe un rappor t direct entre l 'évolution du 
langage et l 'évolution de la société. Il passe en revue dans ce bu t les théories 
qui expliquent l 'évolution d u langage u n i q u e m e n t par des raisons 
externes. L'une d 'entre elles a t t r ibue un rôle sérieux au climat (sous un climat 
chaud, on use sur tout des voyelles, sous l ' influence d 'un climat froid, des 
consonnes). Le fai t de parler la plupart du t emps dans une habitat ion ou à 
l 'air libre peut jouer un rôle analogue dans l 'évolution du langage. Ces théories 
sont nées du matérialisme vulgaire le plus banal , mais Cohen ne les rejette pas 
avec la vigueur qui conviendrait (p. 98). I l re je t te les autres théories vulgaires 
de la même eau, d 'une façon plus résolue, produisant souvent des faits linguis-
t iques concrets. Tels sont par exemple ces produits de l ' imagination que repré-
sentent les théories qui établissent une relation entre l 'ordre des mots et les 
sociétés patriarcale ou matr iarcale, ou bien celles encore qui prétendent expli-
quer le système analyt ique ou synthétique par les différentes formations 
sociales: société féodale et capitalisme (p. 113). 
Nous avons déjà indiqué ce qu'étaient les vues de Cohen à ce sujet : la 
s t ructure de la langue se modif ie plus leniement que la s t ruc ture de la société. 
L a raison en est que les changements linguistiques sont les résultats d 'une 
lente croissance, ils reposent sur un matériel l inguistique ancien, dont une 
par t ie subsiste après les modifications, mais le système dépend des circon-
stances nouvelles. Les circonstances de l 'évolution peuvent entraîner un 
changement dans le système de la langue, pour employer la propre expression 
de Cohen dans l 'esprit de la langue (p. 62). Sur ce point nous sommes entière-
men t de l 'avis de l 'auteur. L'évolution de la langue s'opère généralement d 'une 
façon uniforme, mais il est des périodes où la langue est relat ivement stable, 
et d 'autres où surviennent des „crises d 'accélérat ion". Cette „crise" peut être 
en rapport avec des changements sociaux. U est intéressant de noter qu'en 
é tudiant les faits qu'offre à ce suje t l 'histoire du français et du russe, le linguiste 
soviétique Sanjeev est pa rvenu à des résul ta ts semblables.14 
Notre compte-rendu ne serait pas complet , si nous passions sous silence 
le fai t que nous t rouvons dans le livre de Cohen un grand nombre de définitions 
14
 C. D. Sanjeev: О специфике качественных изменений в языке. Вопр. филос. 
1951/4. pp. 113-119. 
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précises et heureuses. Qu'on nous permette à ce propos de mentionner la défi-
ni t ion qu'il donne du système grammatical comme é tan t la somme dr s moyens 
grammaticaux destinés à „marquer entre les objets et notions que représentent 
les mots, des relations diverses qui résultent de concordances et d 'opposi. 
t ions" (p. 42). Il faut insister sur l 'esprit matérialiste de cette définition. 
Cohen voit parfaitement que la langue, sa structure, repose sur une base 
matérielle qu'elles constituent le reflet dans notre esprit d 'une réalité indépen-
dante de notre conscience. Mais en même temps Cohen n 'a pas vu que le système 
grammatical a un contenu beaucoup plus complexe : le système grammatical 
est le reflet généralisé des choses et le résultat de l 'abstraction à un degré 
supérieur. 
Le tableau rapide que nous donnons de l 'ouvrage de Cohen est loin 
d 'ê t re complet. Nous n'avons pas pu entrer dans les détails du livre. E t pour 
cette raison il y a un grand nombre de remarques de détail très justes que 
nous n'avons pas pu mentionner. Un des mérites sérieux du livre est qu'il 
présente certains phénomènes linguistiques à grand renfort de faits, il ne 
s 'enferme pas à l 'intérieur du cercle des langues indo-européennes, mais il fait 
appel à beaucoup d'exemples empruntés aux langues hamito-sémitiques et à 
d 'autres familles de langues. Cependant, la place réservée aux exemples aurait 
pu être plus heureuse, même si les cadres du livre étaient limités. Certaines 
remarques trop générales auraient gagné en clarté si elles avaient été accom-
pagnées d'exemples. 
Les lacunes que nous avons signalées n'amoindrissent en rien la portée de 
cet ouvrage qui est celui d 'un pionnier. I l est évident qu 'à la lumière des articles 
de Staline et des études soviétiques qui s 'appuient sur ces articles, l 'auteur 
lui-même aurait modifié son a t t i tude sur plus d'un point. La reconnaissance 
de la fonction sociale de la langue constitue la base même d'une linguistique 
qui se réfère aux principes du matérialisme dialectique. Cohen a reconnu ce 
fai t , mais il n 'a pas été en mesure de garder partout et toujours sur ce point 
une at t i tude conséquente, et il lui est arrivé dans ses déductions de s'écarter 
des principes de hase. Mais ces déductions erre nées qui prédominent parfois 
ont pour contrepoids sérieux le fait que Cohen reconnaît que l'essentiel du 
langage réside dans sa fonction de communication. 
Nous espérons que l 'avenir verra une nouvelle édition du livre de Cohen. 
Ce savant éminent aura alors l'occasion de tirer les conclusions des ouvrages 
de Staline sur la linguistique, et d'utiliser les résultats des ouvrages récents des 
linguistes soviétiques. Il ne fait aucun doute, qu'en le faisant, l 'auteur pourra 
grandement contribuer à faire pénétrer le marxisme dans la linguistique. 
(23. VII. 1953.) Ferenc Bakos 
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Marcel Cohen : Le langage. Evolution et structure. Paris, 1950. Éditions sociales. 141 p. 
( Р е з ю м е ) 
Общеизвестный автор в настоящем своем произведении желал в краткой, общедоступ-
ной форме ознакомить читателей с предметом языкознания, его проблемами и исследова-
тельскими методами. Это стремление автора увенчалось успехом. Его книга богата, более 
содержательна, чем, например, однотипное, хотя по размерам и более обширное, произ-
ведение американского языковеда Sturtevant. 
Однако Cohen стремился не только к простому резюмированию, а его целью было 
выполнить эту работу, исходя из основ марксизма-ленинизма. Главной целью нашей 
рецензии является установить, в какой области и насколько это ему удалось. Но нам 
надо заранее заметить, что его книга вышла до появления в свет основных произведений 
по языкознанию товарища Сталина и таким образом в формировании своей точки зрения 
он не мог опираться на эти произведения, но в то же время необходимо указать и на 
предначертательный характер этой книги ; то есть на то, что часть его констатаций, 
взглядов соответствует сталинским установкам по языкознанию. Cohen писал свою 
книгу еще тогда, когда в Советском Союзе господствовали взгляды Н. Я. Mappa, который 
рассматривал язык, как надстройку и соответственно этому считал язык классовым 
явлением. Так как Марр и его последователи прокламировали себя единственными твор-
цами марксистской лингвистики, книга Cohen'a, начиная с исходной позиции, выступила 
против этих, тогда еще не разоблаченных лжемарксистских тезисов, принятых в то время 
многими советскими учеными. Большой заслугой Cohen'a является то, что он не принял 
этих тезисов Mappa еще до выхода в свет трудов товарища Сталина. 
Cohen важнейшие и самые характерные особенности языка видит в том, что 
язык — это средство общения людей, что он выполняет общественную функцию. Эту роль 
языка выдающиеся представители языковедческих наук уже признали и раньше, но в 
своих установках они исходили не из этого, не это считали определяющим фактором 
языка. De Saussure, правда, указал на общественный характер языка, но, вследствие его 
лингвистических представлений, он исследовал язык сам по себе, отрывая его от общества, 
вопросы же исследования взаимосвязи между языком и обществом он считал предметом 
специального исследования, т. наз. внешнего языкознания. Cohen, напротив, не доволь-
ствуется тем, чтобы только лишь указать на общественную роль языка, а это является 
исходным пунктом его книги, но и все те изменения, которые происходят в системе языка, 
он старается вывести из этой функции. При обсуждении сложных взаимоотношений 
между языком и обществом, он высказывает многочисленные правильные мнения, но в 
вопросе двуязычия он делает уступку тем взглядам, которые считают равными обще-
народный язык и его какой-либо диалект, хотя впрочем, правильно рассматривает отно-
шение между языком и диалектом. Необходимо считать ошибочным также и то, что он 
не до конца выяснил понятия национального языка, не принимая во внимание, что язык, 
как тесно связанное с нацией явление, — является исторической категорией. 
Хотя в рецензируемой книге Cohen'a, автор не занимается отдельно вопросом языка 
и мышления, во многих местах его отдельные замечания показывают, что этот вопрос 
тоже занимал автора. В этой области мы также встречаемся с многочисленными правиль-
ными установками. Так, например, он разъясняет, что в начальном периоде, как раз 
вследствие примитивности мышления, язык имел в своем распоряжении довольно мало-
численные средства. Но однако, наряду с прочими подобными правильными установ-
ками, он ставит под сомнение то, что мышление может протекать только лишь на языко-
вой основе, доказывая, что математическое, логическое и »музыкальное« мышление не отно-
сится к сфере языка. 
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В вопросе происхождения языка он не задается вопросом, почему и при каких 
условиях был создан язык, а только лишь устанавливает, что уже в самые древние вре-
мена люди также общались между собой. 
В то же самое время Cohen, когда он подчеркивает тесную связь между языком и 
обществом, не забывает показать сущность языковой системы и вытекающие из этого 
внутренние взаимосвязи. 
При оценке труда Cohen'a приобретает довольно серьезный вес то его познание, 
что исход из общественной функции языка является основой для языкознания, стоящего 
на материалистической базе. Но однако, мы не можем удивляться тому, что не будучи 
знаком со сталинскими произведениями, он не смог это последовательно отстаивать. 
Если же будет новое издание книги Cohen'a, то, вероятно, автор примет во внимание 
сталинские произведения и достигнутые на этой основе новые результаты советской 
лингвистики. 
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SURVIVANCES SLAVO-HONGROISES DU C A S T E L L U M 
ROMAIN 
P a r 
DEZSŐ PAIS 
I. 
Tandis qu'en vieux-slave la notion de «лидуод, turris» s'exprimait par 
stlbpb (cf. hongrois oszlop ), dans les manuscrits postérieurs de rédaction russe 
(XIV e—XV e siècles) ce terme est remplacé par kostelb (cf. : Melich: Szláv 
Jövsz. 1/2, 63 ; E. Berneker: SIEtWb. I, 582 ; Srevneski: Mat. I , 1296). — 
E n serbo-croate ce dernier terme n'est at testé qu'une seule fois comme nom 
commun, à savoir en 1253 : ,,Ako nam Bogb da pomoc prijeti vbse grade i 
kostele: Si Dieu nous aide à occuper tous les châteaux et kostel-s" (cité, d 'après 
Miklosich: MonSerb. 36, par le Rjeénik de l'Académie de Zagreb V, 3731 ; 
cf. Berneker). Chez un écrivain ragusain du XVI e siècle on rencontre kbstio, 
au gén. kàsljela 'petite forteresse, tour , petite ville' (RjecnAcZagr. V, 374; 
cf. Berneker). — A partir de la première moitié du XIVe siècle — première 
mention : 1376 — on connaît en tchèque le mot kostel, dont la Ie acception 
(vieillie) est 'Burg' et la 2e 'Kirche' (cf. : Gebauer: Starocesky I I , 110 ; Me-
lich: HonfMg. 345 ; Berneker). Quant au slovaque, le terme de kostol 'église' 
doit être considéré comme une variante déformée de l'ancien slovaque kostel 
(Melich: HonfMg. 1. c.). 
A propos de ce groupe de mots Miklosich (EtWb. 133) renvoie au 
vieux-haut-allemand chastel et au lat in castellum. — Comparant le tchèque 
et slovaque kostel au latin castellum, Melich (SzlávJövsz. 1/1,63) fait remar-
quer qu' ,,à l'origine il ne s'agissait peut-être même pas d 'un terme technique 
chrétien ; il ne le serait devenu que par suite de la conversion des Tchèques". 
De l'avis de Melich (HonfMg. 21), c'est le latin médiéval castellum 'place forte, 
forteresse, château-fort ' qui aboutit „dans les langues slaves" à kostelb pour 
y être employé d'abord au sens de 'forteresse, place forte ; castellum, turris, 
TivQyoç) c'est de cette signification que se serait développé plus tard le 
sens d' 'église'. L'auteur lui-même semble pour tant se contredire, lorsque, dans 
1
 L 'uti l isat ion des données du Rjecnik de l 'Académie de Zagreb m 'a été faci-
litée par l 'amabil i té de Ladislas Hadrovics. 
1 Acta l inguis t ica IV/3—4 
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un autre passage du livre (345), il fai t la remarque suivante : ,,Le tchèque 
kostel 1. (vieilli) 'burg', 2. 'kirche', ainsi que le slovaque kostol ( < vieux-slovaque 
*kostel) 'kirche' dérivent du terme de castellum de la latinité d'Allemagne 
qui, du VIII e siècle au X e , avait aussi le sens de 'kirche'. E tan t donné qu'en 
ce temps les châteaux-forts sont, à proprement parler, des 'burgkirche'-s, 
dans le latin d'Allemagne de cette époque Castrum et castellum ont aussi le sens 
de 'kirche', cf. par ex. Conv. Bagoar." Il est encore à remarquer que même selon 
Brückner (SlownEtJezPolsk. 260) le terme tchèque viendrait du latin castellum. 
Berneker considère les termes usités en slave d'Eglise (rédaction russe), en 
serbo-croate et en tchèque comme au tan t de mots empruntés du latin castellum 
et ajoute que le sens d ' 'église' s'explique par l 'acception de 'befest igte Kirche, 
Kirchenburg' (cf. Brückner). 
Les slavisants, no tamment Miklosich, Berneker et Brückner sont d'accord 
pour admett re que le polonais kosciót 'église' fu t emprunté du tchèque, proba-
blement au XI e ou au X I I e siècle. On ne saurait qu'approuver cette opinion. 
De même, on peut admet t re les conclusions suivantes : a) c'est du polonais 
que le terme de kascót 'église catholique' pénétra dans le parler des Russes 
blancs; b) kostól et kostil sont des mots d 'emprunt en petit-russe; c) c'est 
au polonais que le russe kostelb doit son acception tardive d' 'église' (cf.: Mik-
losich: E t W b . ; Berneker). — D'autre par t , cependant, même en admet tan t 
les vues de Melich et Brückner sur l'origine des termes tchèque et slovaque, 
il nous reste à élucider encore un problème : d'où viennent les termes attestés 
par des manuscrits slavons de rédaction russe, ainsi que les mots serbo-croates? 
Faudrait-il y voir des termes d'origine tchèque? 
I I . 
1. Le mot kostel ~ kostol est usité, sans addition de suffixe, comme nom 
de lieu. — Selon une donnée de 1275/1546: „Meju Blzetom i Kostelom": c'est 
une commune en Istrie (cité, d'après Kukulevic: Mon SlavMerid. I . Acta Croat. 
3. par RjeönAcZagr. V, 373). — S ta tu t a capituli Zagrabiensis saec. XIV. : 
„Item ecclesie de Zagoria. Item ecclesia sancti Emerici de Kostel... I tem 
ecclesia sancti Nicolai de Crapina" (J. Tkalcic: MonEpiscZagr. II , 76); autour 
de 1490: „in pertinentiis castri Koztel S. V. in comitatu Zagoriensi" (Tkalcic: 
MonCivZagr. II , 401); 1612: „prouisor castri Koztel Georgii Keglyewych" 
(1. с. XVII , 337). C'est la même localité qui est décrite par J . Lipszky (Reper-
tórium Locorum Hungáriáé, etc. 1808.) dans les termes suivants: ,,Kosztelgrad 
rectius Koztélgrad er. (cum Arce desolata) Vicus". Elle se trouvait dans le comi-
ta t de Varazdin, à l 'ouest de la ville de Krapina, à la frontière de la Styrie. Selon 
le répertoire de 1873 des noms de lieu de Hongrie (Helységnévtár = Hnt.) 
c'est Kosztelj, dans le district de Tabor du comitat de Varazdin. Le RjecnAc-
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Zagr. signale également le nom de lieu croate Kostelj ; l 'une des localités de 
ce nom se trouve dans le comitat de Varazdin, l 'autre dans le comitat de Ri-
jeka. On trouve l'adjectif' kosteljski, dérivé du nom de la commune de Varazdin, 
dans l'expression bregi kosteljski 'montagnes, flancs de Kostel ' (cf. RjecnAc-
Zagr.). — On peut y a jouter les données de Lipszky : ,,Kosztel aliis Koszterc 
er. Pagus";,,Kosztel aliis Kastel er. Locus Cur ." com. de Zagreb. Selon H n t . 1873 
la première donnée se rapporte à un groupe de maisons appartenant à la com-
mune de Pribic (district de Krasic). Le RjecnAcZagr. (V, 373) signale aussi un 
autre village de ce nom qui se trouve dans le comitat de Zagreb. — Quant à Mik-
losich (Die Bildung der slavischen Personen- und Ortsnamen. 1927. 266), il rat-
tache au mot kostel (sans suffixe) les noms de lieu croates suivants : Kostelj Kr . , 
Kostel Gr., Castelvenere Is t r . (?). En outre, il cite pour la Serbie le nom de lieu 
Kostol Gav.— Selon Lipszky Biely- ou Bily-Kostel est le nom slovaque d u vil-
lage Fehéregyháza (allem. Weisskirchen) dans le comitat de Pozsony. Miklo-
sich signale Kostel comme nom de lieu tchèque et slovaque ; il s'agit proba-
blement de la dernière localité que nous venons de mentionner. 
Sous l 'effet de l 'harmonie vocalique le slave Kostel pouvait bien devenir 
Kesztel en hongrois. Il y avai t réellement une localité de ce nom: 1247 : „Ca-
p e i l a . . . de Keztel" ; 1359: „popiili et hospites nostri [regis] villa Keztel1; 
1398 : „Insti tores. . . ac universi cives et hospites nostri de Keztel" ; 1399 : 
„Cives de Keztel"; au XV" siècle on rencontre comme n o m de ville les formes 
Keztel (une fois : Kesztel) ou Kezthel (Csánki III , 21). Cf. aussi les données 
du XVII e siècle : 1626 : „oppidum Keztell" (PRT. X, 767); 1671: „Keztellen 
lakozo" (1. c. 816). En 1645 ce nom est usité sous la forme de Gezteljen (1. c. 
797). La forme actuelle du nom, à savoir Keszthely, avec son h, s'explique par 
l'étymologie populaire qui rattachait cet te dénomination au mot hely 'lieu, 
place' ; peut-être même la graphie Kezthel facilitait-elle cette modification. 
Il est d'ailleurs à remarquer que déjà Safar ik et, suivant son exemple, Miklo-
sich (LexPalSlov. 305) avaient pensé à la dérivation du hongrois Kesztel > 
> Keszthely du slave Kostel (cf. Melich: SzlávJövsz. 1/2, 63,116). — Comme 
il ressort de la donnée 1268 : „terrain Keztel ' (Zimmermann—Werner: U r k b . 
1,101), une localité du comitat de Zemplén portai t également le nom de Kesztel, 
dérivé de la forme évidemment slave KostelA 
1
 A ce su je t Alexandre Mikesy a bien voulu me communiquer la suggestion 
suivante : „Je ne crois pas impossible que la donnée de 1268 p o u r le nom de Keztel (v. 
aussi Szentpétery: Kri tJegyz. I I , 40) se r appo r t e à la commune de Gesztely (comita t 
de Zemplén, district de Szerencs) ; cf. 1475 : »Felsew Gezthel, Also Gezthel«, 1488 : Gezthel 
(Csánki I, 348). Le nom de lieu Olan, désignant la propriété d 'un cer ta in Olan et i nd iquan t 
une localité du comita t de Borsod, est peut-être identique avec le nom d'Ónod (à par t i r 
de 1343 plusieurs fois : Olnod, Csánki I, 167, 164), de Gesztely. A y a n t consulté H a z O k m . 
VI, 154, auquel il y a un renvoi dans l'Urkb., j ' a i constaté que dans le résumé de la char te 
Charles Szabó avai t proposé des rapprochements analogues, r a t t achan t le n o m keztel 
qui figure dans la charte, à la commune de Gesztely et ident if iant Olan avec Olad ( ?) 
qui devrait -se t rouver dans le comitat de Borsod ." 
1* 
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2. Voici maintenant la liste des noms de lieu qui remontent à des dérivés 
slaves du nom kostelb: 1. Le H n t . d e 1873 signale la commune de Koszteljszko 
dans le voisinage de Kosztelgrad dans le comitat de Varazdin. Le RjecnAcZagr. 
e t Miklosich renvoient également à ce nom de village croate, dérivé de la 
forme neutre d ' u n adjectif: Kosteljsko. Au point de vue morphologique à ce 
nom correspond le polonais Koscielisko Gai., cité par Miklosich. — 2. Selon le 
RjecnAcZagr. Kostelcevo selo est le nom d ' u n petit village dans le comita t 
de Lika. — 3. Selon Lipszky, il y a des noms de lieu du type Kostelany dans les 
comitats de Bars , Nyitra et Sáros ; un des noms de lieu de Bars présente 
aussi la variante Kostolany. E n hongrois ces noms sont a t tes tés sous la forme 
de Kosztólári (Lipszky), Kosztólán ou Kosztolàny (Hnt. 1873). Dans une 
charte de 1209 on trouve rénumérat ion suivante: „villis Секу, Ivan, Castellan, 
Ybreharth" ; le texte fait mention aussi de Szentgyörgy, com. de Pozsony 
(CodDipl.III/1,73). Le nom qui suit après: Castellan = Kasztellán est identique 
à Eberhard, commune située dans la part ie supérieure d u Csallóköz). D a n s 
une conscription des domaines de l 'abbaye bénédictine du Mont Zobor, près 
de Nyitra, de 1113 (charte d 'une authentici té douteuse, mais en tou t cas 
ancienne) on rencontre le n o m de Costelan (Fejérpataky: Kálmán kir. okl. 
60); la localité à laquelle il se rapporte peut ê t re identique à Nemes-Kosztolány, 
situé à l 'extrémité nord-ouest du comitat de Bars étant donné que cette localité 
a des „suburbani", c'est-à-dire des gens établis au pied du château-fort ( I . e . 70; 
— cf.: Tagányi: TörtSz. 1913: 5 2 2 - 3 , 526; L . Erdélyi : TörtSz. 1915 : 513), 
dans ce cas le n o m de lieu semble s'expliquer pa r la présence de cette population 
„suburbaine". C'est également dans le texte de la charte de 1113 qu'on rencontre 
la mention d 'une „villa Custolen" (Fejérpataky : I . e . 58) qui pourrait ê t re 
identique à Nagy-Kosztolàny dans le comi ta t de Nyi t ra (1. c. 68). Chez 
Miklosich on t rouve les noms, tchèque et slovaque, Kostelany et Kostolany. — 
4. Selon Lipszky et Hn t . 1873 il y a des villages nommés Kostolna 
en slovaque e t Kosztolna en hongrois dans les comitats de Nyi t r a et Trencsén; 
selon Hnt. 1873 il y a une „puszta" dite Kosztolna dans le comitat de H o n t . 
Le slovaque Kostolné Mitice^hongrois Kosztolna ou Egyházas-Mit(t)ic est le 
nom d'un village de Trencsén (TörtFöldr. IV, 156 ; Lipszky ; Hnt. 1873). 
Kosztolni Moravce est le nom slovaque d'Egyházas-Marót dans le comitat de 
Hon t (Hnt. 1873). — 5. Lipszky signale aussi un village de Turéc qui s 'appelle 
Kostolissté ou Kosstelissté en slovaque et Kosztolistye en hongrois. Miklosich 
enregistre le n o m de lieu (tchèque et slovaque) Kostoliëtë. — 6. Chez Miklosich 
il y a un tchèque Kostelik. — 7. C'est toujours Miklosich qui signale le polonais 
Koscielniki. Gai. 
3. Du poin t de vue de notre sujet, il y a parmi les dérivés slaves de 
kostelb un groupe qui nous intéresse de plus près : il est représenté pa r les 
formes serbes Kostolbcb et Kostolac, le tchèque Kostelec et le polonais Koscielec 
Gai. (Miklosich 266). — Voici quelques données tirées des chartes de Bohême : 
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a) Autour de 1057/1218: Costelech: selon l'éditeur on ne peut pas décider, 
s'il y est question d 'un Kostelec situé près de Libochovice ou d'un autre, à 
proximité d'Oustêk (Auscha) ; le second s'appelle en allemand Weisskirchen 
(G. Friedrich: CodDiplRBoh.I, 58) ; dans un faux du XIV e s. on rencontre 
Kostelec (op. cit. 365). ß) Après 1131: Kostelci, au nord-est de Holesov (Holle-
schau) (op. cit. 120). y) Dans la même char te : Kostelec: Kostelec, près de 
Kyjov (Gaya), dans le district d 'Uherské Hradistë (op. cit. 121). ô) Dans 
la même charte : Kostelaz : Kostelany, au sud-ouest d'Uherské Hradistë 
(op. cit. 122); dans un f aux du XIII e siècle, daté de 1202: „villulam Costeleche" 
(op. cit. I I , 371) ; 1220: Costelan, dépendance de Velegrad (op. cit. 180) ; 
1228: Costelen: corrigé de Costelan (op. cit. 322); dans u n faux du X I I I e siècle, 
daté de 1228: Coztelen (op. cit. 427). e) Dans un faux du XII e siècle, daté de 
1073: „Glina quoque villam que dicitur ad ecclesiam": ,,ob differentiam alterius 
ville eodem nomine dicte": Hlina e t Kostelec, dans le district de Chrudim, au 
nord-est de Nasavsky (op. cit. I, 369). — A ces noms correspond sur l 'ancien 
territoire hongrois: 1430: (leçon des formes) Kosztolec ; à partir de 1431, 
au cours du XVe siècle : (leçon des formes) Kosztelec; a u j . en slovaque Kostelec 
dans le comitat de Trencsén (TörtFöldr. IV, 138; Lipszky; Hnt. 1873.). — 
Miklosich (op. cit. 209) fa i t remarquer que le suffixe -ьсь, a jouté à un substantif , 
sert à en former un diminutif ou à désigner, au moins dans certains cas, les — 
habitants de l'endroit indiqué par le substantif en question. Que le suffixe 
-ьсь- serve à indiquer aussi les habi tants d'un endroit , cela ressort des 
données citées par Melich: HonfMg. 232 : bulgare gorec 'Bergbewohner', 
selenec 'Dorfbewohner' , etc. (d'après Vondrák: VglSlGram. I2, 621). On pourrait 
citer à l 'appui aussi le nom de famille Kostelic qui, selon le témoignage du 
RjecnAcZagr. existe depuis le XIII e siècle jusqu'à nos jours, ainsi que le nom 
de famille Kostelac qui est également répandu. 
Dans la charte de fondation de l 'abbaye de T ihany de 1055 on lit le 
passage suivant: ,,inde adcaftelic et feheruuaru rea meneh hodu utu r ea" , ainsi 
que l'expression „postea aduiam que ducit ad kaztelic". Szamota (NyK. 
XXV, 145) énumère les mots intercalés (d'après sa leçon: caztclic e t kaztelic) 
parmi les termes inexpliqués. S. Bá tky émit l'opinion1 — d'ailleurs t o u t à fait 
inadmissible — que Kesztely, Keszthely, ainsi que les noms de lieu Kesztelch, 
Kesztölcz viendraient, avec beaucoup d'autres, de gesztenye 'châtaigne' (Föld és 
Ember II , 62—3). E. Веке (Nyr. LIV, 54) croit reconnaître dans castelic le 
suffixe -ig ' jusqu'à'; ce terme mystérieux serait donc kastélyig ' jusqu'au château' . 
Comme Melich a démontré (MNy. X X I , 194—5), dans ce cas on ne pourrait 
penser ni à la présence du suffixe -ig, ni au mot kastély. Melich est d 'avis qu'au 
point de vue phonétique on pourrait en revenir à l 'explication proposée par 
Jean Karácsonyi, d 'après laquelle il s'agirait du nom de lieu Kesztölc (comp. 
1
 Elle m 'a été signalée par Alexandre Mikesy. 
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Melich: SzlávJövsz. 1/2, 116). Antoine Horger. adoptant les A'ues de Melich 
(MNy. XXII , 43 — 4) s'occupa des possibilités phonétiques du développement 
Kàsztëlic (leçon des formes les plus anciennes) > Kesztëlc > Kesztölc. Peu 
après ce fut Melich qui précisa mieux les rapports qu'il y a entre les termes 
intercalés dans la charte de T ihany et le nom de lieu Kesztölc (MNy. X X I I , 
131 — 2). Cette fois il attira l 'a t tent ion sur le fa i t que dans la Chronique En-
luminée deVienne une localité di te „locum Kestelci'1 est mentionnée à propos de 
l 'époque du roi Solomon et que ce nom est souvent attesté, aux XIII e et XIV e 
siècles, sous les formes Keztelch, Keszteulch, Kezthewlcz, Kezte.lcz, Kezthelcz. 
Melich est d'avis que la localité en question serait à chercher dans le comitat 
de Tolna, aux environs de Szekszárd; d 'après les données de Csánki (III , 
435) : „dans la région de Báttaszék ou, au nord-ouest de cette ville, on trouve 
à proximité de Nána , une vallée de ce nom". Dans la suite Melich fait obser-
ver que le nom de la commune de Kesztëlc dans le comitat d 'Esztergom, jadis 
comitat de Pilis réapparaît sous la forme de kestelci dans la charte de 1075/1124/ 
1217 de l 'abbaye de Garamszentbenedek (MonStrig. I. 55). Voici aussi quelques 
données postérieures, citées par Melich: [1226: Keztelch (op. cit. 260) D. P.] 1393: 
Kesztucz; 1439: Kesztelecz; 1494: Keszthelcz. A propos de tous les deux noms de 
lieu c'est la forme Kestelci que Melich considère comme „enregistrée à la date la 
plus ancienne", c' est-à-dire comme forme primitive. A son avis, on pourrait la 
lire en deux syllabes : Kesztëlc ou en trois: Kesztelci, mais la seconde leçon 
est plus probable. L ' -i qu'on rencontre à la f in de cette forme pouvait être 
dans la langue d'origine soit le suffixe du locatif du singulier, soit celui du 
nominatif du pluriel. Il est curieux de remarquer que Melich, après avoir rap-
proché (SzlávJövsz. 1/2, 116) les noms Kasztelic: Kesztëlc du diminutif 
kostélbcb, dérivé du tchèque et slovaque hostel 'église', se montre plus prudent 
dans cet article: cet te fois il t ient à ajouter qu'il ne saurait préciser l'étymologie 
de l'ancien hongrois Kesztelci, p lus tard Kesztëlc^Kesztëlc. 
Malgré les doutes de Melich, je ne vois aucun obstacle qui m'empêche-
ra i t de ranger les noms de lieu indiqués ci-dessus des comitats de Tolna et 
d'Esztergom parmi les dérivés munis du suffixe -ьсь du slave kostelb. La forme 
Kàsztëlic qu'on rencontre dans la charte de fondation de l ' abbaye de Tihany 
est née en hongrois par le passage de 1' о slave de la première syllabe à une 
voyelle plus ouverte. Dans le cas oii la graphie K[k]estelci sert à marquer la 
forme bisyllabique Kesztëlc, nous avons à faire à une variante née de Kàsztëlic 
pa r l 'effet de l 'harmonie vocalique et par la chute de l ' i dans la troisième syl-
labe. D'autre par t , si de Kfkjestelci est une forme trisyllabique, c'est-à-dire 
terminée en -ci, on pourrait admet t re que les noms de lieu hongrois en question 
ou au moins le nom Kesztëlc du village de Tolna avait pour antécédents histori-
ques deux formes: l'une était Kostelic. l 'autre Kostelci (locatif du singulier ou 
nominatif du pluriel). 
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Après ces considérations linguistiques je voudrais examiner la question, 
si parmi les noms de lieu jusqu'ici énumérés il n 'y a pas quelques-uns qui, 
outre leurs rapports étymologiques avec le latin castellum par l 'intermédiaire 
du slave kostelb 'forteresse, tour ' , pourraient bien être liés, même au point de vue 
„matériel", aux c a s t e l l a qui avaient joué un rôle essentiel dans le système 
défensif de l 'empire romain déclinant. Au fond, c'est la raison pour laquelle 
il me paraissait utile de présenter ces réflexions à un public composé 
d'archéologues.1 Naturellement, je n 'a i point la prétention de vous soumet t re 
des résultats définitifs. J e voudrais p lu tô t faire quelques suggestions; c'est 
aux archéologues de dire, si la piste indiquée par moi est bonne ou fausse. Je 
tiens à remarquer que, il y a quelques années, j'ai déjà communiqué mes idées 
à Etienne Paulovits qui, à ce moment, se préparait à faire une conférence sur 
un sujet analogue aux cours de vacances de Keszthely. Cette fois je voudrais 
exposer mes vues avec un peu plus d 'ampleur . 
Parmi les localités dont j'ai tâché d'expliquer les noms, c'est la ville de 
Keszthely, située au bord du lac Balaton, dans le comitat de Zala, qui nous per-
met de soupçonner certaines relations „matérielles" entre le kostelb slave et un 
castellum romain. 
Comme mon ami, Tibor Nagy vient de me communiquer, El. Römer 
avait fait dans l'étude intitulée „Pannónia területén Magyarországon fennma-
radt néhány római várnáról" (Sur quelques tours de guet romaines découvertes 
sur le territoire de la Pannonié, en Hongrie : ArchKözl. I I I , 2.[1862] p. 38, note 
1) la remarque suivante: „Beaucoup de gens sont d 'avis qu'elle [la forteresse 
de Fenék ] avai t été nommé simplement Castellum, sans aucune autre dénomina-
tion spéciale — de même que d'autres forteresses à qua t re tours s 'appelaient 
Quadriburgium — et que le nom de la ville de Keszthely pourrait bien venir de 
là; à ce suje t je n'ai qu ' à renvoyer à l'assertion que je vais exposer plus 
bas à propos des dénominations." De la suite de l 'article (p. 40, note 1) il res-
sort que Römer ne tient pas pour sûre l'explication de Keszthely par Castellum, 
ni d'autres étymologies de ce genre. 
Néanmoins je suis d'avis qu'on ne saurait écarter l'idée d 'a t t r ibuer à 
un с a s t e 11 u m (forteresse) romain se trouvant sur l 'emplacement de Keszt-
hely ou dans son voisinage un certain rôle dans le choix du nom de Kostelb qui 
servait à désigner un établissement slave postérieur à la forteresse romaine. 
Mon hypothèse semble être corroborée par les précieux renseignements 
que Tibor Nagy a bien voulu mettre à ma disposition: „Sur le territoire actuel 
de la ville de Keszthely il y a deux endroits où nous connaissons des restes d'édi-
1
 Le présent article a formé l 'objet d 'une communication à la séance du 18 
février 1949 du cercle de t ravai l d'archéologues, d'historiens, d 'ethnographes, de phi-
lologues et de linguistes „Corona Archaeologica" (Budapest). 
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fices romains. Le premier se trouve devant le Château qui avait appar tenu 
aux Festetics e t où, lors de la démolition de l'ancienne Eglise St. Martin, on 
avait découvert des murs. Vilmos Lipp (A keszthelyi sírmezők — Les cime-
tières de Keszthely 6) y voit les restes d'une tour de guet. Néanmoins, à la base 
d 'un moule d'argile qu'on y a retrouvé (B. Kuzsinszky: A Balaton környékének 
archaeológiája — Tableau archéologique des environs du lac Balaton. 1920.96), 
il serait plus probable d'y supposer l'existence d 'un édifice civil de destination 
économique. D ' au t r e part, il y a des restes d'édifice romain à l 'extrémité sud 
de Keszthely, ent re la route menant vers Eenék et la gare. De l'avis de K u -
zsinszky (1. c.) »selon toute probabilité, il n ' y avait là qu 'un seul édifice«. — 
A la base des trouvailles archéologies actuellement connues on ne saura i t 
admettre l 'existence d'une colonie romaine homogène sur l 'emplacement de 
la ville de Keszthely. Toutefois, à propos du second groupe des restes d'édifice, 
no t re opinion s'écarte de celle de Kuzsinszky. Ce chercheur de mérite n ' a 
pas pris en considération le fa i t qu'au sud de cet endroit, à une distance d ' à 
peine 5—600 m., se trouve le cimetière d 'Ú jma jo r (Árpád Csák: ArchÉr t . 
1912: 374—5; Kuzsinszky, о. с. 74 sqq.), dont l 'usage peutêtre démontré de l 'épo-
que de Tibère au temps des Antonins (A. Alföldi: Gli Studi Romani nel Mondo. 
2. 1935. 265 sqq.; T. Nagy: Ar te e cultura in Ungheria. 1945. 10 sqq.). Naturel-
lement, c'est à proximité de ce cimetière que se trouvait la colonie remontant 
à l'époque de Tibère, dont les vestiges matériels nous ont été transmis précisé-
ment par le cimetière d 'Újmajor . Rien ne conviendrait mieux au site de cet te 
colonie de vétérans que le territoire où Árpad Csák a découvert des restes 
d'édifice romain, c'est-à-dire la zone située en t re la gare de Keszthely et la 
route de Fenék. — E n outre, il est curieux de remarquer qu' à par t i r de l 'époque 
où le cimetière d 'Újmajor para î t abandonné, nous avons à notre disposition 
les trouvailles découvertes dans le cimetière de Fenék, un peu plus éloigné 
vers le sud, qui remonte à l 'époque romaine tardive. Cette coïncidence chrono-
logique qu'il serait difficile d 'a t t r ibuer au hasard , nous invite à croire que la 
colonie de vétérans remontant à l'époque de Tibère et se t rouvan t à l 'extrémité 
sud de la ville actuelle fut dévastée dans la seconde moitié du IIe siècle ; 
selon toute probabilité, au cours d'une des incursions qui eurent lieu pendant 
les guerres de Marc-Aurèle contre les Germains et les Sarmates, guerres qui 
duraient des dizaines d'années. La population qui survit à cet te dévastation 
n 'aurai t pas rebât i sa colonie dévastée; elle aurai t préféré fonder plus loin 
vers le sud, sur l 'emplacement de Fenékpuszta, c'est-à-dire à un endroit mieux 
protégé par la na ture , une nouvelle colonie entourée de muraille. — Quant au 
cimetière relativement peu é tendu du IVe siècle dont on a établi l'existence 
dans la partie nord-est du territoire de la ville (Csórégödör), il ne pourrait ê tre 
mis en rapport avec l'histoire de cette colonie de vétérans." 
De ma pa r t je tiens à a t t i re r l 'attention sur deux importants détails des 
diverses acceptions du terme de castellum: „Construuntur castella in agris 
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contra excursiones hostium; in finibus imperii, ut eorundem aditus prohibean-
tur; per ipsum Castro rum vallum congruis in locis, u t facilius defendi possit." 
(Forcellini — De Vit I I , 100.) N é a n m o i n s : „Saepe vero accidit, u t quae 
castella contra vim hostium excitata fuerant, paullatim confluentibus 
hominibus frequentarentur et oppida urbe^que f ierent . Hinc aliquando 
castellum et oppidum, au t urbs promiscue adhibentur, u t apud Curt. 5. 3." 
(L. с. 101; comp. Du Cange II , 208.) Comme on voit, castellum servait à 
désigner non seulement une 'forteresse ou place forte ' , mais encore une 'ville'; 
peut-être était-ce aussi le cas de Keszthely. 
A une certaine époque castellum était synonyme de burgus. Pendant 
la période tardive de l 'époque impériale les frontières étaient défendues par une 
véritable chaîne de petites forteresses et de tours de guet. (Pauly—Wissowa: 
RealEnc. I I I , 1754—5.) 
Peut-être est-ce le vestige linguistique d'un au t re castellum du limes 
danubien qui fut perpétué par le nom de Kesztölc dans le comitat de Tolna 
dérivé de la forme Kasztëlic (charte de l 'abbaye de Tihany). Dans ce cas l 'éta-
blissement de ce nom n'existe plus; en revanche, on appelle Kesztölc une vallée 
située au nord-ouest de Bátaszék, sur le territoire de la commune de Nána. 
Peut-être pourrait-on attribuer une certaine importance au fait qu 'à l'est 
de Nána il y a un lieu-dit nommé Várdomb. Pourquoi des fortifications romaines 
n'auraient-elles existé dans le pays de collines qui s 'é tend à l'ouest du Sárköz? 
A ce propos il ne semble pas superf lu de rappeler un passage déjà cité de la charte 
de fondation de l 'abbaye de Tihany: „caftelic et feheruuaru rea meneh hodu 
utu rea". Dans ce cas, comme dans bien d'autres, ce had-út ' route militaire' 
pourrait être le reste d 'une route romaine, notamment de celle qui avai t mené 
du côte de Székesfehévàr vers la région de l 'embouchure de la Drave. La charte 
nous renseigne d'ailleurs aussi sur une autre route qui mène,,ad kaztelic".Sur 
ces routes militaires de l'époque arpadienne, dites öttevény (en slave násip) 
et remontant , au moins en partie, à des routes romaines, nous aurions à faire 
quelques remarques susceptibles d'intéresser même nos archéologues, mais nous 
préférons y revenir à une autre occasion.1 
Quant à la commune de Kesztölc qui se trouve sur le côté oriental de la 
vallée s 'ouvrant au sud d'Esztergom, elle pourrait également être un c a s t e l -
l u m romain: dans ce cas, elle aurai t appartenu au système des fortifications 
du limes longeant la rive droite du Danube et aurait eu le rôle de barrer la route. 
Dans cette région on trouve deux localités rattachées au secteur de la légion 
de Brigetio: l 'une f u t Bajna, au sud-ouest de Kesztölc, l 'autre Duna-Almás, 
situé plus loin vers l 'ouest (Pauly—Wissowa III , 848). 
1
 Voir à ce su je t : L. Glaser: A római u tak nevei középkori okleveleinkben 
(Les noms des routes romaines dans les chartes de Hongr ie du moyen âge): MNy. 
X X V I I . 317—9; D. Pais: Öttevény: MNy. XXVIII , 119—20; D. Szabó: Öntvény: 
MNy. X X X I X , 298 sqq. 
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En faveur de la continuité qu'il y aurait entre la présence d ' u n с a s t e 11 u m 
romain et celle d 'un nom de lieu dérivant de slave kostelb je pourrais citer 
encore un exemple assez significatif. Il s'agit de Kostolac, commune située 
sur la rive serbe du Bas-Danube. Dans ce cas la forteresse à laquelle le nom 
de lieu slave fait allusion devait être Viminacium, près de la route longeant 
le limes de la rive droite du Danube. C'est en 584 que Baian enleva cette for-
teresse à l'empire romain d'Orient. 
En dernière analyse, sur la base des fai ts énumérés ci-dessus je crois 
possible que dans certaines régions de la Hongrie, ainsi que le long du Bas-
Danube les Slaves aient rencontré des éléments romains ou romanisés. P a r 
conséquent, aucun argument sérieux ne m'oblige de partager l'opinion de 
Melich, suivant laquelle le t chèque kostel et le slovaque kostol viendraient du terme 
de castellum du latin d'Allemagne (HonfMg. 345). Bien au contraire, certains 
groupes slaves, sous l 'effet de la vue des c a s t e l l a romains, auraient pu em-
prunter directement ce mot à l 'idiome latin de la romanité, avec laquelle ils 
vivaient ensemble; les mêmes groupes pouvaient avoir l'occasion de trans-
met t re aussi à d 'autres régions ce terme d'origine latine. 
Pour terminer, j 'ai encore une remarque à faire. Le vieux-slave kostelb 
et le moyen-bulgare kastelb remontent au grec xaoTÉhfaov ou xaarékktv 
(Du Cange: GlossGraec. I, 601 — 2) (cf. Berneker). C'est l ' italien castello qui 
a pénétré en serbo-croate. Dans les langues serbo-croate, slovène, tchè-
que et polonaise il y a des formes empruntées du latin à des dates plus 
récentes (ibid.); certaines variantes, surtout celles présentant un S au lieu 
de l 's viennent du latin d'Eglise et en partie probablement non directement, 
mais par l 'intermédiaire du hongrois kastél > kastély. 
IV. 
La partie précédente de cet article a paru dans le numéro de septembre 
1949 (XLV, 107—15) de la revue Magyar Nyelv (Langue Hongroise). Dans ce 
IV e chapitre j 'apporte quelques compléments, en vue de faire connaître et 
de commenter ce qui a été publié depuis sur notre sujet, ou p lu tôt ce qui en 
est parvenu à ma connaissance. 
Les sections 1-, 2. et 4. ont paru dans le numéro d'août 1951 de Magyar 
Nyelv (XLVII, 8 4 - 6 ) . 
Le contenu de la 3e section est livré ici au public pour la première fois. 
1. J . Stanislav (Slovensky Jul i I I [1948], 269), se réclamant de Jirecek, 
fai t remonter le nom de Keszthely à Kostel(b) et au point de vue de son évolu-
tion phonétique il le dit parallèle à la forme 1244: Keztelen (Szentpétery: 
Reg. I , 764) du toponyme Kostolany (comitat de Nyitra). 
Stanislav (о. с. I, 265. I I , 269) signale comme forme primitive du nom 
Kesztölc (comitat de Tolna) la forme *Kostelbcb. D 'aut re part il fai t dériver le 
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nom Kesztölc (comitat d'Esztergom) à peu près de la forme primitive du no-
minatif pluriel Kostelci et non de celle du locatif singulier, comme l 'avait 
pensé Chaloupecky; d'ailleurs la forme postérieure du nom est à son avis de 
toute évidence Kostelec (Stanislav invoque Melich). 
2. Dans son étude intitulée „Les chartes de 1111 et 1113 de l 'abbaye 
de Zobor comme monuments lingustiques" (Magyar Népnyelv VI [1947 — 
1949], 18) I s tván Kniezsa compare le nom de la donnée „villa Custolen" (1297: 
„ te r ra Keztelen") de là charte de Zobor (1113) à l'adjectif dérivé slave Kostolbnb 
venu de mot slave occidental d'origine lat ine kostel, kostol, polonais kosciol 
'église', sans toutefois se ranger à l'opinion exprimée par Stanislav à propos 
des deux Kesztölc transdanubiens, selon laquelle tout nom de lieu cachant 
kostol ou kostel est d'origine slave occidentale ou plutôt slovaque; ce n 'est pas 
le cas par exemple dans le serbe Kostolac, ni dans celui du Kostol vis-à-vis 
de Turnu-Severin. D'après Kniezsa (1. c. 24) le Costelan de la charte de 1113 
est le Gimes-Kosztolány du comitat de Ny i t r a et sa forme primitive une forme 
slave Kostelane 'gens de l'église'. 
3. Dans son oeuvre intitulée „La charte de fondation de l 'abbaye de 
Tihany comme monument linguistique" (1951) Géza Bárczi pousse assez à 
fond l'analyse du problème 1055: caftelic^ kaztelic se ra t t achant à notre sujet . 
I l écrit: „Sa localisation géographique est incertaine. Erdélyi pense, qu'il 
pourrait s'agir du nom de la forteresse de Tolna (PRT. X , 417), mais ceci 
es t non seulement indémontré, mais aussi tout à fait improbable. Peut-ê t re 
doit-on le chercher aux alentours d'une vallée de ce nom située dans la région 
de Bátaszék, à proximité de Nána (cf. Kesztöczi széked dans la commune de 
Decs et Kesztőci ér dans la commune d'Alsónyék, Nyr . V, 239, 287); ce 
Kesztölc est at testé par nombre de données . . . Cette identification non 
plus n'est pas absolument concluante." Aussi à mon avis l'idée, que le caftelic^ 
kaztelic ait rien à voir avec la forteresse de Tolna, est un pure imagination. E n 
la ra t tachant à la citation précédente Bárczi soulève la question, si la tournure 
inde adcaftelic et feheruuaru rea meneh hodu uturea de la charte de fondation 
ne signale point deux différents „meta"-s, frontiers, de façon qu 'un des 
éléments en serait caftelic e t l 'autre feheruuaru rea meneh hodu utu. A notre 
gré aussi c 'est à bonne raison qu'il répond par la négative (39 — 40). D'après 
Bárczi l ' autre alternative est la suivante: „ce qui est beaucoup plus probable, 
c'est que la seule démarcation est la route qui (dans une des directions) va à 
caftelic et (dans l'autre) à Fehérvár. "(О. с. 40.) Je ne dirais pas, comme Bárczi, 
que cette branche de l 'alternative „est beaucoup plus probable", mais j'ose-
rais déclarer, que cette possibilité peut être prouvée d 'une façon rassurante. 
A la donnée Kesztölc signalée comme le nom de la vallée à proximité 
de Nána, situé à son tour sur la rive droite du Danube et au nord-ouest de 
Bátaszék (région du Sárvíz) s 'ajoutent celles que Bárczi cite de deux publica-
tions concernant les finages de 1876: Kesztöczi széked champ (énuméré après 
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Városhely), faisant partie de Decs au norde-est de N á n a et Kesztőczi ér, un 
filet d'eau à proximité et au nord de Bátaszék, sur le f inage d'Alsónyék, qui 
se trouve au sud-est de Nána . En outre elle est communiquée comme un 
nom servant à désigner les terres labourables Kesztöri völgy, hegyoldal, Jeuton 
fölül-alul, pareillement d'Alsónyék (Nyr. V, 287). Je ne sais s'il ne s'agit point 
ici d'une erreur au lieu de Kesztöc ou Kesztôc. 
Nous pouvons lier même d'une façon concrète les noms modernes 
servant à désigner des secteurs de finage aux données caftelic^kaztelic de la 
charte de Tihany, si nous jetons des ponts entre les données des chartes ci-
dessous. 1240/1374: „in fertili iuxta villam Keztelch . . . i nx ta aquam Sceretche, 
ubi Keztelche in dictam aquam cadit" (Hazai Okmánytár IV, 24—5 et Á r p á d -
kori Ü j Okmánytár VII, 113). 1282: „ te r ram in Keztelch continentem cum 
omnibus util i tatibus suis, piscina videlicet e t vineis . . . in comitatu de Tolna 
existentem" (Hazai Oklevéltár 94). — D'une charte de l'année 1381 nous 
citons quelques parties (pas toutes!) relatives à cette question: „usque me ta s 
possessionis Keszteulch . . . usque a q u a m Keszteulche. . . circa finem Saar . . . 
nobilium in Laak . . . per viam, quae ducit in Keszteulch, iretur usque f inem 
ipsius ville [Laak], et per eandem viam transiretur usque ad eum locum, 
vbi ipsa via bifarietur et per viam, quae ducit supra in montem et non in 
Keszteulch, transiretur usque metas possessionis Keszteulch Ecclesie de 
Cykodor, et Laak distinguentes . . . a fine villae Laak similiter vsque metas 
ipsius villae Keszteulch vsque aquam Keszteulche . . . vsque f 1 u u i u m 
Saar . . . pr ima meta inciperetur infra Akatha.. ." (CodDipl. IX/6, 260—1). 
E t ci-après dans la même charte : „a par te orientis syluae Werek . . . quod 
f l u u i u m Saar et p i s c i n a s Olassou, Keszteulche e t Kerekthou p rae-
dictas, Korlathfoka, Kovaehfoka, Rygyou, Molumszegh, Gykenus, Elevysz-
tekeres et Akathaszegfoka . . . " (1. c. 264). Il y a naturellement lieu de remarquer, 
qu'aussi dans ce cas les indications du CodDipl. ne sont souvent ni f idèles 
en ce qui concerne les formes, ni littérales. Laak = Lák ou Lak se t rouva i t 
dans la région entre Bátaszék et Pilis (Csánki III , 439). Cykodor = Szék, 
aujourd'hui Bátaszék (1. с. 411). Les éléments topographiques relevés en 
italique: Sár ou Sárvíz; Akatha = Akota, métairie appar tenant à Pilis (Nyr . 
V, 287); Werek = Berèk-Orbô, métairie appartenant à Pilis (1. е.), en t r e 
Nána et Pilis; Kerekthou — Kerektó, marais roselier faisant partie d'Alsónyék 
(1. е.); Molumszegh = Malomszeg, forêt faisant partie de Pilis (1. е.); 
Elevysztekeres = Elővízhát faisant partie de Pilis (1. е.). J e répète, que je 
n'ai pas signalé tous les éléments topographiques que l'on pourrai t tirer de ce t te 
charte. 
J e ne saurais partager les doutes exprimés par Bárczi, à savoir si le 
Kesztölc aux environs de Bátaszék—Alsónyék—Nána—Pilis—Decs p e u t 
être identifié avec la localité se cachant derrière les données caftelic~ 
kaztelie mentionnées par la charte de fondation de Tihany. J ' a i été et je suis 
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toujours de l'avis que dans la charte de 1055 il s 'agi t de la route allant de 
Fehérvár à Kesztölc e t que ce Kesztölc est identique à la localité que dans les 
parties de ma communication publiées précédemment j'avais située dans la 
région au nord-ouest de Bátaszék, et que dans cet te section nouvellement 
ajoutée j 'a i tâché de préciser encore plus net tement. 
E n tenant compte de la situation topographique de la carte géographique 
de Lipszky l'itinéraire suivi par le hodu utu = hadút (route militaire) de la 
charte de Tihany pourrai t à mon avis être le suivant : Alap—Németkér— 
Paks—Tolna—Szekszárd—Kesztölc (à proximité de la région couverte de 
collines qui borde la Nána) — Bátaszék—Dunaszekcső — etc. — C'est bien 
ce hodu utu = hadút en tout cas fo r t important don t on s'est probablement 
servi dans la charte de Tihany pour préciser les domaines de mortif et 
fotudi = Fadd. 
Bârczi ( I . e . 40) croit — et c 'é ta i t aussi mon avis —, que dans la forme 
prononcée kdsztelic il s'est peut-être produit un changement о > a dans le 
hongrois, bien qu'il qualifie de surprenant le fait que l'e est toujours et partout 
ouvert. C'est pourquoi nous pouvons à son gré penser plutôt à une variante 
linguistique slave (slovène de Hongrie), où le mo t était prononcé kastei 
(cf. aussi Keszthely). — Dans ma deuxième communication (Magyar Nyelv 
XLVII, 84) j'avais signalé comme digne de sérieuse considération l 'hypothèse 
que m'avaient proposée oralement Bârczi et Kniezsa, à savoir que le caftelic 
ou kaztelic de 1055 montrerait — pour ce qui regarde le radical slave du 
nom — une forme slave *kastel qui conserve encore le son a du mot latin ce 
qui après tout n'est en effet pas impossible. 
Les données 1240/1374: Keztelche et 1381: Keszteulche qui —ainsi 
que nous l'avons vu — concernent un cours d'eau, s ' imposent à notre attention. 
Le nom du fleuve hongrois Kesztölce remonte à la forme dérivée à suffixe dimi-
nutif slave -ьсе ou -ьса ou -ica du mot slave kostel ou kastél (Miklosich: PON. 
210). Le nom du f leuve Sceretche, que l'on trouve dans la charte de 1240/1374 
à côté de Keztelche, v ient selon tou te probabilité d u dérivé sredice ou sredica 
du mot slave sréda 'medium' (Miklosich: PON. 318). 
4. Dans son compte rendu de l'article paru dans MNy. XLV, 107 — 15 
VI. Smilauer (Casopis pro modern! filologii X X X I I I , 131 — 2) indique, que 
• Peter Skok (Zschr. f. romanische Philologie LIV. 1934) a étudié le sort ou 
plutôt les relations slaves du latin castellum, ce don t je n'avais malheureuse-
ment pas connaissance. Dans son article „Zum Balkanlatein" (1. c. 465—8) 
Skok pense, qu'étant donnée la proximité du limes danubien, la lat inité balka-
nique avait pu emprunter — par la voie de la vie militaire — beaucoup d'ex-
pressions du latin militaire, d ' au tan t plus que dans l 'armée byzantine le latin 
avait été longtemps la langue du commandement. 
C'est par la latinité militaire qu'on peut expliquer, selon Skok, le 
fait que dans les Balkans, tout comme dans la région du limes rhénan 
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turris fu t substitué par turnus, né sous l 'influence de turnare ' tourner ' 
et burgus. Tout cela se conçoit aisement si Ton songe aux tours mobiles 
d 'a t taque ou de guet de l'armée romaine. Skok écrit: „daher rum. turn »Befe-
stigungsturm«, ahd. turn, afr. auch torn (selten) neben tor, skr . (kajkavisch 
und slovenisch, also in den Dialekten, die sich in Pannonién gebildet haben) 
türen, gen. türna »Kirchenturm« > ung. torony, daher rückentlehnt skr. tórán, 
gen. tőr ha und tZroh (Serbien)." Dans l'alinéa suivant : „Es ist sehr bezeichnend, 
dass in Dalmatien beide Formen einmal vorhanden waren. Dass turris »Teil 
des Wohnungsgebäudes« bestand, erfahren wir zuerst aus dem dalmatinischen 
Mittellatein." E t plus loin: „Turris am Wohnungsgebäude, von welchen die 
mittellateinischen Belege aus Split und Zadar sprechen, heisst turah, gen. 
turna in Cavtat bei Dubrovnik (Zore 22). Turan bedeutet auch »Gefängnis« 
(Mazuranic: Prinosi 1475). ON. Turah bei Zadar heisst ital. Torrette." Cette 
explication ne me paraî t pas entièrement rassurante. Je veux bien accepter, 
que le turn allemand remonte à u n turnus f igurant dans la lat ini té militaire: 
je dois cependant déclarer bien improbable l 'hypothèse qui fa i t dériver le 
torony hongrois du terme linguistique serbo-croate cité par Skok. Voici les 
anciennes données du mot hongrois : 1291: „penes quoddam torn ad posses-
sionem Tornalya alio nomine Kewy constructam" (ArpÜjOkm. X, 55) ; 
le toponyme du comitat de Gömör, avec l 'acception 'sous la tour'; 1418, 
1427, 1446: Tornalya (Csánki I, 148). 1399, 1416: Tornalia comme domaine 
se trouve aussi dans le comitat de Szepes (Csánki I , 268). (Cf. Pais : MNy. 
XI I , 17.) 1324: „Castrum seu Tur rym Symonthurnya voca tam" (OklSz.) ; 
1343—1347, 1346—1380, 1364: „Castrum Symonturnya"; 1359, 1360, 1388, 
1397, 1416, 1441, 1446, 1478, etc.: Symont(h)orny[i]a dans le comitat de 
Tolna (Csánki I I I , 405) ! 1333: „castra nostra [regis] Strigow et Chaaktornya" 
(AnjouOkm. I l l , 31); 1343: „Castra Chaakturnia et Sturgow vocata" 
(OklSz.) ; 1367: „de Chakturnya" (ib.); 1350, 1351, 1376, etc.: Chaktornya 
dans la région du comitat de Zala située entre la Drave et la Mura (Csánki 
I I I , 9): tous ces noms et aussi d 'autres sont des toponymes concernant 
des forteresess et non pas des églises, et dont le premier élément est le 
nom du propriétaire, tandis que le second est la forme avec désinence 
personnelle possessive de la 3e personne du mot hongrois signifiant 'turris'. 
1358/1365: „Cum loco sessionali wlgo Tornhel" (OklSz.), c'est-à-dire 'torony 
helye (lieu de la tour)'. 1371: „Possessionis Toron" (OklSz.) j 1413: „venissent ad 
alium Bercz wlgo Regytoronhel vocatum" (OklSz.), c'est-à-dire 'régi torony helye 
(lieu de l'ancienne tour) ' . Dans le glossaire de Beszterce (fin du X I V e — début 
du XVe siècle): „Turris: thoron". Sur la foi des données le mot hongrois, qui 
originairement présentait la forme turn~ torn e t le sens 'cas t rum' , dérive 
clairement de l 'allemand (ainsi aussi Bárczi: SzófSz.); mais q u a n t à savoir 
si sa forme primitive a été le moyen-haut-allemand, haut-allemand turn ou 
le moyen-allemand, bas-allemand torn, c'est ce qu 'on ne peut pas décider. 
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Il est même possible que les Hongrois du nord-ouest (comitats de Gömör» 
Szepes) l'aient emprunté des immigrants moyen-allemands de cette région 
sous la forme torn et qu'il soit parvenu aux autres parties de la Hongrie du 
haut-allemand comme turn et que plus tard, au cours de leur évolution phoné-
tique, les deux formes se soient fondues. — Quant à savoir, si le mono-
syllabique du roumain et les mots disyllabiques du slave méridional sont 
des mots empruntés au latin balkanique ou s'ils sont venus dans les langues 
en question du latin occidental, à travers les langues allemande-» hongroise, 
c'est une question où à présent je ne peux et ne veux pas me prononcer. 
Parmi les éléments militaires du latin balkanique c'est au latin castellum 
(pie Skok fait remonter, outre les toponymes croato-serbes, aussi le v ieux-
serbe 1253: kostelb 'castellum' déjà cité, de même que le mo t kostet, que l 'on 
rencontre dans presque toutes les langues slaves. En même temps il relève 
l ' importance du rapport Viminacium 1380: Kostolbc, aujourd 'hui : Kostólac, 
où il considère la désinence slave -bc comme représentant le latin -aceum,1 
tandis qu'il t ient la forme kostol, avec son о dans la seconde syllabe, pour une 
continuation du latin thracisé *castallu. (Pour ce qui concerne ce dernier 
point, je demande: s'il en est ainsi, comment s'expliquent les formes kostol-
rencontrées dans les données slovaques?) Skok remarque, que les slaves o n t 
pu connaître le mot latin castellum près du Danube à travers le latin militaire, 
et que ceci est d ' au tan t plus probable, que d 'après les témoignages des répertoi-
res toponymiques de Prokopios le mot é ta i t fort répandu dans cette région 
dans les désignations des forteresses créées par Justinien pour défendre la 
frontière de l 'empire. 
J e me félicite d'avoir, au sujet des rappor t s entre le la t in castellum e t le 
slave kostet, abouti sans le savoir aux mêmes conclusions que Skok, l ' i l lustre 
slavisant. 
(14. VIII. 1954.) 
СЛАВЯНО-ВЕНГЕРСКИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РИМСКОГО castellum 
( Р е з ю м е ) 
I. 
В раннем церковнославянском, т. е. древнеболгарском языке понятие 'башня' 
обозначалось словом вйъръ (ср. венг. oszlop); в позднейших церковнославянских 
рукописях, а именно в памятниках русского извода оно уступило место слову kostelb. 
В качестве элемента сербско-хорватского языка всего один раз встречается форма kos-
tel (1253) ; у одного писателя 16 в. из Рагузы мы находим köstio (род. п. kôstjela). 
На чешской территории, начиная с 1376 г., засвидетельствовано kostel со значением : 1. 
(устар.) 'зймок', 2. 'храм'. От древнесловацкого *kostel происходит в дальнейшем сло-
вацкое kostól. 
1
 Skok observe d'ailleurs, que la latin -aceum > slave -ьс supposé par lui ne 
figure pas dans le nom de Kostol, localité qui se t rouve pareil lement près du D a n u b e 
dans le district de Negotin. 
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Уже Миклошич сводил все эти слова к древневерхненемецкому chas tel, латин-
скому castellum. По мнению Мелиха чешское kostel и словацкое kostol происходят от 
слова немецкой латыни, имевшего в 8—10 вв. и значение 'храм'. По Брюкнеру, считав-
шему польское koéciól чешским заимствованием, чешское слово произошло от латин-
ского castellum. Из польского языка как полагают Миклошич и Бернекер — это 
слово перешло в белорусский язык : kaécól 'костёл' ; украинские слова kost'ol и kosííl 
также являются заимствованиями; и, наконец, русское kostelb получило в позднейшем 
свое значение 'католический храм' под влиянием польского языка. Однако, если бы 
мы принимали предпопожение Мелиха и Брюкнера относительно происхождения чеш-
ского и словацкого слов, разрешенным Миклошичем, возник бы и другой вопрос: как 
можно выяснить происхождение указанного выше слова церковнославянского языка 
русской разновидности, а также происхождение сербско - хорватского слова. Мо-
жет быть, они были заимствованы из чешского языка? 
II. 
На хорватской территории слово kostel без суффикса в качестве географического 
названия впервые употребляется в 1275 г. (Истрия). В 14 в. мы находим название мест-
ности Kostel (позднее Koztel, Koztelgrad) недалеко от штирийской границы, западнее 
города Крапины. Другие географические названия Kostel ~ Kostol вблизи Загреба, на 
территории комитата Река и даже в Сербии. Все эти названия важны для нас потому, 
что название венгерской местности на западном берегу озера Балатона Keszthely 
(1247, 1359, 1398-99 гг . : Keztel; 15 в . : Keztel ~ Kezthel), как предполагали 
уже Шафарик, Миклошич и Мелих, происходит от одного из славянских геогра-
фических названий Kostel; изменение Kostel > Kesztel объясняется явлением син-
гармонизма гласных в венгерском языке. Здесь можно упомянуть и о том, что сюда, 
вероятно, относится и название местности Gesztely в комитате Земплен ; в одном ис-
точнике от 1268 г. оно встречается в форме „ t e r r a m Keztel". 
Представляют интерес и названия местностей, восходящие к словам, производным 
от слова kostel. Из разных типов такого рода названий (ср. Kosteljsko, Kostelcevo на 
хорватской территории, Kostelaú, Kostolna, Kostoliíte у словаков, resp. у чехов и т. 
д.) автор выделяет тип, представленный сербским Kostolbcb ~ Kostolac, чешским Koste-
lec и польским Koscielec. К этому типу относится название местности caítelic, засви-
детельствованное в Учредительной грамоте тиханского аббатства (1055), а также и наз-
вание Kesztölc, которое в эпоху средних веков служило названием местности в коми-
тате Тольна, и которое и ныне является названием местности в комитате Эстергом. Насчет 
этих названий Мелих,в противоположность своим прежним взглядам, не решился вы-
сказать определенного мнения. Что же касается автора, он считает, что во всех этих 
случаях мы имеем дело со словами, производными от славянского kostel с суффиксом 
-ьсь. Так как название Kesztölc имеет в средневековье вариант Kestelci, можно по-
лагать, что имелось две исходных славянских формы : с одной стороны Kostelic, а с. 
другой Kostelei, т. е. форма местного п. ед. ч. или именительного п. мн. ч. 
I I I . 
Автор в дальнейшем пытается доказать, что среди этих названий могут оказаться 
и такие, которые связаны с латинским castelhim не только лингвистически, т. е. этимо-
логически, но имеют и реальную связь с castellum-ами, игравшими важную роль в оборо-
нительной системе поздней Римской империи. Такую реальную связь автор предпола-
гает прежде всего в случае Keszthely, расположенного на берегу озера Балатона, 
в комитате Зала . В городе были обнаружены остатки римских зданий в двух мес-
тах : с одной стороны, перед замком, с другой, в южной части города, где во время Тибе-
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рия был расположен поселок ветеранов, 'который, правда, был разрушен к концу 
2 в. н. э., но жители которого заложили основы нового, укрепленного стеной поселения 
южнее старого места, на месте позднейшего населенного пункта Фенекпуста. — По 
данным Дю Канжа и Форчеллини слово castellum обозначало такие крепости, кото-
рые защищали границы империи от набегов ; такое castellum могло постепенно стать 
синонимом слова burgiis. Название limes-castellum-a могло сохраниться в названии мест-
ности Kesztölc в комитате Тольна, происшедшем от caftelic, упомянутого в Учреди-
тельной грамоте тиханского аббатства ; можно даже предположить, что предполагае-
мое римское castellum местности Kesztölc в комитате Эстергом тоже входило в обо-
ронительную систему limes'a, проходившегося вдоль по правому берегу Дуная. Подоб-
ную преемственность мы наблюдаем в случае местности Kostolac, расположенной на 
сербской стороне по нижнему течению Дуная. Она могла получить свое название по 
крепости Viminacium'a, находившегося у самой дороги-limes'a на правобережье Дуная. 
Итак автор считает возможным, что в некоторых областях Венгрии, а также в 
краю нижнего течения Дуная славянство могло застать ещё римские или романизован-
ные этнические элементы. Следовательно, аргументация Мелиха в защиту немецко-латин-
ского происхождения чешского kostel, словацкого kostet оказывается не очень убеди-
тельной. Отдельные части славянства могли заимствовать это слово непосредственно у 
римлян, проживавших с ними вместе, на основании реального созерцания castellum' ов 
римского происхождения и могли его передать другим частям славянства. 
Церковнославянское kostelb и среднебодгарское kastelb являются заимствова-
ниями греческого слова y.aaréMi(o)v (ср. Бернекер). 
IV. 
К первым трем частям работы, вышедших в 1949 году (ср. MNy. XLV, 107 115), 
автор прибавляет несколько замечаний, отчасти на основании трудов, появившихся в 
последнее время, отчасти же на основании таких результатов, на которые он тогда не обра-
тил внимания. 
1. Правильность этимологии Kostel(b) > Keszthely была признана в 1948 году 
Й. Станиславом: в качестве фонетической параллели он ссылался на форму Keztelen 
(уже 1244 г.) при названии KostolaA. Станислав тоже ищет связь между названием 
местности Kesztölc в комитате Эстергом и совпадающим с ним по форме названием дру-
гой местности в комитате Тольна ; в качестве славянского источника он предполагает 
форму им. п. мн. ч. Kostelci. 2. В VI. томе »Magyar Népnyelv« И. Книежа установил, 
что не все названия местностей, этимологически связанные с корнем kostel ~ kostol, 
могут рассматриваться словами словацкого происхождения, как считает Станислав ; 
так это нельзя утверждать ни о двух Kesztölc в Задунайском крае, ни о сербском Kos-
tolac, ни о Kostol напротив Турну-Северина. — 3. В 1951 году Г. Барци в своей книге 
»Учредительная грамота тиханского аббатства как памятник языка« рассматривает форму 
caftelic (1055). На основании венгерских данных в латинском памятнике относящихся 
К этому названию (inde adcaftelic et feheruuaru rea meneh hodu uturea), Барци 
предполагает, что здесь речь идет о военной дороге, ведшей в одно направление в Kasz-
telic, а в другое в (Székes)Fehérvár. Локализацию Kasztelic Барци связывает с Kesztölc 
в комитате Тольна, но сам не вполне убежден в правильности этой позиции. Однако более 
основательное исследование архивного материала относительно данного названия мест-
ности, проделанное Пайжем в приложении к своей статьи, подтверждает правильность 
предположения самого автора иБарци. — 4. Автор, наконец, ссылается на выводы П. Скока, 
сделанные им еще в 1934 году относительно балканской латыни. Скок считает, что между 
прочим и венг. torony 'башня' происходит от балкано-латинского turnus (вм. класс, turris) 
через посредство сербско-хорватского türen, род. п. türna, однако автор, на основании исто-
рических данных, продолжает утверждать, что венгерское слово было заимствовано из 
2 Acta L ingu i s t i ca IV/3—4 
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немецкого языка (ср. Барци, SzófSz.). Скок рассматривает и придунайские остатки 
латинского castellum: он приводит упомянутое выше данное от 1253 г. относительно серб-
ского слова koste,I и предполагает в названии Kostolac (Viminacium) присутствие ла-
тинского суффикса -асеит; в то же время он ссылается на название Kostol, не имеющее 
суффикса. По мнению Скока, славяне могли заимствовать латинское слово castellum из 
придунайской военной латыни. Крепости пограничной оборонительной системы Юсти-
ниана, по всей вероятности, носили название castellum. — Автор рад констатировать, что 
результаты его исследования подтверждаются результатами видного слависта Скока, 






I n the field of Elamite studies a considerable change was b rought about 
b y the archaeological excavations a t Persepolis, in the course of which several 
thousand tablets with cuneiform Elamite inscriptions were unear thed in this 
impor tan t centre of the Old Persian empire. During excavations in 1934, 
conducted by t he Oriental Ins t i tu te , University of Chicago, a b o u t 30 000 
table ts and f ragments with cuneiform Elamite inscriptions were discovered in 
the fortress of Persepolis. Of this large number of f inds which came to be known 
in the l i terature on the subject as «Fortification tablets», there are some five 
to seven thousand intact tablets and fragments wor thy of detai led study. 
Subsequently, during the excavation of the royal Treasury of Persepolis in 
1936—1938, another 753 tablets and f ragments with cuneiform Elami te inscrip-
t ions were found, this lat ter group being known under the name of «Treasury 
tablets». Of the «Fortification tablets», only one has so far been m a d e acces-
sible to research1 , while the «Treasury tablets», have become common property 
through G. G. Cameron's excellent edition2 . In the course of work i t became 
manifest t ha t only 114 intact pieces and fragments of the «Treasury tablets» 
were worthy of detailed s tudy and publication, the remaining 639 pieces being 
f ragments with insignificant traces of writ ing.3 Thus, the number of Perse-
polis tablets with cuneiform Elamite inscriptions utilizable by scientific research 
is considerably smaller than was expected a t the t ime of their discovery ; yet 
there is no doubt t ha t even the material hi therto published, though consisting 
only of a relatively small number of tablets, represents a very impor tan t 
source for the various branches of research. 
From the historical point of view, the «Treasury tablets» give us a very 
interesting insight into the internal organization and life of the Old Persian 
empire. They contain valuable da t a on the organization and ac t iv i ty of the 
1
 G. G. Cameron : J N E S 1 (1942), 214 foil. 
2
 G. G. Cameron : Persepolis Treasury Tablets. Chicago 1948. This important 
work was made accessible to me by R. Ghirshman to whom I wish to pay here my 
deb t of grati tude. 
3
 Cameron : Persepolis Treasury Tablets. 18 foil. 
2* 
! 
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royal Treasury, and supply us with exact information about the building acti-
vity undertaken by Old Persian rulers at Persepolis. Equally important 
information may be drawn from the «Treasury tablets» concerning the econo-
mic foundation of the Old Persian empire. The text of the tablets supplies us 
with a variety of interesting details about the organization of work, the 
questions of wages and money economy.4 The Elamite texts of Persepolis also 
throw valuable light on the history of religion. These data make it probable 
that Zoroastrianism had been spreading as early as the reign of Darius, so 
that the much-debated question of the relation between the Achaemenidae and 
Zarathustra has come to a standstill for the time being.5 
Last, but not least, the Persepolis «Treasury tablets» supply us with 
invaluable material for the study of linguistics. The fact that the tablets were 
inscribed in the Elamite language raises again the problem of the language used 
in the administration of the Old Persian empire. On the testimony of the 
Persepolis tablets and of Cyrus's new inscription in Elamite, one may conjec-
ture with great probability that the language originally used by the Achae-
menidae in the administration of Persis had been Elamite. From the time of 
Darius I, Aramaic came to be used as a parallel language, entirely ousting 
Elamite within the space of a few decades.6 Moreover, the «Treasury tablets» 
have considerably enriched our knowledge concerning Elamite language and 
writing. Cameron succeeded in establishing the meaning, unknown so far, of 
a number of Elamite words and expressions. Several new characters became 
known, while the number of syllabic values represented by already familiar 
characters increased to no slight extent. Besides contributing to the study 
of Elamite, the Elamite texts of Persepolis also contain numerous valuable data 
concerning the Old Persian language. As is revealed by the expressions in the 
texts, these official documents had been translated into Elamite from Old 
Persian ; the loan-words as well as the turns of some of the phrases show a 
strong influence of the Old Persian language. Thus the linguistic facts reveal-
ed by these texts are equally interesting for the history of the Elamite language 
and for research in Old Persian. The Elamite texts have helped to establish 
the meaning of a number of hitherto unknown Old Persian words ; they have 
also thrown light on such special problems as e. g. the use of fractions in Old 
Persian. 
In editing the PersepoUs «Treasury tablets», G. G. Cameron has solved 
excellently the various linguistic and factual problems connected with the 
interpretation of these Elamite texts. It is only too natural that, owing to our 
present imperfect knowledge of Elamite, numerous points have still remained 
f 
4
 See recently В. О. Тюрин: Социальное положение kur-tas по документам из 
„сокровищницы" Персеполя. „Вестник древней истории" 1951. 3, 21. foil. 
5
 See Cameron : Persepolis Treasury Tablets, 5 foil. ; A. D. Nock : A JA 53 
(1949) 275 ; Fr. Al theim : Gnomon 23 (1951) 191. 
« Altheim: Gnomon 23 (1951) 189 foil. 
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unclarified. I t is characteristic of Cameron's scrupulous conscientiousness 
tha t in his work he points out himself questions standing in need of fu r the r 




The word nu-da-nu is repeatedly found in the t ex t s of the Persepolis 
«Treasury tablets». The passages in question are as follows : 
No. 19. 3 2 kur-ëâ-um 3 pan-su-kaë KÙ.BABBAR i d g 
4 RUH' d g mu-ëi-in sùk-ki-
5 ip \g—ba-ir-ëa.ië \y-kax-ap-nu-ië-
6 ki.ma nu-da-nu-ië.ma gal 
7 ma-ki-ip 
«1 karsha, 3 shekel, silver 
to men rendering accounts 
a t Pärsa, in the Treasury, 
in the . . ., earning 
wages . . .» 
No. 21. 3 2 kur-ëd-um KÙ.BABBAR' d g 
4 ар si.si-du 1 DO- na-pu-ik(igi)-ëu-rиг(1у 
5 9 DD- ak-ka4-ia-ëe PAB 10 mu-ëi-in sùk-
6 ki-ip ak-ka4-be [D~] nu-da-nu-ië. 
7 ma 
« . . . 2 karsha, silver, 
give to them : (to) 1 Napuksur (and) 
9 . . . — altogether (to) 10 account 
makers who are in the . . .» 
No 56. 3 5 kur-ëâ-um pir-nu-
4 ëu pan-su-kaë 8 ir-ma-ki.na 
5 r KÜ.BABBARi i d g rap-> s\.s\-rdu gap Df>-
6 RUH i d g mu-ëi-Чп* su-ki-Чр1  
1 0- kân-sa-ië пи-da-пи.гпР 
8 D— ba-ir-ëâ.an 
« . . . 5 karsha, half a 
shekel, one eighth (of a shekel) 
silver, to them give as wages — 
(to those) men (who) make accounts 
in the Treasury . . . 
of Pârsa» 
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To these m a y be added a passage in t h e «Fortification tablets» : 
\ 
No. 11490 1—2 mu-Si-in hi BAN'dB e-ul.na nu-tan-nu-ia.iS 
M>- И-Ип(1)-ка4 da-man-na [>[>- pa-nu-uk-kal  
Sá-ra-man-na 
«This account o f . . . bows in the . . . ; 
1st inka sent i t , Panukka 
is responsible (for it)» 
In the above passages, Cameron a t t r ibutes the meanning 'storeroom' 
t o the word nu-da-nu but points out tha t th is interpretation is, of course, a 
mere conjecture. As a mat ter of fact, Cameron s interpretat ion is more than a 
conjecture : t h e context in which the word occurs in the tablets makes it 
indubitable t h a t the word is used in that sense. Let us examine the passages 
more closely. Table t No. 19 allocates wages t o those men who make accounts 
a t Parsa, in t h e Treasury, in t he nu-da-nu. The grammatical relation of the 
words ka4-ap-nu-iS-ki.ma and nu-da-nu-iS.ma in the text is not clear. Came-
ron leaves this question open in the translation, but in his commentary t o the 
t ab le t he interprets the expression as «the storeroom of the Persepolis Trea-
sury». He obviously thinks t h a t the words «at Pärsa, in the Treasury, in the 
nu-da-nu» define with increasing exactness t he place where the accountants 
are working. Similarly, the expression [>— kán-sa-i§ nu-da-nu.rnP [>— ba-ir-
M.an in the t e x t of tablet No. 56 is interpreted by Cameron as «the store-
room of the Persepolis Treasury», this phrase being used in his translation. 
However, this interpretation could be justified only if some tex t would actually 
contain the expression «the storeroom о f t h e Treasury». But this combina-
t ion of words seems to be unknown elsewhere. Nor do we exactly know the 
organization of t he Treasury. I t seems uncertain whether the stores were 
directly connected with the Treasury. I t m a y be practically taken for certain 
t h a t wine, etc. was kept in premises different from those used for storing 
gold and silver, whether in finished or unprocessed state.8a But even if the 
6a
 I t seems very likely t ha t , in this respect, conditions at Persepolis were similar 
t o those generally prevailing in o ther administrative centres of the Ancient Near Eas t , e .g . 
a t Teisebaini where, according to Piotrovsky's f indings, «in addition to premises serving 
economic needs a n d warehouses containing stores of provisions, there were a number 
of storerooms in t h e citadel where different objects, such as iron and bronze implements 
a n d weapons, ornamenta l articles, pottery, wooden objects, carpets, etc. were kept». 
See По следам древних культур. Moscow 1951. 99. — If we examine the ground-
p lan of the Treasury buildings a t Persepolis (see A. T . Olmstead : His tory of the Persian 
Empi re . Plate X X V I with map), we come to the conclusion tha t t he system of storing 
m u s t have been s imilar to that employed at Teisebaini. Unfortunately, I had no access 
t o E . F. Schmidt's publication (The Treasury of"Persepolis and Other Discoveries in the 
Homeland of t he Achaemenians. Chicago 1939), and could not thus f ind out whether , 
on the basis of t h e finds, the scholars conducting t h e excavations were able to clarify 
t h e destination of t h e various premises composing the Persepolis Treasury buildings 
w i th the same precision as was done by Piotrovsky a t Teisebani. 
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stores belonged, organizationally, to the Treasury, it is clear from the texts 
t h a t they refer to the actual place of work of the accountants, not to their 
place in an organization. 
Thus, tablet No. 16 mentions only the accountants working in the 
Treasury : lines 4 — 6 : DO-RUH"1" mu-£i-in siik-ki-ip [>- ba-ir-£á.is \y-ka4-
ap-nu-iS-ki.ma «(to) the men making accounts at Pärsa in the Treasury». 
On the other hand, of the texts quoted above, tablet No. 21 refers only to 
the ten accountants working in the nu-da-nu. Similarly, the text of tab le t 
No. 48a mentions the accountants working in the columned hall : lines 
X + 1 —2 : [(X>— RUH l t lg m]u-£i-in siik-ki-ip [>— i-ia-an.uk-ku.ma «to the 
men making accounts in the columned hall». These passages make it clear 
t ha t accountants rvere working at Persepolis in different places : in the store-
rooms, in the Treasury, as well as in the columned hall — although, organiza-
tionally, all these places may have been under the Treasury. But when payment 
was forthcoming, the actual place of work of the accountants had to be exactly 
defined, in order to avoid any misunderstandings. Hence it seems much more 
likely tha t the expressions ka4-ap-nu-iS-ki. ma nu-da-nu-iS. ma and kán-sa-iS 
nu-da-nu.rnP in tablets Nos. 19 and 56, respectively, must be translated as 
«in the Treasury (and) in the storeroom», not as «in the storeroom of the 
Treasury». The texts of the Persepolis Treasury tablets supply numerous 
examples for the omission of the conjunction and (a-ak). Thus in the state-
ment of sums to be paid there is constant vacillation with regard to the use 
of the conjunction a-ak. I n line 3 of tablet No. 1 we find r 3 kur-Sa'-um a-ak 2 
pan-su-uk-kas «3 karsha and 2 shekel», while tablet No. 19, quoted above, 
shows the construction 1 kur-M-um 3 pan-su-ka£ «1 karsha 3 shekel». Similarly 
the expression on tablet No. 22 Dj)— pi-ka4-r da'-bar-ma aJ ak^\^—ak-ka4-ia-Se 
mu-i£-£i-in rhu1-ut-rti-ip~l «Biktabarva and the 'helpers' (sic Cameron!) prepared 
the account», is found on tablet No. 27 in the following var ia t ion: [ X p i - p i 
(sic)-ka4-da-bar-ma [X>- ak-ka4-ia-£e mu-Si-in sik-ip «Biktabarva (and) the 
'helpers' (sic Cameron!) made the account». Hence, f rom the viewpoint of 
linguistic usage, there is nothing to prevent us from interpreting the phrases 
in question in the rvay suggested. 
For a correct understanding of this question we must also draw at ten-
tion to the connections between tablets Nos. 16, 19, and 21. Tablet No. 16 
orders the payment of salaries to the 13 accountants working in the Perse-
polis Treasury in the four th year of Xerxes's reign, each accountant receiving 
half a shekel per month for the second and third months of the calendar year. 
Tablet No. 19 orders the payment of similar salaries to the 13 accountants 
working in the Persepolis Treasury and storeroom, also in the fourth year of 
Xerxes's reign, but for the seventh and eighth months of the calendar year. 
Finally, tablet No. 21 orders the payment of similar salaries to the 10 accoun-
t a n t s working in the Persepolis storeroom, also in the four th year of Xerxes's 
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reign, for the ninth, tenth , eleventh, and twelfth months of the calendar year . 
As we see, the contents of these three tablets are closely connected, giving 
us an insight into the salaries of Persepolis accountants practically throughout 
the fourth year of Xerxes 's reign. This connection was clearly realized by 
Cameron who actually suggested tha t tablets Nos. 16 and 19 refer to the 
same 13 accountants. This suggestion may be accepted without, however, 
concluding thereform t h a t the places of work of the accountants, as described 
in the three tablets, fundamental ly refer to one and the same site. If this were 
so, one would be at a loss to understand why the scribes used three different 
designations, or why table t No. 48a expressly refers to the columned hall as 
the place of work of the accountants. Another perplexing problem would be 
why the number of accountants in Persepolis suddenly dropped f rom 13 
to 10 in the ninth month of the fourth year of Xerxes's reign. But all these 
difficulties at once disappear if one accepts the interpretation suggested above. 
In the light of this interpretation, the position of the Persepolis accoun-
tan ts may be imagined in the following way. There were accountants working 
in Persepolis in different places : in the Treasury, in the warehouse, at various 
sites where work was in progress. Accountants were employed as demanded 
by need, so tha t their number in different places kept changing. According 
to the testimony of tablets Nos. 16, 19, and 21, there were 13 accountants 
working in the Persepolis Treasury in the fourth year of Xerxes's reign, during 
the second and third months of the calendar year. During the seventh and 
eighth months of the same year, there were altogether 13 accountants working 
in the warehouse and in the Treasury. Hence some of the accountants who 
had been working in the Treasury during the first par t of the year must have 
been meanwhile directed somewhere else. Finally, during the last four months 
of the same year, 10 accountants were working in the warehouse alone. I f 
tablets Nos. 16 and 19 gave the total number of accountants employed in 
Persepolis, this would leave only 3 accountants working in the Treasury itself 
during the last four months of the year. I t seems probable, however, tha t more 
than 13 accountants were in employment in Persepolis, since tablet No. 18, 
dating from the same year, refers to another group of accountants headed b y 
Biktabarva. The fact t h a t Persepolis accountants were actually directed f rom 
one place of work to another, is clearly shown by tablet No. 48a, repeatedly 
mentioned above. Lines x + 1 —3 of this tablet read as follows : [[)[>-RUHidg 
mju-Si-in siik-ki-ip [>—i-ia-an.uk-ku.ma \ft>—ma-u-ú-i§ da-ma «to the men 
making accounts in the columned hall (whom) Vahus had sent». According 
to line 1 of the same tablet , Vahus was Treasurer of Persepolis at the time; 
hence it is clear tha t the accountants working in the columned hall had been 
directed there by Vahus, the head of the Persepolis Treasury. 
On the basis if these linguistic and material considerations it is highly 
probable tha t the expression [>- ka^-ap-nu-iS-ki.ma nu-da-nu-iS.ma on 
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tablet No. 19 must be translated as «in the Treasury (and) in the nu-da-nu». 
The only striking feature about the word nu-da-nu is t h a t so far we do not 
know of any passage where it would be preceded by the determinative usual 
before the names of buildings. This is less surprising in cases where the word 
nu-da-nu occurs together with the words ka^-ap-nu-ié-ki or kán-m-ié which 
are themselves preceded by the determinative. There are other instances, too, 
of the determinative being omitted before the second word in such cases. 
Thus on tablet No. 29, in lines 7 — 9 we find the following expression: kur-
táé ka^-ap-nu-ié-ki-ip га-ак (?)"" mar-ri-ip 'Treasury workmen and handi-
craftsmen' . Here the determinative is missing before t he word mar-ri-ip, 
though i t was put down by the scribe in other cases ; see e. g. line 4 of tablet 
No. 3 : 0D_rkuF-taé ap^pa1 \fo—mar-r[i-ip~\ «workers who are handicrafts-
men». I t is more difficult to explain, however, why the determinative should 
be omitted in cases when the word nu-da-nu occurs by itself. On Fortification 
tablet No. 11490 the determinative is entirely missing, while on Treasury 
tablet No. 21 it was f irst inscribed but afterwards (according to Cameron's 
observation) erased by the scribe. All this may be, however, without par t i -
cular significance since the determinative is occasionally omit ted before other 
words, too. Thus, in line 4 of tablet No. 79 the determinative is missing before 
the word kur-taé. 
To return to the determination of the meaning of the word nu-da-nu, 
the passages in which it occurs in combination with the words ka^-ap-nu-ié-ki 
or kán-sa-ié «Treasury», definitely show tha t the word nu-da-nu, too, must 
designate some kind of building or premises. This range of meaning is more 
closely defined by Fortification tablet No. 11490 which contains the passage 
«this account o f . . . bows in the nu-tan-nu-iai>. Judging f rom the texts of 
Treasury tablets Nos. 19 and 56, the nu-da-nu must have been some sort of 
building or premises, while the passage now quoted makes it certain tha t the 
building or premises where accountants were working and where bows were 
kept, could have only been some kind of storeroom. Thus Cameron's conjec-
ture t h a t the word nu-da-nu means 'storeroom' may be almost palpably 
demonstrated. 
This conclusion is fur ther reinforced by clarifying the origin of the 
ivoI'd nu-da-nu. Here the form of the word must be, first of all, exactly deter-
mined. In the passages quoted the following forms occur : 
No. 19, line 6 : nu-da-nu-ié.ma 
No. 21, line 6 : nu-da-nu-ié .ma 
No. 56, line 7 : nu-da-nu А тл 
No. 11490, line 1 : nu-tan-nu-ia.ié 
The forms abstracted by Cameron from these passages are nu-da-nu and nu-
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tan-nu-ia. But this procedure seems to be justified, a t best, only in case of 
the form nu-tan-nu-ia.ië, if we agree with Cameron in regarding the final -ië 
element as sign of the locative. On the other hand, the form nu-da-nu-iS.ma 
would yield, in all probability, the nominative nu-da-nu-is. The remaining 
th i rd form, viz. nu-da-nuAni1, can hardly be correct in the given context. 
The form inscribed on the table t was, probably, nu-da-nu-ië, but the oblique 
left upper wedge in the character i§ must have broken off, thus making it 
similar to the character ni for which it was mistaken. This tablet, now in 
Teheran, is unfortunately not included among Cameron's photographs, so 
t h a t we cannot directly test the correctness of this conjecture. However, since 
t he character in question is described as damaged by Cameron himself, we 
may regard it highly probable that the correct reading of the word on table 
No. 56 is nu-da-nu-Чё1, no t nu-da-nu-TnP. 
The next point is to determine the relation of the form nu-da-nu-ië, 
found in one passage, to t he forms nu-da-nu-is .ma and nu-tan-nu-ia-ië. 
I n all these passages, the context requires the locative ; hence Cameron 
concludes t h a t not only the form nu-da-nu-is .ma, supplied with the dative-
locative suffix, but the two other forms, too, must be taken for locatives. 
B u t this conclusion is by no means necessary. The texts of the Treasury tablets 
contain numerous instances of forms without locative suffix fulfilling the 
function of locatives. This m a y be observed, among others, very frequently 
in the case of the word \y-ba-ir-Sa 'Persepolis' (see e. g. tablet No. 11, line 5 ; 
table t No. 12, line 5 ; t ab le t No. 12a, line 2, etc.). Moreover, an excellent 
parallel to the ending of t h e forms nu-da-nu-iS and nu-tan-nu-ia-ië is given 
in the Elamite transcriptions of the Old Persian name of the month Aduka-
naiëa. Of these, the varieties Ha-du-kân-nu-ië and Ha-du-kân-nu-ia-ië supply 
exact parallels to the forms nu-da-nu-ië and nu-tan-nu-ia-ië. 
Hence, the linguistic fac ts drawn f rom the texts of the Treasury and 
Fortification tablets point t o the forms nu-da-nu-ië and nu-tan-nu-ia-ië. This 
gives us certain indications for the origin of the word. I n the linguistic use of 
t he Treasury tablets, Old Persian loan-words very often end in the sound -ë, 
even in cases where, according to our present knowledge, there was no final -ë 
in the Old Persian word. I t is enough here to quote such examples as am-ba-
ràë < OPers. * ham-para ; àë-du-maë < OPers. *aëtama; kur-ra-ië < OPers. 
*kara, etc. Taking this into account, the words nu-da-nu-ië and nu-tan-nu-ia-ië 
m a y be regarded, with a high degree of probability, as loan-words from Old 
Persian. 
This conclusion is, to some extent, a t variance with Cameron's suggestion 
t h a t the word nu-da-nu-ië is the Elamite equivalent of the Old Persian word 
ham-para 'store(-room)'.7 Cameron's conjecture is, of course, entirely invali-
7
 Persepolis Treasury Table ts . 117. 
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dated if the Elamite word nu-da-nu-iS proves to be a borrowing from Persian. 
Yet the conjecture mus t be examined because of a certain issue involved in 
it. Cameron's arguments concerning Elamite hal-mar-ráSl < OPers. *ciruvariS 
show8 t ha t , for methodological reasons, he objects to regarding an Elamite 
word as the borrowing of any other OPers. word except the one of which it 
is the translation in bilingual texts. Thus, in his view Elamite hal-mar-ráS 
cannot be a borrowing of OPers. *aruvari$ for the sole reason tha t in parallel 
Old Persian texts we always find the word dida in the corresponding passages ; 
hence — so his argument runs — the Elamite translator would surely have 
borrowed this word, not the conjectural form *aruvari§. Cameron's argument 
in this instance is obviously closely connected with his general view tha t the 
presence of OPers. loan-words in Elamite tex ts dating from Achaemenian 
times is due to the fac t that these texts were translations from Old Persian.9 
There is no doubt that OPers. loan-words may certainly have got into 
the Elamite texts in this way ; bu t it is by no means probable tha t all OPers. 
loan-words in Elami te should be of such origin. The Elamite parallel texts 
of Old Persian inscriptions actually furnish us with several examples of the 
translator using an OPers. loan-word which is not identical with the corres-
ponding word in t he OPers. text . Thus e. g. in the Bisutun inscription of 
Darius (col. I, lines 57 — 58) the OPers. expression fratama : martiya : anuSiya 
was rendered by the translator in Elamite by the phrase ^fRUH"1* ap-pa 
ha-tar-ri-man-nu : here the word ha-tar-ri-man-nu is a borrowing from OPers. 
*adarimana. The translator did not take over f rom the OPers. text the word 
anuSiya, though it has the same meaning and was close at hand : instead, 
he used another word borrowed from OPers. There is another similar instance 
in the Bisutun inscription (col. I , line 49) when the Elamite translation renders 
the OPers. expression maniyamccL by the word Ykur-ta£ which, acording to 
Henning, represents a borrowing of OPers. * garda M Another example is 
supplied by the Naqs-i-Rustam inscription of Darius. Here (lines 56 — 57) 
the expression auramazdaha framana is rendered in the Elamite translation 
(lines 46—47) by "nu-ra-ma$-da-na te-nu-um where the Elamite word te-nu-um, 
is a borrowing f rom OPers. *dainä. Here, again, the translator did not use 
the word framana, though close a t hand, but replaced it with another OPers. 
loan-word which was probably current in Elamite. More examples could be 
given but these will suffice to show tha t the OPers. loan-words in Elamite 
cannot be regarded as mere mechanical borrowings adopted in the course of 
translation. Hence, even granting tha t the word nu-da-nu was the Elamite 
equivalent of the OPers. word hampUra 'store(-room)', this would by no 
means invalidate the conjecture tha t it is an Old Persian loan-word in Elamite. 
8
 Persepolis Treasury Tablets. 86. 
9
 Persepolis Treasury Tablets. 19. 
10
 Asia Major NS 2 (1951) 142. 
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If we now try to reconstruct the OPers. original of the word nu-da-nu, 
we must hear in mind that the character nu in Elamite employed at that time 
for rendering of the Old Persian groups of sounds na and ni. Hence the pho-
nemic form of the word in Elamite was probably *nitanas which points to an 
OPers. form *nidana-. The OPers. word *nidiïna-, conjectured in this way, 
may be easily explained : it is a compound of the preposition and verbal 
prefix ni-, well known from Old Persian, with the word dana-, familiar from 
compounds like apadäna-, daivadäna-, The meaning of the word is thus 
defined by the semantic range of 'depositing, store(-house), depository'.10" 
The word *nidana- 'depository, store(-room)' has so far been unknown 
in the Old Iranian languages, but its former existence, in addition to the Elamite 
data discussed here, is made probable by the fact that an exact counterpart 
of the word is found in Old Indian : nidhäna- 'das Niederlegen, Aufbewahren ; 
Aufbewahrungsort, Behälter ; Schatz, Hort'.10b The Old Indian word fully 
10a
 Gershevitch (Asia Maior 2 [1951] 143) derives the word nu-da-nu-is f rom the 
OPers. form *nidâni- which he regards as the OPers. equivalent of OInd. nidhäna-. 
He does not touch t h e different material and linguistic problems connected with the word 
and discussed by us. Wi th regard to the ending of the word, Gershevitch refers t o Hen-
ning 's view (cp. Asia Major 2 [1951] p. 135, note 4), according to which the Elamite 
ending -пи-is serves for the transcription of the OPers. s tem -ni-'; he also quotes as paral-
lels the Avestan words yaozdùni-, gaostûni-, aspo.stäni, and nitro.stäni-. As against 
th is view, we mus t point to the following : 
1. The Avestan words quoted by Gershevitch cannot be used as evidence with 
regard to the ending of the OPers. equivalent of Elamite nu-da-nu-is, since the i r second 
p a r t does not contain the Old Iranian word *dâna-, 
2. I t has long been known t h a t the Elamite ending -пи-is may serve for the 
transcription of t he OPers. s tem -ni- ; th is appears e. g. f rom the Elamite transcription 
Ha-ak-ka^man-nu-is of the name Haxamanis. However, it is a mistake to suppose tha t 
t he Elamite ending -пи-is was used only for transcribing the OPers. s tem -ni-. The 
E lami t e character nu was also used to represent the OPeis. syllable na ; see e. g. Elamite 
nu-ma-u-mai < OPers. navama ; hence the group of characters -пи-is was also suited for 
transcribing the OPers . s tem -na-. Thus e. g. the Old Persian month 's n a m e Viyaxna 
is found in the a l ternat ive transcriptions Mi-kán-na-ii and Mi-kán-nu-is. Hence the 
E lami te transcription -nu-ii offers no clue whether we have to do with the OPers. stem 
-ni- or -na-. 
3. With regard to the ending of the OPers. original of Elamite nu-da-nu-is the 
poin t of decisive impor tance is t ha t t he equivalent of this word appears in Old Indian 
as nidhäna-. This agreement in vocabulary makes it probable tha t in this case we have 
to do with an e lement of vocabulary or a manner of word-formation reaching back to 
Indo-Iranian t imes. On the test imony of the Old Indian word we must assume the form 
*nidäna- in Old Persian. The case for this form is fu r ther supported by the fac t t ha t 
o ther compounds of Old Iranian *däna-, such as apadäna-, daivadäna-, also have the 
s t em -na- in Old Persian. 
4. Gershevitch quotes the Saka word nyanaa- ' t reasury ' as the equivalent of the 
OPers. word. If this Saka word is no t a borrowing f rom Old Indian, as was suggested 
by Leumann (Abh. f. Kunde d. Morgenlandes X X . 3.450) and Konow (Saka Studies. 
Oslo Etnografiske Museum Bulletin No. 5. Oslo 1932. 162), t hen it must go back to the 
Old I ranian form *nidanaka-. Thus in this case the Saka word, too, would suppor t the 
OPers. form *nidäna-. 
On the basis of t he foregoing it seems much more likely tha t the form of t h e word 
in Old Persian was *nidäna-, not *nidäni- ; hence the Elamite form nu-da-nu-is may 
safely be regarded as the transcription of OPers. *nidäna-, 
10b
 Gershevitch (loc. cit.) quotes, on Henning's author i ty , the Middle Persian 
word w/ 'n ' t reasury ' . This is fur ther proof tha t the word *nidana- did exist a t one t ime 
in Old Persian. 
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justifies, a t the same time, the at t r ibut ion of the meaning 'depository, store 
(-room)' to the OPers. word *nidana-. There is only one point where OPers. 
*nidana- differs from Old Indian nidhana-. The Old Indian word is neuter and 
a word of the same gender might be expected in Old Persian. But Old Persian 
neuters usually got into Elamite in the form of the nominative singular and 
are hence easily recognizable. OPers. aruvastam appears in Elamite as har-
ma-[áS-]tam4, OPers. xSaçam as Sá-is-Sá-\um~\, OPers. *dauçam as da-u-Sa-um. 
If the OPers. word *nidana- 'store(-room)' had been neuter , one would expect 
the form *nu-da-nu-um in Elamite. Ins tead, the Elamite form is nu-da-nu-iS, 
and this points to a masculine word in OPers. This deviation of the OPers. 
word f rom its Old Indian equivalent is striking but certainly cannot material ly 
affect our interpretation. Without a t tempt ing to account for this interesting 
linguistic phenomenon, we simply wish to state tha t t he other compounds 
of the word düna- (apadana-, daivadana-) are also masculine in OPers. Thus 
the grammatical gender of the word *nidana- in OPers. f i t s into a more general 
framework. 
Wi th regard to the form nu-tan-nu-ia-iS, so far lef t out of account, its 
probable phonemic form in Elamite was *nitaniyas, pointing to OPers. *nida-
niya-. This is a further formation f rom the word *nidana-, by means of the 
affix -(i)ya-. The question now is to establish the meaning of the word thus 
formed and to see whether the meaning f i t s into the context in the above-
quoted passage of the Fortification tablets . The pr imary function of the 
affix -iya- is to form adjectives, bu t the neuter and feminine, occasionally 
also the masculine, forms of the adjectives thus obtained also occur as nouns. 1 1 
The form *nidaniya- may hence bear, adjectivally, the meaning 'of, belonging 
to, a warehouse or store(-room)' while i ts sense as noun would he 'stored mate-
rial, warehouse stock' perhaps also 'store(-room)'. This meaning f i t s excel-
lently into the context of Fortification tablet No. 11490, quoted a b o v e : 
mu-Si-in hi BAN '1" e-ul.na nu-tan-nu-ia-iS 
«This account o f . . . bows in the warehouse stock» 
Now we may briefly revert to t he question, to wha t extent t he word 
nu-da-nu-iS can be regarded as the Elami te equivalent of OPers. ham,para 
'store(-room)'. Our investigations up to this point have shown us t h a t the 
Elamite word nu-da-nu-iS is itself a borrowing from Old Persian, going back 
to the OPers. word *nidana- 'store(-room)'. I t is possible, of course, t h a t the 
word *nidäna- had been borrowed earlier by Elamite and, having become 
acclimatized in the language, became suited to render the meaning of the 
1 1
 See H. Reichelt : Awestisches Elementarbuch. Heidelberg 1909. 158 ; A. 
T h u m b - H . Hirt : Handbuch des Sanskrit . I . Heidelberg 1930. 193 ; R . G. Kent : 
Old Persian. Grammar, Texts , Lexicon. N e w Haven 1950. 50. 
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OPers. word hampära. However, this view runs counter to the circumstance 
tha t the OPers. word hampära was also incorporated in the Elamite language. 
This fact makes one rather conclude tha t the Old Persian words *nidäna- and 
hampära were not exact equivalents, and hence Elamite nu-da-nu-ië could n o t 
always be used for rendering OPers. hampära. Thus the question arises as 
to the semantic relation of the OPers. words *nidäna- and hampära within 
the framework of Old Persian vocabulary. This is a very difficult question t o 
decide, on account of the scarcity of linguistic material, b u t certain indica-
tions, at least, may be gathered from the use of the two words in Elamite . 
Of the four passages which, according to our present knowledge, contain 
the word nu-da-nu-ië or nu-tan-nu-ia-ië, there is only one which gives more 
precise information concerning the character of the store or the stored material 
denoted by these words. This is the above-quoted passage of Fortification 
tablet No. 11490 which refers to «the bows in the warehouse stock». In th is 
passage, the word nu-tan-nu-ia-ië clearly designates some kind of dump f o r 
arms or war materials. On the other hand, a passage of Fortification t ab le t 
No. 15, the only known passage where the word am-ba-ràë occurs in Elamite, 
refers to «the sheep and oil of the store-room (am-ba-râë.na)». Here the mea-
ning of the word am-ba-râë is, undoubtedly, 'store for provision'. From t h e 
testimony of these two passages one gathers the impression t h a t the meaning 
of the word hampära in Old Persian was 'store for provisions', while the word 
*nidäna- meant 'supply depot ' , or, in general, 'store, warehouse'. This view 
is supported by later linguistic data on the history of the word hampära. 
This Old Persian word (incorrectly normalized by Cameron as ambara, since 
its actual OPers. form must have been *hampära-, its normalized OPers. fo rm 
*hapara-) continues in Middle and Modern Persian and was borrowed as a 
loan-word by Armenian, Syriac, and Talmudic Aramaic. Let us have a look 
a t these data : 
Pehlevi, Pazend anbär 'heap, collection, store', Tur fan Pehlevi 'mb'rg 
'Speicher' ; 
ModPers. Unbär 'Aufbewahrungsort, Speicher, Magazin' ; 
Syriac byt 'mbr' 'Magazin' ; 
Talmudic Aramaic 'mbr' 'grenier, magasin ' ; 
Armenian ambar, hambar 'Speicher, Magazin, Vorrath (an Lebensmit-
teln)'.12 
These da t a show tha t the developments of the OPers. word *hampära-
have retained, throughout the linguistic periods of Middle and Modern Persian, 
t he meaning of 'store for provisions or fodder'. Hence it is a very likely conjec-
ture that the primary meaning of the word *hampära- was the same in Old 
12
 See P . Horn : Grundriss der neupersischen Etymologie. Strassburg 1893. 26; 
H . Hübschmann : Armenische Grammat ik . I . Leipzig 1895. 95, 178 ; S. Telegdi : J A s 
226 (1935) 229. 
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Persian, while *nidäna- probably m e a n t 'supply depot ' or, in general, 'store, 
warehouse' . 
The clarification of the origin a n d meaning of the Elamite words nu-da-
nu-i§ and nu-tan-nu-ia-is also throws l ight on another passage of t he t reasury 
tablets. At the end of t a b l e t No. 9 we have the following text : 
line 19 P A B 55 [>[y-kur-taS $)—hi-p[ir-uk-ka4] 
20 tal-li-iS-da be-t[i-ka^maS-Se] 
21 J)(^-nu-tan-nu-ia li-i[S-da du-me] 
22 D£>— ir-da-ka4-ia.ik-lki.mar du-] 
23 iS-da 
Cameron translates and interprets this passage in the following way : 
«Total : 55 workmen. Hipi rukka 
inscribed (it), af ter i t h a d been interpreted (?) ; 
(by) Nudannuia it was given. The receipt 
f rom Irdakaia 
he received.» 
Cameron's translation shows that , because of the determinative before the 
word [fo—nu-tan-nu-ia, he has taken it for a proper name. In the notes to the 
tex t of the tablet Cameron explains how he imagines t he situation : t h e scribe 
Hipi rukka inscribed this document, a f t e r the text had been t r ans la ted for 
him (from Aramaic, as Cameron believes) ; the wages (consisting in th i s case 
of sheep) were distr ibuted among the workers by Nudannuia who was given 
a receipt by I rdakaia . Cameron suggests, in this connection, tha t N u d a n n u i a 
may have been a supply official. The passage in question, as pointed ou t by 
Cameron himself, contains a number of very difficult problems, but , according 
to the present s ta te of our knowledge, Cameron seems to have grasped the 
situation well, his view being even more corroborated by a correct interpre-
ta t ion of the word [)[>— nu-tan-nu-ia. 
This word can hardly be separated f rom the word nu-tan-nu-ia-iS which, 
as we have seen above, is a borrowing in Elamite f rom OPers. *nidaniya-
' s tored material , warehouse stock'. The word nu-tan-nu-ia reflects, in t h e same 
way, an OPers. form *nidäniya-, wi th t he important difference tha t , according 
to the test imony of the preceding determinative, i t mus t denote some kind 
of person or title. An official's title sui ts the given context a t least as well as 
a proper name. The word un-sa-ak ' adminis t ra tor ' occurs f requent ly on the 
tablets in a similar function, without a proper name. The context demands, 
as was r ightly surmised by Cameron, t h a t the word 0J>_nu-tan-nu-ia should 
mean the official who distributes to t he workmen their wages in k ind . This 
requirement is fully satisfied if we regard the word nu-tan-nu-ia as an 
official 's t i t le taken over from Old Persian. 
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The OPers. form *nidüniya-, reflected in the word [gy-nu-tan-nu-ia 
m a y be interpreted without any difficulty as meaning 'store-keeper, ware-
house-man'. In th is case, too, as with the word *nidaniya- 'stored material, 
warehouse stock', we have to do with a word derived from *nidäna- 'store-
Chouse)' by means of the affix -iya-. The masculine form of this adjective, 
used nominally, could very well serve to designate the official who acted as 
«store-keeper». A close parallel m a y be observed in the form *hampâraka-, 
derived by means of the affix -ka- from the word "hampara- ; the Middle 
Persian development of this formation was borrowed, with a similar meaning, 
by Armenian : hambarak 'Austeiler, Spender ' .1 3 Thus it seems very likely 
tha t , besides t he word *nidaniya 'stored material , warehouse stock', Old 
Persian also had the word *nidaniya- 'store-keeper, warehouse-man' ; th is 
would yield the following translation for the above-quoted passage of Treasury 
Tablet No. 9 : 
«Total : 55 workmen. Hipirukka 
inscribed (it), according to (Appismanda's) order. 13" 
The store-keeper delivered it. The receipt 
from Irdakaia 
he received». 
If the interpretation of the word \fo~nu-tan-nu-ia now given is correct, 
it is somewhat surprising that in the case under discussion the *nidäniya-
'store-keeper' should deliver the workmen the wages in kind (sheep), not the 
*hampïïrabara-, a designation reflected in Elamite am-ba-ra-bar-ra, or the 
*hampâraka-, conjectured on the basis of Armenian hambarak. This pheno-
menon cannot, at present, be satisfactorily explained, owing to the small 
number of data at our disposal. I t is possible that the semantic range covered 
by the word *nidäna-, hence also of *nidäniya-, was wider than that of the 
words *hampara- and *hampärabara-, so that the word *nidaniya- could also 
be used, instead of *hamparabara-. 
To sum up, the following Old Persian words may be conjectured on the 
basis of the Elamite data discussed in this article : 
Elamite nu-da-nu-ié < OPers. *nidana- 'store(-room)' 
Elamite nu-tan-nu-ia-ié < OPers. *nidäniya- 'warehouse stock' 
Elamite nu-tan-nu-ia < OPers. *nidäniya- 'store-keeper'. 
The words *nidaniya- 'warehouse stock' and *nidäniya- 'store-keeper, ware-
house-man' naturally presuppose the former existence of the adjective *nida-
niya- 'of, belonging to, a warehouse or store(-room)'.This completes the range 
of words derived from the word *nidana- by means of the affix -iya-. It is by 
1 3
 Hübschmann : Armenische Grammatik. I . 178. 
13a
 The detai led justification of this t ranslat ion will be given in a subsequent 
number . 
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no means an isolated phenomenon to observe such widely diverging meanings 
in derivatives. An exact parallel m a y be quoted from Old Ind ian , showing 
the meanings of the words derived f rom the word ksatra- b y means of t he 
affix -iya- : 
OPers. *nidäna- m. 'store' — OInd. ksatra- n . 'Herrschaft ' 
OPers. *nidäniya- 'of a store' — OInd. ksatriya- 'herrschend' 
OPers. *nidaniya- m. 'store-keeper' — OInd. ksatriya- m . 'Herrscher' 
OPers. *nidaniya- m. 'warehouse stock' — OInd. ksatriya- n. 'Herr-
schermacht ' . 
3 
pan-su-kaë 
The word pan-su-kaë is one of the most f requent elements in the voca-
bulary of the Treasury tablets. I t s meaning was, no doubt, correctly established 
by Cameron : it always serves to denote the «shekel». But Cameron did no t 
succeed in clarifying the origin of the word, though he ventures t h e suggestion 
tha t i t m a y be a borrowing from Old Persian. 
As it appears f rom Cameron's list, the word pan-su-kaë is wri t ten in four 
different ways in the texts of the Treasury tablets : 
1. pan-su-kaë. This is the most f requent form and is found on the great-
est number of tablets. Cameron remarks tha t , if the word were a borrowing 
of an Old Persian word with initial p-, the form ban-su-kas would be a closer 
transcription in Elamite. 
2. pan-su-uk-kaë. This is a rarer form, occurring only in four tex ts . 
The form has no particular significance, being only a variety of the former. 
3. ba-pan-su-kaë. This highly interesting fo rm occurs only in one passage. 
According to Cameron's probable conjecture i t is an a t tempt a t a more exact 
reproduction of the initial sound. The scribe probably did not w a n t to deviate 
from the tradit ional form of pan-su-kaë, yet he pu t the character ba in f ron t 
of the word, thus hinting t ha t the transli terat ion ban-su-kaë would be more 
exact. 
4. ba-su-kai. This form occurs in a single passage. Here t h e scribe broke 
with the t radi t ional way of t ransl i terat ion and seems to have m a d e an a t t emp t 
a t a closer reproduction of the corresponding Old Persian word . 
As to the conclusions which m a y be drawn from the wr i t t en variations 
of the word pan-su-kaë concerning the phonemic form of t h e corresponding 
Old Persian word, we must point out the following. Elamite b is usually t h e 
transcription of Old Persian p. The transli terat ions ba-pan-su-kaë and ba-su-kai 
clearly show t h a t the scribe wanted to represent OPers. p in Elamite. This 
3 Acta L ingu i s t i ca IV/3—4 
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statement is not contradicted by the fact that the most frequent written 
form of the word was pan-su-kaS, since the character pan was undoubtedly 
used for the transliteration of the Old Persian syllable pa as well. The only 
example available for the use of this character in an Old Persian word is the 
Elamite trascription Ka-um-pan-taS of OPers. Kapada 'Kampada, a district 
in Media' ; this transcription clearly shows, at the same time, that the final 
n sound in the character pan was not pronounced at the time.14 Hence it 
seems very likely that it was the transcription ba-su-ka4 that represented 
with greatest precision the phonetic form of the Old Persian word hiding 
behind the different Elamite transliterations. The form ba-su-ka4 must he, 
therefore, our starting point when looking for the OPers. original of the word. 
Cameron sought the Old Persian source of the word pan-su-kaS in the 
word *panca 'five' (Avestan panca, ModPers. päng), but he points out himself 
that Elamite s (in the syllable su) cannot represent the Iranian sound с ; hence 
Cameron himself describes this explanation as unsatisfactory.15 His interpre-
tation is further contradicted by the fact that, in the single example hitherto 
known, the character pan stands for the OPers. syllable pa; this phonetio 
value is supported in the case under discussion by the transliteration ba-su-ka4. 
Hence it seems indubitable that the OPers. original of the word pan-su-kaS 
must be reconstructed as *pasuka, not as *pansuka. The question now is how 
to explain this form in Old Persian. 
The OPers. word *pasuka, conjectured on the basis of the Elamite forms 
pan-su-kaS, ba-pan-su-kaS and ba-su-ka4, can hardly be anything else but the 
Old Persian equivalent of the form derived from the Old Iranian word *pasu-
'domestic animal', by means of the aff ix -ka-. Formally, this explanation is 
unobjectionable ; the question, however, is how this word could have come 
to mean «shekel» in Old Persian. To answer this question, we must examine 
more closely the semantic range of the word pasu-. The Iranian languages 
supply the following data for the meaning of the word : 
Avestan pasav- '(domestic) animal', esp. 'sheep, goat' ; pasuka- 'domestic 
animal' 
Pehlevi pah 'animal' (Commentary to the Avesta) 
Kurd pez 'sheep' 
Afghan psd 'common designation of goat and sheep', Afghan B. p"s?, 
pes? 'he-goat' 
11
 F . W . König (Der falsche Bardija. Wien 1938. 86) a n d R . G. Kent (Old Persian. 
Grammar, Texts , Lexicon. N e w Haven 1950. 178) follow F o y in reading this place-name 
as Kampanda, on the basis of t h e Elamite transcription. Since, however, the older Ela-
mite form of the place-name was Kanpateja (see König : Der falsche Bardi ja , p . 86, 
note 10) and i ts considerably la ter Greek fo rm Kapßaörjvri (Isidoras Characenus, Mans. 
Par th . 5), we have no doubts t h a t Bartholomae (AirWb. 436) and Weisshach (Die Keilin-
schriften der Achämeniden. Leipzig 1911. 147) are right in reading the Old Persian form 
as Kampada. 
15
 Persepolis Treasury Tablets. 37. 
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W. Ossetian fus, E . Ossetian fas 'sheep' 
Balochi pas, p'as 'small domestic animal' 
Sariqoli piés, pes 'sheep' 
Wakh i Sk. püs, Sh. pos ' ram' , Sh. ' fat sheep' 
Talishi pas 'sheep'.16 
As m a y be seen f rom these data, the meaning of the equivalents of the Old 
I ranian word *pasu-, as well as of its developments in Middle and Modern 
I ranian is tolerably clear. As against Old Iranian *staura- 'large domestic 
animal (horned cattle, horse, camel, ass)', the Old I ranian word *pasu- served 
to designate the small domestic animals, more part icularly (as is shown by 
Modern Iranian linguistic data) s h e e p . Hence it seems very likely t ha t 
this was the original meaning of OPers. *pasuka-, conjectured on the basis 
of the Elamite forms pan-su-kaS, ba-su-ka4. The question now is how the Old 
Persian word *pasuka- 'sheep' came to designate «shekel». To answer this 
question, we must follow, at least in outline, the development of money. 
I t is a well-known fact tha t , both with the peoples of Mesopotamia and 
the various Indo-European tribes, the oldest s tandards of value in commerce, 
i. e. t he oldest forms of money, were domestic animals, chiefly cat t le and 
sheep.17 I n Vedic times, the cow, the horse, and the sheep were the most 
f requent means of exchange among the Old Indian tribes. In the Avesta, 
fees payable to doctors for healing are fixed in various kinds of domestic 
animals.1 8 According to the tes t imony of the Homeric epics, the chief s tandard 
of value among the ancient Greek tribes was the cattle. In the Iliad, a tr ipod 
is wor th 12 cows ( X X I I I 705), while 4 cows were paid for a skilled female 
slave ( X X I I I 705). According to the Odyssey (I 431), Laertes paid the value 
of 20 cows for Eurycleia.1 9 In I ta ly , too, the oldest form of money was repre-
sented by cattle and sheep. In Rome, fines were imposed in cows and sheep, 
the equivalents in copper money being fixed only by the lex Aternia Tarpeia. 
Similar conditions prevailed among the Celtic and Germanic tribes. The Old 
Irish laws fixed all fines, services, etc. in cows. Among the Germanic tribes, 
too, f ines were imposed in cows and horses. There is no doubt t h a t among 
the Slavs, too, the catt le was the oldest and most general s tandard of value. 
16
 See Bartholomae : AirWb. 879, 880 ; Horn : Grundriss der neupersischen 
Etymologie. 287 ; G. Morgenstierne : An Etymological Vocabulary of Pashto . 60 ; 
G. Morgenstierne : Indo-Iranian Front ier Languages. I I . Oslo 1938. 535. Horn doubted 
the existence of the Talishi word pas 'sheep', but it is now known from an authent ic 
record ; see В. В. Миллер : Талышский язык. Moscow 1953. 77. 
17
 See О. Schräder—A. Nehring : Reallexikon der indogermanischen Alter-
tumskunde . I . Berlin —Leipzig 1917—1923. 371. foi l . ; F r . M. Heichelheim: Wirt-
schaftsgeschichte des Alter tums. Leiden 1938. 995 ; В. И. Авдиев: История древнего 
Востока. 2nd ed. Moscow 1953. 49 foil. For fur ther l i terature see Heichelheim : loc. cit. 
18
 Vd. VII 41 — 43. See on this point W. Geiger : Ostiranische Kul tu r im Alter-
t um. Erlangen 1882. 395 foil. 
19
 See J . Hasebroek : Griechische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte. 
Tübingen 1931. 32 foil. 
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But while «animal money» remained for a very long time the most 
important means of exchange among the Indo-European tribes, metals were 
gaining ascendancy as standards of value since hoary antiquity in Mesopo-
tamia. Naturally, this metal money does not yet appear in the form of coins, 
but is dealt out by weight. This form of metal money counted by weight 
was slowly gaining ground also among the peoples which established closer 
relations with the states of the Ancient East. In the course of this process, a 
certain definite ratio necessarily developed between the units of the old 
«animal money» and those of the new metal money. To some extent, units 
of the older and the newer currency may have been harmonized. Hence it is 
by no means an improbable suggestion that the Homeric gold talent was 
an exact equivalent of some unit (ox or cow) of the older «animal money».20 
Such a close connection between units of «animal» and metal money 
makes it understandable that in several Indo-European languages the word 
used to designate animal money came to be applied to metal money. This is 
the case in Latin, where the word pecunia 'estate, money', in Late Latin 
'coin, copper coin', derives from the word pecu 'domestic animal'.21 A similar 
phenomenon may be observed in Gothic. The word faihu, the Gothic equiva-
lent of Old Iranian *pasu- 'sheep', Latin pecu, bears the meaning of 'âgyvgiov, 
хт/циата, уду/гага, Geld'.22 Further examples from the field of Germanic 
languages are Gothic skatts 'ôrjvàgiov, pvä', pl. 'âgyvgia', Old Frisian 
skett 'Vieh, Geld', OHG s kaz 'denarius' ; according to the testimony of Old 
Bulgarian skotb 'Vieh' and Old Russian skotb 'Vieh, Geld', the original meaning 
of these Germanic words was 'domestic animal'.23 The number of examples 
might easily be increased,24 but these suffice to show that the semantic deve-
lopment of the OPers. word *pasuka 'sheep' into 'shekel' may be fitted into a 
wide, almost general framework. 
Hence the 'shekel' meaning of the OPers. word *pasuka 'sheep' must 
in all probability be attributed to that significant development of economic 
history, in the course of which the Median and Persian tribes abandoned the 
use of their earlier «animal money» and began to use metal money, first counted 
by weight, and later minted in coins. This development is clear in its general 
outlines. However, the question arises, why exactly the currency unit «shekel» 
came to be designated by the word *pasuka 'sheep'. The explanation must 
presumably be sought in the circumstance that, at the time when the Per-
sians came to know and introduced metal money, among the units of the old 
20
 See on th is question Schräder—Nehring : op. cit . 377 ; Hasebroek : loc. cit. 
21
 For a recent discussion of th is question see A. Walde —J. В. Hofmann : Lateini-
sches etymologisches Wörterbuch. 3rd ed. 15. Lief. Vol. I I . 272. 
22
 S. Feist : Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. 3rd ed. Leiden 
1939. 135 foil. 
2 3
 See Feist : op. cit. 429 ; Schräder—Nehring.: op. cit. 372. 
24
 For fu r the r literature see Walde—Hofmann : loc. cit. 
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«animal money» the value of a sheep happened to coincide with t h a t of a shekel. 
Since t he use of animal and metal money was running parallel for a considerable 
time, i t was obvious to designate t h e shekel by t he name of *pasuka- 'sheep' 
which represented an equal value. The only question is whether this theory 
f i ts t h e da ta of economic history. 
If we examine the relative va lue of a shekel and a sheep on the basis 
of t he d a t a contained in the Treasury tablets, we f ind t ha t one sheep was 
worth three shekels. Thus, while t h e texts of t h e tablets furnish us with elo-
quent and clear examples for the wide-spread and continued use of animal 
and produce money, parallel with t h e use of meta l money, t h e y exclude t h e 
possibility, on the other hand, of t h e word *pasulca 'sheep' having developed 
the meaning 'shekel ' in this age, t h e age of Darius, Xerxes, and Artaxerxes, 
since t he relative value of a sheep and a shekel was 3 : 1 a t t h a t time, no t 
1 : 1 . However, we know that t he prices of agricultural produce were subjec t 
to f requent variations in the countr ies of the Ancient East . I n Uruk, e. g., 
during Sin-gasid's reign, 3 'kurs ' of grain were worth one shekel, while in 
Hammurap i ' s t ime one 'kur' of grain cost 2 shekels or even more. Under 
the Kassites, the price of one 'kur ' of grain was 31/2 shekels, while a t the t ime 
of a famine between 990—950 B. C. i t rose to 12 shekels. The price of agri-
cultural produce la ter began to fal l ; in the 7th century, under Assurbanipal, 
one ' ku r ' of grain cost only half a shekel.25 The price of agricultural produce 
shows a very interesting development in the course of the 6 th—4th centuries 
b. our era. During this period a constant diminution may be observed in the 
purchasing power of metal money. W e are not concerned here wi th the question 
to w h a t extent th is phenomenon was connected with a corresponding rise of 
prices in the Greek territories,26 and only wish to point ou t t ha t , s tar t ing 
f rom the period of the New Babylonian Kingdom, the purchasing power of 
metal money decreased to about one third by t h e end of Darius 's reign. A hec-
tare of orchard could be bought during the t imes of the New Babylonian 
Kingdom for l1/о shekel ; under Cyrus the price rose to 2 shekels, reaching 
2 — 3 shekels under Darius. The r en t of a house during the New Babylonian 
period was 10 shekels ; it increased to 15 shekels under Cyrus, to 20 shekels 
under Darius, while during the reign of Artaxerxes it reached 40 shekels.27 
With regard to the prices t h a t touch us nearest, viz. those of animals, 
especially of sheep there are numerous data on t he Persepolis Treasury tablets 
showing tha t the price or value of a sheep was 3 shekels under Darius . According 
to t h e test imony of Babylonian documents, t h e average price of a sheep or 
25
 See Heichelheim : Wirtschaftsgeschichte des Altertums. 203 foil. ; В.И.Авдиев 
История древнего Востока. 2nd ed. 85. 
26
 Fr . Heichelheim: Wirtschaftl iche Schwankungen der Zeit von Alexander bis 
Augustus . Jena 1930. 2. 
27
 See A. T. Olmstead : His tory of the Persian Empire. Chicago 1948. 82. 
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goat was 2 shekels during Cyrus's reign.28 Finally, there is information to 
show tha t a t the end of the New Babylonian period, during Nabunaid ' s reign, 
a sheep cost one shekel.29 Thus the price of sheep f rom the New Babylonian 
period to the reign of Darius shows a rise of a clear 300 per cent. The impor-
t a n t thing f rom our point of view is t h a t there undoubtedly was a period 
when the price of a sheep was identical with the value of a shekel ; obviously, 
i t was this period when the Old Persian word "pasuka 'sheep' developed the 
meaning of 'shekel' . 
The striking point abou t this is t h a t the t ime when the OPers. word 
*pasuka probably came to mean 'shekel' was the New Babylonian period, not 
t h e age of Darius, i. e. the t ime when the Old Persian Empire was organized 
economically.3 0 I n the New Babylonian period the Persians had, as yet, no 
independent s ta te of their own but belonged within the framework of the 
Median state. Considerations of historical development would thus predispose 
one to look to the Medes as the people in whose language a special t e rm for 
t h e shekel had originated. Such a conclusion is ful ly supported by t h e phone-
mic form of the word *pasuka 'shekel', conjectured on the basis of Elamite 
transli terations. There is no doubt t ha t this word does not belong to the ori-
ginal vocabulary of Old Persian. I n Old Persian, t h e sound corresponding to 
Old Iranian *s, t he development of Indo-European *k, is 0 ; 31 hence t h e forms 
corresponding to Old I ran ian *pasu-, *pasuka- would be *pa&u-, *pai)uka-. 
T h e form *paêu- certainly did exist in Old Persian a t one time : this is clearly 
demonstra ted by the above-quoted Middle Persian form pah, a regular phone-
mic development of Old Persian *pa&u~.32 We must conclude t h a t in South-
Wes t Iran the Old Iranian word *pasu- was current in the form *paflu- in the 
28
 Olmstead : op. cit. 81. 
29
 According to a New Babylonian document , the steward of a temple sold three 
sheep, at one shekel each, to Gimillu, a notorious swindler ; see Olmstead : op. cit. 72. 
Gimillu was called to account for his misdeeds in September 538, less than a year after 
t h e capture of Babylon by the Persians on October 13th, 539 ; hence there is no doubt 
t h a t the bulk of his long list of crimes had been commit ted under Nabunaid 's reign. 
T h u s it seems probable tha t the transaction mentioned above also took place in Nabu-
naid ' s time. 
30
 A t ime earlier than the New Babylonian period can hardly come into conside-
ra t ion , since during the Late Assyrian period, especially under Assurbanipal, t he prices 
of agricultural produce had been even lower. The Annals of Assurbanipal contain the 
following passage : 
R m . Cyl. IX. 48 ina ka-bal-ti mâti-ia gamallême« ina 1 sikli г/2 sikli kas-pi 
49 i-sam-mu ina báb ma-hi-ri 
«in m y country camels for 1 — (1 )У2 silver 
shekel were sold at the market gate». 
If the price of a camel was 1 — 1 y2 shekel under Assurbanipal, the value of a sheep 
m u s t have been only a fraction of this price. Hence the word *pasuka ' sheep' could 
certainly not have developed the meaning of 'shekel' a t t h a t t ime. 
31
 See Kent : Old Persian. 33 ; A. Meillet —E. Benveniste : Grammaire du 
vieux-perse. 2nd ed. Paris 1931. 60 foil. 
32
 For the phonemic development h > h see P. Tedesco : MO 15 (1921) 189. 
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age of the Achaemenids ; the word * pasuka 'shekel', conjectured on the basis 
of Elamite transcriptions, cannot be derived from this form. It must also be 
pointed out that the Elamite forms pan-su-kaë, ba-su-ka4 certainly cannot 
be regarded as transliterations of Old Persian *paûuka: the Elamite transcript-
ion of this form would give *pan-tu-kaë or *ba-tu-ka4.33 On the other 
hand, the fact that the form *pasuka, or its primary word *pasu, conjectured 
on the basis of Elamite transliterations, was actually current in North-West 
Iran is demonstrated by the above-quoted Talishi word pas 'sheep'. 
Hence the history of the Old Persian loan-word * pasuka which appears 
so frequently in the texts of Persepolis Treasury tablets may be reconstructed 
as follows. At the time of the immigration and settlement of the Median and 
Persian tribes, the forms corresponding to the Old Iranian word *pasu-, *pasuka 
were *pasu-, *pasuka- in Median and *padu-, *pa&uka- in Old Persian. When 
after the dissolution of the Assyrian Empire the Median state was formed, 
with part of Mesopotamia passing under the Medes, the latter obviously had 
to get acquainted more closely with the system of weights and currency used 
in Mesopotamia. In the course of this process, evidently in connection with 
the purchasing value which the shekel had at the time in the New Babylonian 
Kingdom, the word *pasuka- used to designate sheep developed the meaning 
'shekel', the value of a sheep then being equivalent to one shekel. Later, 
after the overthrow of the Median state by Cyrus who united the whole of 
the Near East in the Persian Empire, the Persians borrowed from the Median 
language the word * pasuka in the sense of 'shekel'. This borrowing is b y no 
means an isolated phenomenon. It is a well-known fact that there are a num-
ber of Median loan-words in the language of Old Persian inscriptions.34 This is 
due to the historical fact that the Persians did not annihilate the organiza-
tion of the Median state ; instead, they made the fullest possible use of its 
various institutions in organizing their own state.35 This explains how, in the 
course of this process, names of Median dignitaries, official expressions, reli-
gious terminology, and proper names entered the Old Persian language in 
considerable quantity. The word *pasuka 'shekel' fits organically into this 
group. In the economic organization of his state, too, Cyrus obviously was 
building on the foundations laid down by the Medes ; the designation of this 
3 3
 Thus e . g. the Old Persian month ' s name Qüraväliara was transcribed as 
Tu-ru-ma-ráS in Elamite . The same month's n a m e also appears in the form Su-ur-ma-rás 
in Elamite, this being the transcription of t h e Median form *Sûravâhara. In his list of 
Elamite characters (Persepolis Treasury Tablets . 74 foil.) Cameron includes a m o n g the 
equivalents of t h e characters si and sa the Old Pers ian syllables Oi and &a. This, however, 
is misleading since in these cases we have to do with Elamite transliterations of Median 
equivalents of Old Persian words. 
34
 See Meillet—Benveniste : op. cit. 8 foil. ; Kent : Old Persian. 8 foil. 
35
 See esp. R . Ghirshman : L'Iran des origins à l ' Is lam. Paris 1951. 109 foil. 
Concerning the Medes cp. also G. G. Cameron : Histoire de l ' I r an antique. Par i s 1937. 
187 foil., 227 foil., and Olmstead : History of t he Persian Empi re . 22 foil. 
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important unit of currency could thus easily enter the Old Persian language. 
Thus the origin of the word pan-su-kaS, ba-su-ka4 'shekel', appearing 
on the Persepolis treasury tablets, is highly instructive in several respects. 
Besides adding to our knowledge of Old Persian and Elamite vocabulary, it 
also gives us a penetrating historical insight into the relation of animal and 
metal money, the evolution of the economic structure of the Median state 
and its relation to the New Babylonian Kingdom ; finally it casts light on the 
development of the economic organization of the Old Persian Empire and on 
the Median influences which affected this development. 
(4. I I I . 1954.) 
ELAMICA I 
( Р е з ю м е ) 
1. 
Археологические раскопки, произведенные в Персеполе, привели к замечательным 
результатам, предоставив нам несколько тысяч табличек с клинообразными письменами 
на эламском языке. Имеющиеся в этом материале т. н. «таблички сокровищницы» (Trea-
sury tablets) разрешают заглянуть в организацию и быт древнеперсидской империи. 
Они содержат ценные сведения об объеме и функциях казны, равно как и о строительной 
деятельности персидских царей в Персеполе. Данные этих таблиц являются важными 
показателями состояния экономического строя древнеперсидского государства. Нако-
нец, они очень поучительны и с точки зрения лингвистики, ибо в немалой мере расширили 
наши сведения не только об эламском языке и письме, но и о древнеперсидском, так как 
в текстах табличек чувствуется очень сильное древнеперсидское влияние, выража-
ющееся в заимствованиях слов и фразеологических единиц. 
Статья посвящена выяснению двух древнеперсидских выражений, встречающихся 
на »табличках сокровищницы«. 
2. nu-da-nu 
Это слово несколько раз повторяется на «табличках сокровищницы», обнаружен-
ных в Персеполе и, судя по словам ка,-ар-пи-гё-кг и kán-sa-гё 'сокровищница, казна', 
совместно с которыми оно появляется, означало какое-нибудь здание или помещение. 
Значение слова еще точнее определяется «табличкой крепостной стены» (Fort i f icat ion 
tab le t ) № 11490, на которой читается : «вот отчет о луках (находящихся) в пи-
tan-nu-ia». Если предположение, впрочем подкрепленное и «табличками сокровищницы», 
№№ 19 и 56, правильно и слово nu-da-nu означало какое-нибудь здание или помещение, 
то приведенный текст не оставляет никаких сомнений в том, что это было именно здание 
или помещение, в котором работали счетоводы и так как там сохранились и луки, оно 
служило по всей вероятности для какого-нибудь склада. 
Это подтверждается и происхождением слова nu-da-nu. Но для выяснения этого 
вопроса необходимо сперва установить его внешнюю сторону. 
В языке «табличек сокровищницы и крепостной стены»это слово встречается в формах, 
из которых можно вывести основные формации nu-da-nu-ië и nu-tan-nu-ia-is. Последние до 
некоторой степени освещают и вопрос о происхождении. В языке «табличек сокровищ-
ницы», при заимствованиях из древнеперсидского языка, часто наблюдается звук ё на 
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конце слов, даже в том случае, если в древнеперсидском его не было. Имея это в виду, 
можно предполагать, что вышеприведенные формы — древнеперсидского происхождения. 
При реконструкции древнеперсидского подлинника формы nu-da-nu-ií следует 
учитывать, что слово по эламски произносилось вероятно, как *nitanas, что указывает 
на предполагаемую древнеперсидскую форму *nidäna-. Эта форма легко поддается объяс-
нению : ni- ничто иное, как общеизвестный предлог или префикс древнеперсидского 
языка, a dana- идентична со вторым членом таких сложных слов, как apadâna-, 
daivadäna-, Из этого можно заключить, что древнеперс. слово *nidâna- означало 'место 
разгрузки, кладовую, депо, склад'. 
Слово *nidhäna- 'депо, склад^было до сих пор неизвестно из древнеиранских язы-
ков, но его существование подтверждается, помимо вышеупомянутых эламских данных, 
и тем, что оно имеет точную аналогию в древнеиндийском языке. Это — древнеинд. пг-
dhäna- 'das Niederlegen, Aufbewahren; Aufbewahrungsort , Behälter, Schatz, Hort ' . Зна-
чение древнеинд. слова свидетельствует о том, что наше предположение, относящееся 
к семантической стороне древнеперсидского слова, было вполне обоснованным. 
А что касается формы nu-tan-nu-ia-iè, она произносилась на эламском языке, 
повидимому, как *nitaniyas. На основании этого допустимо существование древнепер-
сидской формы *nidâniya-, что является дериватом от слова *nidäna- при посредстве 
суффикса -(i)ya-. Этот суффикс в древнеперсидском языке служил главным образом 
для образования прилагательных, но образованные им прилагательные формы среднего 
и женского или иногда даже и мужского рода употреблялись и как имена существитель-
ные. Как имя прилагательное слово *nidâniya- означало 'складовый, складской', а как 
имя существительное — 'складской материал' или 'складской запас' или же 'склад'. 
Выяснение происхождения и значения форм nu-da-nu-ii и nu-tan-nu-iè облегчает 
объяснение одного места «табличек сокровищницы». В конце таблички № 9 читается 
слово (Х>— nu-tan-nu-ia, рассматриваемое Кэмероном (Cameron) - на основании преды-
дущего детерминатива как имя собственное. Однако, вряд ли можно отделить [»>— nu-
tan-nu-ia от вышеупомнянутого злам, nu-tan-nu-ia-ii, который является заимствованием 
из древнеперсидского (*nidäniya- 'складской запас'). Ему соответствует также древне-
перс. *nidäniya-, с той лишь разницей, что оно означало — судя по детерминативному 
знаку — какое-нибудь лицо или должность. 
Таким образом уверенно можно предположить, что это древнеперс. *nidäniya-
( ~ э л а м . nu-tan-nu-ia) имело значение 'заведующий складом'. В этом случае мы имеем 
дело с производным словом, образовавшимся также из *nidâna- 'склад' при помощи 
суффикса -iya-, причем нельзя упускать из виду, что образованное таким образом прила-
гательное мужского рода было безусловно пригодным для наименования исполнителя 
названной должности. В виде аналогии можно сослаться здесь и на слово *hampära-, 
которое с суффиксом -ка- было заимствовано армянским языком из среднеперсидского и 
имело подобное же значение, см. ЬатЬагак 'Austeiler, Spender'. Следовательно пред-
положение о существовании древнеперсидского слова *nidâniya- 'заведующий складом' 
возле *nidäniya- 'складской запас', отнюдь непроизвольно. 
На основании эламских данных можно предполагать существование следующих 
древнеперсидских слов : 
эл. nu-da-nu-ii < др.-прес. *nidâna- 'склад' 
эл. nu-tan-nu-ia-ii > др.-перс. *nidâniya- 'складской запас' 
эл. nu-tan-nu-ia > др.-перс. *nidäniya- 'заведующий складом.' 
Наличие слов *nidäniya- 'складской запас' и *nidäniya- 'заведующий складом' до-
пускает и существование имени прилагательного *nidäniya- 'складской'. Этим укомплек-
товывается семантика дериватов слова *nidâna-, образовавшихся с суффиксом -iya-. 
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Дивергенция значений отнюдь не беспримерна. Как аналогию можно привести здесь 
производные формы др.-инд. k$atra-, образовавшиеся с помощью суффикса -iya- : 
др.-перс. *nidäna- м. 'склад' др.-инд. JcÇatra- с. 'Herrschaft ' , 
др.-перс. *nidäniya- 'складской' ~ др.-инд. k$atriya- 'herrsehend', 
др.-перс. *nidâniya- м. 'зав. складом' др.-инд. hjatriya- м. 'Herrseher ' 
др.-перс. *nidäniya- м. 'складской запас' ~ др.-инд. kÇatriya- с. 'Herrschermacht . 
3. pan-su-kaè 
Это слово очень часто встречается на «табличках сокровищницы». Его значение 
было правильно определено Камероном : оно означает монету 'сикль'. Камерону не 
удалось выяснить происхождение слова, но он выразил мнение, что оно было заимство-
вано из древнеперсидского языка. 
В текстах «табличек сокровищницы» слово pan-su-kas имеет 4 различные варианта 
в эламском письме: 1. pan-su-kas, 2. pan-su-uk-kas, 3. ba-pan-su-kaí и 4. ba-su-kal. Веро-
ятно последняя форма соответствует наилучше древнеперсидскому подлиннику, кото-
рый может быть реконструирован, как *pasuka-. Это слово не может быть ничем иным, как 
древнеперсидским соответствием древнеиранского *pasu- 'домашнее животное' с суффик-
сом -ка-. Это объяснение вполне приемлемо с точки зрения звуковой стороны слова 
спрашивается только, каким же образом это слово, имеющее значение домашнего живот-
ного, стало пригодным для обозначения 'сикля'? 
Семантика др.-иран. *pasu- и его соответствий в среднеиранском и новоиранском 
языках совершенно ясна. Возле др.-иран. *staura- 'крупный рогатый скот, лошадь, 
верблюд, осел', pasu- служило для обозначения мелкого скота, прежде всего о в ц ы . 
Таким образом, является весьма вероятным, что др.-перс. *pasuka- означало также 'овцу'. 
Общеизвестно, что у народов Месопотамии, равно как и у индоевропейских племен 
домашние животные, в первую очередь крупный рогатый скот и овцы играли роль денеж-
ной единицы в торговле. Но в то время, как у индоевропейских племен животные долгое 
время служили важнейшим платежным средством, в Месопотамии все большее и большее 
значение приобретали металлы. Вначале металлы употреблялись не в форме монет, а по 
весу. Употребление весовых металлических денег распространилось у всех народностей, 
которые сносились с государствами древнего Востока. В этих сношениях определялись 
реляции между деньгами-животными и единицами металлических денег. Не исключена 
и возможность, что эти реляции регулировались властями. 
Тесная связь, существовавшая между деньгами-животными и единицами метал" 
лических денег, объясняет, что выражения, служившие ранее для обозначения денег-
животных, в большинстве индоевропейских языках превратились в названия металли-
ческих денег. В виду этого семантическое развитие др.-перс. *pasuka- 'овца —> 'сикль' 
совершенно понятно : в нем отражается явление, которое в семействе индоевропейских, 
языков является законным. 
Значение 'сикль' др.-перс, pasuka- 'овца', повидимому, сохранило память о том, 
что персидские и индийские племена перешли от применения животных как платежных 
средств к металлическим деньгам, расценивавшимся вначале по весу, а затем по-монетно. 
Но здесь спрашивается, зачем именно монета 'сикль' была обозначена словом *pasuka-, 
имеющим первоначально значение 'овцы'? Это может быть объяснено вероятно тем, что 
во время ознакомления персидского народа с металлическими деньгами стоимость овцы 
равнялась сиклю. Так как металлические деньги и деньги-животные употреблялись не-
которое время параллельно, обозначение сикля названием овцы является совершенно 
естественным. 
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Судя по данным «табличек сокровищницы» цена или стоимость овцы во время 
царствования Дария равнялась 3 сиклям. Из вавилонских записей известно, что овца 
или коза во время царствования Кира стоила 2 сикля, а еще раньше, в конце ново-вавилон-
ской эпохи, во время царствования Набунаида — только 1 сикль. Из этого ясно видно, 
что в период, истекший от ново-вавилонской эпохи до царствования Дария, цены повы-
сились на 300%. Для нас теперь важнее всего то, что существовал период, когда цена или 
стоимость овцы равнялась сиклю. Надо полагать, что в это же время возникло значение 
'сикль' у др.-перс. *pasuka- 'овца'. Во всем этом удивительно только то, что это должно 
было иметь место не во время царствования Дария, когда был заложен фундамент эконо-
мического строя древнеперсидской империи, а в ново-вавилонскую эпоху, когда персы 
еще не были самостоятельны, а входили в состав мидийской империи. Поэтому развитие 
значения 'овца' —> 'сикль' должно было иметь место в индийском языке. Звуковая сторона 
слова pasuka- 'сикль' вполне подтверждает это заключение, проистекающее из историко-
экономических данных. Это слово не могло принадлежать к основному составу древ-
неперсидской лексики, оно было, по всей вероятности, заимствовано из индийского 
языка. 
Имея в виду все сказанное, история заимствованного из индийского языка др.-
перс. слова *pasuka- 'сикль', может быть реконструирована следующим образом : 
Во время переселения индийских и персидских племен др.-иранским *pasu-, 
*pasuka- соответствовали в индийском языке *pasu-, pasuka-, а др.-персидском *ра&и-, 
*ра&ика-. Когда по распадении ассирийской империи создавалось индийское государ-
ство и часть Месопотамии подпала под его власть, индийцам пришлось ознакомиться с 
весовой и монетной системой употребляемой в Месопотамии. Вследствие этого индий-
ское слово pasuka- 'овца', представлявшее собой единицу денег-животных, приобрело— 
согласно покупательной силе сикля в тогдашнем ново-вавилонском царстве значение 
'сикль', так как стоимость овцы равнялась 1 сиклю. Позднее, когда Кир свергнул власть 
мидийцев и распространил власть персов на всю территорию Передней Азии, индийское 
слово *pasuka- 'сикль' было заимствовано персами. Факт заимствования является не 
иезподобным в своем роде, ведь общеизвестно, что язык древнеперсидских надписей 
бзобилует заимствованиями из мидийского языка. Это объясняется тем, что персы не 
стремились к полному уничтожению мидийской империи, а переняли от ней структуру 
некоторых учреждений. Поэтому совершенно понятно, что целый ряд служебных и рели-
гиозных выражений, названий должностей, собственных имен влился в древнеперсид-
ский язык. Сюда относится между прочим и слово *pasuka- 'сикль'. При заложении 
устоев экономического строя своего государства Кир, повидимому, применил и некоторые 
элементы бывшей мидийской организации и вместе с ними легко могло попасть в древне-
персидский язык и название столь важной денежной единицы, как сикль. 
Я. Гарматта 







Die Untersuchung der akustischen Struktur der Engelaute bietet 
beträchtliche Schwierigkeiten, besonders bei stimmlosen Engelauten. Die 
Schwierigkeiten entspringen drei Ursachen : a) die Laute sind von kleiner 
Energie, b) sind nicht periodisch und с) enthalten Komponenten hoher 
Frequenz. Dadurch wird die Erkenntnis der akustischen Struktur dieser 
Laute zwar nicht unmöghch, doch immerhin beschwerlich. Zwei Verfahren 
dürften von Erfolg begleitet sein : die Analyse der natürlichen Sprachlaute, 
sowie deren künstliche Synthese. Obwohl wir von der Analyse zweifelsohne 
bedeutend mehr zu erwarten berechtigt sind, zeigt die Geschichte der Experi-
mentalphonetik die Befolgung beider Methoden, sowie brauchbares Tatsachen-
material, das auf beiden Wegen gesammelt wurde. Wir sind jedoch noch bei 
weitem nicht im Besitze einer lückenlosen Erkenntnis. Von den zahlreiche 
Fehlerquellen bergenden mechanischen Methoden der Analyse und Synthese 
ganz abgesehen, haben auch elektroakustische Verfahren bis nun keine end-
gültigen Resultate gezeitigt. 
а) Wollen wir die stimmlosen Engelaute bei einer die Analyse zulas-
senden Amplitude aufzeichnen, oder bei entsprechender Lautstärke wieder-
geben, so bedürfen unsere elektroakustischen Einrichtungen, wegen der geringen 
Schallenergie dieser Laute, bedeutender Verstärkung. Als Beispiel hierzu 
sei auf das bei üblicher Verstärkung aufgezeichnete Oszillogramm des Wortes 
«Pest» (peft) hingewiesen (Abb. I.).1 
Die Einstellung wird der Amplitude des Lautes e gerecht, wobei die 
Laute p und t eine Amplitude aufweisen, die fast unbemerkbar klein erscheint, 
und sogar Ansatz und Ende des zu den schallkräftigsten zählenden /-Lautes 
1
 Die Aufnahme erfolgte in einem schalltoten Zimmer (camera silenta) vermit tels 
eines Brush-Kristallmikrophons, bei Gebrauch eines dreigradigen Vorverstärkers, eines 
AEG-Kathodenstrahlenoszillographen mi t Nachbeschleunigung und einer K a m e r a für 
kontinuierlich bewegten Normalfi lm. Zur Aufnahmentechnik siehe des weiteren : T. 
Tarnóczy: A magyar magánhangzók akusztikai szerkezete (Die akustische S t ruk tur 
der ungarischen Vokale) Studia 2. Budapest , 1941. 22 + V p. 
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unbrauchbar geringfügig sind. Die Strecke im Oszillogramm zwischen / und 
t registriert das Eigengeräusch der Einrichtung. Nutzsignale haben die Ampli-
tude der Eigengeräusche um ein wesentliches zu übertreffen, wollen wir 
innerhalb eines engen Fehlerbereiches bleiben. In unserem Beispiel wird 
diese Forderung bloss vom Vokal und dem mittleren Drittel des /-Lautes 
erfüllt. Eine Erhöhung der Verstärkung käme keineswegs in Betracht, da 
hierdurch das Geräusch ebenfalls verstärkt würde. Die Versuchsapparatur 
Mft6. 1. Oszillogramm des Wortes »Pest« (Aufnahme No. 291). Angaben 
der Aufnahme in Anmerkung 1. Zeitmassstab : 1/100 sec. 
hat also bei hoher Verstärkung zugleich genügend geräuschfrei zu sein, oder, 
mit anderen Worten : das Verhältnis der Amplituden der Nutzsignale und 
des Eigengeräusches muss hinreichend sein. 
b ) In Hinsicht auf den nichtperiodisehen Charakter des Oszillogramms 
haben wir auf die einfachste synthetische Methode : den Aufbau vermittels 
musikalischer Töne, sowie auch auf das genaueste Analysierverfahren : 
die Fourier'sche Reihenentwicklung zu verzichten. Hingegen sind sowohl 
zur Analyse als zur Synthese die verschiedenen mechanischen und elektrischen 
Filter gut zu gebrauchen, da das Frequenzspektrum des zu untersuchenden 
Geräusches kontinuierlich ist. 
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с ) Eine Untersuchung der Rolle der Hochfrequenz-Komponenten 
bedingt strenge qualitative Erfordernisse gegenüber den Aufnahme-, Ver-
stärkungs- und Registrierapparaten. Die Frequer.zkomponenten der Engelaute 
reichen bis zu der Höhe von 12 000 Hz und weiter, wodurch bis auf unsere 
Tage die Auswertbarkeit der Untersuchungsergebnisse zumindest fraglich 
wurde. Die technischen Gegebenheiten der modernen elektroakustischen 
Einrichtungen ermöglichen uns jedoch schon das Erfüllen dieser prekären 
Forderung. 
Alles in allem bedürfen wir zur Ergründung der akustischen Struktur 
der stimmlosen Engelaute die Vollausnützung der modernen technischen 
Möglichkeiten, um unsere Untersuchungen mit Aussicht auf Erfolg beschliessen 
zu können. 
Das Klangbild der Vokale /, s und / ist in Abb. 2. dargestellt. Die Auf-
nahmen erfolgten über angehaltene Laute vermittels der Technik der Abb.l., 
Abb. 2. Oszillogramm der Lau te f , s und / (Aufnahmen No. 933, 932 und 1013). 
Zeitmassstab : ly100 sec. 
jedoch bei grösserer Verstärkung. Es ist auf den ersten Blick offenbar, dass 
diese Laute kontinuierliche Geräusche von relativ gleichmässigem Schall-
spektrum sind. Solche Geräusche werden in der Akustik «weisse Geräusche»2 
genannt, wegen ihrer Eigenschaft, sämtliche Frequenzen vereint zu enthalten. 
Diese Untersuchungsmethoden stimmen zum Teil mit den bei der Untersuchung 
2
 Die weissen Geräusche dienen teils gerade ihrer Strukturähnlichkeit mit einer 
Gruppe der Sprachlaute zufolge bei akustischen Messungen als wichtige Behelfe. 
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physikalischer Geräusche üblichen überein, werden jedoch teilweise durch 
verschiedene Verständlichkeitsmessungen ergänzt. Zur Ermit t lung der Ver-
ständlichkeit werden den Versuchspersonen aus phonetischen Elementen 
bestehende womöglich sinnlose Texte (sog. Logatom) vorgelesen. Die Ver-
suchspersonen haben den erfassten Text schriftlich zu notieren. Der mi t 100 
multiplizierte Quotient der richtig erfassten und der mitgeteilten sämtl ichen 
phonetischen Elemente wird Verständlichkeitsprozent genannt. Diese Art 
der Prüfungsniethoden kann vornehmlich zur Auswertung artifizieller Lau t -
synthesen benütz t werden und gesta t te t eine ähnlich erfolgreiche Auswertung 
von Analysen vermittels elektrischer Fil ter , kann jedoch keineswegs als voll-
wertiges oder hinreichend pünktliches Verfahren bet rachte t werden. Die 
andere Untersuchung besteht in der unmit te lbaren oder gesiebten A u f n a h m e 
eines Oszillogrammes und der mathemat ischen oder auch graphischen Analyse 
desselben. Die Verwendbarkeit dieser Methode wird dadurch gemindert , 
dass die Eourier 'sche Reihenentwicklung in diesen Fällen unzulässig ist 
und wir deshalb gezwungen sind, uns zur Auswertung des Oszillogramms 
mi t einer ziemlieh unverlässlich bleibenden Abzahlung der Perioden zu be-
gnügen. Nehmen wir jedoch von den Lauten nicht Oszillogramme auf, 
sondern stellen die Gesamtenergie für einzelne Frequenzbänder fest, so haben 
wir fü r Geräusche von kontinuierlichem Spektrum eine ziemlich brauchbare 
Methode der Analyse in der Hand . Die Brauchbarkeit der Methode hängt 
von der präzisen Wiederholbarkeit der zu untersuchenden Laute ab. 
Die pünktlicheren Methoden der Analyse bilden zwei Gruppen. Deren 
erste besteht in den automatischen Methoden der Analyse, wie das Suchton-
verfahren, das Tonfrequenzspektrometer und die verschiedenen «Visible-
Speech»-Verfahren. Beim ersten Verfahren beruht die Auswertung auf 
dem objekt iven Schallspektrum. Diese Methode ist wegen der zur vollen 
Analyse benötigten Zeitspanne (1 — 2 Minuten) hei zeitlich wandelbaren 
Lauterscheinungen keineswegs reell. Die sprachregistrierenden Methoden 
(Visible Speech) schalten wohl diesen Nachtei l aus, besitzen aber ein zu enges 
Frequenzgebiet (300 — 3500 Hz) und bieten eine nur zu schwierig abschätzbare 
Intensi tä tsgradat ion (6 — 8 Grade), u m als vollwertige Untersuchungsver-
fahren gelten zu können. I n dieser Gruppe bietet die Tonfrequenzspektrometer-
Methode das bestentsprechende Verfahren, wobei die Wer te des Schallspek-
t rums innerhalb des Gebietes einer dr i t te l Oktave vermerkt werden. Zur 
zweiten Gruppe gehören die Methoden, bei denen der L a u t auf irgend eine 
Weise registriert wird, um dann die Analyse auf Grund einer Wiedergabe des 
registrierten Lautes vermittels einer beliebigen, keineswegs zwangsläufig 
automatischen, Methode der Analyse zu unterziehen. 
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Stand der Forschung 
Die akustische Struktur der stimmlosen Engelaute betreffend entbehrt 
die Literatur einer einheitlichen Stellungnahme, was sich einerseits durch die 
geringe Zahl der Versuche, anderseits durch die weite Streuung der Ergebnisse 
und einê einseitige Anschauung der Resultate erklären lässt. Akustische 
Lautuntersuchungen wurden in erster Linie hei den am leichtesten ergründ-
baren Vokalen, Nasalen und Lr-Lauten (Resonanzlaute) unternommen, 
sodann wurde es versucht, die erkannten Eigenschaften und die erreichten 
Resultate, sowie die gesammelten Erfahrungen mitsamt den festgelegten 
Begriffen ohne jedwelche Abänderung auch auf andere Sprachlaute zu über-
tragen. Ein solches Verfahren ist wegen des völlig verschiedenen Mechanismus 
der Schallerzeugung (Phonation) unzulässig. Der Formantenbegriff der 
Resonanzlaute kann keineswegs auf die Überstandsorte der Geräusche mit 
kontinuierlichen Schallspektra bezogen werden. Der Formant ist hinsichtlich 
seines Frequenzgebietes dermassen beschränkt und solcherart aus seiner Umge-
bung hervorspringend, dass er durch die Frequenzstelle seines Kerns eindeutig 
gekennzeichnet werden kann. Durch die zwei Hauptformanten dargestellt, 
werden die Vokale von einander klar abgegrenzt, wobei die Formantenangaben 
sozusagen auch die Bildungsstelle und die Bildungsart der Vokale wider-
spiegeln. Zur selben Zeit erscheinen die hervorspringenden Frequenzstellen 
der Geräuschlaute breit und unbestimmt. Von der Frequenzstelle irgendeines 
Kerns kann gar nicht gesprochen werden, ist doch das Frequenzspektrum im 
ganzen Gehörbereich fast gleichmässig. Hinzukommen noch die Streuungen 
der individuellen Aussprache, um die hervorspringenden Frequenzstellen noch 
weiter zu egalisieren. All dies dürfte in hinreichenderWeise erklären, warum 
die Literaturangaben bisher einer genauen akustischen Erfassung der stimm-
losen Engelaute, öder auch nur einer hinreichend gültigen Feststellung ihrer 
spezifischen differenziellen Merkmale nicht gerecht werden konnten. 
Wir haben eine Übersicht der bisherigen Forschungsergebnisse mit 
einigen Resultaten des Begründers der Instrumentalphonetik, des Ungarn 
Wolfgang v. Kempelen zu eröffnen. Kempelen gelang es nicht nur den Urtyp 
der modernen Sprechapparate in der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts 
zu konstruieren, sondern er leistete auch durch die vergleichende gehörsweise 
Analyse und die artifizielle Erregung der Klangfarbe der Laute eine bahn-
brechende Arbeit im Gebiete der Akustik der Sprechlaute.3 Er erregte die 
Geräusche der stimmlosen Engelaute vermittels pfeifenähnlicher Einrich-
tungen. Die Hauptschwierigkeit bestand hierbei im Ausmerzen des musi-
kalischen Charakters der Pfeifentöne. Dies erreichte Kempelen im allgemeinen 
dadurch, dass er die Luftströmung nirgends auf einen scharfen Widerstand 
3
 W. v. Kempelen: Mechanismus der menschlichen Sprache nebst der Beschrei-
bung seiner sprechenden Maschine. Wien. 1791. 
4 Acta Linguii t ica IV/3—I 
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stossen liess. Der Lau t / wurde durch Nachahmung der wirklichen Bildungs-
weise gebildet, zur Hervorbringung des s wurde eine Klappe mi t Doppel-
öf fnung (zum Ein- und Ausströmen der Luft) konstruiert , u n d / wurde ver-
mittels einer verkürzten Abart von Pfeife hervorgebracht. Kempelen stellte 
fest, dass / tiefer er tönt , als s. N a c h ihm befass te man sich mehrfach mit 
der künstlichen Erregung der Sprachlaute; Wheatstone, Helmholtz , Miller, 
Stewart , Fletcher und Dudley seien als Beispiele erwähnt.4 Obwohl auch 
diese Bestrebungen in wissenschaftlicher Hinsicht zweifellos von Bedeutung 
sind, sind jedoch, was die Ergründung der Sprachlaute betrifft, die analysieren-
den Untersuchungen von grösserer Wichtigkeit, da diese auf unmit te lbarem 
Wege zahlenmässige Angaben zu liefern imstande sind. Die e infache Zählung 
der Schwingungsperioden nach vorhergegangener Registrierung der Lautbilder 
auf mechanisch-optischem Wege stellte die ers te Analyse der stimmlosen 
Engelaute dar. Durch ein solches Verfahren h a t t e Hermann5 das Wesen der 
stimmlosen Engelaute bestimmt. 
Von ihm s t a m m t die Benennung F o r m a n t für die hervorgehobenen 
Stellen des Lautspektrums. Er bezeichnete fü r den Laut / zwei solche Stellen 
zwischen 1400—1550 Hz und 1750 — 2050 Hz. Die Hauptstelle f ü r s lag bei 
1650 — 1950 Hz, wobei manchmal auch eine zweite Wertstelle in der Umgebung 
von 3100 Hz zu beobachten war. Hermann vermeinte denselben Laut bei 
1650 Hz künstlich nachahmen zu können. Das Lautspekt rum d e s / l i e g t zwischen 
1850 — 2750, wobei die meist hervorgehobene Stelle sich bei 1950 H z befindet. 
Künst l ich wurde der Laut durch Schwingungen zwischen 1850 — 2050 Hz 
hervorgebracht. Die entsprechende Stelle des Lau te s % wurde zwischen 900 — 
— 1100 Hz festgestellt, mit einer zweiten, schwächeren Stelle zwischen 1300 — 
—1400 Hz. Für den Laut ç e rgab sich kein eindeutiges und befriedigendes 
Resul ta t ; künstlich wurde er durch Töne zwischen 2800—3100 Hz erregt. 
Die Ergebnisse von Hermann dürften in unseren Zeiten k a u m mehr 
verwer tbar sein, doch bleiben sie lehrreich in Hins icht der Beschränkthei t des 
Frequenzbereiches der mechanischen Sprachregistrierapparate, u n d können 
als Beispiel dienen f ü r die schwankenden Ergebnisse der Methode des Perioden-
zählens. Hierzu bedarf es vielleicht keines krasseren Beispiels, als dass 
nach Hermann — im Gegensatz zu der um ein J ah rhunde r t ä l teren, richtigen 
Feststel lung Kempelen 's — das / von höherer Lau t f a rbe ist, als der Laut s. 
Einer besseren Methode bediente sich O. Weiss.6 Vermit te ls seines 
Phonoskops (Goldfolie-Membrane) gelang es i hm recht gut, die Lautbilder 
4
 Eine eingehendere Besprechung der Frage ist in der Abhandlung von H . Dudley — 
T. Tarnóczy : Speaking machine of Wolfgang von Kempelen, Journ. Acoust . Soc. Am. 
22 (1950) pp. 151 — 166 zu finden. 
6
 L. Hermann : Untersuchungen über die Konsonanten. Pf lüger ' s Arch. ges. 
Physiol. 58 (1894) p. 255 u. p. 264 sowie 83 (1901) p . 1. u . p. 33. 
6
 O. Weiss : Die Kurven der geflüster ten und leise gesungenen Vokale und der 
Konsonanten Sch und S. Pflüger's Arch. ges. Physiol. 142. (1911) p. 567. 
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von / und s photographisch zu registrieren. Durch Abzählen der Perioden 
gelangte er zu einer A ngabe von 300 — 4500 Hz für / und ein Spektrum von 150 
bis über 6000 Hz fü r s. 
Die erste gründliche Untersuchungsserie verdanken wir jedoch C. S tumpf 7 . 
Was seine Methode besonders interessant macht , ist die Tatsache, dass seine 
Ergebnisse an Hand von mechanisch-akustischen Lösungen sich auch nach 
heutigen Begriffen als gut brauchbar erweisen. Er gebrauchte zu seinen 
Exper imenten sog. Interferenzröhren. Jedwelche Komponente eines sich in 
einer Röhre fortpflanzenden zusammengesetzten Lautes kann ausgelöscht 
werden, wenn der Leitungsröhre ein einem Viertel der Wellenlänge der betref-
fenden Komponenten entsprechendes Seitenrohr quer angesetzt wird. In 
diesem Falle kehrt der Laut mit einer halben Wellenlänge Verspätung in die 
Haupt röhre zurück, d. Ii. er löscht sich selbst aus. Dieses Prinzip kann gu t zum 
Auslöschen einer oder auch mehrerer Komponenten eines zusammengesetzten 
Lautes verwendet werden und bietet eine Möglichkeit zur Analyse des Rest -
lautes durch subjektive Beobachtung. So ging auch Stumpf vor, und wendete 
in seinen Hauptexperimenten 9 Röhrensysteme und 71 Abzweigungen an, 
die mi t Hilfe von Kolben abgetönt wurden. Im Lauf seiner Exper imente 
stiess Stumpf auf zahlreiche theoretische sowie praktische Schwierigkeiten, 
die von ihm jedoch glänzend überwunden wurden. So h a t t e er die der Länge 
der Röhrenleitung entsprechende Korrekt ion eingeführt, das richtige Ver-
hältnis zwischen Länge und Weite der Interferenzröhren errechnet, zum voll-
ständigen Auslöschen mehrere Röhren gleichen Ausmasses verwendet, u. s. w. 
Es k a n n gesagt werden, dass es ihm gelang, mit seinen Interferenzröhren all 
das zu verwirklichen, was in unseren Tagen mittels elektrischer Filter erreicht 
wird. S t u m p f s Methode besteht einerseits im Abbau, anderseits im A u f b a u . 
Der Abbau, d. h. das Auslöschen der Obertöne, wurde von ihm immer von 
obenher in Angriff genommen, wobei die Abänderung der Klangfarbe des 
Lautes durch mehrere Versuchspersonen beobachtet wurde. Die Stelle des 
partiellen oder vollständigen Verluste des Lautcharakters wurde von ihm 
Fo rman te benannt. Den Aufbau begann Stumpf von den unteren Frequenzen 
her und liess das Eint re ten der charakteristischen Klangfarbe beobachten. 
Der Abbau entspricht bei ihm einer Analyse vermittels eines Tiefpassfilters, 
der A u f b a u einer Synthese vermittels ebenfalls eines Tiefpassfilters. S tumpf 
bediente sich seines Interferenzröhren-Apparates seit 1903 regelmässig und 
teilte seine Ergebnisse vor der Berliner Akademie der Wissenschaften in den 
J a h r e n 1915 und 1921 mit .8 Er kam hinsichtlich der stimmlosen Engelaute 
zu den in Tabelle I. dargestellten Ergebnissen. Die wichtigsten Teilergebnisse 
sind die folgenden: 
7
 C. S tumpf : Die Sprachlaute, Berlin, 1926. 
8
 C. Stumpf : Zur Analyse der Konsonanten. Beitr. z. Anat . , Phys., Pa th . u . Ther. 
d. Ohres, d. Nase u. d . Halses ...17 (1921). p. 181. 
5* 
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TABELLE I 
a 
Stumpfs Ergebnisse für stimmlose Engelaute 
L a u t 
Charakteristische Frequenzstelle 






f 1700 -1800 
\ 2 2 0 0 - 4 2 0 0 
2200—4200 
2450 — 4400 
130 — 2500 
/ 435 — 8300 
s 3 4 5 - 9 3 0 0 
/ 4 3 5 - 7 4 0 0 
4 3 5 - 7 4 0 0 Ç 
(y) Bei Abbau ist die wesentlichste Änderung zwischen 1250 —1400 Hz. 
Beim Aufbau erscheint die charakterist ische Farbe bei 1400 Hz und wird 
bis 2050 Hz vollständig. 
(h) Untersuchungsergebnisse in beiden Richtungen unbest immt. Die 
Charak te rannahme zwischen 1250 — 2200 Hz ist eher gefühlsmässig als exakt , 
u n d wird auch von Stumpf selbst nicht als massgebend angesehen. 
(J) Beim Abbau das Erscheinen eines gewissen neu ralen Engelaut-
charakters in der Höhe von 1600 Hz, der bei den Lauten ç, s, f und x ebenfalls 
zu beobachten war . Beim A u f b a u erschien dieser Charakter in der Höhe von 
3000 Hz. 
(s) Bei diesen Versuchen wurden von Stumpf wegen Schwierigkeit der 
Kontrolle hoher Laute fünf j unge Beobachter eingestellt. Beim Abbau stellt 
sich schon bei Einschaltung der kleinsten Röhre (8000—10 000 Hz) eine 
Abänderung der Klangfarbe ein. Beim A u f b a u beginnt ein Abweichen vom 
Charakter des / ers t über 5000 Hz. 
( f ) Dies is t bei ähnlichen Höhen ein ebenso heikler Laut , wie das s, 
behä l t jedoch auch in tieferen Gebieten (in der Umgebung von 3000 Hz) 
seinen Charakter. Beim A u f b a u wird sein Charakter erst über 5500 Hz voll-
s tändig . 
(ç) Sowohl beim Abbau als auch be im Aufbau dem Charakter des / 
ähnl ich. 
Die Reihe der vermittels elektroakustischer Methoden durchgeführten 
Analysen wird von den Untersuchungen F . Trendelenburg's9 eröffnet. Fü r 
/ e rgab sich du rch Periodenzählung seiner Aufnahmen eine Frequenz zwischen 
3500 — 4500 Hz . Diese Angaben werden auch von Stumpf erwähnt, der von 
einer solch re la t iv hohen Klangfa rbe des / -Lau tes zweifellos recht betroffen 
wurde , obwohl spä te r mit einer Verbesserung der Aufnahmetechnik und eher 
9
 F. Trendelenburg : Objekt ive Klangaufzeichnung mittels des Kondensator-
mikrophons. I .—II . Wiss. Veröff. Siemens-Konz. 3. (1924), p. 43., 4. (1925) p. 1. 
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noch durch Fortschri t te in den Auswertungsmethoden die oberen Grenzen 
noch höher gelegt werden mussten. 
Bei der Erkenntnis der Physik der Spraehlaute machten sich H. Fletcher 
und seine Mitarbeiter durch Arbeiten von einer den Stumf 'schen ähnlichen 
Bedeutung verdient. Im Laufe der Untersuchungen über die Verhältnisse des 
Telephons mussten die akustischen Eigenschaften der Sprachlaute festgestellt 
werden. 
Dieser Teil der Arbeit wurde von Crandall1 0 und Sacia1 1 verrichtet . Bei 
ihren Ergebnissen ist es von besonderer Bedeutung, dass neben den Angaben 
der Frequenz auch die Intensi tätswerte aufgeklärt wurden. Die beiden 
schwächsten Engelaute sind / und в in der Umgebung von 5000 — 6000 Hz . 
Der s tärkste Engelaut ist / , dessen charakteristische Frequensztelle zwischen 
3000—4600 Hz, sowie bei 1800 — 2000 Hz zu liegen kommt . Bedeutend (um 
12 db) weniger stark ist s. dessen charakteristische Frequenzstellen zwischen 
4200 — 8000 Hz, sowie zwischen 2200—2800 Hz liegen. 
Fletcher und seine Mitarbeiter1 2 befassten sich auch mit Verständlich-
keitsuntersuchungen. Es wurde hierbei festgestellt, dass Tiefpassfilter von 
5000 Hz die Verständlichkeit von h, / und •/ noch nicht beeinträchtigen, dass 
jedoch zur selben Zeit die Verständlichkeit von s auf 98%, des / auf 8 8 % 
und des & auf 78%zurückging. Tiefpassfilter von 3000 Hz verminderten die 
Verständlichkeit des h und / noch immer kaum, wobei der Wert für x auf 
92%, für / auf 85%, fü r в auf 66% und für s auf 40% zurückgeht . Es 
können dadurch betreffs der charakteristischen Frequenzstellen der einzelnen 
Laute Schlüsse gezogen werden. 
Die Anwendung der Suchtonmethode führ te bei den Untersuchungen 
zu weiter differenzierten Ergebnissen.1 3 Diese Analysiermethode ges ta t te t 
eine Untersuchung der Hochfrequenzkomponenten. Ih r einziger Nachtei l 
besteht darin, dass Minuten für jede einzelne Analyse benötigt werden und 
es schwierig ist, die Klangfarbe auf so lange Zeit unveränder t zu halten. Bei 
Worten ist eine Analyse der Laute vermittels dieser Methode geradezu un-
unmöglich. Thienhaus war bestrebt diesen Fehler dadurch zu beseitigen, dass 
der Analyse ein stetig bleibender Suchton und bei wechselnder Geschwindigkeit 
reproduzierte Lau taufnahme zu Grunde gelegt wurde, doch kam seine Ver-
suchsapparatur nicht zur Ausführung, da inzwischen die au tomat i schen 
Analyseapparate erschienen. Übrigens betrugen Barczinsky's Ergebnisse 
für s 2500—16 000 Hz und für / 500—10 000 Hz. Dass diese Ergebnisse ein 
10
 I . B. Crandall : Sounds of speech. Bell Syst. Tech. .Tourn. Oct. 1925. 
11
 С. F . Sacia : Speech power and energy. Bell Syst. Techn. Journ. Oct. 1925. 
12
 H . Fletcher : Speech and hearing. New-York, 1929. pp. 272—278 ; H . Flet-
cher : Speech and hearing in communication. New-York, 1953. pp. 415 — 423. 
1 3
 L. Barczinsky — E . Thienhaus : Klangspektren und Lautstärke deutscher 
Sprachlaute. Arch. Neerland. Phon. Exp. 11. (1935). p. 47. 
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Jahr vor S t u m p f s Tode erreicht wurden, dürf te für das stürmische Tempo der 
technischen Entwicklung bezeichnend sein. 
Eine gründliche Untersuchungsserie zur Ergründung der Eigenschaften 
der Sprachlaute mittels elektroakustischer Methoden wurde von Gemelli 
unternommen.1 4 Er erlangte die Angaben für stimmlose Engelaute, wie 
Crandall, durch Abzählen der Perioden. E r erhielt 9000—10 000 Hz für das 
lang angehaltene s. Tabelle II enthält seine Daten für drei italienische stimm-
lose Engelaute aus Wörtern. 
TABELLE I I 
Gemellus Ergebnisse für stimmlose Engelaute 
Laut Wort 
Charakter 
in Hz Lau t W e i t 
Character 
in Hz 
S sasso (1) 7900 / pesce 6150 
S sasso (2) 5200 / pesci 6100 
S sasso (1) 7200 / zeffiro 3750 
S sasso (2) 7300 / finiamo 5500 
S si (1) 9300 / faggio 4200 
S si (2) 6700 
In den 40-er Jahren wurden neue synthetische Sprachlautgeneratoren 
konstruiert, und es erschienen neue selbsttätige Verfahren der Analyse. Aus 
deren Reihe sei vornehmlich der Voder15 erwähnt. Dieser Sprachlautgenerator 
bringt die Grundsubstanz der Engelaute vermittels einer ein weisses Geräusch 
herstellenden elektronischen Einrichtung hervor. Dieses Geräusch wird dann 
vermittels Siebketten in naturgetreue Sprachlaute umgewandelt. Der Apparat 
verdankt sein Dasein praktischen Bestimmungen und es ist uns nicht viel 
über die experimentellen Einzelheiten der präzisen Einstellung der Laute 
bekannt. Bisher erwies sich dieser vollkommene Nachkomme von Kempelen's 
sprechender Maschine für phonetische Untersuchungen als nicht allzu 
brauchbar. 
Ähnlicherweise sind die verschiedenen Sprachregistrierapparate (Visible 
Speech) von eher praktischer Bedeutung.16 Dies sind automatische Lautana-
lysatoren, durch die das Spektrum der Sprache fortlaufend registriert wird. 
Doch bleibt ihre Brauchbarkeit qualitativ hinter der für wissenschaftliche 
Zwecke konstruierten Sprachanalysatoren zurück. Da für praktische Zwecke 
14
 A. Gemelli —G. Pastori : L'analisi elettroacustica del linguaggio. Milano, 1934. 
16
 H . Dudley—Riesz —Watkins : A synthet ic speaker. Journ . Franklin Ins t . 
227 (1939) p. 739. 
16
 R. K . P o t t e r - G . A. K o p p - H . C. Green, Visible Speech New-York, 1947. 
Daselbst weitere Literaturangaben. 
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die Verständlichkeit von ausschlaggebender Bedeutung ist und es festgestellt 
wurde, dass in dieser Hinsicht das re levante Bereich zwischen 100 — 3500 Hz 
gelegen ist , war eine ausgedehntere Umfassung bei diesen Appara ten nicht 
begründet. Obwohl es r ech t möglich is t , bei einen der solchen Verfahren dieses 
Bereich bis zu 300—10 500 Hz hinanfzutransformieren, bleibt die Leistung 
doch noch hinter der de r früher e rwähnten Verfahren zurück. Die In tens i tä ts -
werte müssen auf G r u n d von Lieht—Dunkel—Abweichungen mi t nacktem 
Abb. 3. Mit Hilfe v o n Sprachregistrierapparaten (Visible speech) verzeichnete 
Spek t ra von mit s t immlosen Engelauten gebildeten Silben. S. Anmerkung 16. 
Auge abgeschätzt werden, und dies bietet kaum mehr als 6 — 8 mögliche 
Grade der Abstufungen. Als Beispiel seien die Abbildungen von solcherart 
registrierten Silben mitgeteil t (Abb. 3.). Es fällt sogleich auf, dass die tieferen 
Komponenten des / n icht sichtbar s ind, sodann dass auf Grund der Abbildung 
zwischen den Lauten / , / und s k a u m unterschieden werden kann . Es kann 
vielleicht als die einzige phonetisch interessante Angabe betrachtet werden, 
dass das Spektrum des A-Lautes von der Höhleneinstellung des begleitenden 
Vokals abhängt. 
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Es seien noch zwei neuere Untersuchungen erwähnt. Rudmose u n d 
seine Mitarbeiter17 bedienten sich einer selbstverfertigten Filtereinrichtung 
mit den höheren Frequenzen zu enger werdenden Bändern. Die Analyse 
beanspruchte 30 Sekunden. Der zu untersuchende Laut, oder das Wort , 
wurde von der Versuchsperson in Abständen von zwei Sekunden eine Sekunde 
lang ausgesprochen. Für uns ist von den untersuchten Lau ten nur das / 
von Interesse. Es wurde von den Verfassern das volle Spektrum wiedergegeben, 
woselbst nicht bloss die Frequenz, sondern auch die Intensitätsverteilung 
mitgeteilt ist. Die charakteristische Frequenzstelle liegt in der Umgehung 
von 3000 — 7000 Hz, es erscheinen jedoch — zweifellos infolge der niedrigen 
Zahl der Untersuchungen — zwei hervorgehobene Stellen nebeneinander. 
Trotz der offenbaren Schwierigkeiten, mit denen diese Methode verbunden ist, 
ist das Verfahren zur Ergründung der akustischen Struktur der geräusch-
ähnlichen Sprachlaute vielversprechend und auch wir wollen in dieser Richtung 
hin fortfahren. Die Schwierigkeit liegt im entsprechenden In-Betracht-Ziehen 
der Abweichungen in der Aussprache, was vermittels einer Mittelwertsberech-
nung schwerlich erreichbar ist. 
Die andere Untersuchungsmethode s t ammt von Brahm,1 8 der Messun-
gen mit einen Freystedtschen Tonfrequenzspektrometer bei elf Versuchsper-
sonen unternahm. Seine Ergebnisse sind in Tabelle III mitgeteil t . Obwohl 
an Hand dieser Tabelle das Spektrum nicht klar erscheint, ist es doch zu ver-
muten, dass der Nebencharakter einen niedrigeren Pegel einnimmt, als der 
Hauptcharakter . I m Gegensatz zu der vorhergehenden Methode, können hier 
zwei Engelaute miteinander verglichen werden, obwohl das Vergleichen auch 
hier nicht eben viel bedeutet und eine klare Trennung der L a u t e auf Grund 
akustischer Merkmale hier ebsnfalls nicht möglich ist. Der L a u t s wurde von 
Brahm auch mittels eines Suchtones analysiert, wobei er nur bis zu 11 000 Hz 
Komponenten feststellen konnte. Die Ursache war, dass die zu analysierenden 
Laute mittels eines magnetischen Aufnahmegerätes registriert waren, deren 
Wiedergabe nur bis zu jener Höhe befriedigend war. 
Nach erfolgter Auswertung unserer Ergebnisse und dem Abschluss 
dieser Arbeit erschien die interessante Mitteilung von Exner 1 9 über seine 
Analyse der Lau te / , s und /, un te r anderen auch mittels der jüngst einge-
führ ten Autokorrelationsmethode. Exner errechnete keine Mittelwerte, seine 
Ergebnisse enthal ten also die individuellen Eigenheiten der Aussprache. Seine 
Angaben für das Spektrum des / stimmen auch mi t den unseren im grossen 
17
 Rudmose — Clark—Carsson — Eisenste in—Walker : Voice measurements with 
an audio spectrometer . Journ. Acoust. Soc. Am. 20 (1948) pp. 503 — 512. 
18
 К . B r a h m : Die Analyse der S-Laute mi t elektroakustischem Verfahren. 
Folia Phoniatrica 2 (1950) pp. 238 — 251. 
19
 M. L. Exner : Untersuchung unperiodischer Zeitvorgänge mi t der Autokor-
relations- und der Fourieranalyse. Acustica 4 (1954) pp . 365 — 379. (Mit Literaturanga-
ben über diese Methode.) 
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ganzen überein, seine Ergebnisse bei den beiden anderen Lauten weichen 
jedoch völlig von den unseren ab . Beim 5 stell t Exner eine to t a l e Abwesenheit 
der Spektrumkomponenten un t e r 5000 und über 10—12 000 Hz fest u n d 
f indet zwei scharf ausgeprägte Resonanzstellen in dem auch von uns als 
hervorgehoben bezeichneten Bereiche zwischen 7000—9000 Hz . Für / e rwähnt 
Exner zwei ebenfalls scharf hervorgehobene Frequenzstellen in der Gegend 
von 1000 bzw. 5000 Hz. 
TABELLE I I I 
Brahm's Ergebnisse für stimmlose Engelaute 
Lau t 
Hauptcharakter 
in Hz Nebencharakter in Hz Frequenzumfang in Hz 
S 6100-12000 5000—6100 
12000—15000 
5000-15000 
1 5000-12000 2500 — 5000 12000—15000 
2500-15000 
Die Autokorrelationsanalyse bedeutet zweifellos eine wertvolle Bereiche-
rung der Lautanalyseverfahren und dür f te noch weitere neue Ergebnisse 
versprechen, obschon unseres Erachtens ihre Methodik noch nicht genügend 
geklärt ist und auch die Auswertung der Ergebnisse stellenweise vorers t 
gewisser Abänderungen bedarf . Betreffs seiner Behandlung der Resonanz-
erscheinungen können wir aber Exner's Ansichten keineswegs beipflichten 
und finden die von ihm angegebenen Dekrementswerte von л ~ 0 , 8 (oder 
sogar noch kleiner) zu niedrig (siehe unsere Anm. 30.), um annehmbar zu sein. 
Zielsetzung eigener Versuche 
In Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse ergibt sich die folgende 
Sachlage. Mit Ausnahme dessen, dass s l ichter ist als / u n d dass der L a u t / 
recht kleine In tens i tä t besi tzt , konnten k a u m weitere Trennungsangaben 
gewonnen werden ; über die übrigen Töne erfuhren wir noch weniger. Die 
Ursache dieser Ungewissheit liegt in den Abweichungen der Methoden, der 
individuellen Verschiedenheit in der Aussprache und in einer Vernachlässigung 
des Intensi tätsfaktors . Eine weitere Ausdehnung des Frequenzbereiches nach 
oben hin wäre kaum zu empfehlen, ist sogar über 10 000 H z kaum mehr von 
Interesse, da die Hörschärfe in dieser Höhe schon rapid abn immt . Es ist anzu-
nehmen, dass das Spektrum der Zischlaute sogar bis in die Ultrafrequenz-
bereiche heranreicht, dies k a n n aber bei einer Bewertung dieser Laute n i ch t 
allzu wichtig sein, da dies doch durch das Gehör erfolgt. 
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Auch aus diesem Grunde ist das Einbeziehen der Frage der frequenzbe-
dingten physiologischen Lautstärke (mit anderen Worten : Lautheit) in die 
Untersuchungen von grösster Bedeutung. Wir müssen darüber im klaren 
sein, ob und in welchem Grade die analysierten Komponenten hörbar sind, 
denn nur auf solche Art kann eine Trennungsmöglichkeit im gänzlich zusam-
menfliessenden Dickicht der Daten zu erwarten sein. Gerade deswegen ist 
es nicht nur im Bereiche der hohen Töne wichtig, die IntensitätsVerhältnisse 
kennen zu lernen, sondern auch im Bereiche der tiefen Töne, wo die Hörschärfe 
ebenfalls abnimmt und wo auch schon die gewohnten Geräusche auftreten. 
Auch im bestisolierten Raum für Schallaufnahmen gibt es Geräusche, von 
denen die Komponenten von geringer Intensität der komplexen Töne ver-
deckt werden. Für die übliche Umgebung, wo die Geräusche viel stär-
ker sind, gilt dies besonders. Da geht der Charakter der Laute von min-
derer Energie verloren, der Laut wird unerkennbar. Aus diesem Grunde wur-
den zur Bestimmung des Lautcharakters Verständlichkeitsmessungen ver-
sucht. Schon das Abbauverfahren von Stumpf kann als eine solche Messung 
betrachtet werden, aber von besonderer Bedeutung waren die Untersuchun-
gen der Fletcher'schen Schule, die vielleicht bisher in Bezug auf eine Ergrün-
dung der akustischen Struktur der Geräuschlaute den allergrössten erreichten 
Erfolg bedeuten. 
Eine weitere, recht bedeutende Frage liegt in der Schwankung der Klang-
farbe der Laute während der Analyse. Es ist eine grundlegende Forderung 
der Analyse, dass in allen Frequenzbändern dieselbe Stelle des gleichen Lautes 
untersucht werde. Dies ist der Grund für die Unzulänglichkeit der Suchton-
Methode und deswegen wird die Wahl der automatischen Verfahren immer 
allgemeiner. Anderseits jedoch vermag eben die Untersuchung der von den 
Phonationsvariationen oder den augenblicklichen Umständen abhängenden 
Verrückungen der Lautspektra in phonetischer Hinsicht aufschlussreiche 
Ergebnisse liefern, was mittels mehrerer gesiebten und parallel registrierten 
Oszillogrammen eher zu erreichen ist. 
Die individuellen Abweichungen in der Aussprache bedeuten für eine 
Vereinheitlichung der Untersuchungen das zentrale Problem. Es dürfte klar 
sein, dass der Versuch mit Hilfe von mehreren Personen durchzuführen ist 
und dass auch aus diesen Ergebnissen noch der Durchschnittswert erst berech-
net werden muss. Solcherart zeigen sieht nicht nur Abweichungen des Laut-
charakters sondern auch solche des Schalldruckes. Wir haben also irgendwie 
die durchschnittliche Sprachstärke zu vereinheitlichen, oder die Vollinten-
sitätswerte der mit verschiedener Lautstärke ausgeprochenen Laute zu redu-
zieren. Dies dürfte nicht leicht sein, da ein Resultieren der in den verschiede-
nen Frequenzbändero gemessenen Intensitäten und deren Gleichsetzung mit 
der vollen Lautstärke sich nur in mehreren Umrechnungsstufen vollziehen 
lässt. 
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Wir setzten uns vorerst die Bestimmung der akustischen Struktur de r 
ungarischen stimmlosen Engelaute zum Ziele, sodann die Analyse und nähere 
Erfassung der übrigen stimmlosen Engelaute in ungarischer Aussprache. 
Die untersuchten Laute waren den Bezeichnungen der A P h I nach die fol-
genden : 
Ф (in den europäischen Sprachen selten gebraucht) 
/ (ung. : fa, deutsch : finden, engl. : found) 
О (engl. : thin) 
s (ung. : szó, deutsch : essen, engl. : size) 
J (ung. : sav, deutsch : Behalt, engl. : shoe) 
ç (deutsch : sicher) 
X deutsch : lachen) 
h (ung. : ház, deutsch : hören, engl. : horse). 
Die Untersuchungen erstreckten sich auf die folgenden vier Gesichts-
punkte : 
1. Untersuchung der S t ruk tu r nicht nur der Frequenz, sondern sowohl 
der Frequenz als der Intensi tä t nach, d. h. die Erfassung des gesamten L a u t -
spektrums. 
2. Untersuchung der S t ruk tu r unter Berücksichtigung der zeitbedingten 
Schwankungen der Intensi tä t u n d des Spektrums in der Aussprache derselben 
Versuchsperson, sowie unter Berücksichtigung der individuellen Intensi tä ts-
und Spektrum-Merkmale bei der Aussprache mehrerer Personen. 
3. Best immung der S t ruk tu r als fü r den betreffenden Laut cha rak-
teristischer Durchschnit tskennwert . 
4. Behandlung der Trennungscharakterist iken der einzelnen L a u t e 
in physikalischer und hörphysiologischer Hinsicht. 
Zur Verwirklichung dieses Untersuchungsplanes wurden drei Versuchs-
serien durchgeführt : 1. die graphische Analyse der Lautkurven , 2. die u n m i t -
telbare Analyse, vermittels eines Oktavsiebes, der S t imme jeder einzelnen 
Versuchsperson und 3. die vereinte Aufnahme der Sprache von zehn Ver-
suchspersonen bei nachträglicher Analyse vermittels eines Oktavsiebes. 
] . Methode : Graphische Analyse der Lautkurven 
Von den ungarischen Engelauten wurden in der Aussprache von mehreren 
Versuchspersonen Oszillogramme verfertigt (siehe Anmerkung 1.). Die Oszillo-
gramme sehen den in Abb. 1. und 2. mitgeteilten ähnlich. Zur Orientierung 
erfolgte die Analyse auch durch Abzählen der Perioden, wodurch sich der 
Kern des kontinuierlichen Lautspekt rums ungefähr ergab. Das Abschätzen 
der Intensi täten geschah auf Grund der Durchschnit tsampli tude. 
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Zum Vergleich wurden der zweite Teil der Affrikaten, sowie die stimm-
haften Engelaute ebenfalls analysiert. Der Gegensatz stimmvoll—stimmlos 
zeigt sich vornehmlich in den Engelautkomponenten niedriger Frequenz20 (die 
oberen zwei Figuren in Abb. 4.), und, wird der Stimmlippenton nicht berück-
sichtigt, so wird der gleiche Charakter der Paare offenbar. Der zweite Teil 
der Affrikaten ist ebenfalls ein Geräusch von kontinuierlichem Spektrum, mit 
dem entsprechenden Engelaut identifizierbar (Abb. 4. unten). Der Vergleich 
geschieht ohne bestimmte Stellungnahme in der Frage der Affrikaten. Diese 
Untersuchungsmethode ist nicht geeignet, Feinheiten aufzudecken, die uns 
Abb. 4. Oszillogramm der L a u t e /, j und </ (Aufnahmen No. 890/a, 890/b und 901/c). 
Die zwei oberen lang angehalten, das untere von natürlicher Zeitdauer. Zeitmassstab : 
1/100 sec. 
erlaubten, in dieser Frage ein Urteil zu formen. Andere, präzisere Aufnahme-
verfahren dürften einst auch dieses Problem entscheiden. 
Die Ergebnisse der graphischen Analyse sind aus Tabelle IV. ersichtlich. 
Laut dieser sind / und s im grossen und ganzen von gleicher Intensität, doch 
/ wesentlich schwächer. Hinsichtlich der charakteristischen Frequenzstellen 
kann jedoch zwischen / und s kein wesentlicher Unterschied entdeckt werden, 
wobei/entschieden tieferen Charakters ist. Eine gemeinschaftliche Betrachtung 
der Frequenz und der Intensi tät scheidet also die drei Laute von einander ab. 
Dieses Ergebnis ist jedoch um nichts befriedigender, als die Gesamtheit der 
bisher diesbezüglich bekannt gewordenen Forschungsergebnisse. 
20
 Hinsichtlich des Spek t rums des Stimmlippentoncs verweisen wir a u f : T. 
Tarnóczy : Vibration of the vocal cords and the i r opening quot ient . Linguistica I., 
Stockholm, 1952. pp. 41 — 56, sowie : The opening time and opening-quotient of the 
vocal cords during phonation. J o u r n . of the Acoust . Soc. of Am. 20 (1951) pp. 42 — 44. 
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TABELLE IV 
Ergebnis der graphischen Analysen für stimmlose Engelaute 
L a u t 
i 
A u f n a h m e 
Nr . 




Frequen s te l le in Hz 
Intensit i i tsgrad 
(Schätzung) 
/ 9 3 3 »/« 7 2 0 0 1 
/ 9 3 6 »tx< 7 0 0 0 1 
s 9 3 2 »SZ« 6 8 0 0 2 0 
s 9 5 9 b »dzu« 7 9 0 0 2 0 
s 9 5 9 a » c m 9 0 0 0 2 5 
s 9 0 1 a »cc« 8 0 0 0 3 6 
s 9 3 5 »z« 7 0 0 0 1 6 
в 3 6 »diu« 7 1 0 0 2 5 
1 9 3 4 »zs« 4 2 0 0 1 8 
1 9 5 8 »cse« 5 6 0 0 3 0 
1 9 7 8 a »tsa« 3 7 0 0 3 6 
I 1 0 1 8 a »CS« 5 3 5 0 3 0 
1 9 7 6 »dzsa« 4 0 0 0 2 0 
1 9 7 5 »csa« 4 5 0 0 3 6 
1 9 0 2 b »CS« 5 2 0 0 4 0 
1 9 0 1 b »CS« 6 0 0 0 4 0 
1 2 9 1 »pest« 5 6 0 0 2 5 
I 1 0 1 3 »s« 5 8 0 0 3 0 
1 9 3 4 »zs« 4 4 0 0 1 6 
1 8 9 0 a »s« 5 2 6 0 2 5 
1 8 9 0 b »zs« 5 7 0 0 2 0 
1 5 9 »ütközés« 6 3 0 0 1 8 
II. Methode : Versuche mit Oktavsieben 
Die Versuchsemrichtung der zweiten Experimentreihe war die folgende : 
Die Versuchsperson sprach in einem schalltoten Zimmer ins Mikrophon. Die 
vom Vorverstärker erhaltenen Signale wurden auf zwei parallelen Wegen 
(Schaltwegen) durch weitere Spannungsverstärker hindurch zwei Pegelschrei-
bern übermit te l t . In einen der Schaltwege wurde ein Oktavsieb eingefügt. 
Die verstärkten Çignale wurde von den Pegelschreibern in relativen db Pegel-
werten auf Wachspapier verzeichnet, wobei meistens eine Streifengeschwindig-
keit von 10 mm/sec angewandt wurde. Eine Skizze der Einr ichtung wird in 
Abb. 5. gegeben.21 Von den beiden Pegelschreibern verzeichnete der eine im-
21
 Technische Angaben : Neumann'sches Messmikrophon mit Vorverstärker, 
Spannungsverstärker eigener Konstrukt ion, Oktavsieh und Verstärker Typ Rhode und 
Schwartz, ein Neumann'scher und ein Brüel-Kjaer 'scher Pegelschreiber. 
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mer den vollen Intensitätspegel, während der andere, der Einstellung des 
Oktavsiebes entsprechend, die Intensitätspegel der einzelnen Oktavenbänder 
festlegte. In Ermangelung einer automatischen Lautanalyseeinrichtung muss-
ten nämlich die zu untersuchenden Laute bei jedem einzelnen Stande des 
Oktavsiebes wiederholt ins Mikrophon gesprochen werden, wodurch infolge 
von Abweichungen in der Lautstärke und in der Klangfarbe beträchtliche 
Fehler verursacht werden konnten. Dies wurde dadurch behoben, dass die 
mittels des Oktavsiebes gemessenen relativen Band-Pegel mit den vom ande-
ren Pegelschreiber verzeichneten Werten verglichen wurden. Auch so war 
® 
Abb. 5. Versuchseinrichtung zur Untersuchung der Lautspektra . 1. schalltotes 
Zimmer, 2. Mikrophon, 3. Mikrophonvorverstärker, 4., 6., 7. Verstärker, 6. Oktavsieb, 
8., 9. Pegelschreiber, 10. Lautspreeher. 
noch die Streuung in den Ergebnissen wegen der zeitlich bedingten Schwan-
kungen der Pegel werte und der individuellen Differenzen der Aussprache 
ziemlich gross. 
Die Stufenfolge der Versuche sei angegeben. 
1. Die Verstärker wurden abgestimmt, um bei vollem Durehlass des 
Siebes die gleichen Niveaus bei beiden Pegelschreibern zu ergehen. Diese 
Eichung kann für jedwelehen angehaltenen Laut bewerkstelligt werden und 
es wird hierdurch erreicht, dass man die Band-Pegelwerte mit den gleichzeitig 
parallel verzeichneten Vollpegelwerten als Nullpegel, in Beziehung zu bringen 
vermag. 
2. Den zwölf Filterstellungen entsprechend wurden die zu untersuchenden 
Laute von jeder Versuchsperson ungarischer Muttersprache zwölfmal ins Mi-
krophon gesprochen. Die Ergebnisse für die einzelnen Filterstellungen sind in 
Tabelle V mitgeteilt. Die Laute wurden auf zweierlei Weise ins Mikrophon 
gepsroehen : a) vereinzelt, lang angehalten, und b) als Doppellaute in zweisil-
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bigen ungarischen Worten. Die gewählten ungarischen Worte waren : mosson 
('rao//on) 'er möge waschen', lessen ('le//en) 'er möge lauern' , hosszú ( hossu-) 
'lang', hisszük ('hissyk) 'wir glauben es', puffan ( puffan) 'es knal l t ' , liffenßliff en) 
'er t ro t te t ' und aha (a ha) 'aha ' , die fremdsprachigen : lachen (laydn), sicher 
('ztça) und nothing (пАвщ). U m eine gute Auswertbarkeit sicherzustellen, 
wurden die Versuchspersonen dazu angehalten, die mit t leren Konsonanten 
etwas gestreckt auszusprechen. Es wurden ungarische Worte mit hohen und 
tiefen Vokalverbindungen gewählt, um etwaige Abweichungen der Tonfarbe 
bei den Engelauten feststellen zu können. Es war, mit einer einzigen Ausnahme 
(Фу-), nicht möglich, den Laut Ф anders als vereinzelt zu untersuchen. 
TABELLE V 
Durchlassgrenzen des Okktavsiebes und Umrechnungswerte der entsprechenden Spektrum -Pegel 
Siebstellung 
Untere Grenze 






wcrt in db 
1 8000 11200 16000 - 3 9 
2 5600 8000 11200 - 3 7 , 5 
3 4000 5600 8000 - 3 6 
4 2800 4000 5600 - 3 4 , 5 
5 2000 2800 4000 - 3 3 
6 1400 2000 2800 - 3 1 , 5 
7 1000 1400 2000 - 3 0 
8 700 1000 1400 - 2 8 , 5 
9 500 700 1000 - 2 7 
10 350 500 700 - 2 5 , 5 
и 250 350 500 - 2 4 
12 175 250 350 - 2 2 , 5 
13 125 175 250 - 2 1 
14 82 125 175 - 1 9 , 5 
15 62 82 125 - 1 8 
16 40 62 82 - 1 6 , 5 
17 30 40 60 - 1 5 
3. Der nächste Schritt bestand in der Feststellung der registrierten 
Pegel, was bei den angegebenen Wörtern verhältnismässig leichter war, da die 
angehaltenen stimmlosen Engelaute zwischen zwei Vokalen sich als ziemlich 
gleichmässig erwiesen. In den wenigen Fällen, wo kleinere Schwankungen vor-
kamen, wurde der Pegel auf Grund des Mittelwertes bes t immt (siehe z. B . 
in Abb. 6.). Die Auswertung der einzeln ausgesprochenen Laute bot schon 
beträchtlichere Schwierigkeiten. Hier können bei einigen Lau ten Abweichun-
gen der Klangfarbe und der Intensität des Einsatzgeräusches, bei anderen 
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1 sec 
Abb 6. Relative Pegel stimmloser Engelaute , durch Pegelschreiber registriert , in der Aussprache einzelner 
Versuchspersonen. Gesamthöhe 50 db, Zei tmasss tab: 1 sec. 1. Re ihe : Bandpegel des von der männlichen Vp. 
N o . 1. ausgesprochenen Wortes .lachen« zwischen 4000—8000 Hz, 5800—11200 Hz und 8000—16 000 Hz, 
sowie dem Vollpegel. 2. Reihe : Bandpeael der von der männlichen Vp. No. 3. lange angehaltenen f -Laute 
zwischen 1400—2800 Hz, 1000—2000 Hz, 700—1400 Hz u n d 500—1000 Hz. 3. Reihe : Vollpegel der von der 
männlichen Vp. No. 2. einzeln, nacheinander ausgesprochenen <P-Laute. 4. Reiche : Vollpegel der v o n der 
weiblichen VP. No. 2. einzeln, nacheinander ausgesprochenen A-Laute. 
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ein scharfes Abfallen der Intensi tä t beträchtliche Fehler verursachen. Dies 
ist besonders bei den Lauten Ф und h der Fall, bei denen der Luf tverbrauch 
recht gross ist und nur ein Bruchteil der Strömungsenergie der L u f t der Phona-
tion zugute kommt (Beispiele hierzu ebenfalls in Abb. 6.). 
4. Nach Feststellung der Pegel kam es zu den ersten Berechnungen. 
Jedwelcher Band-Pegelwert wurde auf den entsprechenden Vollpegelwert 
als Ausgangs-(Null-)-Pegel bezogen und in negativen db-Werten aus-
gedrückt. Es wurden derart in den einzelnen Oktaven verschiedene Pegel-
werte ermittelt, die für das Spektrum des betreffenden Lautes charakteri-
stisch waren. Es sei hierzu bemerkt, dass die Stellungen der Oktavsiebe sich 
überdecken und dass solcherart eigentlich jeweils Band-Pegel werte nach 






- 4 0 




Abb. 7. Die Oktavband-Pegel des Lautes / (volle und unterbrochene horizontale 
Stufen), der umgerechnete Spektrum-Pegel (0—0), sowie der beim Versuch wahrnehm-
bare Geräuschpegel ( x — X ). О db = der Durchschn it tspegel der Sprechstärke ~ 1 dyn/cm 2 . 
5. Obwohl die solcherart ermittelten Pegelstufen für die Klangfarbe 
der einzelnen Lau te kennzeichnend sind, können sie untereinander n ich t 
verglichen werden, da ihrer jede zu ihrem eigenen Vollpegel wert bezogen 
worden ist. Es bleibt zunächst noch das Intensitätsverhältnis der Laute unter-
einander, sowie ihre absolute Lautstärke aufzuklären. Durch Berechnung 
der Mittelwerte aller Vollpegelwerte für jeden einzelnen Lau t kann der fü r den 
betreffenden L a u t charakteristische relative Pegelwert ermittelt werden. 
Diese sind in Tabelle VI mitgeteilt. Je 24, von vier Versuchsersonen aus-
gesprochene Lau t e dienten hierbei als Grundlage. Die Werte wurden in nega-
tiven db ausgedrückt und zum Pegelwert des stärksten stimmlosen Engelautes, 
dem s, bezogen. Werden auf diese Weise mi t den Versuchspersonen auch 
fortlaufende Tex te aufgenommen und wird der Integralmittelwert der Pegel 
5 Acta Linguistica IV/3—I 
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Schwankungen innerhalb einer grösseren Zeitdauer (10—15 sec) berechnet, 
so ergibt sich dadurch ein ungefähres Bild des durchschnittlichen Niveaus 
der vollen Sprechstärke. Werden nun die Pegel werte der einzelnen Lau t e auf 
diese letzteren bezogen, so ergeben sich die Werte der dritten Kolumne in 
Tabelle VI. Damit ist uns ungefähr auch die absolute Lautstärke bekannt 
geworden, zumal die absoluten Werte der durchschnittlichen Sprechstärke 
schon von mehreren Forschern auf anderem Wege bestimmt wurden. 
T A B E L L E VI 






Pegel in db 
S 0 — 2 
! - I - 3 
ç - 9 , 5 - 1 1 , 5 
X - 1 0 , 5 • — 1 2 , 5 
в — 1 1 , 5 - 1 3 , 5 
í - 1 2 , 5 - 1 4 , 5 
h - 1 6 , 5 - 1 8 , 5 
<p - 1 8 - 2 0 
6. Es wurden die fü r halbe Oktaven bestimmten Oktavband-Pegel in 
Spektrum-Pegel umgerechnet. Es dürf te klar sein, dass mit einer Erhöhung 
der Frequenz in den einzelnen Oktaven auch das Frequenzband verbreitert 
und zugleich auch der ermittelte Pegelwert erhöht wird. Werden aber, wie 
vorhin angedeutet, die ermittelten Werte innerhalb jeder Oktave für ein theo-
retisches Durchlassgebiet von 1 Hz Frequenzbandbreite umgerechnet, so ver-
schwindet diese Disproportionalität.22 Nach dem heutigen Stande unseres 
Wissens geschieht die Spektraldarstellung der kontinuierlichen Geräusche 
richtiger Weise mittels Spektrum-Pegel. Die Umrechnungsdaten sind in der 
letzten Kolumne von Tabelle V mitgeteilt. Beispielsweise sind in Abb. 7. die 
Oktavband-Pegel des Lautes / (in halben Oktaven gemessen) dargestellt, 
mitsamt dem entsprechenden Spektrum-Pegel. Es wurde in derselben Abbil-
dung auch der Spektrum-Pegel aller die Messung begleitenden (akustischer 
und elektrischer) Geräusche verzeichnet. Wo der Pegel der Geräusche den 
22
 Ist die Frequenzbreite des Durohlassbandes A v, so kann der Spektrum-Pegel 
(niep) aus den Band-Pegeln (nib) folgenderweise berechnet werden : 
n i s p = n i b — 1 0 l o g A v 
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des Lautes übertr iff t , kann nicht weiter gemessen werden. Dies ist der Grund 
dessen, dass eine experimentelle Einbeziehung der niedrigeren Frequenz-
gebiete des Oktavsiebes sinnlos ist. 
Auf Grund der Ergebnisse (die mit den, mi t Hilfe der im weiteren 
zu beschreibenden Methode, ermittelten zusammen ausführlich angegeben 
werden), können die Lau te sowohl hinsichtlich ihrer Intensi tä t als auch 
hinsichtlich ihres Spekt rums einander gegenüber abgegrenzt werden, und kön-
nen an Hand der dargestellten Lautspektra ebenso g u t unterschieden werden, 
als dem Gehör nach. Es muss jedoch festgestellt werden, dass die Fehlergrösse 
dieser Methode ziemlich bedeutend ist. Ergebnisse auf Grund verschiedener 
Serien derselben Versuchsperson weisen eine Streuung von 5 db auf, wobei 
die mögliche Streuung der Ergebnisse bei Ausspracheabweichungen ver-
schiedener Versuchspersonen noch höher sein k a n n und hierbei sogar eine 
Änderung der Gestalt des Lautspektrums nicht ausgeschlossen ist. Die grösste 
Übereinstimmung war bei s sowie bei / zu beobachten, die grösste Streuung 
bei Ф sowie bei h. Teilweise sind auch einzelne Teile solcherart gewonnener 
Spektra für в ebenfalls unbest immt. 
III. Methode : Modifikation der Oktavsieb-Methode 
Bei den oben beschriebenen Untersuchungen bedienten wir uns — mi t 
geringeren Mitteln und einigen minderen Verbesserungen — der Verfahren, 
die von Rudmose und seinen Mitarbeitern zur Ermit t lung der Spektrum-
Pegelwerte bei einigen Lauten, unter ihnen des / , verwendet worden sind. Diese 
Methode kann jedoch zur Erreichung des gesteckten Zieles keineswegs als 
befriedigend bet rachte t werden, infolge der Schwierigkeiten, die sich einer 
Bestimmung der zeitlich bedingten Klangfarbeschwankungen und der Mittel-
wertbest immung der Streuungen der Aussprache bieten. Zur Behebung 
dieser Fehler muss die Methode grundsätzlich abgeändert werden. 
Der Grundgedanke des neuen Verfahrens ist, dass die Abweichungen der 
Aussprache bei einer simultanen Aussprache durch mehrere Personen aus-
geglichen, sozusagen durch einen Mittelwert ersetzt werden, dass hierbei n u r 
jene wirklichen Wesenseigenschaften der Laute zurückbleiben, ja noch beton-
ter werden, die bei der Aussprache aller gemeinsam waren. 
Zur Verwirklichung der Idee wurde einer der grossen Aufnahmeräume 
des Ungarischen Rundfunks verwendet (2000 m3). Daselbst wurden zehn 
Mikrophone aufgestellt , mit fünf männlichen und fünf weiblichen Versuchsper-
sonen. Die Versuchpsersonen hat ten , 30 cm vom Mikrophon entfernt , m i t 
normaler Lauts tä rke zu sprechen, und um ein gegenseitiges Gestörtwerden 
zu verhüten, wurden ihnen die Ohren mit W a t t e verstopft . Der Lau t wurde 
von den zehn Mikrophonen zehn separate Vers tärker (Schaltwege) hindurch 
5* 
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zu einem gemeinsamen Magnettonaparat geleitet.23 Alle Verstärker wurden 
in Vorversuchen geeicht, damit die Signalstärken durch alle Schaltwege am 
Aufnahme-Magnettonapparat gleich seien. Die Versuchspersonen hatten die 
in Tabelle VII mitgeteilten Worte auf gegebenes Zeichen zu gleicher Zeit ins 
Mikrophon zu sprechen. Bei diesen Versuchen ha t ten die Versuchspersonen 
nicht immer zugleich dieselben Wor te auszusprechen, weil die unwesentlichen 
Eigenschaften der Laute unserer Ansicht nach eben dadurch auszulöschen wa-
ren, dass mehrere Personen denselben Laut zu gleicher Zeit, jedoch in verschie-
denen Lautverbindungen auszusprechen hatten. Die Laute / , s u n d / wurden 
in drei Variationen, der Laut % in einer, ins Mikrophon gesprochen und am 
Magnettonband registriert. Die Muttersprache aller Versuchspersonen war das 
Ungarische und von den zehn ha t ten nur vier Deutsch und Englisch gelernt. 
Deshalb wurden Experimente mit weiteren fremden Vokalen unterlassen. Von 
einer Aufnahme der h- und Ф-Laute musste wegen deren geringer und noch 
dazu zeitlich schnell abfallender In tens i tä t abgesehen werden. Die Aufnahme-
serie wurde wiederholt und nach beendeter Analyse vom Magnettonband 
auf Lackplatten übertragen. 
Die Analyse der Aufnahmen ist bei dieser Methode wesentlich einfacher 
als vorhin, das Ergebnis hingegen weit verlässlicher. Zum Teil wurden Aus-
wertungsschwierigkeiten dadurch aufgehoben, dass einzelne Oktavband-Pegel 
von denselben Aufnahmen gewonnen wurden. Dies wird dadurch möglich, 
dass die magnetische Tonaufnahme fü r die Analysiereinrichtung nach Belie-
ben wiedergegeben werden kann. Aber noch wesentlicher sind die Ergebnis-
unterschiede infolge der Aussprache durch zehn Personen zugleich. Die 
Lautpegel sind gut ausgeglichen und bieten — im Gegensatz zu denen vorhin 
— vollkommen gleichmässige und gu t auswertbare Abbilder (siehe Abb. 8.). 
Die bei der individuellen Aussprache wahrnehmbaren Unbestimmtheiten 
verschwinden bei einer gleichzeitigen Aussprache durch zehn Personen voll-
kommen und was zurückbleibt, ist wahrlich der reine Charakter des Lautes. 
Die Stufenfolge der Untersuchung war die folgende : 
1. Die Verstärker der Mikrophone wurden geeicht, um bei Aussprache 
eines Textes (bei normaler Lauts tärke, aus einer Entfernung von 30 cm) 
an den Aussteuerungsmessern hinter den Verstärkern die gleichen Durch-
schnittswerte zu ergeben. 
2. Die zehn Worte enthaltende Folge (Tabelle VII) wurde von den 
zehn Versuchspersonen auf gegebenes Zeichen vorgelesen. Dies wurde auf ein 
Magnettonband aufgenommen. 
2 3
 Technische Angaben: vier Neumann 'sehe Kondensatormikrophone, vier RCA 
Bandmikrophone, zwei Western dynamische Mikrophone, ein Audio Verstärker mit 
acht Schaltwegen -f- zwei selbstverfertigte Batterieverstärker, ein Magnetophon Typ 
Tolana fü r die Aufnahme, ein. EMI Magnetophon zur AViedergabe, ein Siemens Oktav-
sieb, ein selbstverfertigter Verstärker u n d ein Brüel-Kjaer Pegelschreiber. 
TABELLE VII 
Verzeichnis der von zehn Versuchspersonen zusammen ausgesprochenen Wörter zur Feststellung des Charakters der stimmlosen Engelaute 
1. Mann 2. Mann 3. Mann 4 . M a n n 5. Mann 1. Weib 2. Weib 3. Weib 4. Weib 5. Weib 
I mosson mosson mosson mosson mosson mosson mosson mosson mosson mosson 
2 lessen lessen lessen lessen lessen lessen lessen lessen lessen lessen 
3 mossa üssön fusson lássa hess késsel kössön fusson lássa kisebb 
4 hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú hosszú 
5 hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük hisszük 
6 hosszú kassza tüsszent pisszeg vessző összes vesszők hisszük rosszul lasszó 
7 puffan puffan puffan puffan puffan puffan puffan puffan puffan puffan 
8 liffen liffen liffen liffen liffen liffen liffen liffen liffen liffen 
9 puffan röffent püffed kaffog effel muffon liffen nyiffan blöfföl raffol 
1 0 lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen lachen 
Anm. : ss = [/']> ssz = [s•]; ff = [(']• 
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Abb. S. Relative Pesel von stimmlosen Ense lau ten , mittels Pegelschreiher registriert , in (1er gemeinsamen 
Aussprache von zehn Versuchspersonen ( fün f männlich, fünf weiblich). Gesamthöhe: 75 (lb, Zeitmassstab: i 
sec . — I . Reihe : f , », s, r, f . Vollpegel bei Aussprache des Textes gemäss Zeilen 3, 4, 5, 6 und 7 der Tabelle 
V I I . — 2. Reihe : Bandpegel derselben L a u t e zwischen 800—1600 Hz. — 3. Reihe : Die Bandpegel der L a u t e 
/ , / , / , x zwishen 1600—3200 Hz bei Aussprache des Textes gemäss Zeilen 6, 7, 8, 9 u n d 10 der Tabelle V I I . 
— 4. Reihe : Bandpegel derselben Laute zwischen 4800—9600 H z . 
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3. Die Magnettonaufnahmen wurden wiedergegeben und die Pegel bei 
verschiedener Einstellung der Oktavsiebe mittels des Pegelschreibers regi-
striert. 
4. Nun können die relativen Oktavband-Pegel am Wachsstreifen des 
Pegelschreibers in db unmittelbar abgelesen werden, wobei Punk t 3. und 4. 
der vorherigen Methode, sowie der erste Teil von Punkt 5, infolge der Über-
legenheit der neuen Methode sich erübrigen. Zugleich kann auch das Beziehen 
auf den Durchsnittspegel der Sprechstärke mi t grösserer Pünktlichkeit durch-
geführt werden, da beim gleichzeitigen Sprechen von zehn Personen der Pegel 
des «Sprechgeräusches» innerhalb ganz kleiner Schwankungsgrenzen gleich-
mässig verbleibt. Diese Methode bietet zudem ein recht verlässliches und 
zugleich schnelles Verfahren zur Bestimmung des Spektrums der Sprache.24 
5. Die Umrechnung in Spektrum-Pegelwerte geschieht auf bewusste 
Weise (Punkt 6. der vorigen Methode). Bei dieser Versuchsserie wurde übrigens 
ein Siemens'sches Oktavsieb verwendet, dessen Oktavengebiete anders liegen. 
Dies ist jedoch hinsichtlich einer abschliessenden Auswertung nicht von Be-
lang. 
Ergebnisse 
I. Streuung. Bei Wiederholung der Aufnahmen zeigte sich zwischen den 
Ergebnissen auf Grund von zehn Versuchspersonen an keiner Stelle eine Ab-
weichung von über 2 db, was sowohl auf eine Ausgleichung der momentanen 
Abweichung in der Phonation, als der durch individuelle Eigenheiten ver-
ursachten Differenzen bei Anwendung dieser Methode schliessen lässt. Dies 
verhält sich bei der allen Einzelheiten der Phonation gerecht werdenden zweiten 
Methode anders. Parallel mi t der Pegelaufzeichung wurden die akustischen 
Eigenheiten der Laute auch vermittels eines Lautsprechers kontrolliert, u n d es 
konnte beobachtet werden, auf welche Weise die dunklere oder hellere Aus-
sprache sich in einer Verschiebung der Oktavband-Pegel kundgibt. Gemäss 
der Formung der Spalten werden die charakteristischen Geräuschlaute 
zeitweilig von Nebengeräuschen begleitet, und die Oktavband-Pegelwerte 
werden auch hierdurch beeinträchtigt. Die meisten Störungen bedeuten die 
momentanen Schwankungen der Phonation, wie z. B. die bei der Aussprache 
von / und 0 von den die Spalte teilweise immer wieder verschliessenden, und 
bei ihrem jeweiligen Aufspringen wieder freigebenden, Speichelblasen ver-
ursachten Schwankungen. Den Spektrumäquivalenten dieser Schwankungen 
kann mit unserer neuen Methode nicht vollkommen gefolgt werden, da in 
jeder einzelnen Aussprache andere minutiöse Abweichungen zu f inden sind, 
was in jedem Oktavenband zu gleicher Zeit parallel beobachtet werden 
müsste. Dies ist nun eben nicht unser Ziel, sondern gerade eine Ergründung 
24
 Unsere diesbezügliche Abhandlung soll demnächst erscheinen. 
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dessen, was an den Lauten charakteristisch ist. Und dies ist durch unsere 
Methode der gleichzeitig sprechenden zehn Versuchspersonen bis zu einem 
hohen Grad der Präzisität erreichbar geworden. Zudem konnten vermittels 
sorgfältiger Kontrolle und einer Errechnung der Mittelwerte der individuellen 
Aussprachen auch mit der weniger zulänglichen Methode recht brauchbare 
Ergebnisse gewonnen werden. Die sich ergebenden Werte stimmten bei dieser 
minder präzisen Methode, mit Ausnahme des Ф und h, bis auf 10 db mit einan-
der überein. 
II. Einfluss der tiefen und hohen Vokale. Da von einigen der angeführten 
Autoren dunklere und hellere Varianten einzelner Engelaute erwähnt wurden, 
wurde auch die Frage untersucht, ob in der Umgebung von Vokalen mit t ieferem 
oder höherem Formanten die Klangfarbe der Engelaute abgeändert wird. Ge-
gensätze wie mosson-f essen wurden aus diesem Grunde aufgenommen. Nur beim 
Laut / konnte diese Frage positiv beantwortet werden. Weder / noch s zeitigten 
ähnliche Erscheinungen und unsere Untersuchung erstreckte sich auf keine 
weiteren Laute. Die relativen Oktavband-Pegel einer Aussprache des / durch 
zehn Personen sind in Tabelle VIII mitgeteilt . Die erste Kolumne bezieht 
sich auf Verbindungen des / mit tiefen, die zweite mit hohen, die dritte mi t ge-
mischten Vokalen. Die tiefere Kolumne zeigt einen Hervorsprung des Pegels 
den zwei anderen gegenüber zwischen 600 — 3200 Hz, und die hohe scheint 
zwischen 2400—9600 Hz gegenüber den zwei anderen hervorzutreten. Da die 
Streuung der Methode 2 db beträgt und die Abweichungen kaum dieses Mass 
überschreiten, können wir diesen Beobachtungen keine allzu grosse Bedeutung 
beimessen. Die ausgesprochene und eindeutige Erscheinung der Abweichungen 
spricht dennoch für die Gültigkeit der Beobachtungen. Bei den anderen zwei 
Lauten waren die Erscheinungen nicht zu beobachten. 
TABELLE V I I I 
Veränderungen in der Klangfarbe des Lautes / in Verbindungen mit tiefen und hohen Vokalen 
Filtergrenze in 
Hz 
Relativer Oktavband-Fegel in d b 
Tiefe Vokale Hohe Vokale Gemischte Vokale 
3 0 0 - 6 0 0 .. 1 2 1 2 
4 0 0 - 8 0 0 1 3 , 5 1 3 1 3 
6 0 0 - 1 2 0 0 • • 1 8 1 5 1 5 
8 0 0 - 1 6 0 0 2 5 2 1 2 1 
1 2 0 0 - 2 4 0 0 3 3 3 0 3 0 
1 6 0 0 — 3 2 0 0 3 7 , 5 3 4 , 5 3 3 , 5 
2 4 0 0 — 4 8 0 0 3 9 , 5 4 1 3 9 
3 2 0 0 — 6 4 0 0 3 7 3 8 3 8 
4 8 0 0 — 9 6 0 0 3 3 , 5 3 6 3 5 
6 4 0 0 — 1 2 8 0 0 2 6 2 9 2 8 
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I I I . Charakter der stimmlosen Engelaute. Als bedeutendstes Merkmal 
unserer Ergebnisse könnte die parallele Abbildung aller Engelaute neben-
einander bezeichnet werden, wodurch ein Vergleich, bzw. ein Unterscheiden 
der Engelaute nach Stärke u n d Farbe ermöglicht wird. Die Ergebnisse f ü r 
acht stimmlose Engelaute sind in Abb. 9—16. gegeben. Die Kurven stellen 
die relativen Spektrum-Pegelwerte als von der Frequenz abhängig dar. D e r 
durchschnittliche Pegel wert der vollen Sprechstärke wird mit 0 db bezeichnet 
und entspricht den älteren Messungen gemäss25 ungefähr einem Schalldruck 
von 1 dyn/cm2. Zur leichteren Orientation wurden die Abbildungen auch 
durch die unter den Lautspektrum-Pegeln verzeichneten Phon-Kurven ergänzt . 
Diese Darstellungsweise ist überaus veranschaulichend, da eine Vergleichung 
mit den Phon-Kurven einen Schluss auf die gehörsmässige Lautstärke, d. h . 
auf die Lautheit ermöglicht. Da die Kurven Lautspektrum-Pegel darstellen, 
geben die Abbildungen keinen unmittelbaren Aufschluss über die volle Lau t -
heit. Hierüber geben teilweise die Angaben der Tabelle VI Aufschluss, teils 
ist es möglich, entsprechende Berechnungen zu vollziehen.26 Doch geben 
über die grösseren Abweichungen auch Abb. 9—16. Bescheid. Die beiden 
stärksten stimmlosen Engelaute sind s und / , beträchtlich schwächer sind der 
Reihenfolge nach ç, x, ® und /, endlich ebenfalls beträchtlich schwächer 
sind h und Ф. E s ist interessant, dass nach Fletcher 's Angaben, in vor zwanzig 
Jah ren durchgeführten amerikanischen Untersuchungen das / als wesentlich 
lauter als s befunden wurde!27 
Die Spektrumverteilung des / und s betreffend dürften unsere Ergebnisse 
keineswegs überraschend sein. Die Höhedifferenz der beiden Laute erscheint 
klar und präzis an ungefähr denselben Frequenzstellen, wo nach den Perioden-
abzählungen von F . Trendelenburg, Gemelli und des Verfassers die charak-
teristische Stelle dieser Laute vermutet wurde. Das Ergebnis ist kennzeich-
nender als das von Brahm, der zu hohe u n d zu breite Gebiete bezeichnete. 
Von besonderem Charakter sind die Spektra von / und des ihm ziemlich ähn -
lichen 0 . Diese Laute, vorzüglich das /, sind gänzlich vom Charakter eines 
weissen Geräusches.28 Die Lautspektra des ç und x entsprechen der Art ihrer 
Bildung. Bei kleineren Frequenzen liegt x auf einem höheren Niveau, u m 
nach 2000 Hz s tark abzufallen. Der Laut ç benimmt sich gerade entgegen-
gesetzt : ist niedrig bei kleineren Frequenzen und steigt bei 2000 Hz empor . 
Über Ф und h kann infolge der grossen Streuung bezüglich ihres Spekt rums 
nicht viel gesagt werden. Es scheint jedoch wenig Charakteristisches an ihnen 
zu liegen. 
26
 H. Dunn—S. White : Statistical measurements on conversational speech. 
Journ . Acoust. Soc. Am. 11 (1939) pp. 278 — 280. 
26
 L. Beranek : Acoustic measurements. New-York. 1949. p . 524. 
27
 H . Fle tcher : Speech and hearing. New-York, 1929. pp . 76 — 77. 
28
 Die Er regung eines weissen Geräusches zu elektroakustischen Zwecken ver-
mit te ls der Verstärkung von Magnet tonbandaufnahmen des /-Lautes, an Stelle der 
komplizierten geräuscherregenden Tongeneratoren, dürfte angezeigt sein. 
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102 2 3 5 7 103 2 3 5 7 Юц Hz 
Abb. 9. Spektrum-Pegel des Lautes Ф im Vergleich zu den Phon-Kurven. Mittel 
wert auf Grund der Aussprache durch vier Versuchspersonen. 0 db ~ 1 dyn/cm 2 . 
Abb. 10. Spektrum-Pegel des Lautes / im Vergleich zu den Phon-Kurven. Auf 
Grund der gemeinsamen Aussprache durch zehn Versuchspersonen. 0 db ~ 1 dyn/cm 2 . 
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db 
-20 
- 4 0 
-60 
-60 
Abb. 11. Spektrum-Pegel des Lautes 0 im Vergleich zu den Phon-Kurven. Mittel-
j wert auf Grund der Aussprache von vier Versuchspersonen. 0 db ~ 1 dyn/cm2 . 
102 2 3 5 7 103 2 3 5 7 10* Hz 
Abb. 12. Spektrum-Pegel des Lautes s im Vergleich zu den Phon-Kurven. Auf 
Grund der gemeinsamen Aussprache von zehn Versuchspersonen. 0 d b ~ 1 dyn/cm2. 
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10 10' 5 7 10 Нг 
Abb. 13. Spektrum-Pegel des Lau te s / im Vergleich zu den Phon-Kurven. Auf 
Grund der gemeinsamen Aussprache von zehn Versuchspersonen. 0 db ~ 1 d y n / e m k 
Abb. 14. Spektrum-Pegel des Lautes ç im Vergleich zu den Phon-Kurven. Mit tel-
wer t auf Grund der Aussprache von vier Versuchspersonen. 0 db ~ 1 dyn/cm2 . 
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Abb. 16. Spektrum-Pegel des Lautes h im Vergleich zu den Phon-Kurven. Mittel-
wert auf Grund der Aussprache von vier Versuchspersonen. 0 db ~ 1 dyn/cm2 . 
•466. 15. Spektrum-Pegel des Lautes X im Vergleich zu den Phon-Kurven. Auf 
Grund der gemeinsamen Aussprache von zehn Versuchspersonen. 0 d b ~ 1 dyn/cm2 . 
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IV. Deutung der charakteristischen Frequenzstellen. Das vorstehend 
Mitgeteilte bezeugt, dass alle stimmlosen Engelaute irgend ein Merkmal 
besitzen, das sie von den übrigen unterscheidet. Wenn dies auch physikalisch 
nicht klar hervortr i t t , wie z. B. beim / mit dem Charakter eines weissen 
Geräusches, so ist es doch physiologisch gut wahrnehmbar, da die Kurven der 
Gehörsempfindung nicht mit den physikalischen Pegeln übereinstimmen 
und daher einzelne Frequenzstellen eine abweichende Lauthei t aufweisen. 
Zur vollständigen Beschreibung des Lautcharakters ist somit eine Kenntnis 
der physikalisch messbaren Eigenschaften des Lautphänomens allein noch 
ungenügend. Es müssen auch die durch die physiologischen Eigenschaften 
der Tonempfindung hervorgerufenen Änderungen in Betracht gezogen 
werden. Mit anderen Worten : der von der Phonation bedingte physikalische 
Charakter liefert gemeinsam mit der von der Lautempfindung verursachten 
Modifikation den der sprachlichen Unterscheidung zu Grunde liegenden 
Lautcharakter . 
Die physiologisch hervorgehobenen Stellen, d. h. die Frequenzgruppen, 
die mit einer erhöhten Lauthei t hörbar erscheinen, können keineswegs als 
Formanten angesehen werden, da sie doch physikalisch gar nicht existieren. 
Es ergibt sich die Frage, wie die infolge einer charakteristischen Spalten-
bildung auch physikalisch hervorgehobenen Frequenzstellen zu deuten sind. 
Unzweifelhaft kann auch von einen stark gedämpften Resonatoreneffekt die 
Rede sein, obwohl eben infolge der starken Dämpfung diese angenommenen 
Resonatoren keine erhebliche Verstärkung hervorbringen können.39 Die 
hervorgehobenen Frequenzstellen können eher der Anwesenheit von infolge 
der charakteristischen Gestaltung der Spalte entstehenden Reibungsgeräuschen 
zugeschrieben werden. Der Entstehungsmechanismus der Engelaute wurde 
unlängst von Meyer-Eppler untersucht.3 0 Seine mitgeteilte Arbeit enthäl t Ver-
suchsangaben über die unbedeutende Rolle der Stimmungsart der hinteren 
Alveolaren. Dasselbe besagen unsere eigenen Ergebnisse (Punkt II.), dass näm-
lich die Struktur der Engelaute im allgemeinen (mit Ausnahme des / ) nicht vom 
hohen oder tiefen Charakter der verbindenden Vokale abhängig ist. Der 
L a u t h ist in dieser Hinsicht zweifellos eine Ausnahme, diese Frage wurde 
aber bei unseren Untersuchungen nicht betrachtet . 
29
 Eine ungefähre Berechnung ergibt für das logarithmische Dekrement der 
hypothet ischen Resonanzhöhle des noch am ehesten als Resonanzlaut auffassbaren 
Lautes / den Wert von cca. 2,5. Dieser Dämpfungswert über t r i f f t die Dämpfung 
der Bildungshöhlen der Resonanzlaute betrefflich. Hinsichtlich der Dämpfung der 
Bildungshöhlen siehe : T. Tarnóczy : Resonanzdaten der Vokalresonatoren. Akust . 
Zschr. 8 (1943) pp. 22 — 31., sowie : Über Eigenfrequenz und Dekrement der Resona-
toren der menschlichen St imme. Arch. f. Sprach- und Stimmphysiologie, 6 (1942) pp. 
30
 W. Meyer—Eppler: Zum Erzeugungsmechanismus der Geräuschlaute. Zschr. 
f. Phone t ik 7 (1953) pp. 196 -212 . 
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V. Physikalische und physiologische Verschiedenheit der Engelaute. 
Die untersuchten Lau t e können in physikalischer Hinsicht auf Grund von. 
Abb. 9—16. unterschieden werden. Es ist aber fü r eine Erkenntnis der akusti-
schen Struktur vortei lhaft und es bringt uns dem Wesen der sprachlichen 
Unterscheidung näher, wenn wir die Ergebnisse auch von der Gehörsempfin-
dung her, also mit den Phon-Kurven verglichen, behandeln. Der grund-
sätzliche Unterschied zwischen physikalischer Lauts tärke und physiologischer 
Lauthei t kann am besten durch die Daten des Lautes s illustriert werden. 
Physikalisch ergab sich der stärkste Frequenzbereich in der Umgebung von 
7000—8000 Hz. Zugleich erscheint der als lautest empfundene Frequenz-
bereich auf Grund der Phon-Kurven bei 4000—5000 Hz. Daraus ist zu ersehen, 
dass S t u m p f s mittels des Gehörs ausgeführte Versuche sich auch durch 
elektroakustische Methoden bestätigen lassen, falls die physiologischen 
Zusammenhänge in Rechnung gezogen werden. Es wird des weiteren klar, 
dass vermittels des Gehörs unternommene Versuche, z. B. Verständlichkeits-
messungen, sowie mittels objektiver elektroakustischer Verfahren durch-
geführte Experimente, keineswegs notwendigerweise die gleichen Ergebnisse 
zeitigten. Von den beiden müssen auch den physiologischen Gegebenheiten 
gerecht werdende Ergebnisse unbedingt vorgezogen werden, da sie der sprach-
lichen Beurteilung entsprechen. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu, wenn sie auch bislang nicht konsequent 
beobachtet wurde. Ih re konsequente Anwendung bedeutet nämlich eine 
physiologische Umwertung der Lautspektra. Zur Ermit t lung des Charakters 
der Geräuschlaute mi t kontinuierlichem Spektrum haben wir die Frequenz-
stellen in Betracht zu ziehen, bei denen das Spektrum gewisse Phonwerte 
erreicht. So wird Tabelle IX gewonnen, die auch eine vollständige Zusammen-
fassung unserer Resul ta te darstellt. Diese Tabelle dürfte viel Neues bieten. 
Zuvorderst wird die Stärkesequenz der Laute abgeändert . Es bleibt selbst-
verständlich, dass der / -Laut mit seinen über 40 Phon, als stärker erfasst 
wird, als das kaum 40 Phon erreichende s. Aber es ist neu, dass Ф, aber 
besonders das h, an Stärke dem / nahekommt. Zweitens : im allgemeinen 
sind die charakteristischen Stellen gut unterschieden. Charakteristische 
Stellen werden die lautesten Bereiche der Laute genannt. Sie wurden in der 
Tabelle fet t gedruckt. Bloss hei zwei Lautpaaren liegen die Ergebnisse nahe 
zu einander. Das eine ist / und ç, wo die charakteristischen Stellen sozusagen 
nur durch ihre Intensi tä ten unterschieden werden, das andere 0 und f . Diese 
Laute sind einander in der Tat ziemlich ähnlich, jedoch bei weitem nicht in 
einem Masse, um nicht recht gut unterschieden werden zu können. Es ist 
eine dri t te Eigenschaft der Tabelle I X , dass dies durch ihre Angaben bestätigt 
wird. Ziehen wir auch die Werte der entsprechenden Phon-Kolumne für die 
fraglichen Lautpaare in Betracht, so ergibt sich, dass ç höher ist als / , 0 
höher als /. Hinsichtlich des Lautcharakters sind ç und 0 eher mit dem s ver-
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wandt , was auch aus den oberen Grenzen des O-Phon-Hörbereiches hervorgeht. 
I m ganzen sind die stimmlosen Engelaute auf Grund von Tabelle IX gut zu 
unterscheiden, wobei auch dem Sprachurteil hinlänglich entsprochen 
worden ist. 
T A B E L L E I X 
Charakteristische Frequenzstellen der stimmlosen Engelaute nach ihrer physiologischen 
Lautheit 









Ф 2000 —3400 6 2 0 - 6 0 0 0 3 2 0 - 9 0 0 0 
f — — 1400 - 5700 4 0 0 - 1 0 0 0 0 260—14000 
в 
— 1500 - 4500 1 1 0 0 - 1 0 0 0 0 600 — 13000 4 0 0 - 1 6 0 0 0 
s 4200 — 4800 2400—9800 1 2 0 0 - 1 2 0 0 0 3 8 0 - 1 4 0 0 0 300—16000 
1 2500 — 4200 1 4 0 0 - 5 3 0 0 700—7600 360—11000 2 6 0 - 1 3 0 0 0 
Ç — 2800-5000 20&0—7000 400—11000 260 — 15000 
X — 1000-2000 4 2 0 - 5 0 0 0 3 0 0 - 7 0 0 0 2 2 0 - 1 0 0 0 0 
h 
— — 
800 —3600 530 — 5000 350 — 6500 
Bei der Ausarbeitung der zweiten experimentellen Methode bediente 
ich mich der Mithilfe von F r a u Martha Lukács, bei der Ausführung derselben 
der von Miklós Horvá th und Zoltán Va jda . Allen dreien soll auch hier mein 
D a n k ausgesprochen werden. Der technischen Führung des Ungarischen 
Rundfunks bin ich für den tä t igen Beistand und die sachliche Hilfsbereitschaft 
bei der Ausführung der dr i t ten Exper imentalmethode verbunden. 
(6. VII . 1954.) 
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АКУСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГЛУХИХ ЩЕЛИННЫХ 
( Р е з ю м е ) 
Автор, рассмотрев работы и методы акустического анализа, относящегося к щелин-
ным звукам, описывает собственные исследования, произведенные для выяснения струк-
туры 8 типов, различаемых в области глухих щелинных. Звуки были проанализированы 
октавными фильтрами как в индивидуальном, так и в коллективном (10 персон) произ-
ношении. Обследованные звуки регистрировались в первом случае с точностью в 10 дб., 
а во втором — в 2 дб. 
Характер обследованных звуков был проверен не только физически, но и с точки 
зрения физиологии. Регистрация происходила путем установления спектра данного 
звука с одновременным определением уровня интенсивности фонации, причем — при 
сличении с кривой, показывающей относящиеся данные в фонах — была найдена воз-
можность для ясного и резкого отмежевания отдельных звуков (см. фиг. 9 16 и табл. 
IX). 
Характерные места частот рассматриваются автором не как форманты, создаваемые 
резонанцией, а как компоненты, которые в соответствии с особенностью образующейся 
щели приобрели перевес над другими компонентами. Полный характер звуков должен 
быть объяснен как общий эффект физических свойств возникших шумов и физиологи-
ческих условий слуха. 
Т. Тарноци 
6 Acta Lin^uUtica IV/-Í—4 

RECHERCHES SUR L'ORDRE DES MOTS DANS LES PLUS 
ANCIENS TEXTES FRANÇAIS EN PROSE 
Par 
J Ó Z S E F HERMAN 
(Deuxième partie) 
1. Nous essayerons de contrôler et d'élargir les résultats auxquels nous 
croyons avoir about i dans la première partie de cet article,1 en nous servant 
d 'un relevé fait sur les chapitres VI I—XX du I I I e livre des Quatre Livres des 
Rois2 (comprenant sauf erreur 2235 propositions). Nous présentons p. 353 u n 
tableau statistique analysant toutes les propositions. 
Notre texte, qui date de la deuxième moitié du XII e siècle, est une t r a -
duction assez libre qui commente, complète, voire même corrige l'original 
biblique. Même dans les passages relativement fidèles à la Vulgate, le t raduc-
teur garde son indépendance du point de vue de la langue e t du style. La. 
servilité timide et maladroite qui caractérise les Psaumes d'Oxford et de 
Cambridge est complètement absente des Quatre Livre des Reis. 
Pour s'en convaincre, il suffit de comparer n ' importe quel passage 
de la traduction à la Vulgate. Nous transcrivons, à titre d'exemple, quelques 
versets du célèbre Canticum Annae (livre I, chap. II, 1—4) avec, en regard» 
le texte latin : 
Mis quers est esléézciez é mis fiz en 
Deu eshalciez. 
Ma parole est eslargie sur mes enemis, 
Kar eslééscie sui el Salveür. 
Nul n'est si sainz cume li Sires, 
é nuls n'est altres Ici ne change, 
é nuls n'est de la force nostre Deu. 
Laissez des ore le mult parler en 
podnéé par glorie. 
Exaltavit cor meum in Domino et 
exaltatum est cor meum in Deo meo, 
dilatatum est os meum super inimicos 
meos, 
quia laetata sum in salutari tuo. 
Non est sanctus ut est Dominus 
neque enim est alius extra te, 
et non est fortis sicut deus noster. 
Nolite multiplicari loqui sublimia» 
gloriantes. 
1
 Acta Linguist . Hung. IV. (1954), pp, 69—94. 
2
 Li Quatre Livre des Reis , kritisch herausgegeben von E . R . Curtius, Dresde, 
1911 (Gesellschaft fü r romanische Literatur, 26). Le passage examiné se trouve a u x 
pages 126 — 165 de cette édition. 
6* 
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Male parole nen isse de voz huches, 
Kar Deu est des science sires, 
é a lui sunt apreste li pensed. 
Li arcs des forz est surmuntez, 
é li fieble sunt esforciez. 
Et non exeat malignum verbum de 
ore vestro 
quia deus scientiae dominus est 
el ipsi praeparantur cogitationes. 
Arcus fortium superatus est 
et infirmi accinti sunt robore. 
La traduction est, comme on voit , passablement fidèle (on pourrait 
trouver bon nombre d 'endroits où le t raducteur prend des libertés sensiblement 
plus grandes) sans toutefois calquer l 'original d'une façon servile. Le t raducteur 
traduit non pas des mots, mais des phrases, il cherche à rendre la pensée et 
non pas les expressions. Là même où il pourrait donner, sans risquer d'effa-
roucher des lecteurs français, une t raduct ion littérale, il lui arrive de choisir, 
d'une main d'ailleurs heureuse, une tournure plus indépendante, plus souple, 
plus «française» (tel le cas de la proposition et non est fortis sicut Deus noster 
rendue par é nuls n'est de la force nostre Deu ). L 'ordre des termes essentiels 
de la proposition (sujet, verbe, compléments) est pratiquement indépendant 
de l'ordre latin — et il f au t ajouter que la comparaison est souvent malaisée 
à cause de la liberté que prend le t raducteur dans le choix des tournures. 
Là où, exceptionnellement, les deux ordres se recouvrent, la phrase française 
n 'en cadre pas moins parfai tement avec les habitudes syntaxiques propres de 
l'ancien français (et ipsi praeparantur cogitationes — é a lui sunt apreste li 
pensed) : si l 'auteur y a adopté un ordre correspondant à l'ordre de la phrase 
latine, ce ne fu t donc point par manque d'esprit d'indépendance mais tout 
simplement parce que la construction en question convenait à ses intentions 
stylistiques. Ce n'est que dans un ou deux groupes syntaxiques plus étroits 
qu'on découvre un reflet indubitable de l 'ordre latin à t ravers telle tournure un 
peu inaccoutumée : quia deus scientiae dominum est — kar Deu est de science 
sires (cependant, ici encore, le calque se limite au groupe de l ' a t t r ibut : la 
place du verbe — et, par conséquent, la place respective des termes essentiels 
de la proposition — est déterminée indépendamment de l'original). 
É tan t donné que, pour l'essentiel, l 'ordre des termes syntaxiques dans 
les Quatre Livre des Reis paraî t être indépendant de la Vulgate, nous nous 
croyons en droit d'examiner, sans avoir recours à l 'original latin, quel était 
le sort, dans ce texte, de l 'ordre sujet-verbe-compléments. 
2. Notre but n'est pas de donner une description systématique des habi-
tudes régissant l'ordre des mots, telles qu 'on les trouve dans les Quatre Livres 
des Rois. Un travail de ce genre ferait double emploi avec des ouvrages déjà 
existants : à côté de la thèse, très vieillie, de Bartels3 on dispose maintenant 
3
 W. Bartels : Die Wortstel lung in den Quatre Livres des Rois, Thèse de Heidel-
berg, Hannover 1886. 
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Tableau statistique 
A ) Propositions à sujet exprimé 
Sujet nominal Principales Subordonnées Total 
Avant le verbe 367 (66,8%) 133 (84,2%) 500 (70,5%) 
Après le verbe 184 (33,2%) 25 (15,8%) 209 (29,5%) 
Total 551 (100%) 158 (100%) 709 (100%) 
Sujet pronominal (pronom personnel) 
Avant le verbe 75 (88,2%) 148 (100%) 223 (95,7%) 
Après le verbe 10 (11,8%) - 10 (4,3%) 
Total 85 (100%) 148 (100%) 233 (100%) 
Sujet nominal + sujet pronominal (synthèse des deux tables précédentes) 
Avant le verbe 442 (69,2%) 281 (91,1%) 723 (76,8%) 
Après le verbe 194 (30,5)% 25 (8,2%) 219 (23,2%) 
Total 636 (100%) 306 (100%) 942 (100%) 
Sujet pronom relatif1 130 
B) Propositions sans suje t exprimé 745 
G) La proposition a un verbe à forme composée 306 
D) Le verbe est à l ' impératif 112 
Nombre total des propositions 2235 
d 'un travai l relat ivement récent, celui de A. Haarhoff . 5 Quant à nous, nous 
n'utiliserons les exemples tirés des Quatre Livres des Rois que pour t rouver 
une réponse aussi précise que possible à la question que nous nous sommes posée 
dans la première part ie de cet article : quels sont les facteurs qui ont contri-
bué à faire du schéma SVC le schéma typique et plus t a r d pra t iquement 
obligatoire de la phrase aff i rmative française ? Nous avons cru pouvoir consta-
ter, en examinant le Fragment de Valenciennes e t les Psaumes français d 'Ox-
ford et de Cambridge, que la première place de la proposition é ta i t une place 
forte, conférant au premier te rme syntaxique un accent d ' intensi té assez 
marqué et même un accent d'insistance — fa i t qui influait, naturel lement , 
sur le choix du premier terme de la proposition et qui empêchait , sauf dans 
certains cas précis, que le verbe, susceptible de subir des décalages affectifs 
t rop marqués sous l 'accent d'insistance, devînt premier t e rme de la propo-
sition. Cependant, de par le caractère même des textes examinés, nous n 'avons 
pu aboutir qu 'à des conclusions assez schématiques : force sera donc de véri-
fier ces conclusions sur les données d 'un tex te plus libre et plus souple.Nous 
4
 Dans notre travail, nous n 'analysons pas les propositions a y a n t un sujet pronom 
relatif, ni celles dont le verbe est à une forme composée (temps composé ou forme du 
passif). Nous ne considérons comme subordonnées que les propositions introduites p a r 
une conjonction de subordination ou un pronom relatif. 
5
 A. Haarhoff : Die Wortstellung in den Quatre Livres des Rois. Thèse de Munster , 
1936 (Arbeiten zur rom. Philologie, 36). 
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concentrerons notre a t tent ion avan t tou t sur l 'analyse du premier terme 
syntaxique ; en cours de route, nos investigations nous permet t ron t de 
toucher à certains au t res problèmes de la théorie de l 'ordre des termes, tels 
celui de l'inversion ou celui de la différence syntaxique entre principales et 
subordonnées. 
Adoptan t un procédé que nous espérons pouvoir justifier par la suite, 
nous analyserons séparément les propositions à su je t nominal et celles conte-
nant un pronom personnel sujet.6 Nous laisserons de côté les propositions ayant 
pour su je t un pronom relatif , la place du pronom relatif étant fixée d'emblée. 
Propositions à sujet nominal 
3. Nous tiendrons compte ici des propositions, t an t principales que 
subordonnées, qui contiennent un su j e t nominal e t dont le verbe est à un 
temps simple. Nous avons laissé de côté les propositions ayant un verbe à un 
temps composé (ou au passif); en effet , ces formes é tant composées elles-
mêmes de deux mots, — séparables e t déplaçables en ancien français — les 
conditions, dans des propositions de ce genre, ne sont pas exactement les 
mêmes du point de vue de l 'ordre des termes que dans les propositions à forme 
verbale simple. 
I l nous reste ainsi 709 propositions ; dans la grande majori té des cas, 
le sujet précède le verbe, il n'est postposé que dans 209 propositions (29,5%)7. 
e 
L e s u j e t s e p l a c e a v a n t l e v e r b e 
4. Voici une rapide caractéristique des propositions appar tenant à cette 
catégorie : 
a ) Dans 481 cas sur 500, le su je t est le premier terme accentué de la 
proposition, précédé éventuellement de conjonctions de coordination ou de 
c' * lJI 
6
 Nous désignons pa r le terme su je t nominal, t ou t su je t qui n'est pas pronom 
personnel (ou pronom relatif) . Le terme «sujet nominal» n 'est donc pas absolument précis 
puisque, le cas échéant, il peu t désigner des pronoms démonstratifs, des pronoms posses-
sifs ou des numéraux f igurant comme suje ts ; nous l 'employons pour ne pas surcompli-
quer notre terminologie. Nous croyons que, du point de vue d 'un examen syntaxique, 
il est justifié de séparer les pronoms personnels sujets (mots ne pouvant f igurer dans 
la phrase que comme sujets) des autres pronoms qui, tout comme les noms, ne sont sujets 
qu'accidentellement, sans être réservés de par leur essence même à cet emploi. La distinc-
tion des suje ts nominaux e t pronominaux dans les recherches sur l'ordre des termes a 
été préconisée avant moi pa r M. R.-L. Wagner (Mélanges Hoepffner, Paris 1949, pp. 
56 et sqq.). 
7
 Mlle A. Haarhoff a classé sa matière selon des points de vue différents des nôtres; 
aussi ce résul tat ne peut-il pas être mis en parallèle avec ceux qu'elle a obtenus. En 
examinant la place du suje t , elle ne tient compte que des principales ; par contre, elle 
ne fait pas de différence entre les sujets nominaux et les su je t s pronominaux ; elle arrive 
ainsi à 29% de sujets postposés (v. op. cit. p . 40). 
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conjonctions et locutions conjonctives de subordination. I l ne suff i t donc 
pas de dire que le suje t , de préférence, précède le verbe ; il convient de 
souligner que le su je t est, d 'habi tude, le terme qui, précédé tou t au plus d 'un 
mot outil, ouvre la série des termes syntaxiques accentués. Voici un exemple 
pris au hasard : (p. 141, XI I , 18)8 Li reis envéiad al pople pur amáisnement 
faire Ádurám, . . . I l ressort de ce que nous venons de dire que pa rmi les 
propositions dans lesquelles le su je t nominal précède le verbe, il n 'y en a que 
19 dont le sujet , placé avant le verbe, est précédé lui-même d 'un terme 
accentué. 
b) Le sujet placé avant le verbe constitue une seule unité syntaxique, 
une seule unité «fonctionnelle», mais il peut être composé de plusieurs unités 
rythmiques. U peut être accompagné d 'adjectifs , de compléments, de subordon-
nées relatives ; il peut y avoir plusieurs sujets . Voici quelques exemples : 
(p. 154, XVI, 21). A cél cuntemple grant partie de cez de Israel se tindrent à 
Thébni. — (p. 136, X , 21). Tute la vaissele dum l'um sérvéit à sun cunvivie é a 
ses deis é tute la vaissele dél paleis que l'um apeloút le bois de Libán, tute fud de 
or. Cela prouve une nouvelle fois que les habitudes concernant l 'ordre des 
termes ne peuvent être éclaircies à par t i r des seules considérations 
rythmiques. 
c) U y a pa rmi nos exemples 53 propositions dans lesquelles un terme 
accentué s'intercale entre le su je t et le verbe ; dans tous les autres, — c'est-
à-dire dans neuf cas à peu près sur 10, — le suje t antéposé se fait immédiate-
ment suivre du verbe ou n 'en est séparé que par un pronom régime atone. 
L e s u j e t s e p l a c e a p r è s l e v e r b e 
5. Comme nous l 'avons indiqué ci-dessus, il y a parmi les propositions 
que nous sommes en train d 'examiner, 209 exemples de ce genre. D u point 
de vue où nous nous plaçons, ces propositions peuvent ê t re réparties en deux 
catégories ne t tement distinctes : dans 147 cas, le verbe est précédé d ' u n terme 
syntaxique aut re que le sujet , dans 62 cas, le verbe est le premier t e rme de la 
proposition, précédé tout au plus d 'une conjonction atone. 
A. Le verbe est précédé d 'un terme accentué. 
6. Le schéma habituel (qu'on retrouve dans 136 cas sur 147) est le sui-
v a n t : Complément, adverbe ou attribut (désignés par С dans nos abréviations) + 
verbe -j- sujet -)- (éventuellement ) complément. Das les onze autres cas, nous 
t rouvons un schéma CVCS, c'est-à-dire le deuxième complément s'intercale 
en t re le verbe e t le sujet . 
8
 Nous renvoyons à la pagination de l 'éd. Curtius, au chapitre et au verset. Tous 
nos exemples é t an t pris dans le livre I I I , nous n'indiquons pas le livre. 
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Examinons les cas typiques , ceux où le sujet suit immédiatement le 
verbe. Nous nous at tacherons plus spécialement à l 'étude du premier complé-
men t (ou adverbe, respectivement at t r ibut) qui, comme le disent les grammai-
res scolaires et la plupart des t r avaux relatifs à l 'ordre des mots, «entraîne 
l'inversion». 
Dans 37 cas, le complément qui précède le verbe est un complément 
prépositionnel, don t 14 compléments de t emps ; presque tous les autres se 
réfèrent d'une façon ou d 'une au t re à la par t ie du contexte qui précède la 
proposition. Voici des exemples : (p. 161, X I X , 11 — 12) Apres le terremote 
vendrai un esturbeillun estrange, mais a Vesturbeillun ne vendrai pas li 
Sires. Apres Vesturbeillun lèverai uns fus, mais ód lé fú ne vendrai pas li 
Sires. Apres le fú vendrai un suéf espirement de un petit vént... — (p. 
157, XVIII , 5) A cest sun seneschal cumandad Achab . . . 
Dans 60 cas, la proposition commence pa r un adverbe ou par une locu-
t ion adverbiale. D a n s presque tous les cas les adverbes indroducteurs sont des 
adverbes de t emps ou bien des adverbes qui, par leur sens même, servent à 
renvoyer à ce qui v ient d'être dit . On trouve no tamment les adverbes suivants : 
a tant, derechief, dune, encore, enz, là, lores, puis, si. Voici des exemples : (p. 
164, X X , 31) . . . entrad en une chambre . . . La parlèrent si privé a lui . . . — 
(p. 158, XVIII , 25) Atant ruvad Helyes as prophètes que . . . Sur les proposi-
t ions qui font exception, deux sont des propositions interrogatives introduites 
par cument, 2 ont une allure ne t t ement pa thét ique (elles sont introduites par 
bien, malement). 
Parmi les exemples présentant un complément d 'objet direct antéposé 
(25 exemples), la p lupar t ont un aspect solennel, pathét ique. Le complément 
ne rappelle rien d u contexte qui précède, par contre, il constitue un terme 
saillant, fortement relevé. C'est le cas no tamment du complément prono-
minal çô (15 exemples) dans les propositions du type Çô dît nostre Sires . . . 
(p. 162, XX, 13). Ou encore : (p. 160, XIX , 2) Cel mal me facent mes deus 
que venir deit sur téi, ... 
Dans 14 cas enfin, c'est l ' a t t r ibu t qui f igure en tê te ; la plupar t des 
exemples consti tuent des tournures net tement pathét iques : (p. 163, X X , 
21) . . . é grant fud la desconfitúre des Syriens. 
7. Il ressort de ce que nous venons de dire que le choix d 'un terme 
aut re que le sujet en t an t que t e rme initial de la proposition pouvait avoir, 
su ivan t les cas, au moins deux raisons très différentes : 
a) le terme initial servait à relier la proposition au contexte ou il évo-
quait la situation d a n s laquelle se déroulait l 'action (compléments de temps); 
b) le terme init ial n 'avait aucun rapport direct avec ce qui venait d 'ê t re 
dit ; il était , par contre, relevé par u n accent d'insistance, souvent ne t tement 
emphat ique, pa thét ique (c'est le cas, dans notre tex te , des compléments d 'ob je t 
et des attributs).9 
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A regarder de plus près, on s'aperçoit cependant que les raisons pour 
lesquelles on plaçait un terme au t re que le su je t en tête de phrase, n 'é ta ient 
pas différentes, q u a n t au fond, de celles qui motivaient la position initiale 
du su je t . Nous avons constaté en effet , dans la première partie de cet article, 
que le premier terme accentué de la proposition consti tuai t un sommet ry thmi-
que de la proposition qui conférait virtuellement un accent d' insistance au 
premier terme syntaxique. De là, la préférence à placer le su je t en tê te : 
le su je t rappelait le plus souvent des éléments dé jà connus,10 la «force» de la 
première place ne lui imprimait donc pas les décalages sémantiques et affectifs 
qu 'aura i t inévitablement subis u n terme contenant des éléments sémanti-
ques entièrement nouvaux et placé en tête de phrase. Mutatis mutandis , cette 
même hypothèse s 'appl ique aussi à des termes aut res que le sujet . L a position 
d 'un te rme quelconque à la place initiale pouvai t donc avoir deux raisons 
(sans tenir compte d'éventuels fac teurs d 'euphonie dans les textes t rès soignés, 
facteurs très peu saisissables à hu i t siècles de distance) : 
a ) le terme initial est un «terme de rappel», il sert à asseoir la proposi-
tions dans le contexte, dans la s i tuat ion. Les t e rmes de ce genre renvoient à 
des éléments déjà connus par les interlocuteurs, ils consti tuent donc une 
in t roduct ion psychologiquement naturelle à la proposition, aussi sont-ils 
capables d 'assumer l 'accent de phrase propre au premier terme sans être 
revêtus, pour cela, d 'une emphase particulière. Ce «terme de rappel» peut 
être le suje t (et c 'est en effet le su je t qui remplit ce rôle le plus naturel lement) , 
8
 E. Lerch, dans sa Historische französische Syn tax (Leipzig, 1934, t . I I I , p . 278), 
distingue déjà deux groupes d' «inversions», qu'il n o m m e «Anknüpfend» et «Impulsiv». 
Pour ne citer que des t r avaux relat ivement récents, indiquons que B. Lewinsky (L'ordre 
des m o t s dans Bérinus, roman en prose du XIV e siècle, Göteborg 1949, pp. 9, 16) souligne 
que le circonstanciel initial sert souvent à relier la nouvelle phrase à ce qui précède ; 
cet au teu r explique la position initiale du complément d 'objet également par deux 
raisons (cf. p. 47) : désir de produire des effets de variété, d 'emphase etc., désir d 'établir 
un lien entre la phrase nouvelle et ce qui précède. Explications analogues chez H . Nissen : 
L 'ordre des mots dans la chronique de Jean d 'Outremeuse, Uppsala 1943, p. 113. Confor-
m é m e n t à ce que nous venons de constater, A. Haarhof f indique (op. cit. p . 46) que la 
position initiale du complément d 'ob je t direct est due avan t tout à des raisons affectives. 
10
 A quel po in t il en était ainsi, un rapide relevé l'indique clairement: dans les 
chapitres IV—X. 14 d u livre I I (pp. 67 — 76 de l 'édition Curtius), sur 104 sujets nominaux 
(sans compter les n o m s de personnes e t les noms géographiques), 96 (92,3%) sont accom-
pagnés d 'un article défini , d 'un adject i f possessif ou d 'un adjectif démonstrat if , c'est-à-
dire d'éléments qui impliquent un renvoi au contexte ou à la si tuation. Parmi les 199 
compléments d 'obje t directs, par contre, 126 seulement (63,3%) sont accompagnés d'un 
de ces éléments déterminants . Cette proportion-là n ' e s t pas le fait d 'un hasard ; nous 
avons effectué un relevé d'essai sur d 'aut res textes également et les résultats sont analo-
gues : la proportion des sujets nominaux déterminés (c'est-à-dire accompagnés d 'un 
article défini, d 'un adject i f démonstrat if ou d 'un adject if possessif), calculée d 'après 
une centaine d 'exemples dans chaque tex te , est la suivante : 80,6% dans le Saint Alexis 
(proportion des compléments directs d 'objet déterminés 53,7%), 93,6 chez Rober t de 
Clari (compléments d 'obje t directs : 46,4%), 91,2 chez Villehardouin (compléments 
d 'ob je t directs : 62,9%), 88,2% dans les parties en prose d'Aucassin et Nicolette (complé-
ments d 'objet directs 52,1%). Le su j e t était donc effectivement le te rme syntaxique 
par excellence qui rel ia i t la proposition à des éléments déjà connus. 
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mais, comme nous venons de le voir, l 'ancien français a la possibilité de com-
mencer la proposition par un autre membre que le sujet toutes les fois que 
cet autre membre remplissait plus avantageusement, dans l ' intention du sujet 
par lant , la fonction d'un terme de rappel initial. 
b) Le premier terme ne renferme pas de rapports directs avec ce qui 
vient d'être dit, il exprime des éléments entièrement nouveaux : une coupure 
nette s'établit entre la proposition et le contexte qui précède, l'accent de 
phrase propre à la première place devient un accent d'insistance. Puisque 
le sujet, de par sa nature même, implique presque toujours un renvoi au 
contexte ou à la situation, ce terme initial relevé par un accent d'insistance 
est un terme autre que le sujet. 
8. Tout ce que nous venons de dire explique le seul fait qu 'un complé-
m e n t ou un adverbe peut commencer la proposition au lieu du sujet . Nous 
n 'avons pas expliqué pourquoi le verbe se place, dans la très grande majorité 
des cas, immédiatement après le premier terme, quel qu'il soit. 
Or, c'est justement le problème-clé de ce qu'on aime appeler «inversion».11 
Les deux types de construction relativement les plus fréquents de la phrase 
française à sujet exprimé sont, dès cette époque, sujet -j- verbe -j- reste de la 
proposition et complément 4- verbe + sujet -f- reste de la proposition. Dans les 
deux cas, un te rme de la proposition précède le verbe, et tous les autres le 
suivent : la raison évidente du phénomène est que le verbe est placé de pré-
férence après le premier terme syntaxique, que ce soit un sujet, un complé-
m e n t ou un a t t r ibu t . S'il en est ainsi, l'«inversion du sujet» n'est qu 'une suite 
secondaire d 'une loi d'application plus générale, et qui veut que le verbe 
soit le deuxième terme de la proposition. 
9. Parmi les théories qui essayent de rendre compte de ce phénomène, 
citons celle du «Kontaktprinzip», selon laquelle le verbe et le complément 
fo rmen t une unité sémantique, il y a entre eux un «Sinnzusammenhang» fort 
é troi t , ce qui fai t que le verbe est «attiré» par le complément placé en tête 
de phrase.12 Nous ne croyons pas que cette explication soit suffisante. Si en 
11
 M. R.-L. Wagner a eu raison d 'at t i rer l 'a t tent ion sur ce que le terme «inversion» 
appl iqué à l'ancien français, a d ' impropre (v. En marge d 'un problème de syntaxe —-
L 'ordre de phrase su je t verbe, Mélanges Hoepffner, Paris 1949, p. 55). 
13
 Cf. E. Lerch : Hist, franz. Syn tax I I I , pp. 377, 436 sqq. La théorie est reprise 
pa r l es élèves de Lerch, ainsi E. Siepmann : Die Wortstellung in der Conquête de Constanti-
nople von Villehardouin, Münster 1937, p. 7 ; A. Haarhoff consacre la plus grande partie 
de sa thèse à vérifier le «Kontaktprinzip» et elle t rouve que, sauf certaines réserves 
de second ordre, ce principe est valable ; la preuve en est, à son avis, que, dans la grande 
m a j o r i t é des propositions qui contiennent un suje t placé après le verbe, il y a en même 
t e m p s un complément initial et, inversement, la grande majori té des propositions «intro-
duites» ont leur su j e t après le verbe. Ce principe d'explication se retrouve égalament 
dans des thèses plus récentes, cf. Nissen op. cit. p. 113 et Lewinsky op. cit. p. 16. Indi-
quons qu ' E. Richter (Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung sius der latei-
nischen, Halle 1903, pp . 134 sqq.) développe cet te même théorie, sans employer le 
t e r m e «Kontaktprinzip». 
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effet le «Sinnzusammenhang» entre le verbe et son complément peu t donner 
au complément la facul té d 'at t i rer le verbe à lui, on voit mal pour quelle raison 
cette a t t rac t ion ne serai t exercée que pa r un complément placé a v a n t le verbe. 
Or, les fa i t s montrent que le complément postposé s'éloigne très facilement 
du verbe : dans le passage que nous examinons, il y a plus de 70 propositions 
présentant le schéma (C)VSC et seulement 16 le schéma (C)VCS. Mlle Haar-
hoff — qui considère pour t an t le «Kontaktprinzip» comme un principe d'expli-
cation valable — cons ta te elle-même13 que parmi les propositions qu'elle a 
examinées, 12% présentent un schéma verbe -f- sujet complément d'objet 
et 0 ,9% seulement le schéma verbe + complément d'objet + sujet. I l apparaî t 
clairement qu'en dépi t de tout «Sinnzusammenhang», le complément postposé 
n 'a t t i re pas le verbe à lui ; pour quelle mystérieuse raison faudrai t- i l at tr i-
buer ce t te «vertu at tractive» au complément antéposé? A notre sens, ce n'est 
donc pas le complément qui «attire» le verbe, mais c'est la s t ruc ture même 
de la proposition qui exige que le verbe suive immédiatement le premier terme. 
10. Comment expliquer, dès lors, la tendance du verbe à se placer après 
le premier terme? Nous avons fait é t a t , dans la première partie de cet article, 
de la théorie développée par Thurneysen1 4 qui cherche l'origine de cette posi-
tion du verbe dans l 'habi tude propre déjà au latin de placer les formes encliti-
ques du verbe copule à la deuxième place, faible, de la proposition. Cette 
habi tude se serait é tendue par la voie analogique aux autres verbes ; la règle 
ry thmique serait en f in peu à peu devenue règle syntaxique jouan t même 
une fois effacées les anciennes différences ry thmiques . Nous avons formulé 
certains doutes à l ' égard de cette conception, d 'ai l leurs ingénieuse e t très bien 
étayée pa r des exemples. Nous avons fait remarquer que, dès le Fragment de 
Valenciennes, la posit ion du verbe en deuxième place est la position habi-
tuelle, en proposition principale d u moins, et cela même lorsqu'il s'agit de 
verbes pleinement accentués. On imagine difficilement, par ailleurs, que la 
position des seules verbes auxiliaires, si f réquents fussent-ils, p û t influer sur 
la position de tous les verbes. Nous avons souligné également que la règle de 
Thurneysen, fondée sur des considérations exclusivement rythmiques, ne rend 
pas compte de t o u t e la complexité des phénomènes : le t e rme syntaxique 
initial, précédant le verbe, pouvai t en effet ê t re constitué de plusieurs mots, 
de plusieurs unités rythmiques. 
Toujours est-il que la théorie de Thurneysen peut renfermer une bonne 
par t de vérité ; la position habituelle du verbe copule latin pouva i t très bien 
influer sur la posit ion des auxiliaires français ; on peut même supposer que 
la position des auxiliaires pouvait servir, de t emps en temps, de modèle incon-
13
 Op. cit. p . 60. 
14
 R. Thurneysen : Zur Stellung des Verbums im Altfranzösischen, ZRPh, 
X V I (1892) pp. 289 sqq. 
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scient pour les propositions contenant un verbe à sens et à accent pleins. 
Cependant, l'habitude de voir le verbe en deuxième place était tellement 
impérieuse dès les plus anciens textes, qu'il serait difficile de l'expliquer par 
la seule action d'une analogie aussi hypothétique. D'autres facteurs avaient 
dû être en jeu. Nous avons émis l'hypothèse, dans la première partie de cet 
article, qu'un type de proposition latin populaire, plus ou moins emphatique, 
à verbe initial, a pn se continuer sous la forme des propositions si (ou autre 
adverbe établissant une liaison avec ce qui précédait) + verbe -j- reste de la 
proposition, ce qui expliquerait également la préférence du verbe pour la 
deuxième place. Peu à peu, les termes de rappel initiaux du type si ont pu 
être remplacés par le sujet, plus propre encore à introduire le verbe et à relier 
la proposition au contexte. Cette hypothèse ne combat pas nécessairement 
celle de Thurneysen : les deux lignes d'évolution étaient possibles en même 
temps, les deux facteurs agissant chacun dans des domaines différents, et 
cependant s'entremêlant et s'entraidant. 
Quoi qu'il en soit, le verbe se plaçait d'habitude, dès les débuts de l'an-
cien français, en seconde place dans la proposition, dans ce sens qu'il suivait 
le premier terme syntaxique, la première unité «fonctionnelle» (sujet, complé-
ment, attribut), même si cette unité était composée de plusieurs mots ou de 
plusieurs groupes rythmiques. Quelles que fussent les origines de cette ten-
dance, il en est résulté qu'au verbe échut le rôle d'indiquer la relation entre 
un terme initial et un ou plusieurs autres termes, ce terme initial étant un 
terme placé sous un accent de phrase. 
Ce qu'on appelle l'inversion du sujet n'était qu'une conséquence secon-
daire de cet état de choses : dès que le premier terme était autre chose que le 
sujet, force était de placer le sujet après le verbe, puisque ce dernier devait se 
joindre au terme initial. 
11. Cette règle comporte deux groupes d'exceptions, d'exceptions du 
moins apparentes. Le premier groupe est constitué par les propositions qui 
contiennent deux termes accentués devant le verbe. 
Nous avons indiqué plus haut (cf. p. 355) que parmi les propositions 
dans lesquelles le sujet précède le verbe, il y en a un peti t nombre (19 unités) 
dont le sujet est lui-même précédé d ' u n terme accentué. Dans presque tous 
les cas, le terme qui précède le sujet est un complément de temps, p. e. (p. 
155, XVI, 34) Én eel tens Ahielde Bethel edefiad é relevad Jericó. Dans quelques 
cas, nous trouvons le complément pur çô devant le sujet : (p. 152, XVI, 2) 
Pur çô Ii reis Asa prist tut l'or é l'argent. A. Haarhoff, qui considère les propo-
sitions de cette sorte comme «introduites» (eingeleitet) mais sans inversion 
(nicht invertiert) suppose que cette exception au «Kontaktprinzip» est due 
au fait que certains termes introducteurs particulièrement étoffés (schwere 
Einleitungen), ayant un sens indépendant, se détachent de la phrase du point 
de vue rythmique et, tou t comme les subordonnées qui précèdent une princi-
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pale, n'influent pas sur sa construction.15 En effet, après un terme initial plus 
ou moins long, considéré comme important, une pause pouvait s'établir, 
après laquelle la proposition recommençait, présentant par la suite l'ordre SV 
déjà habituel. 
12. Nous avons également fait remarquer que parmi les propositions 
examinées il y en a 53 (7,5% des propositions examinées, 10,6% des proposi-
tions dans lesquelles le sujet précède le verbe) sans «inversion» du sujet, 
mais présentant, entre le sujet et le verbe, u n ou plusieurs compléments 
accentués. Ici encore, il y a donc des exceptions à la règle qui veut que le 
verbe soit le second terme,de la proposition. A regarder les exemples de près, 
on s'aperçoit cependant que la moitié à peu près de ces exceptions est motivée 
par des raisons extragrammaticales : dans plus de vingt cas, en effet, le verbe 
se place à la fin de la proposition — donc après le sujet et le complément — 
parce que la terminasion verbale constitue une rime avec une série plus ou 
moins longue de terminaisons verbales du même genre.16 Voici un exemple 
caractéristique: (p. 159, XVIII, 34) «Tost âpres cumandad que Г um quatre 
chánes de éwe emplíst é sur l'altel è la busche é le sacrefise le éwe éspandíst, é 
Гит tut issi le fist.» Curtius fait remarquer (p. L X X X ) que le traducteur utili-
sait les hasards qui se présentaient au fur et à mesure de la traduction pour 
«amener» les rimes au moyen de légères modifications dans son texte. Dans 
l'exemple que nous venons de citer, le traducteur a constitué Tin passage rimé 
en plaçant les formes verbales en -ist à la fin de la phrase ; dans deux cas, le 
verbe se trouvait ainsi placé après le sujet et le complément (ou adverbe), 
ce qui a eu pour résultat des schémas SCV. Si on tient compte de ces procédés 
visant à constituer des passages rimés au prix de certaines infractions aux 
habitudes syntaxiques, la moitié à peu près des exceptions du type SCV 
s'explique tout naturellement.17 Il n'en reste pas moins qu'une bonne vingtaine 
de propositions du type SCV ne s'expliquent pas par les nécessités de la rime, 
comme p. e. (p. 160, XVIII, 46) É li prophetes Helyes par la force é la volented 
nostre Seignur curút devant lu réi jesque il vînt en Jezraél. Nous estimons qu'on 
peut voir dans ces exemples des vestiges du type SCV très courant en latin, 
15
 Cf. op. cit. pp . 18, 21, 41. Raisonnements en gros analogues chez B. Lewinsky, 
cf. par exemple op. cit . p. 37 : « . . . les circonstanciels, se composant de deux ou de 
plusieurs mots . . . se détachent facilement et r es ten t indépendants du verbe ou de la 
phrase qu'ils déterminent». 
16
 Sur les r imes dans Li Quatre Livre des Reis , v . le chapitre t rès intéressant q u e 
Curtius consacre à ce problème dans l 'introduction de son édition, pp. L X X I — L X X X V I I I . 
Curtius dit en guise de conclusion (p. LXXXVII ) : «Der Übersetzer dachte of fenbar 
sein Werk durch die Reime zu schmücken. Er m a c h t e sich seine Sache dadurch leichter, 
indem er sehr häuf ig die gleichen Verbalendungen miteinander reimen liess . . . Es hande l t 
sich . . . u m ein literarisches Spiel, u m sogenannte Reimprosa». 
17
 A. Haarhof f , op. cit. pp . 61 — 62, cite u n e série d 'exemples du type sujet + 
complément d'objet + verbe. 15 exemples sur 22 se t rouven t en passages rimés, les fo rmes 
verbales étant sous la rime, tel p. e. livre I, chap I I , 21 : É la grace Deu la dame visitá, 
suvent cunceut é enfantd. A. Haarhoff ne semble pas se rendre compte de cette particularité. 
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vestiges soutenus par des facteurs d'emphase, par les intentions 
stylistiques de l 'auteur (et, çà et là, par une influence direct de 
l'original); dans l'exemple que nous venons de citer, la position du complé-
ment entre le sujet et le verbe donne à la proposition une allure solennelle, 
pathétique. 
13. Avant de passer au deuxième groupe d'exceptions — aux proposi-
tions du schéma VS — résumons brièvement les constatations que nous 
avons faites jusqu'ici : 
a ) Parmi les 709 propositions examinées, il y en a 500 dont le sujet se 
place avant le verbe ; dans 430, le sujet est le seul terme placé avant 
le verbe. 
Parmi les 209 exemples à sujet postposé, 62 commencent par le verbe 
(type VS), catégorie que nous allons examiner plus bas ; dans les 147 
autres cas, le verbe est précédé par un complément plus ou moins long ou 
parfois par une série de compléments. I l en ressort que dans 577 cas sur 709 
(81,4%), le verbe est la deuxième unité fonctionnelle de la proposition, précé-
dée soit par le sujet (groupe du sujet, série des sujets) soit par le complément 
(groupe du complément, série des compléments). Le verbe n'est précédé de 
deux termes de fonction syntaxique différentes que dans 70 cas (9,9%) ; d'ail-
leurs, une bonne partie de ces cas s'explique tout simplement par les nécessi-
tés de la rime dans les passages rimés assez fréquents du texte. Le verbe est 
premier terme dans 62 cas (7,8%). 
b ) C'est dans l 'habitude fortement enracinée de voir le verbe deuxième 
terme syntaxique de la proposition que nous avons vu la raison de ce qu'on 
appelle inversion. Dès que le choix d 'un premier terme était fait, force était, 
en cas normal, de placer tous les autres termes après le verbe, puisque le verbe 
devait se joindre au terme initial dont il indiquait les rapports avec le reste 
de la proposition. 
c) Le choix du terme initial étai t en rapport avec les caractéristiques 
propres de la première place de la proposition : cette place constituait un som-
met rythmique de la proposition ; un terme à contenu sémantique entière-
ment nouveau, mis en relief par ce sommet rythmique, donnait à la proposi-
tion un caractère emphatique ; on évitait souvent ce caractère emphatique 
en choisissant comme premier terme un «terme de rappel», terme qui renvoyait, 
d'une manière ou d'une autre, au contexte ou à la situation et qui, relevé par 
l'accent de phrase initial, n'en constituait qu'un enchaînement d 'au tan t plus 
clair, d 'autant plus explicite entre la phrase en question et ce qui venait 
d'être dit. 
B) Le verbe est le premier terme de la proposition. 
14. Les propositions qui commencent par le verbe lui-même semblent 
être en contradiction complète avec tou t ce que nous venons d'avancer con-
cernant la structure de la proposition. Nous croyons cependant que la grosse 
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majorité des exemples s'explique dans le cadre des vues que nous avons essayé 
d'exposer. 
Nous possédons 62 exemples (57 du type VSC, ou du type VS, 5 du type 
VCS)18. 
15. Un des groupes les plus importants (un cas sur 3) est constitué par 
les propositions du t y p e : (p. 143, XIII , 15—16) Respundi li fais prophètes, 
li fel viéillárz: 'Vieri od mei á тип ostel. . .' Respundi li altres: 'Ne puis pas 
returner ne od tei venir . . .' Il est intéressant de remarquer que les propositions 
de ce genre ne sont jamais intercalées dans la citation, elles ne font que l ' intro-
duire. Ajoutons que, dans le passage examiné dn moins, toutes les propositions 
non intercalées du type VS qui ne sont pas précédées d 'une conjonction de 
coordination ou de subordination se construisent avec le verbe respundre; 
cela indique qu'il faut assigner aux propositions du type respundi-{-sujet une 
place à part dans la catégorie VS.19 Nous croyons que cette construction s'expli-
que aisément au moyen des principes que nous avons essayé de préciser plus 
haut. Le verbe répondre, par sa signification même, est un des rares verbes 
propres à relier une proposition à ce qui vient d'être dit. Une réponse é t an t 
toujours une réponse à quelque chose qui précède, une proposition du type 
respundi li altres équivaut par le sens à un à quoi l'autre répondit. Ce caractère 
particulier du verbe le rend capable de figurer lui-même comme «terme de 
rappel» ; mis en valeur en tête de phrase, ce verbe est propre à devenir — et 
sans assumer aucun caractère emphatique — le chaînon qui relie et agence 
les parties du dialogue. 
16. Parmi les propositions examinées, il y a trois propositions inter-
calées, se construisant toutes les trois avec le verbe faire: (p. 151, X I I , 5) 
En eel tens', fist li prophetes, 'serrunt en pour tűit cil ki abîtent en la terre. 
U y a, pour expliquer l'inversion dans les propositions intercalées, line 
interprétation presque généralement admise et selon laquelle la partie de la 
citation qui précède l'incise jouerait ici le même rôle d ' «introducteur» que 
joue dans une phrase ordinaire un complément initial. Cette explication serait 
parfaitement acceptable, n'était une difficulté sur laquelle T. Franzén a très 
13
 Rappelons que nous ne tenons compte ici que des propositions à sujet nominal 
exprimé. Il y a par ailleurs dans le passage examiné plus de cent cas avec un verbe à 
l ' impératif ; dans la major i té de ces cas, la proposition commence par l ' impérat i f . 
Il est normal que le verbe à l ' impératif, déjà de caractère en lui-même emphat ique , 
occupe de préférence la première place, forte, de la proposition. 
19
 A. Haarhoff remarque également la grande fréquence du t y p e respundi + sujet 
dans la catégorie des propositions «inverties» mais non «introduites» ; considérant cepen-
dant ces propositions comme de simples exceptions au «Kontaktprinzip», elle consacre 
relat ivement peu d 'a t tent ion à ce phénomène. 
Indiquons, pour éviter t ou te erreur, qu' i l se trouve, dans notre tex te comme 
ailleurs, des propositions présentant l 'ordre direct avec le verbe respundre (p. 143, 
X I I I , 15) Cil respundi . . . Ces propositions semblent cependant être moins f réquentes 
que celles à su je t postposé. 
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justement at t i ré l 'attention. Il souligne20 que dans les incises, les pronoms 
régimes atones se placent régulièrement après le verbe ce qui n'est par ail-
leurs la règle qu'en tête de proposition. Notre texte contient aussi un exemple 
de ce genre : (p. 159, XVIII , 40) 'Pernez me', fist se Helyes, 'tuz les prophètes 
Báál. . . Les propositions intercalées formaient donc bel et bien une propo-
sition à part . Il faut supposer cependant que les verbes monosyllabiques — 
fist, fait, dit — qui figuraient dans les incises étaient atones dans ce genre de 
propositions et complètement dépourvus d'importance pour le sujet parlant ; 
les propositions intercalées formaient ainsi une seule unité rythmique, avec 
l'accent sur le sujet. Sans inversion, le verbe serait devenu membre final, 
donc accentué, du groupe, ce qui lui aurait conféré une importance qui n 'étai t 
pas de mise dans ce cas. Nous sommes donc ici en présence d'un type de pro-
position nouveau, à ligne rythmique purement ascendante, sans place forte 
initiale et s 'appuyant sur un terme initial (la partie de la citation qui le pré-
cède) faisant partie d'une aut re proposition. 
17. Il y a parmi les propositions du type VS, 5 propositions négatives, 
dont quatre présentent la négation ne . . pas, une ne . . mais. On sait que les 
particules pas, mais etc. confèrent en ancien français un caractère empha-
t ique à la négation, il s'agit donc ici d'une négation renforcée, ce qui explique 
que le verbe, chargé d'une certaine emphase, occupe la première place de la 
proposition : (p. 155, XVI, 31) É ne li suffistrent pas ces mais a faire que oút 
fait Jeroboam . . . 
18. Une proposition interrogative mise à part, les autres propositions 
d u type VS (VCS, VSC) ont une caractéristique commune: elles commencent 
toutes par une conjonction (de coordination ou de subordination) ce qui veut 
dire qu'elles se rattachent toujours, d'une façon ou d'une autre, à une propo-
sition qui les précède. 
Si on fait abstraction, pour le moment, de celles qui sont introduites 
par une conjonction de subordination, on constate que toutes ces proposi-
tions — à l'exception d'une seule qui commence par Icar — sont introduites 
par la conjonction é. Voici des exemples : (p. 139, XI , 29—30) Jeroboam 
s'en eissid de Jerusalem . . . E Ahíás de Sylo, uns prophetes nostre Seignur, 
. . .Vencuntrad, é furent il dúi sul é sul al champ. — (p. 160, XVIII, 45) A pôi 
de úre éstevús Ii ciels devint tut obscurs, é levèrent núes è véntz, é cháid une grandîme 
plúie. — (p. 152, XII, 14) A cel fur jurèrent á nostre Seignur que il le servirêient 
è furent jóíús é hâitez tuz cez de Juda. Suivant l'opinion généralement admise, 
la postposition du sujet serait entraînée ici par la conjonction é, grâce à l'analo-
gie des propositions introduites par l 'adverbe si et qui présentent toujours 
20
 Cf. T. Franzén, op. c. p p . 71 ss., plus spécialement p . 79. 
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l'inversion. Ce raisonnement se fonde sur le fait que l'adverbe initial si équi-
vaut, pour le sens, à la conjonction ei.21 
Nous croyons cependant que cette explication appelle plus d'une 
remarque. 
Il f au t souligner premièrement, que les propositions introduites par é 
étaient de très loin plus fréquentes que celles introduites par si ; or, l'inversion 
après é est plutôt l'exception que la règle: rien que dans le passage examiné, 
nous trouvons plus de quatre-vingts propositions du type SVC introduites 
par é. Par conséquent, s'il y avait eu une action analogique entre les proposi-
tions introduites par et et celles introduites par si, cette action analogique 
aurait dû avoir pour effet de rapprocher la construction avec si de celle, plus 
fréquente, avec et et non pas inversement. 
Ajoutons que malgré une indéniable parenté de sens entre et et si, les 
différences entre les deux éléments étaient assez grandes pour empêcher toute 
véritable action analogique entre les deux constructions. Si était accentué, et 
toujours atone ; si (sauf lorsqu'il était un véritable adve be signifiant 'de 
cette manière') ne figurait qu'en tête de proposition, tandis que et pouvait 
relier non seulement deux propositions, mais aussi deux mots de fonction 
syntaxique identique, de sorte que n'importe quel texte est littéralement 
parsemé de conjonctions et. 
19. Or, si nous n'admettons pas la possiblité d'une action analogique, 
entre les propositions à si et les propositions à é, comment expliquer les «inver-
sions» après é? Un examen attentif des propositions en question peut nous 
aider à trouver une solution. 
Le fait est que dans la grande majorité des principales du type VS 
(VCS, VSC) introduites par é nous trouvons les formes soit du verbe être, soit 
du verbe faire; là même où on ne trouve pas un de ces deux verbes, on ren-
contre un verbe intransitif signifiant l'apparition, l'arrivée (vint, levèrent 
nues, chaïd une plúie). La raison en est, d'après nous, la suivante : les propo-
sitions de ce genre n'énoncent pas une action nouvelle par rapport à celle 
exprimée dans les propositions précédentes, mais simplement une continua-
tion, un résultat de l'action déjà énoncée, une nouvelle précision apportée à ce 
qui a déjà été dit. Il suffit de se reporter, pour s'en convaincre, aux exemples 
que nous avons donnés ; qu'il nous soit permis d'en ajouter ici d'autres : 
(p. 165, XX, 39—40) . . . ún des cunestables me livrad un prisun en guarde . . . 
É li prisuns s'en est fuîz, é vient li cunestables, é á ocire me manâce. — (p. 
128, VII, 45) Hyram refist vaissele de méinte baillíe, poz é chánes é pichérs ; 
é furent tűit de orchál. Dans tous ces cas, la propisition du type VS complète 
21
 Préconisé dé j à p a r Meyer — L ü b k e (cf. Grammat ik des romanischen Sprachen 
I I I , §§. 547, 751), ce ra i sonnement se r e t rouve depuis dans plusieurs ouvrages, cf. en t re 
aut res H a a r h o f f op. cit . 15, Lewinsky op. cit . 11, Franzén op. cit . 61., cf. aussi J . Melan-
der : E t u d e sur magie e tc . Upsal 1916, p. 85. 
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ce qui précède, la marche de la pensée ne reprend pas — elle continue, aucune 
idée essentiellement nouvelle n'est introduite.22 On peut supposer que d 'un 
point de vue rythmique également, ces propositions ne se détachaient pas du 
contexte, ce qui veut dire que l'accent de phrase initial manquait. En effet, 
un premier terme accentué, en même temps qu'il pouvait servir à rattacher 
la proposition au contexte, l 'en séparait en même temps et donnait à la pro-
position nouvelle une certaine indépendance rythmique (et aussi sémantique, 
puisque, même lorsque le premier terme était ce que nous appelons un terme 
de rappel, il servait justement à rappeler, à énoncer une nouvelle fois, à mettre 
en rapport avec de nouveaux éléments, une chose déjà connue). C'était donc 
l'absence d 'un accent de phrase initial qui permettait à ces propositions — que 
nous nommerons propositions complémentaires — de commencer par une 
forme verbale peu accentuée, à sémantisme neutre. 
20. Notre hypothèse concernant les propositions complémentaires se 
fonde jusqu'ici sur un assez petit nombre d'exemples ; elle trouve cependant, 
croyons nous, sa confirmation dans le témoignage d'une catégorie de proposi-
tions beaucoup plus nombreuse et dont nous n'avons pas fait état dans ce 
qui précède. Dans le passage examiné, on a —sauf erreur— 166 propositions sans 
sujet exprimé, présentant un schéma verbe + complément; dans leur majorité, 
elles sont introduites par la conjonction é. Dans tous ces cas-là, le sujet est 
exprimé dans une proposition précédente, la proposition ne fait que compléter 
ce qui précède, énoncer de nouvelles actions du même sujet. Les propositions 
de ce genre constituent le type même de la proposition complémentaire, sans 
accent de phrase initial, à ligne rythmique purement ascendante, se soudant 
étroitement à la proposition précédente. Voici des exemples : (p. 129, VIII, 3) 
Li pruvéire vindrent ávant é pristrent Varche nostre Seignur. — (p. 137, XI, 8) 
. . . eles í offreient encens é firent sacrefises á lur deus. — (p. 159, XVIII , 30 — 31) 
22
 M. L. Gáldi a eu l 'ext rême obligeance d 'at t i rer mon a t tent ion sur un article 
de L. Spitzer (Bulletin Linguistique, VI, 1938). Spitzer y cite (p. 254 sqq.) en l 'approuvant, 
l 'opinion de H. Meier (Rom. Forschungen LI , pp. 125 sq.) concernant la différence 
ent re les phrases espagnoles du t y p e vienen très caballeros e très caballeros vienen ; selon 
Meier, la proposition commençant par le sujet exprime une «Personenhandlung», l 'agent 
é t an t exprimé comme indépendamment du prédicat et mis par là même en relief, tandis 
que la proposition qui commence par le verbe exprime un «Geschehen», puisque là, les 
personnages se détachent moins de l'action, présentée comme déclenchée par elle-même. 
N e connaissant les raisonnements de Meier que de seconde main, il serait déplacé que 
je formule à leur propos une opinion trop tranchée ; s'il y a une certaine vérité psycho-
logique dans l ' interprétation que l 'auteur donne des exemples espagnols, il n 'en reste 
p a s moins fort douteux que ce principe d'explication soit applicable à n ' importe quel 
exemple pris de n ' importe quelle langue romane. Bien d 'autres facteurs peuvent entrer 
en jeu : un verbe initial s ' appuyan t sur une proposition qui précède perd beaucoup 
de son relief, jusqu 'à devenir un t e rme presque atone, servant uniquement à présenter, 
à «situer» le sujet ; par ailleurs, un su je t pourvu d 'un article défini, désignant une personne 
dé jà connue, bien individualisée, garde son indépendance vis-à-vis du prédicat même 
lorsque ce prédicat le précède. Ainsi, la proposition é vient li cunestables, prise dans un 
des exemples que nous avons cités (p. 165, XX, 39—40), marque bel e t bien une «Personen-
handlung», bien que la disposition des termes soit VS. 
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H elles apelad tut le pople é redresçad le altel nostre Seignur . . .É prist duze 
pierres selunc le numbre des fiz Jacob . . . La structure des propositions du type 
VS (VOS, VSC) se rapproche donc de celle des propositions, beaucoup plus nom-
breuses, du type VC. Dans les deux cas — et c'est particulièrement clair dans 
le cas des propositions du type VC — la proposition complète la proposition 
précédente, elle n'a pas l'autonomie rythmique et sémantique que lui confére-
rait un premier terme accentué précédant le verbe ; c'est l'absence de l'accent 
de phrase initial qui permet au verbe de se trouver en tête de proposition.23 
21. Pour en revenir aux propositions du type VS, précisons qu'il y a 
parmi elles, outre celles introduites par é, 16 subordonnées ; ici encore, 
la plupait contiennent une forme verbale brève, à contenu neutre (fud, 
fist, fait etc.) : (p. 130, VIII, 29) Ói del ciel, ú est la tue maisun, ma preiere . . . 
(p. 133, VII, 8) Un paleis refist a l'oes la reine . . . de tel ovre cum fud cil paleis 
ú ert li siéz reals. Ici encore, nous avons des propositions qui ne sont pas 
introduites par un terme accentué et qui se soudent étroitement à la propo-
sition qui précède. 
22. De l'étude des propositions commençant par le verbe, nous pouvons 
tirer les conclusions suivantes qui, par ailleurs, complètent utilement les vues 
que nous avons exposées plus haut : 
A ) Le schéma rythmique ordinaire des propositions, à l'époque de nos 
textes, était caractérisé par un accent syntaxique initial (en plus de l'accent 
de phrase final). Cet accent initial relevait le premier terme syntaxique, le 
premier membre de phrase de la proposition de sorte que la première place 
demandait soit un «terme de rappel» reliant la proposition à ce qui précédait 
et empêchant l'accent syntaxique de devenir un accent d'insistance, soit un 
terme n'ayant aucun rapport avec le contexte et susceptible d'acquérir ainsi, 
sous l'accent de phrase, une valeur emphatique. L'accent, de phrase initial — 
tout en pouvant servir à donner du relief à un «terme de rappel» et à mettre 
ainsi en évidence les liens de la proposition avec le contexte — donnait à la 
proposition une autonomie rythmique ; le terme initial placé sous l'accent 
et précédant le verbe conférait à la proposition une certaine autonomie séman-
tique, puisque la fonction du verbe était, dans la plupart des cas, de préciser 
les rapports entre ce terme initial accentué et le reste de la proposition. 
En dehors, cependant, de ces propositions ordinaires, autonomes d'un 
point de vue rythmique et sémantique, il existait des propositions que nous 
23
 Dans un ordre d'idées un peu différent, M. Nissen (op. cit. p. 7), en parlant 
des propositions du t y p e et VS, a déjà établi un rapprochement entre ces deux catégo-
ries : «On peut se demander si, outre l ' influence que si a exercé par analogie, une autre 
circonstance n 'a pas également contribué à faire appara î t re l'inversion après et. Cette 
conjonction relie souvent des propositions qui ont un su je t commun ; c'est pourquoi 
on n ' a pas besoin d 'expr imer une fois de plus ce sujet dans la proposition coordonnée 
par et. . . On a donc l 'habi tude de t rouver le verbe après et, et l'on pourrai t supposer 
qu'il s 'est formé une manière de dire un peu stéréotypée qui a pu s ' introduire jusque 
dans les propositions où le sujet a été exprimé». 
7 * 
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nommons complémentaires, sans accent de phrase initial, par conséquent 
sans terme accentué précédant le verbe, propositions ayant pour fonction de 
compléter ce qui venait d'être dit, d'ajouter de nouveaux termes à des rapports 
déjà exprimés ou amorcés dans la proposition précédente ou dans une des 
propositions précédentes. Ces propositions commençaient — dans notre 
texte du moins — presque toujours par une conjonction (le plus souvent 
par é lorsqu'elles n'étaient pas subordonnées) et contenaient très souvent 
une forme verbale brève, peu accentuée, à contenu sémantique neutre. 
В ) La position initiale du verbe pouvait avoir trois raisons : 
a) Le verbe était fortement relevé, revêtu d'une certaine emphase. 
Dans ce cas-là, le verbe se plaçait, comme n'importe quel autre terme, à la 
première place forte de la proposition. C'était notamment le cas des impéra-
tifs et — assez souvent — des formes verbales soumises à une négation ren-
forcée. 
b J Le verbe constituait lui-même un terme de rappel, il servait à ratta-
cher la proposition au contexte. Ici encore, le verbe était sous l'accent de 
phrase initial. C'était le cas du verbe respundre. 
c) Le verbe se trouvait dans une proposition complémentaire, sans 
accent de phrase initial, sans première place forte. Le verbe, en général peu 
accentué lui-même, se trouvait ainsi normalement en tête, s 'appuyant sur la 
proposition précédente. 
Propositions contenant un pronom sujet 
23. 11 y a, dans le passage examiné, 233 propositions contenant un pro-
nom personnel sujet (abstraction faite des propositions contenant une forme 
verbale composée). Sur les 233, il n 'y en a que 10 (4,3%) où le sujet prono-
minal soit postposé au verbe. Rappelons que, parmi les sujets nominaux, 
30% étaient postposés. Nous croyons que cette différence très nette justifie 
amplement un examen séparé des pronoms personnels sujets. 
Parmi les proposition contenant un pronom personnel sujet, 189 pré-
sentent le schéma SprVC ou bien le schéma S"' V, ce qui veut dire que dans 189 
cas sur 233 (81,1%) le sujet pronominal est le seid terme accentué se trouvant 
devant le verbe. Ici encore, il y a une différence importante entre les pronoms 
personnels sujets et les sujets nominaux : parmi les propositions à sujet 
nominal, il n 'y en a que 60,6% (430 sur 709) dans lesquelles le sujet soit le 
seul terme accentué précédant le verbe. Il semble donc que l'emploi du pronom 
personnel sujet est régi par des facteurs en partie différents de ceux qui 
jouent dans le cas du sujet nominal. 
Dans la première partie de cet article, nous avons abouti (cf. p. 88) à 
la conclusion que l 'emploi du pronom personnel sujet ne semble pas être régi 
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par un besoin de clarté dans la distinction des personnes et nous avons ajouté, 
en nous fondant sur l'examen des faits que présentaient les versions d'Oxford 
et de Cambridge, que la fonction primordiale du pronom personnel sujet 
semble être celle de «rempbr» la première place forte de la proposition, de servir 
d'introducteur accentué au verbe. L'examen des Quatre Livres des Rois nous 
permet d'apporter quelques précisions à ces thèses. 
24. Que le besoin de distinguer les personnes du verbe n'ait, aucun rôle 
sensible dans l'emploi des pronoms personnels sujets, les matériaux recueillis 
dans notre texte le prouvent amplement. Il y a en effet, dans le passage que 
nous étudions, 745 propositions sans sujet exprimé (les propositions contenant 
un verbe à l'impératif ou à un temps composé mises à par t ) . Le nombre des 
propositions qui se passent de toute indication explicite concernant le suje t 
est donc trois fois plus élevé que celui des propositions à sujet pronominal. 
Il suffit de mettre en parallèle des propositions avec sujet pronominal et 
des propositions sans sujet exprimé pour voir que le pronom personnel sujet 
n 'ajoute rien en lui-même à la clarté dans la distinction des personnes. Dans les 
deux catégories, le sujet se trouve exprimé dans la proposition précédente 
(ou, plus rarement, dans une des propositions précédentes) et l'équivoque, 
dans la grosse majorité des cas, serait impossible même sans pronom sujet . 
Voici des exemples : (p. 148, XV, 5) . . . David servid nostre Seignur a gréd 
é ne trespassad pas sun cumandement fors en tant cume il mesprist vers Urie. 
Même sans le pronom il, il est clair que la forme mesprist est une forme de la 
troisième personne du singulier : mesprist a logiquement le même sujet que la 
forme tresjMssad qui, elle, n 'est pas accompagnée de pronom sujet, (p. 149, 
XII I , 9—10) É dejéted avez les pruvéires é les altres ordenez ki sunt del lignage 
Aáron é fait avez a vostre óes é à servise á deable pruvéires encuntre Deu è encuntre 
lei . . . Mais li veirs Deu ki vus avez deguerpid est nostre Deu. La forme avez 
est claire en elle-même ; dans les propositions qui précèdent, on la rencontre 
aussi bien que d'autres formes de la deuxième personne du pluriel, sans pronom 
sujet, (p. 155, XVII, 10) Li prophètes levad è cele part en alad, é cume il vint 
á la porte de la cited la vedve truvad . . . La forme vint — précédée et suivie 
d'autres formes de la troisième personne du singulier, ayant le même sujet 
qu'elle — serait clairement comprise même si elle n 'é ta i t pas accompagnée 
d 'un pronom sujet. Des exemples de ce genre pourraient être multipliés. 
25. Il en ressort que le témoignage des Quatre Livres des Rois coïncide 
avec celui des versions des Psaumes : à l'époque, la fonction des pronoms 
sujets n'était pas de distinguer entre les personnes du verbe ; par conséquent, 
leur emploi était lié en premier lieu à la nécessité de remplir la première place 
forte de la proposition ; ils servaient de premier terme accentué introduisant 
le verbe. Cependant, ici, un nouveau problème se pose : nous savons déjà 
que les propositions — surtout celles dont le sujet avait été exprimé dans une 
proposition précédente, — pouvaient manquer de premier terme accentué. 
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Dans quel cas devenait-il donc nécessaire d ' «introduire» par un pronom sujet 
un verbe dont le sujet se trouvait déjà clairement exprimé dans une des 
propositions qui le précédaient? 
Nous avons précisé plus haut que le premier terme accentué précédant 
le verbe et constituant le premier sommet rythmique de la proposition donnait 
à la proposition une indépendance rythmique et aussi sémantique, la délimi-
tait , pour ainsi dire, de ce qui précédait. Si nous examinons les propositions 
dans lesquelles un pronom suje t est employé en tant qu'introducteur accentué, 
cette fonction de l'accent de phrase initial ressort avec netteté. En effet, 
dans la plupart des cas, le pronom sujet marque une coupure dans la chaîne 
des propositions. Nous pouvons distinguer les cas suivants : 24 
a ] Le sujet est le même que dans les propositions précédentes, mais ou 
veut faire sentir une distinction entre les actions exprimées dans les proposi-
tions précédentes et celle exprimée dans la proposition à pronom sujet, (p. 
130, VIII, 31) Si huem peched vers sun prusme é trespast sun serrement é il 
vienge merci requerre devant cest le tuen altel, ái én de lui pitié . . . Le traduc-
teur répartit les conditions de la principale ai en de lui pitié en deux groupes 
qu'il tient à distinguer : si, d 'une part, quelqu'un commet un péché envers 
son prochain ou qu'il viole son serment, si, d'autre part , celui qui a commis 
ces péchés vient demander pardon devant ton autel, aie pitié de lui. (p. 151, 
XI I , 8) Cume Asa out old ces paroles, háitez en fűd é ostad les ydles par tute la 
terre de Benjamin é de Juda é des citez que il cunquist de Effraïm è fist dedíer 
é renuvelér un altel devant le porche del temple nostre Seignur. E il assemblad 
cez de Juda é de Benjamin e plusurs de Effráím é Manassé. Le premier pronom 
suje t isole la relative que il cunquist de Effráím comme se plaçant sur un autre 
plan temporel que les verbes environnants ; le deuxième introduit une propo-
sition qui montre un autre aspect de l 'activité du roi : d 'une part, celui-ci 
purifia les villes, f i t construire un autel — d'autre part, il convoqua le peuple 
à Jerusalem. 
à] Il y a alternance de sujet : (p. 132, VIII, 66) É ál úitme júr apres 
cungead Ii reis eel merveillus pople, é il benesquirent nostre Seignur . . . Le pro-
nom il en lui-même ne désigne pas plus clairement le peuple que le roi ; il 
marque tout simplement le changement de sujet. 
(p. 153, XV, 25 — 26) Nadah, le fiz Jeroboam, regnad sur Israel el secund an 
Asá, le rei de Judá, é dous anz regnád. Málement uverad vers nostre Seignur é 
sewíd les maies tráces sun pere é le pecchied par unt il fist pecchier cez de Israel. 
Le pronom il marque le changement de suje t : celui dont on dit qu'il avai t 
21
 Signalons que les catégories que nous établissons ici recouvrent en gros celles 
q u ' a données A. Peigirsky (Über die Aussetzung des Personalpronomens als Subjekt 
in der französischen historischen Prosa des X I I I . Jahrhunderts , Zeitschr. für fr . Spr. u . 
Li t . , X I I I , 1901, pp . 216 — 270.) Cf. aussi Franzén, op. c. p. 57 : « . . . moins le r appo r t 
des propositions é ta i t intime, plus l 'emploi des pronoms sujets s'imposait». 
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entraîné dans le péché les fils d'Israël est Jeroboam, le père de Nadah, et non 
pas Nadab, dont le nom figure comme sujet dans les propositions précédentes. 
Voici d'autres exemples 
(p. 140, XII, 6) . . .Ii reis prist cunseil des sages humes é des antifs Ici 
oúrent ested del cunseil Salomun tant cume il vesquid, quel respuns il freit al 
pople. — (p. 143, XIII , 7) Li reis preíad eel humme Deu que il remeist. . . 
с J Le pronom sujet peut marquer un «début absolu» ; les faits énoncés 
dans la proposition ne sont pas en connexion directe avec ce qui précède : 
(p. 139, XII , 31) Ço dit nostre Sire: «.To trencherai é deseverái le regne Salomun 
é durrai tei les dis parties é les dis lignées. 
Bien que le jo de la citation se réfère logiquement à nostre Sire, il s'agit 
là d 'un «début absolu» : le Seigneur commence à parler ; sur le plan du 
discours direct, rien ne précède. 
d) Conformément à l'usage latin, on trouve dans de rares cas le pronom 
sujet avec une valeur emphatique, une valeur d'opposition : (p. 143, XIII, 18) 
É jó sui prophètes si cume tu .. . 
26. Il apparaît donc que l'emploi du pronom sujet n 'é tai t pas régi par 
la nécessité de distinguer plus clairement entre les différentes personnes du 
verbe — mais ce n'était pas non plus un phénomène purement rythmique. 
L'habitude de commencer la proposition par un terme accentué précédant 
le verbe était étroitement liée au besoin de donner à la proposition une auto-
nomie non seulement prosodique, mais aussi logique en commençant la pro-
position par un terme sur lequel le verbe pût s'appuyer, auquel le verbe pû t 
rattacher les autres termes de la propositions (compléments, attribut). En 
l'absence d'un sujet nominal ou d'un complément pouvant servir de terme 
de rappel, lorsqu'on ne voulait pas donner à la proposition un caractère empha-
tique en la faisant commencer par un terme qui ne se rat tachai t aucunement 
au contexte, c'était naturellement le pronom personnel qui se prêtait le mieux 
au rôle d 'un introducteur accentué. En effet, le pronom personnel sujet donnait, 
grâce à son caractère accentué, l'indépendance rythmique nécessaire à la pro-
position ; en tant que sujet, il conférait à la proposition une autonomie logi-
que et, en même temps, il évoquait des éléments déjà donnés dans le contexte 
ou dans la situation, s'insérant ainsi sans heurt particulier et sans emphase 
dans la chaîne de l'exposé. 
Tout cela explique pourquoi l'emploi du pronom personnel sujet était 
pratiquement toujours lié à la première place de la proposition : ce n 'étai t 
qu'à la premiere place qu'il avait, en cas normal, sa raison d 'être en tant qu'in-
troducteur accentué.25 
25
 Nous avons vu qu'il y a pa rmi nos propositions, 10 contenant un pronom su je t 
après le verbe. Dans 5 cas sur les 10, nous avons des propositions interrogatives, p . e. 
p. 143, XI I I , 14 'Es tu çô', fist se il, . . . La deuxième proposition de l 'exemple est une 
proposition intercalée : il y en a trois en tout pa rmi nos propositions. Nous avons enf in 
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Cette particularité devait avoir, d'ailleurs, des racines historiques 
lointaines ; rappelons que dans le Fragment de Valencicnnes déjà — alors 
que, dans le Fragment, la majorité des sujets noiîiinaux, en principale, se 
placent encore après le verbe — tous les pronoms sujets occupent sans excep-
tion la place initiale. 
27. Il nous reste un point à élucider. A plusieurs reprises, nous avons 
insisté sur le fait que l'adverbe si pouvait servir d'introducteur accentué 
aussi bien que le pronom sujet et que l'adverbe avait même, vraisemblable-
ment, une certaine primauté historique dans cette fonction. En effet, dans 
notre texte également, un bon nombre de propositions sans sujet nominal 
(plus de cent, les impératifs et les formes composées mises à part) ont comme 
seul terme accentué devant le verbe l'adverbe si et non pas le pronom sujet. 
Abstraction faite, pour le moment, des différences sémantiques, une diffé-
rence intéressante peut toutefois être établie entre ces deux types d'intro-
ducteurs : dans la grande majorité des propositions introduites par l'adverbe 
si (80% en chiffres ronds) le verbe est précédé d'un pronom régime atone, p. e. 
p. 141, XII , 20 Tűit cil de Israel sourent que venuz fud Jeroboarn, si se assemblè-
rent, sil firent rei sur tut Israel. Dans des cas de ce genre, l'adverbe accentué 
couvre d'un point de vue rythmique le pronom atone qu 'on évite régulièrement 
de laisser au début de la proposition. Parmi les propositions contenant un 
pronom sujet, par contre, à peine plus d 'un tiers contiennent un pronom atone 
entre le pronom sujet et le verbe. Cela semble prouver que l'emploi de l'adverbe 
si était régi dans une mesure beaucoup plus grande que celui des pronoms 
sujets par des nécessités purement rythmiques.23 
deux propositions aff i rmatives identiques, for tement emphat iques : (p. 143, XTI1, 15) 
Có sui jó. 
La théorie que nous venons d'exposer s 'oppose à celle que fait sienne, à la suite 
de L. Foulet , Mlle B. Lewinsky (cf. op. c. 12, 20) et selon laquelle l'absence des pronoms 
suje ts après lo verbe s 'expliquerait par le fai t que l'inversion du sujet entraîne facile-
ment l'omission d 'un sujet pronominal ; dans les propositions sans sujet exprimé nous 
aurions donc une sorte de p ronom sujet «sous-entendu» après le verbe. Nous croyons 
que la vérité est beaucoup p lus simple : il n ' y avai t pas de s u j e t pronominal après le 
verbe, parce qu 'on n'en avai t pas besoin, puisque la fonction primordiale du pronom 
suje t , en ancien français, consistait non pas à distinguer les personnes du verbe, mais 
à introduire la proposition. 
26
 L 'emploi des pronoms sujets a une assez vaste l i t té ra ture et nous alourdirions 
excessivement notre exposé en discutant d 'une façon détaillée t ou te s les vues qui semblent 
s'opposer aux nôtres et en c i t an t tous les raisonnements que nos arguments recouvrent 
en partie. Nous avons fait é t a t , dans la première par t ie de cet article, des théories de M. L . 
Foulet selon lesquelles l 'extension des pronoms suje ts serait due au besoin de remédier 
à la confusion qui résultait de l 'effacement des terminaisons du verbe. Il est clair que ce 
facteur a pu jouer, mais seulement plus ta rd ; M. Franzén, dans son ouvrage, auquel 
nous nous sommes référé à plusieurs reprises, semble avoir p rouvé que ce facteur ne 
jouait pas encore au XI I e siècle e t nous croyons que les a rguments que nous avons déve-
loppés peuvent également ent rer en ligne de compte. M. R.-L. Wagner (op. cit. p. 54) 
qui, dans cette discussion, pa r t age les vues de M. Franzén, complète utilement les 
arguments de ce dernier en soulignant que le ton, aussi bien que les données fournies 
par le contexte et la situation, favorisent la compréhension des formes ambiguës sans 
qu'on doive forcément faire appel à des indices pronominaux. Nos résultats diffèrent 
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Propositions principales et propositions subordonnées 
28. L'examen de la répartition des pronoms sujets parmi les différentes 
catégories de propositions révèle une particularité très intéressante dont nous 
n'avons pas tenu compte jusqu'ici: la majorité des pronoms sujets (148 sur 
233, donc 63,5%) se trouvent en proposition subordonnée ; parmi les sujets 
nominaux, par contre, il n 'y en a que 158 sur 709, donc 22,8% en proposition 
subordonnée (c'est-à-dire introduite par un mot subordonnant). 
La différence entre les deux types de propositions se révèle encore plus 
nette, si nous faisons nos calculs d'un point de vue inverse: il y a, dans le pas-
sage examiné, 636 propositions principales à sujet exprimé (abstraction faite 
toujours de celles ayant un verbe à un temps composé). Sur les 636, 85 seule-
ment (13,4%) contiennent un pronom sujet. Par contre, sur 306 subordonnées 
à sujet exprimé (nous ne tenons pas compte des propositions ayant un verbe 
à forme composée et de celles dont le sujet est un pronom relatif), 148 (48,3%) 
ont un sujet pronominal. 
Il y a une différence notable entre les deux catégories de propositions 
en ce qui concerne la place du sujet : sur 636 principales, 194 (30,5%) con-
tiennent un sujet placé après le verbe.27 Parmi les subordonnées, par contre, il 
n 'y en a que 25 sur 306 (8.2%) qui présentent un sujet postposé. Il y a donc, 
entre principales et subordonnées, d'importantes diffé. encss qu'il s'agit mainte-
nant de définir et d'expliquer. 
29. A ) Le nombre des sujets pronominaux est relativement beaucoup 
plus élevé dans les subordonnées que dans les principales ; la plupart des 
pronoms sujets sont employés en proposition subordonnée.28 Quelle est la 
raison de ce phénoméne? 
On pourrait supposer qu'il en est ainsi parce que les subordonnées ont, 
plus souvent que les principales, un sujet déjà exprimé dans une proposition 
précédente et qu'il faut rappeler à l'aide d'un pronom personnel. Un examen 
d'ailleurs de ceux de M. Franzén qui dit (op. c. pp. 138—139) concernant le problème 
général de l'emploi des pronoms sujets : «. . .il f au t supposer une tendance à exprimer le 
sujet avant le verbe, l 'agent avant l 'action . . . Pour arriver à exprimer l 'agent avant 
l'action, il fallait évidemment exprimer séparément ces deux idées. La progression vers 
l 'ordre direct et la tendance à exprimer les pronoms sujets ne seraient ainsi que deux 
aspects différents d 'un même phénomène syntaxique». Nous croyons que l'emploi du 
sujet avant le verbe a des raisons rythmiques et sémantiques beaucoup plus concrètes, 
raisons que nous avons essayé d'exposer à plusieurs reprises dans notre travail. 
27
 A. Haarhoff qui n 'examine que les principales et qui ne t ient pas compte de la 
différence entre suje t nominal e t pronominal, t rouve 29% (cf. op. c. p . 40). La diffé-
rence entre ce chiffre et celui auquel nous aboutissons est sans importance aucune du 
point de vue des conclusions à tirer ; elle provient tout simplement du fai t que les sta-
tistiques de Mlle Haarhoff se fondent sur des passages autres que celui que nous exami-
nons. E t a n t donné toutefois que Mlle Haarhcf f établit ses calculs d 'après un nombre 
plus élevé de propositions, nous tenons à préciser que le pourcentage qu'elle donne doit 
refléter plus fidèlement que le nôtre la proportion des sujets postpesés en proposit iors 
principales dans les Quatre Livres des Rois. 
28
 Cf. aussi les statistiques données par Franzén, op. c. pp. 24 sqq. 
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plus approfondi révèle pourtant que la raison n'est pas là. Parmi les proposi-
tions principales, il y e n a, saufeireur, 679 sans sujet exprimé et 85 à sujet 
pronominal, donc en tout 764 propositions dont le sujet est déjà donné dans le 
contexte ; de ces 764 propositions, 85 seulement, donc 11,3% ont un sujet 
pronominal. Parmi les subordonnées, il y en a 214 dont le sujet est déjà donné 
dans le contexte (148 à sujet pronominal et 66 sans sujet exprimé), or, parmi 
ces 214 propositions, les cas où l 'on rappelle le sujet au moyen d'un pronom 
personnel occupent une place beaucoup plus importante : 69,1% (148 unités). 
Il apparaît donc que dans des constructions pourtant logiquement analogues, 
dans des cas où le sujet a déjà été indiqué auparavant, le pronom personnel 
sujet est employé beaucoup plus souvent dans les subordonnées que dans les 
principales. 
Nous avons dit plus haut que, selon nous, la fonction primordiale du 
pronom sujet devait être, à l'époque, de conférer à la proposition, en tan t 
qu'introducteur accentué, une autonomie à la fois rythmique et logique ; 
sans un introducteur de cette sorte, les propositions commençant par le verbe 
perdaient en quelque sorte leur indépendance, devenaient des propositions 
complémentaires par rapport à la proposition précédente sur laquelle elles 
s'appuyaient. Il faut supposer que dans le cas des subordonnées ce besoin de 
«délimitation» était plus impérieux que dans le cas des coordonnées. Le fait 
que les subordonnées ne s'insèrent pas dans le récit au même titre que les 
coordonnées, le fait qu'elles apportent le plus souvent des précisions qui se 
situent en dehors du plan des événements relatés expliquent suffisamment 
ce phénomène. 
30. B ) Le nombre des sujets postposés au verbe, des «inversions» est 
relativement beaucoup moins élevé dans les subordonnées que dans les princi-
pales. Ce fait a été remarqué par plusieurs auteurs et diverses explications 
ont été proposées. Morf dit p. e. à ce sujet29 : « . . . er (der Hauptsatz) ist das 
eigentliche Element in welchem der Ausdruck sich bewegt : in ihm dürfen 
und können alle Nüancen der Worstellung zur Anwendung gebracht werden 
da er an and für sich einfach und klar ist. Der Nebensatz verlangt schon wegen 
seine Unselbsständigkeit eine bedeutend combiniertere Denkoperation, um in 
seinem Zusammenhange erfasst zu werden. Wo er . . . gebraucht werden 
muss, wird dies in möglichst einfacher Form geschehen». Morf n'est pas le seul 
à représenter cette théorie ; on la retrouve même dans des ouvrages plus 
récents, comme dans celui de M. Nissen30 ; selon lui, on évitait les inversions 
dans la subordonnée parce que la subordonnée avec sujet postposé aurait 
nui à la clarté, aurait rendu le compréhension difficile. 
31. Nous croyons que cette explication n'éclaire pas les origines du 
phénomène. Nous venons de voir que, parmi les principales, une sur trois 
29
 Die Wortstellung im afr . Rolandsliede, Rom. Studien I I I . (1878), p . 221. 
30
 Op. c. p. 72. 
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avait un sujet postposé et on sait que cette proportion était encore plus 
élevée dans des textes approximativement contemporains. La fréquence des 
inversions est donc trop grande pour qu'on puisse les considérer comme des 
exceptions ; an contraire, 1' «inversion» devait être — et surtout dans une 
langue à prétentions littéraires — une application parfaitement normale et 
courante d 'un des deux types de construction possibles. Les auteurs qui 
considèrent l'ordre VS comme un ordre «compliqué» ou difficile à comprendre 
sont inconsciemment influencés par leur connaissance du français moderne. 
L'exemple des langues qui ont gardé jusqu'à nos jours les possibilités de varia-
tion qu'avait l'ancien français montre que la rareté relative d 'un type de 
construction ne le rend pas pour au tant difficile à comprendre. En allemand 
moderne, l 'ordre SVC est l'ordre le plus courant, cependant, l 'ordre CVS, 
pour être relativement plus rare, n 'en est pas moins parfaitement vivant : 
Dort stand mein Freund sera instinctivement dit et compris par les gens les 
plus simples au lieu de Mein Freund stand dort pour exprimer certaines nuances. 
32. Nous croyons qu'une des raisons du fait que les inversions sont plus 
rares en subordonnée qu'en principale est à chercher dans la grande fré-
quence des pronoms sujets en proposition subordonnée. Les pronoms sujets, 
nous le savons, ont leur place normale avant le verbe, à la tête de la proposi-
tion ; d'ailleurs, notre texte ne présente pas même un seul pronom sujet post-
posé en subordonnée. Cette circonstance ne suffit cependant pas en elle-même 
à expliquer la rareté des inversions en proposition subordonnée. En effet, 
même si on ne considère que les sujets nominaux, on trouve que les proposi-
tions subordonnées présentent un pourcentage relativement plus bas de sujets 
postposés que les principales : dans les subordonnées, 25 sujets nominaux 
sont postposés sur 158 (15,8%), dans les principales, 184 sur 551 (33,2%) 
T. Franzén rappelle à juste titre dans sa thèse31 qu'en latin déjà, le verbe occu-
pait plus souvent la position finale dans les subordonnées que dans les prin-
cipales. Nous avons remarqué nous-même à propos du Fragment de Valen-
ciennes, dans la première partie de cet article, que le sujet s'y place toujours 
avant le verbe dans les subordonnées et que, souvent, le verbe de la subordon-
née est précédé de plusieurs termes syntaxiques à la fois. L'habitude, héritée 
du latin, de voir les termes nominaux de la proposition toujours avant le verbe 
dans les subordonnées, a pu contribuer à la fixation relativement précoce, 
dans cette catégorie de propositions, de l'ordre direct. 
Conclusion 
33. Dans lei deux parties de cet article, nous avons plus d'une fois 
essayé de résumer, en cours de route, les résultats partiels auxquels nous 
avons abouti. 
31
 Op . c. pp. 136—138. 
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Nous avons constaté qu'avaient raison ceux qui, comme Thurneysen 
eu premier lieu, considéraient la proposition en ancien français comme ayant 
un schéma rythmique fixe. Nous avons précisé, sans êt.e le pre me. ' à le faire, 
que la proposition possédait, en ancien français, un accent de phrase initial en 
dehors de l 'accent syntaxique final. Nous avons cru devoir ajouter cependant 
certaines précisions à cette thèse : 
a) la structure rythmique de la proposition ne peut être considérée en 
elle-même, en dehors de la structure grammaticale de la proposition. En parti-
culier l'accent initial, tout en étant un phénomène phonétique, est étroitement 
lié à des facteurs sémantiques et syntaxiques : ce n'est pas la première syllabe 
ou le premier mot qui porte automatiquement cet accent, mais la première 
unité sémantique pouvant être considérée comme un membre de phrase 
autonome ; 
b) l'existence d'un accent syntaxique initial influe sur le choix du 
premier terme de la proposition. Un terme n 'ayant aucun rapport direct 
avec les éléments déjà donnés dans le contexte ou dans la situation assumait 
inévitablement, une fois relevé par l'accent syntaxique, une valeur d'insis-
tance, une valeur d'emphase. U en était de même dans le cas du verbe. Pour 
éviter ces décalages sémantiques et affectifs pouvant modifier le sens de la 
proposition tout entière, force était de commencer la proposition par un 
terme qui, bien qu'accentué et pouvant servir ainsi de terme initial, avait 
un contenu sémantique assez neutre ou en tout cas impropre à assumer une 
valeur emphatique sous l'accent syntaxique. Tels étaient les termes qui ren-
voyaient d'une façon explicite à des éléments déjà connus par les interlocu-
teurs, qui renvoyaient à ce qui avait été dit, qui rattachaient la proposition 
à la situation ou au contexte. 
c) l'existence d'un premier terme accentué donnait une certaine auto-
nomie à toute la proposition ; d'un point de vue rythmique, l'accent initial 
marquait le début d'une nouvelle unité après l'accent final qui terminait la 
proposition précédente : du point de vue de la structure logique interne de la 
proposition, le premier terme marquait aussi un départ nouveau : c'est avec 
ce premier terme — immédiatement suivi du verbe en cas normal — qu'était 
mis en rapport, au moyen du verbe, tout le reste de la proposition. C'est ce 
qui explique justement que le premier terme accentué manquait dans les 
propositions qui se soudaient très étroitement à la proposition précédente, 
qui ne faisaient que compléter, que continuer des pensées déjà exprimées. Ces 
propositions que nous nommions complémentaires commencent par le verbe, 
très souvent par une forme verbale brève, à contenu sémantique neutre. 
34. Nous nous sommes proposé comme tâche, dans cet article, de recher-
cher les facteurs qui furent à l'origine de l'extension du schéma SVC de la pro-
position affirmative française. La réponse que nous avons essayé de formuler 
à plusieurs reprises est la suivante: étant donné la nécessité de commencer la 
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proposition par un «terme de rappel» accentué pour éviter les effets d'emphase, 
on fut amené à utiliser de plus en plus souvent comme terme de rappel le 
sujet, c'est-à-dire le terme syntaxique qui, plus souvent que n'importe quel 
autre terme de la proposition, rappelait, résumait, évoquait des éléments déjà 
connus. Nous avons vu que le pronom sujet , en particulier, avait pour fonction 
primordiale, dans les plus anciens textes, de servir comme introducteur accen-
tué de la proposition. On peut supposer que l'habitude de voir le sujet prono-
minal pratiquement toujours en première place a pu contribuer à rendre plus 
fréquente la position initiale du sujet nominal également. Puisque le verbe se 
joignait normalement au premier terme accentué de la proposition, un début 
de phrase SV est devenu le schéma préféré de la proposition française. 
Nous sommes loin de penser que ces vues constituent une solution com-
plète ou définitive du problème des premières origines de l'ordre de phrase dit 
direct. Le petit nombre et le caractère si particulier des textes que nous avons 
pu mettre à contribution devraient suffire pour nous mettre en garde contre 
une telle présomption. De nombreux points de détail, aussi bien que l'aspect 
stylistique de la question attendent d 'être traités en profondeur. Nous 
croyons néanmoins n'avoir pas fait oeuvre inutile en essayant d'élucider les 
problèmes les plus fondamentaux grâce aux données que nous fournissent 
les rares textes en prose de la toute première période de la li t térature 
française. 
35. Le problème de l'ordre des mots en français et plus particulièrement 
en ancien français a une bibliographie fort abondante. Les vues que nous avons 
exposées ont de multiples points de contact avec les problèmes soulevés par 
nos nombreux devanciers. En les énumérant et en les analysant tous, nous 
aurions extraordinairement surchargé notre exposé, aussi nous sommes-nous 
contenté, en général, au cours de cet article, de nous référer aux t ravaux les 
plus essentiels et à quelques thèses récentes qui résument bien la recherche 
antérieure. 
Ici encore, au lieu de faire état de toutes les théories concernant la for-
mation de la construction SVC, nous nous bornerons à faire état des plus 
typiques. 
Selon une opinion assez répandue32, la raison de l'extension de l'ordre 
direct (SVC) est à chercher dans la chute de l's final, c'est-à-dire dans l'efface-
ment de la différence entre cas sujet et cas régime : après la disparition de la 
flexion, le seul moyen de distinguer le sujet et le complément d'objet étai t de 
leur assigner à chacun une place fixe dans la proposition. Cette théorie a été 
soumise à une critique serrée de la part de E. Lerch33 qui, entre autres objec-
3 !
 C'est G. Millardet qui, sans être le premier ou le seul représentant de cette 
thèse, l 'expose de la façon la plus nette (cf. Linguistique et dialectologie romanes, Mont-
pellier-Paris 1923, pp. 149 sqq). 
33
 Cf. Historische französische Syn tax I I I , Leipzig 1934, p. 269 ; ce t te critique 
est reprise e t amplifiée par T . Fianzén, o. c. pp . 139 sqq. 
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tions également bien fondées, souligne à juste titre que l'ordre direct est 
l'ordre habituel dans le cas des pronoms sujets également, bien que là, la chute 
de l'a flexionnel n 'eût entraîné aucune confusion. Nos exemples montrent 
que l'ordre SV était à peu près obligatoire dans le cas du sujet pronominal dès 
l'époque du Fragment, fait évidemment indépendant du sort de la flexion. 
M. L. Foulet exprime l'opinion représentée par G. Millardet d'une façon 
beaucoup plus nuancée : «Il y a une différence — dit-il — entre un ordre de 
phrase qui se répand, un ordre favori si l 'on veut, et un ordre de phrase qui 
a chassé tous les autres, un ordre unique. Le français n'est passé au second 
développement qu'après avoir perdu la déclinaison»32. Or, nous admettons 
volontiers que c'est en partie à cause de la disparition de la flexion nominale 
que l'ordre SVC est devenu peu à peu un ordre pratiquement obligatoire 
en français ; seulement, le problème n'est pas là. Pour nous, il s'agit d'expli-
quer pourquoi tel ordre plutôt que tel autre est devenu obligatoire, pourquoi 
est-ce justement l'ordre SVC qui a été l'ordre préféré avant de devenir l 'ordre 
unique ? 
36. La réponse que nous avons essayé de donner à cette question diffère 
d'une théorie qui remonte à une tradition plusieurs fois séculaire et selon 
laquelle l'ordre SVC a triomphé parce qu'il est conforme à la logique. Exprimée 
d'une façon aussi crue, cette opinion n'a plus cours en linguistique. Le prin-
cipe cependant sur lequel elle se fonde et qui consiste à supposer une marche 
naturelle de la pensée, indépendante de l'expression linguistique, façonnant, 
au fur et à mesure du développement, l'ordre des termes sur son modèle — ce 
principe persiste dans de nombreux essais d'explication. Nous pensons surtout 
à ceux qui se fondent sur la théorie du sujet et du prédicat psychologiques, 
lancée par Gabelentz au XIX e siècle. Ce raisonnement — affublé de termi-
nologies parfois assez différentes — se retrouve dans de très nombreux ouvra-
ges, jusqu'aux plus récents. Mlle B. Lewinsky dit par exemple33 : «Le succès 
que la construction SVC a connu en français s'explique par sa qualité la plus 
saillante : la clarté. Dans la langue ordinaire, le narrateur procède du connu à 
l'inconnu, ordre des mots le plus commode pour l'auditeur ou le lecteur. Or 
dans la majorité des cas, le sujet grammatical exprime la notion connue, le 
sujet psychologique, et le complément direct la notion nouvelle, le prédicat 
psychologique. Il existe donc une concordance entre l'ordre SVC et l 'ordre 
psychologique, fait qui met en évidence l 'avantage de la structure SVC et 
rend compte de sa victoire ultérieure». Une discussion détaillée de ces vues 
nous entraînerait trop loin ; contentons-nous de souligner que, selon la théorie 
que nous avons esquissée, la position initiale du sujet n'est pas due à un 
besoin inné de l'esprit humain, mais bien plutôt au fait que la structure ryth-
32
 Cf. R o m a n i a L X I (1935), p . 273. 
33
 Op. c. p. 85. 
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inique héréditaire de la proposition française exigeait que la première place 
fût occupée, les cas d'emphase exceptés, par u n terme évoquant des éléments 
connus. Il nous semble plus prudent en effet de rechercher les causes de tel ou 
tel type de construction sur le plan même de l'expression linguistique et de ne 
pas recourir à un hypothétique ordre logique ou psychologique préétabli ; 
la pensée étant non seulement inséparable de son expression linguistique, 
mais aussi insaisissable sans elle, tout essai d'explication qui veut rendre 
compte d'un phénomène formel, linguistique par des nécessités supposées inhé-
rentes à la pensée renferme le danger des constructions théoriques gratuites. 
Que l'ordre SVC ne correspond à aucune exigence impérieuse de la pensée, 
l'exemple de langues de civilisation aussi hautement développées que le russe 
ou le hongrois le prouve amplement : dans chacune de ces deux langues — 
comme dans plusieurs autres, d'ailleurs — l'ordre SVC est passablement fré-
quent, sans aucunement être dominant ou unique, fait qui ne nui t en rien à la 
clarté de l'exposé. Tout cela ne veut naturellement pas dire que l'extension 
de l'ordre SVC soit sans aucun rapport avec la clarté indéniable et certaine 
inhérente au français : l'existence même d'un type de construction pratique-
ment obligatoire et unique rend les phrases françaises faciles à analyser, e t 
constitue un schéma commode et toujours prêt pour ordonner les éléments 
de la pensée. 
37. Une dernière question : dans sa discussion avec Thurneysen, E . 
Richter affirme34 que l'élément rythmique est secondaire, déterminé lui-
même en dernière analyse par le contenu de l'exposé. Nous croyons qu'il y a 
là plutôt interaction, sur le plan du développement historique, que primauté 
constante d'un élément ou de l'autre.35 Selon notre théorie, le développement 
de Tordre syntaxique en ancien français est grandement déterminé par la 
structure rythmique de la proposition, et particulièrement par l'existence 
d 'un accent syntaxique initial — remontant peut-être lui-même à l'accent 
initial des propositions emphatiques commençant par le verbe. Cependant, 
ce schéma rythmique n'a pas une valeur absolue : on s'en écarte dès que le 
contenu rend l'existence d 'un accent initial superflue (propositions complé-
mentaires) ; par ailleurs, l 'habitude de voir des «termes de rappel» et plus 
particulièrement le sujet en première place a peu à peu contribué, au cours 
du développement ultérieur, à l'effacement de l'accent syntaxique initial 
lui-même. 
(6. I I . 1954.) 
34
 Cf. Zur Entwicklung der romanischen Worstellung aus der lateinischen, Hal le 
1903, p. 49. 
35
 Dans un article ultérieur (ZRPh XL, 1920) E .Richter elle-même consacre p lus 
d 'a t tent ion à la ligne rythmique .héréditaire et à l 'interaction entre le facteur «psycho-
logique» et le facteur rythmique. 
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К ВОПРОСУ О П О Р Я Д К Е СЛОВ В Д Р Е В Н Е Й Ш И Х ТЕКСТАХ 
ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЫ. (I I . ) 
( Р е з ю м е ) 
Во второй части статьи автор пополняет выводы, сделанные в первой части, путем 
анализа отрывка из „ Q u a t r e Livres des R o i s " , относящихся к XII в.1 
На основании изучения предложений, выраженных существительными, автор 
пытается ответить на два вопроса : а) какие факторы содействовали при выборе началь-
ного члена предложения и б) как можно объяснить явление т. н. инверсии. 
а) В большинстве случаев, при выборе начального члена предложения, стоящего 
непосредственно перед глагольным сказуемым, могли содействовать два фактора, сильно 
отличающиеся друг от друга : начальный член предложения указал на какой-нибудь 
элемент, данный уже в предшествующем контексте или в условиях речи, знакомый гово-
рящим (чаще всего таким «указывающим членом предложения» было, по своей природе, 
подлежащее, но и обстоятельство могло играть такую роль) ; в таком случае член пред-
ложения, указывающий известный уже элемент, как бы нейтрализировал ударение на-
чала предложения, устанавливал связь с раньше сказанным и таким образом препят-
ствовал предложению приобрести эмфатический оттенок. А в других случаях начальный 
член предложения потому и становился начальным, что он означал совершенно новый 
элемент (это случалось с дополнением, иногда - с обстоятельствами), в таких случаях 
ударение начала предложения, существование которого обсуждалось в первой части 
статьи, становилось эмфатическим, эмоциональным. 
б) Явление «инверсии», как известно, состояло в том, что подлежащее помещалось 
в предложении за глагольным сказуемым. Это явление имело место главным образом в 
том случае, когда предложение начиналось с обстоятельства или дополнения. По неко-
торым теориям, это явление объясняется тем, что между глагольным сказуемым и обстоя-
тельством или дополнением существовала тесная смысловая связь, и обстоятельство, 
оказывающееся в начале предложения, «притягивало к себе» глагол : таким путем под-
лежащее и оказалось за глаголом. Однако это предположение не является состоятельным, 
ибо очень часто случалось, что подлежащее вклинивалось между глаголом и обстоятель-
ством. Инверсия скорее объясняется тем, что установившимся, обычным местом глаголь-
ного сказуемого — по свидетельству уже древнейших текстов было второе место в 
предложении ; итак, когда предложение вводилось обстоятельством или дополнением, 
было необходимо, чтобы все остальные члены предложения - включая сюда и подлежа-
щее - оказались за глагольным сказуемым. По мнению Турнэйзена, глагол обычно на-
ходится на втором месте потому, что безударный вспомогательный глагол первоначаль-
но оказывался на втором месте ; это ритмически обоснованное правило позже распро-
странилось и на ударяемые глаголы. Однако у ж е древнейшие тексты показывают, что и 
ударные глаголы занимают второе место в главном предложении, поэтому вероятно, 
что это правило порядка слов установилосьне лишь по аналогии с местом est. Можно 
предположить воздействие еще и другого фактора : в разговорной народной латыни 
должны были быть довольно часты эмфатические предложения, начинающиеся с глагола : 
можно представить, что из них развился такой тип предложения, в котором глагольное 
сказуемое, стоявшее первоначально в начале предложения, опережалось элементом, 
указывающим на раньше сказанное или на ситуацию (напр. наречием si); элементы 
типа si могли быть потом постепенно вытеснены подлежащим, указывающим тоже на 
известные элементы. 
1
 Первую часть статьи см. Acta Linguis t . Hung. IV. (1954), 69—94. 
1 
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Вышеизложенному, на первый взгляд, противоречит тот факт, что предложения 
в многочисленных случаях — если даже не считать предложения с императивом — начи-
наются непосредственно с глагольного сказуемого. Однако при более подробном рас-
смотрении оказывается, что большинство таких предложений лишь дополняет то, что 
было сказано в предшествующих предложениях, придает новый элемент к реляциям, 
уже отраженным в предшествующем предложении ; значительная часть таких предло-
жений начинается с короткой, безударной глагольной формы с обобщенным значением: 
нужно предположить, что в таких предложениях отсутствовало обычное ударение начала 
предложения. Из этого следует и то, что ударение начала предложения и ударяемый 
начальный член предложения играли важную роль в выражении ритмической и логи-
ческой самостоятельности предложения. Бывает и такой случай, что предложение начи-
нается с глагола потому, что сам глагол указывает на условия речи или на предшествую-
щий контекст : но такие случаи редки, в расмотренном тексте они встречаются в первую 
очередь при глаголе respundre 'отвечать'. 
Рассмотрение предложений с подлежащим, выраженным личным местоимением, 
показывает, что инверсия подлежащего, выраженного личным местоимением, встречается 
крайне редко, главным образом в вопросительных предложениях ; в то время как под-
лежащее, выраженное существительным, в одной трети случаев в тексте находится за 
глаголом, относительное количество подлежащих — личных местоимений, находящихся 
за глаголами, совсем ничтожно. Это объясняется тем, что действительной функцией подле-
жащего личного местоимения было первоначально (занимать« ударяемое начальное 
место и тем самым обеспечивать ритмическую и логическую самостоятельность предло-
жения. Действительно, по свидетельству изученного текста, личное местоимение в роли 
подлежащего встречается в таком случае, когда было необходимо провести какую-нибудь 
грань между предложением и предшествующим контекстом (изменение подлежащего, 
начало новой серии действий или событий, отсутствие всякой связи в содержании с пред-
шествующим текстом). Изученный текст также показывает, что в эту эпоху подлежащее, 
выраженное личным местоимением, использовалось еще не в целях различения по лицам 
разных глаголных форм. 
Сравнительное изучение главных и придаточных предложений показывает два 
важных различия между главными и придаточными предложениями : 
а) Относительное количество подлежащих, выраженных личным местоимением, 
значительно (почти в три раза) больше в придаточных, чем в главных предложениях, 
большинство подлежащих, выраженных личным местоимением, встречается в придаточ-
ных предложениях. Это объясняется тем, что обеспечение самостоятельности придаточ-
ных предложений оказалось чаще необходимым, чем, например, при сложно-сочиненных 
предложениях, так как придаточные предложения обычно выражали действие, событие, 
происходящее на другой плоскости, по сравнению с окружающими главными предло-
жениями. 
б) Относительное количество инверсий в придаточных предложениях значительно 
меньше, чем в главных. Это объясняется частично тем, что личные местоимения, нахо-
дящиеся почти всегда в начале предложения, более часты в придаточном, чем в главном 
предложении. С другой стороны это объясняется тем, что продолжение существования 
типа придаточного предложения, унаследованного у латинского языка, содействовало 
упрочнению т. и. прямого порядка слов. 
Подытоживая сказанное : распространение порядка слов п о д л е ж а щ е е 
— г л а г о л ь н о е с к а з у е м о е — о с т а л ь н ы е ч л е н ы объясняется тем, что 
— в целях нейтрализации эмфатического эффекта — ударяемое начальное место в пред-
ложении все больше стал занимать такой член предложения, который присоединял пред-
ложение к'элементам, знакомым говорящему. Самым подходящим к такой роли оказалось 
подлежащее. Так как глагольное сказуемое, как правило, занимало второе место в пред-
8 Acta Linguistica IV/3—4 
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ложении, предложения построенные в следующем порядке : п о д л е ж а щ е е — 
г л а г о л ь н о е с к а з у е м о е и др. стали типичными и частыми уже в древнефран-
цузском языке. Упрочению места подлежащего в начале предложения могло содейство-
вать и то обстоятельство, что подлежащее, выраженное личным местоимением, в силу 
его функции, занимало первое место в предложении, начиная уже с эпохи древнейших 
памятников (см. Валансьенский фрагмент). 
Следовательно, в установлении обычного порядка слов повествовательного пред-
ложения во французском языке сыграл решающую роль унаследованный ритм предло-
жения ; частично под действием отпадения падежных окончаний типичный, самый час-
тый порядок слов мог стать обязательным. Установившийся порядок слов позже оказал 
обратное воздействие на ритм предложения : в предложениях, начинающихся с подле-
жащего, сильное ударение начала предложения ослабло. 
Й. Херман 
ÜBER DIE SCHALLFÜLLE DER UNGARISCHEN VOKALE 
(EIN B E I T R A G ZUR K E N N T N I S DES VERHÄLTNISSES VON AKZENT 
U N D SCHALLFÜLLE) 
Von 
IVÁN FŐNAGY 
(Aus dem Phonetischen Laboratorium des Sprachwissenschaftlichen Ins t i tu t s 
der Akademie der Wissenschaften in Ungarn) 
I. 
Forscher, die ihr Augenmerk auf die physikalischen Grundlagen des 
dynamischen Akzentes als sprachliche Kategorie richtend, Zusammenhänge 
zwischen Akzent und Amplitude der Schwingungen oder zwischen Akzent 
und Lautintensität annahmen, konnten oft die Erfahrung machen, dass 
in Hinsicht der Amplitude der Schwingungen, bzw. der Lautintensität, die 
betonte Silbe hinter den benachbarten Silben zurückbleibt. Die Erfahrung 
dieser häufigen Divergenz veranlasste z. В. O. Jespersen zur Überzeugung, 
»dass alle Versuche, mit Registrierapparaten u. ähnl. die Stärkeverhältnisse 
der Silben objektiv auszumessen, bedeutungslos bleiben werden«.1 
In unseren Tagen haben wir schon weniger Grund zu solchem Pessimismus 
Sowohl unsere Registrierapparate, als auch unsere akustischen und physio-
logischen Kenntnisse, weisen erhebliche Fortschritte auf, verglichen mit den 
Verhältnissen der Jahrhundertwende. An die Stelle des Kymographen, der 
mechanischen und elektromagnetischen Schreibgeräte, t r a t das trägheitslose 
Oszilloskop.2 Heute können wir nicht bloss theoretisch feststellen, dass unser 
Ohr auf Schallreize verschiedener Frequenz auf verschiedene Weise reagiert, 
sondern es ist auch — hauptsächlich durch die Versuche von Fletcher und 
Munson3 — möglich geworden, das Verhältnis zwischen objektiver Lau t -
intensität und subjektiver Lautstärke grundsätzlich zu bestimmen. Die 
Ergebnisse, die vermittels Registrierapparaten mit in Phon geeichtem Potentio-
1
 Phonetische Grundfragen. Leipzig, 1904, p. 67. 
2
 E s wird auf den Artikel von A. Gemelli, Un metodo per l 'analisi statistica dell ' in-
tensità sonore del linguaggio (Contributi del Laboratorio di psicologia XII . , Pubblica-
zioni dell 'Université Cattolica del S. Cuore, Nuova Séria vol. L. 1 — 9), sowie auf das 
Werk von T. Chiba, A s tudy on accent (Tokyo, 1935) verwiesen. 
3
 Loudness, its definition, measurements and calculation : Journal of the Acoustic 
Society of America V(1933) p. 82. 
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meter gewonnen werden können, stimmen mit den durch das Gehör gegebenen 
Lautstärkeindrücken im wesentlichen überein.4 
Selbst die subjektiv erfasste Lautstärke ist jedoch noch nicht mit dem 
dynamischen Akzent identisch. Bei isoliert ausgesprochenen ungarischen 
Wörtern hegt der Akzent immer auf der ersten Silbe. Trotz dessen registrieren 
Pegelschreiber mit in Phon geeichtem Vorverstärker in gewissen Fällen einen 
höheren Druck bei der zweiten Silbe zweisilbiger Wörter.5 (S. Abb. 1.) 
In den angeführten Fällen kann die Divergenz zwischen Akzent und 
Lautstärke der Verschiedenheit im Grade der Schallfülle der Vokale zugerechnet 
werden. Es gilt als längst bekannte Tatsache, dass die spezifischen Laut-
stärken der einzelnen Sprachlaute grundverschieden sind. »Jedem Sprachlaut 
ist von Natur eine grössere oder geringere Stärke oder Schallkraft eigen« 
sagt M. Trautmann. »So ist e schallkräftiger als i, о schallkräftiger als u, 
und a ist der schallkräftigste aller Vokale. Die Vokale haben mehr natür-
liche Stärke als die Konsonanten, unter diesen sind die Schleifer schallkräftiger 
als die Klapper . . ,«5a 
Sievers führt auch den Grund der Schallfülleabweichungen an. «Die 
Schallfülle s tuf t sich nun im wesentlichen ab je nach dem Grade, in welchem 
das musikalische Element der Sprache, der Stimmton, zur Geltung kommt. 
Es gehen also sämmtliche tönende Laute den tonlosen vor. Voran stehen 
überall die Vokale, und unter diesen das a, weil hier bei trichterförmiger 
Gestalt des Ansatzrohres die Stimme am ungehindertsten ertönt; die Schall-
fülle nimmt ab, je mehr der Mund geschlossen wird, d. h. je mehr sich der 
Vokal den Endpunkten unserer Vokallinie i und и nähert.«6 
Jespersen bringt den abweichenden Grad der Schallfülle bei verschiedenen 
stimmhaften Lauten mit der Grösse der Resonanzräume in Zusammenhang. 
4
 Bei Unte rsuchungen ü b e r Schallfülleverhältnisse k a n n von Abweichungen 
zwischen in P h o n ausgedrück te r subjekt iv e r fass te r Stärke (englisch: loudness), u n d 
in Son ausgedrückter sub jek t iv erfasster L a u t h e i t (englisch : loudness level) abgesehen 
werden. Dies bezieht sich auf die bekannte Erscheinung, dass ein Lau t von in P h o n 
ausgedrückter zweifacher S t ä r k e keineswegs notwendigerweise als zweimal so s t a rk 
empfunden wi rd . Zwischen 40 u n d 100 Phon z. B . wird ein u m 8 — 10 Phon s t ä rke re r 
L a u t als zweimal so s ta rk e m p f u n d e n . Unte r 40 P h o n genügen schon 4 — 5 P h o n zur 
Hervorbr ingung einer doppel t s ta rken L a u t e m p f i n d u n g . Z u m Verhältnis zwischen 
»Lautstärke« u n d »Lautheit« s iehe : M. Kwiek, Ü b e r Lau t s t ä rke u n d Lauthei t : Akus t i -
sche Zeitschrif t 1937, pp. 170—178.; D. W. Robinson. The re la t ion between t h e son 
a n d phon scales of loudness: Aeust ica I I I (1953) pp. 344—358, sowie : W. Re icha rd t , 
Grundlagen de r E lek t roakus t ik . Leipzig, 1952, p . 133 u. ff. 
6
 Bei d e n in diesem Be i t r age angeführ ten u n d den Unte r suchungen der Schall-
fülleverhältnisse zu Grunde l iegenden Messungen wurde ein Brüel — K j a e r Pegelschreiber 
T y p 2301, m i t 50 db P o t e n z i o m e t e r und einer Sehreibgeschwindigkeit von 500 db/sec 
verwendet , bei einer Streifengeschwindigkeit v o n 100 mm/sec. 
5a
 Die Sprachlaute im al lgemeinen und die Lau te des Englischen, Französischen 
u n d Deutschen im besondern. Leipzig, 1884—1886. p . 124. 
6
 E . Sievers, Grundzüge d e r Lautphysiologie. Zur E i n f ü h r u n g in das S tudium der 
Laut lehre der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1876. p . 111 u. ff. Siehe auch in 
Grundzüge de r Phonet ik 5 . Leipzig, 1901. p. 526 u . ff., wo seine oben angeführ ten Grund-
sä tze ausführl icher behandel t werden . 
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»Hier kann man im grossen und ganzen sagen, dass die Klangfülle im direkten 
Verhältnis zu der Grösse des Raumes steht, den die schwingende Lu f t zu 
passieren hat.« Auch die Lippenstellung verursacht bei Lauten, die bei gleichem 
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Abb. 1. Lautdruckkurven der ungarischen Wörter: dudát 'Dudelsack (acc.)' und kitár 
'eröffnet ' . Verkleinerte Reproduktion (Verkleinerungsmassstab 1 : X X X ) . 
Öffnungsgrad gebildet werden, Abweichungen. Die labialen Laute sind 
etwas minder s t immhaf t . Über die Schallfülleverhältnisse bei stimmlosen 
Lauten stellt Jespersen nur fest, dass zwischen diesen bloss geringe Differenzen 
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in der Schallfülle bestehen. Die Stimmhaftigkeit betrachtet auch Jespersen 
als das wesentlichste Merkmal der Schallfülle. Die stimmhaften Laute sind 
allenfalls schallkräftiger als die stimmlosen.7 
Zur Klärung der Zusammenhänge zwischen dem Schallfüllegrad ein-
zelner Vokale und der Art kulationsweise bediente sich Lajos Hegedűs 
der Röntgenaufnahmen. Auf Grund seiner Aufnahmen kam er zur Über-
zeugung, dass zwischen dem Volumen der Resonanzräume und der Stärke der 
gebildeten Vokale ein Zusammenhang besteht. Je kleiner der Resonator, je 
enger der Kanal, den die schwingende Luft zu passieren hat, umso grösser 
der Energieverlust des Lautes. Hegedűs unterscheidet fünf lautabsorbierende 
Filter : 1. die falschen Stimmbänder, 2. den unteren Rand der Epiglottis, 
3. die Zungenwurzel und die Gaumenwand, 4. den weichen Gaumen, und 
5. die Lippen.8 
Hegedűs betont auch die Rolle der Resonatorenqualität. Die Laut-
energie wird von weichen, feuchten Oberflächen besser absorbiert als von 
harten, trockenen. Diejenigen Laute besitzen die grösste Lautfülle (Hegedűs 
hebt о und oe hervor), bei deren Bildung die Partialtöne am wenigsten einen 
Energieverlust erleiden.9 
Zu ähnlichen Ergebnissen gelangte G. Fairbanks durch gleichzei-
tige Registrierung des Kieferwinkels sowie der Lautstärke : »Die Korrela-
tion zwischen der Energie der Vokale und der Entfernung zwischen den 
oberen und unteren Schneidezähnen erwies sich als positiv«10. Bei iden-
tischem Öffnungsgrad wird die Schallfülle vom Abstand der Lippen von 
einander bestimmt. 
Es ist also zu ersehen, dass die angeführten Verfasser die abweichende 
Schallfülle der Sprachlaute im wesentlichen drei Faktoren zuschreiben : der 
Stimmhaftigkeit oder deren Fehlen, dem Grade der Hinderung der Luft-
ausströmung (bzw. dem verschiedenen Grade der Energieabsorption), und 
endlich dem Volumen der Resonatoren. Viëtor vertritt ausserdem die Ansicht, 
dass — vornehmlich bei stimmlosen Lauten — die Schallfülle auch mit der grös-
seren oder geringeren Deutlichkeit (Schärfe) der Geräusche proportional ist.11 
7
 Lehrbuch der Phonetik5 . Leipzig u. Berlin, 1932. p. 190. 
8
 Hegedűs lässt bei dieser Aufzählung den zwischen Zungenrücken und Gaumen 
ents tehenden Filter ausser Betracht . An anderen Stellen seiner Abhandlung ist es jedoch 
ersichtlich, dass er einer Energieabsorption infolge der Hebung des Zungenrückens 
Rechnung t rägt . 
9
 Röntgenfelvételek a száj- és garatüreg változásairól (Röntgenaufnahmen 
über Veränderungen der Mund- und Rachenhöhle : Nyelvtudományi Közlemények 
(Sprachwissenschaftliche Mitteilungen) L (1936) pp. 11—117). Zu dieser recht plausiblen 
Theorie sei bloss hinzugefügt, dass hinsichtlich der Endenergie die Verminderung der 
Energie des Grundtones ein ebenso wichtiger Faktor ist. 
10
 A physiological correlative of vowel intensi ty. Speech Monographs X (1950) 
p . 395. Siehe auch : G. Fairbanks, An experimental s tudy of vowel intensities : Journal 
o f t he Acoustic Society of America X X I I (1950), pp. 457 — 459. 
11
 Elemente der Phonetik des Deutschen, Englischen und Französischen.6 Leip-
zig, 1915. p. 356. 
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Zwischen der Unbehindertheit der Luftströmung und dem Volumen des 
Resonanzraumes besteht selbstverständlich ein Zusammenhang. J e grösser 
der Öffnungsgrad der beiden Kiefer, desto grösser ist der Mundraum und 
desto ungestörter die Luftströmung durch denselben. Es wäre aber verfehlt, 
wollten wir die beiden Faktoren gleichsetzen. Bei den Nasalvokalen zum 
Beispiel wächst das Volumen der Resonatoren um den Umfang der Nasen-
höhlen, jedoch ohne dass dabei das Ausströmen der Luft ungehemmter 
würde. Das Hinzutreten eines weiteren Resonators hingegen bedeutet das 
Einschalten eines neuen Hindernisses. Es bedürfte der weiteren, eingehenden 
Untersuchungen, um feststellen zu können, ob bei Einschaltung eines weiteren 
Resonators die verstärkende Wirkung desselben, oder aber die Lautabsorption 
die Oberhand gewinnt. Es ist keineswegs im vorhinein entschieden, dass die 
Schallfülle der Nasal vokale grösser ist als die von Oral vokalen (wie dies z. B. 
von E. Dieth behauptet wird12) ; das Gegenteil ist ebenso wahrscheinlich. 
Zu einem solchen entgegengesetzten Ergebnis kommt z. B. Rousselot bei 
der Zusammenfassung seiner Untersuchungen über Schallfülle.13 
Bei Behandlung des Resonatorvolumens darf auch nicht ausser acht 
gelassen werden, dass eine Vergrösserung des einen Resonators die Vermin-
derung des anderen mit sich zu ziehen vermag. So ist bei Bildung des i oder 
y-Lautes der entstehende Resonanzraum im vorderen Teil der Mundhöhle 
klein. Doch zur gleichen Zeit wird der durch das Vor- und Emporheben des 
Zungenrückens entstandene Resonator im hinteren Teil der Mundhöhle 
vergrössert. Im Gegensatz hierzu wird bei Bildung des u oder о Lautes der 
vordere Resonator auf Kosten des hinteren vergrössert. Nach den von L. 
Hegedűs vergenommenen Messungen beträgt bei Bildung des ungarischen 
у Lautes das Volumen der Mundhöhle 4,73 ccm, das Volumen der Rachen-
höhle 77,91 ccm. Bei Bildung des ungarischen o*-Lautes beträgt das 
Volumen der Rachenhöhle 9,89 ccm., hingegen das der Mundhöhle 83,61 ccm.14 
Das Verhältnis der Reibungsintensität zur Schallfülle ist auch eine 
Frage, deren weitere Klärung noch aussteht. Nach Viëtor's Ansicht besteht 
eine Korrelation der beiden Faktoren. Dieth ist hingegen der Ansicht, dass 
das Geräusch keineswegs die Schallfülle fördert : »Dieses fördert die Trag-
fähigkeit nicht, aus dem einfachen Grunde, weil es eine Enge- oder Verschluss-
stellung voraussetzt« (op. cit., p. 165). Bei stimmlosen Lauten kann der 
Ansicht Dieth's keineswegs beigestimmt werden. Stimmlose Laute sind 
Geräusche, demzufolge hängt ihr Lauteffekt vornehmlich von der Intensität 
12
 Vademecum der Phonetik. Bern, 1950. p. 165 u. ff. 
1 3
 »[Les voyelles les mieux entendues] peuvent avoir un tracé moins ample que 
d 'aut res qui ne sont pas entendues, si celles-ci sont plus fermées, ou nasales, ou placées 
au début de la phrase . . .« Principes de phonétique expérimentale. Paris—Toulouse, 
1901-1908. П . p. 1061. 
14
 op. cit., p. 114. 
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des durch die Reibung verursachten Geräusches ab (bei Engelauten, die 
ohne Resonator gebildet werden, z. B. im Falle des Lautes f, ist der Lauteffekt 
sogar gänzlich hiervon abhängend). Es fände sich kaum jemand, der bestreiten 
wollte, dass dem offener gebildeten h-Laut weniger Schallfülle zu eigen ist, 
als dem Laut x, bei dessen engerer Bildung die Reibung weit schärfer ist, 
um von s und / gar zu schweigen. Diese Laute wurden von Dieth als regel-
verstärkende Ausnahmen bezeichnet. In Bezug auf das Verhältnis von Schall-
fülle und Spaltweite sind die Messungen von W. Meyer-Eppler von grosser 
Bedeutung.15 Nach seinen Ergebnissen verursachten von einer wirksamen 
Weite abweichende Spaltweiten eine Verminderung der Lautstärke (p. 
202 u.ff.). 
Wir haben zu bedenken, dass uns noch zur Zeit nur recht wenig zuver-
lässige Messungsergebnisse über die Schallfülleverhältnisse der Sprechlaute 
zu Verfügung stehen. Die existierenden Schallfülle-Tabellen stimmen nur im 
grossen und ganzen überein. Der Laut a wird zwar übereinstimmend als 
sonorer als i oder u betrachtet, aber des weiteren bestehen schon mehrfach 
Differenzen. 
Nach Jespersen sind die mit hoher Zungenstellung gebildeten Vokale 
weniger schallvoll als die mittelhohen: so besitzt e weniger Schallfülle als €. Dies 
wird auch durch die Forschungsergebnisse von E. und K. Zwirner bestätigt.16 
Demgegenüber setzt Fairbanks in seiner Schallfülle-Tabelle e vor €, i vor I. 
Nach E. und K . Zwirner kommt о nach € und e, Fairbanks hingegen ist ent-
gegengesetzter Meinung. In Rousselot's Tabelle ist i von grösserer Schallfülle 
als y (op. cit. I I . P . 1084 u. ff.), wohingegen nach Zwirners Ansicht der Laut 
i der am wenigsten sonore Vokal ist. Da es sich jedoch um Vokale verschiedener 
Sprachen handelt , wäre es verfehlt, wollten wir die Möglichkeit objektiver 
Verschiedenheiten nicht in Rechnung ziehen und die Abweichung bloss auf 
subjektive Gründe (Verfahren, Aufnahmebedingungen, usw.) zurückführen. 
E s weichen jedoch auch die Angaben über die Schallfülle der englischen Vokale 
untereinander ab. Laut Fairbanks ist д weniger schallvoll als u. Bei Fletcher 
ist л in den Wörtern top und ton weitaus schallvoller als der Laut u in 
took.17 Laut Fairbanks geht € vor u, wogegen nach Fletcher der Laut € im 
Worte ten weniger schallvoll ist als der Laut u im Worte took. Nach Crandall 
s teht die Schallfülle von i annähernd auf gleichem Niveau mit der von o.18 
Bei Fletcher und Fairbanks ist der Laut i (bzw. der Laut I) der wenigst-
schallvolle Vokal. Diese Abweichungen sind sowohl durch unausgeglichene 
15
 Zum Erzeugungsmechan i smus der Geräuschlaute : Zeitschrif t f ü r Phonet ik 
V I I (1953). 
16
 Phonomet r i sche Beiträge zur Frage des neuhochdeutschen Akzents : Indo-
germanische Forschungen LIV (1936). p . 23. 
17
 Speech a n d hearing. London , 1929. p . 70. u . ff. 
18
 The sounds of speech. Bell Teleph. 1929. Cit. nach L. Hegedűs : A beszéd-
h a n g o k természete . Nye lv tudomány i Közlemények X L 1 X (1935) p. 347. 
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individuelle Eigenheiten der Aussprache, als auch durch von Verschieden-
heiten der einzelnen Methoden bedingte Ursachen erklärbar. 
Trotz solcher ungeklärter Details kann die Ursache der Verschiedenheit 
der Schallfülle als im wesentlichen bekannt angesehen werden. Es ist klar, 
dass hierfür die jeweilig spezifische Bildungsweise der einzelnen Sprechlaute 
ausschlaggebend ist, und es dürfte keinem Zweifel unterhegen, dass die 
Forscher richtig verfuhren, als sie die verschiedene Schallfülle der Sprechlaute 
mit der Absorption, der Resonanz, der Stimmhaftigkeit und — bei stimmlosen 
Lauten — mit der Intensität der Reibung in Zusammenhang brachten. Zur 
selben Zeit bleibt jedoch die nicht minder wesentliche Frage offen : was der 
Grund dessen ist, dass Laute, die nicht bloss objektiv minder intensiv sind, 
sondern auch eine geringere (subjektive) Lautstärke besitzen, wie i oder 
auch u, dennoch öfters als stärker akzentuiert empfunden werden, als 
der schallvollere Laut a" wie z. B. in dudát 'Dudelsack (Akk.)' [ 'duda-t], 
'Pfeife (Akk.)' ['pipa-t]. 
Meines Wissens wird dieses Problem bloss von E . u. K. Zwirner in 
ihrer Abhandlung berührt . Nach ihnen liegt die Ursache darin, dass der 
Hörer den Ort des dynamischen Akzentes nicht nach dem Mass der Amplitude, 
sondern nach dem Lautdruck identifiziert. Sehen wir von dem Grundlaut 
ah, so wird der Lautdruck der einzelnen Lautklassen, nach E. u. K. Zwirner, 
von der Schwingungszahl ihrer Hauptformanten bestimmt. Je höher der 
Hauptformant gelegen ist, desto höher ist ihrer Ansicht nach der Druckpegel 
des betreffenden Lautes. Der Grund dessen, dass die Laute i und y als akzentu-
ierter empfunden werden als der Laut a, obwohl letzterer die grössere Amplitude 
besitzt, läge in der Tatsache, dass der Formant von i oder y höher liegt als 
der Formant von a. Deshalb wird von den Verfassern der Versuch unter-
nommen, mi t Hilfe eines dem Formanten entsprechenden Frequenz-Indexes 
die Divergenz zwischen Amplitude und Akzentempfinden zu beseitigen. Sie 
mussten jedoch hierbei erfahren, dass die Zahl der Divergenzfälle keines-
wegs abnahm, obwohl die Streuung der Gaussschen Korrekturkurve besser 
nahekam. 
Wir meinen, dass E . und K. Zwirner in diesem Falle auf falsche Fährte 
geraten sind. Der obere Formant der i- und y-Laute liegt tatsächlich innerhalb 
eines Frequenzgebietes19, in welchem das menschliche Gehör besonders 
empfindlich ist. Es werden aber nicht nur die Laute i und y »unbegründeter 
weise» als akzentuiert empfunden, sondern auch die u-Laute, deren Formant 
19
 Nach F. Trendelenburgs, unter Zwischenschaltung von Oktavsieben durch-
führten Aufzeichnungen liegt der Hauptformant des Vokales i zwischen 2400 und 4800 
Hz (Klänge und Geräusche. Berlin, 1935. 82). — Die Formanten des ungarischen i-Lautes 
liegen nach den Messungen von Tamás Tarnóczy im 320—450 bzw. im 2200—3400 Hz 
Band, diejenigen des y-Lautes zwischen 250—350 bzw. 2200 — 2600 Hz. Siehe : A magyar 
magánhangzók akusztikai szerkezete (Die akustische Struktur der ungarischen Vokale), 
Budapest, 1941. 
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tiefer liegt als der aller anderen Vokale.20 Ein weiterer Beweggrund gegen 
die Annahme der Zwirner'schen Hypothese liegt in der Tatsache, dass die 
Divergenz auch bei Schalldruckmessungen, die vermittels eines Vorverstärkers 
mit Phon-Skala vorgenommen wurden, nicht verschwindet. Versuche mit 
zweisilbigen ungarischen Wörtern ergaben, dass u und u --Laute in der 
betonten ersten Silbe meisst ein geringeres Druckniveau aufzeigten, als der 
a ' -Laut der unbetonten Silbe. 
Wir können uns füghch nur eine Hypothese zugrunde legen, die der 
Divergenz zwischen dem Druckniveau und dem Akzentempfinden bei den 
Lauten i und y, sowie u, gerecht wird. 
Wir haben nach einer solchen Hypothese nicht weit zu greifen, sie 
ergibt sich von selber, falls die Jespersen'sche Definition des Akzentes als 
Ausgangspunkt betrachtet wird, und wir unter betontem Laut , unter akzen-
tuierter Silbe, einen mit grösserem Energieaufwand gebildeten Laut (bzw. 
eine solche Silbe) verstehen.21 Dass die Bildungsenergie mit der akustischen 
Energie nicht zwangsläufig parallel verläuft, folgt ja eben aus der Natur der 
Schallfülle, aus der verschiedenen Art der Lautbildung. Einige Vokale werden 
eben dadurch weniger sonor, weil der Laut durch die Vorsatzröhre in grösserem 
Masse absorbiert wird. Bei gleicher Energie der Artikulation kann ein i-, u-
Laut dennoch nicht die gleiche Intensität erreichen wie ein a-Laut. Eben 
in der Divergenz zwischen akustischer und physiologischer Energie liegt das 
Wesen'der Schallfülle begründet. Und in gegensätzlicher Weise : es muss ein 
Lau t von minderer Schallfülle vermittels grösserer Energie gebildet werden, 
um die Intensität eines schall volleren Vokals erreichen (oder gegebenenfalls : 
bloss annähern) zu können. Wir können daher annehmen, dass in Fällen, 
wo die Intensität eines betonten i-, y- oder u-Lautes nicht die des unbetonten 
a erreicht, und die Laute i, y und u dennoch als betont empfunden werden, 
dies daran liegt, dass ihre Bildung eine grössere muskuläre Kraf tentfal tung 
erforderte. 
Dagegen könnte jedoch eingewendet werden, dass es bloss der Laut 
ist, der vom Hörer empfunden werden kann. Saran verwirft den Ausdruck 
Lautstärke gerade, weil Stärke eine motorische Kategorie ist, die empfunden, 
jedoch nicht gehört werden kann. Er schreibt: »Für den Hörer ist die Stärke, 
mit der der Vortragende Laute spricht, als solche gar nicht vorhanden, sondern 
nur ihre akustische Wirkung, die Lautkraft.«22 Danach müsste jedwelche auf 
20
 Der F o r m a n t des u-Lautes liegt nach Trendelenburg zwischen 150—300 H z 
(о. c. 82). — Der F o r m a n t der ungarischen u -Laute t r i t t nach den Messungen von 
Tarnóczy zwischen 280—380 auf. 
2 1
 O. Jespersen, Lehrbuch der Phonetik6 , Leipzig u . Berlin, 1932. p . 119 : »Akzent 
(Druck) ist Energie, intensive Muskel tä t igkei t . . . Soll eine starke Silbe ausgesprochen 
werden, wird in allen Organen die grösste Energie aufgewandt«. 
22
 F r . Saran : Deutsche Verslehre. München, 1907. p. 94. 
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der unmittelbar nicht wahrnehmbaren Bildungsenergie beruhende Erklärung 
als blosse Mystik bezeichnet werden. 
In Wirklichkeit bedarf es keineswegs der Telepathie, um sich von der 
Intensität der Lautbildung einen Begriff zu machen. Tonfall, Zeitdauer, 
Lautfarbe geben mit Klarheit kund, ob der Sprecher den betreffenden Laut, 
die betreffende Silbe betont ausgesprochen hat, ganz abgesehen von der 
Lautstärke selbst.23 Wenn nämlich der Pegel des betonten u auch nicht 
э о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с 
© 
f к a 'f и 
э о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с 
® 
•fka f и 
Abb. 2. 
immer den Pegel des unbetonten a' erreicht, so ist es doch immer stärker 
als das unbetonte u. 
Die relative Intensität unterscheidet (neben Zeitdauer und Tonfall) 
den Dativ des russischen Wortes шкаф: [/kafu] vom Präpositiv [/ka'fu] 
2 3
 Dieser Umstand macht bei akustischen Akzentuntersuchungen eine Berück-
sichtigung des Tonfalls, der Zeitdauer und der Lautfarbenänderung eben unumgänglich. 
Es sei auf v. Essen's Dissertation : Deutsche Wortakzentuierung, Hamburg , 1938, als 
ein rühmliches Beispiel einer wohlüberlegten Akzentanalyse hingewiesen. Bedauerlicher-
weise erschien nur ein kurzer Auszug der Arbei t im Druck. E s sei an dieser Stelle unser 
Dank für das bereitwillige Zuvorkommen des Verfassers verzeichnet, mi t der er das 
Manuskript seines Werkes dem Sprachwissenschaftlichen Ins t i tu t der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften zur Verfügung stellte. 
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I n der Aussprache der Versuchsperson G. M. (Muttersprache : Russisch) i s t 
es in beiden Fällen der Laut a, der das höchste Schalldruckniveau erreicht. 
Aber der unbetonte u-Laut bleibt weit mehr hinter dem a zurück, als de r 
betonte u-Laut. Im erstangeführten Falle beträgt u 13 db, a 35 db, im 
letzteren Falle u 23 db, a 35,5 db. (S. Abb. 2.) 
Würde die Sprachgemeinschaft aus zwei Schichten bestehen, deren 
eine nur spricht, die andere bloss hört, so fiele es den Hörern sicherlich schwerer, 
aus der Lautstärke, — mit Hilfe der Melodie, der Lautdauer, und Klang-
farbe — den fü r die Satz- oder Wortbedeutung wesentlichen, dynamischen 
Akzent auszuscheiden. Die Mitglieder der Sprachgemeinschaft aber sind 
Sprecher und Hörer in einer Person. Die Wörter шгафу und шкафу werden 
von ihnen nicht bloss vernommen, sondern auch ausgesprochen. Die Ver-
hältnisse der Bildung und der Lautung sind ihnen durch Erfahrung geläufig. 
Das »Erfühlen« der Bildungsenergie ist um nichts unerklärbarer, als das 
Erlernen der Sprechlaute. Es ist bloss der akustische Eindruck, den das kind-
liche Gehör empfängt, trotz dessen erlernt das Kind die Lautbildung auch 
ohne die aufklärende Mithilfe der Instrumentalphonetik. Ohne diesen 
»telepathischen« Vorgang würde sich kaum eine Sprachverbindung zwischen 
den Individuen der Gesellschaft einstellen. 
Schon Jespersen traf auf diese Zweifel die richtige Antwort. »Der Hörende 
versetzt sich sympathisch auf den Standpunkt des Sprechenden : wie e r 
überhaupt eigentlich das Gesprochene nur dadurch auffasst, dass er dieselben 
Artikulationen still mitmacht (schwach innerviert), so beurteilt er die Stärke 
der Silben nach der darauf verwandten Artikulationsenergie . . .» (op. ci t . 
p . 120). Somit ist das Zuhören ein im wesentlichen aktiver Prozess. Dem 
Opernsänger, dem sein Arzt das Singen verbietet, wird auch das Singenhören 
untersagt, da es allgemein bekannt ist, dass er beim Zuhören seine ruhe-
bedürftigen Muskeln innervieren würde.24 
All dies spricht jedoch bloss dafür, dass unsere Hypothese nicht grund-
sätzlich absurd ist. Die sicherste Methode ihrer Prüfung wäre die gleich-
zeitige Ableitung eines Aktionsstromes aus der bei der Bildung des Akzentes 
wesentlichen Muskulatur, und das Vergleichen der Intensi tät (und der 
Frequenz) des registrierten Stromes mit der Schalldruckkurve. 
Es ist jedoch auch mittelbar möglich, die Intensität der Muskel-
tätigkeit zu erfassen. Sollte die Annahme, gemäss der auch weniger schallvolle 
betonte Vokale mi t grösserer Intensi tät gebildet werden und der Laut bloss 
beim Passieren der Ansatzröhre an Energie verliert, sich als richtig erweisen, 
so müsste die Amplitude der Stimmlippenschwingungen bei der Aussprache 
von betonten i- oder u-Lauten grösser sein, als in der Mehrzahl der Fälle bei 
24
 Siehe E. Rich te r : Das psychische Geschehen und die Artikulat ion : Archives 
néerlandaises de phonét ique expérimentale, XI I I . 41, sowie die dort angeführ te Li tera tur . 
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unbetonten n-Lauten. Eine unmittelbare stroboskopische Registrierung der 
Amplitude der Stimmlippen ist nur bei isolierter Aussprache von einzelnen 
Lauten möglich. Wir hatten daher zur Ermittelung der Amplitude der Schwin-
gungen der Stimmlippen zu einer anderen Methode zu greifen. Die Versuchs-
person wurde vor ein Kondensatormikrophon gesetzt, wobei ihr gleich-
zeitig ein Kehlkopfmikrophon25 an die Kehlknorpel angepasst wurde. Die 
Versuchsperson hat te zweisilbige Wörter, die Vokale von verschiedener 
Schallfülle enthielten, sowie solche Wörter enthaltende Sätze, auszusprechen. 
Abb. 3. Oszi l logramm des Wor te s pipát 'Pfeife (Akk.) ' 1 mit Hi l fe e ines Keh lkop fmik ro -
phons, 2 m i t Hilfe eines Kondensa to rmik rophons reg is t r ie r te Kurve . 
Es wurde auf diese Weise möglich, vermittels eines doppelstrahligen Oszillo-
graphen die vom Kehlkopfmikrophon sowie vom Kondensatormikrophon 
übermittelten Laute gleichzeitig zu registrieren.26 Die Schwingungen der Stimm-
lippen können vom Kehlkopfmikrophon selbstverständlich nicht verzerrungs-
frei vermittelt werden. Wäre das Kehlkopfmikrophon nicht fähig, die im 
Ansatzrohr entstehende Lautfarbe in gewissem Masse zu vermitteln, so könnten 
wir es ja nicht zur Sprachübertragung benützen. Es dürf te jedoch offenbar 
sein, dass der vermittels des Kehlkopfmikrophons abgefangene Impuls weniger 
von den Resonanz- und Absorptionsverhältnissen des Mundraumes abgefärbt 
25
 E i n Mikrophon T y p T-30-S wurde ve rwende t . 
26
 Die mi tge te i l t en A u f n a h m e n w u r d e n in dem scha l l t o t en Zimmer (camera 
s i lenta) des Phys ika l i schen I n s t i t u t e s der B u d a p e s t e r Eötvös L o r á n d Unive r s i t ä t u n t e r 
Beihilfe des Forschers , Ingen ieur K á l m á n Z s d á n s z k y verfer t ig t . D e r Verfasser n i m m t die 
Gelegenhei t wahr , u m f ü r die i h m ertei l ten wer tvo l len Ra t sch l äge , sowie fü r d i e genos-
sene wei tgehende F ö r d e r u n g d e m Führe r de r Forsche r -Gruppe , T a m á s Ta rnóczy , seine 
d a n k b a r e Verbundenhe i t auszusprechen, wie a u c h K á l m á n Z s d á n s z k y für se ine selbst-
lose Hi l fe . 
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Abb. 4. Oszillogramm des Wortes hívás 'Ruf ' (s. Abb. 3). 
'a dd a 'p i p a- t 
Abb.5. Oszillogramm des Satzes Add a pipát ! 'Gib die Pfeife her ! ' (s. Abb. 3). 
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Abb. 6. Oszillogramm u n d Schalldruckkurve des Wortes pipát 'Pfeife (Akk.)'. Verkleinerte 
Reprodukt ion (Verkleinerungsmassstab 1 : 0,75). 1 registriert mit Kondensatormikro-
phon, 2 registriert m i t Kehlkopfmikrophon (beide dargestellt durch Hüllkurven), 3 
Schalldruckkurve. 
ЗЭ6 IVÁN FÓNAGY 
'pi p a 
Abb. 7. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Wortes pipa (s. Abb. 6). 
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Abb. 8. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Satzes Add a pipát ! 'Gib die Pfeife 
her!' (s. Abb. 6). 
Abb. 9. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Satzes Itt a pipa 'Hier ist die Pfeife' 
(s. Abb. 6). 
Abb. 10. Oszillogramm des tVortes pá/tát 'Papst (Akk.)' (s. Abb. 3). 
9 Acta Liii(,4iítica [V ::—4 
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wird, als der vom Kondensatormikrophon übermittelte, dem Gehör zugängliche 
Sprachlaut. Ist nun unsere Annahme richtig, nach der die Stimmlippen bei 
dem Aussprechen betonter Silben eine grössere Amplitude der Schwingung 
aufweisen, und dies ohne Rücksicht auf die Lautfarbe des betreffenden Vokals, 
Abb. 11. Oszillogramm des Wor tes papa ' P a p a ' (s. Abb. 6). 
so muss sich das Verhältnis zwischen betontem i (resp. betontem u) 
und unbetontem a* verschieden gestalten, je nachdem das Wort vom 
Kondensatormikrophon oder vom Kehlkopfmikrophon vermittelt wird. Auf 
der vom Kehlkopfmikrophon übermittelten Lautkurve haben die schall-
volleren, jedoch weniger akzentuierten Laute, weniger zu dominieren, als 
auf der Lautkurve des Kondensatormikrophons. Zu fragen bleibt hier-
bei selbstverständlich, inwiefern die angenommene Divergenz durch den 
Einfluss der Resonanz- und Absorptionsverhältnisse der Mundräume ver-
deckt wird. 
Abb. 12. Oszillogramm des Wor tes kiki 'ein jeder ' (s. Abb. 6). 
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Die Versuche scheinen die Richtigkeit unserer Annahme zu bestätigen. 
(S. Abb. 3 - 1 2 . ) 
Die Schalldruckkurven spiegeln mit Klarheit die Abweichungen zwischen 
den Schallfüllen von i und a und noch offensichtlicher zwischen i und а-. 
Der Schalldruckpegel des unbetonten a- oder а --Lautes wird, weder 
in Worten, noch innerhalb der Sätze, vom betonten i erreicht. Hingegen 
erreicht in Wörtern, die in beiden Silben denselben Vokal enthalten, allen-
falls der in der ersten Silbe enthaltene Vokal den höchsten Wert (Abb. 
11, 12). 
In vermittels eines Kondensatormikrophons aufgenommenen Oszillo-
grammen kann nämliches beobachtet werden. Umhüllen wir die Maximal-
werte durch eine Hüllkurve, so erhalten wir im wesentlichen mit den Ergeb-
nissen der Schalldruckmessungen übereinstimmende Werte. 
Wird jedoch das vermittels des Kehlkopfmikrophons verfertigte Oszillo-
gramm mit den Ergebnissen der Schalldruckmessungen oder mit der Kurve 
des Kondensatormikrophons verglichen, so änder t sich die Situation vollends. 
Hier wird die maximale Amplitude der Schwingungen des unbetonten a-
und а --Lautes von der Amplitude des betonten i an der Kurve des Kehl-
kopfmikrophons in der Mehrzahl der Fälle erreicht oder überholt. Die Diver-
genz des Verhältnisses zwischen den beiden Vokalen tritt besonders bei pipát 
[ 'pipa-t] 'Pfeife (Akk.)', sowie bei AM a pipát [ 'add u ' p ipa ' t ] 'gib die Pfeife 
her' hervor (Abb. 6. und Abb. 8). 
Demgemäss treten Differenzen der Schallfülle an der Kurve des Kehl-
kopfmikrophons weniger hervor, als bei dem Oszillogramm des Kondensator-
mikrophons. 
Dies mag zwei Ursachen haben. Es mag an der abweichenden Frequenz-
charakteristik der beiden Mikrophone liegen, oder aber an der Verschiedenheit 
der Bildung der Vokale. Die obere Frequenzgrenze des Kehlkopfmikrophons 
liegt zweifellos weit unter der des Kondensatormikrophons. 
Es kann nun angenommen werden, dass die Lautstärke der Obertöne 
der Vokale, die die höchsten Formanten besitzen, durch das Kehlkopfmikro-
phon vermindert wird. In unserem Falle muss mit einer solchen Verzerrung, 
vornehmlich beim Laut i gerechnet werden. Hierdurch wird aber keineswegs 
klar, warum gerade bei den betonten i-Lauten das Oszillogramm des Kehl-
kopfmikrophons eine relativ grössere Amplitude aufweist, als das des Konden-
satormi krophons. 
Das Ergebnis wird ferner durch die Eigenschwingungen des Kehlkopf-
mikrophons beeinträchtigt. Es wäre indessen nicht leicht, die Frequenzzahl 
dieser Verzerrungswirkung des Kehlkopfmikrophons genau zu bestimmen. 
Das separat geprüfte Mikrophon gibt hierin keinen verlässhchen Anhaltspunkt, 
da die Eigenschwingungszahl des Instrumentes durch seine Placierung am 
Körper verändert wird. Obwohl es unwahrscheinlich ist, liegt es jedoch im 
9 * 
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Abb. 15. Oszil logramm und Schal ldruckkurve des Satzes Itt egy fűszál 'Hier is t 
ein Grashalm' (s. A b b . 6). 
Abb. 13. Oszillogramm des Wor tes fűszál 'Grasha lm' (я. Abb. 3). 
Abb. 14. Oszillogramm und Schal ldruckkurve des Wortes fűszál 'Grashalm' (s. A b b . 6). 
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Abb. 18. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Wortes dudát 'Dudelsack (Akk.) ' 
(s. Abb. 6). 
Abb. 16. Oszillogramm des Wortes húzás 'Ziehen' (s. Abb. 3). 
Abb. 17. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Wortes húzás 'Ziehen' (s. Abb . 6). 
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'к и с а• t 
Abb. 19. Oszil logramm und Schal ldruckkurve des Wortes kutyát ' H u n d (Akk.)' (s. Abb.6) . 
'ht a- с w t 
Abb. 20. Oszil logramm und Schal ldruckkurve des Wortes kátyú 'Pfuhl ' (s. Abb . 6). 
'hu- z а- J ff a к 'm a v a n 
Abb. 21. Oszil logramm und Schal ldruckkurve des Satzes Húzás csak ma van ! ' N u r 
h e u t e ist Ziehungstag! ' 
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Bereiche der Möglichkeit, dass die Eigenschwingungen des Mikrophons inner-
halb des Formantengebietes des i-Lautes liegen, was die Überlegenheit dieser 
Laute gegenüber der a- oder а'-Laute zur Folge haben würde. 
Gegen diese Annahme spricht, dass bei einem nächsten Versuch, wo 
dem unbetonten a* ein betontes у oder u gegenüberstand, die Ergebnisse mit 
denjenigen des ersten Versuches im wesentlichen übereinstimmten. Dem beton-
ten y- (resp. u-)Laut entsprechen kleinere Druckwerte in den Schalldruckmessun-
gen, kleinere Schwingungsamplituden auf dem durch das Kondensator mikro-
phon übermittelten Oszillogramm. Demgegenüber zeigen die Schwingungen 
auf dem Oszillogramm des Kehlkopfmikrophons bedeutend grössere Ampli-
tuden für den u- als für den a ' -Laut. (S. Abb. 13 — 21.) 
Es muss ferner auch damit gerechnet werden, dass die Eigenschwingungs-
zahl des Kohlenmikrophons mit der Grundfrequenz der i- und u-Laute 
übereinstimmen mag. Gegen die Stichhaltigkeit einer solchen Erklärung spricht 
aber die relativ unwesentliche Schwankung des Grundtones. Vollends wider-
legt wird die Amiahme durch die Tatsache, dass der i-Laut der ersten Silbe 
vom Kehlkopfmikrophon hervorgehoben wird sowohl wenn dessen Grund-
frequenz 150 Hz beträgt (im Worte : pipa 'Pfeife'), als auch wenn sie 120 Hz 
beträgt (im Worte : pipát 'Pfeife (Akk.)'). Der i-Laut wird jedoch keines-
wegs hervorgehoben in der zweiten Silbe des Wortes kiki [kiki|, wo seine 
Grundfrequenz ebenfalls 120 Hz beträgt. 
Abschliessendwurde auch eine Messungsserie mit einem dem Munde vorge-
haltenen Kehlkopfmikrophon veranstaltet. (S. Abb. 22—26.) In diesem Falle 
stimmte das Oszillogramm mit der Schalldruckkurve vollkommen überein. Die 
sonoren Vokale erreichten in den Oszillogrammen der Kehlkopimikrophone 
grössere Amplituden, und in den vermittels Pegel Schreiber gewonnenen 
Aufnahmen höhere Schalldruckpegei. Auch dieser Versuch spricht für die 
Behauptung, dass die oben beschriebene Divergenz zwischen den Oszillo-
grammen des Kondensatormikrophons und des Kehlkopfmikrophons keines-
wegs der Verzerrung des Kehlkopfmikrophons zuzuschreiben ist. 
Alle Umstände scheinen eher dafür zu sprechen, dass der Grund der 
spezifischen Abweichungen zwischen den vermittels eines Kehlkopfmikro-
phons und eines Kondensatormikrophons gewonnenen Oszillogrammen darin 
zu sehen ist, dass das Kehlkopfmikrophon den Resonanz- und Absorptions-
verhältnissen der Mundräume weniger gerecht wird, und dass daher die ver-
mittels eines Kehlkopfmikrophons verfertigten Oszillogramme die ursprüng-
liche Intensität, die infolge des Akzents erhöhte Amplitude der Stimmlippen-
schwingungen, klarer spiegeln. Mit anderen Worten : die ersten Silben der 
Wörter pipa 'Pfeife', pipát 'Pfeife (Akk.)', oder kutyát 'Hund (Akk.)', dudát 
'Dudelsack (Akk.)' werden als betont empfunden, weil dieser akustisch weniger 
leistungsfähige Laut mit einer erhöhten physiologischen Energie gebildet 
wird. 
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Abb. 22. Oszillogramm des Wortes pipát 'Pfeife (Akk.)' und dudát 'Dudelsack (Alik) ' 
registriert mit Hilfe eines vor den Mund gehaltenen Kehlkopfmikrophons. 
Abb. 23. Oszillogramm und Schalldruckkurve des Wortes pipát 'Pfeife (Akk.)'. Verkleinerte 
Reproduktion. Verklemerungsmassstab (1 : 0,75), (s. Abb. 22). 
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Abb. 24. Oszillogramm u n d Schalldruckkurve des Wortes dudát 'Dudelsack (Akk.)* 
(s. Abb. 23). 
Abb. 26. Oszillogramm und Schal ldruckkurve des Satzes Hozd a pipát ! 'Bring die Pfeife!' 
(s. Abb. 23). 
Abb. 25. Oszillogramm und Schal ldruckkurve des Wortes pápát ' Paps t (Akk.)' (s. Abb. 23). 
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Jespersen's Akzent-Theorie wurde des weitereu durch Pneumograph-
Versuche unterstützt. 
Zwei dieser Versuchsserien sollen hier kurz besprochen werden. Beim 
ersten Typus der Versuche wurden militärische Kommandorufe von den 
Versuchspersonen ins Mikrophon gesprochen, beziehungsweise in zwei Mikro-
phone. Das eine (Kristall-)Mikrophon übermittelte den Laut einem Magne-
tophon Typ Eicor, das andere (dynamische) Mikrophon war mit jener Kymo-
graph-Walze verbunden, auf der vermittels zwei Pneumograph-Gürtel sowie 
Ъа l га a 
Abb. 27. Pneumogramm und Schalldruckkurve des Kommandos Balra át ! 'Links um!' 
1 Brustkurve, 2 Bauchkurve, 3 Schalldruckkurve. 
zwei Marey-schen Kapseln die Expansion des Brustkorbes und die Kontrak-
tion der Bauchmuskeln registriert wurden. An Hand der Magnetophonauf-
nahmen bezeichneten zehn Versuchspersonen die Silbe, die von ihnen als 
meist betont empfunden wurde. Unter Benützung eines Brüel-Kjaer-schen 
Pegelschreibers wurde eine Schalldruckregistrierung vorgenommen. Mehrfach 
wiederholte Versuche führten zu wesentlich identischen Resultaten. Es sind 
hier die Pneumogramme des einen Kommandorufes wiedergegeben, mit 
Angabe der Ergebnisse der Schalldruckregistrierung. (S. Abb. 27). 
Von zehn Versuchspersonen bezeichneten neun die letzte Silbe át. [a- t ] als 
die betonte. Als die Versuchspersonen aufgefordert wurden, zwischen lauten 
und betonten Silben zu unterscheiden, bezeicheten von den neun sieben die 
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erste Silbe als die lauteste, beharrten jedoch dabei, dass trotzdessen die letzte 
Silbe die meist akzentuierte sei. 
Die Abdominalkurve zeigt die starke Kontraktion bei Bildung des 
als betont geltenden át mit Klarheit. Diese starke Kontraktion zieht ein 
scharfes Ausatmen mit sich. Die Intensität des Lautes ist jedoch mit diesem 
Ausatmen keineswegs proportionell, da die Stimmlippen sich nicht nahe genug 
zueinander befinden. Dies wird durch das Reibungsgeräusch eindeutig bewie-
sen. Die Zuhörer, von denen die Silbe át als betont empfunden wird, werden 
hierin durch die erhöhte Muskeltätigkeit bei der Bildung dieser Silbe verleitet, 
und lassen es ausser acht, dass der akustische Effekt der betreffenden Silbe 
hinter der der vorhergehenden zurückbleibt. 
Hier könnte der Einwand geltend gemacht werden, dass die Silbe át 
von den Versuchspersonen als eher betont empfunden worden ist, weil diese 
Silbe bei militärischen Kommandorufen gewohnheitsmässig stärker akzen-
tuiert wird. Sie wäre also sozusagen gewohnheitsmässig als mehr betont emp-
funden worden. Dagegen lässt sich erwidern, dass von einem »gewohnheits-
inässigen« Empfinden wir nur dann sprechen könnten, wenn die betreffende 
Silbe bei wirklichen Kommandorufen immer, oder wenigstens meistens, nicht 
bloss betont, sondern gleichzeitig auch lauter gesprochen würde. Dies t r i ff t 
jedoch nicht zu — die Silbe át wird bei Kommandorufen meistens mit weiter, 
oder recht stark gepresster Glottis gebildet, wodurch der Lauteffekt weit-
gehend beeinträchtigt wird. Dass diese weniger lautstarke Silbe dennoch als 
betont empfunden wird, bedarf also bei Kommandorufen ebenso der Erklä-
rung, wie bei unseren übrigen Versuchen. 
Sicherheitshalber wurden auch Versuche mit sinnlosen Lautreihen unter-
nommen, bei denen eine gewohnheitsmässige Wirkung der Druck Verhältnisse 
ausgeschlossen war. Die Versuchspersonen wurden angewiesen, die Lautgrup-
pen [ t a t a t a ] und [ t a ta ta ta ] auf der vorletzten Silbe intensiv zu akzentuieren. 
Bei einem Teile der Aufnahmen verblieb der Schalldruckpegel des Vokals der 
betonten Silbe unter dem Pegel des Vokals der ersten Silbe. Vom Pneumo-
graphen wird jedoch auch in diesen Fällen eine Kontraktion bei der betonten 
Silbe registriert.26 (S. Abb. 28.) 
Stärkere Betonung wurde auch von einer Dehnung des die betonte 
Siibe abschliessenden Lautes t begleitet. Die Stimmhöhe des a* bleibt hinter 
dem a-Laut der ersten Silbe zurück. Die Dehnung des Lautes t ist für den 
Zuhörer ein sicheres Zeichen des physiologischen Kraftaufwandes. (Da wir 
26
 U m etwaige Missverständnisse zu vermeiden : Es soll keineswegs behauptet 
werden, dass bei jedweder Bildung einer betonten Silbe eine Kontrakt ion des rectus 
abdominis pneumographisch registrierbar wäre. Ob jeder Akzent eine Kontrakt ion 
mit sich ziehe, könnte mi t Sicherheit n u r durch Ableitung des Aktionsstromes nach-
gewiesen werden. Nach Stetson wird der Akzent im allgemeinen von einer Kontrakt ion 
des rec tus abdominis begleitet (siehe : R . H. Stetson, Motor phonetics2 . Amsterdam, 
1951. p. 33 u. ff., sowie 95). 
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es mit einem Verschlusslaut zu tun haben, dürfte es offensichtlich sein, dass 
das Akzentempfinden nicht durch einen anhaltenden Lautreiz hervorgerufen 
wurde.) 
Das Verhältnis von Lautstärke, Akzent (Druck) und Schallfülle könnte 
also folgendermassen umschrieben werden : Die Lautstärke ist die subjektiv 
erfasste objektive Lautintensität, die vermittels einer Phon-Skala (d. h. eines 
logarithmischen und auch der Frequenzabhängigkeit des menschlichen Ge-
hörs gerechten Massstabs) unmittelbar registrierbar ist. Im Gegensatz zur 
ta 't a tt a 
Abb. 28. Pneumogramm und Schil ldruckkur va dar L autre iha [ tat t a t t a ] (s. Abb. 27) 
Lautstärke, sind Akzent und Schallfülle im konkreten Sprechton nicht unmittel-
bar gegeben. Diese beiden sprachlichen Kategorien müssen aus der Laut-
stärke, in der sie vereint in Erscheinung treten, erst abstrahiert werden. Wir 
betrachten die Lautstärke als Akzent, insofern sie als eine Folge der aktuellen 
sowie relativen Intensität der am Ausatmen, und überhaupt an der Laut-
bildung, teilnehmenden Muskulatur erscheint, insofern sie als willensbedingter 
Faktor in Erscheinung tritt . Wir sprechen hingegen von Schallfülle, sofern 
die Lautstärke eine spezifische Eigenschaft des beobachteten Sprechlautes 
ist, eine Funktion seiner arteigenen Bildungsmomente, kein willensbedingter, 
sondern ein mit der Lautfarbe konkommittenter Faktor. Wollen wir den 
Akzent vom Lautphänomen her erfassen, so muss er vorerst von der Schall-
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fülle abgegrenzt werden. Wollen wir die Scliallfülle erfassen, muss wieder 
der Akzentfaktor ausgeschaltet werden.27 
I I . 
Obwohl das Wesen des Akzentes als ein physiologisches Moment, als 
Intensi tä t der Lautbildung erfasst wurde, können die akustischen Messungs-
methoden nicht geradezu verworfen werden, solange eine befriedigende Technik 
der Registration der physiologischen Intensität noch nicht gefunden ist. 
Als Grundlage muss auch weiterhin die Lautintensität (resp. der Lautdruck) 
betrachtet werden. Durch diesen Umstand erhält die Erforschung der Schall -
fülleverhältnisse in linguistischer Hinsicht eine gewisse Bedeutung. Neben 
Benützung einer logarithmischen Skala, die der Frequenzabhängigkeit unseres 
Gehörs Rechnung trägt , wird ein wesentlicher Schritt in der Richtung getan 
sein, um den dynamischen Akzent zahlenmässig ausdrücken zu können, 
falls es gelingen wird von der Schallfülle zu abstrahieren. Von den zwei Postu-
laten ist es das letztgenannte, das erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Die 
übrigens richtige Behauptimg unserer Handbücher, nach der die Schallfülle 
eine beständige, unveränderliche Eigenschaft der Sprachlaute ist, könnte 
gewisse Illusionen erwecken. Man wäre dazu geneigt, die Erfassung einer 
ständigen und unveränderlichen Eigenschaft vorerst als relativ leichte Auf-
gabe anzusehen. I n Wirklichkeit führen bloss unfahrbare, schwierige Wege 
zu der quantitativen Erfassung der Schallfülle Verhältnisse. Die Schallfülle ist 
konstant, insofern sie nicht das Attribut des konkreten Lautes, sondern als 
solches des abstrakten Sprachlautes aufgefasst wird. Die Schallfülle Verhält-
nisse werden während des konkreten Sprechprozesses von individuellen, 
akzidentellen Schwankungen, und mehr noch vom jeweils gegenwärtigen und 
sich ändernden Druck verdeckt. 
Es wurde bisher auf zweierlei Weise der Versuch gemacht, die Schall-
fülle zu abstrahieren. 
Die Mehrzahl der Forscher sucht den Akzentfaktor dadurch auszuschal-
ten, dass die Versuchspersonen dazu angehalten werden, die zu untersuchenden 
isolierten, oder von einsilbigen Wörtern enthaltenen Laute mit gleichblei-
27
 Es wäre eine unzulässige Vereinfachung des Problems, zu behaupten, dass 
Lau t s t ä rke weniger Schallfülle gleich Akzent wäre. Dies würde gleichzeitig bedeuten, 
dass bei gleicher Schallfülle die Lau t s t ä rke ausschliesslich vom Akzentfaktor bestimmt 
sei, sowie dass der Akzent auf Grund der Lautstärke, in Kenntnis des Schallfüllekompo-
nenten , best immbar sei. Wir wissen, dass dies unrichtig ist — was auch durch die vorhin 
besprochenen Pneumograph-Versuche bestätigt wurde . Die Divergenz des Akzents 
und der Lautstärke kann nicht n u r den Schallfüllekomponenten, sondern auch andere 
Fak to ren zur Ursache haben. Deshalb genügt eine Messimg der Lau t s t ä rke (bzw. des 
Schalldruckes) bei instrumentalphonetischen Untersuchungen des Akzents an sich noch 
nicht . 
Sollte sich die Muskelbetätigung als messbar erweisen, so wird die Kategorie 
des Akzentes als unmit telbar auswer tbar bezeichnet werden können. 
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bender Stärke auszusprechen. Solcherart ging schon O. Wolf vor, als von 
ihm die Entfernung festgestellt wurde, auf die hin die untersuchten Laute 
vernehmbar waren.28 
Ähnlicherweise ging auch Rousselot vor. E r liess von seinen Mit-
arbeitern einzelne französische Sprechlaute in verschiedener Stimmhöhe, 
jedoch bei gleicher Lautstärke, aussprechen (laut, mittellaut oder leise), und 
bestimmte die Entfernung, auf die hin der Laut schon klar vernehmbar 
war. (Die Versuchsperson kam während des Versuches stufenweise immer 
näher.) Als die Hörbarkeits- bzw. Vernehmbarkeitsgrenze erreicht war, wurden 
von den untersuchten Lauten Kymogramme verfertigt. Auf Grund dieser 
Versuche29 stellte Rousselot eine Tabelle zusammen, aus der die Ent-
fernung ersichtlich ist, auf die hin ein Laut von bestimmter Frequenz und 
bestimmter Amplitude, ohne unkenntlich zu werden, vernehmbar bleibt 
(op. cit. II . p. 1048 u. ff).30 
M. Grammont befasste sich mit der Akzentverteilung in französischen 
Sätzen an Hand von Kymogrammen, und trachtete den Grad der Schall-
fülle einzelner Vokale durch ein ähnliches Verfahren zu bestimmen. Seine 
Versuchspersonen wurden, als es zur Aufnahme kam, aufgefordert, den Vokal 
in angegebener Stimmhöhe mit gleicher Stärke mehrmals hintereinander 
auszusprechen. Dieses Experiment wurde wiederholt, bis stetige Werte erreicht 
waren. Hernach wurde das Experiment in einer anderen Tonhöhe wiederholt.31 
Crandall und Fletcher berechneten die Schallfülleverhältnisse englischer 
Sprachlaute dadurch, dass sie einsilbige Wörter mit gleichmässiger Laut-
stärke ins Mikrophon sprechen liessen. Solcherart gingen auch G. Fair-
banks und 0 . von Essen32 vor. 
28
 Sprache und Ohr. 1871. p. 58 u. ff . Cit.: Jespersen, Lehrbuch5 , Leipzig —Ber-
lin, 1932. p. 181. 
29
 Op. cit. I I . p. 1037 u. ff. 
30
 Rousselot 's Tabelle diente P . Lote , einem der Mitarbeiter Rousselot 's zur 
Grundlage der Bes t immung der »potenziellen oder psychischen Intensität« (L'alexandrin 
d 'après la phonétique expérimentale. Paris ,1913. I. p. 31 — 41). Der Hauptfehler seiner 
Methode liegt in der Gleichsetzung von Schallfülle und »psychischerIntensität«. Lote 
unterlässt es geradewegs, eine Elimination des Schallfüllefaktors auch nur zu versuchen, 
obwohl dieser in der Ampl i tude des Lautes zweifelsohne inbegriffen ist, D a f ü r spricht, 
dass die Amplitude eines schallvolleren Vokals unter gleichen Bedingungen grösser ist, 
als die eines weniger schallvollen Vokals. Lote ' s Vorgang bei der Umrechnung ist jedoch, 
a n s t a t t die erhaltenen Wer te der Schallfülle-Differenz entsprechend zu vermindern 
bzw. zu vergrössern, das Einsetzen der in Meter ausgedrückten Hörbarkeits- (bzw. 
Vernehmbarkeits-) Ent fe rnung an Stelle der Amplitude. Angenommen, dass die an Hand 
der Vernehmbarkeitsgrenzen festgestellten Proportionen im wesentlichen m i t den ver-
mit tels eines Kymographen bemessenen Lautstärkeverhältnissen übereinstimmen, so 
wird das Verhältnis der Lau te untereinander durch das Vorgehen nicht geändert . Sollten 
aber die Abweichungen zwischen den einzelnen Sprechlauten hinsichtlich der Vernehm-
barkeitsgrenze noch grösser sein, was doch keineswegs unmöglich ist, so wurde der 
Fak to r der Schallfülle noch jäher hervorgehoben und wurde von den empfundenen Akzent-
verhältnissen noch stärker abgewichen. 
3 1
 Traité de phonétique2 . Paris, 1939. p. 121 u. ff. 
32
 Über die spezifische Schallwirksamkeit der Laute : Zeitschrift fü r Phonetik 
VI I (1-953) p. 83 u. ff. 
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Zweifellos ist dies die einfachste Methode zur Untersuchung von Schall-
füllenverhältnissen. Die schwache Seite dieser Methode ist aber, dass ein 
richtiges Ergebnis nur in dem Falle gewonnen werden kann, wenn die Ver-
suchsperson die verschiedenen Laute bei tatsächlich gleicher physiologischer 
Intensität ausgresprochen hat. Grammont vertritt die Meinung, dass die 
Versuchsperson dies auf Grund ihres kinetischen und auditiven Gefühls 
(»par son sens musculaire et son sens auditif«) vermag. Doch leistet die von 
Grammont befolgte Praxis der Wiederholung des untersuchten Vokals, bis 
die Aussprache durch einen Kymographen kontrollierbar gleichmässig wurde, 
keinerlei Beweis dafür, dass die verschiedenen Vokale von den Versuchsper-
sonen mit gleicher physiologischen Intensität ausgesprochen wurden. Es mag 
sein, dass, dem Ende der Versuche zu, Ermüdungserscheinungen hervor-
treten. Die Versuchsperson kann — trotz der besten Vorsätze — beim zehnten 
Versuch infolge des vorhergehenden Kraftaufwandes den zu untersuchenden 
Laut mit kleinerer Intensität aussprechen. Und die auditive Kontrolle mag 
nichts weniger als verlässlich sein. Vom Gehör wird bloss die Lautstärke 
apperzipiert. Sobald der Sprechende die Lautstärken auf Grund seines Ge-
hörs auszugleichen bestrebt ist, verzerrt er bloss die wirklichen Stärkever-
hältnisse der einzelnen Sprechlaute. 
Eine umständlichere, zugleich jedoch vertrauenswürdigere Methode 
wurden von E. und K. Zwirner beim Studium der Schallfülleverhältnisse 
deutscher Vokale angewandt. Die zu untersuchende Aufnahme wurde vorerst 
von drei Versuchspersonen abgehört, und die betonten und unbetonten Vokale 
wurden von ihnen dem Eindruck nach bezeichnet. Darauf verglichen Ver-
fasser die objektiven Intensitäten der einstimmig als betont oder unbetont 
bezeichneten, vermittels eines Tönnies'schen Neurographen (ohne logarith-
mische Skala) registrierten Laute.33 Nun wurde für jeden einzelnen betonten 
oder unbetonten Laut sowohl die Streuung als auch der Durchschnitt der 
Amplitudenwerte berechnet. Verfasser fanden, dass das Verhältnis zwischen 
den durchschnittlichen Amplituden der einzelnen Vokale und der durch-
schnittlichen Amplitude des a-Lautes, bei betonten und unbetonten Vokalen 
im wesentlichen identisch ist. Auf Grund der erhaltenen Verhältnisse wurde 
der »Amplituden-Index« berechnet, d. h. die Kennziffer, mit der die Amplitude 
der einzelnen Laute zu multiplizieren ist, um die Amplitude des als Einheit 
betrachteten a-Lautes zu erreichen. Durch dieses Verfahren kann der 
Schallfülle-Faktor eliminiert werden.34 
Die Verfasser bedienen sich also der statistischen Methode, benützen 
das Grosszahlgesetz zur Elimination etwaiger Störmomente (dynamischer 
3 3
 Die Kurve wurde auf Grund ihres Maximalwerts (peak speech power), der 
Totalenergie des Lautes (total speech power) und der Durchschnittsenexgie des Lautes 
(average speech power), also dreifach, ausgewertet (op. cit. p. 17). 
34
 Phonometrischer Beitrag zur Frage des neuhochdeutschen Akzents : Indo-
germanische Forschungen LIV (1936) p. 12—13. 
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Akzent, Lautfarbeschwankungen), und stellen die typischen Stärkeverhält-
nisse der einzelnen Sprachlaute an Hand von einer relativ hohen Zahl (2000) 
geprüfter konkreter Laute fest. Diese Methode ist vollkommen verlässlich, 
wenn die Zahl der Messungen hoch genug ist, u m Eventual i tä ten auszuschliessen. 
Wir entschlossen uns zur Untersuchung der Schallfülleverhältnisse der 
ungarischen Vokale für eine dr i t te Methode. Hei den Versuchen wurden nicht 
beliebige Texte, sondern zweisilbige ungarische Wörter angewandt . Die Wörter 
wurden derart gewählt , dass der a -Lau t in jedem enthalten sei. Bei einem 
Teile der Versuchswörter befand, sich der a -Laut in der ersten Silbe, war 
also betont. In der zweiten Silbe dieser Worte kommt irgendein anderer Vokal 
vor . Bei der zweiten Gruppe der Versuchswörter steht der a' - Laut in der 
zweiten Silbe, u n d ein anderer Vokal in der betonten ersten Silbe. In der 
dr i t ten Gruppe endlich findet sich der a -Lau t in beiden Silben. Es wurden 
also drei Arten von Wörtern verwendet : 1. ágyú [a-dj u-] 'Kanone' , 2. húzás 
[liu-za-/] 'Ziehen' u n d 3. ádáz [a-da-z] 'grimmig' sollen als Beispiele dienen. 
Unser Gedankengang war der folgende : Gesetzt , dass die Versuchsperson 
gleichmässig akzentuiert , so ist die Differenz zwischen den betonten u n d 
unbetonten Silben bzw. dem Schalldruckpegel der betonten und der unbetonten 
Vokale stetig.35 
In diesem Fal le ist die Pegeklifferenz zwischen betontem a- und unbe-
ton tem a-, sowie zwischen betontem a- und imbetontem u- bekannt, 
die Schalldruckdifferenz zwischen betontem a- und betontem u- kann 
daher berechnet werden. Ferner bei Kenntnis dei1 Pegeldifferenz zwischen 
betontem u- und unbetontem a-, kann die Pegeklifferenz zwischen unbe-
tontem a- und unbetontem u- ebenfalls berechnet werden. 
Bei folgenden Ergebnissen z. B. : 
ágyú 'Kanone ' : a- = 4 , u- = 1 
ádáz 'grimmig' : a- = 4 , a- = 3 
húzás 'Ziehen' : u- 2, a- = 3 
erhalten v i r für 
о 
а - — u - = о 
a — a - = 1 
35
 Da es sich u m logarithmische Einheiten hande l t , haben wir mi t der Differenz 
zweier Werte, und n i ch t deren Verhältnis zu rechnen. Durch die Annahme, dass unser 
Gehör logaritlimischer N a t u r ist, k o m m e n wir zwangsläufig zum Schluss, dass die 
Lautstärkeverhältnisse zweier Wörter, deren erstes in seiner ersten Silbe 5 db. in seiner 
zweiten Silbe 10 db, de ren zweites aber in seiner ersten Silbe 50 (lb und in seiner zweiten 
Silbe 55 db Schalldruck aufweist, von unserem Ohr als gleichwertig empfunden werden. 
Der Quotient der Reize ist gleich der Differenz der logarithmisehen Werte . Wenn ein 
vermit tels eines Pegelschreibers mit logarithmischer Skala aufgenommenes Wort a m 
Magnetophonband bei veränderter Einstellung der Verstärkung, bzw. des Potenzio-
meters, zweifach registr ier t wird, so wird das Verhältnis zwischen den beiden Maximal-
werten verändert, de ren Differenz jedoch bleibt s te t ig . 
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u- — a- = 1. (Die unterstrichenen Lautzeichen stehen für betonte 
Vokale.) 
In diesem Falle sind 
a — u - = 2 
a- — u- = 2. 
Ob wir zwei betonte, oder aber zwei unbetonte Vokale einander gegenüber-
stellen, ergibt sich für u- ein um 2 db kleinerer Wert, als für a-, gesetzt, 
dass die Schallfülle der betonten und unbetonten Vokale gleich ist. Hier-
durchwird das vom Akzent unabhängige Schalldruckverhältnis zwischen den 
beiden Lauten, d. h. das Schallfülleverhältnis, zweifach ausgedrückt. Stetig-
keit des Akzentfaktors vorausgesetzt, genügten also drei Wörter um das 
Schallfülleverhältnis zwischen zwei Vokalen feststellen zu können. 
In Wirklichkeit jedoch ist die Pegeldifferenz zwischen betonten und 
unbetonten Silben nicht konstant. Die Schwankungen der Lautstärkedifferenz 
zwischen zwei Silben desselben Wortes bleiben quantitativ zweifellos hinter de-
nen zwischen einzelnen Lauten in der laufenden Rede zurück. Wollen wir aber 
an dem oben angedeuteten Weg zur Feststellung der reinen Schallfülle-Werte 
festhalten, so müssen wir auch die Schwankungen in den Akzentverhältnissen 
der zweisilbigen Wörter vorerst neutralisieren. Es genügt also nicht, wenn 
zur Klärung des Verhältnisses zwischen den a-- und u--Lauten die oben 
angeführten Wörter je einmal registriert werden. Ber Versuch muss wieder-
holt werden, bis relativ konstante Werte erreicht werden. 
Vor allem müssen wir eine Situation finden, in welcher die sprachlichen 
Schwankungen nicht allzu bedeutend sind. Vorerst wurde es mit der fra-
genden Methode der Dialektforscher versucht. Das erwartete Wort wurde 
vermittels einer recht einfachen und durchsichtigen Frage »herausgelockt«. 
Diese Methode versagte. Die Antwort der Versuchsperson kam manchmal 
im bestimmten Ton, öfters in scherzhafter Weise. All dies beeinträchtigte 
das Akzentverhältnis der beiden Silben unvorteilhaft. 
Bei den gleiche Vokale enthaltenden Wörtern betrug bei derselben 
Versuchsperson der Wert der betonten und der unbetonten Silbe einmal 42 db 
und 28 db (vágás 'Schnitt' [va-ga-/]), ein andermal 44 db und 39 db (vágás) 
ein drittesmal 23 db und 21 db (kicsi, [kit/i] 'klein'). Das betonte i des Wortes-
vívás [vi-va-/] 'Fechten' überflügelte in mehreren Fällen den Druckpegel 
des a'-Lautes, so z. B. wurde einmal in der Aussprache der Vp. H. A. 38 db 
für das i und 30 db für das a gemessen. In anderen Fällen blieb das i 
hinter dem a' zurück: in der Aussprache der Vp. K. A. erreichte i 35 db 
und a' 37 db. 
Versuche mit Ein-Wort-Sätzen erscheinen auch schon deswegen unzweck-
mässig, weil die Stärkedifferenz zwischen der ersten und der zweiten Silbe 
relativ gross ist. Dies folgt zwangsweise aus dem abgegrenzten, abgeschlossenen 
10 Acta Linguis t ica IV/3—4. 
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Charakter der Mitteilung. Der Ton fällt in der zweiten Silbe auf den Grundton, 
und es erfolgt ein jähes Erschlaffen der Muskeln und ein jähes Abfal lender 
Druckstärke. N u n ist die Möglichkeit der Schwankung desto grösser, je 
grösser die Pegeldifferenz zwischen den beiden Silben ist. Deswegen wurden 
im folgenden die Versuchswörter in Sätze gefasst, und dies in einer Weise, 
die ihre möglichst gleichmässige Betonung gewährleisten konnte. Es wurden 
also Sätze von übereinstimmender Rhythmus- und Druckstruktur gewählt , 
wie z. B. : 
Vágás látszott a homlokán ['va-ga•/ la-tstsot a homloka-n] 'Ein Schni t t 
war an seiner Stirne zu sehen'. 
Kávét rendelt a büffében [ka-ve-t rendelt a 'byfe-ben] 'Er bestellte im 
Buffe t Kaffee'. 
A homlokán vágás látszott [ a 'homloka-n 'va-ga-f la-tstsot] 'An seiner 
Stirne war ein Schni t t zu sehen'. 
A büffében kávét rendelt [a , byfe-ben 'ка-ve-t rendelt] ' l m Buffe t 
bestellte er Kaffee ' . 
Nach ziemlich langwierigem Experimentieren erwies sich einerseits 
die Unmöglichkeit der Ausschaltung der mit der starken Betonung 
zwangsläufig erscheinenden starken Schwankungen, anderseits zeigten sich 
t rotz der rhythmischen Kongruenz der Sätze Abweichungen in der Druck-
verteilung. Die untersuchten Wörter wurden von den Versuchspersonen zuwei-
len mehr, zuweilen weniger hervorgehoben, in einigen Fällen betonten sie 
sinngemäss, ein anderes Mal liessen sie sich vom Rhythmus verleiten, usw. 
Es gelang nicht (und konnte auch nicht gelingen), die Sätze solcherweise 
zusammenzustellen, dass dieselben nicht von Grund aus, infolge ihrer abwei-
chenden Konstruktion, und der syntaktischen Funkt ion der Wörter, hinsicht-
lich der Druckverteilung voneinander verschieden sein sollen. 
Die einfachste Methode erwies sich diesmal als die tauglichste : die 
Wörter wurden der Reihe nach, wie bei einer Aufzählung ausgesprochen. 
Der Versuchsperson wurde ein Bogen übergeben, der die zu untersuchenden 
Wörter enthielt. Die Wörter waren derart angeordnet, dass diejenigen Wörter , 
deren eine Silbe a* u n d andere Silbe einen anderen Vokal enthält , mit solchen 
Wörtern abwechselten, deren beide Silben den Laut a' enthielten. Auf 
solche Weise konnten etwaige Abweichungen des Akzentfaktors während des 
Vorlesens kontrolliert werden. 
Es konnte angenommen werden, dass Schalldruckdifferenzen auch von 
den benachbarten Konsonanten beeinflusst werden können. Aus diesem Grunde 
erscheinen die untersuchten Laute in verschiedenen Lautumgebungen. Jeder 
mit dem a '-Laut verglichene Vokal erscheint in insgesamt zwanzig Wörtern, 
u. zw. zehnmal in einer ersten und zehnmal in einer zweiten Silbe. 
E s t ist zudem noch leicht möglich, dass die Akzentverteilung bei Stamm-
wörtern, Wörtern mi t Verbalpräfix und in zweisilbigen, zusammenge-
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setzten Wörtern nicht vollkommen identisch ist. Zur bestmöglichen Ver-
minderung dieser Fehlerquelle wurden womöglich Stammwörter gewählt, 
und wo dies nicht recht tunlich war (da im Ungarischen infolge der Vokal-
harmonie gewisse Vokalpaare, wie z .B. a'—y oder y—a* in Stammwörtern 
kaum je vorkommen), wurden womöglich in semantischer Hinsicht homogene 
zusammengesetzte Wörter gewählt. Dieses Wörterverzeichnis wurde von vier 
Versuchspersonen vorgelesen. Alle sprachen ein dialektfreies Ungarisch. 
Es wurde bereits erwähnt, dass die untersuchten Vokale zehnmal in 
einer betonten, und zehnmal in einer unbetonten Silbe in der Liste vorkamen. 
Dadurch wurde die Pegeldifferenz zwischen dem als Grundeinheit betrach-
teten «--Laut und den übrigen Vokalen zweimal errechenbar : einmal auf 
Grund des Vokals in betonter und ein andermal in unbetonter Lage. In allen 
Fällen wurden die Maximalwerte des Schalldruckes mit einander verglichen. 
Wir entschlossen uns für diese einfache Methode an Hand unserer zwei-
jährigen Erfahrung mit Schalldruckmessungen an mehrsprachigem Material, 
die dahin ging, dass Differenzen der Maximalwerte an Diagrammen des Schall-
druckes (die mit einem Pegelschreiber vom Typ Bruel-Kjaer verfertigt worden 
sind) im wesentlichen mit denen der Durchschnittsschalldrucke derselben 
Sprechlaute übereinstimmen.36 
Die Schalldruckmessungen verraten selbstverständlich unmittelbar nur 
wenig über die Schallfülleverhältnisse der Vokale. Es ist allerdings auffal-
lend, dass der Druckpegel einzelner Laute, wie u', u, i", i, y und o*, 
sogar in betonten Silben in keinem der Fälle den Pegel des unbetonten a'-
Lautes erreichte. Es muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass die Wörter 
von den Versuchspersonen im allgemeinen verhältnismässig schwach betont 
wurden, was klar aus den Wörtern mit gleichen Vokalen hervorgeht. Von 
den vier Versuchspersonen erreicht der Pegelunterschied bei dreien (Sz. 
Gy., D. L., F . I.) nur selten den Wert von 5 db. Nur eine der Versuchs-
personen (Sz. F.) akzentuierte verhältnismässig stärker, doch erreichten die 
Druckwerte der obgenannten Vokale auch in dieser Aufnahme niemals den 
des a*-Lautes. 
Die Schallfülleverhältnisse werden am meisten von der Schwankung 
des Akzentes verdeckt. Bei jenen Versuchspersonen, die schwach betonten, 
ist auch die Schwankung nicht beträchtlich. Bei Wörtern mit den gleichen 
36
 I m vergangenen Jah re wurden bei 500 Wörtern die Maximalwerte einerseits 
mit dem Total-Schalldruck, anderseits mi t dem Durchschnitts-Schalldrucke verglichen. 
Der Total-Schalldruck wird durch Vermessung der von der Druckkurve des untersuch-
ten Lautes und der Zerolinie eingeschlossenen Fläche, durch Planimetr ierung oder das 
Abwägen mi t der Mikrowagc des ausgeschnittenen Pauspapiers, erhal ten. Durch Divi-
sion des Totaldruckwertes durch die Zeiteinheit erhalten wir den Durchschnit tsdruck, 
darstellbar durch die Durchschnittshöhe der obgenannten Fläche. Unsere Ergebnisse 
decken sich m i t denen von A. Maack, der seine Resul ta te unter dem Titel »Höchstlaut-
stärke und Durchschnittslautstärke« in der Zeitschrift für Phonetik V I I (1953), p. 213 — 
230 mit tei l te . 
10* 
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Vokalen bleibt die Schwankung bei F . I . z. B. im allgemeinen unter 3 db 
(obschon sie bei einer Wortgruppe 7,5 d b erreicht). Auch bei D. L. verhäl t 
sie sich in der grossen Mehrzahl der Fäl le unter 5 db. Doch bei Sz. F . zeigt 
sich schon ein wesentlich höheres Mass der Schwankung. Bei Wörtern mi t 
einem a"-Laut in beiden ihren Silben liegt der Druckpegel des betonten 
a*-Lautes durchschnittlich um 3,83 d b höher als der des unbetonten a*. 
Es kommt aber auch vor, dass die Druckpegeldifferenz zwischen zwei Vokalen 
nicht mehr als 1 db beträgt , in einzelnen Fällen demgegenüber 16 db erreicht. 
Bei betontes a' und unbetontes ф enthaltenden Wörtern erweist sich 
die Pegeldifferenz einmal als 1 db, ein andermal als 13 oder gar 14 db. Es 
kommt also öfters vor, dass die Pegeldifferenz zwischen betontem a* und 
unbetontem a* grösser ist, als die zwischen betontem a* und unbetontem ф. 
Der Zufall, die abwechselnde Stärke des Akzentes, verdeckt in solchen Fällen 
die spezifischen Lautstärkeverhältnisse der einzelnen Vokale. 
Es ist jedoch auch in der Wortbetonung von wechselnder Stärke bei 
der Versuchsperson Sz. F . eine gewisse Gesetzmässigkeit zu entdecken. Druck-
pegeldifferenzen zwischen betonten und unbetonten Silben sind meistens bei 
den letzten Worten der einzelnen Gruppen zu beobachten. So z. B. die 8, 10 
bzw. 16, 16,5 db betragende Pegeldifferenz innerhalb des Wortes pápát 
'Papst (Akk.)' am Ende der Gruppen. Die Versuchsperson senkte nämlich 
an diesen Stellen ihre St imme und sprach die zweite (unbetonte) Silbe im 
Grundton und zugleich mi t minderer Energie.37 
Die Betonung wird also laut den Versuchsergebnissen auch vom Ton-
fall beeinfhisst. 
Werden die zwei gleiche Vokale enthaltenden Worte daraufhin unter-
sucht, ob die Konsonantenumgebung die Druckverhältnisse der Vokale 
beeinflusst, so ergibt sich an Hand unseres Materials eine im wesentlichen 
verneinende Antwort. Beim I . Versuch (Sz. Gy.) beträgt der Mittelwert der 
Differenzen bei den Wor ten pápát ' Paps t (Akk.)', pápák 'Päpste' , kákát 
'Binse (Akk.)' (d. h. bei Strukturen : stimmloser Verschlusslaut + Vokal + 
stimmloser Verschlusslaut + Vokal stimmloser Verschlusslaut) an H a n d 
von 48 Fällen: 2,6 db. Beim Worte vágás 'Schnitt ' be t rägt die durchschnitt-
liche Druckpegeldifferenz zwischen betontem und unbetontem &' an H a n d 
von 18 Fällen : 2,9 db. Dies ist in Hinsicht auf die s tark verschiedene Umge-
hung eine recht kleine Abweichung. Dass die Druckverhältnisse in diesem Falle 
keineswegs durch die Konsonanten beeinfhisst wurden, geht aus den Ergeb-
nissen des zweiten Versuches hervor. Hier beträgt der Mittelwert der Druck-
pegeldifferenzen der a*-Laute bei stimmlose Engelaute enthaltenden Wör-
tern 4,9 (an Hand von 50 Fällen), beim Wort vágás 4,0 (an H a n d von 
37
 Bei Berechnung der Durchschnitte wurden deshalb die in den Gruppen als 
letzte vorkommenden Wörter ausser acht gelassen. 
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16 Fällen). Beim III . Versuch (D. L.) war die mittlere Niveaudifferenz bei 
den Worten pápát, kákát, pápák (auf Grund von 46 Fällen) 1,8 db, beim 
Wort vágás 1,5 db. Schliesslich stimmt beim IV. Versuch die Druckniveau-
differenz bei den Wörtern kákát und vágás (an Hand von 19 bzw. 15 Fällen) 
vollkommen überein : 2,10 db. Die durchschnittliche Pegeldifferenz der 
Worte pápát, pápák, kákát beträgt (auf Grund von 45 Fällen) 2,3 db. I m 
Durchschnitt beträgt die Pegeldifferenz im Worte pápát (an Hand von 148 
Fällen) 3,4 db, die Pegeldifferenz im Worte kákát (an Hand von 112 Fällen) 
2,6 db. Der Durchschnittswert der Pegeldifferenz in vágás beträgt (an Hand 
von 99 Fällen) 3,0 db, was mit dem Mittelwert der beiden ersten Worte 
(3,0) genau übereinstimmt. 
Was nun die morphologische Struktur der Worte betrifft, so haben 
wir auf Grund von verhältnismässig weniger Angaben zu versuchen, die 
Akzentabweichungen zwischen präfigierten Zusammensetzungen und Stamm-
wörtern zu erfassen. Wir können in der Gruppe dér Worte vom Typ a ' — € 
die Pegelwerte der ersten und der zweiten Silbe bei den Worten áttesz 'er über-
trägt' , áttett 'er übertrug', rászed 'er betrügt ' , und rávesz 'er überredet' mit 
jenen der Worte fráter 'Kerl' und tábesz 'Tabes' vergleichen. Bei den präfi-
gierten Zusammensetzungen beträgt die durchschnittliche Pegeldifferenz 
(an Hand von 32 Angaben) 3,3 db, bei den Stammwörtern (an Hand von 23 
Angaben) 3,3 db. Hier machte sich also keine Abweichung bemerkbar. Es war 
ausserdem nur noch möglich, Wörter vom Typus a'—u* sowie a*—u zu ver-
gleichen. In der ersten Gruppe wurden die Pegeldifferenzen bei den Worten 
ráhúz 'er zieht über', áthúz 'er zieht hindurch' mit denen zwischen den ersten 
und den zweiten Silben in áru 'Ware', ágyút 'Kanone (Akk.)' árut 'Ware 
(Akk.)' verglichen. Die Differenz betrug bei den ersten (an Hand von 14 
Angaben) 13,0 db, bei den letzteren (an Hand von 44 Angaben) 12,3 db, 
erreichte also in keinem der Fälle 1 db. Nur Wörter vom Typus a-—u ergaben 
positive Resultate. Die durchschnittliche Pegeldifferenz der präfigierten 
Worte átfut 'er läuft durch', átjut 'er kommt durch' ergab sich als 12,7 db 
(an Hand von 20 Angaben), die der Worte vártuk 'wir erwarteten ihn' rázzuk 
'wir schütteln es', pártjuk 'ihre Partei' hingegen (an Hand von 21 Angaben) 
als 10,5 db. Die Pegeldifferenz bei präfigierten Worten übertrifft also die 
Pegeldifferenz bei Stammwörtern hier um 2,2 db, d. h. die Verbalpräfixe 
werden von den Versuchspersonen mehr akzentuiert, als die erste Silbe der 
Stammwörter. 
Es wäre also keineswegs angebracht gewesen, bei der Untersuchung der 
Schallfülle in einer der Gruppen (z. B. bei den Worten vom Typus a*—u) 
lauter präfigierte Worte zu verwenden und in einer anderen Gruppe (z. B. 
bei den Worten vom Typus u —a') lauter Stammwörter. Hierdurch hät ten 
wir für den Laut u eine um 1 db hinter dem tatsächlichen Wert zurückblei-
bende Schallfülle erhalten. Im von uns verwendeten Wörterverzeichnis kommt 
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ein solcher extremer Fall nicht vor. Präfigierte Wörter sind zwar nicht überaus 
zahlreich, kommen aber vereinzelt in jeder Gruppe vor, neutralisieren einander 
hierdurch und verursachen keinerlei wesentliche Abweichungen. 
An H a n d unseres Materials wird es nicht ermöglicht, das Verhältnis 
der Akzentverteilungen bei Stammwörtern und bei zweisilbigen Zusammenset-
zungen in befriedigender Weise festzustellen. Zusammengesetzte Wörter kom-
men in dreien der Hauptgruppen vor (zwischen den Wörtern zur Beobachtung 
der Laute (ç>, y und y). Wir sind aber bei diesen Gruppen nicht im Besitze 
von Daten bezüglich Stammwörter, die hinreichen würden um befriedigende 
Vergleiche anstellen zu können. Es bleibt deshalb fraglich, ob die morpholo-
gische Sturktur der Wörter in dem bei den Versuchen verwendeten Verzeichnis 
die Ergebnisse nicht verzerrt hatte. Es bleibt uns in dieser Hinsicht nichts 
übrig, als die Teilergebnisse zu Rate zu ziehen. 
Wie schon erwähnt, wird die Schallfülle eines Vokals auf Grund zweier 
Wortgruppen berechnet. In der einen steht der betreffende Vokal in der ersten 
(betonten) Silbe, in der anderen in der zweiten (unbetonten) Silbe. Da die 
zusammengesetzten Wörter hauptsächlich in der erstgenannten Gruppe vor-
kommen, kann ein Vergleich der Teilergebnisse der beiden Gruppen uns über 
etwaige morphologisch bedingte Abweichungen Auskunft geben (s. die bei-
liegende Tabelle). Im Falle der Laute y u n d o besteht kein wesentlicher Unter-
schied zwischen den beiden Gruppen. Der lange y -Lau t erscheint in der 
Gruppe, welche betonte y --Laute, und zu gleicher Zeit mehr zusammen-
gesetzte Wörter enthält, um 0,8 db minder schallvoll. Dies kann einerseits 
der abweichenden morphologischen Struktur der enthaltenen Worte zuge-
rechnet werden, da der zweiten Silbe der Zusammensetzungen relativ höhere 
Druckwerte zuzumuten sind. Dieser Umstand lässt den in der ersten Silbe 
stehenden, akzentuierten y '-Laut minder schallvoll erscheinen. Anderseits 
kann die Verminderung der Schallfülle auf einer gewissen Abweichung der 
Artikulation betonter Laute beruhen, worauf wir im folgenden zu sprechen 
kommen. 
Dass in unserem Material die Akzentverteilung bei zusammengesetzten 
sowie bei präfigierten Wörtern keine wesentlichere Abweichung aufweist, 
bedeutet noch nicht notwendigerweise, dass zwischen Wörtern verschiedenen 
morphologischen Charakters keine wesentlicheren Abweichungen bestehen 
könnten. Die relative Übereinstimmung der Ergebnisse mag daran liegen, dass 
Wörter verschiedenen morphologischen Charakters meist in verschiedenen 
Gruppen verstreut vorkommen und dass die Worte des Verzeichnisses von 
den Versuchspersonen nicht sinngemäss akzentuiert, sondern monoton vor-
gelesen wurden. Die semantische Homogenität der Zusammensetzungen mag 
ebenfalls mitgewirkt haben. 
Als eine Vp. versuchsweise dazu aufgefordert wurde, Homonyme vorzu-
lesen, deren eines ein Stammwort, andere hingegen präfigiert waren, strebte 
T A B E L L E 
der Schallfülledifferenzen der Vokale38 
I. Versuch (Sz. Gy.) II. Versuch (Sz. F.) III. Versuch (D. I..) ] IV. Versuch (F. I.) 
1 
V. Versuch (Cs. F.) 
1 
VI. Versuch (Sz. F.) j VII. Versuch (F. I.) 
1 
I . a - - i . = 13'95 1 15,89 a- - i- = 17,84 / 
a- - i- = 15,90 j 
a- - i- = 15,12 J - - =
 7>23} 7,60 
a- — i- = 7,97 / 
a- - ! - = 7,05} 
a- - i- = 8,70 J 
a- - i- = 7,94 
a- — i- = 7,91 1 7,93 
6,90 
? a • - i " =10,75} g 
• - i- = 12,90 / 
a - - ! - = 5,54} 
a- — i- = 4,41 / 
I I . 
a - - i = 7,17|
 7>82  
a- - i = 8,48 1 
a - - i =11,14 1 
a- - i = 12,97 J 
A - i = 4,91} 




a- — i = 5,18 J 
a- — i = 7,18 
a- - i = 6,62 
a 
a 
• - Í = 8,84 j
 10 23 
• — i = 11,61 / 
a- — i = 5,74 
a- — i = 5,36 5,55 
I I I . 
a--y- =11,42 1
 12  
a- - y- = 13,73 / a . -y - =
1 3
-
6 5 1 14,41 
a - y- = 15,17 / 
a . - y - = 6,27}
 5 9 1  




a- - y- = 9,95 1 
a- - y- = 7,79 
a- — y- = 9,51 • 8,65 
a 
a 
• - y - =11,90} 
• — y- = 12,80 / 
a- — y- = 5,90 
a- - y- = 6,14 j 6,02 
IV. Z. = n ' 5 8 ] 12 32 a- — y = 13,07 J 
a . - y =13,90} 
a- - у = 15,40 1 
а - - у = 5,84} 
a- — у = 4,94 J 
a . - y =10,27} 
a- - у = 6,58 / =
 7
'
5 7} 7,53 






7 1 } ю.бз 
• — У = 10,54 / 
a- - у = 4,52 1 
a- — у — 3,83 J 4,18 
V. 
a—e- = 2,92 1 
а-—e- = 2,72 J 
a--е- = 2,55}
 3,27 






a- — e- = 4,20 / = I f 1 2,83 a- - e- = 2,25 / 
a . - e . = 3,82} a 
a- - e- = 4,81 / ! a • -
e
- =
 2>47! 1,49 
• — e- = 0,51 / 
a- - e- = 3,63 
a-— e- = 4,18 J 3,91 
VI. a - - ? = 1,27 1 2 58 
a- - £ . = 3,89 J 
a- - e = 1,88 1 j
 6g 
a- - e = 1,43 Í - - = °'
26l 1,10 a- — e = 1,94 / 
a - - £ = 0,75 )
 0 73  
a* — £ = 0,72/ 0 ,73 —'
 —
 - = 0,42 1 1 03 
a- — £ = 1,63 / 
a 
a 
• — f = 1,50 
• — £ = 0,80 1Д5 
a- — e = 0,66 i 
a- — £ = 0,06 J 0,36 
VII . 
VI I I . 
a--0- = 5,89 j 
a- — 0- = 7,39 J = I'nt 1 8>33 
a- — 0- = 9,02 / 
a - 0 - = 6,66} 
a- — 0- = 2,40 / 
a - -0 . = 4,31} 
a- — 0 - = 4,27 J =
 6
'
4 1} 6,97 
a- — 0- = 7,52 / 
a 
a 
• — g- = 6,28 
• — 0. = 5,76 I 6,02 
a- — 0- = 4,14 
a- — 0 - = 3,19 j 3,67 
a - - 0 = 6,16 1
 4 6 
a- - 0 = 4,57 J 
a - - a = 3,36} 
a- - 0 = 4,11 1 
a- - 0 = 3,55 )
 2 97 
a- — 0 = 1,00 / 
a- - 0 = 1,65 1 j
 27 




a- — 0 = 3,61 / 
a 
a 
• - 0 = 3,08}
 3>64  
• — 0 = 4,20 / 
a- — 0 = 3,14 1 
a- - 0 = 2,19 J 2,67 
I X . 
a - - a = 2,47|
 2 Q  
a- - a = 2,93 J - =
 4
'
4 01 4,00 
a- — a = 3,61 i 
a- - a = 0,58} j
 43  
а- — a = 2,35 J 
a - - a = 3,30} 3 25 
a- - a = 3,20 / 
a - = 1,51}
 1(46 
a- - a = 1,41 / 
a 
a 
• - a = 1,34} 
• — a = 3,26 / 
a- — a = 1,64 1 
a- - a = 1,21 J 1,43 
X . а - о - = 7,13 1 7 5 8  a - o- = 8,04 J 
a- - o- = 10,46 1
 10 33 
a- — o- = 10,20 / 
a - -o- = 7,34}
 6 3 2  
a- — o- = 5,30 / 
a--o- = 7,62 1
 7 79 
a- - o- = 7,82 / 
a--o- = 7,92} 
a- — o- = 7,18 / 
a 
a 
• - о - = 6,74}
 5 5 1  
• — o- = 4,28 / 
a- — o- = 5,67 1 
a- - o- = 4,59 J 5,13 




a- — о = 6,15 J 
a- - о = 8,20 ]
 9 37 
a- - о = 10,55 / 
а - - о = 2,72}
 4;93 
a- — о = 7,15 J 
а - - о = 2,86 1 2 40 
a- - о = 1,95 / 
a- - о = 5,33 
a- — о = 3,38 . 4,36 
a 
a 
• - о = 4,04} 
• — о = 7,38 / 
a- — о = 2,61 1 
à - — о = 3,94 J 3,28 
X I I . a - u - = 8,86 1 1 0 0 7 a- - u- = 11,28 J 
a . -u - =14,35} 
a- - u- = 15,40 / 
a- - u- = 8,56 1 
a- — u- = 10,44 i 
a- - u- = 14,77 j 
a- — u- = 14,67 / 
a- - u- = 13,63 1
 14 48 
a- — u- = 15,33 J 
a 
a 
— у = 15,51 
• — u- = 17,04 . 16,28 
a- — u- = 4,46 1 
a- — u- = 7,52 1 5,99 
X H I . 
a - - u = 8,04|
 8;o7 
a-— u = 8,10J 
a- — u = 15,07 1
 15 70 
a - u = 16,33 / 
a- — u = 6,51 1
 7 47 
a- — u = 8,44 / 
a- — u = 10,11 1 j i
 77  
a - u = 13,43 / 
a - u = 11,03 
a- - u = 14,74 . 12,89 
a 
a 
• — u = 11,80 
— u = 14,15 12,98 
a- — u = 5,14 \ 
a . - u = 4,91 J 5,03 
38
 Die unters t r ichenen Lautzeichen bedeuten akzentu ie r te Vokale. Von den beiden gleichen Lau tpaa ren zeigt demgemäss das erste Lau tpaa r die Differenz des betonten a' und betonten i". Das 
zweite Leulyear hingegen zeigt die Differenz des unbe ton ten a und unbetonten i" usw. Die dr i t te Ziffer stellt den Mittelwert der beiden Differenzen dar. — Der Angahe mit einer Genauigkeit von 
zwei Dezimalen kann in Bezug auf die Schallfülledifferenzen der Vokale selbstverständlich keine Bedeutung zugeschrieben werden. Die zwei Dezimalen wurden bloss behal ten, u m beim Endresul ta t einen 
genaueren Mittelwert erreichen zu können. 
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die Vp. die morphologische Differenz durch abweichende Akzentuierung zu 
kennzeichnen. Dies kommt nur bei dem einen Wort in der Schalldruckkurve 
zum Ausdruck, wo die zweite Silbe einen langen Vokal enthält . (S. Abb. 29.) 
In unserem Wörterverzeichnis kommen auch oft Wörter mit Akkusativ-
suffix vor. Wir haben also ein recht ausgiebiges Material zur Verfügung, auf 
Grund dessen untersucht werden kann, ob zwischen betonten und unbetonten 
Silben hinsichtlich der Pegeldifferenzen Unterschiede bestehen je nachdem die 
> o o o o o o o o o o o o o o o o o o < 
' га- г о-
э о о о о о о о о о о о о о о о о о о г 
'r a* r o-
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'me g in t 
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э о о о о о о о о о о о о о о о о о о с 
'me gin t 
Abb. 29. Schalldruckkurve der ungarischen Homonyme : a ráró '(schnelles) Ross ' , 
b ráró 'er bürdet es ihm auf ' (präfigiertes Wort), с megint 'wiederum', d megint 'er m a h n t ' 
(präfigiertes Wor t ) . 
betreffenden Worte mit oder ohne Akkusativsuffix vorkommen. Die durch-
schnittliche Pegeldifferenz zwischen betontem und unbetontem a' beträgt in 
Worten vom Typus pápát 'Papst (Akk.)', hátát 'seinen Rücken' , kákát 'Binse 
(Akk.)', kását 'Brei (Akk.)' (an Hand von 412 Angaben) 2,9 db, bei den Wor-
ten ádáz 'grimmig', vágás 'Schnitt ' (an Hand von 210 Angaben) 2,8 db. Das 
Ergebnis ist also negativ. 
Die Durchschnittsgestaltung der Druckpegeldifferenzen genügt zur 
Erfassung der Schallfülleverhältnisse der Vokale noch bei weitem nicht , 
da sich doch betonte und unbetonte Vokale gegenüberstehen. Wir haben 
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noch einen weiteren Schritt zu tun. Auf Grund dreier Gleichungen aus jeder 
Gruppe haben wir einerseits das Verhältnis zwischen betontem a* und beton-
tem e", anderseits zwischen unbetontem a" und unbetontem e' festzustellen. 
Wir errechnen den Mittelwert der beiden Werte und gewinnen hier-
durch die fü r die Aussprache der betreffenden Versuchsperson charakteristi-
schen Schallfülledifferenzen. 
Auf Grund ihrer Aussprache durch sieben Versuchspersonen lassen sich 
die Vokale der ungarischen Umgangssprache an Hand der Pegeldifferenz 
von 2758 zweisilbigen Wörtern (5516 Vokale) folgenderweise ordnen : 
a' 0,0 db. o' — 7,2 db 
€ — 1,3 db i - 7,2 db 
a — 2,4 db 
У 
— 9,0 d b 
0 — 3,2 db y — 9,7 db 
e* — 3,6 db i- - 10,2 db 
о 
— 5,1 db u — 10,6 db 
0- - 5,8 db u' - 12,3 db 
Welche Ergebnisse liefert diese Tabelle für die Schallfülleverhältnisse 
der ungarischen Vokale? 
1. Es ist vorerst offensichtlich, dass die untersuchten Vokale hinsicht-
lich ihrer Schallfülle beträchtlich von einander abweichen. Zwischen dem am 
meisten schallvollen a- und dem am wenigsten schallvollen a* besteht eine 
Pegeldifferenz von 12,3 db. Es darf hierbei nicht ausser acht gelassen wer-
den, dass diese Ergebnisse meist an Hand von präzis artikulierten Versuchs-
worten gewonnen wurden. J e ungebundener das Sprechen, je loser die Arti-
kulation, desto kleiner sind natürlich auch die Schallfülledifferenzen.39 
2. Die These, laut welcher ein Vokal desto weniger schallvoll ertönt, je 
höher die Zungenstellung ist, wird auch im Ungarischen bestätigt. Das i ist 
weniger schallvoll, als das e% das u weniger, als das o", das о weniger, als das 
a, usw. 
3. Die labialen Laute bleiben hinischtlich der Schallfülle hinter den ent-
sprechenden (bei ungefähr gleich hoher Zungenstellung gebildeten) illabialen 
Lauten zurück. Der Laut € ist um 1,9 d b schallvoller als ф, e* um 2,2 db 
schallvoller als0-, i um 1,8 db als у Der Laut i* hingegen erwies sich im Durch -
39
 L. Barczinski und E . Thienhaus erhiel ten für die Lau t s t ä rke der deutschen 
Vokale ebenfalls abweichende W e r t e (a = 73 P h o n , у = 59 Phon) . S. Klangspektren 
und Lau t s tä rke deutscher Sprachlaute: Archives néerlandaises de phonétique expé-
rimentale X I . 47—68. 
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schnitt um 0,5 db weniger schallvoll als der labiale y -Laut. Da in vier Ver-
suchen gegen drei sich der i- -Laut als schallvoller bewährt hat, wäre es ver-
fehlt, aus dieser Ausnahme weitere Schlüsse zu ziehen.40. Mit einer Verminde-
rung der Lippenöffnung fällt also der Druckwert des Lautes um 1,3 db. 
4. Für die langen Vokale ergab sich jeweils eine niedrigere Schallfülle, 
als für den entsprechenden kurzen Vokal. Der Laut о ist um 2,1 db schallvoller 
alsoo .i um 3,0 db als i-, у um 0,7 als у und u erreichte einen um 1,7 db höheren 
Pegel als u-. Die durchschnittliche Pegeldifferenz zwischen den genannten 
langen und kurzen Vokalen beträgt 2 db. Die Ursache mag darin liegen, 
dass lange Vokale straffer gebildet werden. Infolgedessen wird der Zungen-
rücken gehoben, die Lippenrundung erhöht, und so die Energieabsorption im 
Vergleich zu den weniger straff gebildeten Vokalen gesteigert. 
5. Die velare Vokalreihe bleibt hinsichtlich der Schallfülle hinter der 
palatalen Vokalreihe zurück. Da selbst die vorderen labialen Vokale sich 
schallvoller erweisen als die entsprechenden hinteren Vokale (die durchschnitt-
liche Pegeldifferenz beträgt 1,9 db), kann dieser Unterschied keineswegs der 
Labialität der velaren Vokale zugeschrieben werden. Die grössere Laut-
fülle der palatalen Vokalreihe ist eher dem Umstand zuzuschreiben 
dass die Hauptformanten der palatalen Vokale in einem Frequenzgebiet 
liegen (1000 — 4000 Hz), wo das menschliche Ohr sich als besonders emp-
findlich erwies.41 
6. Die Schallfülle der Vokale zeigt keine beträchtlichen Abweichungen 
in betonten oder unbetonten Silben. Die Differenz bleibt im allgemeinen unter 
1 db. Im Falle der Laute u- und u jedoch ist der unbetonte Laut um 2 db 
schallvoller als der betonte. Wir müssten demzufolge annehmen, dass der 
betonte u-- bzw. u-Laut mit erhöhter Zungenstellung oder mehr labial ge-
bildet wird, als der unbetonte. Wird der Durchschnitt der Ergebnisse für die 
einzelnen Laute berechnet, so erweisen sich die Vokale in den betonten Silben 
als etwas weniger schallvoll (die durschnittliche Pegeldifferenz beträgt 0,4 db). 
Es dürfte von Interesse sein, dass bei einer (weiblichen) Versuchsperson 
sich bei langen Lauten eine beträchtliche Differenz zwischen betonter und 
unbetonter Lage ergab. In ihrer Aussprache blieb das betonte у- u m 10,8 db 
hinter dem betonten a- zurück, während das unbetonte у- bloss um 6,8 db 
hinter dem Pegelwert des unbetonten a- zurückbleibt. Beim Laut u- war die 
unbetonte Lage um mehr als 4 db stärker als die betonte, usw. Diese Ver-
39
 Die morphologische Struktur der Wörter kann kaum für diese Abweichung 
verantwortlich gemacht werden, da die Zusammensetzungen in der Gruppe der у -Wörter 
hauptsächlich im zweiten Gruppenteil vorkamen, wo der y - L a u t in der ers ten, betonten 
Silbe s teht . Der vermutlich höhere Drnckpegel der zweiten Silbe des zusammengesetzten 
Wortes hä t te also eine kleinere Schallfülle des у -Lau tes vortäuschen müssen. Für eine 
Verzerrung in der entgegengesetzten Rich tung ist der morphologische Typus der Wörter 
kaum verantwortlich. 
41
 Es sei daran erimiert, dass durch Einschaltung eines in Phon geeichten Vor-
verstärkers der Frequenzabhängigkeit des Ohres Rechnung getragen wurde. 
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suchsperson bildete den betonten Vokal ungewöhnlich straff, wobei die natür-
liche Klangfarbe des Lautes mehr oder weniger verzerrt wurde. (Aus diesem 
Grunde konnten diese Versuchsergebnisse bei der Berechnung des Durch-
schnitts nicht berücksichtigt werden.) 
7. Abschliessend muss betont werden, dass die Latitude der individuellen 
und gelegentlichen Schwankungen bedeutend ist. In der Aussprache der Vp. Sz. 
F. sind Abweichungen der Schallfülle grösser als bei D. L. Der Grund liegt 
teilweise darin, dass der Akzentfaktor, die Zufallskomponente nicht völlig 
ausgeschlossen werden kann. Doch haben die Abweichungen auch noch an-
dere Ursachen. Als ich versuchsweise die Worte des Experiments zum zweiten 
Male weniger sorgfältig, sozusagen fahrlässig aussprach, verminderte sich die 
Schallfülledifferenz zwischen den einzelnen Vokalen um ein bedeutendes 
(siehe Tabelle, VII. Versuch). 
Die Schallfülleverhältnisse der ungarischen Vokale können an Hand der 
mitgeteilten Untersuchungen noch nicht als vollends geklärt betrachtet 
werden. Es müsste noch auf Grund vorgelesener Texte und im besonderen 
auf Grund der Aufnahmen spontaner Gespräche die Schallfülle der betonten 
und der unbetonten Vokale festgestellt werden. Auch müsste die Untersuchung 
der Vokale der Umgangssprache durch Untersuchungen der wichtigsten mund-
artlichen Varianten ergänzt werden. 
Nicht zu vergessen ist, dass eine vollkommene Ausschaltung der Schall-
füllenkomponente prinzipiell unmöglich ist, da doch der Grad der Schallfülle 
(mitsamt der Klangfarbe) in den einzelnen Fällen abweichend ist, während 
wir nur mit Durchschnittswerten der Schallfülle rechnen können. 
Trotzdem können wir die Akzentverteilung wirklichkeitsähnlicher 
darstellen, wenn die Schalldruckwerte an Hand der experimentell gewonnenen 
Schallfüllefaktoren korrigiert werden. Betrachten wir beispielsweise eine der 
Wortgruppen, in der das betonte r innerhalb desselben Wortes mit dem unbe-
tonten a- vorkommt. I n der Aussprache der Vp. D. L. erhalten wir die fol-
genden Druckwerte : 
u- a-
úszás 'Schwimmen'  23 db 31 db 
fúrás 'Bohren'  26 db 33 db 
szúrás 'Stechen'  23 db 32 db 
húzás 'Ziehen'  24 db 32 db 
Wenn dem Druckwert des u ' der durchschnittliche db-Wert, der sich 
bei den mit der Vp. D. L. ausgeführten Experimenten ergab (u' = — 9,50 db), 
zugerechnet wird, so wird das Verhältnis der beiden Vokale folgendermassen 
abgeändert : 
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fúrás 'Bohren' . 
szúrás 'Stechen' 
húzás 'Ziehen' . 








Die auf solche Weise ermittelten Werte dürf ten den von der Schallfülle der 
einzelnen Vokale nicht beeinträchtigten Lautstärkerverhältnissen (letzten 
Endes den Akzentverhältnissen) nahekommen, da doch die ermittelten Dif-
ferenzen im wesentlichen der Differenz zwischen betontem und unbeton-
tem a' entsprechen. (Bei der Vp. D. L. ergab sich bei den Wörtern pápát, 
hátát kákát, kását eine durchschnittliche Pegeldifferenz von 1,6 db). 
Ähnliche Resultate ergeben sich, wenn bei Worten vom a' — ir Typus der 
Schalldruckwert des u* um 9,5 d b erhöht wird. 
Wenn wir uns nicht der individuellen Durchschnitte bedienen, sondern 
den bei den sieben Versuchen sich ergebenden Wert von 12,3 db bei den 
einzeln gemessenen Druckwerten des u*-Lautes addieren, so wird — obwohl 
hierdurch das u* etwas hervorgehoben wird — ein wesentlich reelleres Er -
gebnis gewonnen, als wären die Schallfülledifferenzen nicht in Betracht ge-
zogen worden. 
Die annähernde Feststellung der Schallfüllewerte der einzelnen Vokale 
muss als wichtiger Schritt in der Richtung zu einer experimentellphonetischen 
Analyse des Akzents betrachtet werden. Wird die Frequenzempfindsamkeit 
des Gehörs, sowie der Schallfüllefaktor in Betracht gezogen, so ergeben sich, 
wenn auch nicht immer, so doch in der Mehrzahl der Fälle, Werte, die mi t 
dem Akzentempfinden wesentlich übereinstimmen. Dies ermöglicht uns bei 
Akzentuntersuchungen auch heute schon eine Kontrolle unserer Empfindun-
gen mit Hilfe von Messapparaten. 
(25. VI. 1954.) 
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О ЗВУЧНОСТИ ВЕНГЕРСКИХ ГЛАСНЫХ 
( Р е з ю м е ) 
I. Известно, что в слове или предложении ударный слог (или звук) не всегда сов-
падает с наболее громким словом (или звуком.) Причиной дивергенции ударения и гром-
кости (loudness, Lautstärke) является весьма часто различная степень сонорности от-
дельных гласных. Понятие о сонорности уже давно известно в фонетической литературе, 
а причины расхождений в сонорности также не является неизвестными. Открытым остался 
только вопрос : отчего производят более сильный эффект менее сонорные гласные в сло-
вах венг. p ipát [ pipa-t], fűszál [ifysa-1, k u t y á t [ kuca t] , или великорусск. шкафу 
| /ka fu] вопреки тому, что они— судя но регистратам имеют фактически меньше гром-
кости, нежели другие гласные этих же слов. По мнению исследователей К. и Э. Цвирнер 
это явление может быть объяснено высокой частотой обертонов, характерных для [i] и 
[у]. Благодаря высокому форманту звуки, обладающие меньшей силой, производят на 
нас впечатление большей громкости. Но это объяснение вряд ли приемлено, так как 
оно упускает из виду, что в случае (и] также кажется нам ударным слог, содержащий 
гласный, обладающий меньшей силой звука, несмотря на то, что его формант состоит из 
низких обертонов. А что касается звуков [i] и [у], по нашим объективным измерениям 
по громкости звуков речи они не только по силе звука (sound intensity, Laut in tens i tä t ) , 
но и по уровню громкости оказываются сильнее, чем более сонорные гласные. 
Решение вопроса следует из теории Есперсена об ударении. По изложению Еспер-
сена ударный слог состоит из звука или звуков, произнесенных с большей физиологиче-
ской энергией, нежели остальные. Однако, энергия артикуляции и акустический эффект 
не идут рука об руку. Некоторые звуки, произносимые с той же самой физиологической 
энергией, производят менее сильный акустический эффект потому, что вследствие спе-
циальных обстоятельств артикуляции они теряют больше энергии в наставной трубе, 
нежели другие. В соответствии с этим, менее звучные звуки должны быть произносимы 
с большей энергией, чтобы получить гот же самый эффект. Если мы согласно с теорией 
Есперсена предположили, что [i] и [и] в венг. pipát [ pipa-t] и русск. шкафу [/ka fu] 
произносятся с большей энергией, нежели [а] или [а], то нам станет ясным, почему они 
кажутся более сильными, несмотря на то, что они менее громкие, чем последние. 
Для проверки этой гипотезы автор сделал при помощи конденсаторного микро-
фона и гортанного микрофона осциллограммы таких двусложных слов, которые содер-
жат гласные с различной степенью громкости. Оказалось, что наименее сонорные глас-
ные [i-, i, u-, u] ни в осциллограммах, полученных при помощи конденсаторного микро-
фона, ни в кривых, показывающих громкость звука, не достигают более высокого уровня, 
нежели [а-] или [а] в безударных слогах. В противоположность этому, на осциллограм-
мах, сделанных с помощью гортанного микрофона, ударные гласные показывают всегда 
более широкую амплитуду. При артикуляции ударного [i] или [и] голосовые связки 
проводят — в соответствии с более энергичной артикуляцией более широкие коле-
бания. Гортанный микрофон, приложенный к щитовидному хрящу, верно отражал это 
положение, которое изменяется только в наставной трубе в пользу более звучных глас-
ных. 
Регистрации, сделанные пневмографом, также подтвердили правильность теории 
Есперсена. 
II. В дальнейшем автор подвергает изучению гласные венгерского разговорного 
языка в отношении звучности с измерением давления приблизительно в 3000 случаев. 
Исследования привели к следующим результатам : 
1. Различие в степени сонорности венгерских гласных в отдельно произнесенных 
словах очень значительное. Между наиболее сонорным [а ] и наименее сонорным [u-J 
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различие в уровне звукового давления равно 12,3 дб. Однако нельзя упускать из виду 
что в несвязной речи артикуляция является менее напряженной, вследствие чего умень 
шаются и различия в сонорности. 
2. И в связи с гласными венгерского языка оказывается верным то положение, 
что чем выше подъем языка, тем менее сонорным является гласный. 
3. Лабиальные гласные менее сонорные, нежели соответствующие им нелабиаль-
ные. Гласные [e], [e], [i] примерно на 1,2 дб оказались более сонорным, чем [в], [в-], [у]. 
4. Велярные гласные менее сонорные, чем палатальные. Этому явлению наверное 
содействует то обстоятельство, что формант палатальных гласных находится в такой 
частотной полосе, к которой человеческие уши очень чутки [1000 4000 гц.). 
5. Долгие гласные по данным опытов оказываются в среднем менее сонорными, 
нежели соответствующие краткие. Гласные [о], [i], [u] примерно 2 дб более сонорные, 
чем гласные [о-] [i-], [u-j. Это объясняется тем, что долгие гласные произносятся с боль-
шим напряжением, чем краткие. 
6. Степень сонорности гласных существенно не отличается в ударных и безудар-
ных слогах. Лишь в единственном случае гласных [и-] и [и] оказался безударный глас-
ный в значительной мере более сонорным. 
7. Индивидуальное и случайное колебание очень значительное. 
Степени звучности сами по себе не представляют собою интереса для языковеда, 
так как звучность не имеет самостоятельной функции в языке, а сведения, относящиеся 
к ней, необходимы для изучения ударения. Звучность и ударение содействуют в вызы-
вании акустического эффекта, но они до некоторой степени маскируют друг дргуа. Учи-
тывая различия звучности, пугем измерений давления, производимых потенциометром, 




RANDBEMERKUNGEN ZU DEN NEUESTEN FORSCHUNGEN 
AUF DEM GEBIETE DER UNGARISCHEN VORGESCHICHTE 
Von 
E D I T VÉRTES 
I . Die Ähnlichkeit und sogar auch die Verwandtschaft einiger der 
finnisch-ugrischen Sprachen fiel mehreren schon seit dem IX . Jahrhundert 
in die Augen. Es wurden in Briefen, in Aufzeichnungen (und seit dem XV. 
Jahrhundert hie und da auch im Druck) einige Bemerkungen darüber gemacht, 
die aber leider, da sie — wie gesagt — zum grössten Teil nicht veröffentlicht 
wurden, allzu wenig bekannt, und deshalb wissenschaftlich kaum oder gar 
nicht genug bewertet wurden und bald in Vergessenheit gerieten. So konnten 
sie die Entwicklung der Wissenschaft kaum beeinflussen. Obwohl die gelehrte 
Welt des XVIII. Jahrhunderts die Zusammengehörigkeit der ungarischen 
und anderer finnisch-ugrischen Sprachen nicht vergessen hatte, scheinen die 
ungarischen Zeitgenossen Strahlenbergs sogar sein grosses, alle finnisch-
ugrischen Sprachen in Betracht ziehendes Werk, Das Nord- und Ostliche 
Theil von Europa und Asia (Stockholm, 1730), in einigen Fällen vielleicht 
sogar absichtlich unbeachtet gelassen zu haben [s. Pápay: A magyar nyelv-
hasonlítás története (Geschichte der ungarischen Sprachvergleichung) S. 1 — 11, 
über einen Verfechter der Resultate Strahlenbergs S. 9—10; Zsirai: Fgr. 
Rok. 472 — 492, über Strahlenbergs spärlich auch in Ungarn befindliche Anhän-
ger S. 487 — 8 ; A modern nyelvtudomány magyar úttörői (1952) (Die unga-
rischen Pioniere der modernen Sprachwissenschaft) hauptsächlich S. 10—17, 
über jene, die Strahlenbergs Werk richtig beurteilten S. 15 ; J . Farkas : Samuel 
Gyarmathi und die finnisch-ugrische Sprachvergleichung, Nachrichten der 
Akademie der Wissenschaften, Göttingen, 1948, 110 — 5]. Das ungarische 
Publikum musste schliesslich die Tatsache, dass die ungarische Sprache mit 
der finnischen und mit der lappischen verwandt ist, aus dem bahnbrechenden 
Werk eines Ungarn, J . Sajnovics (Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lappo-
num idem esse, 1770 Kopenhagen und zweite, verbesserte Ausgabe in Nagy-
szombat) endlich doch zur Kenntnis nehmen. Nicht viele sprachwissenschaft-
liche Bücher können sich rühmen, ähnlichen Aufruhr, Widerwillen und wissen-
schaftlichen Kampf hervorgerufen zu haben wie das eben erwähnte Werk. 
Zsirai behauptet, die Sprachforscher «müssen seit Sajnovics den besten Teil 
ihrer Kra f t und ihrer Zeit vergeuden, um den kindischen Widerwillen zu bre-
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«hen, um urgeschichtliche fixe Ideen auszurotten, um öfter bewiesene Wahr-
heiten wieder zu beweisen, oft um unwürdige Beschuldigungen und Verleum-
dungen abzuwehren» [A magyarság eredete (die Herkunft der Ungarn) ; 
Ligeti: A magyarság őstörténete (die Urgeschichte des Ungartums) 10]. Anstatt 
mit Völkern, «die nach Fischfett riechen», zogen mehrere vor, eher mit den 
Türken verwandt zu sein, und dies verursachte un te r den ungarischen Gelehr-
ten des XIX. Jahrhunderts den Ausbruch des sogenannten «türkisch-ugrischen 
Krieges», der mit der vollkommenen Niederlage der «türkischen Partei» endete. 
Seit dem «türkisch-ugrischen Krieg» wurde und konnte aucli die Feststel-
lung nicht angegriffen werden, dass die ungarische Sprache der finnisch-
ugrischen Sprachfamilie angehört. Dass es aber der Finnougristik gegenüber 
auch noch heute eine gewisse Abneigung gibt, beweist die Polemik, die im 
vergangenen Jahr über die Vorgeschichte der Ungarn nicht nur unser wissen-
schaftliches Leben, sondern auch die Tagespresse s ta rk interessiert ha t , und noch 
immerfort andauert. 
Wir wollen hier über die Polemik nur eine kurze Übersicht geben. 
Der Ausgangspunkt ist das Erscheinen von zwei Büchern : A magyar 
nép őstörténete (Die Vorgeschichte des ungarischen Volkes) vom Historiker 
Erik Molnár und A magyarság kialakulásának előzményei (Die Frühgeschichte 
der Entstehung des Ungartums) vom Sprachforscher Péter H a j d ú . Zuerst 
war Hajdús Abhandlung russisch (К этногенезу венгерского народа) in 
der Zeitschrift Acta Linguistica Acad. Scient. Hung. II 3—4, 247 — 316, 
1953 erschienen. Kurz darauf erschien Molnárs Buch im Szikra-Verlag. Noch 
im selben Jahr gab der Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
Hajdús Buch heraus, das im wesentlichen mit der russiscli erschienenen 
Abhandlung identisch ist, aber mit einem Kapitel, das die Antwort auf Molnárs 
Werk enthält, erweitert ist. 
Es wurden zwei Diskussionsnachmittage veranstaltet ; der erste durch 
die Ungarische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft am 1. Dezember 1953, 
der zweite durch den Verband der Ungarischen Tonkünstler am 19. Januar 
1954. 
Dem breiten Publikum wurden ausser Molnárs Werk noch einige Artikel 
geboten. Der Akademiker Zsirai veröffentlichte im Tageblatt Szabad Nép 
(Freies Volk) mit dem Titel : Megjegyzések Molnár Erik őstörténeti munká-
járól (Bemerkungen zu Erik Molnárs Werk über die ung. Vorgeschichte) am 
3. Dezember 1953 eine harte und ablehnende Kritik. Dagegen hält der Musik-
ästhetiker Akademiker Bence Szabolcsi in der Literarischen Zeitschrift (Iro-
dalmi Újság, 2.1.1954) in seinem Artikel Magyar őstörténet — magyar népzene 
(Ungarische Vorgeschichte — ung. Volksmusik) die Ergebnisse der Theorie 
von Molnár für annehmbar. Er beruf t sich auf die gemeinsamen Elemente 
der ungarischen und der chinesischen Volksmusik, die mit unserer Abstam-
mung aus der Gobi-Wüste leicht zu erklären wären. 
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Alles Weitere, das für die Öffentlichkeit erschienen ist, enthält keine 
neueren Stellungnahmen, nur Beweise, dass die Polemik bisher niemanden in 
seiner Überzeugung erschüttert ha t . Péter Hajdú schrieb in der Literarischen 
Zeitschrift «Über die Fragen der ungarischen Vorgeschichte» (A magyar 
őstörténet kérdéseiről) am 30. J anua r 1954, die Antwort von Erik Molnár 
erschien den 2. Februar im Tageblatt Freies Volk: A magyar őstörténetírás és 
a szovjet tudomány (Die ungarische Vorgeschichte und die sowjetische Wissen-
schaft). Das letzte, das bisher für die Öffentlichkeit geschrieben wurde, ist der 
Artikel von B. Szabolcsi: Mégegyszer: őstörténet és népzene (Noch einmal: 
Vorgeschichte und Volksmusik), der den 10. Februar 1954 in der Literarischen 
Zeitschrift veröffentlicht wurde. 
HoffentUch wird das Material des Diskussionsnachmittags der Unga-
rischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft bald erscheinen. (Der Vortrag 
von György Lakó ist schon in der Zeitschrift MNy. XLIX, 266 — 78 erschienen. 
Es kann wohl nicht dem Zufall zugeschrieben werden, dass dieselbe Nummer 
der Zeitschrift MNy. eine Abhandlung von Pais : Nyék törzsnevünk és ami 
körülötte lehetett (Unser Stammname Nyék und was darum herum gewesen 
sein kann, 278 — 93) brachte, wo Pais sich fü r die Urheimat in Europa 
äussert.) 
Wir können die Bibliographie der neuen prähistorischen Polemik mit 
einer Rezension schliessen : in der Zeitschrift N y K . LV ist von Béla Kálmán 
eine kurze, ablehnende Rezension über das Buch von Molnár (266—70) 
zu lesen. 
II . Für jede Wissenschaft ist es wichtig und nötig, dass von Zeit zu 
Zeit zusammenfassende Abhandlungen erscheinen, da doch die Forscher mit 
déren Hilfe den zurückgelegten Weg besser überblicken können. Auch die 
Forscher der Spezialfragen können sich mit Hilfe guter zusammenfassender 
Werke besser orientieren. Woran man Mangel leidet, wo bisher nicht genügend 
gearbeitet wurde, sticht im Spiegel dieser Werke besser in die Augen. Die 
guten zusammenfassenden Werke können als Meilensteine des wissenschaft-
lichen Fortschrittes dienen. Es ist auch wichtig und nötig, die breite Öffentlich-
keit über die sicheren Ergebnisse jeder Wissenschaft von Zeit zu Zeit in popu-
lärer Weise zu orientieren. 
Auch die Forscher der Finnougristik haben nicht vergessen, die Öffent-
lichkeit über die Fragen der ungarischen Vorgeschichte zu orientieren. Für die 
ungarische Literatur sollen als solche Werke die folgenden gelten. 
Ein Werk von Szinnyei : A magyarság eredete, nyelve és honfoglalás-
kori műveltsége (Die Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und Urkultur), 
welches drei ungarische [eine in der Festschrift Árpád és az Árpádok (Árpád 
und die Árpádén) 1907, und zwei in der Billigen Bibliothek (Olcsó Könyvtár) 
1910, 1919], ferner zwei deutsche Ausgaben (1920, 1923) erreicht hat. Die 
Tatsache, dass das Buch in der Billigen Bibliothek erschienen ist, bezeugt, 
11 Acta Linguistica IV/3—1. 
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dass es in dieser Form nicht für Fachkreise geschrieben wurde. Szinnyei bedient 
sich, um in die Finsternis der Vorgeschichte einen Lichtstreifen zu werfen, 
der Fackel der Sprachforschung, nur in geringerem Masse benützt er auch 
die anthropologischen Ergebnisse. E r beweist überzeugend und in einer auch 
für Laien verständlichen Weise den finnisch-ugrischen Ursprung der ungari-
schen Sprache. Er vergisst nicht, dass es wohl noch immer nicht an Anhängern 
unserer türkischen Abstammung fehlen dürfte, und darum beweist er mit 
Hilfe der Zahlwörter und der Namen der menschlichen Körperteile, dass 
unsere Sprache mit den Türkensprachen in keine nähere verwandtschaftliche 
Verbindung gebracht werden kann. Er meint die Vermutung widerlegen zu 
können, dass die führende Schicht der Ungarn zur Zeit der Landnahme tür-
kischen Ursprungs gewesen sei. 
István Zichy war, unseres Wissens, der erste, der für Fachleute und das 
grosse Publikum über unsere Vorgeschichte mit komplexer Methode ein Buch 
verfasst hat. Sein Werk A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig, 
1923 (Vorgeschichte und Kultur des Ungartums bis zur Landnahme) dient 
Fachmännern als Handbuch ; dasselbe Thema wurde mit dem Titel Magyar 
őstörténet (Ungarische Vorgeschichte) für die Öffentlichkeit im populären Ver-
lag Kincsestár (Schatzkammer) 1939 auch herausgegeben. Der Verfasser beginnt 
seine Untersuchungen mit dem Zeitalter, als die Vorfahren der Ungarn sich 
von ihren obugrischen Geschwistern schon getrennt hatten. Er befasst sich 
mit der Geschichte und mit den kulturellen Verhältnissen. Er weist sorg-
fältig nach, dass die aus der finnisch-ugrischen Grundsprache geerbten, 
biogeographische Begriffe bezeichnenden Wörter darum erhalten bleiben 
konnten, weil die nämlichen Tiere und Pflanzen von der finnisch-ugrischen 
Urheimat aus bis in unsere heutige Heimat den ganzen vermutlichen Wander-
weg entlang anzutreffen waren. Von den Feststellungen, die Zichy auf Grund 
der richtig erwogenen Ergebnisse der Ethnographie, der Archäologie, der 
Anthropologie und aus den Belegen der uralten chinesischen und morgen-
ländischen Quellen macht, wird nur eine gänzlich von der modernen Sprach-
wissenschaft abgelehnt : nämlich Zichys Behauptung, dass die Ahnen der 
jetzigen Ungarn ihre Sprache durch einen Sprachtausch erlernt hät ten, d. h. 
dass eine türkische Volksgruppe die ungarischen Ugrier unterjocht und die 
Sprache der Unterjochten erlernt habe. 
Auch Miklós Zsirai befasst sich in seinem grossen zusammenfassenden 
Werk, Finnugor rokonságunk 1937 (Unsere finisch-ugrische Verwandtschaft)1 
mit den Beweisen unserer finnisch-ugrischen Abstammung (40—105). Er be-
spricht die Art und Weise der Bestimmung der Urheimat, d. h. die Methode, wie 
die Sprachforschung sich der Pflanzen- und Tiergeographie bedient, d. h. 
1
 Abk. : Fgr. Rok . 
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die sprachwissenschaftliche Paläontologie. Er weist nach, dass die finnisch-
ugrische Urheimat westlich vom Ural, in Europa, in der Gegend des Wolga-
Knies anzunehmen ist. Dagegen sprechen weder die archäologischen Funde, 
noch die Lehnwörter, die sich die finnisch-ugrische Grundsprache noch vor 
ihrer Verzweigung angeeignet ha t (106—141). Zsirais Werk enthält, seinem 
Ziele entsprechend, nur bis zur Spaltung der Ugrier die Vorgeschichte der 
Ungarn, und nur die Geschichte unserer Verwandten wird darin bis zu unseren 
Tagen besprochen. 
Die Abneigung der ungarischen öffentlichen Meinung gegen die finnisch-
ugrische Verwandtschaft und gegen die Vorgeschichte, die aus dieser Tat-
sache folgt, haben die erwähnten drei Bücher nicht überwinden können. Das 
Hungarologische Inst i tut beschloss eben deshalb die Veröffentlichung eines 
zusammenfassenden Bandes, zu dem die besten Gelehrten aller an den vor-
geschichtlichen Forschungen beteiligten Wissenschaftszweigen die Endre-
sultate der modernsten, sicheren Daten beigetragen haben. So wurde von 
Lajos Ligeti der Band A magyarság őstörténete (Vorgeschichte des Uii-
gartums)1 im Jahre 1943 zusammengestellt. 
Ausser Werken, die direkt für die breite Öffentlichkeit oder sowohl 
für Fachleute als auch für die Öffentlichkeit verfasst wurden, erscheinen in 
unseren Zeitschriften immer wieder vorgeschichtliche Abhandlungen, die nur 
auf das Interesse der Fachleute Anspruch erheben. Unter diesen sind die von 
Irene N.-Sebestyén die bedeutendsten : Fák és fás helyek régi nevei az uráli 
nyelvekben (Die alten Namen von Bäumen und baumbewachsenen Stellen 
in den uralischen Sprachen) Finnugor Értekezések (Finnisch-ugrische Abhand-
lungen) 7/1943 und dasselbe in der Zeitschrift NyK. LI, 412—34 (1943), LII, 
3—14 (1948), 247 — 61, 309 -44 (1950), LUI, 171 — 84 (1951) ; Az uiáli népek 
régi lakóhelyeinek kérdéséhez, I . ОК. I, 351 — 406, und dasselbe in deutscher 
Sprache, Zur Frage des alten Wohngebietes der uralischen Völker, Acta Lingu. 
Hung. I, 273—346). 
Das Buch von Gyula Németh, A honfoglaló magyarság kialakulása, 
1930 (Die Herkunft der Ungarn der Landnahmezeit), hat mit der aktuellen 
Polemik kein gemeinsames Material, da es nur eine spätere Epoche unserer 
Vorgeschichte behandelt. 
Obwohl unser Jahrhundert fast in jedem Jahrzehnt ein grösseres, wichti-
ges, zusammenfassendes Werk über unsere Herkunf t aufweisen kann, und 
obzwar diese alle unsere finnisch-ugrische Abstammung lehren, und unsere 
Urheimat in Europa am Wolga-Knie einorten, ferner die Kultur des Urvolkes 
als eine Fischer-Jägerkultur bezeichnen, war es doch nicht überflüssig die 
Revision der Vorgeschichte vorzunehmen. Da die Ergebnisse der sowjetischen 
1
 Abk. : MÖstört. 
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Wissenschaft, diejenigen der Sprachwissenschaft, der Archäologie, der 
Ethnographie, der Anthropologie, ebenso wie die der Geschichte und Vor-
geschichte uns in den früheren Jahren fast unzugänglich gewesen waren, war 
es mit Recht zu erwarten, dass man im Lichte dieser uns jetzt zur Kenntnis 
gelangten, neuen Ergebnisse Ort und Zeit der Urheimat, die Kultur 
und die Verzweigung des Urvolkes und die Entstehung des Ungartums 
neu untersucht. Wie schon oben erwähnt, haben sich der Historiker 
Molnár und der Sprachforscher H a j d ú dieser Aufgabe gleichzeitig unter-
zogen. 
Der Akademiker Lakó hat in der Sitzung der Sprachwissenschaftlichen 
Gesellschaft am 1. Dezember 1953 die zwei Werke treffend charakterisiert : 
«Hajdú stellt die Frühgeschichte der Entstehung des Ungartums — ebenso 
wie der grösste Teil der früheren Gelehrten — in erster Reihe auf sprach-
wissenschaftliche Feststellungen gestützt dar. Er hält die Feststellungen der 
sprachwissenschaftlichen Paläontologie bei der Bestimmung der alten Wohn-
gebiete der Finnougrier für massgebend. Er urteilt über die Beziehungen der 
finnisch-ugrischen Grundsprache zu anderen Sprachen im a l l g e m e i n e n so. 
wie die Mehrzahl der älteren Forscher. Er stellt sich die Verzweigung der Finno-
ugrier im w e s e n t l i c h e n so vor, wie sie sich die Mehrzahl der Sprachforscher 
auf Grund alter und allerneuester Forschungen vorstellt.» (Lakó, MNy. XLIX, 
268). »In Bezug auf das allerälteste Zeitalter des Werdens des ungarischen 
Volkes bekommt Molnár ein von den bisherigen gänzlich abweichendes Ergebnis, 
und er gibt über die Urheimat und Wanderung der Finnougrier ein fast ganz 
neues Bild. Beim Skizzieren desselben stützt er sich überwiegend auf gewisse 
Feststellungen der Archäologie und der Anthropologie» (Lakó, loc. cit. 269.) «Die-
ses Buch ist die erste ungarische Vorgeschichte mit marxistischen Ansprüchen. 
Es trägt beträchtlich zur Aufhellung vieler in Dunkel gehüllter Einzelheiten der 
ungarischen Vorgeschichte bei» (loc. cit. 277). Da die Ergebnisse von Hajdú 
und Molnár voneinander in sehr starkem Masse abweichen, ist es unbedingt 
der Mühe wert zu untersuchen, womit sie die abweichenden Ergebnisse begrün-
den und welchem von ihnen beiden in den einzelnen Fragen wir uns anschliessen 
können1. 
I I I . Die finnisch-ugrische Herkunf t der ungarischen Sprache ist heute 
schon ganz und gar unbezweifelt, sogar auch die Verwandtschaft der Finno-
ugrier mit den Samojeden ist schon allgemein angenommen, eben deshalb 
geht keiner der Verfasser auf diese Fragen ein. Hajdú gibt eine kurze Übersicht, 
man könnte sagen die Liste der Namen derer, die seit dem IX. Jahrhundert 
1
 I m folgenden wird bei den Zi ta ten aus Molnárs Werk nur die Seite angegeben, 
da nirgends irgendetwas aus einem seiner anderen Werke zit iert wird. Die Abkürzung 
von H a j dús Werk soll M K E . sein. 
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bis zu unserer Zeit die Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen 
bemerkt, entdeckt und bewiesen haben1. 
Wenn die ungarische Sprache ein Mitglied der finnisch-ugrischen Sprach-
familie ist, so muss in diesem Zusammenhang die Frage gestellt werden, in 
welcher Weise die verschiedenen finnisch-ugrischen Sprachen miteinander 
zusammenhängen. 
E. Molnár stellt das finnisch-ugrische «Sprachsystem» mit der alten, 
wohlbekannten stammbaumartigen Verzweigung dar (S. 20.), nur die proble-
matische, vielumstrittene lappische Sprache f indet ihren Platz am Stammbaum 
nicht, obwohl Molnár diese bei der Herzählung der heute eine finnisch-ugrische 
Sprache sprechenden Völker (S. 19) nicht vergisst. Er n immt sogar (S. 58.) 
den Standpunkt ein, der bis zum Erscheinen von Toivonens Abhandlung (Zum 
Problem des Protolappischen, Commentationes Instituti Fenno-Ugrici ,,Suo-
men Suku" XVI. Helsinki 1950, Sonderabdruck aus den Sitzungsber. der Finn. 
Akad. d. W. 1949) fast allgemein anerkannt w a r : die Lappen seien die Nach-
kommen eines Volkes, welches eine paläoasiatische Sprache sprach und im I. 
Jahrtausend v. u. Z. die Sprache eines Wolga-finnischen oder gemeinfinnischen 
Stammes erlernte und später, im I. Jahrtausend u. Z. starken samojedischen 
und obugrischen Einfluss erli t t . 
1
 Dieses Verfahren ist sehr nützlich, da doch H a j d ú sein W e r k , wie er es selbst 
behaupte t , «für die breitere Öffentlichkeit, die sich f ü r vorgeschichtliche Fragen interes-
siert» (MKE. 3. S) geschrieben h a t , andererseits «die Ansprüche de r gelehrten Kreise 
aber mit dem verhältnismässig umfangreichen Anmerkungsmaterial» (ib.) befriedigen 
wollte. E r hat dadurch eine sehr glückliche Lösung gefunden, weil sein Werk sowohl den 
Fachleuten als auch dem Publ ikum die geeignete Übersicht gibt. H a j d ú s genaues, gewis-
senhaftes Verfahren macht es e inem jeden leicht möglich, seine Belege nachzuprüfen 
und zu kontrollieren. Leider können wir dasselbe übe r Molnárs W e r k nicht sagen. E r 
gibt die Quellen seiner Behauptungen nicht an u n d teilt die Feststellungen, die seinen 
Folgerungen zu Grunde liegen, n u r im allgemeinem mit : z. B. «Die Bourgeois-Prä-
historiker hat ten zum Beispiel über die Ents tehung des Ungar tu r r s behauptet» (7), 
«Die sowjetische Wissenschaft h a t ein reichliches Material über die Frühgeschichte de r 
Völker, die in den Gebieten der Sowjetunion leben oder gelebt haben , angehäuft» (S.16), 
«Erst unlängst ha t sich mit diesem Problem einer unserer Sprachforscher beschäftigt» 
(27), «Die sowjetische Wissenschaft ha t — sich de r komplexen Methode bedienend, die 
die Ergebnisse sowohl der Sprachwissenschaft als auch der Archäologie, der E thnogra-
phie und der Anthropologie beach te t — die Theorie des asiatischen Ursprungs der Samo-
jeden auf feste Grundlagen gestell t und dadurch auch die Frage des Ursprungs der 
Finnougrier entschieden» (28), «Es ist eben die Sprachwissenschaft selbst , die es bewiesen 
ha t . . . dass das finnisch-ugrische Urvolk mit T ü r k e n keinen Verkehr mehr hatte» (27). 
Wenn man diese Äusserungen bet rachte t , so ist es klar, dass es n u r dem Fachmann 
gelingen könnte, einen Teil der Behauptungen nachzuprüfen (unter mehreren anderen 
dü r f t e z. B. das Kontrollieren des letzten Zitates, meines Wissens, auch einem solchen 
nicht gelingen), da doch die genaue Angabe der zi t ier ten Stelle fas t immer fehlt, obwohl 
«bei wichtigen wissenschaftlichen Fragen . . . die Tatsachen nicht durch blosse verall-
gemeinernde Äusserungen zu ersetzen sind» (Lakó, MNy. XLIX, 271). Aus der L i te ra tu r , 
die Molnár zu den ersten zwei Kap i t e ln S. 111 — 2. angibt , ist es schwer, seine Feststellun-
gen als begründet betrachten zu können. 
Was die Genauigkeit und die Kontrollierbarkeit anbelangt, so soll mit diesen im 
Zusammenhang das gute Verfahren erwähnt werden, welches be im Publikum die Ver-
lässlichkeit von H a j d ü s Buch heb t , nämlich dass er die finnischen u n d russischen Zi ta te 
auch in imgarischer Übersetzung gibt . Nur in dre i Fällen (Anmerkung 30, 32 und 175) 
fehlt die wörtliche Übersetzung. 
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Hajdú gibt eine neue und im wesentlichen1 sehr gute Darstellung der 
Verwandtschaftsverhältnisse und der späteren Berührungen zwischen den 
finnisch-ugrischen Sprachen. Die Veranschaulichung des Sprachtausches der 
Lappen ist, was den Sprachtausch selbst betrifft, gut gelungen. Doch sollte 
das Rechteck der Lappen nicht an das der Finnougrier, sondern an jenes 
der Wolga-Finnen anschliessend gezeichnet sein, da doch die Lappen die 
Sprache der Wolga-Finnen erlernt haben. (MKE. 6). 
Péter Hajdú schliesst sich der Meinung an, die durch Toivonen ver-
wahrscheinlicht worden ist : «die Lappen entwickelten sich aus einem Frag-
ment der Samojeden, das sich bald von ihnen lostrennte und in Europa blieb 
und später zu Finnougriern geworden ist. Die Übereinstimmungen zwischen 
ihnen und den Obugriern [— jene nämlich, die nicht aus der gemeinsamen 
Grundsprache geerbt wurden—] deuten wohl eher nur auf Berührungen» (MKE. 
S. 42). 
Soweit sind also beide Forscher unserer Vorgeschichte im Einverständ-
nis, dass die Vorfahren der Ungarn ihre Sprache aus der ugrischen Grund-
sprache geerbt haben, und die ugrische Grundsprache, noch viel f rüher , ein 
Mitglied der finnisch-ugrischen und letztere wiederum der finnisch-ugrisch-
samojedischen (d. h. uralischen) gewesen war. 
Die Meinungen von Hajdú und Molnár gehen aber ganz und gar aus-
einander, was den geographischen Ort der uralischen, der finnisch-ugrischen 
und der ugrischen Urheimat anbelangt und in allem, was mit dem Ort der 
Urheimaten in untrennbarem Zusammenhange sein muss. Der guten Aus-
wertung halber sollen im folgenden ihre Feststellungen nebeneinander gestellt 
werden. 
Über die gemeinsame Urheimat der Finnougrier und der Samojeden 
und über ihre gemeinsamen Nachbarn : 
Erik Molnár Péter Hajdú 
«Die ural ten türkischen Lehnwör- «Die Vorfahren der heutigen fin-
ter der sogenannten uralischen Grund- nisch-ugrischen und samojedischen 
1
 Ich ha l te die Darstel lung deshalb fü r n u r im wesentlichen gelungen, weil ich 
der Weise der Ausführung nicht zustimmen kann . Die Figur will u n d soll eine schematische 
sein, aber dadurch , dass die Ursprachen, die nach der Verzweigung der finnisch-ugrischen 
Ursprache nacheinander en ts tanden, mit schiefen Linien mite inander verbunden sind, 
bekommt sie einen störenden stereographischen Charakter. E s wi rk t ebenso störend und 
es verursacht überflüssige Probleme, dass die Rechtecke, welche die Wolga- u n d die 
Ostseefinnen symbolisieren, über einander schief verschoben sind, obwohl bei de r Dar-
stellung desselben Verhältnisses zwischen den Ungarn und Obugriern die Parallelogramme, 
viel geeigneter, gerade untereinander liegen. Die verschiedene Grösse der Rechtecke 
wirkt auch störend, da man aus ihnen auf die Zahl der die dargestell te Sprache sprechen-
den Bevölkerung zu folgern geneigt sein könn te (und man k ö n n t e aus der F igur auch 
darauf schliessen, dass die Anzahl der Samojeden und der L a p p e n eine grössere sei als 
die der Ungarn usw.). Die Rechtecke sollten entweder alle gleich gross sein, oder sollte 
entweder ihre Länge oder ihre Oberfläche tatsächlich der heutigen Anzahl der Bevölkerung 
proportional gewählt werden. 
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spräche deuten auf Nord-China, be-
ziehungswesise auf Mongolien oder 
auf beider Grenzgegenden» (S. 31—2), 
besonders weil «die uralten Türken, 
die mit den Vorfahren der Finno-
ugrier und der Samojeden Verbin-
dungen hatten, auch mit den Mon-
golen, mit den Mandschus und mit 
den Tungusen d. h. mit deren Vor-
fahren Verkehr hatten. Es ist klar, 
dass der Schauplatz des letzter-
wähnten Verkehrs sonst nirgends sein 
konnte als in Nord-China, in Mongo-
lien oder in ihren Grenzgebieten. 
Infolgedessen sind wir gezwungen, 
auch die miteinander zusammen le-
benden Vorfahren der Finnougrier 
und der Samojeden irgendwo in der-
selben Gegend zu suchen» (S. 32). 
Ausserdem «kann angenommen wer-
den, dass die Vorfahren der Finno-
ugrier und der Samojeden zu den 
uralten protoeuropoiden Ting-ling-
Stämmen gehört und dementspre-
chend miteinander im südlichen Teil 
der Gobi-Wüste und auf den Steppen 
von Ordos zusammen gelebt hatten» 
(S. 33). 
Völker wohnten zur Zeit der finnisch-
ugrisch-samojedischen Geschlechts-
Sprachen in der Waldgegend nördlich 
von den Südrussischen Steppegegen-
den» (S. 18) Die Finnougrier «können 
etwa mit den Vorfahren . . . der 
Uriranier, mit einigen Gruppen, die 
die indogermanische Grundsprache, 
oder irgendeine ihrer Mundarten ge-
spro chen haben und mit gewissen türki-
schen (urtürkischen) ethnischen For-
mationen auch in Verbindung gestan-
den haben. Man kann ihren vermut-
lichen Verkehr mit ihnen, da ein Teil 
der angeführten Wortübereinstim-
mungen 1 auch in den samojedisohen 
Sprachen nachweisbar ist, in die Zeit 
verlegen, als die finnisch-ugrischen 
und die samojedisclien Geschlechter 
noch beisammen gelebt haben (die 
uralische Epoche)» (S. 36). 
Über das Aufhören der Verbindung der Finnougrier mit den Samojeden : 
«Es muss angenommen werden 
. . . dass einige der Ting-ling-Stämme, 
entweder auf chinesischen oder auf 
einen anderen Druck oder wegen 
anderer Gründe noch im Laufe oder ge-
gen Ende des 3. Jahrtausendes v. u. 
Z. in die Sajan-Gegend gewandert 
waren, und so können wir die Vertre-
«Die Verbindung dér Vorfahren 
der Samojeden mit den finnisch-
ugrischen Stämmen wurde um das 
IV—III . Jahrtausend herum v. u. 
Z. unterbrochen» (S. 48). «Die ältesten 
Lehnwörter der finnisch-ugrischen 
Sprachen mit indoeuropäischem Ge-
präge sind in den samojedischen 
1
 Diese Bemerkung H a j d ú s bezieht sich auf die 33 uralisch-türkischen Wort -
vergleichungen, die Németh in der Zeitschrift NyK. X L V I I , 69—82 zusammenge-
stellt hat . 
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ter der Finnougrier, die von den Vor- Sprachen grösstenteils vertreten1 , 
fahren der Samojeden losgetrennt Wenn diese tatsächlich Lehnwörter 
wurden, in diesen früh übersiedelten und keine zufälligen Übereinstimmun-
Ting-ling sehen» (S. 33). «Die Vor- gen sind, so kann man annehmen, 
fahren der Samojeden dürf ten erst dass die samojedischen Geschlechter 
viel später, mit der Hauptmasse der ihre Verbindung mit den finnisch-
in der ersten Hälfte des 1. Jahr- ugrischen Geschlechtern um das III . 
tausends v. u. Z. herum abgewander- Jahrtausend herum v. u. Z. abge-
ten Ting-ling-Stämme in dem Sajan- brochen haben können» (S. 78, Anm. 
Gebiet angekommen sein, als die 209). 
Finnougrier schon längst von hier 
weitergewandert waren» (loc. cit.). 
E. Molnár ist gezwungen, die Übersiedelung der Finnougrier und der 
Samojeden aus der Gobi-Wüste in die Sajan-Gegend in verschiedene Zeiten, 
einige Jahrtausende weit voneinander zu verlegen, weil seiner Meinung nach 
die geographischen Namen der Sajan-Gegend, die Castrén fü r finnisch-ugrisch 
gehalten hat , 
«nicht auf finnisch-ugrisches-samoje-
disches gemeinsames Leben, sondern 
auf finnisch-ugrisches-samojedisches 
Sonderleben hindeuten, d. b. darauf, 
dass die Vorfahren der Finnougrier 
und der Samojeden nicht beisammen 
und zur selben Zeit in der Sajan-
Gegend gelebt haben» (S. 31)2. 
Hinsichtlich der Vorgeschichte der Ungarn interessiert uns das weitere 
Schicksal der Finnougrier, nachdem diese und die Samojeden sich getrennt 
haben. Über die finnisch-ugrische Urheimat finden wir folgendes. 
«Um das J a h r 1700 v. u. Z. er- «Nach dem Zeugnis, das aus den 
folgten in den äusseren Verhältnissen Belegen der Tier- und Pflanzengeo-
der Finnougrier entscheidende Ver- graphie zu erhalten ist, war das 
änderungen. Es erscheint zu dieser Zentrum der ältesten Wohngebiete 
Zeit im Sajan-Altai-Gebiet eine neue der finnisch-ugrischen Geschlechter 
1
 Es ist zu bedauern, dass H a j d ú diese Wör te r nicht a n f ü h r t . 
2
 In Hinsicht auf die H e r k u n f t der Ungarn ist es uninteressant , doch soll der 
gu ten Übersicht halber erwähnt werden, dass Molnár sich in Zusammenhang m i t de r 
weiteren Geschichte der Samojeden der Feststellung jener sowjetischen Forscher an-
schliesst, die behaupten, dass «die Samojeden in Südsibirien von ihren Brüdern, die 
nach Norden gezogen waren, zurückgelassen worden» seien (S. 27). 
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Kultur, die sogenannte Andronovo-
Kultur» (S. 49), deren «iranischer 
Charakter aus dem diesbezüglichen 
archäologischen Material bezeugt 
wird» (S. 50), «das iranische Gepräge 
der Andronovoer folgt auch aus den 
iranischen Lehnwörtern der finnisch-
ugrischen Grundsprache» (loc. cit.). 
in der Gegend der mittleren Wolga 
und der Kama. Wir können die 
genauen Grenzen der Wohngebiete 
der alten finnisch-ugrischen Ge-
schlechter nicht feststellen, . . . das 
Wohngebiet dieser Geschlechter 
dürfte vielleicht zum Teil auch auf 
die östliche Seite des Urals bis nach 
Westsibirien hinübergereicht haben» 
(S. 21). 
Über die Verzweigung der Finnougrier und über die Zeit der Verzweigung: 
«Ein Teil der Finnougrier ertrug 
den iranischen Druck nicht lange, 
sondern wanderte nach Westen weg» 
(S. 51). «Sie verbreiteten sich all-
mählich in Westsibirien und auch auf 
der anderen Seite des Ural-Gebirges. 
Sie spalteten sich aber während ihrer 
Ausbreitung, und verwandelten sich 
in gesonderte Geschlechtsstämme . . . 
Diejenigen, die über den Ural, nach 
Europa wanderten, brachten den 
sprachlich abgesonderten sogenann-
ten finnisch-permischen Zweig oder 
die finnisch-permische Stammgruppe 
der Finnougrier, jene, die auf dem 
Boden Asiens, in Westsibirien zu-
rückblieben, den ugrischen Zweig zu-
stande. Die Vorfahren der Ungarn 
gehörten in die letztere Gruppe. Es 
kann angenommen werden, dass die 
Verzweigung um die Mitte des 2. 
Jahrtausends v. u. Z. abgelaufen sein 
mochte» (S. 52). 
«Der Übergang aus dem III . in 
das II. Jahrtausend v.u.Z.» (S. 21) «fällt 
ungefähr mit der Zeit der Verzwei-
gung der Finnougrier zusammen» (S. 
22). «Es ist zweifellos, dass die Finno-
ugrier noch zur Zeit der Grundsprache 
mit einem uriranischen oder irani-
schen Volkselement Verkehr hatten. 
Mit anderen Worten gesagt bedeutet 
dies, dass das Zeitalter der finnisch-
ugrischen Grundsprache länger als 
das der indoeuropäischen Grundspra-
che dauerte. Man setzt im allgemei-
nen die Verzweigung der Indogerma-
nen zwischen das IV. und das III . 
Jahrtausend v.u.Z., auf Grund dessen 
könnte man den Beginn des Ausein-
anderziehens der Finnougrier in die 
Epoche zwischen dem I I I . und dem 
II. Jahrtausend, aber eher noch um 
2000 herum v. u. Z. setzen» (S. 40). 
Über die Gegend der ugrischen Urheimat : 
«Es sind anderthalb Jahrtausende, «Die Absonderung der ugrischen 
die die Ugrier in West-Sibirien in der Gruppen von den anderen finnisch-
Nachbarschaft von Iraniern verbracht ugrischen Gruppen spielte sich wahr-
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haben» (S. 60). «Die Vorfahren der 
Ugrier . . . gelangten wohl aus dem 
Altai-Gebirge noch um die Mitte des 
2. Jahrtausends in diese Gegend.» 
«Diese Geschlechter, aus denen sieh 
später das Ungartum entwickelt ha t , 
können während des 1. Jahrtausends 
v. u. Z. im südwestlichen Teil der ug-
rischen Gegend gelebt haben» (S. 59). 
scheinlich allmählich durch das Wan-
dern von Osten nach Südosten in die 
Waldgegend des Ural-Gebirges, hezw. 
auf die waldigen Steppen unterhalb 
der K a m a ab . . . Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass die Ugrier nicht tiefer 
in sibirische Gegenden eingedrungen 
waren-. Dafür zeugen . . . auch die 
permischen Verbindungen.. . Wir kön-
nen mit der nötigen Vorsicht nur 
soviel sagen, dass sie an den westli-
chen Abhängen des Urals in der 
Gegend des unteren und mittleren 
Laufes der Kama, an der Grenze der 
Waldgegend und der waldigen Step-
pen gewohnt haben können» (S. 43). 
Über die Verbindungen der Ugrier mit den Permiern und über deren 
Zeitpunkt : 
«Die Permier und die Ugrier lebten . . . 
im 5-ten Jahrhundert . . . in unmittel-
barer Nähe voneinander» (S. 59). 
«Um das Ende des ugrischen Zeit-
alters, um das 3. Jahrhundert v. u. 
Z. herum waren . . . in die Sprache der 
ugrischen Stämme einige türkische 
Lehnwörter auch eingedrungen», «aber 
endlich wurden die ugrischen Stämme 
aus ihrem Siedlungsgebiet durch die 
Ting-ling-Stämme verdrängt, und 
zugleich auch zerspaltet. Dies mag 
um den Anfang des 2. Jahrhunderts 
v. u. Z. herum geschehen sein» 
<S. 65). 
«Die sprachlichen Eigentümlichkei-
ten, deren Spuren . . . f ü r die ehema-
lige Verbindung der Ugrier und der 
Permier zeugen, können nur nach 
1000 v. u . Z. bzw. in den Jahr-
hunderten nach dem I. Jahrtausend 
v. u. Z. im grossen und ganzen 
wahrscheinlich ungefähr um den Be-
ginn des Ananjino-Zeitalters in die 
Sprache der Ugrier gekommen sein» 
(S. 46). 
Über die Verbindungen der Ugrier und der Samojeden : 
«Die Obugrier, die Vorfahren des 
Mansi- und des Chanti-Volkes wur-
den im Norden auf das Waldgebiet 
des unteren Laufes des Obs und des 
Ir tysch beschränkt . . . Im hohen 
«. . . die Ugrier sind vermutlich auch 
mit einer anderen verwandten Gruppe 
in Verbindung geraten : nämlich mit 
den Samojeden, bzw. mit einem Teil 
der Samojeden, die sich von den 
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Norden . . . gerieten sie in Verbin-
dung mit den Samojeden, die im 1. 
Jahrtausend u. Z. aus der Sajan-
Gegend nach Norden gewandert wa-
ren» (S. 65 — 6). 
Finnougriern schon früher abgeson-
dert hatten» (S. 46). «ihr Verkehr mit 
den Ugriern nahm zwischen 1000 und 
600 v. u. Z. ein Ende, d. h. ungefähr 
gegen Ende des ugrischen Zeitalters» 
(S. 48). 
Über die Absonderung der Vorfahren der Ungarn von den finnisch-
ugrischen Verwandten : 
«Die andere Gruppe der Ugrier, die 
Geschlechter, die von nun an schon 
Ungarn genannt werden können, 
wurde von einem türkischen Stoss 
nach Westen, auf das Gebiet des 
heutigen Baschkiriens gedrängt» (S. 
66). 
«Im Laufe des I. Jahrtausends v. u. Z. 
. . . begann und endete die allmäh-
liche Absonderung der einzelnen ugri-
schen Gruppen, der Vorgang, dessen 
Folge die Entstehung der Vorfahren 
des Ungartums war» (S. 46). «Ein Teil 
der Ugrier . . . drang nach Süden 
vor, ungefähr bis zum Gebiete des 
heutigen Baschkiriens, auf die waldi-
gen Steppen und kommt bei der 
Grenze der Waldregion und der Step-
pen an» (S. 54), und diese wurden 
zu den Vorfahren der Ungarn. 
I n der Anschauung von Molnár und Hajdú ist — wie es aus den obigen 
Zitaten klar hervorgeht — die Vorgeschichte der Ungarn derart verschieden, 
dass der Schauplatz ihres Ablaufes ganz bis Baschkirien, nirgends, in keinem 
Punkte gemeinsam ist ; das Nacheinander der Ereignisse ist zwar fast ganz 
identisch, doch finden wir einen auffallenden Unterschied in den Angaben der 
Zeitpunkte. Molnár will nämlich sehr genaue Zeitpunkte bestimmen und so 
deutet er immer eine vielleicht allzu enge Zeitspanne an. 
Wir wollen jetzt die Begründungen der einzelnen Behauptungen der 
Reihe nach prüfen. 
1. E. Molnár versetzt die gemeinsame Urheimat der Finnougrier und 
der Samojeden in den südlichen Teil der Gobi-Wüste und in die Steppen von 
Ordos ; dazu veranlasst ihn das Zeugnis der uralten türkischen Lehnwörter. 
«Die älteste Gruppe unserer Lehnwörter besteht aus etwa 30 türkischen Wör-
tern, die in den heutigen finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen 
gleichfalls zu finden sind, diese waren also noch in deren gemeinsame Quelle, 
in die «uralische Grundsprache» eingedrungen» (S. 22). 
Obwohl Molnár an der zitierten Stelle die Literatur der dieser Behauptung 
zu Grunde liegenden sprachwissenschaftlichen Feststellung überhaupt nicht 
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angibt, so kann er hier nur Gy. Némeths Werke in Betracht gezogen haben 
[Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata (Uralte Beziehungen zwischen den 
uralischen und den türkischen Sprachen), NyK. XLVII , 62 — 84, 1928—30 ; 
A törökség őskora1 (Die Urzeit des Türkentums), Berzeviczy Emlékkönyv, 
Bp. 1934 ; Probleme der türkischen Urzeit, Bibliotheca Orientalis Hungarica 
V. Bp. 1942-7] . 
Németh bespricht aber in seinen Werken nicht etwa 30 solche uralisch-
türkische Wortentsprechungen, die aus sämtlichen uralischen Sprachen und 
auch aus türkischen Sprachen nachweisbar wären, sondern er füh r t solche 
Etymologien an, die in türkischen und in einigen der uralischen Sprachen zu 
finden sind. Das Wort uralisch bezieht sich also nicht auf das sogenannte 
uralische Alter, sondern auf die Sprachgruppe. H a j d ú hat die richtige Fassung 
gefunden : «ein Teil der angeführten Wortvergleichungen ist a u с h2 aus den 
samojedischen Sprachen nachweisbar» (MKE. 36). E s gibt 20 bzw. 16 Fälle3  
(férj 'Mann', val-, vol-, 'sein', hallani 'hören', árik bzw. árt 'verderben, faulen', 
bzw. 'schaden, einen Schaden zufügen', dugni 'stecken', orvos 'Arzt ' , finn. 
koi 'Motte', hód 'Biber', finn. saivar 'Nisse', szó 'Wort ' , süly 'Warze', or (bzw. 
orom) 'Rückgrat von Tieren', finn. kunto 'vis corporis', hamu 'Asche', vaji 
'Butter ' ( < 'Fett'), -mine 'zehn' im Worte harminc '30'), in denen die ent-
sprechenden samojedischen Wörter fehlen oder unbekannt sind5, diese können 
also, solange eventuell entsprechende samojedische Wörter nicht gefunden 
werden, nicht nur als uralisch-türkische, sondern auch als finnischugrisch-
türkische Entsprechungen gelten6. Die erwähnten Entsprechungen lassen 
einen Zweifel übrig, ob Molnár mit Recht und mit einwandfreier Begründung 
zur Feststellung gekommen ist: «aus der Zeit der finnisch-ugrischen Grund-
sprache kann kein einziges neueres türkisches Lehnwort nachgewiesen werden» 
(S. 22). Molnár stösst auch bei B. Kálmán auf einen Widerspruch : « . . . wir 
können uns auch dem Gedanken eines finnisch-ugrisch-türkischen Verkehrs 
gegenüber nicht verschliessen, obwohl wir zuerst klarstellen müssten, ob man 
im IV. Jahrtausend v. u. Z. von einem Türkentum sprechen darf, da doch 
die Forscher die Auflösung der uralischen Gemeinschaft mindestens in dieses 
Alter setzen» (I. ОК. IV, 372 ; NyK. LV, 267 — 8). Ligeti ist auch der Mei-
1
 Diese Abhandlung wird in der L i te ra tur (S. 112) v o n Molnár angeführ t . 
2
 Sperrung von mi r . 
3
 I n der Zeitschrift N y K . XLVII s ind noch einige Wörter (кар 'hascht ' usw., 
öcs ' jüngerer Bruder', ángy 'Schwägerin', f i nn . sakata ' t adeln , rügen' (№ 11, 16, 18, 24) 
zu f inden, aber diese liess Németh spä ter in seinem deutschen Werk weg. Die oben 
angegebenen 16 Etymologien sind in beiden Abhandlungen unverändert angegeben-
4
 Hier kann auch da ran gedacht werden, dass wir mi t einer türkischen Ent-
lehnung aus den finnisch-ugrischen Sprachen zu tun h a b e n (Ligeti, I . О К . IV. 345) 
5
 Die samojedische Entsprechung des Wortes 'sein' wurde von H a j d ú nachge-
wiesen (NyK. LV. 67, N» 12). 
6
 Hód 'Biber', szó 'Wor t ' können sogar ugrische Ent lehnungen aus einer tür-
kischen Sprache sein. (S. Zsirai, NyK. X L V I I , 449, Anm. u n d Jugria 96 — 7; Bárczi, 
I . OK. I I , 348—9; Kispál, I . OK. II , 360; Lakó, I. OK. I I , 364; Ligeti, I . О К . IV, 344; 
Kálmán, I . ОК. IV, 372.) 
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nung, dass die obenerwähnten uralisch-türkischen Wortentsprechungen «nicht 
alle auf dasselbe chronologische Niveau zu setzen sind» [Az uráli és al taj i 
nyelvek viszonyának a kérdése (Zur Frage des Zusammenhangs der uralischen 
und der altaischen Sprachen) I . ОК. IV, 344]. 
Unter den Wortvergleichungen von Németh gibt es 13, bzw. 11, bei 
denen er auch aus den samojedischen Sprachen entsprechende Wörter anführen 
kann : máj 'Leber', száj 'Mund', aludni 'schlafen' ; finn. unohtaa 'vergessen', 
nyal 'lecken', finn. käly 'Schwägerin', hab 'Welle', dl- 'der untere Teil', mű 
'Werk', him 'Männchen', finn. kupo 'Bund'1. Die erwähnten Etymologien sind, 
selbst was ihre Zahl und ihr Gewicht anbelangt, zu schwache und ungenügende 
Zeugnisse dafür, um auf ihre Zeugenschaft die gemeinsame Urheimat der 
Finnougrier und der Samojeden in die Gobi-Wüste verlegen zu können, neben 
die türkische Urheimat — deren Ort auch noch immer sehr umstritten ist2. 
Welche Erklärung man immer für die erwähnten Entsprechungen ge-
ben wollte (Eùtlehnungen, Zeugnisse der Urverwandtschaft, verwandtschafts-
artige Verbindungen), so muss man doch in jedem Fall an unmittelbaren 
Verkehr zwischen den Türken und den Uralern bzw. Finnougriern denken, 
da die in Frage kommenden Wörter — wie es klar zu sehen ist — auf keinen 
Fall ein wanderndes Kulturgut verkörpern können ; auch an zufällige Über-
einstimmungen kann nicht gedacht werden, hauptsächlich wenn man auch 
die Lautentsprechungen und die Ähnlichkeiten syntaktischer Art in die Augen 
fasst [Vgl. Sauvageot : Recherches sur le vocabulaire des langues ouralo-
altaïques ; Németh, NyK. XLVII , 62 — 84 ; Fuchs : Übereinstimmungen 
in der syntax der finnisch-ugrischen und türkischen sprachen, FUF. XXIV, 
292 — 322 ; Fokos : A finnugor és a török mondat ősi sajátságai (Finnugor-
török mondattani egyezések) (Die Ureigenschaften des finnisch-ugrischen 
und türkischen Satzes (Finnisch-ugrisch-türkische syntaktische Übereinstim-
mungen) Budapest, 1941]. 
1
 Von diesen könnten hím und mü leicht sogar spä te re Entlehnungen sein, da doch 
Aim nur aus den ugrischen Sprachen und aus der udmurt i schen nachweisbar ist. Dieses 
könnte wohl durch die Ugrieraus einer türkischen Sprache entlehnt worden sein, das die Vor-
fahren der Udmur ten und die Samojeden noch im I . Jahr tausend v .u . Z. von denUgriern 
erlernt ha t ten . Auf ähnliche Weise ha t das Wort mű keine allzu grosse Beweiskraft, 
es ist in keiner anderen der finnisch-ugrischen Sprachen als in der ungarischen und in 
den permischen Sprachen zu finden. Das finnische Wort kupo hat in den finnisch-ugrischen 
Sprachen nur im Lappischen eine Entsprechung. Zwei der Wortvergleichungen, die 
Németh in der Zeitschrift NyK. X L V I I mitgeteilt h a t (hagy 'lassen', avik 'durch-, ein-
dringen' № 12, 13), n i m m t er in die deutsche Bearbei tung nicht auf. Ligeti meint (I. OK. 
IV, 344), an der Richtigkeit der Wortvergleichung máj könnte man zweifeln, im sonsti-
gen «besteht das Verdienst [von Gyula Németh] dar in, dass die von i hm anerkannten 
bzw. erwiesenen Entsprechungen tatsächlich einwandfrei sind» (loc. cit.). H a r m a t t a 
nahm aber a m Diskussionsnachmittag die Richtigkeit nu r von zwei Etymologien mi t 
samojedischen Entsprechungen an. 
2
 «. . . noch unlängst wurde die „Urheimat" de r türkischen Sprachen in West-
sibirien (Németh) und nördlich von China (Ramstedt) gesucht» (Ligeti, I . ОК. IV, 341) 
und «die „Urhe imat" der sogenannten altaischen Sprachen wurde bis h e u t e noch nicht 
mit modernen Methoden untersucht» (loc. cit.). 
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Molnár bemüht sich auch mit archäologischen Funden seine Behauptung, 
dass die Urheimat in der Gobi-Wüste gewesen sei, zu unterstützen, obwohl er 
selbst auch die Richtigkeit der von Sprachforschern of t geäusserten Feststel-
lung einsieht, nämlich «die besondere Beschränktheit der Archäologie besteht 
dann, dass die materiellen Denkmäler unmittelbar nichts darüber verraten, 
mit dem Leben welches ethnischen Gebildes sie einst zusammengehangen 
haben» (Molnár, S. 15). Zichy ist auch ähnlicher Meinung : «Die Brauchbar-
keit der Belege der Archäologie wird dadurch ausserordentlich erschwert, 
dass wir nur selten und in dem historischen Zeitalter nur unmittelbar vor-
angegangenen Zeiten mi t grösserer Sicherheit auf den Zusammenhang der 
Funde mi t den einzelnen Völkern scliliessen können. Insbesondere wenn sich 
die Bevölkerung der Fundor te oft geändert hat» (A magyarság őstörténete, 3). 
(S. noch Zsirai : Fgr. Rok. 124; Toivonen, SUSAik. LVI/1, 34—35). B. W. 
Hornung—W. D. Lewin—W. N. Sidorow : es «kann die archäologisch ver-
folgbare Kontinuität der materiellen Kultur irgendeines Gebiets nicht der 
entscheidende Beweis da für sein, dass auf demselben Gebiet auch eine ununter-
brochene sprachliche Tradition herrschte. Auch wenn eine Sprache auf einem 
bestimmten Gebiet historisch bezeugt ist, so kann an der Bildung des heutigen 
Volkes, das diese Sprache spricht, auch die alte anderssprachige Bevölkerung des 
betreffenden Gebiets teilgenommen haben, die die Sprache der Ankömmlinge 
annahm.» (Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswiss. Abt . 1952, Hef t 4, 663 ; 
Вопросы языкознания, 1952, Nr. 1. S. 64.) «Die Arbeit in dieser Richtung 
erfordert grosse gemeinsame Anstrengungen der Sprachwissenschaftler und 
Archäologen und gleichzeitig grosse wissenschaftliche Ausdauer und Strenge, 
da auf diesem Gebiet sehr leicht phantastische Konstruktionen entstehen 
können.» (A. J . Smirnizki : Zur Frage der historisch-vergleichenden Methode in 
der Sprachwissenschaft, Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswiss. Abt . 1953/3 
416, Вопросы языкознания, 1952/4, 19.) Da man ähnliche Äusserungen 
von glaubwürdigen Fachleuten überall findet, ist man nicht geneigt Molnárs 
Ansicht beizustimmen, dass die materiellen Relikte der Kultur von Afanas-
jewo — die auch sonst keine Fischerkultur gewesen ist (s. B. Gunda den 1. 
Dezember 1953) — Relikte der Finnougrier wären. Wir können ihm keinen 
Glauben schenken, obwohl er diese Behauptung auch mit chinesischen Auf-
zeichnungen unterstützen will, in denen Ting-ling-Stämme erwähnt werden ; 
diese ha t te man schon verschiedenerseits mit vielen anderen Völkern zu identi-
fizieren versucht. Auch Molnár meint einmal, sie seien Finnougrier (S. 33) 
oder Vorfahren der Samojeden (S. 33), ein anderesmal, dass sie Türken seien 
(S. 65). (Vgl. Kálmán, NyK. LV, 267.) Noch weniger Beweiskraft kann den 
Funden zugeschrieben werden, wenn man anderseits daran denkt, «dass wir 
so gut wie nichts über die Geschichte der Völker, die eine altaisehe Sprache 
sprechen, aus 1000 v. u . Z. und den vorangegangenen Zeiten wissen» (Ligeti: 
I. ОК. IV, 356). 
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«In sämtlichen samojedischen Sprachen ist eine weitere alte türkische 
Lehnwörterschicht nachzuweisen — meint Erik Molnár — die in den finnisch-
ugrischen Sprachen schon fehlt... Das bedeutet, dass die Vorfahren der Finno-
ugrier und der Samojeden ursprüngbch in einer gemeinsamen türkischen 
Umgebung beisammen gelebt hatten. Als dann die Vorfahren der Finno-
ugrier sich . . . von der türkischen Umgebung lostrennten . . . blieben die 
Vorfaliren der Samojeden noch weiter in ihrer alten türkischen Umgebung» 
(S. 2 2 - 3 ) . 
Diese Feststellung können wir auf keinen Fall für gut begründet erachten, 
und eben deshalb zweifeln wir an ihrem Wert bei der Ortsbestimmung. Gegen 
diese Behauptung können nicht nur die bisher angeführten Argumente wieder-
holt werden, nämlich dass die Urheimat des Türkentums noch überhaupt 
nicht bekannt, ja sogar noch sehr umstritten ist, und dass man überhaupt 
nicht sicher wissen kann, ob die Finnougrier, nachdem sie sich schon von den 
Samojeden getrennt hatten, keine türkischen Nachbarn gehabt hätten, 
sondern auch die türkischen Lehnwörter der samojedischen Sprachen sprechen 
gegen Molnärs Feststellung. Die Forschungen haben bisher keine so alten 
türkischen Wörter in den samojedischen Sprachen gefunden, bei denen man 
mit Recht vermuten könnte, dass sie kurz nach der Scheidung von den Finno-
ugriern in die Grundsprache der Samojeden eingedrungen wären. Kai Donner, 
der anerkannteste Forscher der türkisch-samojedischen Verbindungen, ist 
der Meinung : «dass die ältesten türkischen lehnwörter des ursamojedischen 
nicht gut vor etwa 500 v. Chr. und sicher nicht später als etwa 400 n. Chr. 
entlehnt worden sind» (Berührungen zwischen samojeden und türken, SUSAik. 
XL/1 8, vgl. Joki : Die Lehnwörter des Sajansamojedischen, SUSToim. CIII, 
37). Dieser Zeitpunkt liegt von der im IV—III. Jahrtausend v. u. Z. vermu-
teten Verzweigung der Finnougrier und der Samojeden ziemlich weit. Auch 
Hajdú stellt fest, dass es in den samojedischen Sprachen an uralten türkischen 
Lehnwörtern fehlt (MKE. 62). Die Zeitbestimmung von Kai Donner wird 
auch von Németh gutgeheissen (A honfoglaló magyarság kialakulása, 118 — 9). 
Die Argumente von Erik Molnár können sowohl einzeln, als alle zusam-
men nicht einmal die Möglichkeit unserer Herkunft aus der Gobi-Wüste 
wahrscheinlich machen. 
Ausser den gebrauchten Argumenten hät te Molnár noch zwei berück-
sichtigen können, wenn die Urheimat tatsächlich in der Gobi-Wüste oder in 
der Nähe von China gewesen wäre, und zwar die Ortsnamen dieser Gegend 
und die finnischugrisch-samojedischen und chinesischen Lehnbeziehungen. 
Was die Ortsnamen anbelangt, diese wurden, meines Wissens, weder von 
Molnár noch von jemand anders untersucht und als Beweise der finnisch-
ugrisch - samojedischen Urheimat in der Gobi-Wüste angeführt. 
Das Fehlen der chinesischen Lehnwörter in unserer und in den uns 
verwandten Sprachen fiel auch Hajdú auf : «Im Falle dass wir aus China 
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unseren Ursprung genommen hätten, müssten die ungarische und die ihr 
verwandten finnisch-ugrischen Sprachen auch chinesische Lehnwörter auf-
weisen» (MKE. 83 Anm. 285)1. Dazu soll noch hinzugefügt werden, dass auch 
die Chinesen finnisch-ugrische und hauptsächlich samojedische Lehnwörter 
haben müssten (da doch Samojeden länger in ihrer Nähe gelebt haben 
sollen), und solche wurden, unseres Wissens, von keinem anerkannten 
Gelehrten festgestellt. 
Was die Urheimat der Finnougrier in der Sajan-Gegend anbelangt2, in 
dieser Hinsicht gibt es eben so wenig Anhaltspunkte, wie bei der eben behan-
delten allerältesten Urheimat. Molnár kann, um seine Theorie zu beweisen, 
nur einige Ortsnamen anführen, die Castrén, selbst nur zögernd, mit gelegent-
lichen Andeutungen, mit einigen finnischen Ortsnamen, und finnischen (nicht 
finnisch-ugrischen!) Wörtern verglichen hat. Keiner dieser vagen Verglei-
chungen wurde von der Sprachforschung je bewiesen, im Gegenteil, mit der 
Zeit stellte sich von mehreren der finnischen Ortsnamen heraus, dass sie in der 
finnischen Sprache nicht genuin, sondern Namen fremder Herkunft sind. (Vgl. 
z. B. über das Wort Suomi den Index der Zeitschrift Virittäjä). Castréns Ein-
fälle wurden hingegen von einem jeden Forscher abgelehnt : «Die Überein-
stimmungen der geographischen Namen, die Castrén erwähnt hat, sind zum 
Teil ungenau, zum Teil sind sie reine Zufälle, die ohne namengeschichtliche 
Kontrollierung überhaupt nichts beweisen» (Zsirai, Fgr. Rok. 111), oder 
«wenig beweiskraft ist den in der gegend des oberen Irtysch und Jenissei 
vorkommenden orts- und flussnamen beizumessen, die Castrén, allerdings 
selbst zögernd, mit ähnlieh klingenden finnischen zusammenstellt» (Paasonen: 
Beiträge zur aufhellung der frage nach der Urheimat der finnisch-ugrischen 
Völker, Annales Universitatis Fennicae Aboensis3 series В Tom 1/5 (1923) 7) 
Vgl. noch Hajdú in seinem Artikel : Mathias Aleksanteri Castrén : «seine die 
Vorgeschichte, die älteren Wohnsitze der Samojeden betreffenden Ergebnisse 
können heute schon zum grössten Teil fü r veraltet gelten» (NyK. LIV, 8 und 
auch M K E . 5 9 - 6 0 ; Lakó, MNy. X L I X , 273). 
1
 K a i Donner e rwähn t ein samojedisches Wort (Ju. pädäu 'schreiben' usw. T. 
fadudmi, J e . fádabo, K a m . p'arjiH'öm ' id. ') welches durch türkische Vermit te-
lung aus dem Chinesischen hergeleitet wi rd (SUSAik. X L / 1 7 und die do r t ange-
gebene Li teratur) . 
2
 Die Ergebnisse de r diesbezüglichen sowjetischen Wissenschaftszweige können 
auch anders verwertet werden als bei E . Molnár. Vgl. den Standpunkt des estnischen 
Historikers, Moora: „По мнению советских языковечов, археологов и антропологов, 
большую часть охотников-рыболовов, обитавших в I I I и I I тысячелетиях на терри-
тории лесной полосы Восточной Европы, составляли финноугорские племена, предки 
современных финно-угорских нарочов.. . Полагают, что общие предки всех этих на-
родов обитали в IV—III. тысячелетии на более ограниченной территории, где-то в 
районе бассейна Волги—Оки—Камы, или еще восточнее, на территории, доходившей до 
южного Урала" . (История Эстонской ССР (С древнейших времен до наших дней). 
Академия Наук Эстонской ССР. Институт Истории. Tallin, 1952. 9. 
3
 Abk . AUFA. 
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Die .Beweiskraft der Orts- und Flussnamen der Sajan-Gegend wird in 
der Theorie von Molnár auch dadurch geschwächt, dass in derselben Gegend, 
seiner Theorie gemäss, die Finnougrier und die Samojeden nacheinander 
gelebt haben sollen. Merkwürdigerweise wären die sprachlichen Denkmäler 
der ehemaligen finnisch-ugrischen Bevölkerung nur solche finnisch-ugrischen 
geographischen Namen, die nur aus Wörtern hergeleitet werden können, die 
die Finnougrier erst nach dem Wegsiedeln aus ihrer vorigen Urheimat gebildet 
oder erlernt hätten, also keines wäre eine Erbschaft aus der gemeinsamen 
finnisch-ugrisch-samojedischen Grundsprache. In ähnlicher Weise haben die 
Samojeden, die doch Jahrtausende lang in diesen Gegenden gewohnt haben 
sollen (die letzten Spuren deuten ja auf das vergangene Jahrhundert) zum 
geographischen Namenmaterial der fraglichen Gegend kein solches Wort als 
Benennung hinzugegeben, das sie noch aus ihrem gemeinsamen Leben mit 
den Finnougriern geerbt hätten. Nur wenn die Finnougrier und die Samojeden 
tatsächlich kein einziges Wort aus ihrer gemeinsamen Ursprache als geogra-
phische Benennung verwendet hätten, könnte Molnár mit Becht behaupten, 
dass diese Namen «nicht auf finniscli-ugrisch-samojedisches Zusammenleben, 
sondern auf finnisch-ugrisch-samojedisches Sonderleben» deuten (S. 31). Wenn 
es sich so verhalten sollte, so wäre diese Tatsache um so bemerkenswerter, 
als doch die Finnougrier, Molnärs Theorie gemäss, unmittelbar aus der gemein-
samen finnischugrisch-samojedischen Urheimat, sofort nach ihrer Scheidung 
von den Samojeden in die Sajan-Gegend gewandert sein sollten ; unterwegs 
konnte sich ihr Wortschatz nicht allzu sehr verändern und in auffallender 
Weise von dem Wortschatz des gemeinsamen finnischugrisch-samojedischen 
Lebens abweichen. Die Finnougrier hätten ausser Wörtern, die aus ihrem 
Sonderleben hergeleitet werden können, mindestens auch solche Wörter zu 
Orts- und Flussnamen verwenden können, die auch aus den samojedischen 
Sprachen nachweisbar sind. Ausserdem sind, meines Wissens, die geographi-
schen Namen der Sajan-Gegend auch sonst noch nicht in befriedigender Weise 
aufgearbeitet worden. 
Im Falle, dass die Urheimat der Samojeden tatsächlich in der Sajan-
Gegend gewesen war (diesbezüglich gibt es verschiedene Meinungen1), so 
1
 Vgl. Zsirai : «um der Samojeden willen müssen wir die finnisch-ugrische Urhei-
m a t nicht nach Asien verlegen, da wir entscheidende Argumente dafür besitzen, dass die 
Urhe ima t der Samojeden im nord-östlichen Winkel von E u r o p a und nicht in der Sajan-
Gegend gewesen war» (Fgr. Rok. 111). H a j d ú bespricht in seiner Abhandlung : A szamo-
jédek etnogeneziséhez (Zur Ethnogenese der Samojeden, N y K . LI I I , 41 — 9) die Meinung 
derer, die die Urheimat der Samojeden in der Ural-Gegend, u n d derer, die sie in Asien 
suchen. E r selbst ve rmute t , dass die Samojeden nach dem IV. Jahrtausend v. u. Z. 
aus der uralischen Urhe ima t nach Osten gezogen sind. Ungefähr von dem 2. Jahrhunder t 
v . u . Z. bis zum 2. J a h r h u n d e r t u . Z. hä t t en einige ihrer S t ä m m e sogar das Altai-Gebirge 
erreicht, ihr allmähliches Verbreiten nach Norden sollte im 2. Jahrhunder t u. Z. 
begonnen haben. Diejenigen, die als die Vorfahren der Lappen zu betrachten sind, sollen 
sich im II.—I. J ah r t ausend v. u. Z. von den anderen S t ä m m e n abgesondert haben. 
12 Acta Linmutica IV/3—4. 
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änder t auch dieser Umstand nichts an allem, was bisher gegen Molnárs Argu-
mente über die durch ihn vermutete neue Bestimmung der finnischugrisch-
samojedischen und der finnischugrischen Urheimat gesagt wurde ; «es muss 
betont werden, dass wir jene Gegend Urheimat nennen, wo das Urvolk in der 
letzten Phase des gemeinsamen Lebens, unmittelbar vor der Trennung gewohnt 
ha t , ohne Rücksicht darauf, wo es früher gewohnt hatte, wo es herumge-
streift war, und wie oft es seinen Aufenthaltsort gewechselt hat» (Zsirai, 
op. cit. 109). Sollte also die finnischugrisch-samojedische Urheimat in Europa, 
in der Gobi-Wüste oder wo immer gewesen sein, so kann, unabhängig von 
dieser Urheimat, die Urheimat, d. h. der Spaltungsort der samojedischen 
Stämme, ebensogut westlich vom Ural wie im Sajan- oder im Altai-Gebirge 
gelegen haben. 
Molnárs folgendes Argument kann auch nicht entscheidend für die 
asiatische Urheimat der finnisch-ugrisch-samojedischen Stämme und der 
Finnougrier sprechen : «als dann die Vorfahren der Finnougrier sich von den 
Vorfahren der Samojeden und von der türkischen Umgebung lostrennten, 
gelangten sie in eine neue, iranische Umgebung» (S. 23), da doch die Iranier 
n icht unbedingt nur in Asien, in der Gegend des Sajans und des Altaigebirges 
zu suchen sind. Wir wollen nur eine der modernsten Feststellungen zitieren : 
«Das zur Zeit letzte Wort der Wissenschaft zu dieser Frage dürf te das sein, 
das in dem Artikel Johannes Brjzindsteds «Omkring indoeuropaserprohlemet» 
enthalten ist und wo die Ergebnisse der . . . Kopenhagener Konferenz darge-
gelegt werden. Demnach hätte die angenommene indoeuropäische Urheimat, 
d. h. die Gegend, wo die indoeuropäischen Stämme zuletzt, vor dem endgül-
t igen Auseinandergehen zusamnenwohnten, auf einem Gebiet gelegen, das 
von Südrussland bis nach Südturkestan reichte" (Toivonen: Zur Frage der 
finnisch-ugrischen Urheimat, SUSAik. LVT/1 19 — 20). Demgemäss können 
Finnougrier und Iranier auch in Europa leicht nebeneinander gelebt haben. 
Molnár will den finnischugrisch-samojedisch-indoeuropäischen Wort-
entsprechungen alle Beweiskraft absprechen «da wir hier — seiner Meinung 
nach — mit solchen Wörtern zu t u n haben, die von Geschlecht zu Geschlecht, 
von der einen ethnischen Gruppe zu der anderen gewandert sind und sich 
endlich in einem ausgedehnten Gebiete verbreiteten» (S. 23). (Darüber s. 
Kálmáns Kritik NyK. LV. 267 — 8.) 
Molnárs zitierte Feststellung steht nicht nur mit den Ergebnissen der 
finnisch-ugrischen (vgl. Toivonen, SUSAik. LVI/1 41), sondern auch mit 
denen der indogermanischen Sprachforschung in schroffem Gegensatz, da 
doch die Nachbarschaft der Indogermanen und der finnisch-ugrisch-samoje-
dischen Stämme keinem Zweifel unterliegt; unsicher, und noch immer umstrit-
ten ist nur die Frage, ob man nu r Berührungen oder eine Urverwandtschaft 
vermuten soll. Hans Jensen schreibt : «Ich möchte der Auffassung Ausdruck 
geben, dass die Bearbeitung unseres Problems soweit gediehen ist, dass vom 
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sprachwissenschaftlichen Standpunkte aus die Urverwandtschaft der betr . 
Sprachstämme mindestens nicht mehr einfach abgelehnt werden kann, dass 
eine solche vielmehr unabweisbare Ansprüche auf Anerkennung hat» (Hirt 
Festschrift 11/1936, Indogermanisch und Uralisch 179). 
Toivonen denkt seinerseits nur an Berührungen: «Sprachliche Berührun-
gen, von denen sich leicht. . . viel . . . Beispiele anführen liessen, zeigen, 
dass die Sprecher der finnisch-ugrischen Ursprache und einer sehr f rühen 
indoeuropäischen Sprachform, anscheinend dieser Ursprache, in solcher Nähe 
beieinander gewohnt haben müssen, dass Umgang unter ihnen möglich war» 
(SUSAik. LVI/1, 19). 
Hajdú benützt also mit vollem Recht die ältesten Lehnwörter der ura-
lischen Sprachen mit indoeuropäischem Gepräge zur Zeitbestimmung der 
Trennung der Finnougrier von den Samojeden, obwohl er auch der Möglich-
keit der «zufälligen Übereinstimmungen» Rechnung trägt (S. 78., 
Anm. 209). 
Aus dem Nachweis, dass Erik Molnár keine seiner Behauptungen durch 
Argumente mit genügendem Gewicht und Wert wahrscheinlich machen 
konnte, folgt gewiss noch nicht, dass in den umstrittenen Fragen H a j d ú 
recht hat. Obwohl Hajdú sich den Werdegang des Ungartums wesentlich so 
vorstellt, wie fast alle Forscher der Vorgeschichte im vergangenen Jahrhundert 
(Vgl. Toivonen op. cit.) bis auf die veralteten Theorien der sonst würdigen 
und bahnbrechenden Gelehrten Castrén und Wiedemann, erfordert die Objek-
tivität zu untersuchen, weshalb, aus welchem Grunde Molnár die vorgeschicht-
lichen Ergebnisse der Sprachforscher, die miteinander in starkem Masse 
übereinstimmen, und voneinander nur in Einzelheiten abweichen, alle ohne 
jede Berücksichtigung ablehnt. 
Molnár billigt die seit Koppen einheitlichen Urheimatsbestimmungen 
der Sprachforschung überhaupt nicht, weil «die Linguistik auf Grund der 
Belege der sogenannten Biogeographie klarzustellen versucht hat, wo einst 
die finnisch-ugrische Grundsprache gesprochen wurde» (S. 12). Über diese 
Methode schreibt Toivonen : «Alle die in erster Linie von der Sprachforschung 
wie auch von der Pflanzen- und Tiergeographie und Geologie schon vor langem 
vorgetragenen Tatsachen, die zu dieser Auffassung geführt haben, hat m a n 
nicht einmal versucht zu erschüttern, noch weniger hat man sie umstürzen 
können» (SUSAik. LVI/1. 41). 
Molnár hat diese Methode umzustürzen versucht. Da die Sprachforscher 
die Urheimat mit grosser Wahrscheinlichkeit in die Gegend einorten, wo 
diejenigen Pflanzen und Tiere zusammenleben, deren Namen in den finnisch-
ugrischen Sprachen gemeinsamen Ursprungs sind, meint Molnár, dass «sie im 
wesentlichen die geographische Geschichte der Pflanzen- und Tierarten und der 
Bedeutungsentwicklung der Wörter ausser acht Hessen, und ihre Methode 
dadurch auf den metaphysischen Gedanken der Unveränderlichkeit gegrün-
12* 
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det» (S. 12), und deshalb abzulehnen sei. Die Sprachforschung weist mit Recht 
diesen Vorwurf zurück. Ich will hier nur aus Hajdús Buch Beispiele anführen: 
bei der Besprechung der Wörter méz 'Honig', méh 'Biene', tölgy 'Eiche', nyuszt 
'Marder' des im Ungarischen fehlenden Namens für Pinns abies, (S. 16—18) 
weist er auf die während der letzten Jahrhunderte beobachtete Veränderung 
der geographischen Verbreitung der einzelnen Pflanzen- und Tierarten auch 
hin. Auch bei der Auswertung der Bedeutungswandel können wir E. Molnár 
nicht zustimmen : «Die Wörter, um die es sich handelt, können in der Ver-
gangenheit — schreibt Molnár — in jedem Fall etwas anderes bedeutet haben, 
als was sie heute bedeuten. Dies ist auch in dem Falle möglich, wenn die Wör-
ter in den heutigen Sprachen dieselbe Bedeutung haben, da sie ja auch in 
diesem Falle ihre ursprüngliche Bedeutung verändert haben können, nur 
dass diese Veränderung in derselben Richtung geschah. Es konnte z. B. 
geschehen, dass in der neuen Naturumgebung gleichfalls diejenige Pflan-
zen- oder Tierart fehlte, worauf sich das Wort ursprünglich bezogen hatte, 
aber eine ähnliche bestimmte Pflanzen- oder Tierart, auf die das Wort über-
tragen werden konnte, kam gleichfalls vor. Worauf sich aber das Wort ursprüng-
lich beziehen konnte, kann mit den Mitteln der Sprachwissenschaft nicht klar-
gelegt werden. Wenn die fraglichen Wörter in den heutigen Sprachen ver-
schiedene Bedeutungen haben, wenn es also keinem Zweifel unterliegt, dass die 
ursprüngliche Bedeutung in dieser oder in jener Sprache sich verändert hat, 
ist es mit den Mitteln der Sprachwissenschaft unmöglich festzustellen, welche 
von den Bedeutungen die ursprüngliche Bedeutung des Wortes vertritt» 
(S. 12). Diese Auffassung hält auch Lakó für unbegründet ; er meint, wenn es 
möglich wäre, dass in neun finnisch-ugrischen und ausserdem noch in einigen 
samojedischen Sprachen derselbe Bedeutungswandel stattgefunden hätte, 
so müsste man diese Erscheinung als ein Wunder preisen ; aber leider 
könnten nur die Idealisten an ihre Wahrheit glauben (MNy. XLIX. 
269-71) . 
Es würde jede mathematische Wahrscheinlichkeit Lügen strafen, wenn 
das Wort, méz, das heute in 6, bzw. 7 finnisch-ugrischen Sprachen 'Honig' 
bedeutet (vgl. MKE. S. 16 und 69, Anm. 51, 52), in der Ursprache etwas anderes, 
z. B. 'Zucker' bedeutet hä t te (was ja aus chronologischen Gründen auch voll-
kommen unmöglich ist, ein anderer ähnlicher Begriff ist nur in dem Falle 
zu finden, wenn man nicht die Süssheit, sondern eventuell die Gelbheit oder 
die Klebrigkeit als Merkmale wählen wollte), und das Wort méz hätte in sieben 
finnisch-ugrischen Sprachen und vielleicht auch in einigen indogermanischen, 
voneinander unabhängig, nachträglich die Bedeutung 'Honig' angenommen. 
Noch unwahrscheinlicher dünkt uns die Annahme der Möglichkeit eines 
ähnlichen Bedeutungswandels, da auch das Wort méh 'Biene' auch aus 6 
finnisch-ugrischen Sprachen nachweisbar ist . Wenn dieses Wort ursprünglich 
irgendein anderes Insekt bedeutet haben sollte, so wäre es wirklich ein Wunder, 
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dass das fragliche Insekt allen finnisch-ugrischen Völkern nach ihrer Ver-
zweigung eben zu einer Zeit aus den Augen verschwunden wäre, als die Biene 
erschienen ist, und irgendwie benannt werden musste, und durch sechs, mit-
einander nicht verkehrende finnisch-ugrische und auch durch indogermanische 
Völker mit demselben Wort méh benannt wurde. (Vgl. Kálmán, NyK. 
LV. 268.) 
Der Gedankengang gilt natürlich nicht nur bei Lehnwörtern der finnisch-
ugrischen Grundsprache. Der Name der Pinus abies ist, in den finnisch-
ugrischen Sprachen bis auf die ungarische, ein dem finnischen Wort kuusi 
entsprechendes Wort, das Wort ist sogar in mehreren samojedischen Sprachen 
anzutreffen (MKE. 68, Anm. 42). Wir können ruhig behaupten, dass 100% 
die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass sich das Wort schon vor der Verzwei-
gung der Samojeden und Finnougrier auf die Pinus abies bezogen hat. Wenn 
es früher vielleicht irgend einen anderen Baum bedeutet hätte, so musste 
das Wort noch während des gemeinsamen Lebens der Finnougrier und der 
Samojeden den Bedeutungswandel erleiden, und so haben auch in dem Falle 
die Mitglieder der finnisch-ugrischen Sprachfamilie das Wort kuusi mit der 
Bedeutung 'Pinus abies' aus der Grundsprache ererbt. Die Ungarn konnten 
das Wort leicht vergessen, weil der Baum ihnen auf dem langen Wander-
wege aus den Augen verschwunden ist. 
In einigen Fällen (z. B. szil 'ulmus' MKE. 70, Anm. 67) ist vom Worte 
in jener Sprache, wo es eine andere Bedeutung hat als in den übrigen, leicht 
nachzuweisen, dass die fragliche Bedeutung eine sekundäre ist. 
«Der Sprachforscher verfährt willkürlich — äussert sich Molnár über 
die Fälle, bei denen die zu derselben Etymologie gehörenden Wörter in den 
verschiedenen Sprachen verschiedene Bedeutungen haben — weil er diejenige 
Bedeutung als die ursprüngliche betrachtet, die seinen subjektiven Vorstel-
lungen über die Urheimat besser entspricht» (S. 12). Dagegen zeugt, was Hajdú 
über die Namen der Fische geschrieben hat : «Die vergleichende Untersuchung 
der finnisch-ugrifechen und samojedischen Fischnamen, die mannigfaltige und 
auseinandergehende Bedeutungen haben, können zwar, die Wortform betref-
fend, ein befriedigendes Resultat geben, aber was die Bedeutung anbelangt — 
ich glaube — nicht in jedem Falle» (MKE. 20). Ha jdú weist bei der Zusammen-
stellung der biogeographischen Daten die Verwendbarkeit eines Fischnamens 
zurück, weil das Wort in vier verschiedenen Sprachen drei verschiedene 
Fischarten bezeichnet (loc. cit.). Das ungarische Wort meggy 'Weichsel' 
(MKE. 13) und seine Entsprechungen (MKE. 68) werden auch nicht bei der 
Bestimmung der Urheimat benützt, da sie verschiedene Beeren bedeuten. 
Ha jdú zeigt mit diesen und noch mehreren Beispielen, dass die Sprachfor-
scher sich bemühen, vorsichtig die Wörter zusammenzuwählen, die etwas 
über die Urheimat zn sagen haben oder etwa sagen könnten. Wir können Lakó 
beistimmen, «die linguistische Urheimatstheorie beruht . . . nicht auf schlech-
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ten und unsicheren Etymologien, sondern auf solchen, die schwer zu wider-
legen wären» (MNy. XLIX, 271)1. 
Wir glauben in Bezug auf die Bedeutungswandel auch nach all dem 
Gesagten darauf schliessen zu können, dass die Sprachforschung auch in der 
Zukunft die Tier- und die Pflanzennamen, und andere von biogeographischem 
Standpunkte aus interessante Wörter der verwandten Sprachen sammeln 
kann und sammeln wird, um aus ihnen mit grosser Vorsicht und Kritik, in 
möglicher Übereinstimmung mit den Resultaten der Urpflanzen- und Urtier-
weltkunde Vermutungen über den Ort der Urheimat zu riskieren. Besonders 
da «wir das Bild der Urheimat, das aus den biog ^graphischen Daten entsteht, 
nur in dem Falle mit Beruhigung annehmen können, wenn es mit unseren 
anderen Kenntnissen über das Urvolk in Einklang zu bringen ist, wenn wir 
es mit Forschungen anderer Art bekräftigen können . . . Alles, was wir über 
die Lebensweise, über die kulturellen Verhältnisse, über den Verkehr des finnisch-
ugrischen Urvolkes mit fremden Völkern wissen, worauf aus den archäologi-
schen Funden Nordrusslands gefolgert werden kann, und was die Geschichte 
über die ältesten Sitze und Wanderungen der finnisch-ugrischen Völker auf-
gezeichnet hat, widerspricht der oben skizzierten Urheimattheorie der 
sprachwissenschaftlichen Paläontologie nicht, im Gegenteil, es unterstützt 
sie vielmehr.» (Fgr. Rok. 117). 
Das oben Angeführte will nur so viel beweisen, dass bei der Bestimmung 
der finnisch-ugrisch-samojedischen und der finnisch-ugrischen Urheimat 
Ha jdú Molnár gegenüber in allen Fragen den Standpunkt der modernen 
Wissenschaft vertritt.2 Das will aber überhaupt nicht bedeuten, dass alle 
Fragen der erwähnten Epoche gelöst wären. 
In erster Reihe fehlt eine Sammlung des paläontologisch verwertbaren 
samojedischen Wortmaterials. Obwohl die Zahl der samojedischen Publika-
tionen noch immer nicht hinreichend ist, wäre es doch nicht uninteressant 
zu wissen, was für Pflanzen und Tiere gemeinsame Namen in mehreren samo-
jedischen Sprachen haben, und welche von diesen auch in den finnisch-ugri-
schen Sprachen entsprechende haben. Die Forschungen Hessen nämlich bis 
jetzt diejenigen samojedischen biogeographisch wichtigen Wörter unbeachtet, 
die keine finnisch-ugrischen Entsprechungen haben, oder deren Entsprechun-
gen noch nicht bekannt sind, obwohl es vermutlich auch ziemlich viele 
solche geben muss. 
1
 Es muss erwähnt werden, dass Er ik Molnár, ohne irgend eine nähere Erklärung, 
bei Wörtern, die gesellschaftliche oder landwirtschaftliche Einrichtungen bezeichnen, 
die ursprüngliche Bedeutung zu kennen meint . In diesen Fällen schreibt er sogar den 
Sprachforschern die Schuld zu, dass sie absichtlich, um das Urvolk geringer schätzen 
zu können, den fraglichen Wörtern eine allzu primitive Bedeutung in der Grundsprache 
zuschreiben (S. 37). Wegen dieses Zwiespaltes wird der Akademiker Molnár auch von 
Lakó und Kálmán der Inkonsequenz geziehen (MNy. X L I X , 275, NyK. LV, 268 — 9). 
2
 So kann im folgenden ans t a t t finnischugrisch-samojedisch ruhig die kürzere 
Benennung uralisch geschrieben werden. 
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Der erwähnte Mangel verursacht, dass man sich der uralischen Urheimat 
nicht aus zwei Richtungen, sondern nur aus der Richtung der finnisch-ugri-
schen Urheimat nähern kann. Ebendeshalb betrachten wir die Daten der 
uralischen Urheimat mit denen der finnisch-ugrischen für ziemlich überein-
stimmend, nur über einige, bei der Bestimmung der finnisch-ugrischen Urhei-
mat sehr wichtige Daten (méh 'Biene', méz 'Honig', szil 'Ulme', nyuszt 'Marder', 
tölgy 'Eiche'), da diese in den samojedischen Sprachen keine entsprechenden 
Namen haben, kann noch gestritten werden, ob sie nur in den samojedischen 
Sprachen fehlen, und in der uralischen Grundsprache zu finden waren, oder 
auch der uralischen Grundsprache unbekannt waren und erst in der finnisch-
ugrischen Grundsprache als neue Wörter erschienen sind. Wenn man über 
die biogeographischen Daten der samojedischen Grundsprache eine Übersicht 
hätte, so würde dies nicht nur auf die noch umstrittene Urheimat der Samo-
jeden Licht werfen, sondern auch auf die uralische Urheimat, und auf den 
Wanderweg der Samojeden zwischen den zwei nacheinanderfolgenden Urheima-
ten der samojedischen Stämme, und vielleicht auch auf den unterwegs erlitte-
nen fremdsprachigen Einfluss. 
Da doch die Wissenschaft noch nicht ihr möglichstes zur Feststellung 
der samojedischen und, infolgedessen, der uralischen Urheimat bisher getan 
hat, ist es sehr erfreulich, dass Hajdú die uralische Urheimat, die den bisheri-
gen Ergebnissen gemäss unweit der finnisch-ugrischen zu suchen ist, mit nötiger 
Vorsicht so einortet, dass diese sich eventuell auch auf die östlichen Abhänge 
des Urals ausgestreckt haben dürfte (vgl. Paasonens Ausdrucksweise : «in 
dem gebiet zwischen Europa und Asien» Beiträge zur frage der Urheimat 
der fi.-ugr. Völker, AUFA. series В, Tom. 1/5, 17. ; vgl. noch Kai Donner, 
SUSAik. XL/1, 3, 8). Wir billigen diese vorsichtige Abfassung, da das Nicht-
bezeugt-Sein der Entsprechungen in den samojedischen Sprachen jener 
finnisch-ugrischen biogeographischen Daten, die unbedingt für die euro-
päische Herkunft der Finnougrier zeugen, als Argumentum ex silentio, 
keineswegs für das Fehlen der betreffenden Wörter auch in der uralischen 
Grundsprache ein massgebendes Zeugnis ablegen kann. Wenn die uralische 
Urheimat tatsächlich westlich vom Ural gelegen war, so können die nach 
Asien wandernden Samojeden, ähnlich den Obugriern, den Namen der Biene, 
des Honigs, der Ulme, des Marders unterwegs, da die fraglichen Tiere und 
Pflanzen aus ihrer Umgebung verschwunden waren, mit der Zeit leicht ver-
gessen haben. Wenn die erwähnten Wörter in einer oder in mehreren samo-
jedischen Sprachen ein der Form nach entsprechendes Wort aber mit anderer 
Bedeutung hätten, die Bedeutung der samojedischen Wörter aber den ein-
heitlichen finnisch-ugrischen Bedeutungen gegenüber durch Bedeutungs-
wandel zu erklären wäre, so hätten wir unanfechtbare Beweise dafür, dass die 
uralische Urheimat westhch, oder mindestens a u c h w e s t l i c h vom 
Ural-Gebirge gelegen haben muss, und dass die Samojeden sie nach Osten 
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ziehend verlassen haben. War aber die uralische Urheimat östlich vom Ural, 
so ist heute, wegen Mangels an genügendem samojedischem Material nicht 
einmal festzustellen, was für ursprüngliche Ausdrücke für spezielle asiatische 
biogeographische Begriffe in den finnisch-ugrischen Sprachen verschwunden 
sind, oder einen Bedeutungswandel erlitten haben. Andererseits kann heute 
noch nicht mit Sicherheit ein Urteil darüber gefällt werden, ob die Wörter, 
die sich auf die europäische Flora und Fauna beziehen, aus den samojedischen 
Sprachen verschwunden sind (im Falle dass sie uralischen Ursprungs sind), 
oder in den finnougrischen Sprachen neu sind. Es kann für die Einwanderung 
der Finnougrier nach Europa nicht als durchschlagendes Argument hinge-
stellt werden, was Paasonen behaupte t : «Die tatsache, dass die finnischen 
Völker von den indogermanen nicht nur die benennung des honigs, sondern 
wie wir wissen, auch die der biene entlehnt haben, deutet allerdings eher 
darauf , dass der finnische stamm ursprünglich, bevor er mit den indogermanen 
in berührung kam, ausserhalb des osteuropäischen bienengebiets wohnte» 
AUFA. series В, Tom. 1/5, 9). Dafür , dass die Finnougrier die Biene und den 
Honig nicht in ihrer uralischen Urheimat gekannt haben, und diese Wörter 
von den Indogermanen erlernten, genügt auch die Erklärung, dass die ura-
lische Urheimat e twa nördlicher zu suchen sei als die finnisch-ugrische. Wie 
schon erwähnt, gibt es auch einige übereinstimmende Wörter in den uralischen 
und indogermanischen Sprachen. Solange man nicht feststellen kann, ob diese 
ein indogermanisches Lehngut im Uralischen darstellen, oder aus reinem 
Zufall zusammenklingen, kann u n d muss auch an einen Verkehr zwischen 
Uraliern und Indogermanen gedacht werden. Übrigens sind die Wörter szil 
'Ulme' , nyuszt 'Marder ' , tölgy 'Eiche' , unseres Wissens, keine Lehnwörter, 
sondern einheimische Wörter der finnisch-ugrischen Grundsprache, so bleibt 
die Frage offen, ob sie in der finnisch-ugrischen Grundsprache ents tanden 
sind, oder aus der uralischen geerbt wurden. Da die Ulme, die Eiche und der 
Marder nur in Europa anzutreffen sind, wäre das Verschwinden der betref-
fenden Wörter in den samojedischen Sprachen leicht zu erklären. 
Aus der obigen Ausführung folgt, dass zur Bestimmung der uralischen 
Urheimat , wenn sie nicht ungefähr in derselben Gegend gelegen ha t wie die 
finnisch-ugrische, was ziemlich wahrscheinlich zu sein scheint (vgl. Toivonen, 
SUSAik. LVI/1, 14), unseres Erachtens, nur durch die systematische Zusam-
menstellung der Wörter beigetragen werden kann, deren rekonstruierbare 
ursprüngliche Bedeutung für die finnisch-ugrische und für die samojedische 
Grundsprache zwar nicht dieselbe, aber durch Bedeutungswandel erklärbar ist1. 
1
 Vielleicht ist eine Initiative der erforderten Ar t in den folgenden Zeilen von 
H a j d ú zu sehen : «Ein Tier, das ausschliesslich nur in Europa lebt, ist der Nerz oder 
Sumpfot te r (Mustela oder Viverra, oder Vison lutreola), dessen Name im Finnischen, 
im Manschen und in den samojedischen Sprachen erhalten geblieben ist. Die 
östliche Grenze des Vorkommens des Nerzes ist das Ural-Gebirge ; er ist in Sibirien 
unbekann t , und dami t könnte die Bedeutung der samojedischen Entsprechungen des 
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Bei der Bestimmung der uralischen und der finnisch-ugrischen Urheimat 
ist der Widerspruch zwischen den Auffassungen von Molnár und von Ha jdú 
unaufhebbar. Die Urheimat der Ugrier hingegen bestimmen sie, wenn auch 
nicht an demselben Ort, doch mindestens unweit voneinander. Es sind zwar 
auch unlängst ernste und bemerkenswerte Argumente da für erschienen, dass 
die ugrische Urheimat in Südwest-Sibirien gewesen sei [Sz. Kispál, I . Ок. II, 
359 — 63; und Ugor—török érintkezés (Ugrisch-türkische Berührungen) NyK. 
LUI, 49—64], doch schätze ich jene Argumente für überzeugender, die die ug-
rische Urheimat längs des Urals oder westlich vom Ural vermuten [Hajdú: Az 
ugor kor helyének és idejének kérdéséhez (Zur Frage nacli Ort und Zeit des 
ugrischen Zeitalters), NyK. LIV, 264 —9; MKE. 48—9], da doch die archäolo-
gischen Funde eher für eine Urheimat in Europa zeugen; auch die sprachlichen 
Spuren der ugriscli-permischen und der ugrisch-lappischen Berührungen 
deuten eher darauf, dass die Ugrier in Europa gelebt haben müssen. Da zur 
Zeit vor der Verzweigung der Ugrier in der Gegend der Kama auch Türken 
erschienen sind, so können wir keine zwingenden Argumente sehen, auf Grund 
deren die Wanderung der Ugrier nach Asien anzunehmen wäre. «Wir können 
uns unsererseits auch denen anschliessen, die das Wandern der Ugrier und der 
aus ihnen ausgeschiedenen Ungarn nach Sibirien und ihr Rückwandern nicht 
annehmen» (MKE. 53)1. Da doch die finnischugrischen Wörter méh 'Biene, 
méz 'Honig', sün Igel', szil 'Ulme', tölgy 'Eiche' ohne Bedeutungswandel in 
'Otters ' erklär t werden» (MKE. 19 und 70, A n m . 79). Die Zahl tier Belege ist viel zu 
klein, um aus ihnen mit einer grösseren Sicherheit darauf schliessen zu können, dass das 
finnische Wor t häähkä und seine Entsprechungen in der finnisch-ugrischen Grundsprache 
'Nerz' bedeute t haben. Die samojedischen Sprachen (das Selkupische, Kamassische. 
Koibalische) lassen für die samojedische Grundsprache die Bedeutung 'Fischot ter ' 
rekonstruieren. Was die Bedeu tung des Wortes in der uralischen Grundsprache gewesen 
sein kann, ist, meines Erachtens , nicht festzustellen. Da H a j d ú die uralische Urhe imat 
in oder teils in Europa einortet , so meint er, dass die fraglichen finnisch-ugrischen Wörter 
die Bedeutung gut konserviert hä t t en , da sich das finnische Wor t häähkä auch ursprünglich 
auf ein europäisches Tier bezogen habe, und das Wort in de r Sprache der nach Asien 
gewanderten Samojeden den Bedeutungswandel erlitten h a b e . Dieses einzige, allein-
stehende Beispiel, das obendrein auch noch spärlich belegt is t , kann nicht viel sagen, 
aber aus mehreren Wörtern m i t abweichender Bedeutung einerseits in den finnisch-
ugrischen u n d andererseits in den samojedischen Sprachen k ö n n t e man sicher interes-
sante Resul ta te bekommen. 
1
 U m seine Hypothese über die westsibirische U r h e i m a t der Ugrier m i t den 
historischen Aufzeichungen, l a u t deren die Obugrier durch die Russen von E u r o p a nach 
Asien verdrängt wurden, zusammens t immen zu können, ist Molnár gezwungen einer 
anderen Vermutung über eine Rundwanderung der Obugrier u m den Ural R a u m zu 
geben. «Die Obugrier, die Vorfahren des Mansi- und des Chanti-Volkes wurden nach dem 
Norden in die Waldgegend des Unterlaufes des Obs und des I r ty sch gedrängt, von wo 
sie sich allmählich weiter bis zur Ob-Mündung verbreiteten» (S. 65). «Dies dürf te u m den 
Beginn des 2. Jahrhunder ts v . u . Z. geschehen sein» (ib.). Dann in Hinsicht auf die Zeiten 
u. Z. : «Gegen das Ende des 1. Jahrhunder t s ist ein Teil von ihnen über den Ural 
gedrungen u n d hat sich in de r Gegend niedergelassen, die unge fäh r zwischen d e m Unter-
lauf der K a m a und Oberlauf de r Petschora l iegt . . . Später w u r d e dieser europäische 
Flügel der Obugrier von den Komi-Stämmen und dann v o n den Russen allmählich 
wieder auf die östliche Seite des Nord-Urals verdrängt , so, da s s seit dem 15. Jah rhun-
dert in E u r o p a nur einige Sprachinseln zurückgehlieben sind» (S. 66). 
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der ungarischen Sprache erhalten geblieben sind, ist diese Tatsache ein schwer-
wiegendes Argument dafür, dass die Vorfahren der Ungarn nicht längere 
Zeit in Gegenden gesessen haben können, wo sie keine Biene, keinen Honig, 
keine Ulme, keine Eiche (vgl. Moór : Studien zur Früh- und Urgeschichte des 
Ungarischen Volkes, Acta E t h n . II . 112 ; MKE. 43) und keinen Igel zu sehen 
bekamen. Man kann nicht da ran denken, dass diese Wörter , z. B. durch 
Handelsbeziehungen erhalten geblieben seien, da in dem Falle mindestens 
einige der Wörter in einigen Mansi- oder Chanti-Dialekten auch mit Recht zu 
suchen wären. Solche Handelsbeziehungen wären auch mit dem vermutlichen 
Kulturniveau nicht in Einklang zu bringen. 
Was die Gegenden der Urheimaten unserer Vorgeschichte betrifft, so 
können wir von sprachlichem Gesichtspunkte aus Hajdú überall, und Molnár 
in keinem Falle beistimmen. 
2. Nach den Ortsbestimmungen der nacheinander folgenden Urheimaten 
sollen jetzt die Berührungen der Vorfahren der finnisch-ugrischen Völker 
mi t fremden Völkern in den zwei neuen vorgeschichtlichen Werken mitein-
ander verglichen werden. 
Die Uralier, die Finnougrier und die Ugrier müssen türkische, indo-
germanische, präiranische oder iranische Nachbarn gehabt haben. Wie die 
beiden Forscher diese Verhältnisse beurteilen, musste schon oben in Zusam-
menhang mit der Urheimat besprochen werden, darum ist es überflüssig, hier 
nocheinmal darüber zu reden. Nur eines soll noch erwähnt werden «wie sehr 
auch in den letzten Zeiten der Gedanke der Verwandtschaft der uralischen 
u n d altaischen Sprachen in den Hintergrund gestellt wurde, — meint Lakó — 
darf man doch diese Möglichkeit nicht ganz und gar ausser ach t lassen» (I. OK. 
I I , 369). Es könnte vielleicht dasselbe auch über das Verhältnis der indo-
germanischen und finnisch-ugrischen Sprachen gesagt werden, da doch die 
diesbezügliche Literatur selbst in Hajdús kurzer Besprechung (MKE. 33 — 6) 
darauf hinweist, dass die Sprachforscher auf diesen Gebieten noch vieles 
nicht gründlich genug untersucht haben, um in den Fragen der Urverwandt-
schaft oder Nachbarschaft ein endgültiges Urteil fällen zu können. Meines 
Erachtens gilt in beiden Fragen, was Paasonen so treffend geäussert ha t , 
nämlich dass «diese Urverwandtschaft bisher mehr sache des glaubens als des 
wissens» sei (AUEA. series В, Tom. 1/5, 9 ; Toivonen SUSAik. LVÍ/,, 10). 
Obzwar die Berührungen zwischen den einzelnen finnisch-ugrischen 
Völkern auch schon flüchtig erwähnt wurden, verdienen sie doch noch eine 
etwas nähere Besprechung. 
Den Verkehr der Permier und der Ugrier nehmen, wie aus den Zitaten 
hervorgeht, beide Forscher an . Hajdú füh r t interessant u n d überzeugend 
Bárczis Gedanken über die Verbindungen der Permier u n d Ugrier (MNy. 
X X X I X , 287) weiter aus. Es ist eine wichtige Feststellung, dass die Ugrier 
mi t den Permiem und nicht nu r mit dem finnisch-permischen Urvolk Verbin-
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düngen gehabt haben müssen, da doch die ugrischen Sprachen auf permischen 
Einfluss deuten. Die permischen Eigentümlichkeiten können nur so in die 
ugrische Grundsprache geraten sein, wenn die Ugrier auch mit den Sprechern 
der permischen Grundsprache und nicht nur mit denen, die die finnisch-
permische Grundsprache gesprochen haben, Verkehr hat ten, da es doch vor 
der Entwicklung der permischen Grundsprache noch keine speziellen permi-
schen Eigentümlichkeiten gegeben haben kann. Der permische Einfluss 
konnte von der Entstehung der permischen Grundsprache bis nach der Ver-
zweigung der Ugrier dauern, und er war wohl zur Zeit der intensivste, als die 
Ungarn sich schon von den Obugriern getrennt hatten und die Permier nur 
die Vorfahren der Ungarn beeinflussen konnten (MKE. 44 — 6). 
Scheinbar sind Molnár und Ha jdú — was die Berührungen mit den 
Lappen betrifft — nicht derselben Meinung, da wir bei Molnár über Berührun-
gen der Obugrier und Lappen, und bei Hajdú der Ugrier und Lappen zu lesen 
haben. Doch schreibt auch Hajdú : «Es ist aber auffallend, dass die Spuren 
dieser Berührungen in der ungarischen Sprache nicht allzu sichtbar sind» 
(MKE. 48). «Eben deshalb sind unsere Vermutungen augenblicklich nur in dem 
Falle reell, wenn wir die Berührungen zwischen den Lapp-Samojeden und den 
Ugriern auf die Verbindung der Vorfahren der heutigen Obugrier und der 
Lappen beschränken» (ib.). 
Wenn es angenommen wird, dass der Verkehr zwischen den finnisch-
ugrischen Völkern nach ihrer Verzweigung mit grosser Wahrscheinlichkeit 
so abgelaufen ist, wie es Hajdú in seinem Buche schildert, so muss dies in der 
Finnougristik und hauptsächlich beim Etymologisieren sehr ernste Folgen 
nach sich ziehen. Ich denke an die Möglichkeit, dass infolge der Berührungen 
ein Wort nicht unbedingt aus der uralischen Grundsprache stammen muss, 
selbst wenn es aus allen finnisch-ugrischen und aus den samojedischen Sprachen 
nachgewiesen werden kann. Wenn z. B. die Samojeden, nachdem sie die Finno-
ugrier verlassen hatten, aber mit jenen Stämmen, die die Vorfahren der Lappen 
waren, noch zusammen lebten, ein Wort geschaffen oder erlernt haben, so 
kann dieses Wort, das der uralischen und der finnisch-ugrischen Grundsprache 
unbekannt war, heute aus allen finnisch-ugrischen Sprachen nachweisbar 
sein, wenn es durch die Sprache der Lapp-Samojeden hindurch in die finnisch-
ugrischen Sprachen übergeben wurde. Die Lapp-Samojeden konnten es nämlich 
den Ugriern übergeben, von denen es auch die Permier übernehmen konnten. 
In ähnlicher Weise konnte das Wort auch durch die Wolga-Finnen von den 
Lapp-Samojeden erlernt werden und so in alle finnisch-ugrischen Sprachen 
hineingeraten. Wenn wir aber nur mit obugrisch-lappischer und nicht mit 
ugrisch-lappischer Berührung rechnen sollen, dann müsste ein «einheimisch-
entlehntes» Wort im Ungarischen und in den permischen Sprachen fehlen, da 
doch die Ungarn mit den Obugriern später keinen Verkehr mehr hatten, und 
auch die lappisch-obugrischen Berührungen nur nach dem Abschluss der 
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permisch-ugrischen beginnen konnten. Es kann sich vielleicht ähnlich ver-
halten, wenn ein Wort nur in den Wolga-finnischen Sprachen, im Lappischen 
und im Samojedischen Belege ha t . Vielleicht können die erwähnten Beziehun-
gen bei Etymologien, die lautliche Unregelmässigkeiten aufweisen, in Betracht 
gezogen werden. 
3. Da wir für die Bestimmung der uralischen, der finnisch-ugrischen 
und der ugrischen Urheimat aus sprachwissenschaftlichen Gründen — und 
auch nach der Prüfung anderer Argumente — Haj dús Argumentation als 
überzeugender erkannt haben, und weiterhin bezüglich der Bedeutungswandel 
nichts Annehmbares vorgeschlagen worden ist, wie man die ursprünglichen 
Bedeutungen der Wörter besser konstatieren könnte, als es bis jetzt die Sprach-
forscher getan haben1 , so spricht nichts dagegen, dass wir die Verhältnisse 
und das Kulturniveau der Uralier, der Finnougrier und der Ugrier auch in 
der Zukunft so darstellen, wie Hajdú und die Sprachforscher sie mit sprach-
lichen Beweisen skizzieren, und nicht auf die Weise, wie Molnár, der die 
Kul tu r der Finnougrier mit Hilfe der Funde der Afanasjewo-Kultur schildert, 
obwohl weder schriftliche Denkmäler, noch sprachliche Tatsachen, oder was 
anderes immer ihn dazu berechtigen. Wir können also auch in der Zukunft 
mi t Setälä sagen : «Dieses «uralische» urvolk war nach der spräche zu schliessen 
ein stamm, welcher sich wesentlich durch jagd und fischerei ernährte, in 
zelten lebte» (Zur frage nach der Verwandtschaft der finnisch-ugrischen und 
samojedischen sprachen, SUSAik. XXX/5, 98 — 9). Darin können wir aber 
Setälä nicht beistimmen — wie Ha jdú es mit Hilfe der modernen sowjetischen 
ethnographischen Ergebnisse bewiesen hat, — dass das uralische oder das 
finnisch-ugrische Urvolk Renntiere gezüchtet hä t te (MKE. 27 — 8). «Anderer-
seits bezeugt die Forschung zum Wortschatz der finno-ugrischen Sprachen, 
dass in der ältesten Epoche im Leben der finno-ugrischen Völker Ackerbau und 
Viehwirtschaft noch nicht entwickelt waren» (B. A. Serebrennikow: Über 
1
 Molnárs Verfahren wird u n t e r den Sprachgelehrten wahrscheinlich keinen Erfolg 
h a b e n . Er meint nämlich, als er sich über Wörter von biogeographischem Interesse 
äusser t , dass ihre ursprüchliche B e d e u t u n g überhaupt nicht feststellbar sei (S. 12) ; als 
er aber das Kul turniveau und die Lehensweise der Finnougrier mi t Hi l fe der erhalten-
gebliebenen finnisch-ugrischen Wör t e r skizziert (S. 37), da ist er wiederum der Meinung, 
dass die ursprüngliche Bedeutung auch ohne Hilfe der primitivsten Bedeutungen in 
den verwandten Sprachen und d e r Ethnographie festzustellen sei. E r beanstandet, 
dass die Sprachforscher die Bedeu tung der genuinen ungarischen W ö r t e r raj 'But ter ' , 
fazék 'Topf', ház ' H a u s ' nicht fü r ursprünglich hal ten . Szinnyei h a t de r Meinung aller 
Sprachforscher Ausdruck gegeben, a ls er schrieb : «Es wäre z. B. e in grosser Fehler, 
da raus , dass das W o r t häz (Haus) in de r Sprache der Ungarn vor der Landnahme , ja sogar 
schon in der finnisch-ugrischen Grundsprache vorhanden war, den Schluss zu ziehen, 
dass die landerobernden Ungarn u n d sogar schon ihre ur-finnisch-ugrischen Vorfahren 
in solchen Gebäuden wohnten, wie wir» (Die Herkunf t der Ungarn2 37). Wenn wir aber 
die ursprüngliche Bedeutung ca als 'geschützter Ort, der zum W o h n e n geeignet ist ' 
feststellen, so ist leicht ohne eigentlichen Bedeutungswandel zu erklären dass yàt in der 
Chanti-Sprache m i t den folgenden ^ Bedeutungen vo rkommt uaj-yátna 'in der Bären-
höhle [eig. im Tierhaus] ' (Páp. : É O N y t a n . 87), gót ' Haus ' (Karjalainen—Toivonen, 
Ostjakisches Wörterbuch 357a) und j,emor\ yàtna 'in die Kirche' [eig. in da s heilige Haus) 
P á p . op. cit. 125). 
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den Zusammenhang der Erscheinung der Sprache mit der Geschichte der 
Gesellschaft, Sowjetwissenschaft, Gesellschaftswiss. Abt. 1953, 5/6, 861, 
Вопросы языкознания, 1953, Nr. 1, 46). 
4. Schliesslich sollen noch die Zeitbestimmungen verglichen werden. 
TJm besseren Überblick zu erzielen, sollen die Daten von Molnár, Ha jdú , 
Toivonen und Lytkin (Вопросы языкознания, 1953/5, 51) nebeneinander 
gestellt werden. 
Zerspaltung* 
der Molnár Ha jdú Toivonen Lytkin 
TJralier 3. Jahr tausend I V - I I I . Jahr -
tausend bzw. 
ca. u m I I I . 
3500 ca. 4000 
Finnougrier 1700 bzw. Mitte 
des 2. J ah r t aus . 
I I I - I I . J ahr -
tausend 
3000-2500 ca. 2500 




7. J ah rhunder t 1000 1500 
Wolgafinnen ca. 0 200 1000 
Die entferntesten Zeitpunkte sind bei den erwähnten Forschern nicht 
allzu sehr abweichend, so dass diese noch in Einklang zu bringen wären. 
Wir finden immer grössere Abweichungen, je mehr sich die Zeitpunkte den 
historischen Zeiten nähern. Da die sprachwissenschaftlichen Zeitbestimmungen, 
wie Molnár richtig festgestellt hat (S. 13—14), nur relative Bestimmungen 
sind, so kann hoffentlich eher von der Archäologie etwas zur Lösung dieser 
Erage beigetragen werden. Die Archäologie ist auf dem Wege — dank den 
modernsten Ergebnissen der Atomphysik — mit der Zeit in die Reihe der 
exakten Wissenschaften treten zu können, natürlich nur was das Alter der 
Eunde betrifft1 , darum wäre eine zeitgemässe neue Untersuchung der archäolo-
* Alle Daten beziehen sich auf die Zeit v. u . Z. 
1
 Ich denke hier an die 14C-Methode, die im le tz ten Jahrzehnt durch die Ergebnisse 
der Atomphysik und der kosmischen Strahlungen in den Dienst der Archäologie gestellt 
wurde. Es kann infolge der kosmischen Strahlungen in den Atomkern des Stickstoffes 
(N) mit dem Atomgewicht 14, welcher im periodischen System die 7-te Stelle e inn immt 
ein Neutron eindringen und vom Kerne ein Pro ton ausstossen. Da doch das Neu t ron 
und das Proton vom gleichen Gewichte sind, bleibt das Atomgewicht unverändert, abe r 
die Kernladung wird u m eins vermindert , da ans t a t t eines Protons nach der Reak t ion 
ein Neutron zu f inden ist, und dadurch rückt der Atomkern im periodischen Sys tem 
u m einen Platz nach vorwärts, 14N verwandelt sich in Kohlenstoff (C), mi t dem Gewicht 
14. Als kurze Bezeichnung der Reakt ion ist 14N(n, p)1 4C üblich. Der Kohlenstoff ist 
auf der Erde in 99,3% seines Erscheinens mit dem Gewicht 12 anzutreffen, das I so top 
mit 0,7% Häufigkeit hat das Gewicht 13, dadurch sind die anderen zwei bekannten 
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gischen Funde jener Gebiete, wo die Uralier und jene Völker, mit denen sie 
in den vorgeschichtlichen Zeiten Verkehr hatten, herumwanderten, sehr 
erwünscht, weil dadurch die Vorgeschichte, in Hinsicht auf die Zeitpunkte 
auf sicherere Grundlagen gestellt werden könnte. 
* 
Nach dem Vergleichen der Ergebnisse und der Argumentation bei Erik 
Molnár und Péter Hajdú können wir derselben Meinung sein wie Ligeti : 
«. . . im Laufe der Klärung der Verwandtschaft zwischen Finnougriern 
und Samojeden haben die Sprachforscher einheitlich auf Grund gewichtiger 
Erwägungen die »Urheimat« der uralischen Völker auf die europäische Seite 
des Urals verlegt; wir haben beim heutigen Stand der Wissenschaft weder 
Grund, noch Recht diese Feststellung in Zweifel zu ziehen» (Az uráli és altaji 
nyelvek viszonyának a kérdése (Zur Frage des Verhältnisses der uralischen 
und altaischen Sprachen) I . ОК. IV, 341). Es bleibt auch weiterhin wahr, 
was Kniezsa geschrieben ha t : «die Sprachwissenschaft liefert die wichtigsten 
Quellengruppen der vorhistorischen Forschungen» [Nyelvészet és őstörténet 
(Sprachwissenschaft und Vorgeschichte) Ligeti : MŐstört. 178], «Die histo-
risch-vergleichende Methode ist eine der bedeutendsten Errungenschaften 
der Sprachwissenschaft. Ihre Anwendung ermöglichte es, in die tiefsten Geheim-
nisse der Geschichte verschiedener Sprachen einzudringen. Dort, wo die 
Geschichte infolge fehlender Quellen schweigt und wo die Archäologie oft 
machtlos ist, in diese Tiefe uns unbekannter Zeitalter dringt die historisch-ver-
gleichende Methode» sagt B. A. Serebrennikov (Über die Mängel der historisch-
Isotopen m i t d e m Gewicht 11 u n d 14 äusserst sel ten. Für uns ist aber in den Untersuchun-
gen der Archäologie nicht die seltene Belegthei t des schweren Isotops von grossem 
Interesse, sondern jene seiner Eigenschaften, die es mit allen zu schweren Isotopen 
gemeinsam bes i tz t : es ist nämlich nicht s tabi l , es hat eine Beta-Strahlung. Durch die 
Beta-Strahlung geht der Kohlenstoff in das folgende E lement , dessen Gewicht mit 
dem 14C identisch, aber seine Kernladung u m eins grösser ist, d . h. in 14N, in Stickstoff 
über. Die Halbwertszeit des Beta-aktiven Kohlenstoffes wurde als 5720 ± 4 7 Jahre 
festgestellt. 
In organischen Verbindungen (in Pf lanzen , in Tieren) ist das Verhältnis der 
Isotopen 12C u n d 14C rund eine Billion zu eins. Dieses Verhältnis ist auf der E r d e kon-
stant , weil d ie durch kosmische Strahlung entstehenden und durch Radioakt iv i tä t zer-
fallenden schweren Kohlenstoffatome im Gleichgewicht sind. Auch der Austausch mit der 
Atmosphäre b ü r g t dafür, dass das Verhältnis konstant bleibt . Wenn aber ein Gegen-
stand aus organischem Stoff t ie fer als 1 m in die Erde gelangt , wird die kosmische Strah-
lung, da sie nicht mehr als 1 m tief dr ingen kann, isoliert, aber die Radioakt i-
vi tä t dauer t an . Die relative Zahl der schweren Kohlenstoffatome wird mi t der 
Zeit verminder t . Wenn ein organischer F u n d (Knochen, Holz usw.) mit dem Massen-
spektrograph untersucht wird, ist das Verhäl tnis 12C : 14C konstat ierbar u n d aus ihrer 
Verminderung kann mit Hilfe der radioaktiven Halbwertzeit berechnet werden, wie lange 
der Fund in de r Erde gelegen h a t . (Vgl. Landolt-Börnstein : Zahlenwerte u n d Funktio-
nen aus Phys ik , Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik 1952 II I , 305 — 6 und die 
dort angegebene Literatur, weiterhin Annual Repo r t of the Smithsonian Ins t i tu t ion 1951, 
Washington 1952, Publication 4062, 335—50). 
Tch sage dem Geophysiker L. Egyed fü r die Angabe der Li tera tur Dank. 
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vergleichenden Methode in der Sprachwissenschaft (Sowjetwissenschaft, Gesell-
schaftsw. Abt. 1950/434, Извгстия АН. СССР. Отд. лит. и яз., 1950/IX. 177). 
(30. IV. 1954.)* 
ЗАМЕТКИ К НОВЕЙШИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ДРЕВНЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА 
( Р е з ю м е ) 
I. В 1953 г. появление двух работ (Э. Мольнар: »Древнейшая история венгерского 
народа« и П. Хайду : »K этногенезу венгерского народа«) вызвало развернутую дискус-
сию о вопросах древнейшей истории, заинтересовавшую не только круги специалистов, 
но и широкую общественность. 
II. С начала нашего столетия венгерская общественность через популярные обзор-
ные книги систематически была информирована о вопросах древней истории венгер-
ского народа (см. труды Синнеи, Зичи, Жираи, а также »Древнейшую Историю Венгров« 
под ред. Лигети). Некоторые из этих работ стали настольными книгами и для специали-
стов. Помимо таких книг были изданы и некоторые специальные исследования, расчи-
танные лишь на читателей-специалистов (см. работы И. Н. Шебештьен и Ю. Немет). По 
примеру Зичи после него и языковеды старались комплексным методом разобраться в 
вопросах древнейшей истории. В настоящее время, благодаря знакомству с неизвестными 
у нас раньше резуьлтатами советской науки, стало необходимым снова поставить на 
широкое обсуждение вопросы древнейшей истории венгерского народа. Указанные выше 
авторы взяли на себя именно эту задачу. 
III. Оба автора сходятся на том, что венгерский язык является членом финно-
угорской семьи языков, стоящей в более отдаленном родстве с самоедскими языками. 
* Während die vorliegende Arbei t im Druck war, ist 1954 die zweite umgearbeitete 
und erweiterte Ausgabe des Buches A magyar nép őstörténete von E . Molnár erschienen 
(im weiteren ME2). Sie weicht in vielem, nicht nur in Einzelheiten von der ersten Ausgabe 
ziemlieh ab. Hier kann und soll die zweite Ausgabe nicht besprochen werden, doch 
müssen einige, von den oben besprochenen abweichende Feststellungen erwähnt werden. 
Vor allem sticht in die Augen, dass Molnár seine oben (S. 448.) zitierte Auffassung 
über die Unbestimmbarkeit der ursprünglichen Bedeutung der fü r die sprachwissen-
schaftliche Paläontologie wichtigen Wörter aufgegeben ha t und einsieht : »die Wahr-
scheinlichkeit dafür , dass sich die ursprüngliche Bedeutung der Wör te r verändert hat , 
und zwar so, dass diese Veränderung in verschiedenen Sprachen in derselben Richtung 
geschah, ist gering . . . In gewissen Fällen kann selbst dann auf die ursprüngliche 
Bedeutung des Wortes mit genügender Wahrscheinlichkeit gefolgert werden, wenn seine 
heutige Bedeutung in den einzelnen Sprachen Abweichungen aufweist« (ME2 S. 11). 
Die Diskussionen scheinen E. Molnár in dieser Hinsicht in seiner Überzeugung schliess-
lich erschüttert zu haben. 
Molnár ha t seine Meinung auch in Hinsicht auf die türkischen Entlehnungen 
der uralischen Grundsprache revidiert . E r meint nämlich : »Die Sprachwissenschaft h a t 
bis heute die Existenz von 13 türkischen Lehnwörtern der »uralischen Epoche« bewiesen, 
während in Hinsicht auf 19 andere Wörter türkischen Ursprungs, welche nachzuweisen 
bis je tz t nur in den finnisch-ugrischen Sprachen gelungen ist, sie nocht erwartet, dass 
diese in der Zukunf t in den samojedischen Sprachen auch zum Vorschein kommen, oder 
sie n immt an, dass diese aus ihnen in der Zwischenzeit verloren gegangen sind. Man 
muss aber auch mi t der Möglichkeit rechnen, dass ein Teil von ihnen bereits aus der Zeit 
der finnisch-ugrischen Grundsprache stammt« (ME2. S. 22—3). E r h a t also seine Stel-
lungnahme der ersten Ausgabe (s. oben S. 440, 433, Anm.) mit diesem letzten Satz 
gänzlich aufgegeben. 
Ohne näher auf die Veränderungen einzugehen, soll nur noch darauf hingewiesen 
werden, dass die Bibliographie, deren Mängel wir oben (S. 433, Anm.) erwähnt haben, 
in dieser Ausgabe in gewissem Masse ergänzt ist. 
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Э. Мольнар предполагает, что финно-угорско-самоедская языковая общность жила 
в северном Китае или в южной части Гоби, откуда в 3 тысячелетии до н. э. несколько 
племен так наз. дин-линов, отождествляемых с финно-уграми, переселилось в область 
Саянского нагорья. Самоеды лишь в 1 тысячелетии до н.э. переселились на место финно-
угров, продвинувшихся к тому времени оттуда дальше. Финно-угры около 1700 г. до н. э. 
под нажимом иранских племен раскололись на две части, из которых одна - финно-перм-
ская группа перекочевала на западные склоны Урала, угры же стали жить в Западной 
Сибири, но сношения между ними не прекратились. Во 2 столетии до н. э. угры были 
расколоты на две части тюрками-дин-линами, которые погнали предки венгров на терри-
торию нынешней Башкирии. 
По мнению же Хайду предки самоедов и финно-угров жили вместе до 4 — 3 тыся-
челетия до н. э. в краях севернее южнорусской степной области — в тюркской и индоевро-
пейской среде. Финно-угорская прародина протянулась от среднего Повольжя, может 
быть, до местностей, с восточной стороны прилегающих к Уралу. Распад финно-угров 
мог произойти в 3—2 тысячелетии после определенного иранского языкового влияния. 
По всей вероятности и угры никогда не проникали глубже в Сибирь. Об этом свидетель-
ствуют угро-пермские, а также и угро-саамские связи. Предки венгров в 1 тысячелетии 
до н. э. оторвались от угров и ушли в Башкирию. 
1. Исходя из этимологического соответствия 30 уральских и тюркских слов Э. 
Мольнар предполагает, что общая прародина финно-угров была где-то около Китая. 
Однако в своих статьях, относящихся к этому вопросу, Ю. Немет приводит самоедские 
соответствия лишь в связи с 13 или 11 словами, а что касается остальных, то они могут 
считаться даже финно-угорско-тюркскими соответствиями. Свидетельство этой весьма 
немногочисленной группы слов не может служить достаточно веским доказательством 
того, что финно-угорско-самоедская прародина находилась рядом с общей тюрко-татар-
ской и маньчжурско-тунгусской прародиной, место и даже существование которой и так 
является очень спорным, хотя нельзя не считаться с соседством уральских и тюркских 
родов. 
Э. Мольнар не в состоянии с достаточной достоверностью доказать и то свое утвер-
ждение, согласно которому афанасьевская культура является археологическим наслед-
ством финно-угров. Остается недоказанным также и предположение о том, будто неко-
торые племена упомянутых в китайских памятниках дин-линов были финно-угорскими 
Древнейшие тюркские заимствования в самоедских языках не являются настолько 
древними, что они могли бы считаться свидетельством сношений между самоедами и 
турками именно в тот же период, когда финно-угры ушли из соседства самоедов и турков-
Если предположение Э. Мольнара относительно места финно-угорско-самоедской 
прародины было бы правильным, то автор мог бы ссылаться, в порядке аргументации, 
и на географические названия в указаннных местностях, а также и на примеры финно-
угорско-самоедского языкового взаимовлияния. 
Свою гипотезу о саянской прародине финно-угров Э. Мольнар основывает на отвер-
гнутые наукой некоторые этимологические догадки Кастрена, старавшегося объяснить 
топографические названия области Саян. 
Указанные названия не имеют силы доказательства, тем более, что они, по мнению 
Э. Мольнара, свидетельствуют не об одновременном сожительстве там финно-угров и само-
едов, а именно о том, что они жили там в разное время. Наряду с этим непонятно и то, 
как финно-угорские и самоедские элементы в местных географических названиях могли 
произойти исключительна только н е и з о б щ е й л е к с и к и ф и н н о - у г р о в , про-
живавших около Саян на протяжении тысячелетий, и с а м о е д о в , которые прожи-
нали в дальнейшем там же, и также на протяжении тысячелетий. 
Если прародина самоедов, место которой является довольно спорным, действи-
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тельно находилась бы где-то в области Саянского нагорья, это само по себе еще вовсе 
не решило бы вопрос о месте финно-угорской прародины. 
Иранские заимствования в финно-угорских языках также не могут считаться 
доказательством азиатского происхождения финно-угров, потому что современная наука 
выдвигает теорию о европейской прародине индоевропейцев, согласно которой финно-
угры могли жить в соседстве с иранскими племенами на территории Европы и не обяза-
тельно в области Саян. 
Индоевропейско-финно-угорско-самоедские соответствия слов Э. Мольнар считает 
странствующими культурными словами, что противоречит установлениям финно-
угорского и индоевропейского языкознания. 
Весьма ценные с точки зрения древней истории результаты лингвистических иссле-
дований отвергаются Э. Мольнаром потому, что лингвистическую палеонтологию, безо 
всяках оснований, он считает метафизическим методом исследования. Языковеды в свою 
очередь, стараются, как можно установить и по книге Хайду подтвердить свои поло-
жения по древней истории этимологиями, в равной мере достоверными как в отношении 
семантическом, так и в отношении фонетическом. Что же касается названий определен-
ных растений и животных, значения которых в настоящее время совпадают во всех финно-
угорских и самоедских языках, то здесь предположение изменения первоначальных зна-
чений этих слов противоречило бы здравому смыслу. 
Ввиду того, что агрументацияЭ.Мольнара относительно азиатского происхождения 
финно-угров и самоедов оказывается, таким образом, неубедительной, так положение П. 
Хайду об уральском происхождении финно-угров, которое со времени Кеппена, с неко-
торыми незначительными изменениями в деталях, неизменно являлось общепринятым среди 
лингвистов, может считаться и в дальнейшем научно обоснованным, несмотря на то ; 
что в нем несомненно остаются еще неясные, пока неисследованные вопросы. Необходимо 
было бы прежде всего собрать представляющий большую ценность д л я лингвистической 
палеонтологии самоедский языковой материал и разработать его с учетом особых проблем 
древнейшей истории. Тем самым можно было бы расширить круг наших познаний об ураль-
ской прародине. Путем систематического восстановления ценных с точки зрения био-
географического метода слов, предполагательно имевших различные значения в 
финно-угорском и в самоедском языках-основах, можно было бы получить новые дан-
ные, необходимые для более точного установления уральской прародины. 
В вопросе об угорской прародине Э. Мольнар и П. Хайду сближаются, но и здесь 
П. Хайду, очевидно, ближе к истине, утверждая, что прародина должна была находиться 
на европейской стороне Урала. 
2. В период существования уральской и финно-угорской языков-основ мы должны 
считаться с тюркским и индоевропейским соседством. 
После расселения финно-угров отдельные финно-угорские народности еще могли 
поддерживать связь между собой. Оба автора признают наличие в разных языках опре-
деленных следов, оставшихся в результате сношений угров с пермской группой а 
также и обских угров с саамами. 
Если саамы действительно сформировались из самоедской ветви, оставшейся в 
Европе, что является весьма правдоподобным, то этот факт может получить большое 
значение для этимологических исследований. 
3. Из сказанных явствует, что экономический и общественный строй и уровень 
жизни финно-угорских и угорских родов, в соответствии с результатами языковедче-
ской науки в данной области, мы и в дальнейшем можем считать рыболовно-охотничьей 
культурой, в отличие от Мольнара, который старается реконструировать эту культуру, 
используя некоторые археологические находки, о которых неизвестно, какому народу 
они принадлежали. 
1 3 Acta Linguist ica IV /3—\ 
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4. Большие расхождения в хронологии фактов древнейшей истории вероятно 
исчезнут, если археологические находки, относящиеся к данным областям, будут снова 
проверены путем использования новейших достижений в области атомной физики и 
космического излучения, а прежде всего путем применения метода
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* * * 
На основании сопоставления указанных двух новых книг можно заключить, что 





Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. (L'his-
toire de l'orthographe hongroise jusqu'à l'invention de l'imprimerie.) Nyel-
vészeti tanulmányok I I . sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952. 204 p. 
L'Académie Hongroise édite depuis quelques années une série : «Nyel-
vészeti tanulmányok» (études linguistiques) laquelle vient de s'enrichir (été 
1952) d 'un nouvel ouvrage intitulé : «L'histoire de l'orthographe hongroise 
jusqu'à l'invention de l'imprimerie». Numéro deux de la série, il a paru, avec 
le concours des Éditions de l'Académie. L'étude a coûté à son auteur, István 
Kniezsa treize ans de travail. 
Parmi tous ceux qui cultivent la linguistique hongroise à l 'heure actuelle, 
nul n 'aurai t peut être été aussi qualifié que ce savant distingué pour traiter 
de 1 histoire de l 'orthographe hongroise. Dès les débuts de sa carrière linguis-
tique, il avait creusé à fond les questions que pose notre orthographe ; sa thèse 
de doctorat : «A magyar helyesírás története a tatárjárásig» (Histoire de 
l 'orthographe hongroise des origines jusqu'à l'invasion des Tartares) (MNyTK. 
25), un travail de pionnier, est bien connue de tous les linguistes hongrois. 
De plus, tant son passé de philologue que sa formation scientifique avaient 
préparé Kniezsa à pareille étude. 
Il avait témoigné dans des oeuvres antérieures, d'un sens historique 
remarquable, d'une compétence reconnue en phonétique historique et en 
onomastique hongroises, enfin d'une connaissance approfondie des monuments 
linguistiques du passé. 
Aussi les antécédents directs de l'ouvrage de Kniezsa ont-ils derrière 
eux un long passé. Il avait commencé à étudier l'orthographe des «codex» 
hongrois dès le début de 1940. La même année il faisait connaître les résultats 
de ce travail dans une communication à l'Académie. L'étude une fois termi-
née, fu t envoyée à l'impression en 1944. Mais la composition déjà prête à 
l'imprimerie Franklin disparut au milieu des vicissitudes du siège de Budapest. 
Après la libération, Kniezsa se remit à l'oeuvre avec un nouvel élan, complé-
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t an t son ouvrage par l'étude des documents linguistiques qui se situent entre 
l'invasion des Tartares et les «codex». En 1946 e t 1947, il présentait des résul-
t a t s partiels de ses études sur l'orthographe de l'époque en question dans des 
communications à l'Académie. C'est après ces publications préliminaires que 
le travail, formant un tout complet, est publié dans sa forme actuelle. 
L'ouvrage d ' Is tván Kniezsa se compose des parties suivantes : 
«Introduction» où l'auteur raconte d'abord dans quelles conditions il a 
composé son ouvrage pour traiter ensuite de sa méthode. 
«Formation de l'orthographe de chancellerie». Cette partie résume l'histoire 
de la chancellerie royale de Hongrie, puis présente les particularités ortho-
graphiques des documents émanant de la chancellerie. En se fondant sur les 
caractéristiques de l'écriture, il distingue quatre phases parmi les habitudes 
de graphie de la chancellerie: 1. jusqu'au commencement du XII e m e siècle 
jusqu'à 1109. 2. Du commencement du XITeme siècle jusqu'à l'invasion des 
Tartares 1241. 3. De l'invasion des Tartares jusqu 'à la fin de l'époque des 
souverains de la Maison d'Anjou (1382). 4. De Sigismond jusqu'à la catastro-
phe de Mohács (1526). 
«L'origine de l'orthographe de chancellerie». Après un compte-rendu 
critique des ouvrages antérieurs, Kniezsa passe en revue les influences étran-
gères (allemandes, françaises, italiennes, etc.) subies par l 'orthographe de 
chancellerie. 
«Orthographe des documents mineurs n'émanant pas de chancellerie». 
Dans ce chapitre, l 'auteur s'occupe des documents linguistiques hongrois 
écrits ailleurs qu 'à la chancellerie royale. Il analyse dans le détail les parti-
cularités orthographiques du Notaire Anonyms du roi Béla, de l'Oraison 
Funèbre1, les textes du XIV è m e siècle, les glossaires des X I V et XVèm<; 
siècles etc. 
«L'orthographe des manuscrits anciens». Ici, l 'auteur propose un système 
de classement des particularités d 'un grand nombre d'écritures qui se rencon-
trent dans quarante sept manuscrits hongrois anciens. Dans l'orthographe de 
ces manuscrits, il distingue trois types principaux : 1°) sans signes diacritiques ; 
2°) avec signes diacritiques ; 3°) mixte. 
«Origine de Г orthographe des manuscrits anciens». Dans ce chapitre, 
l 'auteur expose les trois types d'orthographe de ces manuscrits. Il fait 
dériver le premier type d'orthographe de celle de la chancellerie hongroise. I l 
trouve l'origine du second type dans l'application des principes de l'ortho-
graphe hussite à l'orthographe traditionnelle de la chancellerie hongroise. 11 
présente le troisième type comme un mélange des deux précédents. 
«Familles de manuscrits anciens et types d'orthographe». Ici Kniezsa met 
en lumière les rapports entre les ordres religieux de Hongrie et les types d'ortho-
1
 Le plus ancien texte hongrois, datant de 1200. 
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graphe des manuscrits. I l donne en outre une analyse critique des opinions 
admises jusqu'à aujourd'hui sur la Bible hussite. 
L'oeuvre se termine sur un ample résumé, de même que par une série 
d'index fort utiles. 
Bien que l'histoire, souvent très mouvementée de l'orthographe hon-
groise soit loin de se terminer au moment où fu t inventée l'imprimerie, on doit 
considérer le sujet de l 'étude de Kniezsa comme formant un ensemble parfait. 
Nul doute qu'au début de l'âge de l'imprimerie ne se soit close une époque 
de notre orthographe. A partir de là, de nouvelles influences vont s'imposer, 
non tant du fait de l'imprimerie même que pour d'autres raisons (le protestantis-
me par exemple). D'Étienne I e r à l'époque de l'imprimerie s'est écoulé un laps 
de temps considérable. Si nous considérons que d'une par t le nombre des 
anciens monuments lingusitiques hongrois (y compris les chartes) est immense, 
pour ne pas dire innombrable, et que d 'autre part, pour citer Kniezsa, «l'his-
toire de l'orthographe hongroise est peut-être plus nuancée et plus variée que 
celle d'aucun autre peuple qui ait utilisé l'écriture à caractères latins», nous 
reconnaîtrons que l'histoire de l'orthographe de cette longue époque recèle 
pour ainsi dire une infinité de problèmes. C'est justement pourquoi Kniezsa 
n'a pu s'occuper, et il a fort bien fait, de résoudre des questions de détail, 
ni de traiter à fond chaque question qui se présentait. Son but, c'était de tracer 
le cours général de l'évolution, c'était de présenter le système de l'ancienne or-
thographe hongroise dans son ensemble et d'établir les principaux rapports. 
Nous pouvons ajouter ici sans tarder, que cet effort a été couronné d'un succès 
complet. Que l'étude soit encore agrémentée par la mise en lumière d'une abon-
dance de beaux détails et de nombreux traits secondaires, c'est un mérite 
particulier de Kniezsa. 
En plus de l'omission des menus détails, l 'auteur a été contraint de ser-
rer son sujet dans deux disciplines : la paléographie et la phonétique historique. 
Ainsi qu'il le remarque lui-même, tous ceux qui étudient l'histoire de l 'ortho-
graphe se heurtent à chaque pas aux questions de paléographie, ce qui 
décèle un sérieux danger, car traiter des questions de paléographie serait forcer 
les cadres de l'histoire de l'orthographe. Kniezsa a abordé la difficulté avec 
bon sens et mesure. Il n'aborde des particularités paléographiques de l'écriture, 
que celles qui ont de l 'importance dans les différents systèmes d'orthographe 
par suite de leur rôle chronologique ou outre ; il élimine tout autre t ra i t de 
paléographie pure. Il f au t considérer ce procédé comme naturel et allant de soi. 
Nul n'ignore que la phonétique historique et l'histoire de l 'orthographe 
( = histoire de la notation phonétique) sont intimement liées l'une à l 'autre, 
et qui plus est, qu'elles sont inséparables. En principe, il ne serait donc point 
permis d'exclure de l'histoire de l'orthographe les questions de phonétique 
historique. Oui certes, mais les innombrables questions que pose la phonétique 
historique, questions complexes et en partie non encore résolues, n'entreraient 
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guère dans l'histoire de l 'orthographe et elles seraient près d'en forcer les 
cadres. En tenant compte de cette difficulté, l'auteur n'évoque dans son travail 
que le moins possible de questions de phonétique. Cette att i tude de sa part 
s'explique chez l'historien de l'orthographe. Avec une telle méthode, quelques 
questions d'orthographe demeurent sans réponse, mais nous devons à la vérité 
de constater que la méthode de Kniezsa, reléguant la phonétique historique 
au second plan, n'a en somme guère nui à son étude : même sans phonétique 
historique, il a donné une solution tout à fait rassurante des rapports les plus 
importants et des questions principales posées par l 'orthographe. Il ne faut 
cependant pas oublier que même l'histoire de l'orthographe ne doit être un but 
en soi. Une de ses fonctions importantes est justement d'aider aux recherches 
portant sur la phonétique historique. L'histoire de l 'orthographe est le fonde-
ment de la phonétique historique, elle est la plus importante science auxiliaire 
de celle-ci qui, sans la première, serait pour ainsi dire incapable de faire un pas. 
Si reléguer au second plan les questions de phonétique historique ne nuit pas, 
tout compte fait , à la présentation du système orthographique dans son 
ensemble, la phonétique historique est sûre de s'en ressentir sous certains 
rapports. De nombreuses questions de phonétique historique en hongrois 
dépendent de la mise au point des problèmes orthographiques, mais pour cela 
il est nécessaire de considérer les questions d'histoire de l'orthographe sous 
l'angle de la phonétique historique. C'est pourquoi si compréhensible que 
soit dès lors, l 'attitude de Kniezsa du point de vue de son propre travail, 
nous ne pouvons entièrement l'approuver quand il passe sous silence une 
bonne partie des questions que pose la phonétique historique. Nous sommes 
naturellement loin de penser que, de l'ouvrage étudié ici, manque une 
discussion détaillée de la phonétique historique de l'ancien hongrois. Pour 
y fournir, tou t comme pour la mise au point des détails secondaires de 
l'orthographe, les forces d 'un seul homme sont insuffisantes, et peut-être que 
même le travail de plusieurs générations de linguistes ne saurait y parvenir. 
Nous pensons seulement qu'évoquer dans ses détails et du point de vue de 
l'historien de l'orthographe, un certain nombre de questions de phonétique 
historique de première importance, (tel que le problème o-a mentionné par 
l 'auteur ou la question des géminées) aurait sans aucun doute été très profi-
table à l'histoire de la phonétique hongroise, même si cette prise de position 
n 'avait pas apporté de solution définitive. Nous estimons, en outre qu'il aurait 
été souhaitable de donner à chaque question de notation phonétique une 
certaine base schématique de phonétique historique, même si cela avait dû 
assez sensiblement augmenter le volume de l'ouvrage. Nous reviendrons sur 
cette nécessité au cours de l 'analyse détaillée. Entendons nous bien : tout ceci 
ne signifie nullement que l 'ouvrage de Kniezsa ne vienne pas en aide à ceux 
qui cultivent la phonétique historique. Bien au contraire : nous doutons fort 
qu'il existe dans la linguistique hongroise un autre travail qui serait pour 
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l'historien de la phonétique, une mine comparable à celle que sera — ne 
fût-ce que par son caractère — l'étude en question. D'ailleurs, nous ne pouvons 
reprocher à l 'auteur d'avoir entièrement éliminé de son ouvrage la phonétique 
historique. Même s'il omet bien des questions encore douteuses, de la phoné-
tique historique, le caractère même de son oeuvre exige néanmoins qu'il 
évoque certaines d'entre elles. U n'est pas contestable que les observations 
qu'il formule ne profiteront à l'histoire de la phonétique hongroise. 
Laissons de côté un moment les rapports entre l'histoire de la phonétique 
et l'histoire de l'orthographe, car ce n'est qu'un surcroit d'exigence formulé 
par nous, et qui ne figurait pas parmi les objectifs de l 'auteur. Les buts que 
Kniezsa s'est généralement fort bien proposés, avec une sobriété judicieuse, 
il les a très heureusement atteints, nous l 'avons déjà remarqué. Les principales 
conclusions auxquelles il est parvenu sont dans leur genre et pour une belle 
part tels qu'ils n'avaient pas même été soulevés par ceux qui avaient précédem-
ment étudié l'histoire de notre orthographe. Le travail de Kniezsa est ainsi 
littéralement un travail de pionnier. Cé qui est absolument sans précédent, 
c'est d'avoir discerné le rôle particulier de la chancellerie royale, et encore 
que tous les autres systèmes d'orthographe hongrois ont leur origine dans 
l'orthographe de la chancellerie. L'auteur rebâtit magistralement devant 
nous les divers systèmes d'orthographe et il traite d 'une façon tout à fait 
concluante de leur formation et de leur interdépendance. Avant lui, personne 
n'avait même tenté de pénétrer dans la jungle de l 'orthographe des manuscrits 
anciens en hongrois, puis de mettre en oeuvre dans son entier cette riche ma-
tière, et pour enfin y reconnaître différents systèmes. Kniezsa y a pleinement 
réussi. 
Il vaut la peine de mettre spécialement en valeur quelques passages 
particulièrement heureux et réussis de l'ouvrage en question. Tel est le chapitre 
qui traite de l'origine de l'orthographe de chancellerie, où se reflète la 
vaste documentation historique de l 'auteur. Telle est la partie qui examine 
ce qu'on appelle le problème de l'orthographe hussite ; là brille sa compétence 
en matière des différents systèmes d'écriture étrangers. La plus belle partie 
de son livre est peut-être le chapitre intitulé «Familles de „codex" et types 
d'orthographe», où il t rai te non seulement de la question de la Bible hussite, 
mais aussi des rapports entre ordres religieux et types d'orthographe. C'est 
dans cette partie que nous trouvons aussi quelques observations aussi curieuses 
qu'érudites sur les manières de reproduire les manuscrits anciens. Tous ces 
passages accusent en même temps un caractère fortement critique : l 'auteur 
n'examine sans la réfuter pas une seule des thèses erronées du passé. Par tou t 
son jugement sain et son argumentation limpide s 'affirment sans faille. Il 
appuie d'arguments concluants l'origine hussite de la première de nos t raduc-
tions de la Bible ; sa prise de position est d'autant plus rassurante que tout 
dernièrement on est arrivé à pareil résultat du côté de l'histoire de la li t térature. 
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De grande valeur sont aussi les parties qui traitent de l'origine des différentes 
lettres, de même que de l'influence exercée en Hongrie par les divers graphismes 
étrangers. La manière dont est exposée l'origine de quleques notations 
phonétiques discutées aujourd'hui font proprement l'effet d 'autant d'articles 
indépendants. 
Étudier l'histoire de l'orthographe sans en circonscrire la base historique, 
serait inconcevable. Il est donc naturel que l 'auteur place en prallèle la forma-
tion de l 'orthographe hongroise et l'évolution historique des Hongrois. Cepen-
dant la façon même dont Kniezsa établit ces rapports est digne d'éloges au-
delà même des exigences naturelles. Grâce à son sens de l'histoire de la société, 
et de la linguistique historique, il sait toujours découvrir le rapport de cause 
à effet, il ne se contente jamais de constater des faits, il ne laisse jamais un 
phénomène sans explication. Dans son argumentation une profonde 
connaissance des faits matériels s'accompagne d'une logique pénétrante. Son 
grand mérite, c'est tout à la fois de rechercher et de distinguer des rapports 
étendus : telle est la principale caractéristique de toute son étude. Sa méthode 
historique est un très bel exemple d'exposition dialectique dans notre lin-
guistique. 
Avec la mise en relief des précieuses qualités susmentionnées de l 'étude 
enfin terminée, il ne nous est point permis de passer sous silence le long et 
pénible travail de l'auteur au cours de sa préparation. Il suffi t de se représenter 
quelle masse immense de documents linguistiques dont Kniezsa a du étudier 
l'orthographe pour bâtir pareil ouvrage. La valeur scientifique de l'oeuvre 
est rehaussée du fait que par tout où il l'a pu, il ne s'est pas fié à des éditions 
souvent de qualité douteuse, mais qu'il a examiné dans le texte un grand 
nombre de chartes et d'autres documents linguistiques anciens, de même que 
toutes sortes de chartes et de manuscrits accessibles. Du fait de l 'ampleur 
et du caractère du travail accompli, l 'examen de pareille profusion de monu-
ments linguistiques n'a pu en beaucoup de cas être ni tout à fait complet, n i 
tou t à fait exact. Nous reviendrons plus t a rd sur cette question. 
Tout bien examiné, l 'étude de István Kniezsa peut prendre place parmi 
les meilleures de nos études de linguistique. Par ses dimensions, par son 
caractère, par sa perfection, technique, elle représente dignement la nouvelle 
linguistique hongroise. Elle va assurément servir de manuel aux linguistes 
hongrois et elle sera un véritable abécédaire pour ceux qui cultivent la linguis-
tique historique. La linguistique ne sera pas seule à en utiliser les conclusions : 
ses précieuses constatations de diplomatique ainsi que d 'autres de caractère 
historique peuvent être mises à profit même par les sciences historiques, 
tandis que par ses observations variées sur les divers documents linguistiques 
elle peut apporter son aide à l'histoire de la littérature. 
U y a lieu de remarquer ici que comparé à la grande valeur du contenu, 
la forme n'est, à notre avis du moins, pas de même force. Cà et là le style est 
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rugueux. La matière si claire et si décantée aura i t mérité une expression plus 
nette, plus polie et plus soignée. Dans un ouvrage de cette nature, les notes 
sont inévitables : l'étude en contient un grand nombre qui auraient dû à 
bon endroit figurer dans le texte . Cette masse de notes rend plus difficile 
l'utilisation. On relève de nombreuses coquilles et des fautes d'orthographe 
incontestables. La responsabilité n'en incombe évidemment pas seulement 
à l 'auteur, mais aussi à la rédaction technique et à l'éditeur. Dans son ouvrage 
sur l'histoire de l'orthographe hongroise, les fautes d'orthographe sont 
doublement choquantes. 
Nous aimerions à communiquer les observations suivantes touchant 
quelques points de détail. 
Éclairons par quelques exemples tirés de l'ouvrage les rapports insé-
parables entre phonétique historique et histoire de l'orthographe. U s'agira 
de cas où, sans la mise au point des questions de phonétique historique, les 
constatations de l'histoire de l'écriture restent mal assurées et précaires. 
Dans certaines données du XII I è m e siècle (cf. 1279 : Erdoufolua ; 1297 .* 
Zeulous) Kniezsa lit les graphies ou, ow comme ő (52). Cependant, la leçon 
pourrait au même titre être tou t aussi bien öü qu' ô. A cette époque les ö brefs 
ne sont jamais représentés par le signe graphique ou ou ow de façon que contre 
la leçon de la diphtongue on ne peut même pas alléguer l'argument en 
question, qui ne serait d'ailleurs nullement péremtoire. Tan t qu'on n ' aura 
pas prouvé par la phonétique historique qu'il ne peut s'agir ici que de la 
leçon 6, la discussion de la représentation graphique ou, ow d' ô restera 
gratuite. 
A propos de la donnée Feyn du recensement d'Albeus, Kniezsa parle 
de la représentation graphique yn du son ny (n) (32). Cependant, aussi long-
temps que sera douteuse la lecture : Fëjn, Fén ou Fény, c'est-à-dire t a n t 
qu'on ne saura si l'on peut lire ici une finale palatale ou non, la graphie palatale 
yn ne sera pas prouvée. Nous irons même jusqu 'à dire qu'elle est improbable : 
nous n'avons pas affaire ici à une palatale thématique, mais à une diphtongue 
ëj précédente ou à la graphie ey du son é, comme dans la donnée Weynuch 
du même monument linguistique. Un problème analogue est offert par la 
donnée 1291 : Beyl. D'après Kniezsa Yyl est dans ce nom de géographie, la 
graphie du son ly (V) (50). La lecture ly (V) est cependant guère possible dans 
ce nom. Dans la langue de nos jours tout comme dans celle d'autrefois, les 
nombreux noms de lieux Bél se terminent en général par une Г non mouillée 
et Bél est également la forme phonétique du toponyme du comitat de H o n t 
auquel se rapporte la donnée citée. A mon avis, l'y de la donnée appartient 
à l'e et je lirais le nom géographique Bëfl ou Bél. Nous serions enclin à considérer 
Y y comme associé à l'e et à lire le nom de lieu en question Bëil ou Bél. Si par 
contre la finale n'est point palatale, le son ly (V) comme sa graphie yl n 'entrent 
pas ici en ligne de compte. 
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Aux données azon, gyken, pelezn du SchlSzj. Kniezsa mentionne la 
graphie n du son да/ (n) (90). Il faudrait cependant d 'abord rendre probable du 
point de vue de la phonétique historique, que dans ces noms on entendait 
vraiment un ny (h). Cela serait évidemment malaisé, car ni l'étymologie de 
ces mots, ni l'histoire des palatales de la finale thématique ne prouvent la 
lecture ny (n). Sur la foi de la phonétique historique, il ne peut donc s'agir 
ici de la graphie n du son ny (n). 
Dans des données de la fin du X.lTmc siècle et du début du XIII è m â 
siècle, l 'auteur interprète la graphie ch des noms de lieux contemporains 
Bihar et Tihany comme h, ou plutôt il mentionne les ch comme des graphies 
du son h (27, 30). En considération des étymologies, à notre connaissance 
acceptées de ces deux noms de lieu: ( < si. Bychon; < s l . Tichoh) nous 
pouvons cependant fortement soupçonner l'existence du son y. Dans certains 
autres de nos monuments linguistiques de l'époque, comme dans Anonymus 
ou dans la HB., l'Oraison Funèbre, l 'auteur lui-même lit un %. Le nom de 
Tihany, Kniezsa lui-même l 'a montré dans un article antérieur, a été à cette 
époque souvent écrit avec un k. Ce fait est lui aussi un argument de poids en 
faveur du phonème y. Aussi longtemps que contre ces faits la lecture h ne 
sera pas rendue probable par la phonétique historique, la graphie ch du son 
h des données en question restera tout à fait incertaine. 
La donnée Semtey du recensement d'Albeus est mentionnée par Kniezsa 
comme un cas de la graphie s du son es (c) (31). En effet, la lettre s a dans 
plusieurs de nos documents linguistiques (cf. aussi Anonymus) la valeur 
phonétique es (c). U est de même vrai que le nom géographique se prononce 
aujourd'hui en es (c) (Csentej). Mais pourrions-nous renoncer dans ce nom à 
la possibilité de l 'affrication s (s) > es (c) prouvée dans tant d'autres cas, et 
si fréquente? A notre avis, cette possibilité de la phonétique historique ne peut 
être négligée, d 'autant pins que dans aucun autre cas le recensement d'Albeus 
ne transcrit le son es (c/) par la lettre s. La graphie du son es (c) moyennant s 
n'est donc pas prouvée dans ce nom de lieu. — Un problème analogue se pré-
sente dans le nom propre 1211 : Mouruz, Mauruz (< Mauritius). Selon Kniezsa, 
nous avons affaire ici à la graphie z du son с final (29). A vrai dire, la chose est 
possible, mais nullement prouvée. Pour affirmer que cette notation phonétique 
est incontestable dans son interprétation, nous devrions exclure la possibilité 
de la fréquente évolution phonétique sz (s), с (ts) et de la direction con-
traire с (ts) >sz (s), ce que nous n'avons pas sujet de faire. 
On pourrait encore largement multiplier les exemples. Les cas cités 
ne sont pas isolés, mais des phénomènes typiques : dans beaucoup d'autres 
cas analogues, c'est de même le caractère douteux des assises d'histoire de la 
phonétique qui rend incertaines les constatations de l'histoire de l'écriture. 
E n pareil cas, nous nous trouvons à proprement parler en face d'une équation 
à deux inconnues. La phonétique historique et l'histoire de l'écriture sont 
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inséparables, ce qui se prouve non seulement par des exemples tirés de l'ouvrage 
examiné ici, mais par une foule de cas. S'agit-il dans la donnée Moglout, 
d'Anonymus de la transcription par t du son d ; les données Latiatuc, mul-
chotia etc. de la HB. recèlent-elles la transcription par ti de la géminée tty (U') ; 
avons-nous affaire dans la donnée Solomun du VarReg. aux graphies о du 
son a (à); Vu et le w des données wuttek 'vettek' , zwkny 'szökni', kwtez 'kötés' 
etc. de la SabViad. sont-elles le signe graphique de Vu ou de l'ö, tout cela es t 
insoluble si on laisse de côté les questions de phonétique historique. 
Un des meilleurs exemples de la nécessité d 'un fondement de phonétique 
historique est la partie de l 'étude de Kniezsa où il est question de la graphie 
des pronoms démonstratifs az e t ez (142). Dans ce passage, l'auteur pré tend 
que dans les types de manuscrits anciens à orthographes diverses, la graphie 
du pronom démonstratif est elle aussi assez hétérogène (exemples : az ki, 
a ki, ak ki, ah ki). Dans les divers types graphiques il ne voit que des carac-
téristiques orthographiques, sans évoquer la question de savoir si les diffé-
rentes graphies ne sont pas justifiées par la phonétique historique, si elles ne 
reposent pas sur diverses caractéristiques dialectales anciennes. Nous estimons 
que dans le cas qui nous occupe, il n'est pas question de caractéristiques gra-
phiques, mais qu'il s'agit purement d'un problème de phonétique historique : 
les divers «types graphiques» ne sont en réalité que des variantes phonétiques. 
Sans doute même une question de ce caractère peut elle être discutée dans les 
limites de la notation phonétique, mais seulement en en établissant au moins 
en quelques mots, la base phonétique. 
Évidemment, la médaille a aussi son revers. Si Kniezsa avait voulu 
répondre aux questions de phonétique historique qui se proposaient de tou te 
part, ou bien s'il avait voulu traiter de la notation phonétique en posant ces 
questions, son ouvrage serait sans doute encore manuscrit à l'heure qu' i l 
est et une fois achevé, il aurait compté beaucoup plus de deux cents pages. 
On peut discuter de la prise de position de l 'auteur ou du fa i t qu'il aurait été 
préférable d'agir d'autre manière ; une chose est certaine, c'est qu'on serait 
mal venu à demander raison d'une alliance insuffisamment étroite dans 
l'ouvrage en question, entre phonétique historique et histoire de l'orthographe. 
Ce que nous venons de dire à propos de différents détails n ' a pas le caractère 
d 'une mise en accusation, bien que nous l 'avons déjà dit, nous aurions person-
nellement attribué dans pareille étude, un rôle beaucoup plus important à la 
phonétique historique. Nous avons plutôt mentionné ces passages pour a t t i rer 
l 'attention de ceux qui consulteront l 'ouvrage et en premier lieu celle des 
spécialistes de la phonétique historique, sur la fréquente précarité de la 
question de la notation phonétique. 
Examinons maintenant comment Kniezsa a trai té de l 'orthographe 
des divers monuments linguistiques. Comme l'on sait, il indique séparément 
l e système de notation phonétique de chacun de nos plus importants documents 
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linguitiqes (pour les «codex» il note naturellement a u t a n t de systèmes qu'il 
y a eu de copistes pour l'exemplaire ou les exemplaires du manuscrit). Il 
synthétise le système de notation phonétique des différents monuments 
linguistiques en s'appuyant sur les plus importantes des particularités de la 
notation. Dans notre écriture, comme dans les autres, seule la notat ion de 
quelques sons prête à d scussion ; l ' auteur établit donc les divers systèmes 
de notation phonétique en se fondant sur un nombre déterminé de caractéris-
tiques de notation. Ces particularités qui se répètent dans presque tous les 
monuments linguistiques, sont les suivantes : la notat ion des sons sz (s), z, 
s (S), zs (z), с (ts), es (c), k, v, j (i) des consonnes palatales et des voyelles 
longues, ainsi que la notation de l'A sans valeur phonétique qui suit les conson-
nes. Nul doute que dans nos monuments linguistiques ces problèmes de notation 
phonétique ne soient les plus importants, le classement en est très logique 
et plausible ; l'inclusion d ' un plus grand nombre de particularités phonétiques 
aurait même en général, été superflue. Tou t ceci signifie que les systèmes de 
notation composés par Kniezsa englobent les plus importantes des questions 
orthographiques de chacun des monuments linguistiques, et que de ce chef 
nous prenons une vue d'ensemble de l 'orthographe de chacun des monuments 
linguistiques. La plupart de nos monuments linguistiques accusant une grande 
variété de notations, beaucoup d'exceptions et d'hésitations, Kniezsa, après un 
tableau récapitulatif des systèmes généraux de notation, au moins pour les 
plus importants monuments linguistiques d'avant l 'époque des codex, fournit 
des explications détaillées. I l passe alors à la proportion dans laquelle figurent 
les différentes notations, aux incertitudes, aux exceptions, et à tou t autre 
phénomène remarquable. 
Examinons maintenant dans quelle mesure l'esquisse des systèmes de 
notation phonétique des principaux monuments linguistiques est complète 
et exacte chez Kniezsa. Mettons à l 'épreuve le SchlSzj. (Schlägli Szójegyzék). 
A titre d'essai nous avons nous-même repris la notat ion phonétique du 
manuscrit t o u t entier. Ce qui suit est un bref parallèle entre les résultats de 
Kniezsa et les nôtres. 
D'après ses principales caractéristiques de notation, le système ortho-
graphique du SchlSzj. est le suivant: phonèmes sz (s) —- z chez Kniezsa z [s] 
— z, pour nous z [plus rarement s] — z: phonèmes s (S) — zs (z) chez Kniezsa 
s — s, pour nous s—s; phonèmes с (ts) — es (c): chez Kniezsa ch •—• ch, pour 
nous ch [plus rarement c] — ch ; phonèmes palataux: chez Kniezsa ty, g, gy, n, 
ny, l, ly, pour nous ty [ tout à fait rarement thi, thy, th], g [rarement gy, gi], 
n [plus rarement ny, ni], l [plus rarement ly, li]; phonème k: chez Kniezsa 
c, k, pour nous к [plus rarement c] ; phonème v : chez Kniezsa v, u, w, 
pour nous v, u, w; phonèmes u, ü: chez Kniezsa v, u, w, pour nous v, u, 
w ; phonèmes ó, ő : chez Kniezsa о — его, pour nous о — ew ; phonème ö : 
chez Kniezsa — [eu], pour nous [rarement ew, we]; phonème i, j (i) 
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chez Kniezsa y, i, pour nous y, i [plus rarement /]; graphie de 1' h après 
consonne : chez Kniezsa th, pour nous th. 
En tenant compte encore des remarques faites par l'auteur dans les 
chapitres suivants, nous pouvons tirer du recoupement les conclusions suivantes. 
Nous avons constaté d'une façon tout à fait identique la notation des phonèmes 
sz (s) — z,s (S) — zs (z),c (ts) — (c), v, u, ü, ó — <5, de même que la graphie du 
th. Bien plus nos conclusions touchant la notation du phonème v, de même que 
les phonèmes u, ü, coïncident jusque dans détails avec ce que Kniezsa expose 
dans des exposés plus étendus. Certes il passe sous silence, dans son tableau, 
la notation с du son ts, mais il la signale dans les remarques, explications de ce 
tableau. Il aurait pu tout au plus multiplier les exemples cités en cet endroit : 
481 : herceg, 567 : pancel, etc. Ou plutôt à sa place, nous rappellerions aussi 
une graphie с précédant une vélaire : 1217 : capca. Que l'tt ou й est dans 
deux ou trois cas rendu aussi par hw (1376 : hwsti, 1277 : partahw), le es (c) 
par с (kwlcar), 1 s (S) par z (1782 : zeregel), c'est un écart à peine digne 
d'être relevé. 
Dans la notation phonétique des autres phonèmes les constatations de 
Kniezsa diffèrent quelque peu des nôtres. Une des différences se manifeste 
dans la notation des palatales. Les graphies thi, thy, th qui paraissent parfois 
à côté de la notation ty du phonème ty (t') ne sont sans doute pas importantes 
(198 : athia, 1580: rekethya, 1175: konth etc.) ; dans la graphie des autres 
palatales toutefois, les signes g, n, l sont fortement prédominants, ce qui 
vaut la peine d'être particulièrement relevé. Les notations gy, gi, ny, ni, ly, li 
se rencontrent plutôt à l'intérieur des mots. Kniezsa ne parle pas des signes 
gi, ni, li, bien que leur apparition relativement rare par rapport au reste de la 
notation des palatales se constate aisément, en raison du grand nombre des 
palatales : 517 : magiar; 886 : hunior, 1264: zoknia, 1470 : nioman iaro, 
1564 : cheresnie, 1551 : moniorofa, 1566 : gestenie, 1879 : kohnia; 642 : folio, 
1161 : rokolia, 1564 : sulium. Dans la notation du phonème к Kniezsa considère 
dans son tableau le с et le £ comme équivalents, mais dans les remarques qui 
suivent, il dit : «Le signe du phonème к est beaucoup plus fréquemment 
le c, que le к.» Nous sommes parvenu à un résultat tou t contraire : le к 
a une forte prépondérance sur le с ; leur proportion exprimée en chiffres est 
de 129 с contre 434 k. Le phonème ö est très rare dans le SchlSzj. Nous n'avons 
néanmoins pas trouvé de notation en eu, mais bien deux autres : 695 : 
fewlrn vam, 723 : ewrem, 1241 : zewld; 1585 : twelfa, 1684 : zwei. Dans la 
notation des phonèmes i et j (j,) Kniezsa ne mentionne pas la graphie qui 
n'est pas une particularité paléographique, et qui se rencontre dans un nombre 
considérable de cas surtout au début du mot : 484 : jteleth, 614 : jw, 1422 : 
jh, 1447 : jh ol; 161 : jeles пар, 562 : orjeg, 1588 : jauor fa, 186 : holvalbanj 
vilag. Nous pouvons encore rappeler, que le phonème i f inal est dans la plupart 
des cas rendu par y. 
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Le recoupement montre que les caractéristiques orthographiques du 
document linguistique sont en général bien signalées par le système de Kniezsa. 
En tout cas, il se prête à la comparaison avec les systèmes orthographiques 
des autres documents linguistiques et il permet de tirer les conclusions qui 
en découlent, et c' était le principal objectif de l 'auteur. S'il ne révèle pas 
toujours les détails et si même dans le cas des caractéristiques importantes, il est 
incertain en deux ou trois cas, cela s'explique probablement par le système 
appliqué par Kniezsa. Encore qu'il n'en ait pas fait mention dans son ouvrage, 
on peut supposer qu'à cause du nombre considérable des documents linguis-
tiques et de la grande étendue de beaucoup d'entre eux, il n ' a pas étudié d 'un 
bout à l 'autre chaque monument si celui-ci présentait une orthographe en 
apparence uniforme. Étant donné le caractère de son ouvrage, ceci n 'est 
que naturel ; s'il avait prétendu analyser intégralement chacun des docû-
ments inportants, nous ne pourrions aujourd'hui consulter son ouvrage. Il 
ne saurait donc être nullement question d' imputer à faute à Kniezsa ce que 
nous venons de dire ; nos remarques ne fon t qu'attirer notre attention sur 
le fait qu'avec son ouvrage les problèmes orthographiques proposés par les 
différents monuments linguistiques ne doivent pas être considérés comme 
entièrement résolus et que nos linguistes doivent en avoir conscience en 
utilisant le livre. On obtient des résultats différents si l 'on envisage l 'ortho-
graphe d'un manuscrit dans son ensemble ou si l'on en étudie les détails un 
à un. Dans le cas présent, il y a plus : Dans l'orthographe de plus d'un de nos 
documents linguistiques on peut remarquer une fluctuation de l'emploi des 
différents signes graphiques, voire même une modification régulière. Dans 
les premières centaines de cas l'auteur du SchlSzj. par exemple ne se sert 
pour ainsi dire jamais du с pour représenter le phonème к ; vers le milieu du 
glossaire, le nombre des с augmente cependant d'une façon remarquable, 
pour s'effacer de nouveau dans la dernière partie (c'est sans doute de phéno-
mène qui est responsable de ce que dit Kniezsa de la proportion de la graphie 
du с et du к dans le SchlSzj.). Cette fluctuation de la notation phonétique de 
certains documents linguistiques doit probablement être mise au compte de 
la copie, ou p lu tô t de la longue durée du travail de copie. U est permis de 
supposer qu 'à un moment donné le copiste ait copié littéralement, que 
d'autres fois il se soit servi de sa propre graphie, et il en est résulté une certaine 
fluctuation orthographique non point anarchique, mais régulière. En tout cas, 
cette question mériterait d 'être étudiée. 
Nous avons encore fa i t d'autres comparaisons avec les systèmes de 
Kniezsa, surtout en ce qui concerne la notation des palatales. Là aussi le résultat 
est semblable à celui du SchlSzj. Nous n'en citerons que deux exemples. Dans 
la notation phonétique des palatales du DomK. Kniezsa parle de la graphie 
ny, ly, ty, gy (105). Léa Ráskai se sert en effet souvent de pareilles notations, 
mais il lui arrive aussi maintes fois de transcrire par un seul signe graphique. 
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Rien que des premières pages du vieux manuscrit, 011 peut tirer les exemples 
suivants: 1: kegelm.es, leányt «leányit»; 2: egyk, hog, 3: keg es ; 4: Hog; 
5: hognem, germek, germekrevl, arnekaban; 6 : jgekevzny ; et ainsi de suite. 
Il est curieux de remarquer que tandis que dans les autres manuscrits anciens 
qu'elle a copiés, Léa Ráskai s'est servie assez uniformément d'une graphie à 
deux signes, ici, dans le DomK. elle s'en écarte. Cela montre clairement ses 
différentes manières de copier. Dans la seconde partie du DebrK. Kniezsa parle 
des notations h [n], V, t' [ti], g pour les palatales. En effet les graphies à 
apostrophes ne font point défaut dans l'écriture de la deuxième main, mais 
elles sont en minorité. Rien que des premières pages du codex, on pourrait 
citer un grand nombre d'exemples de graphie à signe unique: 229 : eg, zomelere, 
nag, kornvl, vgmond, hog ; 230 : hog, eg, nag, kegig, avag ; 231 : tvgnya, hog ; 
232 : igekôziel, hog, gongrvfege, azzonokba, lag; etc. On rencontre ensuite en 
assez grand nombre les graphies ni, li, ti, gi, que Kniezsa ne mentionne pas. 
Dès toutes premières pages : 230 : telies, legiec ; 231 : tegie; gondoliad, tvnia, 
atiamfya; 232: legion; 233: atiamfya, melieked; etc. Tous ces faits 
confirment ce que nous avons dit à propos du SchlSzj. 
Kniezsa établit de façon claire et convaincante les rapports entre 
l 'orthographe de chancellerie et les autres types d'orthographe fondés sur 
elle. Au sujet de l 'orthographe non originaire de chancellerie, il mentionne 
tout le temps que certains des types qu'elle présente, remontent à un éta t 
singulièrement archaïque de l'orthographe de chancellerie. Il prouve que le 
groupe des monuments linguistiques du XIVeme siècle (ÓMS., GyulGl., KT., 
KTSz.,) accuse des particularités d'orthographe de chancellerie duXII è m e siècle; 
que les glossaires sont fondés sur l'orthographe de chancellerie du commen-
cement du XIIIème siècle qu'un groupe considérable de monuments linguistiques 
du XV è m e siècle reflète l'orthographe de chancellerie du XIII c m c siecle ; 
que la Bible hussite construit de même le nouveau système graphique qui 
lui est propre sur une orthographe de chancellerie beaucoup plus ancienne ; 
etc. (88, 94, 99, 153). L'auteur explique ce fait par l'existence d'anciens groupes 
de documents linguistiques, qui employaient l'orthographe de chancellerie 
archaïque, mais qui n 'ont pas subsisté jusqu' à notre époque. Il suppose que 
la lecture et la copie réitérée de ces anciens monuments linguistiques, détruits 
depuis, sont responsables du caractère archaïque de l'orthographe non origi-
naire de chancellerie. Que des particularités archaïques aient pu se conserver 
ainsi, cela se peut en vérité supposer. Qu'on nous permette seulement d 'ajouter 
qu'à notre avis, la copie et même l'influence d'anciens groupes de monuments 
linguistiques peuvent s'exclure. Une bonne partie des copies, les codex le 
prouvent, était plutôt une transcription dans la propre graphie du copiste, 
qu'une transcription littérale ; de ce fait, les travaux de copie réitérés pendant 
plusieurs siècles ont pu pour une large part faire disparaître dans les docu-
ments linguistiques les plus récents, les particularités de l'ancienne orthographe 
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de chancellerie, ou ils ont pu tout au moins les éliminer à tel point que leur 
régularité s'est effacée. Quant aux traits archaïques régulièrement rencontrés 
dans l'orthographe des types de documents linguistiques relativement récents 
non originaires de chancellerie, nous les expliquerions d 'autre manière. E n 
s'appuyant sur les faits de l'usage de l'écriture on peut conjecturer qu'une 
orthographe ecclesiastico-scolaire s'est développée à partir de l 'orthographe 
de chancellerie dès le X l T m î et le XIII è m e siècles. Aux époques suivantes, 
l'orthographe de chancellerie observée dans les chartes a continué à se dévelop-
per rapidement et en un ou deux siècles, elle a subi d' importantes transforma-
tions ; l 'autre type par contre, qui servait surtout à des fins ecclesiastiques 
et scolaires, s'est par suite de quelque force conservatrice, développé plus 
lentement, restant plutôt conservateur. Dans les ordres religieux, mais aussi 
en dehors d'eux, il y avait sûrement quelques écoles où s'enseignait l'écriture 
et où étudiaient ceux qui plus tard s'occuperaient d'écrire, et c'est bien ces 
écoles là qui ont pu garder la tradition orthographique de l'époque précédente, 
même sans supposer l'existence de groupes plus anciens de monuments 
linguistiques. On ne peut guère imaginer que les écrivains ou les copistes des 
différents documents linguistiques aient commencé leur initiation à l 'art 
de l'écriture en faisant immédiatement des copies ; on a du d'abord les initier 
à cet art. C'est donc avec un système de notation apporté avec eux, indé-
pendant, qu'ils se sont mis au travail, c'est justement ce qui explique qu'ils 
aient été capables de transcrire et d'altérer de façon souvent considérable 
l'orthographe des textes qu'ils avaient devant eux. Dans l'orthographe des 
monuments linguistiques du XIVeme siècle et du XVcmo siècle, non originaires 
de chancellerie, la cause des traits archaïques a pu donc être non pas le fait 
de la copie servile réitérée, mais le caractère archaïque, conservateur du 
système de notation apporté avec eux par les copistes. L'activité, l'influence 
de certains milieux et de certaines écoles orthographiques est indiquée par le 
fait démontré par Kniezsa, à savoir que les caractéristiques orthographiques 
des manuscrits anciens émanés des mêmes ordres religieux sont très souvent 
identiques. 
Quand il traite des documents linguistiques qui utilisent l'orthographe 
de chancellerie, Kniezsa mentionne à plusieurs reprises que la notation phoné-
tique de certains documents est un peu plus ancienne que la pratique gra-
phique de l'époque. Il fait cette constatation par exemple dans le cas du Vár-
Reg. Dans les cas en question, les différences chronologiques ne sont pas 
très prononcées, on ne constate qu'un écart de quelques dizaines d'années. 
Nous sommes d'avis que pour nous prononcer sur cette question, il est licite 
de penser à la différence d'âge des commis de chancellerie. Il est normal que 
des caractéristiques de notation archaïques aient pu se présenter dans le 
système graphique des commis les plus âgés. C'est un phénomène si général, 
si lié à la nature humaine, que les vieillards d'aujourd'hui écrivent encore cz 
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au lieu de c. Délimiter les époques en linguistique est toujours une opération 
quelque peu mécanique. Ces divisions en époque n'ont d 'aut re intérêt scienti-
fique que de faciliter l 'orientation dans l'histoire, et de fournir une base de 
répartition aux vastes ouvrages d'histoire de la langue. Aussi les délimitations 
des époques chez Kniezsa servent-elles surtout à telles fins, de sorte que les 
limites des différentes époques ne sont chez lui non plus de toute première 
importance. Ce n'est donc que presque entre parenthèses que nous faisons 
remarquer qu'il aurait été pourtant préférable de fixer la limite entre les II,;,UU 
et ПГ ш е périodes de l'orthographe de chancellerie au tournant des XII è m o et 
XIlTm p siècles. L'auteur a lui-même envisagé cette possibilité, mais il finit 
par la rejeter (38). C'est qu'on remarque en général à l 'époque d'André I I les 
particularités graphiques qui caractérisent la I IT'me période fixée par Kniezsa. 
L'époque André I I est donc en quelque sorte l'introduction, le commencement 
de la 1111'1"3 époque. C'est évidemment aussi sous l'influence de son ouvrage 
précédent sur l'orthographe que Kniezsa a fixé comme limite de l 'époque de 
l'invasion des Tartares. Tout ceci n'a cependant guère d'importance du point 
de vue de l'ensemble de l'oeuvre, et dans la mesure du possible Kniezsa a 
d'ailleurs le mieux réussi la délimitation des époques. 
Nous touchons ainsi au terme de ces remarques détaillées. Ön aurait 
pu naturellement soulever encore plusieurs autres questions, car l'ouvrage de 
Kniezsa suggère un grand nombre d'idées. C'est justement dans cette puissance 
fécondante que réside l'importance exceptionnelle de cet ouvrage pour ceux 
qui cultivent la linguistique historique en Hongrie. Nous n'avons ici pas même 
effleuré la plupart des problèmes abordés par Kniezsa. Nous en avons choisi 
quelques uns où les méthodes ou les opinions de Kniezsa prêtent à discussion, 
mais il faut remarquer en même temps que pour la plupart des passages négligés 
ici, nous abondons dans le sens de l 'auteur, ou plutôt que pour nous ses 
constatations paraissent solides. Si par conséquent la proportion des objec-
tions et de la polémique est plus grande dans cet examen qu'il ne conviendrait 
à l'ouvrage vraiment remarquable de Kniezsa, c'est que nous n'aimons guère 
les louanges banales. On pourrait en effet, longuement complimenter l 'auteur 
sur la brillante exécution de ce grand travail de pionnier. Il est cependant 
avéré depuis longtemps que la discussion sert la connaissance beaucoup 
mieux que la louange. 
Quelques mots pour terminer. En fai t de recherches portant sur l'histoire 
de l'orthographe, l'ouvrage si important de Kniezsa ne comble pas seulement 
dans notre linguistique une lacune constatée jusqu'à présent, mais il ouvre 
aussi de vastes perspectives aux recherches ultérieures. Pour l'un comme pour 
l'autre, les fervents de linguistique hongroise devront bien de la reconnaissance 
à István Kniezsa. Lui non plus ne doit pas cependant oublier qu'il a encore 
une dette envers nous : il doit nantir de la même abondance de détails que 
l'ouvrage que nous venons d'examiner, écrire l'histoire de l 'orthographe 
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hongroise de l'âge de la typographie jusqu'à nos jours. C'est ce qu'attendent 
de lui tous les linguistes hongrois, et c'est ainsi que son grand oeuvre sera 
vraiment achevé. 
Loránd Benkö 
Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig (Nyelvészelt 
tanulmányok I I . sz.) Budapest, 1952. 204 l. — И. Книежа: История венгерской орфогра-
фии до времени появления книгопечатания. (Труды по языкознанию II.) Будапешт. 
1952. 204 стр. 
( Р е з ю м е ) 
Основные главы рецензируемой работы носят следующие названия : Введение. 
Формирование канцелярского правописания. Происхождение канцелярского право-
писания. Правописание более мелких памятников не канцелярского происхождения. 
Правописание рукописных книг (кодексов). Происхождение правописания кодексов. 
»Семейства« кодексов и типы правописания. Заключение. В приложении даются умело 
составленные указатели, значительно облегчающие пользование книгой. 
В данной своей работе автор разрабатывает историю венгерского правописания 
начиная с самых ранних отечественных памятников языка (11 в.) до времени распростра-
нения книгопечатания в Венгрии (первая половина 16 в.). Автор ознакомляет читателя 
правописанием всех более значительных памятников того периода и, хотя из-за обшир-
ности материала он не может вдаваться в мелкие подробности, но все же он очень хорошо 
освещает более существенные вопросы. Где только было возможно, автор изучал мате-
риалы в оригинале, что и является доказательством добросовестности его в филологиче-
ской работе. 
Основные выводы автора являются в своем роде совершенно новыми, тем более, 
что эти вопросы в большей своей части и не ставились еще исследователями нашей орфо-
графии. Книежа первый установил, что наше правописание развилось из орфографиче-
ской практики королевской канцелярии и что все новые особенности (напр. распростра-
нение у нас принципов гуситской орфографии) наслаивались на эту основу. Он первый 
увидел некоторую внутреннюю стройность в чрезвычайно пестром правописании, казав-
шем до сих пор совершенно запутанным, и он первый наметил основные орфографические 
типы в рукописных кодексах. Автор не ограничивается простым перечислением фактов, 
а замечательным чутьем историка всегда умело обнаруживает причинные связи. Его 
исторический метод исследования — разыскать и обнаружить внутренние взаимосвязи 
фактов — является одним из лучших образцов диалектической трактовки в нашем язы-
кознании. 
Несмотря на это, в работе имеются и некоторые недостатки, из которых нужно 
указать прежде всего на то, что историко-фонетические проблемы, теснейшим образом 
связанные с историей правописания, оказываются здесь на заднем плане. Эти недостатки, 
однако, нисколько не уменьшают заслуги автора, и мы уверенно можем сказать, что его 
работа принадлежит к лучшим достижениям современного венгерского языкознания. 
Языковедам эта книга дает прекрасную разработку материала, а что касается установ-
лений автора, относящихся к дипломатике и другим историческим вопросам, они могут 
быть использованы историками, многосторонними же замечаниями своими об отдельных 
памятниках автор оказывает помощь исследователям истории литературы. 
Л. Бенкё 
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E. И. Ромбандеева : Русско-мансийский словарь для мансийской школы. 
Под редакцией, с грамматическими приложениями и послесловием А. Н. 
Баландина. Leningrad, 1954. 392 р. 
Pour l 'étude de l 'histoire de la langue et du peuple hongrois il est très 
important de connaître à fond les langues parentes e t surtout le vogoul et 
l 'ostiak, rattachés au hongrois par les liens d'une paren té particulièrement 
étroite. E n ce qui concerne ces deux langues, les chercheurs ont dé jà à leur 
disposition des publications assez volumineuses de poésie populaire (recueillie, 
dans la plupart des cas, par des linguistes), ainsi qu 'un nombre toujours 
croissant d'oeuvres littéraires — et sur tout de traductions — parues à l'époque 
soviétique. Celui qui étudie le lexique ostiak a la chance de pouvoir utili-
ser, outre plusieurs dictionnaires et vocabulaires de dimensions variées, deux 
grands dictionnaires r digés selon des principes scientifiques : d ' u n e part, 
le dictionnaire de Paasonen qui contient les matér iaux de deux dialectes, 
d 'autre part , celui de Karjalainen dont les tomes bien volumineux embrassent 
tous les dialectes ostiaks.1 
Le spécialiste du vogoul se trouve dans une s i tuat ion moins favorable : 
on ne possède pas encore un dictionnaire général de cette langue, ni un 
vocabulaire aussi complet que possible d'un dialecte vogoul. Quiconque 
cherche en vogoul la correspondance d 'un mot finno-ougrien, doit recourir 
avant tout au petit vocabulaire de Szilasi, fondé sur les trois premiers volumes 
de la précieuse Collection de poésies populaires vogoules (Vogul Nép-
költési Gyűjtemény) de В. Munkácsi. Malheureusement ce vocabulaire de 
dimensions restreintes reproduit les nombreuses f au tes d'impression de sa 
source et, au surplus, il y ajoute des inexactitudes e t des erreurs d' interpré-
tation.2 
Sur la base du t . IV de la Collection de poésies populaires vogoules Z. 
Trócsányi a rédigé un supplément au vocabulaire de Szilasi.3 En outre, on 
trouve des vocabulaires utilisables dans la seconde par t ie du t. I I . ainsi qu'à 
la fin des explications, îédigées par B. Kálmán, du t . III.4 Naturellement 
ces matériaux, vu qu'il s'agit du lexique de poésies populaires, présentent 
de nombreuses lacunes : on n'y retrouve que d'une manière fragmentaire le 
vocabulaire de la vie quotidienne (p. ex. les termes relatifs à l 'élevage de 
1
 H . Paasonens Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda 
und am Jugan. Zusammengestellt, neu transkribiert und herausgegeben von K a i Donner. 
Helsingfors 1926. Lexica Societatis Fenno-Ugricae II . — K . F . Karjalainens Ostjakisches 
Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Y. H. Toivonen. Helsinki 1948. Lexica 
Societatis Fenno-Ugricae X . 
2
 M. Szilasi, Vogul szójegyzék (Vocabulaire vogoul). NyK. X X V , 19, 214, 
304, 388. 
3
 Z. Trócsányi, Vogul szójegyzék (Vocabulaire vogoul). NyK. X X X I X , 432. 
3
 Munkácsi—Kálmán, Manysi (vogul) népköltési gyűj temény. III. kö te t , 2. rész. 
Budapest, 1952. L'index des mots fut rédigé par Ê. Kázmér , née Sal. 
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rennes ou à la pêche, les dénominations des pièces de vêtement, etc.). Les 
interprétations ne peuvent être complètes non plus : d'une manière générale, 
elles ne reflètent que les acceptions fournies aux lexicographes par ces maté-
r iaux folkloriques, y compris, bien entendu, celles qui avaient été établies 
d 'une manière erronée soit par l'enquêteur, soit par l'auteur du vocabulaire. 
L'utilité du petit lexique d'Ahlqvist5 est considérablement diminuée 
pa r la transcription peu précise qui ne satisfait plus le chercheur d'aujour-
d 'hui . Une enquête lexicale plus systématique e t une transcription plus minu-
tieuse (même t rop minutieuse) caractérisent les matériaux de Kannisto ; 
il est dommage qu 'à l'heure actuelle ils soient d'un accès si difficile. Une 
part ie en fut utilisée dans sa monographie consacrée au vocalisme du vogoul,6 
mais cet ouvrage n ' a pas d'index ; en outre, on en trouve beaucoup dans les 
autres travaux du même auteur, notamment dans ses études étymologiques. 
Depuis sa mort c'est surtout dans les articles de Liimola, c'est-à-dire du 
savant étudiant le legs de Kannis to qu'on rencontre des mots vogouls incon-
nus ou accessibles jusqu'ici seulement grâce à des transcriptions imprécises 
et des interprétations lacuneuses. 
Quant à la nouvelle période de l'évolution du vogoul, elle se reflète, 
out re les publications à caractère littéraire ou scolaire, dans le petit voca-
bulaire de Cernecov, qui compte à peine 70 pages.7 Ce lexique est encore 
imprimé en caractères latins. 
Dans tous les lexiques énumérés les articles sont rangés d'après les mots 
vogouls et, malheureusement, on n ' y a ajouté aucun index rédigé en une langue 
étrangère. Jusqu'ici on ne possédait pas de dictionnaire, outre celui d'Ahlqvist, où 
des mots russes, hongrois, finnois, allemands ou autres aient été interprétés en 
vogoul. Si quelqu'un désirait savoir le nom d 'une espèce de poisson ou d 'un 
article d'usage courant, il devait parcourir tous les matériaux lexicaux, y 
compris les matériaux épars et ceux d'un accès difficile. (Remarquons, en 
passant , que même à cet égard les spécialistes de l'ostiak se trouvent dans 
une situation plus avantageuse : les grands dictionnaires de l'ostiak sont 
munis de bons index allemands et , en partie, même d'index hongrois.) 
Nous avons jugé nécessaire de faire ce préambule pour montrer, avec 
quelle joie les spécialistes de la linguistique finno-ougrienne saluent la paru-
tion du premier dictionnaire russe-vogoul. I l n'est pas douteux que cet 
ouvrage écartera la plupart des difficultés signalées ci-dessus. Néanmoins, 
il n 'es t pas inutile d'établir ce qu 'on peut demander à ce dictionnaire. 
L'ouvrage de E. I. Rombandejeva est destiné aux Vogouls pour leur 
faciliter la lecture de textes russes e t la traduction du russe en vogoul. Comme 
5
 Ahlqvist, Wogulisches Wörterverzeichnis. MSFOu. II . 
6
 A. Kannisto, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wogulischen 
v o m qualitativen Standpunkt . SUS Toim. XLVI. 
7
 B. H. Чернецов и И. Я. Чернецова, Краткий мансийско-русский словарь. 
Moscou—Leningrad, 1936. 
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il ressort du titre, ainsi que des déclarations de l'éditeur, il est destiné sur tout 
à l'usage des écoles ; toutefois, comme A. N. Balandin le fait remarquer 
dans sa postface, il peut être consulté avec fruit par tous les collaborateurs 
du Part i et des Soviets qui travaillent en territoire vogoul. Les tableaux 
grammaticaux de l'appendice, tableaux d'ailleurs très bien faits, seront éga-
lement utiles surtout à l 'usager non-vogoul. Ces tableaux, ainsi que la post-
face, sont dus à A. N. Balandin, rédacteur du dictionnaire. 
L'ouvrage de E. I . Rombandejeva contient env. 10.800 mots russes, 
c'est-à-dire cette partie du lexique russe que l'élève ou le lecteur vogoul doit 
connaître pour lire des oeuvres littéraires et des journaux. Dans ces condi-
tions, vu qu'il s'agit d 'un dictionnaire de dimensions restreintes, on a peu 
d'espoir d 'y trouver par ex. les dénominations précises des parties de la 
truble. Pour des raisons évidentes, le lexique de la technique évoluée, de la 
politique, de la vie du Part i , de l 'art et de la littérature devaient occuper plus 
de place dans cet ouvrage que les termes se rapportant à la manière de vivre 
et au travail des Vogouls dans la toundra. Inutile de dire que ces considé-
rations nous obligent de modérer nos exigences. 
E t a n t donné que l 'auteur se propose le but de faciliter la traduction du 
russe en vogoul et la compréhension de textes russes, elle s'efforce de limiter 
le nombre des équivalents vogouls d 'un mot russe : la nécessité de l ' inter-
prétation n'exige point d'accumuler les synonymes. Ce phénomène est part i-
culièrement frappant à propos de quelques noms d 'animaux : il est notoire 
qu'au lieu d 'un nom-tabou, on a parfois le choix entre u n nombre considé-
rable de désignations périphrastiques. Or, bien que l 'ours ait beaucoup de 
noms, le dictionnaire n 'en communique qu 'un seul ; quan t aux noms du loup, 
on en y retrouve trois. Ne demandons donc à un dictionnaire de ce genre 
d'énumérer tous les synonymes. 
Néanmoins, j'ai eu le plaisir d 'y découvrir quelques noms d 'animaux 
non enregistrés par les lexicographes antérieurs. Parmi les dénominations de 
la souris sont nouvelles письпись, мапорсуй, порсуй. Le ra t est connu sous 
le nom de хунтыл qui, jusqu'ici, nous é tai t familier comme le nom du castor ; 
quant à celui-ci, il est désigné par un au t re nom connu (витуй). Il n 'est pas 
douteux que les recherches ultérieures et l'usage du dictionnaire augmente-
ront le nombre des cas analogues. 
Comme à propos des autres dictionnaires des nouvelles langues litté-
raires finno-ougriennes, on est frappé par le pourcentage relativement très 
considérable des mots d'origine russe. A certaines pages, par ex. à la p. 13, 
on ne trouve, à peu d'exception près, que des mots d 'emprunt . 
Mais regardons-les de plus près! Il s'agit, en effet, de termes de civili-
sation avec lesquels les Vogouls, dans leur état arriéré, n 'avaient point l'occa-
sion de se familiariser avant la Révolution d'Octobre. N i le nom de l 'abricot 
— fruit propre aux régions beaucoup plus avancées vers le sud — ni ceux de 
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l 'avant-garde (авангард), de l'avarie ou panne (авария), de l 'autobus, de 
l 'automate, de l'automobile, de l 'autonomie, de l 'auteur (автор), de l 'auto-
rité (авторитет), etc. ne pouvaient leur ê tre connus. Toutes ces notions leur 
furent révélées par les Russes, puisque c'étaient, dans la plupart des cas, des 
Russes qui dirigeaient, dans les toundras de la Sibérie, l'immense activi té 
politique et économique v isant au renouveau culturel e t au redressement 
économique sur les territoires des nationalités arriérées. Il était donc nature l 
que les notions connues par l 'intermédaire des Russes fussent désignées par 
des mots russes ou bien par des «mots voyageurs» adoptés sous leur fo rme 
russe (cf. автомат, автомобиль). 
Il est curieux d'observer que la p lupar t des nombreux mots d'origine 
russe se réfèrent à des notions jusque-là inconnues ; d 'une manière générale, 
les emprunts russes n'ont point évincé les vogouls. Néanmoins on a peut -
être le droit de signaler l 'absence de quelques mots vogouls que nous n 'avons 
pas retrouvés au nouveau dictionnaire. Chez Cernecov le mot sir f igurai t 
encore dans les acceptions suivantes : 1. 'род, вид'; 2. 'племя' ; 3. 'образ, 
манера': 4. 'продольная жердь брус на крыше жилища' . Dans les deux 
premières acceptions on a beau chercher sir au dictionnaire de Rombandejeva ; 
on n'y trouve que des mots d'origine russe, à savoir род e t племя. Pour la 
troisième acception le dictionnaire offre un autre terme vogoul, notamment 
xypu. Quant à la quatrième acception du mot chez Cernecov, elle semble se 
référer à un homonyme étymologiquement différent du premier mot (même 
s'il s'agissait du même mot, les différences sémantiques seraient trop grandes; 
il serait donc plus prudent d'enregistrer la 4e acception comme un mot à 
part) . Mais c'est précisément au sens 4 que sir figure au dictionnaire de 
E. I . Rombandejeva, cf. жердь 'cup'. Tout compte fait, le mot dont nous 
avons signalé l'abscence — sans considérer l 'homonyme analysé ci-dessus — 
ne se retrouve que dans quelques composés comme interprétat ion du russe 
род II : аквсир аквсир матарыт, ainsi qu 'au mot разный et sa famille sous 
la forme de савсир etc. Il est possible que ces omissions et substitutions 
s'expliquent par des efforts de normalisation, notamment pa r la tendance à 
remplacer un terme vogoul à plusieurs significations et, pa r conséquent, plus 
ou moins équivoque par un te rme russe plus précis et plus scientifique. 
La comparaison du dictionnaire de E . I . Rombandejeva avec celui de 
Cernecov nous permet d'en t irer aussi d 'aut res intéressantes conclusions. 
Au dictionnaire antérieur les notions modernes étaient plus souvent désig-
nées par des composés ou par des dérivés que chez Rombandejeva : par ex. 
chez Cernecov 'livre d'école' é ta i t encore hanstanut (litt, 'chose écrite'), t an -
dis que E. I. Rombandejeva n 'off re que le mot d'origine russe учебник. Au 
sens de ' frontière' Cernecov employait encore pas, mais Rombandejeva le 
remplace déjà par граница. E n ce qui concerne les noms des mois, signalons 
le cas du mois de 'février' : après avoir été retbp-jusvoj-etpos ('mois de l'aigle 
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faux') , il figure chez Rombandejeva sous le nom russe de февраль. Dans des 
cas assez f réquents Rombandejeva enregistre aussi bien le mot d'origine 
russe que son synonyme vogoul : l'école est школа et ханисыпахтын кол, le 
nom de famille фамилия et опарисьнам, le maî t re d'école учитель et нявра-
мыт ханисьтан хум. 
Quand la notion moderne n'est désignée que par un mot d'origine russe, 
celui-ci est suivi, dans la p lupar t des cas, d 'une explication rédigée en vogoul ; 
on obtient ainsi un dictionnaire «explicatif» des mots d 'emprunt ou, plutôt , 
des mots considérés encore comme termes étrangers. Naturellement, ces 
explications sont très sommaires, mais il serait déplacé de demander à ce 
peti t dictionnaire ce qu'un dictionnaire du t y p e Larousse ou une encyclopédie 
pourrait nous donner. Néanmoins on apprend que абрикос, c'est «аквсир 
плод наме» («une espèce de fruit») et que эксплуататор (comme notion poli-
tique) équivaut à «рупитан мир враге, рупитан мир эксплуатировайтан 
хотпа, капиталист (ennemi du peuple travailleur, exploiteur du peuple 
travailleur, capitaliste). Энергия (comme te rme de physique) c'est арупата 
варунгкве вермын ëp, ваг (c'est-à-dire 'force capable d'effectuer un certain 
travail ; force'). Les solutions de ce genre rendent un service signalé à la 
cause de la civilisation et permettent au lecteur de saisir mieux le sens des 
textes lus ; au surplus, peut-être même le linguiste pourra-t-il tirer prof i t 
de l'étude de ces petites phrases explicatives. N'oublions pas que la rédaction 
d 'un dictionnaire raisonné — même quand il s'agit d'un ouvrage très succinct 
— est toujours une tâche scientifique et que les textes composés à cet effet 
constituent des textes scientifiques. Or, en ce qui concerne le vogoul, à notre 
connaissance aucun texte scientifique n'a encore été rédigé en cette langue ; 
le dictionnaire de Rombandejeva a donc, à cet égard aussi, des mérites de 
pionnier. 
En même temps il convient d'observer qu'auprès des termes désignant 
des notions scientifiques, techniques, militaires, idéologiques, etc. le mot 
d'origine russe n'est souvent suivi d'aucun équivalent vogoul. C'est ce qu 'on 
constate à propos des notions comme 'parallèle' (параллель), 'organe' 
(орган), 'science' (наука), 'littérature' (литература), 'métal ' (металл), 
'parachute' (парашют), 'par t i ' (партия), 'nation' (нация), 'classe' (класс), 
'ministère' (министерство), 'forteresse' (крепость), 'milice' (милиция), 
'char d 'assaut ' (танк), e tc . 
Pour un grand nombre de notions modernes, déjà connues aux larges 
masses du peuple, il existe aussi des termes d'origine vogoule (même si l 'on 
se sert parfois d'un équivalent d'origine russe). Pour 'analphabète' on a le 
terme нэпакыл хастал (litt, 'ignorant l 'écriture'), tandis que 'celui qui sait 
écrire' est désigné par le t e rme нэпакыл хаснэ. Pour dire 'camarade' on a le 
choix entre юртхум (litt, 'ami-homme') et le mot d 'emprunt товарищ. C'est 
à ce groupe qu'on peut ra t tacher aussi les termes scolaires signalés ci-dessus. 
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Le dictionnaire — conformément à l'usage orthographique des langues 
nationales de l 'U. R. S. S. — présente les mots récemment empruntés du russe 
sous leur forme orthographique russe ; ce procédé s 'appuie avant t ou t sur 
le principe pédagogique que dans ces conditions l 'orthographe des mots 
déjà connus comme éléments de la langue maternelle ne fera pas difficulté 
au cours de l 'étude du russe. Reste à voir, si la prononciation réelle de ces 
mots correspond à leur orthographe. Le système phonétique du russe diffère 
beaucoup de celui du vogoul ; pour citer un exemple, le vogoul n 'admet 
ni d'occlusives douces sonores, ni de groupes consonantiques à l 'initiale. 
Malgré ce fait, les emprunts russes apportent un grand nombre de tels pho-
nèmes. Dans les emprunts anciens on observe des substitutions de sons qui 
sont respectées aussi par l 'orthographe du dictionnaire et de la langue litté-
raire. C'est ainsi qu'au russe ведро correspond vog. ветра. 
Pour terminer, voici quelques mots reproduits d 'abord selon la t rans-
scription phonétique exacte de Kannisto, ensuite selon le dictionnaire de 
Cernecov et enfin d'après celui de Rombandejeva. Sans vouloir entrer dans 
les détails de ce problème, nous désirons donner par là une idée approximative 
des concordances et des différences des trois systèmes d'écriture. Les données 
de Kannisto sont puisées dans son ouvrage sur le vocalisme du vogoul (cfs 
note 6) ; les chiffres renvoient aux pages de cette étude. Nous citons toujour , 
les formes correspondant au dialecte de Sosva, base de la langue littéraire : 









нох-алмантангкве 'soulever, porter ' 
5. nl^ßr rievr 
невыр 
'poulain' 
22. la s dl laéal ласял 'doux ' (p. ex. voix) 
115. %йяит hurum 
хурум ' trois' 
122. 
щпп- juntunkve юнтунгкве 'coudre' 
132. nältUB naltup нялтуп 'sorte d'oiseau, mergus 
merganser; en russe: 
крохаль' 
139. iaßq ekva эква ' femme' 
Comme on voit, d 'une manière générale l 'identification des mots ne se 
heurte à aucune difficulté. 
Le nouveau dictionnaire, malgré sa destination prat ique et ses dimen-
sions réduites, marque un apport considérable à la linguistique finno-ougri-
enne. On at tend avec intérêt la suite de l'ouvrage : un dictionnaire, plus 
volumineux que celui de C'ernecov, du vogoul littéraire et du russe. 
A. Cs.-Faludi 
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E. И. Ромбандеева: Русско-мансийский словарь для мансийской школы. Под ре-
дакцией, с грамматическимм приложениями и послесловием А. Н. Баландина. Ленин-
град, 1954. 
( Р е з ю м е ) 
Словарей мансийского языка до последнего времени вышло очень мало, а те, ко-
торые имеются, являются неполными и неаккуратными. Словаря, переводящего с ино-
странного языка на манси, до сих пор вовсе не было. Вот за что мы приветствуем осо-
бенно первый русско-мансийский словарь работу Ромбандеевой. 
Эта работа предназначена для школьного употребления, но несмотря на ее малень-
кий объем, она содержит и несколько нефигурировавших еще в словарях слов, как, 
например, »письпись« и »порсуй« (мышь). 
Но все слова, заимствованные из русского языка, определены в словаре по-ман-
сийски; таким образом, они становятся более понятными народным массам. Эти опре-
деления, по нашему сведению, первые научные тексты на мансийском языке. 
Большое количество заимствованных из русского языка слов, может быть, уди-
вляет читателя, но ведь это является признаком той дружеской помощи, которую оказы-
вал русский народ отсталому до Октябрьской революции народу манси. Но обще-
известные понятия культурной жизни, как, например, »школа«, кроме русского 
имеют и мансийские названия. 
Статья ставит вопрос о том, правильно ли писать заимствованные из русского 
языка слова по русской орфографии, так как фонетическая система манси сильно отли-
чается от фонетики русского языка. 
И, наконец, на нескольких примерах мы показываем, как относятся друг к другу 
способ записывания Каннисто, фонетически очень точное и обстоятельное, латинская 


























imeä 40, 59 
inttää 59 
isä 45 




jälsi 19, 41, 62 
jäsen 19, 22, 61 














































al- 21, 441 
álom 43 
aludni 441 
ángy 44, 440 
a-, -о, ama: 
az, amaz, ott 28 
árik, árt 440 
avik 441 
caftelic 273. , 277, 279 
Castellan = 
Kasztellán 272 
Costelan 272, 279 
Custolen 272, 279 
Csentej 470 
dugni 440 






в esztel у 271 
ha 129, 130 
hab 441 







hodu utu 281 
í j 33 , 39 
ivóvíz 104 
íz 1. 22, 61 , 62 
íz 2. 23 
kap 440 
kastély 278 
kaztelic 273, 279 
Kesztel 271 
Keztelch etc. 280, 281 
Keszthely 271,275, 277 278 




Kostolany 272, 278 
Kostolna 272 
Kosztolány 272 
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máj 441 
meggy 449 
méh 448, 450, 451, 453 






nyuszt 448, 451, 454 











szil 451, 452, 453 
szó 440 
torn 282 







vaj 440, 454 
val-, vol- 26, 39,440 
























h or"ve 62 e) Ostiak 
Лйэжи 19 
oda (ata-)/otan 119 
oab'ba 42 ada- (at-Jmetta 119 
oaivve 40 ápá — à Da 120 
oalle 26 äDamaDäfs 118 
оаззе 
25 Адэп 44 
occa 46 álcár 49 




cekke 41 ; î,/< a я г 28 































vuone 44 ëBot 23 
vuonjás 28 empa 40 
vuosko 59 ёпз 31 
vuotse 19 э1з 41 
vuottet 35 44 


















d) Mord ve inf 43 
аса 28 jovêt 33 
al- 21 io'ë 
i't 
33 
ázná 22 21 
ezem 36 jilem : f-tut 61 
гпе 31 X&Da-y 43 
ifederhs 30 Xàt 450 
Нэ- 22 -ke', -kè' 128 
jezne 61 -ki 128 
-ki 130 

































ônêT *ov- : ogkéí 42 
48 
29 
oia 60 o'tmès- 61 
ta-ki (tavo-ki) e t c 122 
uai-yàtna 456 
uj 62 yânr>z3 19 
















































































































































joz 22; , 61 
joznal- 22 
jué 59 
-kä etc. 123, 130 
o td|o 19 
од-kin etc. 123 
olo, oloj 119, 120 
olo-kin etc. 119 
olo-kiri-kä 123 
о • llo 120 





















a j 247 







dod!, dóid 243 
e'z ' 19 
edget (?) 247 
edva--ke 127 
et, eti 247 
gardes 109 
















-ke, -ke 123, 126 
-kçd, -ket 237, 249 




-li, -lu 237 
loi- 24 








pes-tsipes, -as 109 
pian, pijan 96 
pikes 109 
piktes 109 













































e 42, 45 
eddo 42, 43 
ed'ua 41 

















































































































































































































































g ata'tum 23 
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2. LANGUES INDO-EUROPÉENNES 
A) Langues indo-iraniennes 
a) L a n g u e s i n d i e n n e s 
Vieil-indien nidhâna- 296 















































































pos , 303 
pus 303 
B) Arménien 



















































Kostolac 272, 277, 279 
Kostólac 283 
Kostolbcb 272 


















xa/ifiaflr/vri 3 0 2 
burgus 277, 282 
castellum 2 6 9 , 2 7 0 e t c . 





















turn 282, 283 
Turc 
30 
Tat a re 
ällä 120 








4. LANGUES MONGOLES 
Mongol 
•ücüken 46 
Tatare de Kazan 
ällä 121 
ällä kaja etc. 119 
Araméen ta lmudiquo 
'mbr' 298 















6. LANGUES ASIANIQUES 
Élamite 
hal-mar-rás 295 
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